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E r g a b s i c h s o m i t a l s F a z i t d e r e r s t e n R e c h e r c h e n , daß e s n o t w e n -
d i g s e i n würde, e i n e n A r b e i t s s c h r i t t e i n z u s c h i e b e n , i n dem h i s t o -
r i s c h e Primärmaterialien e r h o b e n u n d a u s g e w e r t e t w e r d e n , s o ließ 
e i n e V o r s t u d i e über d i e S i e m e n s AG e r k e n n e n , daß d u r c h a u s r e l e -
v a n t e u n d n o c h kaum e r s c h l o s s e n e Primärmaterialien über d i e E n t -
s t e h u n g d e s i n d u s t r i e l l e n L e h r l i n g s w e s e n s überliefert s i n d . D i e -
s e r zunächst n u r t e n t a t i v u n t e r n o m m e n e , e r s t e Z u g r i f f z u h i s t o r i -
s chem Primärmaterial e r w i e s s i c h s o g a r a l s überraschend a u f -
schlußreich: Denn d a s B i l d , d a s s i c h v o n den e r s t e n Anfängen und 
d e r anschließenden S t a b i l i s i e r u n g d e r L e h r l i n g s a u s b i l d u n g i n den 
früheren F i r m e n S i e m e n s & H a l s k e s o w i e S c h u c k e r t & Co. b o t , w a r 
m i t d e n gängigen V o r s t e l l u n g e n n i c h t v e r e i n b a r , d e n e n z u f o l g e d i e 
i n d u s t r i e l l e B e r u f s a u s b i l d u n g zunächst n a c h dem M u s t e r d e r Hand-
w e r k s l e h r e v o l l i n den Produktionsprozeß i n t e g r i e r t u n d e r s t s u k -
z e s s i v e v o n i h m losgelöst w o r d e n w a r . 
D i e T a t s a c h e , daß s c h o n e i n e r s t e r E i n b l i c k i n d i e M a t e r i a l i e n 
e i n e s B e t r i e b s a r c h i v s n e u a r t i g e , d i e gängigen V o r s t e l l u n g e n s t a r k 
m o d i f i z i e r e n d e E r g e b n i s s e e r b r a c h t e , gab den l e t z t e n Anstoß z u 
dem Entschluß, e i n e i g e n e s P r o j e k t z u r U n t e r s u c h u n g d e r G e s c h i c h -
t e d e s i n d u s t r i e l l e n L e h r l i n g s w e s e n s z u k o n z i p i e r e n . D i e primär 
s o z i a l h i s t o r i s c h - e m p i r i s c h e A u s r i c h t u n g e i n e r i n d i e s e R i c h t u n g 
weiterführenden U n t e r s u c h u n g b e d i n g t e j e d o c h e i n e z u m i n d e s t v o r -
übergehende A u s l a g e r u n g d i e s e s T e i l a s p e k t e s a u s dem S o n d e r f o r -
s c h u n g s b e r e i c h , d e s s e n d a m a l i g e s F o r s c h u n g s p r o g r a m m ( 1 975 - 1977) 
e i n d e u t i g a u f t h e o r e t i s c h - k o n z e p t u e l l e A r b e i t e n g r u n d l e g e n d e r A r t 
k o n z e n t r i e r t w a r u n d k e i n e n Raum für i n t e n s i v e r e e m p i r i s c h e und 
h i s t o r i s c h e E r h e b u n g e n u n d S t u d i e n ließ. 
Im A p r i l 1975 wurde d a h e r b e i d e r D e u t s c h e n F o r s c h u n g s g e m e i n -
s c h a f t i m Rahmen d e s N o r m a l v e r f a h r e n s e i n g e s o n d e r t e s P r o j e k t 
"Sammlung u n d A u s w e r t u n g v o n Dokumenten u n d M a t e r i a l i e n z u r Ge-
s c h i c h t e d e r b e t r i e b l i c h e n B e r u f s a u s b i l d u n g " b e a n t r a g t , d a s a b e r 
- v o r dem H i n t e r g r u n d d e r d a m a l s s c h w i e r i g e n F i n a n z s i t u a t i o n d e r 
DFG - zunächst a b g e l e h n t w u r d e . N a c h e i n e m e r n e u t e n E i n r e i c h e n 
d e s A n t r a g s b e w i l l i g t e d i e DFG i m J u l i 19 7 6 d i e S a c h b e i h i l f e z u r 
B e a r b e i t u n g d e s P r o j e k t e s , i n d e s s e n Rahmen z w e i A u f g a b e n i n A n -
g r i f f genommen w u r d e n : e i n m a l das Abschließen d e r R e c h e r c h e n z u r 
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E n t s t e h u n g d e r i n d u s t r i e l l e n Lehrwerkstätten b e i S i e m e n s u n d d e -
r e n A n a l y s e i n Form e i n e r F a l l s t u d i e , zum a n d e r e n d i e S c h a f f u n g 
e i n e s e r s t e n Überblicks über d i e A r t u n d E r g i e b i g k e i t d e r verfüg-
b a r e n und erschließbaren Primärmaterialien i n s b e s o n d e r e i n F i r -
m e n a r c h i v e n u n d i n d e r zeitgenössischen L i t e r a t u r . 
A u f d e r B a s i s d i e s e r A r b e i t e n w a r d i e E n t s c h e i d u n g l e g i t i m , e i n e 
n o t w e n d i g b r e i t e r a n g e l e g t e F r a g e s t e l l u n g z u k o n z i p i e r e n u n d d a -
m i t d e n A r b e i t s s t r a n g i n d a s T e i l p r o j e k t C3 d e s S o n d e r f o r s c h u n g s -
b e r e i c h s 101 z u r e i n t e g r i e r e n . D i e W i e d e r a u f n a h m e i n d a s T e i l p r o -
j e k t w a r m i t e i n e r E i n g r e n z u n g d e s U n t e r s u c h u n g s g e g e n s t a n d e s v e r -
b u n d e n . Es war d e u t l i c h g e w o r d e n , daß d i e b e t r i e b l i c h e n A u s b i l -
1) 
dungswerkstätten d e n K r i s t a l l i s a t i o n s p u n k t b i l d e n , a n dem s i c h 
d i e F r a g e n a c h d e r E n t s t e h u n g e i n e s eigenständigen " i n d u s t r i e l l e n 
L e h r l i n g s w e s e n s " f e s t m a c h e n läßt. 
D i e a u f g r u n d d e r M a t e r i a l l a g e s i c h aufdrängende E r k e n n t n i s , daß 
von A n f a n g a n e i n e n g e r Konnex z w i s c h e n d e r E n t s t e h u n g e i n e s e i -
genständigen " i n d u s t r i e l l e n L e h r l i n g s w e s e n s " u n d d e r E n t s t e h u n g 
b e t r i e b l i c h e r Ausbildungswerkstätten b e s t a n d , b e d e u t e t z u g l e i c h 
e i n e A b k e h r v o n z w e i b i s h e r üblichen, m i t e i n a n d e r verknüpften B e -
h a u p t u n g e n : 
o D i e I n d u s t r i e h a b e v o n A n f a n g a n L e h r l i n g e i m Produktionsprozeß 
a u s g e b i l d e t . 
o D i e I n d u s t r i e h a b e dann s e i t dem b e g i n n e n d e n 19. J a h r h u n d e r t a n 
v e r s c h i e d e n e n S t e l l e n S c h r i t t für S c h r i t t e i n s p e z i f i s c h e s " i n -
d u s t r i e l l e s L e h r l i n g s w e s e n " e n t w i c k e l t . 
E n t g e g e n b i s h e r i g e r a l l g e m e i n e r Überzeugung muß d a v o n a u s g e g a n g e n 
w e r d e n , daß e i n e mehr o d e r m i n d e r s y s t e m a t i s c h e A u s b i l d u n g des 
e i g e n e n F a c h a r b e i t e r n a c h w u c h s e s ursprünglich k e i n e s w e g s a l s ge-
n u i n e A u f g a b e d e r e n t s t e h e n d e n u n d s i c h e n t w i c k e l n d e n Großindu-
s t r i e b e t r a c h t e t w o r d e n w a r , und daß d a s P r i n z i p d e r räumlichen, 
1) Im früheren S p r a c h g e b r a u c h n a n n t e man d i e b e t r i e b l i c h e n A u s -
bildungswerkstätten " i n d u s t r i e l l e Lehrwerkstätten". I n d i e s e r 
A r b e i t w e r d e n b e i d e B e g r i f f e synonym v e r w a n d t . 
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s a c h l i c h e n und z e i t l i c h e n A b t r e n n u n g w i c h t i g e r Q u a l i f i z i e r u n g s -
p r o z e s s e vom A r b e i t s - und Produktionsprozeß s i c h n i c h t s c h r i t t -
w e i s e a u s ursprünglich i m Produktionsprozeß e i n g e b u n d e n e n , t y -
p i s c h i n d u s t r i e b e t r i e b l i c h e n Q u a l i f i z i e r u n g s p r o z e s s e n e n t w i c k e l t e . 
V i e l m e h r i s t e i n Mindestmaß an A u s g l i e d e r u n g v o n Q u a l i f i z i e r u n g s -
p r o z e s s e n a u s dem Produktionsprozeß g a n z o f f e n k u n d i g k o n s t i t u t i v 
für s y s t e m a t i s c h e N a c h w u c h s a u s b i l d u n g i m i n d u s t r i e l l e n Großbe-
t r i e b . 
Zum Z e i t p u n k t d e r W i e d e r e i n g l i e d e r u n g d e r A r b e i t e n i n d a s T e i l -
p r o j e k t C3 ( 1 9 7 7 / 7 8 ) h a t t e s i c h b e r e i t s e i n e ursprünglich n u r h y -
p o t h e t i s c h g e s e t z t e Z e i t s t r u k t u r a l s adäquat e r w i e s e n , d i e d e n 
Entstehungsprozeß d e r b e t r i e b l i c h e n Ausbildungswerkstätten i n 
z w e i P h a s e n g l i e d e r t : 
o E i n e " P i o n i e r p h a s e " , i n d e r e i n z e l n e B e t r i e b e , o f t m a l s a u f I n i -
t i a t i v e d e s F i r m e n c h e f s o d e r e i n z e l n e r , b e s o n d e r s e n g a g i e r t e r 
l e i t e n d e r A n g e s t e l l t e r , v e r s c h i e d e n a r t i g e u n d zum T e i l r a s c h 
w e c h s e l n d e F o r m en v o n mehr o d e r m i n d e r s t a r k a u s dem P r o d u k -
tionsprozeß a u s g e g l i e d e r t e r A u s b i l d u n g einführten. 
o E i n e " A u s b r e i t u n g s p h a s e " , d i e d u r c h e i n e w a c h s e n d e Z a h l v o n 
Veröffentlichungen, zunehmende Beschäftigung v o n Verbänden 
m i t P r o b l e m e n d e s L e h r l i n g s w e s e n s u n d Übertragung d e r E r f a h r u n -
g e n v o n " P i o n i e r b e t r i e b e n " i n a n d e r e B e t r i e b e g e k e n n z e i c h n e t 
i s t . I n n e r h a l b d e r f o r t s c h r i t t l i c h s t e n B e t r i e b e wurde d i e L e h r -
l i n g s a u s b i l d u n g z u e i n e r e t a b l i e r t e n b e t r i e b l i c h e n F u n k t i o n , 
d i e mehr o d e r m i n d e r s y s t e m a t i s c h e d i d a k t i s c h e I n n o v a t i o n e n 
möglich m a c h t e . Z w i s c h e n - u n d überbetriebliche I n s t a n z e n w i r k -
t e n i m V e r l a u f d e r " A u s b r e i t u n g s p h a s e " zunehmend a u f G e n e r a l i -
s i e r u n g u n d S t a n d a r d i s i e r u n g d e r L e h r l i n g s a u s b i l d u n g h i n u n d 
übernahmen d i e I n i t i a t i v e für d i e w e i t e r e E n t w i c k l u n g . 
D i e F o r s c h u n g s a r b e i t e n b e g a n n e n m i t d e r U n t e r s u c h u n g d e r " P i o -
n i e r p h a s e " . D i e h i e r v o r g e l e g t e Veröffentlichung r e f e r i e r t d i e 
E r g e b n i s s e d i e s e r e r s t e n E t a p p e , w i e s i e n a c h Abschluß d e r we-
s e n t l i c h e n E r h e b u n g s a r b e i t e n und s e i t d e r W i e d e r e i n g l i e d e r u n g d e r 
F r a g e s t e l l u n g i n d a s T e i l p r o j e k t C3 d e s S o n d e r f o r s c h u n g s b e r e i c h s 
A n f a n g 1978 e r a r b e i t e t w o r d e n s i n d . 
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D i e anschließende U n t e r s u c h u n g d e r " A u s b r e i t u n g s p h a s e " i s t n o c h 
n i c h t a b g e s c h l o s s e n . S i e w i r d i n d e r F i n a n z i e r u n g s p h a s e 1981 b i s 
1983 d e s S o n d e r f o r s c h u n g s b e r e i c h s w e i t e r b e a r b e i t e t und a l s Band 2 
über d i e E n t s t e h u n g d e r i n d u s t r i e l l e n L e h r w e r k s t a t t veröffent-
l i c h t w e r d e n . 
M i t d e r P h a s e n g l i e d e r u n g a l l e i n w a r d i e g e n a u e z e i t l i c h e A b g r e n -
z u n g d e r P h a s e n n o c h n i c h t b e s t i m m t . D i e s z u l e i s t e n , mußte e i n e 
A u f g a b e d e r F o r s c h u n g s a r b e i t e n s e i n : Daß d i e " P i o n i e r p h a s e " , und 
d a m i t überhaupt d i e E n t s t e h u n g s g e s c h i c h t e i n d u s t r i e s p e z i f i s c h e r 
L e h r l i n g s a u s b i l d u n g , e r s t g e g e n E n d e d e s 19. J a h r h u n d e r t s b e g a n n , 
d.h. s e h r v i e l später a l s ursprünglich angenommen, w i r d i n dem 
v o r l i e g e n d e n B a n d d a r g e l e g t . D e r Übergang v o n d e r " P i o n i e r p h a s e " 
z u r " A u s b r e i t u n g s p h a s e " i s t i m w e s e n t l i c h e n B e s t a n d t e i l des v o r -
g e s e h e n e n 2. B a n d e s . D i e w i c h t i g s t e n I n d i k a t o r e n für den Über-
gan g s i n d e i n e r s e i t s d i e Gründung d e s D e u t s c h e n A u s s c h u s s e s für 
d a s t e c h n i s c h e S c h u l w e s e n (DATSCH) i m J a h r e 1 9 0 8 , d e r s i c h , m i t 
e i n e r U m f r a g e über d i e L e h r l i n g s a u s b i l d u n g i m J a h r e 1909 b e g i n -
n e n d , f o r t l a u f e n d a u c h m i t d e r b e r u f s p r a k t i s c h e n A u s b i l d u n g d e r 
i n d u s t r i e l l e n L e h r l i n g e befaßte, a n d e r e r s e i t s d i e s c h n e l l e Z u n a h -
me d e r Z a h l d e r i n d u s t r i e l l e n Lehrwerkstätten i n d e n J a h r e n 
k u r z v o r u n d n a c h dem 1. W e l t k r i e g : I n d e r A u f s t e l l u n g v o n T o l l -
kühn s i n d für d a s R e i c h s g e b i e t 6 7 B e t r i e b e i n d e r m e t a l l - u n d 
h o l z v e r a r b e i t e n d e n I n d u s t r i e g e n a n n t , d i e M i t t e d e r z w a n z i g e r 
J a h r e i n d u s t r i e l l e Lehrwerkstätten e i n g e r i c h t e t h a t t e n (Tollkühn 
1 9 2 6 , S. 152 f . ) . D i e R e c h e r c h e n z u r v o r l i e g e n d e n A r b e i t e r g a b e n , 
daß d a v o n v o r 1910 n i c h t mehr a l s e i n Fünftel, d i e große M e h r z a h l 
a l s o e r s t k u r z v o r o d e r n a c h dem 1. W e l t k r i e g e n t s t a n d e n i s t . 
M a r k s t e i n e d e r " A u s b r e i t u n g s p h a s e " s i n d : 
1925 d i e Gründung d e s D e u t s c h e n I n s t i t u t s für t e c h n i s c h e A r b e i t s -
s c h u l u n g (DINTA) u n d d i e Gründung d e s " A r b e i t s a u s s c h u s s e s für Be-
r u f s b i l d u n g " , 
1926 d i e E n t w i c k l u n g e r s t e r B e r u f s b i l d e r für I n d u s t r i e f a c h a r b e i -
t e r d u r c h d e n DATSCH, 
1927 d e r B e g i n n e i n e r verstärkten öffentlichen D i s k u s s i o n über 
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d i e g e s e t z l i c h e R e g e l u n g d e r B e r u f s a u s b i l d u n g , u . a . ausgelöst 
d u r c h d i e V o r l a g e e i n e s E n t w u r f s d e s R e i c h s a r b e i t s m i n i s t e r s z u 
e i n e m B e r u f s a u s b i l d u n g s g e s e t z ; 
1929 d e r dem R e i c h t s t a g v o n d e r R e i c h s r e g i e r u n g z u g e l e i t e t e E n t -
w u r f d e s B e r u f s a u s b i l d u n g s g e s e t z e s ; d i e D i s k u s s i o n darüber wurde 
dann v o n den P r o b l e m e n d e r W e l t w i r t s c h a f t s k r i s e überlagert; 
1933 Z u w e i s u n g d e r Zuständigkeit für i n d u s t r i e l l e B e r u f s a u s b i l -
d u n g a n d i e I n d u s t r i e - u n d H a n d e l s k a m m e r n u n d B e g i n n e i n e r m a s s i -
v e n Werbung z u r v e r m e h r t e n A u s b i l d u n g v o n I n d u s t r i e f a c h a r b e i t e r n . 
D i e f o l g e n d e A r b e i t g l i e d e r t s i c h i n d r e i T e i l e : 
E i n e r s t e r T e i l übernimmt d i e F u n k t i o n e i n e r Einführung i n d i e 
F r a g e s t e l l u n g , d i e k o n z e p t u e l l e n G r u n d l a g e n u n d d i e w i c h t i g s t e n 
m e t h o d i s c h e n u n d f o r s c h u n g s p r a k t i s c h e n C h a r a k t e r i s t i k a d e r U n t e r -
s u c h u n g . 
E i n z w e i t e r T e i l v e r s u c h t i n Z u s a m m e n f a s s u n g a l l e r verfügbaren 
h i s t o r i s c h e n M a t e r i a l i e n d i e E n t s t e h u n g b e t r i e b l i c h e r A u s b i l -
dungswerkstätten a u f s y s t e m a t i s c h e W e i s e d a r z u s t e l l e n u n d z u e r -
klären. E r kommt z u E r g e b n i s s e n , d i e i n w e s e n t l i c h e n P u n k t e n d i e 
a l l g e m e i n v e r t r e t e n e n T h e s e n über d i e G e n e s e d e s " d u a l e n S y s t e m s " 
d e r B e r u f s a u s b i l d u n g v o n I n d u s t r i e f a c h a r b e i t e r n r e v i d i e r e n . 
D e r d r i t t e T e i l b e s t e h t a u s d r e i B e t r i e b s m o n o g r a p h i e n , i n d e n e n 
am B e i s p i e l d e r F i r m e n M.A.N. ( A u g s b u r g ) , S i e m e n s ( B e r l i n u n d 
Nürnberg) u n d K o e n i g & B a u e r (Würzburg) d i e E n t s t e h u n g b e t r i e b l i -
c h e r Ausbildungswerkstätten i m 19. J a h r h u n d e r t u n d b e g i n n e n d e n 
20. J a h r h u n d e r t a u f g e z e i g t u n d a n a l y s i e r t w i r d . D a b e i w i r d v o r 
dem H i n t e r g r u n d u n v e r m e i d b a r e r Datenlücken d e r V e r s u c h u n t e r n o m -
men, d u r c h d i e K o m b i n a t i o n v o n veröffentlichten I n f o r m a t i o n e n und 
b i s h e r w e i t g e h e n d unveröffentlichten M a t e r i a l i e n a u s den b e n u t z -
t e n F i r m e n a r c h i v e n d i e c h a r a k t e r i s t i s c h e n Abläufe, B e d i n g u n g s k o n -
s t e l l a t i o n e n u n d P r o b l e m l a g e n h e r a u s z u a r b e i t e n , d i e für d i e E n t -
s t e h u n g i n d u s t r i e l l e r L e h r l i n g s a u s b i l d u n g i m modernen S i n n e i n 
u n t e r s c h i e d l i c h e r W e i s e c h a r a k t e r i s t i s c h w a r e n . 
D i e E n t w i c k l u n g s g e s c h i c h t e d e r M.A.N. - Werk A u g s b u r g - v e r a n -
s c h a u l i c h t , w i e d i e h e r a n w a c h s e n d e n Großbetriebe b i s i n d i e 8 0 e r 
J a h r e d e s v o r i g e n J a h r h u n d e r t s i h r e n B e d a r f a n q u a l i f i z i e r t e n A r -
v. Behr (1981): Die Entstehung der industriellen Lehrwerkstatt. 
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beitskräften m i t dem A n g e b o t d e s A r b e i t s m a r k t e s w e i t g e h e n d d e c k e n 
k o n n t e n , an w e l c h e G r e n z e n d i e s e R e k r u t i e r u n g s f o r m i n den 9 0 e r 
J a h r e n stieß, und über w e l c h e M e c h a n i s m e n d i e b e t r i e b l i c h e n A u s -
bildungswerkstätten d i e B e r e i t s t e l l u n g d e r benötigten q u a l i f i -
z i e r t e n Arbeitskräfte s i c h e r t e n . 
Am B e i s p i e l S c h u c k e r t ( K a p i t e l I . d e r S i e m e n s - M o n o g r a p h i e ) läßt 
s i c h z e i g e n , w i e e i n h e r a n w a c h s e n d e r Großbetrieb a l s d i r e k t e Re-
a k t i o n a u f den " M a n g e l a n g e s c h u l t e n Arbeitskräften" e i n e L e h r -
werkstätte eröffnete. Das B e i s p i e l S i e m e n s & H a l s k e z e i g t , w i e i n 
den 7 0 e r J a h r e n des v o r i g e n J a h r h u n d e r t s i n B e t r i e b e n m i t M a s s e n -
f e r t i g u n g w e s e n t l i c h e V o r b e d i n g u n g e n für e i n e h a n d w e r k l i c h e L e h r -
l i n g s a u s b i l d u n g i n d e r P r o d u k t i o n v e r l o r e n g i n g e n , w i e s i c h v e r -
s c h i e d e n e S t r a t e g i e n d e r Loslösung v o n h a n d w e r k l i c h e n Q u a l i f i k a -
t i o n e n e n t w i c k e l t e n , u n d w e l c h e Gründe n a c h e i n e r l a n g e n P h a s e 
d e r A b l e h n u n g e i n e r i n d u s t r i e e i g e n e n L e h r l i n g s a u s b i l d u n g schließ-
l i c h z u d e r Eröffnung b e t r i e b l i c h e r Ausbildungswerkstätten führ-
t e n . 
D i e F a l l s t u d i e über K o e n i g & B a u e r h a t i n g e w i s s e r W e i s e d i e 
F u n k t i o n e i n e s " d e v i a n t c a s e " . S i e g e h t d e r L e g e n d e v o n d e r e r -
s t e n i n d u s t r i e l l e n Lehrwerkstätte n a c h u n d v e r d e u t l i c h t d a b e i d i e 
N o t w e n d i g k e i t d e r A b g r e n z u n g b e t r i e b l i c h e r Ausbildungswerkstätten 
gegenüber a n d e r e n , i n d e r I n d u s t r i e gebräuchlichen Q u a l i f i z i e -
r u n g s f o r m e n w i e d e r A n l e r n u n g v o n T e i l q u a l i f i z i e r t e n u n d Unge-
l e r n t e n o d e r d e r U n t e r r i c h t u n g v o n L e h r l i n g e n i n W e r k b e r u f s s c h u -
l e n . 
H i n z u kommen Anhänge m i t d o k u m e n t a r i s c h e r u n d b i b l i o g r a p h i s c h e r 
F u n k t i o n . 
D i e v o r l i e g e n d e A r b e i t w u r d e - a b g e s e h e n v o n e i n i g e n r e d a k t i o -
n e l l e n Veränderungen für d i e j e t z i g e D r u c k l e g u n g - i m März 19 8 0 
a l s D i s s e r t a t i o n d e r w i r t s c h a f t s - u n d s o z i a l w i s s e n s c h a f t l i c h e n 
Fakultät d e r Ludwig-Maximilians-Universität München v o r g e l e g t . 
M e i n b e s o n d e r e r Dank g i l t H e r r n P r o f . D r . K.M. B o l t e , d e r d i e A r -
b e i t a l s D i s s e r t a t i o n b e t r e u t e und m i t h i l f r e i c h e n A n r e g u n g e n i h -
r e n F o r t g a n g unterstützte. H e r r n P r o f . D r . B. L u t z , d e r dem Team 
d e s T e i l p r o j e k t e s C3 angehört und d i e B e a r b e i t u n g d e s Themas a n -
r e g t e , d a n k e i c h für w i c h t i g e i n h a l t l i c h e u n d r e d a k t i o n e l l e H i n -
w e i s e . W e i t e r e A n r e g u n g e n für d i e A r b e i t e r h i e l t i c h v o n m e i n e n 
T e a m k o l l e g e n F r a u D r . I . A s e n d o r f - K r i n g s , F r a u D r . I . D r e x e l und 
He r r n - D i p l . - V o l k s w i r t C. N u b e r . Für d i e H i l f e b e i dem Zusammen-
t r a g e n d e r zeitgenössischen F a c h z e i t s c h r i f t e n u n d D i s s e r t a t i o n e n 
d a n k e i c h F r a u Dipl.-Pädagogin G. K o c h , für d i e r e d a k t i o n e l l e 
D u r c h s i c h t d e s M a n u s k r i p t s H e r r n B. Thomas u n d F r a u L. S c h u l t z -
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W i l d . Für d i e Unterstützung m e i n e r R e c h e r c h e n i n d e n F i r m e n a r c h i -
v e n b i n i c h i n s b e s o n d e r e H e r r n D r . S . v . W e i h e r vom W e r n e r - v . - S i e -
m e n s - I n s t i t u t für G e s c h i c h t e d e s H a u s e s S i e m e n s , F r a u H. M e y e r 
vom K o e n i g & B a u e r - A r c h i v u n d H e r r n D i p l . - I n g . K. L u t h e r vom A r -
c h i v d e s M.A.N.-Werks A u g s b u r g , a b e r a u c h v i e l e n a n d e r e n , h i e r 
aus Platzgründen n i c h t n a m e n t l i c h g e n a n n t e n M i t a r b e i t e r n d e r e r -
wähnten u n d a n d e r e r F i r m e n z u Dank v e r p f l i c h t e t . 
München, F e b r u a r 19 81 M.v.B. 
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I . Das I n t e r e s s e a n b e t r i e b l i c h e n Ausbildungswerkstätten u n d i h -
r e r E n t s t e h u n g 
D i e b e t r i e b l i c h e n Ausbildungswerkstätten s i n d k e i n m a r g i n a l e s R e-
l i k t a u s v e r g a n g e n e n Z e i t e n . Das I n t e r e s s e a n i h r e r E n t s t e h u n g 
läßt s i c h m i t d e r q u a n t i t a t i v e n u n d q u a l i t a t i v e n B e d e u t u n g , d i e 
d i e b e t r i e b l i c h e n Ausbildungswerkstätten h e u t e h a b e n , begründen. 
D i e q u a n t i t a t i v e B e d e u t u n g d e r b e t r i e b l i c h e n Ausbildungswerkstät-
t e n erklärt s i c h d a r a u s , daß e i n Großteil d e r J u g e n d l i c h e n , d i e 
i n d u s t r i e l l e A u s b i l d u n g s b e r u f e e r l e r n e n , e i n e n w e s e n t l i c h e n T e i l 
i h r e r A u s b i l d u n g i n d e n b e t r i e b l i c h e n Ausbildungswerkstätten v e r -
b r i n g e n . 
D i e I n d u s t r i e i s t d i e Hauptträgerin v o n Ausbildungswerkstätten; 
s i e verfügt über mehr a l s 114.000 Ausbildungsplätze, d i e s i c h a u f 
m i n d e s t e n s 1.720 B e t r i e b e v e r t e i l e n ( K l e i n s c h m i d t 1 9 7 4 , S. 34; S. 
1) 
42) . Über d i e nächste große E i n h e i t v o n Ausbildungswerkstätten 
verfügt d i e B u n d e s p o s t m i t 15.247 Ausbildungsplätzen, g e f o l g t v o n 
den H andwerkskammern m i t 10.175 Ausbildungsplätzen i n überbe-
t r i e b l i c h e n Ausbildungswerkstätten ( e b d . , S. 4 2 ) . D i e L e h r w e r k -
stätten s i n d demnach h e u t e i n e r s t e r L i n i e i n d e r I n d u s t r i e a n g e -
s i e d e l t - und d o r t i m W e s e n t l i c h e n i n z w e i B r a n c h e n : A l l e i n z w e i 
D r i t t e l ( 1 . 1 5 1 ) d e r i n d u s t r i e b e t r i e b l i c h e n Lehrwerkstätten w e r d e n 
dem M e t a l l b e r e i c h ( e b d . , S. 3 6 ) , c a . 15 % d e r e l e k t r o t e c h n i s c h e n 
B r a n c h e z u g e r e c h n e t . D i e w e i t e r e n b e t r i e b l i c h e n A u s b i l d u n g s w e r k -
stätten v e r t e i l e n s i c h a u f d i e B r a n c h e n C h e m i e / K u n s t s t o f f , T e x -
t i l / B e k l e i d u n g / L e d e r , V e r k e h r s - u n d V e r s o r g u n g s u n t e r n e h m e n ( m i t 
j e w e i l s c a . 5 %) u n d i n n o c h g e r i n g e r e r Z a h l a u f s o n s t i g e I n d u -
s t r i e b e r e i c h e . 
D i e q u a l i t a t i v e B e d e u t u n g d e r b e t r i e b l i c h e n Ausbildungswerkstät-
1) D i e Z a h l e n e n t s t a m m e n e i n e r B e f r a g u n g a u s dem J a h r e 1 9 7 2 , d i e 
vom V e r f a s s e r a l s e i n e " B e s t a n d s a u f n a h m e " b e z e i c h n e t w i r d . 
N e u e r e Z a h l e n über d i e G e s a m t h e i t b e t r i e b l i c h e r A u s b i l d u n g s -
werkstätten l i e g e n n i c h t v o r . 
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t e n erklärt s i c h a u s dem K o n t r a s t z w i s c h e n d e r h e u t e v o r h e r r -
s c h e n d e n F o r m d e r I n d u s t r i e l e h r e m i t e i n e m s t a r k e n A n t e i l a n A u s -
b i l d u n g i n d e r b e t r i e b l i c h e n Ausbildungswerkstätte u n d m i n d e r w e r -
t i g e r e n Ausbildungsverläufen a u f d e r b e t r i e b l i c h e n S e i t e d e s 
" d u a l e n S y s t e m s " . 
D i e i n den b e t r i e b l i c h e n Ausbildungswerkstätten v e r m i t t e l t e A u s -
b i l d u n g w i r d a l l g e m e i n a l s h o c h w e r t i g a n e r k a n n t . C h a r a k t e r i s t i s c h 
für d i e d o r t v o l l z o g e n e n Q u a l i f i z i e r u n g s p r o z e s s e i s t , daß s i e vom 
Produktionsprozeß u n d s e i n e r ökonomischen Rationalität g e t r e n n t 
u n d z u g l e i c h a u f Arbeitsplätze i n d e r i n d u s t r i e l l e n P r o d u k t i o n 
b e z o g e n s i n d . 
I n den i n d u s t r i e l l e n Lehrwerkstätten können unabhängig vom Wech-
s e l d e r L e h r e n d e n , d e r L e r n e n d e n u n d d e r a k t u e l l e n b e t r i e b l i c h e n 
A r b e i t s a u f g a b e n Q u a l i f i z i e r u n g s p r o z e s s e s t a t t f i n d e n , d i e d u r c h 
d e n g e p l a n t e n u n d s y s t e m a t i s c h e n A b l a u f f o r m a l i s i e r t e Q u a l i f i -
z i e r u n g s e r g e b n i s s e h e r v o r b r i n g e n . Im V e r l a u f d e r großbetriebli-
c h e n L e h r e b a u e n a u f d i e s e n Q u a l i f i z i e r u n g s e r g e b n i s s e n w e i t e r e 
Q u a l i f i z i e r u n g s p r o z e s s e i n den Produktionswerkstätten u n d i n d e r 
B e r u f s s c h u l e a u f , d i e s i c h schließlich d u r c h i h r e s p e z i f i s c h e 
K o m b i n a t i o n i n b e s t i m m t e n , für den I n d u s t r i e f a c h a r b e i t e r t y p i -
s c h e n Q u a l i f i k a t i o n e n n i e d e r s c h l a g e n . 
D a von s i n d Q u a l i f i z i e r u n g s p r o z e s s e i m " d u a l e n S y s t e m " z u u n t e r -
s c h e i d e n , d i e w e n i g e r s y s t e m a t i s c h v e r l a u f e n , d i e m i t b e r u f s f r e m -
d e n A r b e i t e n d u r c h s e t z t s i n d , o d e r d i e - d a s i e a u f B e r u f e m i t 
1) 
r e d u z i e r t e n Beschäftigungschancen v o r b e r e i t e n - den B e t r o f f e n e n 
n u r d e n Weg zum a n g e l e r n t e n P r o d u k t i o n s a r b e i t e r m i t i n s g e s a m t 
s c h l e c h t e r e n A r b e i t s - , L e b e n s - und R e p r o d u k t i o n s b e d i n g u n g e n e r -
öffnen . 
D i e v o r a u s g e g a n g e n e n , k u r z e n H i n w e i s e v e r d e u t l i c h e n , w i e d i e b e -
t r i e b l i c h e n Ausbildungswerkstätten i n d a s " d u a l e S y s t e m " e i n g e -
1) E i n D r i t t e l a l l e r B e r u f s w e c h s l e r , d i e im n e u e n B e r u f w e n i g 
o d e r n i c h t s a u s dem g e l e r n t e n B e r u f v e r w e n d e n k o n n t e n , fällt 
i n d i e K a t e g o r i e d e r " F e h l a u s b i l d u n g " i m Handwerk ( K o m m i s s i o n 
197 4 , 3. 3 1 ) . 
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b u n d e n s i n d , u n d a u f w e l c h e n b i l d u n g s p o l i t i s c h r e l e v a n t e n B e r e i c h 
s i c h d a s I n t e r e s s e a n d e r E n t s t e h u n g s g e s c h i c h t e b e t r i e b l i c h e r 
1) 
Ausbildungswerkstätten b e z i e h t . 
D i e E n t s t e h u n g s g e s c h i c h t e b e t r i e b l i c h e r Ausbildungswerkstätten 
i s t a u c h d e s h a l b v o n I n t e r e s s e , d a s i e A n h a l t s p u n k t e für d i e Be-
a n t w o r t u n g d e r F r a g e l i e f e r n k a n n , warum s i c h i n d e u t s c h e n Groß-
b e t r i e b e n d i e s e E i n r i c h t u n g d u r c h s e t z t e , während i n a n d e r e n e n t -
w i c k e l t e n Industrieländern e i n e V e r s c h u l u n g primärer b e r u f l i c h e r 
Q u a l i f i z i e r u n g s p r o z e s s e s t a t t f a n d ; d i e L e h r l i n g s a u s b i l d u n g i n Be-
t r i e b e n h a t d o r t l e d i g l i c h r e s i d u a l e n C h a r a k t e r . 
K e n n z e i c h n e n d für d i e B e r u f s a u s b i l d u n g z.B. i n F r a n k r e i c h s i n d 
d r e i S c h u l t y p e n : öffentliche U n t e r r i c h t s a n s t a l t e n , s t a a t l i c h a n -
e r k a n n t e p r i v a t e U n t e r r i c h t s a n s t a l t e n , d e r e n L e h r p r o g r a m m u n d 
L e h r p e r s o n a l d e r G e n e h m i g u n g s p f l i c h t d u r c h d a s E r z i e h u n g s m i n i s t e -
r i u m u n t e r l i e g e n , u n d p r i v a t e U n t e r r i c h t s a n s t a l t e n , d i e e i n e r 
s t a a t l i c h e n A u f s i c h t u n t e r l i e g e n ( K o m m i s s i o n 1 9 7 4 , S. 2 0 ) . 
I n B e l g i e n e r l e r n e n d i e Schüler ab 12 J a h r e n d u r c h d e n B e s u c h v o n 
F a c h s c h u l e n i n e i n e r dreijährigen G r u n d s t u f e d i e a l l g e m e i n e n Fä-
h i g k e i t e n zum A r b e i t e r . I n e i n e r w e i t e r e n dreijährigen A u f b a u s t u -
f e w i r d d i e Q u a l i f i k a t i o n zum q u a l i f i z i e r t e n A r b e i t e r u n d i n e i -
n e r Z u s a t z a u s b i l d u n g v o n e i n b i s z w e i J a h r e n d i e j e n i g e zum F a c h -
a r b e i t e r v e r m i t t e l t ( e b d . ) . 
I n Großbritannien w i r d s e i t V e r a b s c h i e d u n g d e s " I n d u s t r i a l T r a i n -
i n g A c t " v o n 19 64 d a s e r s t e J a h r d e r B e r u f s a u s b i l d u n g i n d e r Re-
g e l n i c h t am A r b e i t s p l a t z v e r b r a c h t , s o n d e r n i n e i n e m A u s b i l -
d u n g s z e n t r u m , d a s v o n e i n e m U n t e r n e h m e n , v o n e i n e m " I n d u s t r i a l 
T r a i n i n g B o a r d " o d e r vom S t a a t b e t r i e b e n w i r d . D i e d a r a n a n -
schließende b e t r i e b l i c h e A u s b i l d u n g w i r d i n e r h e b l i c h e m Umfang 
v o n " S a n d w i c h " - K u r s e n b e g l e i t e t , d i e j e w e i l s a l s B l o c k u n t e r r i c h t 
z w i s c h e n d i e b e t r i e b l i c h e n P h a s e n d e r A u s b i l d u n g e i n g e s c h o b e n 
w e r d e n ( e b d . ) . 
I n d e n USA e r f o l g t d i e b e r u f l i c h e E r s t a u s b i l d u n g hauptsächlich i m 
Rahmen d e r H i g h - S c h o o l s u n d B e r u f s s c h u l e n ( V o c a t i o n a l u n d T e c h n i -
c a l S c h o o l s ) . Das Verhältnis z w i s c h e n d e n T e i l n e h m e r n a n e i n e r 
s c h u l i s c h e n E r s t a u s b i l d u n g und d e r h a n d w e r k l i c h e n B e r u f s a u s b i l -
d u n g i n B e t r i e b e n ( A p p r e n t i c e s h i p ) beträgt c a . 60:1 ( B u n d e s i n s t i -
t u t für B e r u f s b i l d u n g 1 9 7 9 , S. 2 ) . 
1) W e i t e r e P r o b l e m e d e s " d u a l e n S y s t e m s " - w i e z.B. d i e A u s b i l -
d u n g s p l a t z d e f i z i t e i n Z e i t e n w i r t s c h a f t l i c h e r R e z e s s i o n o d e r 
d i e erhöhte A u s b i l d u n g s p l a t z n a c h f r a g e d u r c h g e b u r t e n s t a r k e 
Jahrgänge - können h i e r n i c h t näher erörtert w e r d e n . 
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D i e E x i s t e n z b e t r i e b l i c h e r Ausbildungswerkstätten i n d e u t s c h e n 
Großbetrieben i s t d e s h a l b k e i n e s w e g s selbstverständlich m i t dem 
H e r a n w a c h s e n u n d B e s t e h e n i n d u s t r i e l l e r Großbetriebe v e r b u n d e n 
w i e e t w a d i e E i n r i c h t u n g v o n Konstruktionsbüros o d e r d i e E n t w i c k -
l u n g d e s b e t r i e b l i c h e n R e c h n u n g s w e s e n s . Wenn e s a l s o n i c h t 
zwangsläufig d e r N a t u r k a p i t a l i s t i s c h e r B e t r i e b e e n t s p r i c h t , i n 
d i e b e r u f l i c h e E r s t a u s b i l d u n g v o n Arbeitskräften z u i n v e s t i e r e n 
u n d o r g a n i s a t o r i s c h e i n z u g r e i f e n - w i e s o n s t läßt s i c h d a n n d e r 
i n D e u t s c h l a n d b e s c h r i t t e n e Weg erklären? W e l c h e B e d i n g u n g e n h a -
b e n h i e r z u r E n t s t e h u n g u n d V e r f e s t i g u n g d i e s e r z e n t r a l e n A u s b i l -
dungsstätte für I n d u s t r i e f a c h a r b e i t e r geführt? 
E i n e v e r b r e i t e t e , b e r e i t s a u s d e n 2 0 e r J a h r e n stammende Erklärung 
für d i e E n t s t e h u n g v o n i n d u s t r i e l l e n Lehrwerkstätten b e z i e h t s i c h 
a u f d i e A u s b i l d u n g s i n d u z i e r t h e i t d i e s e r t i e f g r e i f e n d e n I n n o v a -
t i o n : 
" D i e E i n r i c h t u n g e i n e r g e s o n d e r t e n L e h r w e r k s t a t t i n großen Be-
t r i e b e n i s t z u e i n e r N o t w e n d i g k e i t g e w o r d e n , d a b e i den v i e l f a c h 
drängenden, n u r a u f P r o d u k t i o n e i n g e s t e l l t e n Betriebswerkstätten 
m e i s t n i c h t genügend Z e i t u n d G e l e g e n h e i t v o r h a n d e n i s t , d e n u n -
geübten, u n e r f a h r e n e n Anfänger i n d e n F e r t i g k e i t e n s e i n e s B e r u f e s 
z u u n t e r w e i s e n " ( S e i p e l 1 9 2 9 , S. 6 3 ) . 
D i e s e r Erklärungsansatz w e i s t z w a r d a r a u f h i n , daß s i c h b e i I n d u -
s t r i e b e t r i e b e n a u f G r u n d b e s t i m m t e r N o t w e n d i g k e i t e n z u b e s t i m m t e n 
Z e i t p u n k t e n e i n I n t e r e s s e e r g a b , b e t r i e b l i c h e A u s b i l d u n g s w e r k -
stätten e i n z u r i c h t e n ; e r b l e i b t a b e r vordergründig, d a e r den Be-
z u g z u d e n e n t s c h e i d e n d e n , außerbetrieblichen R a h m e n b e d i n g u n g e n 
v e r m i s s e n läßt. D i e a n s o n s t e n geläufigen Begründungszusammenhänge 
b i e t e n n u r w e n i g A n h a l t s p u n k t e für e i n e Erklärung. Weder d a s A r -
gument v o n d e r " a l l g e m e i n e n g e s e l l s c h a f t l i c h e n V e r p f l i c h t u n g " d e r 
Großindustrie, w i e e s v o n U n t e r n e h m e r s e i t e i n b e z u g a u f d i e L e h r -
l i n g s a u s b i l d u n g häufig g e b r a c h t w i r d , n o c h d e r H i n w e i s a u f q u a l i -
f i z i e r t e Arbeitskräfte a l s " u n v e r z i c h t b a r e V o r a u s s e t z u n g " für den 
E r f o l g e i n e s U n t e r n e h m e n s ( S c h m i d t 1 9 7 9 , S. 1) s i n d g e e i g n e t , d i e 
E x i s t e n z b e t r i e b l i c h e r Ausbildungswerkstätten h i n r e i c h e n d z u b e -
gründen . 
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D e s h a l b v e r s u c h t d i e v o r l i e g e n d e A r b e i t , Erklärungsansätze aus 
d e r w i r t s c h a f t s - und s o z i a l g e s c h i c h t l i c h e n E n t w i c k l u n g a b z u l e i -
t e n . M i t d i e s e r V o r g e h e n s w e i s e läßt s i c h a u c h d i f f u s e n V o r s t e l -
l u n g e n v o n d e r Geschichtsträchtigkeit d e r i n d u s t r i e l l e n L e h r -
l i n g s a u s b i l d u n g e n t g e g e n t r e t e n . Bloße Mutmaßungen über d a s b e -
t r i e b l i c h e I n t e r e s s e o d e r D e s i n t e r e s s e a n d e r L e h r l i n g s a u s b i l d u n g 
können d u r c h g e s i c h e r t e K e n n t n i s s e über d i e h i s t o r i s c h e n B e d i n g u n -
g e n , d i e z u r E n t s t e h u n g d e r i n d u s t r i e l l e n L e h r l i n g s a u s b i l d u n g 
führten, e r s e t z t w e r d e n . 
Weder d i e B i l d u n g s f o r s c h u n g n o c h d i e i n d u s t r i e s o z i o l o g i s c h e F o r -
s c h u n g h a b e n s i c h b i s h e r m i t d e r E n t s t e h u n g s g e s c h i c h t e b e t r i e b l i -
c h e r Ausbildungswerkstätten e i n g e h e n d e r befaßt. S o w e i t d a s d u a l e 
S y s t e m b i s h e r h i s t o r i s c h e r f o r s c h t w u r d e , l a g e n d i e S c h w e r p u n k t e 
a u f d e r B e r u f s s c h u l g e s c h i c h t e i n berufspädagogischer S i c h t ( A b e l 
1 9 6 3 ; M o n s h e i m e r 1 9 7 0 ; Müllges 1 9 7 0 ) , a u f d e r U n t e r s u c h u n g v o n 
d i d a k t i s c h e n Ansätzen z u r t e c h n i s c h e n B i l d u n g (Mende 1 9 7 8 ) , a u f 
dem g e s e t z l i c h - n o r m a t i v e n Rahmen d e r b e r u f l i c h e n B i l d u n g ( H o f f -
mann 1962) und d e r t r a d i t i o n e l l - h a n d w e r k l i c h e n B e r u f s a u s b i l d u n g 
( A b r a h a m 1 9 5 5 ) . S o w e i t s i c h e i n z e l n e S t u d i e n a u s makro-ökonomi-
s c h e r S i c h t m i t d e r E n t w i c k l u n g d e s d e u t s c h e n B i l d u n g s w e s e n s b e -
schäftigten, s t r e i f t e n s i e n u r k u r z d i e b e r u f l i c h e B i l d u n g ( L u n d -
g r e e n 1 9 7 3 ; O t t e n 1 9 7 3 ) . E i n e n e u e r e politisch-ökonomische A n a l y -
s e d e r b e t r i e b l i c h e n S e i t e d e r A u s b i l d u n g ( A x m a c h e r 1 9 7 5 ) l e g t 
1) 
z w a r i n i h r e m h i s t o r i s c h - t h e o r e t i s c h e n T e i l umfängliches Q u e l -
l e n m a t e r i a l über d a s 19. J a h r h u n d e r t v o r , b e z i e h t d i e s e s a b e r 
hauptsächlich a u s d e n U n t e r s u c h u n g e n des V e r e i n s für S o z i a l p o l i -
t i k ( S c h r i f t e n d . V . f . S . 1 8 7 5 , 1895-1897) und enthält e b e n f a l l s 
k e i n e e i n g e h e n d e D a r s t e l l u n g d e r E n t s t e h u n g i n d u s t r i e l l e r L e h r -
werkstätten. E i n kürzlich veröffentlichtes R e f e r a t über d i e "be-
r u f l i c h e A u s b i l d u n g u n d W e i t e r b i l d u n g i n d e r d e u t s c h e n W i r t s c h a f t 
1871 - 1918" ( A d e l m a n n 1979) k o n z e d i e r t , daß e s i m Rahmen d e s Re-
f e r a t s n i c h t möglich s e i , " d i e G e s c h i c h t e d e r i n d u s t r i e l l e n L e h r -
1) I n e i n e m anschließenden T e i l d e r A r b e i t w i r d a u f d e r B a s i s d e r 
M a r x ' s c h e n A n a l y s e d e r W a r e n f o r m e i n t h e o r e t i s c h e r Rahmen e n t -
f a l t e t , d e r d i e n e u e r e n Kämpfe um e i n e R e f o r m d e s B e r u f s b i l -
d u n g s g e s e t z e s erklären s o l l ( A x m a c h e r 1 9 7 5 , S. 57 f f . ) . 
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Werkstätten u n d d e r L e h r l i n g s a b t e i l u n g e n b i s 1918 a u s z u b r e i t e n " 
( e b d . , S. 2 6 ) . D i e e i n z i g e n größeren A r b e i t e n über d i e b e t r i e b l i -
c h e S e i t e d e s i n d u s t r i e l l e n L e h r l i n g s w e s e n s stammen a u s d e n J a h -
1) 
r e n um 19 3 0 . S i e b e s c h r e i b e n d i e d a m a l s üblichen Formen d e r i n -
d u s t r i e l l e n L e h r l i n g s a u s b i l d u n g , g e h e n a b e r kaum a u f d i e Ge-
2) 
s c h i c h t e i h r e r E n t s t e h u n g e i n ( R e n n s c h m i d 1 9 3 1 ; Tollkühn 1 9 2 6 ) . 
D i e v o r l i e g e n d e U n t e r s u c h u n g muß d a h e r zunächst v o n d e r g r u n d l e -
g e n d e n F r a g e a u s g e h e n , " w i e e s i n W i r k l i c h k e i t g e w e sen i s t " . D i e -
s e w o h l j e d e r h i s t o r i s c h e n A r b e i t z u g r u n d l i e g e n d e N e u g i e r w i r d 
h i e r m i t dem V e r s u c h v e r b u n d e n , e i n e g e n a u e r e Erklärung für d i e 
F r a g e z u f i n d e n , u n t e r w e l c h e n B e d i n g u n g e n d i e s p e z i f i s c h e Form 
d e r T r e n n u n g v o n Q u a l i f i z i e r u n g s p r o z e s s e n u n d Produktionsprozeß 
e n t s t a n d e n i s t . 
I I . " Q u a l i f i k a t i o n s p r o b l e m e " u n d " B e s o n d e r u n g " a l s z e n t r a l e a n a l y -
t i s c h e K o n z e p t e 
D i e v o r l i e g e n d e U n t e r s u c h u n g g e h t v o n d e r Annahme a u s , daß d i e 
b e t r i e b l i c h e n Ausbildungswerkstätten i n D e u t s c h l a n d n i c h t "zufäl-
l i g " e n t s t a n d e n s i n d . E s muß h i s t o r i s c h v o r f i n d b a r e , b e t r i e b l i c h e 
P r o b l e m e g e g e b e n h a b e n , d i e z u r E n t s t e h u n g b e t r i e b l i c h e r A u s b i l -
dungswerkstätten führten u n d e i n e r i n d u s t r i e s o z i o l o g i s c h e n A n a l y -
3) 
s e zugänglich s i n d . 
D i e s e V o r s t e l l u n g b a s i e r t - a l s E r g e b n i s früherer A r b e i t e n i m I S F 
a u f e i n e m K o n z e p t , d e m z u f o l g e k o n k r e t e g e s e l l s c h a f t l i c h e S t r u k t u -
r e n a l s Lösungen v o n P r o b l e m e n b e g r i f f e n w e r d e n , d i e a u s g e n e r e l -
1) M i t Ausnahme v o n S c h e v e n 1894. 
2) A u s d e r V i e l z a h l unveröffentlichter Z u l a s s u n g s a r b e i t e n u n d 
D i p l o m a r b e i t e n s i n d e i n i g e b e k a n n t , d i e s i c h m i t dem Thema 
au s e i n z e l b e t r i e b l i c h e r o d e r überbetrieblicher S i c h t befaßt 
h a b e n (Mommertz 1 9 7 6 ; P e t e r s 1 9 7 6 ; Stöhr 1 9 7 4 ) . 
3) Zu d i e s e m A n s a t z , d e r d i e b e t r i e b l i c h e n B e d i n g u n g e n d e s E i n -
s a t z e s u n d d e r V e r w e r t u n g v o n A r b e i t s k r a f t i n den V o r d e r g r u n d 
s t e l l t , v g l . den " b e t r i e b s s t r a t e g i s c h e n A n s a t z " d e s I S F Mün-
c h e n ( B e c k , B o l t e , B r a t e r 1 9 7 9 , S. 688 und I n s t i t u t für S o -
z i a l w i s s e n s c h a f t l i c h e F o r s c h u n g ( H r s g . ) 1 9 7 6 ) . 
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l e n Widersprüchen d e s P r o d u k t i o n s - u n d R e p r o d u k t i o n s p r o z e s s e s r e -
s u l t i e r e n . H e r a u s b i l d u n g , Brüchigwerden u n d Umformung s o l c h e r Lö-
s u n g e n g e s e l l s c h a f t l i c h e r P r o b l e m e k o n s t i t u i e r e n d i e h i s t o r i s c h e 
1) 
E n t w i c k l u n g . 
A u c h d i e H i s t o r i e e i n e r b e t r i e b l i c h e n Qualifizierungsmaßnahme w i e 
d e r b e t r i e b l i c h e n Ausbildungswerkstätte, d i e h e u t e e i n S t r u k t u r -
e l e m e n t d e s g e s e l l s c h a f t l i c h e n S y s t e m s b e r u f l i c h e r B i l d u n g d a r -
s t e l l t , i s t v o r dem H i n t e r g r u n d e i n e r A b f o l g e v o n b e t r i e b l i c h e n 
P r o b l e m e n und d e r e n Problemlösungen erklärbar. Vergegenwärtigt 
man s i c h d i e L a g e d e r "großen I n d u s t r i e " i m a u s g e h e n d e n 1 9 . u n d 
b e g i n n e n d e n 20. J a h r h u n d e r t , so w i r d d e u t l i c h , daß a u s d e r Q u a l i -
f i k a t i o n s s t r u k t u r d e r d a m a l i g e n A r b e i t e r s c h a f t P r o b l e m e für d i e 
Rentabilität d e s s i c h e n t f a l t e n d e n i n d u s t r i e l l e n P r o d u k t i o n s p r o -
z e s s e s r e s u l t i e r t e n , d e r e n Lösung zunehmend d r i n g l i c h e r w u r d e . 
I n d e r z w e i t e n Hälfte d e s 19. J a h r h u n d e r t s k o n n t e n u n d mußten 
s i c h i n d u s t r i e l l e Großbetriebe i n D e u t s c h l a n d d a m i t begnügen, d i e 
v o r g e f u n d e n e , t r a d i t i o n e l l - v o r i n d u s t r i e l l e Q u a l i f i k a t i o n s s t r u k t u r 
für s i c h z u n u t z e n , d i e i n e r s t e r L i n i e " d u r c h m a s s e n h a f t verfüg-
b a r e o d e r m o b i l i s i e r b a r e genügsame, a n s c h w e r e körperliche A r b e i t 
gewöhnte, a b e r kaum a l p h a b e t i s i e r t e , g e s c h w e i g e d e n n i m i n d u -
s t r i e l l e n S i n n q u a l i f i z i e r t e A r b e i t s k r a f t a g r a r i s c h e r H e r k u n f t 
u n d d u r c h d i e o f t r e g i o n a l g e b u n d e n e E x i s t e n z v o n p r o d u k t s p e z i -
f i s c h u n d d u r c h bloßes E r f a h r u n g s l e r n e n q u a l i f i z i e r t e n Handwer -
k e r n c h a r a k t e r i s i e r t w a r " ( L u t z 1 9 7 6 , S. 1 3 7 ) . 
D i e s e Q u a l i f i k a t i o n s s t r u k t u r e r w i e s s i c h j e d o c h m i t z u n e h m e n d e r 
t e c h n i s c h e r E n t w i c k l u n g d e s i n d u s t r i e l l e n P r o d u k t i o n s p r o z e s s e s 
a l s zunehmend defizitär. D i e s i c h verändernde i n d u s t r i e l l e P r o -
d u k t i o n s w e i s e u n d d e r erhöhte B e d a r f a n Arbeitskräften für d i e 
P r o d u k t i o n führte z u e r h e b l i c h e n Q u a l i f i k a t i o n s p r o b l e m e n . 
An dem B e g r i f f d e r Q u a l i f i k a t i o n s p r o b l e m e o r i e n t i e r t s i c h d i e 
A n a l y s e d e r E n t s t e h u n g b e t r i e b l i c h e r Ausbildungswerkstätten i n 
d e r v o r l i e g e n d e n A r b e i t . Q u a l i f i k a t i o n s p r o b l e m e r e s u l t i e r e n aus 
1) V g l . SFB 101 1 9 8 0 , S. 563 f . 
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e i n e r q u a n t i t a t i v e n u n d q u a l i t a t i v e n Lücke z w i s c h e n d e n Q u a l i f i -
k a t i o n e n verfügbarer Arbeitskräfte und dem b e t r i e b l i c h e n B e d a r f 
a n Q u a l i f i k a t i o n e n . B e i m A u f t r e t e n v o n Qualifikationslücken s t e h t 
d e r b e t r o f f e n e B e t r i e b u n t e r R e a k t i o n s z w a n g ( L u t z 1 9 7 9 b , S. 4 9 ) . 
D i e möglichen R e a k t i o n e n können q u a l i f i k a t o r i s c h e r o d e r a r b e i t s -
o r g a n i s a t o r i s c h e r A r t s e i n ; s i e können a b e r a u c h d a r i n b e s t e h e n , 
d i e U r s a c h e n d e s Q u a l i f i k a t i o n s d e f i z i t s d u r c h p r o d u k t i o n s - o d e r 
a b s a t z p o l i t i s c h e Maßnahmen z u b e s e i t i g e n . A u c h b e i ähnlicher 
" V e r s o r g u n g s l a g e " können a l s o b e i manchen B e t r i e b e n R e a k t i o n e n 
q u a l i f i k a t o r i s c h e r A r t z u b e o b a c h t e n s e i n u n d b e i a n d e r e n n i c h t , 
o h ne daß l e t z t e r e a u f e i n e Lösung d e r Q u a l i f i k a t i o n s p r o b l e m e v e r -
z i c h t e t hätten. 
S o b a l d d e r M a n g e l a n Q u a l i f i k a t i o n e n i n q u a n t i t a t i v e r o d e r q u a l i -
t a t i v e r H i n s i c h t z u r S c h r a n k e d e r i n d u s t r i e l l e n E n t w i c k l u n g , d e r 
S t e i g e r u n g d e r Arbeitsproduktivität und d e r e r w e i t e r t e n K a p i t a l -
r e p r o d u k t i o n w i r d , s i n d Lösungen n o t w e n d i g , d i e a u f d e r Ebe n e d e r 
Q u a l i f i z i e r u n g v o n Arbeitskräften a n s e t z e n . E i n e k o n k r e t e Lö-
s u n g s f o r m , d i e den Z u s t a n d u n d d i e Leistungsfähigkeit d e s j e w e i -
l i g e n s t a a t l i c h e n B i l d u n g s s y s t e m s e i n b e z i e h t , b e s t e h t a u s e i n e r 
g e z i e l t e n , vom b e t r o f f e n e n B e t r i e b durchgeführten q u a l i f i k a t o r i -
s c h e n Maßnahme. 
Q u a l i f i k a t o r i s c h e Maßnahmen l a s s e n s i c h a u f b e t r i e b l i c h e r E b e n e 
r e l a t i v p r o b l e m l o s durchführen, s o f e r n ohne w e s e n t l i c h e n I n n o v a -
t i o n s a u f w a n d u n d ohne V e r u r s a c h u n g n e n n e n s w e r t e r K o s t e n a u f v o r -
h a n d e n e Q u a l i f i z i e r u n g s m u s t e r zurückgegriffen w e r d e n k a n n . I n e i -
n e r S i t u a t i o n , i n d e r e i n g e f a h r e n e Q u a l i f i z i e r u n g s m u s t e r j e d o c h 
defizitär g e w o r d e n s i n d , w e i l s i e z.B. e i n e n i c h t a u s r e i c h e n d e 
q u a n t i t a t i v e Anpassungsfähigkeit b e s i t z e n o d e r w e i l d i e benötig-
t e n Q u a l i f i k a t i o n e n n e u a r t i g s i n d , u n t e r l i e g e n q u a l i f i k a t o r i s c h e 
Maßnahmen n i c h t n u r d e r E r w a r t u n g , d i e Qualifikationslücken 
schließen z u können, s i e müssen a u c h P r o b l e m e d e r b e t r i e b l i c h e n 
Q u a l i f i z i e r u n g lösen. Da j e g l i c h e Q u a l i f i z i e r u n g v o n Arbeitskräf-
t e n a l s K o s t e n f a k t o r d e r K o s t e n m i n i m i e r u n g u n t e r l i e g t , i s t d e r 
P r o b l e m k o m p l e x d e r Q u a l i f i z i e r u n g v o n Arbeitskräften l a t e n t g e g e -
b e n . R e a l e P r o b l e m e d e r b e t r i e b l i c h e n Q u a l i f i z i e r u n g t r e t e n e r s t 
d a n n a u f , wenn s i c h - e t w a d u r c h t e c h n i s c h - o r g a n i s a t o r i s c h e V e r -
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änderungen i n d e r P r o d u k t i o n - d i e V o r a u s s e t z u n g e n für d i e D u r c h -
führung n o t w e n d i g e r Q u a l i f i z i e r u n g s p r o z e s s e v e r s c h l e c h t e r t h a b e n 
o d e r zerstört w o r d e n s i n d . D i e Bewältigung d i e s e r P r o b l e m e k a n n 
u. a . i n d e r Einführung e i n e s n e u e n Q u a l i f i z i e r u n g s m u s t e r s b e s t e -
h e n . A l s s o l c h e s s t e l l t s i c h d i e i n d u s t r i e l l e Lehrwerkstätte 
d u r c h d i e i n i h r v o l l z o g e n e T r e n n u n g v o n Q u a l i f i z i e r u n g s p r o z e s s e n 
und Produktionsprozeß d a r . 
D i e b e t r i e b l i c h e n Ausbildungswerkstätten s i n d demnach a l s q u a l i -
f i k a t o r i s c h e Maßnahme z u i n t e r p r e t i e r e n , d i e g e e i g n e t i s t , e i n e r -
s e i t s d i e "Qualifikationslücke" i m F a c h a r b e i t e r b e r e i c h z u m i n d e s t 
t e i l w e i s e z u schließen, a n d e r e r s e i t s r e a l e P r o b l e m e d e r b e t r i e b -
l i c h e n Q u a l i f i z i e r u n g z u bewältigen. E i n T e i l d e r A n a l y s e b e z i e h t 
s i c h s o m i t a u f d i e A u f d e c k u n g v o n Q u a l i f i k a t i o n s p r o b l e m e n i n Ab-
hängigkeit v o n d e r h i s t o r i s c h e n E n t w i c k l u n g d e s P r o d u k t i o n s p r o -
z e s s e s u n d d e s A r b e i t s m a r k t e s . Zum a n d e r e n T e i l w a r e n d i e j e n i g e n 
B e d i n g u n g e n z u ergründen, d i e b e i den h i e r u n t e r s u c h t e n " P i o n i e r -
b e t r i e b e n " d i e Lehrwerkstätte a l s e i n e für d i e I n d u s t r i e i n n o v a -
t i v e E i n r i c h t u n g u n d k e i n e a n d e r e q u a l i f i k a t o r i s c h e Maßnahme 
z w i n g e n d n a h e l e g t e n . 
D e r l e t z t g e n a n n t e T e i l d e r A n a l y s e stützt s i c h a u f d a s - e b e n -
f a l l s i m Rahmen des S o n d e r f o r s c h u n g s b e r e i c h s e r a r b e i t e t e - K o n -
z e p t d e r B e s o n d e r u n g * ^ , d.h. d e r T r e n n u n g v o n Q u a l i f i z i e r u n g s p r o -
z e s s e n u n d Produktionsprozeß. D i e B e s o n d e r u n g v o n Q u a l i f i z i e -
r u n g s p r o z e s s e n i s t a u f s t r u k t u r e l l e Widersprüche d e s b e t r i e b l i -
c h e n P r o d u k t i o n s p r o z e s s e s zurückzuführen: " E i n e r s e i t s s e t z t d e r 
Produktionsprozeß d i e Verfügbarkeit v o n q u a l i f i z i e r t e r A r b e i t s -
k r a f t v o r a u s , a n d e r e r s e i t s v e r h i n d e r n j e d o c h s p e z i f i s c h e Formen 
d e r Rentabilitätssicherung und -erhöhung ( i n s b e s o n d e r e d i e B e r e i -
n i g u n g v o n a l l e n ' u n p r o d u k t i v e n ' N e b e n f u n k t i o n e n ) , daß Q u a l i f i k a -
t i o n e n i m Produktionsprozeß e r z e u g t w e r d e n " (SFB 101 1980, S. 556). 
D i e s e s K o n z e p t e i n e s für d e n Produktionsprozeß s e l b s t n o t w e n d i -
g e n , p a r t i e l l e n A u s e i n a n d e r t r e t e n s d e r B e r e i c h e P r o d u k t i o n und 
Q u a l i f i z i e r u n g umfaßt s o w o h l den V o r g a n g a l s a u c h d e n T a t b e s t a n d 
1) D i e s e r B e g r i f f und s e i n e I m p l i k a t i o n e n w u r d e n e r s t m a l s a u f dem 
17. D e u t s c h e n S o z i o l o g e n t a g t h e m a t i s i e r t ; v g l . A s e n d o r f - K r i n g s , 
D r e x e l , Lutz, N u b e r 1974. 
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d e r B e s o n d e r u n g . E s w u r d e b e i s p i e l s w e i s e für d i e A n a l y s e a k t u e l -
l e r Besonderungsvorgänge h e r a n g e z o g e n w i e d i e Einführung n e u e r 
F a c h a r b e i t e r b e r u f e i n B e r e i c h e n , i n d e n e n t r a d i t i o n e l l d u r c h An-
l e r n e n i m Arbeitsprozeß q u a l i f i z i e r t w urde ( D r e x e l , N u b e r 1979 
u n d D r e x e l 1 9 8 0 ) . 
Wie e i n g a n g s erwähnt, g i n g d e r Anstoß z u r B e a r b e i t u n g d e r h i s t o -
r i s c h e n E n t w i c k l u n g i n d u s t r i e l l e r B e r u f s a u s b i l d u n g v o n d e n t h e o -
r e t i s c h - k o n z e p t u e l l e n A r b e i t e n d e s S o n d e r f o r s c h u n g s b e r e i c h s a u s . 
D i e b i s h e r i g e A u f f a s s u n g , d i e I n d u s t r i e h a b e d i e zunächst i m P r o -
duktionsprozeß s t a t t f i n d e n d e A u s b i l d u n g v o n L e h r l i n g e n S c h r i t t 
für S c h r i t t i n e i n s y s t e m a t i s c h e s " i n d u s t r i e l l e s L e h r l i n g s w e s e n " 
u m g e w a n d e l t , mußte z u d e r Annahme führen, daß h i e r m i t e i n F a l l 
v o n s u k z e s s i v e s i c h v o l l z i e h e n d e r T r e n n u n g v o n Q u a l i f i z i e r u n g s -
p r o z e s s e n u n d Produktionsprozeß m i t u n t e r s c h i e d l i c h e n G r a d e n d e r 
B e s o n d e r u n g u n t e r s u c h t w e r d e n könnte. Im L a u f e d e r A u s a r b e i t u n g e n 
z e i g t e s i c h a b e r , daß d i e E n t s t e h u n g e i n e s eigenständigen " i n d u -
s t r i e l l e n L e h r l i n g s w e s e n s " u n d d i e E n t s t e h u n g b e t r i e b l i c h e r A u s -
bildungsstätten i n e i n a n d e r g r e i f e n . S o m i t w a r d i e T h e s e , e i n e n 
l a n g s a m e n V o r g a n g v o n B e s o n d e r u n g am B e i s p i e l d e r E n t s t e h u n g d e s 
i n d u s t r i e l l e n L e h r l i n g s w e s e n s z e i g e n z u können, hinfällig. M i t 
dem B e s o n d e r u n g s k o n z e p t läßt s i c h j e d o c h d e r T a t b e s t a n d d e r T r e n -
n u n g v o n Q u a l i f i z i e r u n g s p r o z e s s e n und Produktionsprozeß e r f a s s e n , 
d u r c h d e n d i e b e t r i e b l i c h e n Ausbildungswerkstätten g e k e n n z e i c h n e t 
s i n d . 
Das für d i e I n d u s t r i e N e u a r t i g e a n d e r s p e z i f i s c h e n q u a l i f i k a t o -
r i s c h e n Maßnahme d e r E r r i c h t u n g b e t r i e b l i c h e r A u s b i l d u n g s w e r k -
stätten b e s t e h t d a r i n , daß d i e i n i h n e n s t a t t f i n d e n d e n Q u a l i f i -
z i e r u n g s p r o z e s s e ( e r s t m a l s ) i n d a s b e t r i e b l i c h e O r g a n i s a t i o n s g e -
füge i n t e g r i e r t w e r d e n , d a b e i a b e r ( w i e b i s h e r ) vom i n d u s t r i e l l e n 
Produktionsprozeß g e t r e n n t s t a t t f i n d e n . Da d i e b e t r i e b -
l i c h e n Ausbildungswerkstätten i n d a s b e t r i e b l i c h e O r g a n i s a t i o n s -
gefüge e i n g e g l i e d e r t s i n d , gehören s i e z u r b e t r i e b l i c h e n S e i t e 
d e r b e r u f l i c h e n B i l d u n g . S i e u n t e r s c h e i d e n s i c h a b e r v o n a n d e r e n 
b e t r i e b l i c h e n L e r n o r t e n i n h a n d w e r k l i c h e n u n d i n d u s t r i e l l e n P r o -
duktionswerkstätten grundsätzlich d a d u r c h , daß d i e i n i h n e n 
s t a t t f i n d e n d e n Q u a l i f i z i e r u n g s p r o z e s s e a u s dem u n m i t t e l b a r e n P r o -
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duktionsprozeß a u s g e l a g e r t s i n d . D i e s e s M e r k m a l t e i l e n s i e m i t 
d e r s c h u l i s c h e n S e i t e d e s " d u a l e n S y s t e m s " , i n d e r e b e n f a l l s Qua-
l i f i z i e r u n g s p r o z e s s e vom Produktionsprozeß g e t r e n n t - i n d i e s e m 
1) 
F a l l u n t e r öffentlich-rechtlicher V e r a n t w o r t u n g - v e r a n s t a l t e t 
w e r d e n . I n A b g r e n z u n g z u b e t r i e b l i c h e n L e r n o r t e n u n d z u s c h u l i s c h 
o r g a n i s i e r t e n Formen b e r u f l i c h e n L e r n e n s s i n d b e t r i e b l i c h e A u s -
bildungswerkstätten a l s E i n r i c h t u n g e n z u k l a s s i f i z i e r e n , " d i e 
s i c h d u r c h e i n Maß an pädagogischer Rationalität a l l e r d o r t 
s t a t t f i n d e n d e n L e r n p r o z e s s e vom L e r n o r t A r b e i t s p l a t z u n d d u r c h 
A k z e n t u i e r u n g d e r f a c h l i c h - p r a k t i s c h e n Ausbildungsgänge vom L e r n -
o r t B e r u f s s c h u l e u n t e r s c h e i d e n " (Pätzold 1 9 7 7 , S. 7 ) . 
D i e i n d e n e r s t e n i n d u s t r i e l l e n Lehrwerkstätten v o l l z o g e n e T r e n -
n u n g v o n Q u a l i f i z i e r u n g s p r o z e s s e n u n d Produktionsprozeß r e i h t 
s i c h i n e i n e längere F o l g e d e r a r t i g e r Vorgänge d e r B e s o n d e r u n g 
e i n : 
D i e a l t e handwerklich-ständische L e h r l i n g s e r z i e h u n g , d i e a u f dem 
d i d a k t i s c h e n G r u n d s a t z " r e p e t i t i o e s t m a t e r s t u d i o r u m " b e r u h t e , 
b i l d e t e zunächst e i n e E i n h e i t v o n Q u a l i f i z i e r u n g s p r o z e s s e n u n d 
Produktionsprozeß. D i e e r s t e V e r l a g e r u n g v o n Q u a l i f i z i e r u n g s p r o -
z e s s e n i n e i n e vom h a n d w e r k l i c h e n Produktionsprozeß " b e s o n d e r t e " 
Sphäre e r f o l g t e v e r m u t l i c h i m 18. J a h r h u n d e r t m i t d e r Gründung 
v o n Z e i c h e n s c h u l e n . D i e M a r k g r a f s c h a f t B a d e n m a c h t e 1760 für d a s 
B a u g e w e r b e d e n B e s u c h d e r Z e i c h e n s c h u l e o b l i g a t o r i s c h ( S t r a t m a n n 
1 9 6 9 , S. 1 7 ) . 
" A u c h d e r Z e i c h e n u n t e r r i c h t w a r ursprünglich B e s t a n d t e i l d e r A u s -
b i l d u n g s p f l i c h t d e s M e i s t e r s und w u r d e e r s t i n dem A u g e n b l i c k b e -
s o n d e r e n S c h u l e n übertragen, a l s b e r e c h t i g t e Z w e i f e l a u f k a m e n , 
'daß e i n e r d e r a l t e n u n d b i s h e r i g e n M e i s t e r s o l c h e s S e l b s t e n 
n i c h t verstünde, u n d d o c h J u n g e n h a l t e n würde'" ( e b d . ) . 
D e r a r t i g e Vorgänge d e r B e s o n d e r u n g v o n b e r u f l i c h e n Q u a l i f i z i e -
r u n g s p r o z e s s e n h a b e n s e i t d e m i n s b e s o n d e r e d u r c h d e n A u s b a u d e s 
B e r u f s - u n d F a c h s c h u l w e s e n s s t e t s zugenommen u n d s i n d b i s h e u t e 
1) Z u r S o n d e r s t e l l u n g d e r w e r k s e i g e n e n B e r u f s s c h u l e n v g l . F e n g e r 
1 9 6 9 . 
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n i c h t a b g e s c h l o s s e n . A k t u e l l e Besonderungsvorgänge l a s s e n s i c h 
z.B. an d e r J u n g a r b e i t e r - E r s a t z a u s b i l d u n g ( D r e x e l , N u b e r , v. B e h r 
19 76) o d e r a n d e r Einführung v o n n e u e n F a c h a r b e i t e r b e r u f e n i n d e r 
C h e m i s c h e n I n d u s t r i e u n d i n d e r Hüttenindustrie ( D r e x e l , N u b e r 
1979) a u f z e i g e n . 
S o b a l d s i c h d i e Vorgänge d e r B e s o n d e r u n g i n s t i t u t i o n e l l d u r c h g e -
s e t z t h a b e n und z u e i n e m f o r m a l e n B e s t a n d t e i l d e s A u s b i l d u n g s g a n -
ges g e w o r d e n s i n d , b l e i b t d i e T r e n n u n g v o n Q u a l i f i z i e r u n g s p r o z e s -
s e n u n d Produktionsprozeß e i n e d i e d e r a r t h e r g e s t e l l t e n Q u a l i f i -
k a t i o n e n k e n n z e i c h n e n d e Größe. D i e s e s T h e o r e m b a s i e r t a u f d e r Be-
o b a c h t u n g , daß z.B. d e r B i l d u n g s g a n g d e s F a c h a r b e i t e r s e i n e e i g e -
n e , für d i e s p e z i f i s c h e Q u a l i f i k a t i o n e n t s c h e i d e n d e F o r m d e r Be-
s o n d e r u n g s o w i e e i n e a n d e r e z e i t l i c h e A b f o l g e v o n b e s o n d e r t e n und 
n i c h t - b e s o n d e r t e n Q u a l i f i z i e r u n g s p r o z e s s e n a u f w e i s t a l s d e r A u s -
b i l d u n g s w e g d e s A k a d e m i k e r s (SFB 101 1 9 7 7 , S. 4 9 2 ) . 
B e i dem j e t z i g e n S t a n d d e r F o r s c h u n g w e r d e n z w e i Ausprägungen d e r 
B e s o n d e r u n g v o n Q u a l i f i z i e r u n g s p r o z e s s e n gegenüber dem u n m i t t e l -
b a r e n Produktionsprozeß u n t e r s c h i e d e n : 
o d i e " t e c h n i s c h - o r g a n i s a t o r i s c h e B e s o n d e r u n g " , d . i . d i e räumli-
c h e , z e i t l i c h e u n d s a c h l i c h e T r e n n u n g v o n L e r n e n u n d A r b e i t i m 
e i n z e l n e n B e t r i e b ; 
o d i e " g e s e l l s c h a f t l i c h e B e s o n d e r u n g " , d . i . d i e He r a u s n a h m e v o n 
Q u a l i f i z i e r u n g s p r o z e s s e n a u s d e r ausschließlich b e t r i e b l i c h e n 
B e s t i m m u n g über I n h a l t e u n d Durchführung. D i e s e F o r m d e r B e s o n -
d e r u n g läßt s i c h a u c h a l s "Veröffentlichung" v o n Q u a l i f i z i e -
r u n g s p r o z e s s e n b e z e i c h n e n . S i e k a n n u n t e r s c h i e d l i c h e A r t e n u n d 
G r a d e annehmen, i n h a l t l i c h u n d o r g a n i s a t o r i s c h d u r c h Verbände 
o d e r s t a a t l i c h e I n s t a n z e n g e t r a g e n w e r d e n und v o n bloßer Z e r t i -
f i z i e r u n g b e t r i e b l i c h e r Qualifizierungsmaßnahmen b i s z u r v o l l e n 
öffentlichen O r g a n i s i e r u n g d e s Q u a l i f i z i e r u n g s p r o z e s s e s r e i c h e n 
( e b d . , S. 4 9 3 ) . 
D i e b e t r i e b l i c h e n Ausbildungswerkstätten s i n d demnach e i n B e i -
s p i e l für d i e t e c h n i s c h - o r g a n i s a t o r i s c h e B e s o n d e r u n g . D i e U n t e r -
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s u c h u n g i h r e r E n t s t e h u n g i s t g e e i g n e t , B e d i n g u n g e n a u f z u z e i g e n , 
u n t e r d e n e n s i c h e i n e s p e z i f i s c h e Form d e r t e c h n i s c h - o r g a n i s a t o -
r i s c h e n B e s o n d e r u n g i n e i n z e l n e n B e t r i e b e n a l s q u a l i f i k a t o r i s c h e 
Maßnahme z u r Bewältigung v o n b e t r i e b l i c h e n Q u a l i f i k a t i o n s p r o b l e -
men d u r c h g e s e t z t h a t . 
D e r d a b e i v e r w e n d e t e B e g r i f f " Q u a l i f i k a t i o n " h a t e i n e n w e i t e r g e -
h e n d e n I n h a l t a l s i m n o r m a l e n S p r a c h g e b r a u c h , d e r u n t e r Q u a l i f i -
k a t i o n e n i n e r s t e r L i n i e f a c h l i c h e Fähigkeiten u n d F e r t i g k e i t e n 
s o w i e f a c h l i c h e s W i s s e n v e r s t e h t . A u c h i n Abh e b u n g v o n b i s h e r 
häufig g e b r a u c h t e n B e g r i f f s p a a r e n , w i e z.B. " f u n k t i o n a l e " u n d 
" e x t r a f u n k t i o n a l e " Q u a l i f i k a t i o n e n , d e r e n Zweidimensionalität 
b e r e i t s z u vielfältiger K r i t i k Anlaß gab (Grünewald 1 9 7 9 , S. 15 
f f . ) , w i r d Q u a l i f i k a t i o n a l s e i n g a n z h e i t l i c h e r B e g r i f f g e -
b r a u c h t , d e r d i e k o m p l e x e n I n h a l t e v o n "Arbeitsvermögen" u n d 
1) 
"Reproduktionsvermögen" i n i h r e r G e s a m t h e i t umfaßt. D e r g a n z -
2) 
h e i t l i c h e G e b r a u c h d e s B e g r i f f e s Q u a l i f i k a t i o n v e r w e i s t a u f 
d i e I n t e n t i o n d e r A r b e i t , d i e A u s w i r k u n g e n s i c h verändernder 
P r o d u k t i o n s - und A r b e i t s m a r k t b e d i n g u n g e n a u f b e t r i e b l i c h e Q u a l i -
f i k a t i o n s p r o b l e m e z u e r f o r s c h e n . E s w e r d e n demnach n i c h t b e -
s t i m m t e I n h a l t e h i s t o r i s c h v o r f i n d b a r e r Q u a l i f i k a t i o n e n u n t e r -
s u c h t , s o n d e r n d i e i n Arbeitskräften i n k o r p o r i e r t e n Q u a l i f i k a -
t i o n e n g a n z h e i t l i c h a l s " A u s b i l d u n g s " - u n d z u g l e i c h " E i n s a t z q u a -
3) 
l i f i k a t i o n e n " erfaßt. 
1) Zu den B e g r i f f e n "Arbeitsvermögen" u n d "Reproduktionsvermö-
g e n " v g l . A s e n d o r f - K r i n g s , D r e x e l , N u b e r 1 9 7 6 . 
2) Das F e h l e n e i n e r k o m p l e x e n T h e o r i e v o n Q u a l i f i k a t i o n , i n d e r 
s i c h d i e s e r G e b r a u c h d e s B e g r i f f e s s y s t e m a t i s c h e i n o r d n e n 
ließe, i s t a u f e i n e m C o l l o q u i u m d e s B u n d e s i n s t i t u t s für Be-
r u f s b i l d u n g über " Q u a l i f i k a t i o n s f o r s c h u n g und b e r u f l i c h e B i l -
d u n g " e r n e u t t h e m a t i s i e r t w o r d e n (Grünewald 1979) . 
3) Z u r I n t e r d e p e n d e n z v o n B i l d u n g s s y s t e m u n d b e t r i e b l i c h e r A r -
beitskräftepolitik v g l . L u t z 1 9 7 6 , S. 83 f f . und L u t z 1 9 7 9 a . 
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I I I . D i e M a t e r i a l q u e l l e n u n d i h r e Erschließung 
1. Zum M a t e r i a l p r o b l e m 
D i e h i s t o r i s c h - e m p i r i s c h e M e t h o d e wurde b i s h e r v o n S o z i o l o g e n 
n u r s e l t e n g e b r a u c h t ( T i l l y 1 9 7 2 , S. 1 0 1 ) . B i s h e r h a b e n s i e d i e 
B e a r b e i t u n g v o n s o z i a l - h i s t o r i s c h s o w i e s o z i a l - s t r u k t u r e l l i n t e r -
e s s a n t e n D o k umenten i n e r s t e r L i n i e den H i s t o r i k e r n überlassen, 
o b w o h l a u f d i e W e c h s e l w i r k u n g v o n S o z i o l o g i e u n d G e s c h i c h t e u n d 
i n s b e s o n d e r e a u f den N u t z e n d e r G e s c h i c h t e für d i e S o z i a l w i s s e n -
s c h a f t s c h o n m e h r f a c h h i n g e w i e s e n w o r d e n i s t ( B o l l h a g e n 1 9 6 6 , I g -
g e r s 1 9 7 8 , K r e c k e l 1 9 7 2 , L u d z 1973 , W e h l e r . 1 9 7 2 , 1 9 7 3 a , b ) . 
E i n z e n t r a l e s P r o b l e m b e i d e r h i s t o r i s c h - e m p i r i s c h e n M e t h o d e 
l i e g t i n d e r A r t u n d d e r B e s c h a f f u n g d e s h i s t o r i s c h e n M a t e r i a l s , 
s o f e r n es n i c h t b e r e i t s i n mehr o d e r m i n d e r a u f b e r e i t e t e r Form 
aus d e r v o r h a n d e n e n Sekundärliteratur entnommen w e r d e n k a n n . A u c h 
i n d e r v o r l i e g e n d e n U n t e r s u c h u n g s t e l l t e n s i c h s c h e i n b a r a n a l y t i -
s c h e F r a g e n b e i näherer B e t r a c h t u n g o f t m a l s a l s F r a g e n d e s Q u e l -
l e n m a t e r i a l s u n d s e i n e r V e r a r b e i t u n g d a r . E i n w e i t e r e s P r o b l e m 
w a r d i e z e i t l i c h e A b g r e n z u n g d e r U n t e r s u c h u n g : S o l l t e n d i e Re-
c h e r c h e n b e r e i t s M i t t e d e s v o r i g e n J a h r h u n d e r t s e i n s e t z e n o d e r 
e r s t um d i e J a h r h u n d e r t w e n d e ? Zu w e l c h e m Z e i t p u n k t k o n n t e d i e e i -
g e n t l i c h e " E n t s t e h u n g " d e s i n d u s t r i e l l e n L e h r l i n g s w e s e n s a l s a b -
g e s c h l o s s e n g e l t e n ? D i e s e F r a g e n ließen s i c h e r s t n a c h e i n e r g e -
w i s s e n M a t e r i a l k e n n t n i s b e a n t w o r t e n . So i s t a u c h d i e E i n t e i l u n g 
d e r E n t s t e h u n g s g e s c h i c h t e i n e i n e " P i o n i e r p h a s e " u n d e i n e " A u s -
b r e i t u n g s p h a s e " b e r e i t s e i n E r g e b n i s d e r F o r s c h u n g s a r b e i t e n . 
Von d i e s e r P e r i o d i s i e r u n g s p r o b l e m a t i k a b g e s e h e n e r g a b s i c h i m 
Rahmen d e r R e c h e r c h e n a u c h d i e S c h w i e r i g k e i t d e r M a t e r i a l a u s w a h l . 
Während für d i e D a t e n z u r L e h r l i n g s a u s b i l d u n g j e d e e i n z e l n e I n -
f o r m a t i o n v o n B e d e u t u n g w a r , k o n n t e bezüglich d e r f r a g e s t e l l u n g s -
u n d a n a l y s e b e z o g e n e n D i m e n s i o n e n w i e " a l l g e m e i n e R a h m e n b e d i n g u n -
g e n " , " t e c h n i s c h e E n t w i c k l u n g " o d e r " A r b e i t s m a r k t " e i n e M a t e r i a l -
a u s w a h l häufig n u r a u f V e r d a c h t g e t r o f f e n w e r d e n . D i e Fälle, i n 
d e n e n s i c h d e r " V e r d a c h t " bestätigte, k o n n t e n i m f o l g e n d e n i n -
h a l t l i c h e n T e i l a l s E r g e b n i s a u s g e w i e s e n w e r d e n . 
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U n t e r d i e s e n Umständen k o n n t e e s g e s c h e h e n , daß s i c h d i e a n s i c h 
b e k a n n t e E x i s t e n z v o n Lehrwerkstätten b e i d e r P r e u s s i s c h e n 
S t a a t s e i s e n b a h n v e r w a l t u n g e r s t g e g e n Ende d e r U n t e r s u c h u n g a l s 
e i n e a l l g e m e i n e R a h m e n b e d i n g u n g für d i e E n t s t e h u n g b e t r i e b l i c h e r 
Ausbildungswerkstätten e i n o r d n e n ließ. S i e bekam - w i e i m f o l g e n -
d e n i n h a l t l i c h e n T e i l d a r g e s t e l l t - e i n e n h o h e n S t e l l e n w e r t e r s t , 
a l s k l a r w u r d e , daß d i e d u r c h Q u a l i f i k a t i o n s p r o b l e m e bedrängte 
Großindustrie h i e r m i t e i n b e r e i t s e r p r o b t e s Q u a l i f i z i e r u n g s m u s t e r 
übernehmen k o n n t e . O b e r d i e s e n Zusammenhang g i b t e s v e r m u t l i c h 
h i s t o r i s c h e s M a t e r i a l , d e s s e n N u t z u n g a l l e r d i n g s n o c h e i n m a l e r -
h e b l i c h e , zusätzliche R e c h e r c h e n v e r l a n g t hätte u n d d a s d a h e r i n 
d i e s e A r b e i t n i c h t mehr aufgenommen w e r d e n k o n n t e . 
2. M a t e r i a l a u s F i r m e n a r c h i v e n 
Da d i e b e t r i e b l i c h e n Ausbildungswerkstätten e i n z e l b e t r i e b l i c h e 
E i n r i c h t u n g e n s i n d , mußte d i e Sammlung v o n Primärmaterialien i n 
e r s t e r L i n i e b e i e i n z e l n e n F i r m e n a n s e t z e n . Das i n d e n F i r m e n a r -
c h i v e n v e r m u t e t e M a t e r i a l ( v g l . P o h l 1 9 7 7 , S. 26 f . ) s o l l t e A u s -
k u n f t darüber g e b e n , z u w e l c h e m Z e i t p u n k t , a u s w e l c h e n Gründen, 
u n t e r w e l c h e n B e d i n g u n g e n u n d m i t w e l c h e n Z i e l v o r s t e l l u n g e n d i e 
i n d u s t r i e l l e n Lehrwerkstätten a l s i n n e r b e t r i e b l i c h e Q u a l i f i z i e -
1) 
rungsmaßnahmen e i n g e r i c h t e t w u r d e n . 
A l s s i c h z u B e g i n n d e r R e c h e r c h e n h e r a u s s t e l l t e , daß d i e e r s t e n 
" P i o n i e r b e t r i e b e " d e r M a s c h i n e n b a u - u n d E l e k t r o i n d u s t r i e angehör-
t e n , wurde z u r w e i t e r e n Beschränkung d e s U n t e r s u c h u n g s f e l d e s e i n e 
E i n g r e n z u n g a u f d i e s e b e i d e n B r a n c h e n vorgenommen. D i e s e E i n g r e n -
z u n g r e c h t f e r t i g t s i c h a u c h a u s d e r V e r t e i l u n g d e r h e u t i g e n b e -
t r i e b l i c h e n Ausbildungswerkstätten a u f d i e e i n z e l n e n B r a n c h e n . I n 
den b e t r i e b l i c h e n Ausbildungswerkstätten, d i e v o n Großbetrieben 
a n d e r e r I n d u s t r i e z w e i g e ( z . B . i n d e r Hüttenindustrie u n d d e r C h e -
m i s c h e n I n d u s t r i e ) u n t e r h a l t e n w e r d e n , w i r d i m übrigen a u c h n i c h t 
i n b r a n c h e n s p e z i f i s c h e n , s o n d e r n e b e n f a l l s i n d e n L e h r b e r u f e n d e r 
M a s c h i n e n b a u - u n d E l e k t r o b r a n c h e a u s g e b i l d e t . 
1) B e i d e r M a t e r i a l s a m m l u n g w a r e i n e T r e n n u n g v o n Dokumenten z u r 
i n d u s t r i e l l e n L e h r l i n g s a u s b i l d u n g n a c h " P i o n i e r p h a s e " u n d 
" A u s b r e i t u n g s p h a s e " n i c h t v o n v o r n h e r e i n möglich u n d zweckmä-
ßig. D a h e r wurde e i n T e i l d e s M a t e r i a l s für Band 2 b e r e i t s i m 
e r s t e n U n t e r s u c h u n g s s c h r i t t e r h o b e n . 
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D i e E r h e b u n g e n b e g a n n e n m i t dem Z i e l , möglichst vollständig j e n e 
B e t r i e b e a u s f i n d i g z u machen, d i e a l s e r s t e b e t r i e b l i c h e A u s b i l -
dungswerkstätten gründeten u n d d a d u r c h n e u e Wege i n d e r g e w e r b l i -
c h e n B e r u f s b i l d u n g b e s c h r i t t e n . D i e s e B e t r i e b e s o l l t e n i n i h r e r 
G e s a m t h e i t d i e G r u n d l a g e für d i e A u s w a h l e i n i g e r t y p i s c h e r u n d 
für e i n e B e t r i e b s m o n o g r a p h i e g e e i g n e t e r " P i o n i e r b e t r i e b e " b i l d e n . 
A u f z w e i Wegen wurde v e r s u c h t , " P i o n i e r b e t r i e b e " a u s f i n d i g z u ma-
c h e n : E i n e r s e i t s e n t h i e l t d i e zeitgenössische L i t e r a t u r d e r 2 0 e r 
J a h r e e i n e R e i h e v o n F i r m e n n a m e n , zum a n d e r e n k o n n t e n d i e h e u t e 
b e s t e h e n d e n F i r m e n a r c h i v e d e s M a s c h i n e n b a u s u n d d e r E l e k t r o i n d u -
s t r i e m i t i h r e m Primärmaterial H i n w e i s e l i e f e r n . 
N a c h D u r c h s i c h t e i n e r R e i h e w i s s e n s c h a f t l i c h e r A r b e i t e n , i n s b e -
s o n d e r e d e r j e n i g e n d e r 2 0 e r J a h r e (Tollkühn 1 9 2 6 ; Dehen 1 9 2 8 ) , 
k o n n t e e i n e L i s t e v o n c a . 6 0 B e t r i e b e n ' d e r M a s c h i n e n b a u - u n d 
E l e k t r o i n d u s t r i e z u s a m m e n g e s t e l l t w e r d e n , d i e g e g e n Ende d e r 2 0 e r 
J a h r e über Lehrwerkstätten verfügten. D i e s e L i s t e wurde i m L a u f e 
d e r w e i t e r e n A r b e i t e n z.T. n o c h ergänzt, i m übrigen bestätigten 
a b e r d i e E r g e b n i s s e a n d e r e r , später h i n z u g e z o g e n e r L i t e r a t u r und 
i n s b e s o n d e r e d i e zeitgenössischen F a c h z e i t s c h r i f t e n d i e r e l a t i v e 
Vollständigkeit d e r L i s t e . 
I n e i n e m nächsten S c h r i t t w a r f e s t z u s t e l l e n , i n w i e w e i t d i e s e Be-
t r i e b e n o c h e x i s t i e r t e n , bzw. w e l c h e R e c h t s n a c h f o l g e r z u r K o n -
t a k t a u f n a h m e a n g e s p r o c h e n w e r d e n k o n n t e n . A l s mögliche U n t e r s u -
c h u n g s b e t r i e b e e n t f i e l e n b e i dem S c h r i t t b e r e i t s e i n e G r u p p e v o n 
B e t r i e b e n , d i e a u f dem G e b i e t d e r h e u t i g e n DDR o d e r i n P o l e n 
1) 
l i e g e n , u n d d i e j e n i g e n , über d e r e n w e i t e r e E n t w i c k l u n g n a c h dem 
2. W e l t k r i e g k e i n e näheren Auskünfte e i n g e h o l t w e r d e n k o n n t e n . Es 
k r i s t a l l i s i e r t e n s i c h schließlich c a . 20 B e t r i e b e , v o r w i e g e n d i n 
d e r B u n d e s r e p u b l i k , h e r a u s , d i e i n e i n e r s e h r z e i t a u f w e n d i g e n 
P h a s e i n t e n s i v e r , d i r e k t e r u n d i n d i r e k t e r , s c h r i f t l i c h e r , t e l e f o -
n i s c h e r u n d mündlicher K o n t a k t a u f n a h m e n a c h dem V o r h a n d e n s e i n 
einschlägiger A r c h i v m a t e r i a l i e n und dem Gründungsdatum d e r L e h r -
werkstätten b e f r a g t w u r d e n . Z u r n o c h m a l i g e n K o n t r o l l e d i e s e r A u s -
1) Z.B. L i n k e - H o f m a n n - L a u c h h a m m e r A.G. i n B r e s l a u ; W i l h . M o r e l l 
A.G. Tachometerwerke i n L e i p z i g ; S a c h s e n w e r k , L i c h t u. K r a f t 
A.G. i n N i e d e r s e d l i t z b e i D r e s d e n . 
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w a h l e r f o l g t e e i n e abschließende T e l e f o n u m f r a g e über d e n Grün-
d u n g s z e i t p u n k t d e r Lehrwerkstätten b e i den ( i n e i n e m v o n d e r 
D e u t s c h e n G e s e l l s c h a f t für U n t e r n e h m e n s g e s c h i c h t e h e r a u s g e g e b e n e n 
A d r e s s e n b a n d r e g i s t r i e r t e n ) F i r m e n a r c h i v e n d e s M a s c h i n e n b a u s und 
d e r E l e k t r o t e c h n i k m i t a l t e m D a t e n b e s t a n d . Das E r g e b n i s d i e s e r 
U m f r a g e bestätigte d i e R i c h t i g k e i t d e r A u s w a h l bezüglich d e r 
" P i o n i e r b e t r i e b e " . 
D a n a c h ließen s i c h d r e i G r u p p e n v o n B e t r i e b e n u n t e r s c h e i d e n , über 
d i e i n u n t e r s c h i e d l i c h e m Ausmaß M a t e r i a l i e n für d i e E n t w i c k l u n g s -
g e s c h i c h t e d e r b e t r i e b l i c h e n Ausbildungswerkstätten u n d d e r e n 
A n a l y s e v o r l a g e n : 
( 1 ) B e i e i n e r R e i h e v o n B e t r i e b e n w a r e v e n t u e l l v o r h a n d e n e s A r -
o h i v m a t e r i a l n i c h t zugänglich, o d e r d i e Bestände w a r e n während 
d e s K r i e g e s v e r n i c h t e t w o r d e n . D i e s g i l t z.B. für d i e F i r m e n 
B o r s i g , B e r l i n , 
D e u t s c h e M a s c h i n e n f a b r i k , D u i s b u r g , 
D i n g l e r ' s c h e M a s c h i n e n f a b r i k ( j e t z t DEMAG, Geschäftsbereich Me-
t a l l g e w i n n u n g ) , Zweibrücken, 
M a s c h i n e n f a b r i k De D i e t r i c h & C o . , N i e d e r b r o n n / F r a n k r e i c h . 
( 2 ) B e i e i n e r A n z a h l w e i t e r e r B e t r i e b e l i e g e n z w a r k e i n e primären 
M a t e r i a l i e n über d i e h i e r i n t e r e s s i e r e n d e Z e i t v o r , e s e x i s t i e r e n 
a b e r e i n i g e Jubiläumsbroschüren u . ä . o d e r a u c h I n f o r m a t i o n e n i n 
den F a c h z e i t s c h r i f t e n , d i e es e r l a u b t h a b e n , d i e s e B e t r i e b e e b e n -
f a l l s z u r R e k o n s t r u k t i o n d e r E n t s t e h u n g i n d u s t r i e s p e z i f i s c h e r 
L e h r l i n g s a u s b i l d u n g h e r a n z u z i e h e n . D i e s g i l t z.B. für d i e F i r m e n 
Elsässische M a s c h i n e n b a u g e s e l l s c h a f t ( j e t z t C . I . T . A l c a t e l ) , G r a -
f e n s t a d e n , F r a n k r e i c h , 
Hanomag GmbH, H a n n o v e r , 
H a r t m a n n & B r a u n AG, F r a n k f u r t , 
L i n d e ' s E i s m a s c h i n e n AG ( j e t z t L i n d e A G ) , W i e s b a d e n , 
L u d w i g Loewe ( j e t z t D I A G ) , B e r l i n , 
M a y b a c h - M o t o r e n b a u GmbH ( j e t z t MTU), F r i e d r i c h s h a f e n , 
R h e i n e r M a s c h i n e n f a b r i k W i n d h o f f AG, R h e i n e , 
Gebrüder S u l z e r ( j e t z t S I H I - H a l b e r g V e r t r i e b s g e s e l l s c h a f t ) , L u d -
w i g s h a f e n , 
F r i t z W e r n e r AG ( j e t z t D I A G ) , B e r l i n . 
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( 3 ) A u s d e n n o c h v e r b l i e b e n e n B e t r i e b e n w u r d e n schließlich v i e r 
ausgewählt, d i e s i c h e i n d e u t i g a l s " P i o n i e r b e t r i e b e " e r w i e s e n , 
u n d i n d e n e n a u f G r u n d d e s v o r h a n d e n e n A r c h i v m a t e r i a l s u m f a n g r e i -
c h e R e c h e r c h e n s t a t t f i n d e n k o n n t e n : 
A k t i e n g e s e l l s c h a f t M a s c h i n e n f a b r i k A u g s b u r g ( j e t z t M.A.N.-Werk 
A u g s b u r g ) , A u g s b u r g , 
S c h u c k e r t & Co. ( j e t z t S i e m e n s AG, M ü n c h e n ) , Nürnberg, 
S i e m e n s & H a l s k e ( j e t z t S i e m e n s AG, M ü n c h e n ) , B e r l i n , 
K o e n i g & B a u e r , Würzburg. 
D i e A u s w a h l d i e s e r v i e r B e t r i e b e k o n n t e a u s den b e s c h r i e b e n e n 
Gründen kaum n a c h s y s t e m a t i s c h e n G e s i c h t s p u n k t e n e r f o l g e n . S i e 
wa r i n e r s t e r L i n i e v o n dem V o r h a n d e n s e i n e i n e s A r c h i v e s u n d 
schließlich v o n d e r Zugänglichkeit u n d Fündigkeit d e s d o r t v o r -
h a n d e n e n M a t e r i a l s d i k t i e r t . 
B e i d e r Sammlung d e s e m p i r i s c h - h i s t o r i s c h e n M a t e r i a l s über d i e 
v i e r B e t r i e b e s o l l t e n n i c h t n u r D a t e n über d i e L e h r l i n g s a u s b i l -
d u n g ( L e h r l i n g s e i n s t e l l u n g p r o J a h r , Lehrverträge, L e h r z e i t d a u e r , 
A u s b i l d u n g s v e r l a u f u.dgl.) a b g e f r a g t w e r d e n , s o n d e r n e s s o l l t e n 
a u c h e n t s p r e c h e n d dem e i n g a n g s g e s c h i l d e r t e n E r k e n n t n i s i n t e r e s s e 
I n f o r m a t i o n e n über v e r s c h i e d e n e R a h m e n b e d i n g u n g e n ( b e t r i e b l i c h e 
P r o d u k t i o n s w e i s e , A r b e i t s m a r k t l a g e , öffentliche B i l d u n g s e i n r i c h -
t u n g e n ) für d i e Z e i t v o r u n d während d e r Einführung d e r L e h r w e r k -
stätten gewonnen w e r d e n . D a z u w u r d e n - s o w e i t v o r h a n d e n - P e r s o -
n a l s t a t i s t i k e n , Verträge, S c h r i f t v e r k e h r , J a h r e s b e r i c h t e , Ge-
schäftsberichte, Broschüren, F e s t r e d e n , P r o s p e k t e , a l l g e m e i n e 
Sammlungen b e t r i e b s i n t e r n e r B e r i c h t e u . d g l . d u r c h g e s e h e n , s o w i e 
d i e v o r h a n d e n e L i t e r a t u r ( z . B . G o e b e l 1 8 8 3 , K o c k a 1 9 6 9 , M a r t i n i 
1 9 0 1 ) h i n z u g e z o g e n . Außerdem w u r d e n d i e e i n z e l b e t r i e b l i c h e n Da-
t e n s a m m l u n g e n d u r c h w e i t e r e , w i c h t i g e M a t e r i a l q u e l l e n ergänzt: 
1) D a z u zählen a u c h AEG, B e r l i n , B o s c h , S t u t t g a r t u n d M.A.N.-
Werk Nürnberg. 
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3. S o n s t i g e , n i c h t u n m i t t e l b a r b e t r i e b s b e z o g e n e Q u e l l e n 
S e i t B e g i n n d e r U n t e r s u c h u n g f a n d e n R e c h e r c h e n a u c h b e i a n d e r e n , 
n i c h t u n m i t t e l b a r b e t r i e b s b e z o g e n e n Q u e l l e n s t a t t . B e i d e r A u s -
w e r t u n g s t e l l t e s i c h j e d o c h h e r a u s , daß d i e B e t r i e b s a r c h i v e für 
d i e " P i o n i e r p h a s e " d i e w i c h t i g e r e M a t e r i a l q u e l l e d a r s t e l l e n . E i n 
T e i l d e r i m f o l g e n d e n g e n a n n t e n M a t e r i a l q u e l l e n w i r d i h r e n e i -
g e n t l i c h e n W e r t e r s t i n d e r A n a l y s e d e r " A u s b r e i t u n g s p h a s e " h a -
b e n . 
Zeitgenössische F a c h z e i t s c h r i f t e n : 
I n d e r F a c h z e i t s c h r i f t e n s a m m l u n g d e r B i b l i o t h e k d e s D e u t s c h e n Mu-
seums, München, s i n d e i n e V i e l z a h l v o n a l t e n F a c h z e i t s c h r i f t e n 
g e l a g e r t , d i e u . a . z u F r a g e n u n d P r o b l e m e n d e r i n d u s t r i e l l e n 
L e h r l i n g s a u s b i l d u n g S t e l l u n g nehmen. M i t H i l f e d e s S t i c h w o r t k a t a -
l o g s ( d e r z w a r d a s S t i c h w o r t "Lehrwerkstätte" a u f w e i s t , d i e e i n -
schlägigen Aufsätze a b e r a u c h u n t e r a n d e r e n S t i c h w o r t e n w i e 
" L e h r l i n g s a n l e i t u n g " , " L e h r l i n g s a u s l e s e " , " L e h r l i n g s f r a g e n " , 
" L e h r l i n g s w e s e n " u . a . v e r z e i c h n e t ) u n d d u r c h Q u e r v e r w e i s e i n d e n 
F a c h z e i t s c h r i f t e n k o n n t e e i n G r u n d s t o c k v o n c a . 70 A r t i k e l n zum 
Thema d e r i n d u s t r i e l l e n L e h r l i n g s a u s b i l d u n g z u s a m m e n g e s t e l l t w e r -
d e n , d e r i m A n h a n g a l s B i b l i o g r a p h i e d e r F a c h z e i t s c h r i f t e n a r t i k e l 
d o k u m e n t i e r t i s t . 
I n e i n e m g e s o n d e r t e n A u s w e r t u n g s g a n g w u r d e n d i e s e i n e i n e m Z e i t -
r a u m v o n c a . 30 J a h r e n ( 1 9 0 1 - 1930) e r s c h i e n e n e n A r t i k e l n a c h 
d a r i n e n t h a l t e n e n i n h a l t l i c h e n S c h w e r p u n k t e n d u r c h g e s e h e n u n d i n 
e i n e m A r b e i t s b e r i c h t zusammengefaßt ( v . B e h r 1 9 7 7 ) . A l s b e v o r z u g -
t e D i s k u s s i o n s f o r e n e r w i e s e n s i c h f o l g e n d e F a c h z e i t s c h r i f t e n : 
- d i e s e i t 1891 h e r a u s g e g e b e n e " Z e i t s c h r i f t d e r D e u t s c h e n G e s e l l -
s c h a f t für M e c h a n i k u n d O p t i k " ; 
- d i e ab 1893 e r s c h e i n e n d e Z e i t s c h r i f t z u r Förderung d e r Präzi-
s i o n s m e c h a n i k u n d O p t i k s o w i e v e r w a n d t e r G e b i e t e " D e r M e c h a n i -
k e r " ; später übergehend i n 
- d i e " Z e i t s c h r i f t für F e i n m e c h a n i k " u n d d i e Z e i t s c h r i f t für 
" F e i n m e c h a n i k u n d Präzision"; 
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- d i e s e i t 1908 h e r a u s g e g e b e n e M o n a t s s c h r i f t d e s V e r e i n s D e u t -
s c h e r I n g e n i e u r e " T e c h n i k u n d W i r t s c h a f t " u n d 
- d a s s e i t 1926 m o n a t l i c h e r s c h e i n e n d e O r g a n d e s d e u t s c h e n A u s -
s c h u s s e s für t e c h n i s c h e s S c h u l w e s e n " T e c h n i s c h e E r z i e h u n g " . 
I n dem Z e i t r a u m v o n 1900 - 1930 s i n d z w e i Höhepunkte z u v e r z e i c h -
n e n , i n d e n e n s i c h d i e Z a h l d e r Veröffentlichungen zum Thema 
L e h r l i n g s a u s b i l d u n g b e m e r k e n s w e r t häufte: 
V o r dem 1. W e l t k r i e g v o n 1910 - 1914 w i r d n e b e n a l l g e m e i n e n F r a -
g e n d i e G e s t a l t u n g d e r L e h r l i n g s a u s b i l d u n g i n e i n z e l n e n F i r m e n 
v o r g e s t e l l t . 
N a c h 1920 b e f a s s e n s i c h d i e Z e i t s c h r i f t e n a r t i k e l m i t z a h l r e i c h e n , 
über d i e k o n k r e t e e i n z e l b e t r i e b l i c h e G e s t a l t u n g d e r L e h r l i n g s a u s -
b i l d u n g h i n a u s g e h e n d e n P r o b l e m e n . 
Zeitgenössiche L i t e r a t u r : 
W i c h t i g e I n f o r m a t i o n s q u e l l e n für d i e 7 0 e r J a h r e d e s v o r i g e n J a h r -
h u n d e r t s s i n d d i e S c h r i f t e n d e s V e r e i n s für S o z i a l p o l i t i k , i n s b e -
s o n d e r e B a n d X " D i e R e f o r m d e s L e h r l i n g s w e s e n s " ( 1 8 7 5 ) , u n d Band 
XV "Das g e w e r b l i c h e F o r t b i l d u n g s w e s e n " ( 1 8 7 9 ) . Für d i e Z e i t n a c h 
1910 s i n d e s d i e Veröffentlichungen d e s D e u t s c h e n A u s s c h u s s e s für 
t e c h n i s c h e s S c h u l w e s e n (DATSCH), i n s b e s o n d e r e Band I I I " A r b e i t e n 
a u f dem G e b i e t e d e s t e c h n i s c h e n n i e d e r e n S c h u l w e s e n s " ( 1 9 1 2 ) , 
B a n d V I " D i e L e h r l i n g s a u s b i l d u n g i n d e r m e c h a n i s c h e n I n d u s t r i e " 
( 1 9 1 9 ) , s o w i e Band V I I " L e h r l i n g s a u s b i l d u n g u n d t e c h n i s c h e s Be-
r u f s s c h u l w e s e n " ( 1 9 2 1 ) . 
W i s s e n s c h a f t l i c h e A r b e i t e n s e t z t e n s i c h - a b g e s e h e n v o n S c h e v e n 
( 1 8 9 4 ) - b e s o n d e r s i n den 2 0 e r J a h r e n m i t d e r i n d u s t r i e l l e n L e h r -
l i n g s a u s b i l d u n g a u s e i n a n d e r . U n t e r T i t e l n w i e "Der L e h r l i n g i n 
d e r I n d u s t r i e a r b e i t " ( G r a f f 1 9 2 5 ) , " D i e L e h r l i n g s a u s b i l d u n g i n 
d e r M a s c h i n e n i n d u s t r i e " ( J a m i n 1 9 2 9 ) , " D i e planmäßige L e h r l i n g s -
e r z i e h u n g i n d e r I n d u s t r i e u n d d i e G e w e r k s c h a f t e n " ( K o p s c h 1928) 
wurde e i n e V i e l z a h l v o n D i s s e r t a t i o n e n verfaßt. I n d i e s e n A r b e i -
t e n l i e g t d a s S c h w e r g e w i c h t a u f d e r B e s c h r e i b u n g d e s d a m a l i g e n 
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S t a t u s q u o . A b g e s e h e n v o n den b e r e i t s g e n a n n t e n A r b e i t e n ( T o l l -
kühn 1 9 2 6 ; Dehen 1 9 2 8 ; R e n n s c h m i d 1931) e r g a b d i e D u r c h s i c h t d e r 
w i s s e n s c h a f t l i c h e n L i t e r a t u r i n e r s t e r L i n i e I n f o r m a t i o n e n für 
d i e " A u s b r e i t u n g s p h a s e " d e r i n d u s t r i e l l e n L e h r l i n g s a u s b i l d u n g . Um 
a u c h d i e V i e l z a h l d e r D i s s e r t a t i o n e n zum Thema L e h r l i n g s a u s b i l -
dung z u d o k u m e n t i e r e n , b e f i n d e t s i c h i m A n h a n g e i n e B i b l i o g r a p h i e 
d e r einschlägigen D i s s e r t a t i o n e n zum L e h r l i n g s w e s e n und z u den 
R a h m e n b e d i n g u n g e n i n d e r M a s c h i n e n b a u - u n d E l e k t r o i n d u s t r i e aus 
den J a h r e n 1900 - 1930. 
A m t l i c h e E n q u e t e n u n d B e r i c h t e : 
Die I n h a l t e a m t l i c h e r E n q u e t e n u n d B e r i c h t e f i n d e n s i c h zum großen 
T e i l i n a u f g e a r b e i t e t e r Form i n d e r Sekundärliteratur w i e d e r . D i e 
E n q u e t e d e r R e i c h s r e g i e r u n g v o n 18 7 5 über d e n S t a n d des L e h r -
l i n g s w e s e n s w i r d z.B. i n den Veröffentlichungen d e s V e r e i n s für 
S o z i a l p o l i t i k ( 1 8 7 5 b ) u n d b e i S c h e v e n ( 1 8 9 4 ) erwähnt. D i e g e n a u e n 
Z a h l e n z u d e r 1907 vom preußischen M i n i s t e r für H a n d e l u n d Gewer-
b e , Delbrück, veranlaßten U n t e r s u c h u n g über d i e L e h r l i n g s a u s b i l -
d u n g i n I n d u s t r i e u n d Handwerk b e f i n d e n s i c h i n dem Z e i t s c h r i f -
t e n a r t i k e l v o n P e n n d o r f ( 1 9 1 2 ) . O r i g i n a l z i t a t e a u s den a m t l i c h e n 
M i t t e i l u n g e n d e r " m i t B e a u f s i c h t i g u n g d e r F a b r i k e n b e t r a u t e n Be-
a m t e n " s o w i e a u s veröffentlichten O r i g i n a l b e r i c h t e n d e r F a b r i k i n -
s p e k t o r e n z u r L e h r l i n g s a u s b i l d u n g i n den 8 0 e r J a h r e n d e s v o r i g e n 
J a h r h u n d e r t s s i n d e b e n s o w i e Z i t a t e a u s den J a h r e s b e r i c h t e n d e r 
H a n d e l s - u n d Gewerbekammern, d i e " K l a g e n über M a n g e l a n g e l e r n t e n 
A r b e i t e r n i n D e u t s c h l a n d " e n t h a l t e n , b e i S c h e v e n ( 1 8 9 4 , S. 25 f f . 
u. S. 5 5 f f . ) a b g e d r u c k t . 
M a t e r i a l i e n v o n W i r t s c h a f t s a r c h i v e n : 
D i e S t i f t u n g Westfälisches W i r t s c h a f t s a r c h i v , D o r t m u n d , u n d das 
Rheinisch-Westfälische W i r t s c h a f t s a r c h i v , Köln, i n d e n e n d i e A r -
chivbestände v e r s c h i e d e n e r I n d u s t r i e - u n d H a n d e l s k a m m e r n i m n o r d -
d e u t s c h e n Raum g e l a g e r t s i n d , verfügen e b e n f a l l s über Dokumente 
zum g e w e r b l i c h e n L e h r l i n g s w e s e n . W e n i g e r für d i e " P i o n i e r p h a s e " 
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a l s v i e l m e h r für d i e " A u s b r e i t u n g s p h a s e " s i n d d o r t w i c h t i g e Q u e l -
l e n e i n s e h b a r . I n s b e s o n d e r e d i e i n d e r S t i f t u n g Westfälisches 
W i r t s c h a f t s a r c h i v n o c h v o r h a n d e n e n O r i g i n a l f r a g e b o g e n v o n e i n e r 
U m f r a g e i n den H a n d e l s k a m m e r n A r n s b e r g , B i e l e f e l d , B o n n , K o b l e n z , 
Köln, D o r t m u n d , Düsseldorf, I s e r l o h n , L e n n e p , Mönchengladbach, 
Mühlheim, Münster, S i e g e n , T r i e r , W e t z l a r bezüglich d e r A u s b i l -
d u n g v o n L e h r l i n g e n i n d e r I n d u s t r i e , l i e f e r n O r i g i n a l m a t e r i a l . 
D i e U m f r a g e s p i e l t e später i n e i n e r D e n k s c h r i f t über Beiträge d e r 
I n d u s t r i e z u den K o s t e n d e r H a n d w e r k e r a u s b i l d u n g u n d H a n d w e r k e r -
w o h l f a h r t s p f l e g e e i n e w i c h t i g e R o l l e . A u f s i e w i r d i n Band 2 
e i n g e g a n g e n w e r d e n . 
4. Z u r M a t e r i a l a u f b e r e i t u n g 
E i n z e n t r a l e s I n s t r u m e n t w a r e n d i e b e t r i e b l i c h e n F a l l s t u d i e n , d i e 
i n v i e l f a c h e r H i n s i c h t a l s L e i t f a d e n a u c h für d i e A u f b e r e i t u n g 
d e s s o n s t i g e n u n t e r 3. d a r g e s t e l l t e n M a t e r i a l s g e d i e n t h a b e n . 
B e i m d e r z e i t i g e n S t a n d s o z i a l w i s s e n s c h a f t l i c h - h i s t o r i s c h e r F o r -
s c h u n g i s t d i e s e s V o r g e h e n a l s e i n möglicher Weg z u b e t r a c h t e n , 
r e l a t i v d i s p a r a t e M a t e r i a l i e n zusammenzufügen u n d i n b e g r e n z t e m 
Maße Informationslücken i n t e r p r e t a t i v z u überbrücken. 
F r e i l i c h ließ s i c h s c h o n während der R e c h e r c h e n e r k e n n e n , daß d e r 
D a t e n b e s t a n d i n den e i n z e l n e n F i r m e n a r c h i v e n s e h r u n t e r s c h i e d l i -
c h e S c h w e r p u n k t e h a t t e u n d s i c h n i c h t i n j e d e r B e t r i e b s m o n o g r a -
p h i e a l l e A n a l y s e d i m e n s i o n e n i n g l e i c h e r W e i s e b e a r b e i t e n ließen. 
E s w a r z u e r w a r t e n , daß d a s V o r h a n d e n s e i n v o n h i s t o r i s c h e m P r i -
märmaterial, d.h. d i e A u f b e w a h r u n g v o n Dokumenten über zum T e i l 
100 J a h r e h i n w e g , e i n e r V i e l f a l t v o n Zufälligkeiten u n t e r l i e g t , 
u n d daß F r a g e n n a c h d e r Vollständigkeit o d e r g a r Repräsentativi-
tät d e r i n den F i r m e n a r c h i v e n g e s a m m e l t e n D a t e n n u r m i t d i e s e r 
e r h e b l i c h e n Einschränkung b e a n t w o r t e t w e r d e n können. A b g e s e h e n 
d a v o n , daß i m L a u f e d e r J a h r e i n den A r c h i v e n immer w i e d e r A u s -
s o n d e r u n g e n n a c h u n t e r s c h i e d l i c h e n G e s i c h t s p u n k t e n s t a t t f a n d e n , 
i s t A r c h i v m a t e r i a l a u c h d a d u r c h unvollständig, daß e s einschlägi-
ge Vorgänge g a b , d i e k e i n e s c h r i f t l i c h e n S p u r e n hinterließen. 
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D i e s e D a t e n l a g e h a t t e a u c h K o n s e q u e n z e n für d e n C h a r a k t e r d e r B e -
t r i e b s f a l l s t u d i e n . S i e k o n n t e n n i c h t vollständig p a r a l l e l z u e i n -
a n d e r a n h a n d e i n e s planmäßig e i n z u h a l t e n d e n A n a l y s e l e i t f a d e n s 
a u f g e b a u t s e i n . J e n a c h M a t e r i a l l a g e w i r d b e i d e r e i n e n F a l l s t u -
d i e ( S i e m e n s ) d i e B e z i e h u n g z w i s c h e n A r b e i t s m a r k t u n d b e t r i e b l i -
chem A u s b i l d u n g s v e r h a l t e n ausführlicher b e h a n d e l t , b e i d e r a n d e r e n 
(K . & B.) d i e örtliche S i t u a t i o n öffentlicher S c h u l e n u n d b e i d e r 
nächsten (M.A.N.) d i e Veränderung d e r Produktionsverhältnisse u n d 
i h r e A u s w i r k u n g e n a u f b e t r i e b l i c h e Q u a l i f i z i e r u n g s p r o z e s s e . Zu 
B e g i n n j e d e r F a l l s t u d i e w i r d a u f d i e g e g e b e n e n M a t e r i a l s c h w e r -
p u n k t e u n d d e n A u f b a u d e r F a l l s t u d i e g e s o n d e r t e i n g e g a n g e n . 
D i e Fülle d e r h i s t o r i s c h e n Dokumente zum Thema v e r l a n g t e e i n e B e -
schränkung i n d e r W i d e r g a b e d e s O r i g i n a l m a t e r i a l s . D a h e r s e i a l s 
P r o b l e m d i e A u s w a h l d e r Z i t a t e h e r a u s g e s t e l l t , - d i e s i c h immer 
d a n n a l s e i n e F r a g e d e s E r m e s s e n s e r w i e s , wenn i n h a l t l i c h ähnli-
c h e , a b e r d e n n o c h i n N u a n c e n u n t e r s c h i e d l i c h e T e x t e i n v e r s c h i e -
d e n e n Q u e l l e n v o r f i n d b a r w a r e n . I n d i e s e n Fällen w u r d e n j e n e Z i -
t a t e ausgewählt, d i e am e h e s t e n g e e i g n e t s c h i e n e n , d i e a n a l y t i -
s c h e n A u s s a g e n z u v e r i f i z i e r e n . Da s i c h l e t z t e n E n d e s e i n e g e -
w i s s e B e l i e b i g k e i t i n d e r M a t e r i a l a u s w a h l n i c h t v e r m e i d e n ließ, 
k a n n n u r d i e S t r i n g e n z d e r G e s a m t d a r s t e l l u n g d a s e i n g e s c h l a g e n e 
V e r f a h r e n begründen. 
v. Behr (1981): Die Entstehung der industriellen Lehrwerkstatt. 
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2. Teil: Die Entstehung industrieller Lehrwerkstätten 
in der „Pionierphase" 
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Um d i e E n t s t e h u n g d e s i n d u s t r i e s p e z i f i s c h e n L e h r l i n g s w e s e n s z u 
erklären, s i n d f o l g e n d e F r a g e n k o m p l e x e z u b e h a n d e l n : 
o Zunächst i s t f e s t z u s t e l l e n , z u w e l c h e m Z e i t p u n k t d i e d e u t s c h e 
I n d u s t r i e i h r e e r s t e n Lehrwerkstätten gründete. D a r a u s e r g i b t 
s i c h d e r für d i e U n t e r s u c h u n g b e t r i e b l i c h e r u n d außerbetriebli-
c h e r R a h m e n b e d i n g u n g e n maßgebliche Z e i t r a u m . 
o An d i e E i n g r e n z u n g d e s Gründungszeitraums schließt s i c h d i e Un-
t e r s u c h u n g d e r für d i e E n t s t e h u n g r e l e v a n t e n R a h m e n b e d i n g u n g e n 
a n . A u s d e r einschlägigen L i t e r a t u r ließ s i c h d i e Annahme a b -
l e i t e n , s p e z i f i s c h e b e t r i e b l i c h e Q u a l i f i k a t i o n s p r o b l e m e , d i e 
s i c h a u f d a s Ungenügen d e r L e h r l i n g s a u s b i l d u n g i n i n d u s t r i e l l e n 
Großbetrieben zurückführen l a s s e n , hätten z u r A u s l a g e r u n g v o n 
Q u a l i f i z i e r u n g s p r o z e s s e n a u s dem u n m i t t e l b a r e n P r o d u k t i o n s p r o -
zeß geführt. 
o D i e U n t e r s u c h u n g d e r Q u a l i f i z i e r u n g s p r o z e s s e i n d e r i n d u s t r i e l -
l e n P r o d u k t i o n v e r w e i s t a u f d i e L e h r l i n g s a u s b i l d u n g i m Handwerk 
a l s d e n e i g e n t l i c h e n A u s g a n g s p u n k t für d i e Q u a l i f i k a t i o n s p r o -
b l e m e d e r Großbetriebe. D i e s führt z u d e r F r a g e , w i e s i c h d i e 
L e h r l i n g s a u s b i l d u n g i m Handwerk g e s t a l t e t e u n d w i e s i e s i c h i m 
Verhältnis zum B e d a r f d e r I n d u s t r i e e n t w i c k e l t e . 
o Gestützt a u f d i e b i s d a h i n gewonnenen E r g e b n i s s e i s t es mög-
l i c h , d i e Z u s p i t z u n g d e r Q u a l i f i k a t i o n s p r o b l e m e b e i i n d u s t r i e l -
l e n Großbetrieben z u b e s c h r e i b e n u n d n a c h d e n gewählten Lösun-
ge n für d i e s e Q u a l i f i k a t i o n s p r o b l e m e s o w i e d e n d a h i n t e r s t e h e n -
d e n Problemlösungsmechanismen z u f r a g e n . 
v. Behr (1981): Die Entstehung der industriellen Lehrwerkstatt. 
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I . D i e f a l s c h e n Prämissen über d i e Gründung e r s t e r i n d u s t r i e l l e r 
Lehrwerkstätten 
D i e n e u e r e w i s s e n s c h a f t l i c h e L i t e r a t u r h a t s i c h b e i d e r F r a g e 
n a c h d e r Gründung e r s t e r i n d u s t r i e l l e r Lehrwerkstätten a u f e i n e n 
1) 
g e meinsamen B e z u g s p u n k t k o n z e n t r i e r t . D u r c h e i n e R e i h e v o n 
2) 
Rückbezügen a u f E i c h b e r g wurde d i e B e h a u p t u n g , d i e e r s t e L e h r -
werkstätte s e i 1821 b e i K o e n i g & B a u e r gegründet w o r d e n , s o häu-
f i g w i e d e r h o l t ( K o m m i s s i o n 1 9 7 4 , S. 1 5 ; A x m a c h e r 1 9 7 5 , S. 2 1 ; K e l l , 
L i p s m e i e r 1 9 7 6 , S.96; Pätzold 1 9 7 7 , S. 1 0 ; Mende 1 9 7 8 , S. 3 3 3 ) , 
daß d a r a u s e i n e T a t s a c h e g e w o r d e n z u s e i n s c h i e n . B e i d i e s e m e r -
s t e n Datum z e i g t s i c h b e r e i t s , w i e d r i n g l i c h e s w a r , d e n Weg über 
d i e h i s t o r i s c h - e m p i r i s c h e M e t h o d e m i t d e r E r h e b u n g v o n Primärma-
t e r i a l z u g e h e n . Denn d i e s e i n d i e w i s s e n s c h a f t l i c h e L i t e r a t u r 
m i t t l e r w e i l e e i n g e g a n g e n e F e h l i n f o r m a t i o n v e r l e i t e t z u dem 
Schluß, d i e I n d u s t r i e h a b e v o n j e h e r L e h r l i n g e i n Lehrwerkstätten 
3) 
a u s g e b i l d e t . 
D i e R e c h e r c h e n i m A r c h i v d e r F i r m a K o e n i g & B a u e r e r g a b e n ( w i e i n 
K a p i t e l 1.1. d e r F a l l s t u d i e ausführlich n a c h g e w i e s e n ) , daß e s 
s i c h b e i d e r a n g e b l i c h e r s t e n " i n d u s t r i e l l e n Lehrwerkstätte" k e i -
n e s w e g s um e i n e Lehrwerkstätte g e h a n d e l t h a b e n k a n n . Denn d i e we-
s e n t l i c h e n M e r k m a l e d e r i n d u s t r i e l l e n Lehrwerkstätten s i n d 
o d i e räumliche, z e i t l i c h e u n d o r g a n i s a t o r i s c h e T r e n n u n g v o n den 
Produktionsstätten u n d 
o d e r g e p l a n t e u n d s y s t e m a t i s c h e A b l a u f d e r d a r i n v o l l z o g e n e n 
A u s b i l d u n g . 
1) M i t Ausnahme v o n A b e l 1 9 6 3 , S. 35 u n d A d e l m a n n 1 9 7 9 , S. 26. 
2) " S c h o n 1821 h a t t e d i e F i r m a K o e n i g & B a u e r , e i n e S c h n e l l p r e s -
s e n f a b r i k i n O b e r z e l l b e i Würzburg, zum e r s t e n M a l e d i e s e Form 
d e r L e h r l i n g s a u s b i l d u n g ( d i e Lehrwerkstätte) e n t w o r f e n " ( E i c h -
b e r g 1 9 6 5 , S. 2 5 ) . 
3) U n b e s t r i t t e n b l e i b t , daß e s i n d e r I n d u s t r i e " s c h o n immer" 
L e h r l i n g e g e g e b e n h a t . D i e s e w u r d e n a l l e r d i n g s v o r 1890 n i c h t 
industriespezifisch-planmäßig, s o n d e r n n a c h h a n d w e r k l i c h e m Mu-
s t e r a u s g e b i l d e t . 
v. Behr (1981): Die Entstehung der industriellen Lehrwerkstatt. 
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B e i K o e n i g & B a u e r w a r e n a b e r d i e a u s z u b i l d e n d e n " j u n g e n L e u t e " 
z u g l e i c h d i e e i n z i g e n v o r h a n d e n e n P r o d u k t i o n s a r b e i t e r , d i e v o n 
dem U n t e r n e h m e r " g l e i c h e i n e m S c h u l m e i s t e r (...) u n t e r r i c h t e t " 
w u r d e n ( G o e b e l 1 8 8 3 , S. 3 4 5 ) . D i e s e s v o n E i c h b e r g ( 1 9 6 5 , S. 25) 
a u f g e g r i f f e n e Z i t a t führte i n d e r w i s s e n s c h a f t l i c h e n u n d b i l -
d u n g s p o l i t i s c h e n L i t e r a t u r z u d e r s i c h w i e d e r h o l e n d e n F e h l e i n -
schätzung über d i e Anfänge d e r i n d u s t r i e l l e n L e h r l i n g s a u s b i l d u n g . 
K e n n z e i c h n e n d e r w e i s e w u r d e v o n d e r F i r m a s e l b s t i n k e i n e r i h r e r 
Jubiliäums- o d e r F e s t s c h r i f t e n v o n e i n e r e r s t e n "Lehrwerkstätte" 
g e s p r o c h e n . Es wurde immer n u r d a r a u f h i n g e w i e s e n , daß d e r F i r -
mengründer " W e g b e r e i t e r e i n e r s y s t e m a t i s c h e n L e h r l i n g s a u s b i l d u n g " 
w a r (100 J a h r e W e r k b e r u f s s c h u l e 19 68 , S. 4 ) . 
Da d i e a n g e b l i c h e r s t e Lehrwerkstätte n a c h w e i s l i c h k e i n Vorläufer 
d e r h e u t i g e n b e t r i e b l i c h e n Ausbildungswerkstätten w a r , w i r d d i e 
v a g e Schlußfolgerung, d i e I n d u s t r i e h a b e b e r e i t s i n K o r r e s p o n d e n z 
z u i h r e r e i g e n e n E n t s t e h u n g e i n e i n d u s t r i e s p e z i f i s c h e L e h r l i n g s -
a u s b i l d u n g h e r v o r g e b r a c h t , z u e i n e r gänzlich f a l s c h e n Annahme. 
A u c h dem U r h e b e r d e r F a l s c h i n f o r m a t i o n w a r d i e Schlußfolgerung 
n u r m i t dem H i n w e i s h a l t b a r e r s c h i e n e n , daß " w i e s o o f t d e r A n -
s a t z d e s N e u e n , kaum b e m e r k t , i m V e r b o r g e n e n s i c h e n t w i c k e l t , n u r 
u n d e u t l i c h e S p u r e n hinterläßt" ( E i c h b e r g 1 9 6 5 , S. 2 5 ) . 
M i t d i e s e m n e u e n K e n n t n i s s t a n d s t e l l t e s i c h d i e F r a g e , ob e i n e 
w e i t e r e A u s s a g e r i c h t i g i s t , d i e b i s h e r a u f dem H i n t e r g r u n d d e r 
T h e s e vom frühen E n t s t e h u n g s z e i t p u n k t d e r Lehrwerkstätte b e i Koe-
n i g & B a u e r s i c h e r abgestützt e r s c h i e n , daß nämlich i n größeren 
F a b r i k e n d e r M a s c h i n e n b a u i n d u s t r i e b e r e i t s i n d e r e r s t e n Hälfte 
d e r 5 0 e r J a h r e d e s v o r i g e n J a h r h u n d e r t s Lehrwerkstätten e i n g e -
1) 
r i c h t e t w u r d e n . 
Hätte e s d i e s e Lehrwerkstätten tatsächlich g e g e b e n , s o hätte w e i -
t e r h i n d i e Annahme a u f r e c h t e r h a l t e n b l e i b e n können, e s h a b e e i n e 
k o n t i n u i e r l i c h e E n t w i c k l u n g v o n den Lehrwerkstätten M i t t e d e s 
1) " I n größeren M a s c h i n e n f a b r i k e n w u r d e n b e r e i t s i n d e r e r s t e n 
Hälfte d e r fünfziger J a h r e n Lehrwerkstätten e i n g e r i c h t e t , m i t 
dem Z i e l , d i e A u s b i l d u n g v o n s p e z i a l i s i e r t e n M a s c h i n e n b a u a r -
b e i t e r n z u gewährleisten" ( B e c k e r 1 9 6 2 , S. 228 f . ) . 
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v o r i g e n J a h r h u n d e r t s b i s z u den g u t d o k u m e n t i e r t e n Gründungen i n -
d u s t r i e l l e r Lehrwerkstätten i n den 9 0 e r J a h r e n g e g e b e n . D a m i t wä-
r e n d i e s e a u c h k e i n e b e m e r k e n s w e r t e N e u e r u n g , s o n d e r n würden l e -
d i g l i c h d i e A u s w e i t u n g e i n e r i n d e r I n d u s t r i e o h n e d i e s b e k a n n t e n 
Form d e r L e h r l i n g s a u s b i l d u n g d a r s t e l l e n . 
W ie d i e R e c h e r c h e n e r g a b e n , u n t e r l i e f j e d o c h B e c k e r i n s e i n e m 
B e i t r a g z u dem S t a n d a r d w e r k über d i e E n t w i c k l u n g d e r d e u t s c h e n 
M a s c h i n e n b a u i n d u s t r i e (Schröter, B e c k e r 1962) i n d i e s e m P u n k t e i -
ne e n t s c h e i d e n d e V e r w e c h s l u n g . Da d a s Werk w e n i g e r d a r a u f a n g e -
l e g t i s t , D a t e n s p e z i e l l über d i e E n t s t e h u n g d e r i n d u s t r i e l l e n 
Lehrwerkstätten z u l i e f e r n , mag d i e n o t w e n d i g e U n t e r s c h e i d u n g v o n 
i n d u s t r i e b e t r i e b l i c h e n L e h r l i n g s f o r t b i l d u n g s s c h u l e n u n d i n d u -
s t r i e b e t r i e b l i c h e n Lehrwerkstätten vernachlässigt w o r d e n s e i n . 
Tatsächlich h a n d e l t e s s i c h b e i d e r v o n B e c k e r a l s B e w e i s a n g e -
führten Lehrwerkstätte um d i e 1869 gegründete " F o r t b i l d u n g s s c h u l e 
für 25 - 30 L e h r l i n g e " d e r M a s c h i n e n f a b r i k , K e s s e l s c h m i e d e u n d 
1) 
Eisengießerei K. & Th. Möller i n B r a c k w e d e b e i B i e l e f e l d . Wie 
d i e s t a a t l i c h e F o r t b i l d u n g s s c h u l e a u c h , e r s e t z t e s i e a b e r n i c h t 
d i e A u s b i l d u n g i n den Produktionswerkstätten, s o n d e r n ergänzte 
d i e s e d u r c h t h e o r e t i s c h e n U n t e r r i c h t i n e i n e m K l a s s e n z i m m e r . 
D e r nächste, n a m e n t l i c h g e n a n n t e B e t r i e b , d e r a l s Begründer d e r 
e r s t e n i n d u s t r i e l l e n Lehrwerkstätte i n F r a g e kommen k o n n t e , w a r 
d i e M a s c h i n e n - u n d K e s s e l f a b r i k G. Kuhn i n S t u t t g a r t - B e r g . E i n e 
verläßliche Q u e l l e , d e r J a h r e s b e r i c h t d e s K. Württembergischen 
F a b r i k i n s p e k t o r s v o n 1889 ( B e i l a g e z u N r . 16 d e s G e w e r b e b l a t t e s 
1 8 9 0 , S. 3 8 ) , b e s a g t , daß d o r t tatsächlich i m J a h r 1860 e i n e e i -
gene Lehrwerkstätte für Eisengießer gegründet w u r d e , w e l c h e v o n 
1860 - 1889 d u r c h s c h n i t t l i c h m i t 27 L e h r l i n g e n b e s e t z t w a r . " Z u r 
H e r a n b i l d u n g v o n S c h l o s s e r n , D r e h e r n u n d M a s c h i n e n b a u a r b e i t e r n 
1) "Für d i e 25 - 30 L e h r l i n g e b e s t e h t e i n e F o r t b i l d u n g s s c h u l e , i n 
w e l c h e r s i e u n e n t g e l t l i c h i m L e s e n , S c h r e i b e n , R e c h n e n , Geo-
g r a p h i e , G e s c h i c h t e u n d i m M a s c h i n e n - u n d F r e i h a n d z e i c h n e n u n -
t e r r i c h t e t w e r d e n . - J e d e r L e h r l i n g w i r d v o r d e r Aufnahme e i -
nem Examen i n den E l e m e n t a r k e n n t n i s s e n u n t e r w o r f e n " ( J a h r e s -
b e r i c h t d e r H a n d e l s k a m m e r z u B i e l e f e l d p r o 1 8 6 9 , B i e l e f e l d 
1 8 7 0 , S. 3 4 ) . 
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w u r d e i m J a h r e 1873 z u e i n e r e i g e n e n Lehrwerkstätte m i t e i g e n e m 
Dampfmotor g e s c h r i t t e n . D i e u n t e r e i n e m tüchtigen L e h r m e i s t e r 
s t e h e n d e Lehrwerkstätte i s t m i t 21 Schraubstöcken, 8 Drehbänken 
d e r v e r s c h i e d e n s t e n K o n s t r u k t i o n , n e b s t e i n e r größeren A n z a h l 
w e i t e r e r W e r k z e u g m a s c h i n e n a u s g e s t a t t e t , w i e s o l c h e i n e i n e m mo-
d e r n e n B e t r i e b e i n Anwendung s i n d " ( e b d . ) . 
Wie d i e N a c h f o r s c h u n g e n i n w e i t e r e n B e t r i e b e n e r g a b e n , w u r d e n 
a b e r a l l e a n d e r e n , i m Q u e l l e n m a t e r i a l erwähnten Lehrwerkstätten 
d e r I n d u s t r i e e r s t 3 0 J a h r e später eröffnet, s o daß d i e s e r e i n e 
F a l l kaum g e e i g n e t i s t , d i e h e u t e v o r h e r r s c h e n d e M e i n u n g , d i e I n -
d u s t r i e h a b e v o n j e h e r e i n e i n d u s t r i e s p e z i f i s c h e L e h r l i n g s a u s b i l -
d u n g b e t r i e b e n , a u f r e c h t z u e r h a l t e n . D i e G r u n d t h e s e n über d i e E n t -
s t e h u n g d e r i n d u s t r i e l l e n L e h r l i n g s a u s b i l d u n g k o n n t e n d e r K o n -
f r o n t a t i o n m i t dem F a k t e n m a t e r i a l s o m i t n i c h t s t a n d h a l t e n . Dage-
g e n h a b e n s i c h d i e h e u t e v e r b r e i t e t e n K e n n t n i s s e über d i e i n den 
9 0 e r J a h r e n e n t s t e h e n d e n Lehrwerkstätten d u r c h d i e e i n z e l b e t r i e b -
l i c h e n R e c h e r c h e n bestätigt. U n t e r d e n Großbetrieben d e r E l e k -
t r o i n d u s t r i e eröffnete S c h u c k e r t & C o . , Nürnberg, i m J a h r e 1890 
d i e e r s t e Lehrwerkstätte; e s f o l g t e i n d e r M a s c h i n e n b a u i n d u s t r i e 
d i e F i r m a M . A.N.-Augsburg i m J a h r e 1 8 9 2 . D a r a u f eröffneten 1895 
1 ) 
M.A.N.-Nürnberg, 1898 B o r s i g in B e r l i n , 1903 S i e m e n s & S c h u k -
k e r t i n B e r l i n , 1905 H a r t m a n n & B r a u n i n F r a n k f u r t a.M., 1908 
S i e m e n s & H a l s k e i n B e r l i n u n d i m J a h r e 1913 B o s c h , S t u t t g a r t , 
s o w i e AEG, B e r l i n u n d L u d w i g Loewe, B e r l i n , w e i t e r e Lehrwerkstät-
t e n . 
D i e i n d u s t r i e l l e n Lehrwerkstätten e n t s t a n d e n demnach n i c h t i n d e r 
2) 
l t . B o r c h a r d t e r s t e n P h a s e d e r I n d u s t r i a l i s i e r u n g 1850 - 1873 , 
d i e w e n i g e r e i n e V e r m e h r u n g d e r P r o d u k t i o n s f a k t o r e n A r b e i t u n d 
K a p i t a l a l s e i n e n e r s t e n o r g a n i s a t o r i s c h - t e c h n i s c h e n W a n d e l 
b r a c h t e . S i e e n t s t a n d e n ( a b g e s e h e n v o n z w e i Fällen) a u c h n i c h t i n 
d e r f o l g e n d e n a l s " S t o c k u n g s s p a n n e " b e z e i c h n e t e n I n d u s t r i a l i s i e -
1) D i e wegen d e r Zugehörigkeit z u e i n e r a n d e r e n B r a n c h e h i e r 
n i c h t e i n g e h e n d e r b e h a n d e l t e F i r m a K r u p p i n E s s e n eröffnete 
1899 e i n e Lehrwerkstätte für F o r m e r . Im s e l b e n J a h r b e g a n n e n 
a u c h d i e F a r b e n f a b r i k e n v o r m a l s B a y e r & C o . , S c h l o s s e r - u n d 
M a s c h i n e n b a u l e h r l i n g e i n Lehrwerkstätten a u s z u b i l d e n (Tollkühn 
19 2 6 , S. 3 5 ) . 
2) P h a s e n e i n t e i l u n g n a c h B o r c h a r d t 19 72, S. 6 8 f . 
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r u n g s p h a s e 1874 - 1 8 9 5 , a n d e r e n B e g i n n d i e s o g e n a n n t e "Gründer-
k r i s e " g e s t a n d e n h a t t e . D i e Eröffnungsjahre d e r m e i s t e n frühen 
Lehrwerkstätten l i e g e n v i e l m e h r i n e i n e r d r i t t e n P h a s e d e r I n d u -
s t r i a l i s i e r u n g 1896 - 1 9 1 3 , i n d e r d i e P i o n i e r b e t r i e b e d e r Ma-
s c h i n e n b a u - u n d E l e k t r o i n d u s t r i e i h r e E n t w i c k l u n g zum Großbetrieb 
b e r e i t s a b g e s c h l o s s e n h a t t e n u n d a u f dem H i n t e r g r u n d d e r r a s c h 
zunehmenden N a c h f r a g e n a c h Investitionsgütern i n e i n e neue P h a s e 
b e s c h l e u n i g t e n Wachstums e i n t r a t e n . N a c h K e n n t n i s d i e s e r S a c h l a g e 
läßt s i c h d i e b i s h e r a l s g e s i c h e r t g e l t e n d e T h e s e n i c h t a u f r e c h t -
e r h a l t e n , b e s t i m m t e T e i l e d e r I n d u s t r i e hätten s e i t d e r H e r a u s -
b i l d u n g i n d u s t r i e s p e z i f i s c h e r A r b e i t s f o r m e n e i n "originäres I n -
t e r e s s e " a n d e r S e l b s t h e r r i c h t u n g i n d u s t r i e s p e z i f i s c h e r Q u a l i f i -
k a t i o n e n g e h a b t . 
R i c h t i g i s t v i e l m e h r , daß i n d e n h e u t e d i e i n d u s t r i e s p e z i f i s c h e 
L e h r l i n g s a u s b i l d u n g t r a g e n d e n B r a n c h e n d e r M a s c h i n e n b a u - u n d 
E l e k t r o i n d u s t r i e d i e S e l b s t h e r r i c h t u n g i n d u s t r i e s p e z i f i s c h e r Qua-
l i f i k a t i o n e n n i c h t n u r p h a s e n v e r s c h o b e n , s o n d e r n z e i t l i c h l o s g e -
löst v o n d e r Einführung i n d u s t r i e l l e r P r o d u k t i o n s f o r m e n b e g a n n 
( S e r i e n f e r t i g u n g u n d A k k o r d a r b e i t b e i S i e m e n s & H a l s k e 1 8 5 7 ; 
G r u p p e n a k k o r d b e i König & B a u e r 1 8 6 9 ) . Wenn a l s o k e i n "originä-
r e s I n t e r e s s e " i n d u s t r i e l l e r Großbetriebe a n d e r E n t s t e h u n g i n d u -
s t r i e s p e z i f i s c h e r Ausbildungsgänge n a c h w e i s b a r w a r , s o mußten a n -
d e r e Gründe für d i e Lehrwerkstätteneröffnungen i n d e r d r i t t e n I n -
d u s t r i a l i s i e r u n g s p h a s e v o r l i e g e n . 
I I . Das F e h l e n i n d u s t r i e s p e z i f i s c h e r L e h r l i n g s a u s b i l d u n g v o r E r -
öffnung d e r Lehrwerkstätten 
Zu B e g i n n d e r U n t e r s u c h u n g w a r d i e " t e c h n i s c h - o r g a n i s a t o r i s c h e 
B e s o n d e r u n g " v o n Q u a l i f i z i e r u n g s p r o z e s s e n i n i n d u s t r i e l l e n L e h r -
werkstätten a l s e i n e W e i t e r e n t w i c k l u n g b e r e i t s e x i s t i e r e n d e r I n -
d u s t r i e f a c h a r b e i t e r a u s b i l d u n g g e s e h e n w o r d e n . E n t s p r e c h e n d d e r 
a u s d e r h e u t i g e n L i t e r a t u r b e k a n n t e n R e k o n s t r u k t i o n d e r g e s c h i c h t -
l i c h e n W i r k l i c h k e i t w a r man d a v o n a u s g e g a n g e n , daß d i e Großbe-
t r i e b e a u s e i g e n e r E r f a h r u n g d a s P r o b l e m d e r eingeschränkten A u s -
bildungsmöglichkeiten am A r b e i t s p l a t z e r k a n n t u n d d a r a u f z u r e a -
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g i e r e n v e r s u c h t hätten (Pätzold 1 9 7 7 , S. 1 0 ) . So mußte man z u d e r 
Annahme kommen, daß v o r Eröffnung d e r e r s t e n i n d u s t r i e l l e n L e h r -
werkstätten i n den 9 0 e r J a h r e n d i e Großbetriebe i h r e n F a c h a r b e i -
t e r b e d a r f zum beträchtlichen T e i l d u r c h Fachkräfte d e c k t e n , d i e 
i n d e n Produktionswerkstätten für d i e i n d u s t r i e s p e z i f i s c h e P r o -
d u k t i o n s a r b e i t q u a l i f i z i e r t w o r d e n w a r e n . 
D i e " t e c h n i s c h - o r g a n i s a t o r i s c h e B e s o n d e r u n g " w u r d e i n d i e s e m K o n -
t e x t a l s e i n e höhere E n t w i c k l u n g s s t u f e d e r A u s b i l d u n g v o n F a c h a r -
b e i t e r n i n d e r I n d u s t r i e i n t e r p r e t i e r t , d i e a u f g r u n d d e s s i c h 
v e r s c h l e c h t e r n d e n Verhältnisses v o n den i m Produktionsprozeß h e r -
z u s t e l l e n d e n Q u a l i f i k a t i o n e n u n d dem tatsächlichen B e d a r f a n q u a -
l i f i z i e r t e n Arbeitskräften e r r e i c h t w e r d e n mußte. I n K o r r e s p o n -
d e n z z u d i e s e r Annahme w a r a u c h d i e V o r s t e l l u n g v o n d e n j e n a c h 
d e r Schärfe d e r Q u a l i f i k a t i o n s p r o b l e m e p u n k t u e l l u n d s c h r i t t w e i s e 
s i c h v o l l z i e h e n d e n Vorgänge d e r A u s l a g e r u n g b e s t i m m t e r Q u a l i f i -
z i e r u n g s p r o z e s s e a u s dem Produktionsprozeß e n t s t a n d e n . 
D i e zunächst g e p l a n t e E r f o r s c h u n g d e r i n d u s t r i e e i g e n e n L e h r l i n g s -
a u s b i l d u n g v o r Eröffnung d e r e r s t e n Lehrwerkstätten i n den 9 0 e r 
J a h r e n w a n d e l t e s i c h j e d o c h b a l d i n e i n e v e r g e b l i c h e S u c h e n a c h 
d e n primären b e r u f l i c h e n Q u a l i f i z i e r u n g s p r o z e s s e n d e r I n d u s t r i e . 
B l i c k t man zurück b i s i n d i e 5 0 e r J a h r e d e s v o r i g e n J a h r h u n d e r t s , 
s o w i e s e n d i e Arbeitskräftestrukturen d e r B e t r i e b e zunächst e i n e 
Z w e i t e i l u n g a u f : i m Handwerk g e l e r n t e A r b e i t e r u n d H i l f s a r b e i t e r . 
Ab d en 7 0 e r J a h r e n w a r e n i n d e r M a s c h i n e n b a u - u n d E l e k t r o i n d u -
s t r i e d r e i G r u p p e n v o n Arbeitskräften beschäftigt: 
o g e l e r n t e A r b e i t e r , d.h. handwerksmäßig i n längerer L e h r z e i t 
( d r e i b i s fünf J a h r e ) a u s g e b i l d e t e G e s e l l e n ; d i e s e früher a u c h 
a l s " G e h i l f e n " b e z e i c h n e t e n Arbeitskräfte s e t z t e n s i c h i n d e r 
M a s c h i n e n b a u i n d u s t r i e hauptsächlich zusammen a u s S c h l o s s e r n , 
D r e h e r n , Gießern, F o r m e r n , S c h m i e d e n , K l e m p n e r n , S c h r e i n e r n 
(SAA/Lm 7 4 4 , v . R i e p p e l 1 9 0 9 , S. 3) u n d i n d e r E l e k t r o i n d u s t r i e 
aus M e c h a n i k e r n , O p t i k e r n , U h r m a c h e r n , S c h l o s s e r n , T i s c h l e r n 
usw. ( K o c k a 1 9 6 9 , S. 5 6 3 ) ; 
o a n g e l e r n t e A r b e i t e r , d i e d u r c h d i e g e l e r n t e n A r b e i t e r für b e -
s t i m m t e , b e g r e n z t e Tätigkeiten a n g e l e r n t w u r d e n ; d i e s e w u r den 
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früher a u c h e i n f a c h " A r b e i t e r " g e n a n n t ; s i e w a r e n m i t b e s t i m m -
t e n , s i c h w i e d e r h o l e n d e n Tätigkeiten beschäftigt, für d i e e i n e 
k u r z e U n t e r w e i s u n g genügte ( v . R i e p p e l 1 9 1 3 , S. 4 3 9 ) ; 
o u n g e l e r n t e H i l f s a r b e i t e r , früher a u c h "Taglöhner" g e n a n n t , für 
d e r e n Tätigkeiten k e i n e b e s o n d e r e E i n w e i s u n g o d e r E i n a r b e i t u n g 
n o t w e n d i g w a r ( e b d . ) . 
Von L e h r l i n g e n i s t kaum d i e Rede. S o f e r n überhaupt i n den B e l e g -
s c h a f t s z a h l e n L e h r l i n g e a u s g e w i e s e n s i n d , i s t d e r e n Z a h l , gemes-
s e n a n den a l s " G e l e r n t e " b e z e i c h n e t e n A r b e i t e r n , v e r s c h w i n d e n d 
g e r i n g . D i e S i e m e n s - F a l l s t u d i e z e i g t , daß z.B. für d a s J a h r 1878 
n u r 13 L e h r l i n g e gegenüber 724 G e s e l l e n v e r s c h i e d e n e r h a n d w e r k l i 
c h e r F a c h r i c h t u n g e n beschäftigt w a r e n . M i t t e d e r 8 0 e r J a h r e w a r 
d i e A u s b i l d u n g v o n L e h r l i n g e n b e i S i e m e n s s o g a r vorübergehend 
v e r b o t e n . B e i M.A.N. w u r d e n i n d e r F a c h r i c h t u n g d e r S c h l o s s e r , 
d i e d i e Hauptarbeitskräftegruppe d a r s t e l l t e n , i n s i e b e n J a h r e n 
( 1 8 8 2 - 1889) n u r 18 L e h r l i n g e e i n g e s t e l l t - b e i e i n e r G e s a m t b e -
l e g s c h a f t v o n 1554 Beschäftigten i m J a h r e 1 8 8 9 . 
I n d i e g l e i c h e R i c h t u n g v e r w e i s e n d i e B e r i c h t e d e r F a b r i k i n s p e k -
t o r e n . A u c h s i e bekräftigen d i e T h e s e , daß i n den 8 0 e r J a h r e n e i 
ne L e h r l i n g s a u s b i l d u n g i n d e r I n d u s t r i e s e l t e n war: 
"So f i n d e t man b e i s p i e l s w e i s e i n M a s c h i n e n f a b r i k e n häufig über-
h a u p t k e i n e L e h r l i n g e , w e i l d i e s e G e w e r b e t r e i b e n d e n u r f e r t i g 
a u s g e b i l d e t e A r b e i t e r annehmen um m i t d i e s e n , wenn nötig, d u r c h -
gängig s i e b e n S t u n d e n o d e r a u c h länger z u a r b e i t e n . Im übrigen 
i s t d a s F e h l e n v o n L e h r l i n g e n i n B e t r i e b e n d e r v e r s c h i e d e n s t e n 
A r t wahrgenommen w o r d e n , ohne daß d i e s e r U m s t a n d überall d a r a u f 
zurückzuführen wäre, daß für d i e s e l b e n e i n Bedürfnis z u r V e r w e n -
d u n g g e l e r n t e r A r b e i t e r n i c h t v o r l i e g t " ( A m t l i c h e M i t t e i l u n g e n 
d e r F a b r i k i n s p e k t o r e n 1 8 8 5 , S. 351 f . ; z i t . n . S c h e v e n 1 8 9 4 , S. 
55 f . ) . 
D i e s i c h anschließende F r a g e , w i e d i e I n d u s t r i e i h r e n B e d a r f a n 
g e l e r n t e n A r b e i t e r n d e c k e n k o n n t e , i s t a u f g r u n d d e r D a t e n l a g e 
k l a r z u b e a n t w o r t e n . D e r H a u p t a n t e i l d e r beschäftigten S c h l o s s e r 
D r e h e r und M e c h a n i k e r usw. stammte a u s dem Handwerk ( P e n n d o r f 
1 9 1 2 ) . I n dem z u s a m m e n f a s s e n d e n Überblick über d i e v o n den R e g i e 
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r u n g s b e z i r k e n u n d P r o v i n z e n a n d a s preußische M i n i s t e r i u m für 
H a n d e l u n d Gewerbe e i n g e s a n d t e n B e r i c h t e i s t d e m e n t s p r e c h e n d v e r -
m e r k t : 
"A b w a n d e r u n g d e r S c h m i e d e i m K r e i s e R e c k l i n g h a u s e n i n d i e F a b r i -
k e n i n B o t t r o p u n d K i r c h h e l l e n " ( 1 8 5 7 ) ; " V e r m i n d e r u n g d e r Hand-
w e r k e r i m R e g . B e z . A r n s b e r g d u r c h A b w a n d e r u n g i n G r u b e n - , Hütten-
und F a b r i k b e t r i e b e " ( 1 8 5 7 ) ; 
P r o v i n z B r a n d e n b u r g ( 1 8 6 0 ) : "Beschäftigung v o n H a n d w e r k s g e s e l l e n 
b e i F a b r i k a n t e n " ; P r o v i n z Pommern ( 1 8 6 0 - 1 8 6 1 ) : "Beschäftigung v o n 
H a n d w e r k e r n i n F a b r i k e n " ( S p e z i a l i n v e n t a r d e s B e s t a n d e s Preußi-
s c h e s M i n i s t e r i u m für H a n d e l u n d Gewerbe 1 9 6 8 , S. 3 1 0 ; S. 253 -
255) . 
Den h e r a n w a c h s e n d e n Großbetrieben d e r M a s c h i n e n b a u - u n d E l e k t r o -
i n d u s t r i e s t a n d b i s i n d i e 7 0 e r J a h r e e i n ständig s i c h nachfül-
l e n d e s K o n t i n g e n t d e r i m Handwerk a u s g e b i l d e t e n A r b e i t e r z u r V e r -
fügung, d e r e n Q u a l i f i k a t i o n e n i n d e r i n d u s t r i e l l e n P r o d u k t i o n d i -
r e k t n u t z b a r w a r e n . D e r B e d a r f ließ s i c h i n d e n A n f a n g s j a h r e n d e r 
Großindustrie s o m i t ohne S c h w i e r i g k e i t e n d e c k e n ; Q u a l i f i k a t i o n s -
p r o b l e m e q u a n t i t a t i v e r o d e r q u a l i t a t i v e r A r t t r a t e n kaum a u f . 
Wenn b e s t i m m t e , k u r z f r i s t i g e Q u a l i f i z i e r u n g s p r o z e s s e i n n e r h a l b 
d e s i n d u s t r i e l l e n P r o d u k t i o n s p r o z e s s e s n o t w e n d i g w u r d e n , k o n n t e n 
d i e s e s t a t t f i n d e n , ohne daß s i e a l s p r o b l e m h a f t i n E r s c h e i n u n g 
t r a t e n . 
S o w e i t Q u a l i f i k a t i o n s p r o b l e m e d e r B e t r i e b e a u s d i e s e r Z e i t über-
l i e f e r t s i n d , s i n d s i e z w e i f a c h e r A r t : 
o S i e e n t s t a n d e n e n t w e d e r a u s Widersprüchen z w i s c h e n H a n d w e r k e r -
t u g e n d e n u n d A n f o r d e r u n g e n v o n I n d u s t r i e a r b e i t , d i e s i c h i n s b e -
s o n d e r e i n d e r m a n g e l n d e n U n t e r o r d n u n g s b e r e i t s c h a f t d e r Hand-
w e r k e r u n t e r d i e D i s p o s i t i o n s g e w a l t d e r U n t e r n e h m e r und d e r Ab-
n e i g u n g d e r H a n d w e r k e r gegenüber den Gesetzmäßigkeiten d e r i n -
d u s t r i e l l e n P r o d u k t i o n äußerten ( v g l . K. & B., K a p i t e l 1.3.; 
S i e m e n s , Kap. I I . 2 . ) . Lösungen für d i e s e s P r o b l e m w u r d e n z.B. 
g e s u c h t : 
- i n d i v i d u e l l d u r c h E n t l a s s u n g e n ( K . & B.) u n d 
- e i n z e l b e t r i e b l i c h d u r c h d i e U m s t e l l u n g d e r A r b e i t s o r g a n i s a -
t i o n a u f V e r m e h r u n g d e r Arbeitsplätze für u n g e l e r n t e u n d a n -
g e l e r n t e Arbeitskräfte ( S i e m e n s & H a l s k e ) . 
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o Q u a l i f i k a t i o n s p r o b l e m e k o n n t e n zum a n d e r e n i m H i n b l i c k a u f s p e -
z i e l l e E i n z e l b e r u f e e n t s t e h e n , d i e i n d e r j e w e i l i g e n R e g i o n 
k e i n e a u s r e i c h e n d e B a s i s i m Handwerk h a t t e n , u n d i n d e n e n d e r 
Nachwuchs a u c h n i c h t d u r c h überregionale Wanderungen ergänzt 
w e r d e n k o n n t e . So s c h e i n e n z.B. d i e M a s c h i n e n b a u a n s t a l t e n Süd-
d e u t s c h l a n d s , d i e k e i n e e i g e n e T r a d i t i o n d e r E i s e n g e w i n n u n g 
h a t t e n , i m g a n z e n 19. J a h r h u n d e r t große V e r s o r g u n g s p r o b l e m e m i t 
F o r m e r n u n d Gießern g e h a b t z u h a b e n . I n d i e s e m F a l l e w u r d e v e r -
m u t l i c h v o n den I n d u s t r i e b e t r i e b e n gemäß h a n d w e r k l i c h e r T r a d i -
t i o n i n den e n t s p r e c h e n d e n B e r u f e n a u s g e b i l d e t . So s i n d z.B. 
b e i M.A.N.-Augsburg b i s zum Ende d e r 8 0 e r J a h r e d i e Gießer d i e 
größte L e h r l i n g s g r u p p e , o b w o h l d i e Gießerei n u r e i n e u n t e r v i e -
l e n P r o d u k t i o n s a b t e i l u n g e n w a r . 
D i e a u s d e r L i t e r a t u r a b g e l e i t e t e V e r m u t u n g , d i e I n d u s t r i e h a b e 
v o r Eröffnung d e r Lehrwerkstätten i n d u s t r i e s p e z i f i s c h e L e h r l i n g s -
a u s b i l d u n g i n den Produktionswerkstätten durchgeführt, i s t n a c h 
d i e s e n Tatbeständen n i c h t h a l t b a r . Demnach können d i e b e t r i e b l i -
c h e n P r o b l e m e , d i e z u r E r r i c h t u n g v o n i n d u s t r i e e i g e n e n L e h r w e r k -
stätten führten, n i c h t a l l e i n d a r i n b e s t a n d e n h a b e n , daß e s 
s c h w i e r i g e r a l s b i s h e r g e w o r d e n w a r , i n d e n " n u r a u f P r o d u k t i o n 
e i n g e s t e l l t e n Betriebswerkstätten (...) d e n ungeübten, u n e r f a h r e -
n e n Anfänger i n den F e r t i g k e i t e n s e i n e s B e r u f e s z u u n t e r w e i s e n " 
( S e i p e l 1 9 2 9 , S. 6 3 ) . Wegen d e r b i s d a h i n g e g e b e n e n Marginalität 
d e r L e h r l i n g s a u s b i l d u n g i n d e r I n d u s t r i e muß d e r A u s g a n g s p u n k t 
für d i e b e t r i e b l i c h e n P r o b l e m e a u c h d o r t g e s u c h t w e r d e n , wo d i e 
I n d u s t r i e d i e M a s s e i h r e r q u a l i f i z i e r t e n Arbeitskräfte b e s c h a f f t e , 
nämlich i m Handwerk. 
I I I . D i e K r i s e d e r h a n d w e r k l i c h e n L e h r l i n g s a u s b i l d u n g u n d B e s t r e -
b u n g e n z u i h r e r Überwindung 
1. D i e K r i s e d e r H a n d w e r k s l e h r e 
D i e a u s dem Handwerk i n d i e I n d u s t r i e kommenden Arbeitskräfte wa-
r e n d u r c h d i e s e h r u n t e r s c h i e d l i c h e n E x i s t e n z b e d i n g u n g e n d e r e i n -
z e l n e n H a n d w e r k s b e t r i e b e geprägt. D i e A u s b i l d u n g s b e d i n g u n g e n , u n -
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t e r d e n e n d i e " g e l e r n t e n " Arbeitskräfte i m Handwerk s t a n d e n , 
s t e l l t e n s i c h höchst h e t e r o g e n d a r . 
Es gab d e n T y p u s d e s g u t e n H a n d w e r k s b e t r i e b e s , i n dem d e r L e h r -
h e r r - w i e i n § 126 d e r GewO i . d . F . v o n 1879 f e s t g e h a l t e n - s i c h 
a n d i e V e r p f l i c h t u n g h i e l t , "den L e h r l i n g i n den b e i s e i n e m Be-
t r i e b e vorkommenden A r b e i t e n d e s G e w e r b e s i n d e r d u r c h d e n Zweck 
d e r A u s b i l d u n g g e b o t e n e n R e i h e n f o l g e u n d A u s d e h n u n g z u u n t e r w e i -
s e n (...) e n t w e d e r s e l b s t o d e r d u r c h e i n e n g e e i g n e t e n , ausdrück-
l i c h d a z u b e s t i m m t e n V e r t r e t e r d i e A u s b i l d u n g d e s L e h r l i n g s ( z u ) 
l e i t e n (...) dem L e h r l i n g d i e z u s e i n e r A u s b i l d u n g u n d zum B e s u -
c h e d e s G o t t e s d i e n s t e s a n S o n n - u n d F e s t t a g e n e r f o r d e r l i c h e Z e i t 
u n d G e l e g e n h e i t d u r c h V e r w e n d u n g z u a n d e r e n D i e n s t l e i s t u n g e n 
n i c h t ( z u ) e n t z i e h e n . " 
D a n e b e n gab e s a b e r a u c h H a n d w e r k s b e t r i e b e , d i e u n t e r dem a l l g e -
m e i n e n K o n k u r r e n z d r u c k i n e r h e b l i c h e m Umfang L e h r l i n g e annahmen 
u n d s i e n u r a l s j u g e n d l i c h e A r b e i t e r beschäftigten, "um i h n e n a u f 
d i e s e W e i s e d e n i h n e n zukommenden L o h n b i s a u f e i n m i n i m a l bemes-
s e n e s ' T a s c h e n ' - o d e r ' K o s t g e l d ' v o r z u e n t h a l t e n " ( S c h e v e n 1 8 9 4 , 
S. 1 3 8 ) . 
A n d e r e , z w i s c h e n d i e s e n b e i d e n E x t r e m e n s t e h e n d e H a n d w e r k s b e t r i e -
be b e g e g n e t e n dem E x i s t e n z k a m p f m i t A r b e i t s t e i l u n g o d e r S p e z i a l i -
s i e r u n g d e r A r t i k e l . D i e M e i s t e r e r l e d i g t e n z.B. a l l e V o l l e n -
d u n g s a r b e i t e n , d i e L e h r l i n g e h a t t e n " n u r u n t e r g e o r d n e t e H i l f s a r -
b e i t e n o d e r g a r hauptsächlich L a u f b u r s c h e n - u n d M a r k t d i e n s t e z u 
v e r r i c h t e n " ( e b d . , S. 1 3 4 ) . 
Da g e g e n l a g " d i e G e f a h r d e r L e h r e i m Spezialitätenbetrieb n i c h t 
d a r i n , daß d e r L e h r l i n g d e r g e w e r b l i c h e n A r b e i t e n t z o g e n w i r d , 
s o n d e r n d a r i n , daß e r s e l b s t i n n e r h a l b d e s beschränkten A r b e i t s -
g e b i e t e s s e i n e s M e i s t e r s n u r g e w i s s e H a n d g r i f f e l e r n t , daß e r 
z.B. i n d e r S c h l o s s e r e i kaum z u e t w a s a n d e r e m a l s zum B o h r e n v o n 
Löchern o d e r S c h n e i d e n v o n S c h r a u b e n (...) v e r w a n d t w i r d " ( e b d . , 
S. 135 f . ) . 
"Man k a n n a l s o g e t r o s t annehmen, daß d i e A u s b i l d u n g d u r c h s c h n i t t -
l i c h e i n e r e c h t lückenhafte w a r u n d d e r L e h r l i n g w e n i g e r a l s 
Schüler w i e a l s A u t o d i d a k t i m Gewerbe a u f w u c h s " ( e b d . , S. 1 2 9 ) . 
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D i e K r i s e d e r H a n d w e r k s l e h r e äußerte s i c h d a r i n , daß i m E r g e b n i s 
d i e E i n t e i l u n g d e r Arbeitskräfte n a c h h a n d w e r k l i c h e n B e r u f e n k e i -
ne e i n h e i t l i c h e n Q u a l i f i k a t i o n e n i n den e i n z e l n e n b e r u f l i c h e n 
F a c h r i c h t u n g e n gewährleistete. H i n t e r d e r B e r u f s b e z e i c h n u n g "Me-
c h a n i k e r " bzw. " S c h l o s s e r " v e r b a r g e n s i c h j e w e i l s g a n z u n t e r -
s c h i e d l i c h e Q u a l i f i k a t i o n e n . Aus d i e s e m b r e i t e n S p e k t r u m u n t e r -
s c h i e d l i c h v o r g e b i l d e t e r Arbeitskräfte d e c k t e d i e I n d u s t r i e i h r e n 
B e d a r f a n " g e l e r n t e n " A r b e i t e r n . D i e s e Arbeitskräftegruppe war 
e b e n s o h e t e r o g e n w i e d i e A u s b i l d u n g s b e d i n g u n g e n , a u s d e n e n s i e 
h e r v o r g e g a n g e n w a r. D e r B e g r i f f " g e l e r n t e " A r b e i t e r ließ n u r d a r -
a u f schließen, daß d i e s e i m Handwerk " g e l e r n t " h a t t e n , n i c h t 
a b e r , was u n d w i e v i e l s i e g e l e r n t h a t t e n . D e r B e d a r f d e r e x p a n -
d i e r e n d e n I n d u s t r i e s t a n d o f f e n b a r n i c h t i m W i d e r s p r u c h z u dem 
b r e i t gefächerten A n g e b o t a n " g e l e r n t e n " A r b e i t e r n . Q u a l i f i k a -
t i o n s p r o b l e m e i m S i n n e e i n e r q u a l i t a t i v e n Lücke z w i s c h e n d e n a u f 
dem A r b e i t s m a r k t verfügbaren Q u a l i f i k a t i o n e n u n d dem b e t r i e b l i -
c h e n Arbeitskräftebedarf w a r e n für d i e b e t e i l i g t e n B e t r i e b e kaum 
r e g i s t r i e r b a r , s o l a n g e d a s b r e i t e q u a n t i t a t i v e Arbeitskräfteange-
b o t genügend Selektionsmöglichkeiten b o t . 
K e n n z e i c h n e n d e r w e i s e w a r e n e s d a h e r a u c h n i c h t d i e i n d u s t r i e l l e n 
Großbetriebe, d i e a l s e r s t e z u e i n e r B e s e i t i g u n g d e r q u a l i t a t i v e n 
1) 
Mängel d e r h a n d w e r k l i c h e n L e h r l i n g s a u s b i l d u n g s c h r i t t e n . S i e 
k o n n t e n d u r c h S e l e k t i o n , A r b e i t s t e i l u n g , S p e z i a l i s i e r u n g u n d A n -
l e r n u n g v o n " G e l e r n t e n " d i e Qualifikationslücken n o c h h i n r e i c h e n d 
schließen. 
1) E i n i g e I n d u s t r i e b e t r i e b e r e a g i e r t e n d a g e g e n a u f d i e Mängel des 
öffentlichen B i l d u n g s w e s e n s . D i e Anfänge " b e s o n d e r t e r " Q u a l i -
f i z i e r u n g s p r o z e s s e i n b e t r i e b s e i g e n e n F o r t b i l d u n g s s c h u l e n 
( K o e n i g & B a u e r 1 8 6 8 , E h r h a r d t & Sehmer 1976) l a g e n w e i t e r z u -
rück a l s d i e e r s t e n Lehrwerkstättengründungen. D i e b e t r i e b l i -
c h e n F o r t b i l d u n g s s c h u l e n h a t t e n a u s b e t r i e b l i c h e r S i c h t i n e r -
s t e r L i n i e d i e F u n k t i o n , während d e r l a u f e n d e n P r o d u k t i o n 
n i c h t e i n z u b r i n g e n d e und i m U n t e r r i c h t d e r öffentlichen F o r t -
b i l d u n g s s c h u l e n n i c h t v e r m i t t e l t e K e n n t n i s s e z u v e r s c h a f f e n . 
D i e e r s t e größere W e l l e v o n Schuleröffnungen i n I n d u s t r i e b e -
t r i e b e n f i e l m i t d e r E n t s t e h u n g i n d u s t r i e l l e r Lehrwerkstätten 
zusammen. E i n z e l b e t r i e b l i c h w u r d e n S c h u l e n s o w o h l v o r d e n 
Lehrwerkstätten (M.A.N.-Nürnberg) a l s a u c h d a n a c h ( S c h u c k e r t ) 
eröffnet. 
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D i e R e f o r m b e s t r e b u n g e n d e r 7 0 e r J a h r e g i n g e n v i e l m e h r v o n s t a a t -
l i c h e n S t e l l e n u n d vom Handwerk s e l b s t a u s . Z a h l r e i c h e B e s c h w e r -
d e n , d i e i n Form v o n P e t i t i o n e n a n d e n R e i c h s t a g g e l a n g t e n , v e r -
anlaßten 18 7 5 d i e R e i c h s r e g i e r u n g , über d e n S t a n d d e s L e h r l i n g s -
w e s e n s und über d i e e t w a i g e n M i t t e l , e s z u r e f o r m i e r e n , e i n e um-
f a s s e n d e E n q u e t e a n z u s t e l l e n ( V e r e i n für S o z i a l p o l i t i k 1 8 7 5 b , S. 
1 2 2 ) . A u c h d e r V e r e i n für S o z i a l p o l i t i k b e t e i l i g t e s i c h a n den 
Bemühungen um e i n e R e f o r m d e s L e h r l i n g s w e s e n s , d i e i n d e n 7 0 e r 
J a h r e n e i n e d e r " v i e l v e n t i l i r t e n , b r e n n e n d e n w i r t s c h a f t l i c h e n 
T a g e s f r a g e n " wurde ( e b d . , S. 1 2 1 ) . A n h a n d v o n z w e i 1875 veröf-
f e n t l i c h t e n Bänden z u r " R e f o r m d e s L e h r l i n g s w e s e n s " ( V e r e i n für 
S o z i a l p o l i t i k 1 8 7 5 a , 1875b) läßt s i c h z e i g e n , daß i n s b e s o n d e r e 
d i e f o l g e n d e n d r e i F r a g e n k o m p l e x e k o n t r o v e r s d i s k u t i e r t w u r d e n : 
o " W e l c h e Veränderungen h a b e n s i c h s e i t Auflösung d e r a l t e n Ge-
w e r b e v e r f a s s u n g i n d e r L a g e d e r L e h r l i n g e i n D e u t s c h l a n d i n d e r 
Groß- u n d K l e i n i n d u s t r i e v o l l z o g e n ? " 
o " W e l c h e V e r b e s s e r u n g e n können m i t E r f o l g d u r c h d i e f r e i e Tätig-
k e i t v o n e i n z e l n e n A r b e i t g e b e r n s o w i e v o n A r b e i t e r - u n d A r b e i t -
g e b e r v e r e i n e n a n g e b a h n t w e r d e n ? " 
o "Wie k a n n d i e G e s e t z g e b u n g fördernd u n d a n r e g e n d o d e r z w i n g e n d 
e i n w i r k e n ? " 
V e r t r e t e r a u s I n d u s t r i e u n d H a n d w e r k , a u s A r b e i t g e b e r - u n d A r -
b e i t n e h m e r k r e i s e n g a b e n i n Form v o n G u t a c h t e n i h r e M e i n u n g e n z u 
d e n F r a g e n k o m p l e x e n b e k a n n t . D i e i n d e r e r s t e n F r a g e a n g e s p r o c h e -
n e n U r s a c h e n für d i e K r i s e d e r H a n d w e r k s l e h r e w u r d e n s e h r u n t e r -
s c h i e d l i c h b e u r t e i l t . N i c h t ohne P o l e m i k f r a g t e e i n e r d e r G u t a c h -
t e r : "Wer i s t d e n n a b e r d e r U r h e b e r d e s a l l g e m e i n e n U e b e l s ? - D e r 
' s i t t e n - u n d zügellose' A r b e i t e r ? - d e r 'Champagner z e c h e n d e u n d 
A u s t e r n schlürfende' B o u r g e o i s ? - o d e r d e r S t a a t , d e r m i t s e i n e r 
m o d e r n e n 'übertriebenhumanen' G e s e t z g e b u n g a l l d e n ' h e i l l o s e n 
W i r r w a r r ' a n g e r i c h t e t h a t " ( d e r s . 1 8 7 5 a , S. 1 4 5 ) ? 
E i n e R e i h e v o n G u t a c h t e r n gab a l s A n t w o r t a u f d i e e r s t e F r a g e i n 
d e r T a t d e r n e u e n G e w e r b e g e s e t z g e b u n g d i e S c h u l d : D i e i n d e r e r -
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so 
s t e n I n d u s t r i a l i s i e r u n g s p h a s e e i n s e t z e n d e Stärkung d e r l i b e r a l e n 
B e s t r e b u n g e n h a t t e e i n e w e i t e r e V e r s c h l e c h t e r u n g d e s A u s b i l d u n g s -
1) 
n i v e a u s i m h a n d w e r k l i c h e n L e h r l i n g s w e s e n z u r F o l g e : D i e Gewer-
b e o r d n u n g v o n 1869 knüpfte an d i e L e h r l i n g s h a l t u n g k e i n e B e d i n -
g u n g e n mehr bezüglich d e r V o r b i l d u n g d e s L e h r h e r r n . Im § 115 des 
G e s e t z e s wurde a l s L e h r l i n g j e d e r - unabhängig vom A l t e r - a n g e -
s e h e n , d e r b e i e i n e m L e h r h e r r e n z u r E r l e r n u n g d e s G e w e r b e s i n A r -
b e i t t r a t , o hne U n t e r s c h i e d , ob d i e E r l e r n u n g g e g e n L e h r g e l d o d e r 
u n e n t g e l t l i c h e H i l f e l e i s t u n g e n s t a t t f a n d o d e r o b für d i e A r b e i t 
L o h n g e z a h l t w u r d e . I n § 118 d e r G e w e r b e o r d n u n g w u r d e d e r L e h r -
h e r r l e d i g l i c h d a r a u f h i n g e w i e s e n , d e n L e h r l i n g z u r A r b e i t s a m k e i t 
u n d z u g u t e n S i t t e n a n z u h a l t e n s o w i e i h n "zum tüchtigen G e s e l l e n 
a u s z u b i l d e n , was kaum mehr a l s d e k l a m a t o r i s c h e B e d e u t u n g h a t t e " 
( A b e l 1 9 6 3 , S. 3 2 ) . 
A n d e r e G u t a c h t e r w i d e r s p r a c h e n d i e s e r e i n f a c h e n S c h u l d z u w e i s u n g : 
" D i e R e g i e r u n g v o l l z o g d u r c h A u f h e b u n g d e r I n n u n g e n n u r e i n e äu-
ßere Form, i n W i r k l i c h k e i t w a r e n s i e längst a b g e s t o r b e n (...) und 
so w a r a u c h v o n d e r U e b e r w a c h u n g u n d L e i t u n g d e s L e h r l i n g s w e s e n s 
n u r n o c h e i n S c h e i n g e b l i e b e n , e i n e höchst oberflächliche Prüfung 
d e s L e h r l i n g s u n t e r E i n b e z i e h u n g d e r üblichen Gebühren. D i e j e n i -
g e n a b e r , d i e i n den l e t z t e n J a h r e n d e r a l t e n G e w e r b e v e r f a s s u n g 
u n t e r d e r L e i t u n g u n d A u f s i c h t d e r I n n u n g e n e i n e ungenügende, 
t e c h n i s c h e B i l d u n g e r l a n g t h a b e n , d e r e n Z a h l e i n e s e h r große i s t , 
d a s s i n d d i e , um d e r e n t w i l l e n d i e K l a g e n über untüchtige A r b e i t e r 
s o a l l g e m e i n e u n d l e i d e r b e r e c h t i g t e g e w o r d e n s i n d " ( V e r e i n für 
S o z i a l p o l i t i k 1 8 7 5 a , S. 1 4 7 ) . "Eben d e s h a l b muß i c h h i e r a n d i e -
s e r S t e l l e b e s o n d e r s d e r A n s i c h t e n t g e g e n t r e -
t e n , w e l c h e a l s e i n z i g e U r s a c h e d i e 
R e i c h s g e s e t z g e b u n g , s p e c i e l l d i e G e w e r -
b e o r d n u n g v o n 1869 h i n s t e l l t , w e l c h e a u f d i e s e a l l e 
S c h u l d s c h i e b t u n d c o n s e q u e n t d a h e r a u c h d a s H e i l a l l e i n v o n e i -
n e r A e n d e r u n g d e r R e i c h s g e s e t z g e b u n g e r w a r t e t " ( d e r s . 1 8 7 5 b , S. 
1 2 4 ) . D i e U r s a c h e n s i n d v i e l m e h r " s e h r m a n n i g f a c h e r u n d zum T e i l 
s e h r c o m p l i z i e r t e r A r t " ( e b d . ) . 
A l s w e i t e r e V e r u r s a c h u n g s f a k t o r e n für d i e K r i s e w u r d e n i n den 
G u t a c h t e n d i e Nachlässigkeiten d e s H a n d w e r k s , Überspekulation u n d 
Gründungsschwindel, Veränderung d e r P r o d u k t i o n s w e i s e , T r e n n u n g 
v o n L e h r l i n g s w e s e n u n d Gewerbe u . a . g e n a n n t . 
1) B e r e i t s s e i t B e g i n n d e s 19. J a h r h u n d e r t s h a t t e d i e E x i s t e n z -
k r i s e d e s H a n d w e r k s d i e Qualität d e r Ausbildungsverhältnisse 
beeinträchtigt. 
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2. D i e D i s k r e p a n z z w i s c h e n Arbeitskräftebedarf u n d A u s b i l d u n g s a k -
tivitäten d e r w a c h s e n d e n Großindustrie 
T r o t z v i e l e r gegensätzlicher Vorschläge bezüglich d e r b e a n t w o r t e -
t e n F r a g e n h e r r s c h t e i n den G u t a c h t e n u n d R e f e r a t e n d i e M e i n u n g 
v o r : "Das k r a n k h a f t e L e h r l i n g s w e s e n z e i g t s i c h hauptsächlich n u r 
i m K l e i n g e w e r b e , w e i t w e n i g e r a b e r i n d e r Großindustrie, denn 
l e t z t e r e nimmt z e h n m a l l i e b e r v o l l b e z a h l t e A r b e i t e r a n , a l s daß 
s i e L e h r l i n g e a u f n i m m t " ( e b d . , S. 168 f . ) . 
D e r K o n t r a s t z w i s c h e n dem B e d a r f d e r I n d u s t r i e a n q u a l i f i z i e r t e n 
Arbeitskräften u n d den g e r i n g e n Ausbildungsaktivitäten d e r I n d u -
s t r i e w u r d e demnach k l a r e r k a n n t . E i n G u t a c h t e r , d e r h i e r s t e l l -
v e r t r e t e n d für a n d e r e z i t i e r t s e i , g l a u b t e " d e r I n d u s t r i e d e n 
V o r w u r f s c h w e r l i c h e r s p a r e n " z u können, 
"daß s i e e s z w a r v e r s t a n d e n , d i e v o n dem K l e i n g e w e r b e h e r a n g e b i l -
d e t e n A r b e i t e r a u s z u n u t z e n , daß s i e a b e r s o g u t w i e g a r n i c h t s 
für d a s L e h r l i n g s w e s e n g e t h a n h a t , u n d daß i h r z u k e i n e r Z e i t i n 
d e n S i n n kam, s i e h a b e b e i d e r Beschäftigung j u g e n d l i c h e r A r b e i -
t e r a u c h d i e V e r p f l i c h t u n g : D e n s e l b e n e i n e s o l c h e A u f m e r k s a m k e i t 
z u widmen u n d s o l c h e V e r a n s t a l t u n g e n z u t r e f f e n , w e l c h e g e e i g n e t 
s e i e n , a u s d e r J u g e n d l e i s t u n g s f ä h i -
g e u n d g e s i t t e t e M ä n n e r z u e r z i e h e n " ( e b d . 
S. 2 8 ) . 
A u f d i e Z u k u n f t g e r i c h t e t b e s t a n d a l l g e m e i n d i e A n s i c h t , daß man 
" v o n d e r Großindustrie b e t r e f f s d e r L e h r l i n g e n i c h t v i e l e r w a r t e n 
( k a n n ) , d a w o h l b i s j e t z t u n d a u c h f e r n e r v o n d e r s e l b e n d i e we-
n i g s t e n L e h r l i n g e a u s g e b i l d e t w o r d e n s i n d u n d w e r d e n ; d i e s e A u s -
b i l d u n g w i r d zum allergrößten T e i l e v o n d e r K l e i n i n d u s t r i e v o l l -
z o g e n , u n d d i e Großindustrie h e i m s t i h r e E r n t e v o n d e r K l e i n i n d u -
s t r i e e i n u n d m a c h t s i e zum T e i l für d i e C o n s u m e n t e n n u t z b a r " 
( e b d . , S. 4 0 ) . Wie d u r c h d i e s e P r a x i s d e r Großindustrie M i t t e d e r 
7 0 e r J a h r e e r s t m a l s d i e q u a n t i t a t i v e n und q u a l i t a t i v e n G r e n z e n 
d e r i n d u s t r i e b e t r i e b l i c h e n R e k r u t i e r u n g s q u e l l e d e s 19. J a h r h u n -
d e r t s o f f e n z u T a g e t r a t e n , v e r d e u t l i c h t d e r H i n w e i s : "Man s u c h t 
j e t z t m i t d e r L a t e r n e n a c h g u t e n H a n d w e r k e r n " ( e b d . , S. 1 5 1 ) . 
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N u r e i n G u t a c h t e r w e i c h t v o n d e r A n s i c h t a h , daß bezüglich d e r 
L e h r l i n g s a u s b i l d u n g v o n d e r Großindustrie " n i c h t v i e l " z u e r w a r -
t e n s e i t 
" I n d e s s e n i s t e s T a t s a c h e , daß n e u e r e r Z e i t d i e Verhältnisse 
s i c h i n v i e l e n G e w e r b e n hinlänglich e n t w i c k e l t h a b e n , um v o n e i -
nem großindustriellen L e h r l i n g s w e s e n s p r e c h e n z u können. D e r 
G r u n d h i e r v o n i s t e i n d o p p e l t e r . Für's E r s t e i s t i n manchen Ge-
w e r b e n - s o b e i d e r M a s c h i n e n s c h l o s s e r e i u n d Eisengießerei, b e i der 
B i j o u t e r i e , d e r U h r e n - I n d u s t r i e u.s.w. - d e r Großbetrieb i n s o l -
chem Umfange a n d i e S t e l l e d e s K l e i n g e w e r b e s g e t r e t e n , daß e i n e 
H e r a n b i l d u n g v o n L e h r l i n g e n unerläßlich g e w o r d e n w a r . A e h n l i c h 
verhält e s s i c h i n d e n j e n i g e n B r a n c h e n , wo e i n e Großindustrie a u f 
g a n z n e u e n g e w e r b l i c h e n G e b i e t e n - s o n a m e n t l i c h a u f dem d e r T e x -
t i l - I n d u s t r i e - s i c h h e r a u s g e b i l d e t h a t ; h i e r i s t j e d o c h e i n e 
A u s b i l d u n g , w e l c h e n u r einigermaßen a n d i e d e s g e w e r b l i c h e n L e h r -
l i n g s w e s e n s e r i n n e r t e , m e i s t e n s n i c h t e r f o r d e r l i c h . Für's Z w e i t e 
h a t d i e Großindustrie e i n e n s t a r k e n , t e i l s i n w i r k l i c h e m I n t e r -
e s s e , t e i l s i n i n n e r e r A b n e i g u n g b e r u h e n d e n D r a n g , s i c h v o n d e n 
' g e l e r n t e n A r b e i t e r n ' t h u n l i c h s t f r e i z u m a c h e n , u n d s i e s u c h t d i e -
s e s Z i e l u.U. a u c h d a d u r c h z u e r r e i c h e n , daß s i e für i h r e j e w e i -
l i g e n Specialbedürfnisse s i c h s e l b s t L e h r l i n g e h e r a n z u z i e h e n b e -
s t r e b t i s t . - M i t L e t z t e r e m i s t d i e w e s e n t l i c h s t e Eigentümlichkeit 
d e s großindustriellen L e h r l i n g s w e s e n s c h a r a k t e r i s i e r t " ( e b d . , S. 
1 1 6 ) . 
Während a l l e 1875 geäußerten R e f o r m v o r s t e l l u n g e n vom Handwerk a l s 
d e r H e i m a t d e r L e h r l i n g s a u s b i l d u n g a u s g i n g e n , w u r d e n u r i n d i e s e m 
e i n e n G u t a c h t e n e i n B i l d v o n d e r Z u k u n f t g e z e i c h n e t , d a s a u c h d e r 
Großindustrie e i n e B e d e u t u n g i n d e r g e w e r b l i c h e n L e h r l i n g s a u s b i l -
d u n g einräumt: 
"Man k a n n k e i n e s w e g s s o s c h l e c h t h i n s a g e n , d i e großindustrielle 
L e h r l i n g s - A u s b i l d u n g s t e h e q u a l i t a t i v h i n t e r d e r k l e i n g e w e r b l i -
c h e n zurück; d e r Großbetrieb b i e t e t s o m a n c h e r l e i V o r t h e i l e , es 
g i b t b e i i h m s o V i e l e r l e i z u l e r n e n u n d d i e k l e i n s t e A r b e i t k a n n 
s o s e h r vom H a u c h e d e r f o r t g e s c h r i t t e n s t e n m o d e r n e n T e c h n i k 
d u r c h w e h t s e i n , daß e i n e , wenn a u c h a n d e r s g e a r t e t e , s o d o c h e b e n 
s o große u n d s e l b s t größere Tüchtigkeit d e s v o n i h r A u s g e b i l d e t e n 
gegenüber dem k l e i n g e w e r b l i c h e n L e h r l i n g s e h r w o h l d e n k b a r i s t , 
u n d wenn o r d e n t l i c h e r g e w e r b l i c h e r U n t e r r i c h t u n d G e l e g e n h e i t z u r 
E r l a n g u n g größerer V i e l s e i t i g k e i t ( z . B . d u r c h A u f e n t h a l t i n meh-
r e r e n , i n i h r e n B e t r i e b s - E i n r i c h t u n g e n a b w e i c h e n d e n , a b e r d o c h 
1) D i e s e r G u t a c h t e r wurde vom V e r e i n für S o z i a l p o l i t i k b e a u f -
t r a g t , e i n e Z u s a m m e n f a s s u n g d e r G u t a c h t e n u n d R e f e r a t e z u 
s c h r e i b e n . D a r a u s w u r d e j e d o c h e i n e " r e i n e P r i v a t a r b e i t " , d a 
" e i n T e i l m e i n e r A n s i c h t e n (Anmerk.: a u c h über d i e R o l l e d e r 
Großindustrie) b e i v i e l e n V e r e i n s g e n o s s e n a u f s t a r k e n W i d e r -
s p r u c h stoßen dürfte" ( S c h u l z e 18 76, S. V I ) . 
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mit: e i n a n d e r v e r w a n d t e n E t a b l i s s e m e n t s ) h i n z u t r e t e n , s o k a n n h i e r 
e i n G r a d v o n Tüchtigkeit e r l a n g t w e r d e n , w i e d a s K l e i n g e w e r b e i h n 
n i e u n d nimmer z u b i e t e n v e r m a g o d e r v e r m o c h t e " ( e b d . ) . 
D i e s o n s t i g e n A n t w o r t e n a u f d i e z w e i t e u n d d r i t t e a n d i e G u t a c h -
t e r g e s t e l l t e F r a g e z e i g e n a b e r d e u t l i c h , daß man 1875 v o n e i n e r 
W e i c h e n s t e l l u n g i n R i c h t u n g a u f e i n e eigenständige i n d u s t r i e l l e 
L e h r l i n g s a u s b i l d u n g n o c h w e i t e n t f e r n t w a r . I n k e i n e m d e r R e f o r m -
vorschläge u n d Anträge w i r d d i e Großindustrie i n d i e P f l i c h t g e -
nommen - w i e z.B. n a c h d e r J a h r h u n d e r t w e n d e , a l s d a s Handwerk v o n 
d e r I n d u s t r i e e i n e B e t e i l i g u n g a n den K o s t e n d e r L e h r l i n g s a u s b i l -
d u n g f o r d e r t e . N i r g e n d s e r s c h e i n t d i e Großindustrie a l s e i n Ga-
r a n t für e i n f u n k t i o n i e r e n d e s L e h r l i n g s w e s e n . V o r e r s t s u c h t e man 
n a c h a n d e r e n Lösungen. 
3. D i e I d e e d e r Lehrwerkstätte 
Im Rahmen d e r D i s k u s s i o n über d i e R e f o r m d e s L e h r l i n g s w e s e n s f o r -
m u l i e r t e d e r Nationalökonom u n d S o z i a l p o l i t i k e r Bücher e i n e I d e e , 
d e r e n z e n t r a l e r I n h a l t d i e A u f h e b u n g d e s herkömmlichen Q u a l i f i -
z i e r u n g s p r i n z i p s d e r E i n h e i t v o n A u s b i l d u n g u n d P r o d u k t i o n w a r . 
E r f o r d e r t e : " W i r müssen p r i n z i p i e l l d i e A u s b i l d u n g d e r L e h r l i n g e 
t r e n n e n v o n d e r P r a x i s d e r Werkstätte, u n d für d i e A u s b i l d u n g d e r 
L e h r l i n g e b e s o n d e r e O r g a n e s c h a f f e n " ( d e r s . 1 8 7 5 b , S. 1 5 9 ) . D i e s e 
h i e r a n g e s p r o c h e n e " B e s o n d e r u n g " s o l l t e i n d e r E r r i c h t u n g v o n 
Lehrlingswerkstätten i n V e r b i n d u n g m i t d e r R e o r g a n i s a t i o n d e r 
V o l k s s c h u l e n u n d d e r E r r i c h t u n g v o n " G e w e r b e h i l f s s c h u l e n " m i t 
s t a a t l i c h e r S u b v e n t i o n b e s t e h e n : 
" S o d a n n s c h l a g e i c h v o r , d i e E i n r i c h t u n g v o n Lehrlingswerkstät-
t e n . D i e s e d e n k e i c h m i r v o n d e n L e h r l i n g e n e t w a i m l e t z t e n h a l -
b e n J a h r e d e r L e h r e b e s u c h t . Tüchtige P r a k t i k e r würden d i e s e l b e 
z u l e i t e n h a b e n " ( e b d . , S. 1 6 0 ) . 
Bücher v e r t r a t d i e s e A n s i c h t a u c h e i n J a h r später i n e i n e m 1876 
g e h a l t e n e n V o r t r a g v o r dem kaufmännischen V e r e i n i n F r a n k f u r t , wo 
e r d i e E i n r i c h t u n g v o n Lehrwerkstätten a l s g e w e r b l i c h e B i l d u n g s -
a n s t a l t d e r Z u k u n f t p r o p a g i e r t e : 
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" D i e Lehrwerkstätte i s t d i e g e w e r b l i c h e B i l d u n g s a n s t a l t d e r Z u -
k u n f t , s i e v e r e i n i g t i n s i c h a l l e V o r t e i l e d e s a l t e n S y s t e m s m i t 
d e n g e s t e i g e r t e n A n f o r d e r u n g e n d e s m o d e r n e n W i r t s c h a f t s l e b e n s 
(...) E s w i r d d i e A u f g a b e d e s S t a a t e s s e i n , i n a l l e n s e i n e n Werk-
stätten e i n e b e s o n d e r e L e h r a b t e i l u n g d i e s e r A r t z u e r r i c h t e n u n d 
a u f s o l c h e n G e b i e t e n d e r k u n s t g e w e r b l i c h e n u n d m e c h a n i s c h e n Fä-
c h e r b e s o n d e r e Werkstätten i n s L e b e n z u r u f e n , wo d i e Privattä-
t i g k e i t a u s i r g e n d e i n e m G r u n d e n i c h t a u s r e i c h t (...) I n j e d e r 
größeren S t a d t s o l l t e für j e d e s e i n z e l n e a l l z u s c h w a c h v e r t r e t e n e 
g e w e r b l i c h e F a c h m i n d e s t e n s e i n e Lehrwerkstätte b e s t e h e n . E s 
dürfte n i c h t m i t a l l z u großem R i s i k o v e r b u n d e n s e i n , wenn s i c h 
d e r e i n e o d e r a n d e r e verständige A r b e i t g e b e r entschlösse, s e i n e 
Werkstätte z u r L e h r l i n g s s c h u l e z u machen. D i e p r o d u k t i v e n Zwecke 
s e i n e s Geschäftes dürften n a c h dem e r s t e n Übergangsstadium mehr 
gefördert w e r d e n , a l s wenn d a s s e l b e , w i e v i e l f a c h gegenwärtig, 
m i t h a l b a u s g e b i l d e t e n , g e d a n k e n l o s e n u n d um j e d e n P r e i s z u t e u r e n 
G e h i l f e n b e t r i e b e n w i r d " (Bücher 1 8 7 7 , z i t . n . A b e l 1 9 6 3 , S. 3 4 ) . 
D i e Lehrwerkstättenidee v e r b r e i t e t e s i c h s c h n e l l . I n den G u t a c h -
t e n u n d B e r i c h t e n , d i e d e r V e r e i n für S o z i a l p o l i t i k i m J a h r e 1877 
z u F r a g e n d e r E i n r i c h t u n g g e w e r b l i c h e r F a c h s c h u l e n u n d L e h r w e r k -
stätten ( V e r e i n für S o z i a l p o l i t i k 1879) a n f e r t i g e n ließ, w u r d e 
d i e M e i n u n g v e r t r e t e n : "Das i d e a l s t e u n d u n s t r e i t i g r a d i k a l s t e " 
könnten Lehrwerkstätten m i t tüchtigen M e i s t e r n s e i n , d a s s e i a b e r 
a u s f i n a n z i e l l e n Gründen a l l g e m e i n n i c h t r e a l i s i e r b a r ( z i t . n . 
A b e l 1 9 6 3 , S. 3 7 ) . A u c h e r s c h w e r t e n d i e s e h r u n t e r s c h i e d l i c h e n 
A n s i c h t e n über d i e A u s g e s t a l t u n g d e r Lehrwerkstättenausbildung 
e i n e E i n i g u n g . E i n G u t a c h t e r w o l l t e m i t d e r L e h r w e r k s t a t t d i e 
M e i s t e r l e h r e e r s e t z e n , e i n a n d e r e r s a h s i e d a g e g e n a l s höhere 
Ausbildungsstätte n a c h d e r L e h r e u n d F a c h s c h u l e a n . M e h r h e i t l i c h 
s t i m m t e n schließlich d i e G u t a c h t e n d a r i n überein, daß d i e B e -
t r i e b s l e h r e b l e i b e n müsse. 
Schließlich s t a n d e n " g e g e n d i e Vorschläge z u e i n e r g e n e r e l l e n 
n e u a r t i g e n Lösung d e r L e h r l i n g s f r a g e i n Lehrwerkstätten (...) d i e 
I n t e r e s s e n d e r stärker w e r d e n d e n H a n d w e r k e r b e w e g u n g , das w e i t g e -
h e n d e D e s i n t e r e s s e d e r I n d u s t r i e u n d d i e m a n g e l n d e F i n a n z k r a f t 
d e r öffentlichen Hand" ( e b d . , S. 3 5 ) . D i e I n t e r e s s e n d e r Handwer-
k e r b e w e g u n g s c h l u g e n s i c h i n d e r N o v e l l e z u r G e w e r b e o r d n u n g v o n 
1) 
1897 n i e d e r , d i e i n s o w e i t d i e V o r a u s s e t z u n g e n d e r K r i s e b e s e i -
t i g t e u n d w e i t e r e R e f o r m e n a b s c h l u g : 
1) N a c h d e r GewO v o n 1869 e r f o l g t e d i e N e u o r d n u n g d e s L e h r l i n g s -
w e s e n s s c h r i t t w e i s e m i t den N o v e l l i e r u n g e n v o n 1 8 7 8 , 1891 
( " A r b e i t e r s c h u t z g e s e t z " ) , 1897 ( " H a n d w e r k e r n o v e l l e " ) u n d 1908 
( S c h r i f t l i c h k e i t d e s L e h r v e r t r a g e s , Befähigungsnachweis für 
h a n d w e r k l i c h e L e h r h e r r n ) ; v g l . H o f f m a n n 1962. 
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Die N o v e l l e z u r G e w e r b e o r d n u n g v o n 189 7 e n t h i e l t e i n e T e i l u n g des 
g e w e r b l i c h e n A u s b i l d u n g s r e c h t s i n " a l l g e m e i n e " ( a u c h für d i e 
L e h r l i n g s a u s b i l d u n g d e r I n d u s t r i e g e l t e n d e ) B e s t i m m u n g e n (§§ 126-
128) u n d " b e s o n d e r e " L e h r l i n g s b e s t i m m u n g e n für H a n d w e r k e r (§§ 129 
b i s 1 3 2 ) . D i e a l l g e m e i n e n B e s t i m m u n g e n l e g t e n k e i n e b e s o n d e r e n 
V o r s c h r i f t e n bezüglich e i n e s Befähigungsnachweises d e s L e h r h e r r n 
f e s t . S i e eröffneten a b e r den Verwaltungsbehörden d i e Möglich-
k e i t , d i e B e f u g n i s zum H a l t e n v o n L e h r l i n g e n z u e n t z i e h e n . I n Ab-
k e h r v o n dem s e i t 1869 g e l t e n d e n R e c h t l e g t e § 129 f e s t , daß i n 
H a n d w e r k s b e t r i e b e n n u r d e n j e n i g e n d i e B e f u g n i s z u r A n l e i t u n g v o n 
L e h r l i n g e n z u s t a n d , d i e d i e Gesellenprüfung b e s t a n d e n o d e r fünf 
J a h r e h i n d u r c h persönlich d a s Handwerk selbständig ausgeübt h a t -
t e n . D u r c h d i e s e B e s t i m m u n g v e r r i n g e r t e s i c h d a s A n g e b o t m i n d e r -
q u a l i f i z i e r t e r Arbeitskräfte aus dem Handwerk. 
T r o t z d e r b e s c h r i e b e n e n Hemmnisse kam e s b e r e i t s E n d e d e r 7 0 e r , 
A n f a n g d e r 8 0 e r J a h r e d e s v o r i g e n J a h r h u n d e r t s z u e i n e r Reihe v o n 
Lehrwerkstattgründungen u n t e r öffentlicher o d e r h a n d w e r k l i c h e r 
Trägerschaft. D i e Lehrwerkstätten w u r d e n m i t dem ausdrücklichen 
Z i e l gegründet, Mängel d e r L e h r l i n g s a u s b i l d u n g i n H a n d w e r k s b e -
t r i e b e n z u b e s e i t i g e n : 
o Lehrwerkstätten a l s s o g . F a c h s c h u l e n o d e r "Schulwerkstätten" 
D i e s e Lehrwerkstätten w e r d e n n i c h t v o n p r i v a t e n Firmen e r r i c h -
t e t ; es s i n d F a c h s c h u l e n mit p r a k t i s c h e m U n t e r r i c h t , " d i e e i n e n 
E r s a t z d e r L e h r e i n d e r F a b r i k w e r k s t a t t d a r b i e t e n s o l l e n (...) 
n a m e n t l i c h d a , wo n a c h L a g e d e r Verhältnisse e i n e Gewähr für 
e i n e g u t e , p r a k t i s c h e A u s b i l d u n g d u r c h d i e I n d u s t r i e n i c h t ge-
geben i s t , z.B. wo d i e I n d u s t r i e , um wettbewerbsfähig zu b l e i -
b e n , z u s e h r w e i t g e h e n d e r A r b e i t s t e i l u n g g e zwungen i s t ; s i e 
müssen a b e r s t e t s Ausnahmen b l e i b e n . D i e preußischen Fachschu-
l e n für d i e K l e i n e i s e n i n d u s t r i e i n R e m s c h e i d t ( s e i t 1 8 8 2 ) , S i e -
g e n ( 1 9 0 0 ) u n d S c h m a l k a l d e n ( 1 9 0 1 ) , s o w i e d i e b a y e r i s c h e n Schu-
l e n i n A n s b a c h , L a n d s h u t und Würzburg erfüllen z.B. durchaus 
d e n Zweck, d e r für i h r e E r r i c h t u n g maßgebend w a r u n d n a m e n t l i c h 
d i e e r s t e r e n e r w e i s e n s i c h a l s e i n e v o r t r e f f l i c h e Stütze der 
örtlichen I n d u s t r i e n , i n d e r e n I n t e r e s s e s i e gegründet worden 
s i n d " ( F r o e h l i c h 1 9 1 1 , S. 6 0 0 ) . 
o Ergänzungslehrwerkstätten 
S i e s o l l e n d i e i n H a n d w e r k s b e t r i e b e n s t a t t f i n d e n d e M e i s t e r l e h r e 
ergänzen, s i e a b e r n i c h t - w i e b e i den Lehrwerkstätten i n d e r 
I n d u s t r i e - überflüssig machen. Es h a n d e l t s i c h d a b e i um E i n -
r i c h t u n g e n "für p r a k t i s c h e U n t e r w e i s u n g b e s o n d e r s a n F a c h s c h u -
l e n , g e w e r b l i c h e n F o r t b i l d u n g s s c h u l e n u n d a n d e r e n G e w e r b e s c h u -
l e n (...) u n t e r s p e z i e l l e r Berücksichtigung d e s B e r u f s , bzw. 
um Ergänzung d e r b e r u f l i c h e n A u s b i l d u n g , b e s o n d e r s m i t Rück-
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s i c h t d a r a u f , daß i n d e r W e r k s t a t t d i e A u s b i l d u n g i n b e s t i m m t e n 
A r b e i t e n n i c h t e r f o l g e n k a n n o d e r d i e W e r k s t a t t l e h r e überhaupt 
i n g e w i s s e r W e i s e e i n s e i t i g b l e i b t " ( S c h r i f t e n ... ( b ) 1 9 1 2 , S. 
1 5 7 ) . 
D i e E r r i c h t u n g d e r a r t i g e r Ergänzungslehrwerkstätten w a r a n f a n g s 
u m s t r i t t e n . A u s d e n Beschlüssen d e s D e u t s c h e n H a n d w e r k s - u n d 
G e w e r b e k a m m e r t a g e s i n Königsberg 1909 g e h t h e r v o r , daß d i e F o r -
d e r u n g , v o n s t a a t s w e g e n d i e " u n z u r e i c h e n d e " M e i s t e r l e h r e a l l g e -
m e i n d u r c h selbständige o d e r a n F o r t b i l d u n g s - u n d F a c h s c h u l e n 
a n g e g l i e d e r t e Lehrwerkstätten z u e r s e t z e n , grundsätzlich a b z u -
l e h n e n s e i . Es wurde l e d i g l i c h d i e Einschränkung g e m a c h t , "daß 
Lehrwerkstätten, wenn a u c h n u r a u s n a h m s w e i s e i n großen Städten 
u n d u n t e r b e s o n d e r e n Verhältnissen, ergänzend n e b e n d i e M e i -
s t e r l e h r e t r e t e n können" ( B o l l i n g e r 19 28, S. 5 6 ) . 
Im J a h r e 19 28 k a n n d a g e g e n d e r D e u t s c h e H a n d w e r k s - u n d G e w e r b e -
k a m m e r t a g resümieren, daß d i e Stimmung bezüglich s o l c h e r Ergän-
zungslehrwerkstätten " v o n l e i s e m Mißtrauen über e i n zögerndes 
W o h l w o l l e n b i s z u r grundsätzlichen B e j a h u n g u n d A n e r k e n n u n g " 
g e g a n g e n i s t ( e b d . ) . 
o V o n G e w e r b e v e r e i n e n e i n g e r i c h t e t e Lehrwerkstätten , i n d e n e n 
e i n e d e r M e i s t e r l e h r e g l e i c h k o m m e n d e A u s b i l d u n g p r a k t i z i e r t 
w e r d e n s o l l t e : 
" D e r L e h r m e i s t e r für d i e Werkstätte i n F u r t w a n g e n e r h i e l t n o c h 
e i n e b e s o n d e r e A u s b i l d u n g i n S t u t t g a r t , u n d d a n n w u r d e d i e 
Werkstätte i m J a h r e 1880 eröffnet. N a c h dem S t a t u t w a r s i e z u r 
Förderung d e r Möbeltischlerei einschließlich d e r Uhrgehäusefa-
b r i k a t i o n a u s dem S c h w a r z w a l d e b e s t i m m t . D i e L e h r l i n g e s o l l t e n 
b e i dreijähriger L e h r z e i t i n m e t h o d i s c h u n d f a c h l i c h r i c h t i -
g e r W e i s e i n a l l e n d e n H a n d f e r t i g k e i t e n u n d H a n d w e r k s v o r t e i l e n , 
d i e d a s g a n z e G e b i e t d e r Möbeltischlerei a u s m a c h e n , a n g e l e i t e t , 
u n t e r r i c h t e t u n d eingeübt w e r d e n (...) D i e Werkstätte w u r d e vom 
G e w e r b e v e r e i n z u r Verfügung g e s t e l l t , w o h i n g e g e n d e r S t a a t z u r 
B e s c h a f f u n g d e r E i n r i c h t u n g e i n e n Zuschuß gewährte" ( S c h r i f t e n 
... ( b ) 1 9 1 2 , S. 1 5 9 ) . 
I n f o l g e f e h l e n d e r N a c h f r a g e v o n A u s z u b i l d e n d e n w u r d e d i e s e 
Lehrlingswerkstätte b a l d w i e d e r g e s c h l o s s e n . D i e s e Form v o n 
Lehrlingswerkstätten k o n n t e s i c h i n den f o l g e n d e n J a h r e n n i c h t 
d u r c h s e t z e n . 
o H a n d w e r k s b e t r i e b e a l s s o g . Lehrwerkstätten, i n d e n e n d e r Hand-
w e r k s m e i s t e r m i t f i n a n z i e l l e n B e i h i l f e n L e h r l i n g e i n g e r i n g e r 
Z a h l a u s b i l d e t e ( e b d . , S. 144 - 1 5 0 ) : 
1) V g l . d a z u S c h r i f t e n ... ( b ) 1 9 1 2 , S. 157 - 163: S i e s i n d i n 
D e u t s c h l a n d i n s g e s a m t n i c h t häufig a n z u t r e f f e n , l e d i g l i c h e i -
n i g e i n Baden u n d Württemberg; z.B. w u r d e n v o n d e n G e w e r b e v e r -
e i n e n i n F u r t w a n g e n u n d i n T r i b e r g d e r a r t i g e Werkstätten e r -
r i c h t e t . 
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I n e i n e m b a d i s c h e n Ministerialerlaß vom 4. A u g u s t 1888 w u r d e 
a u f d i e N o t w e n d i g k e i t e i n e r Förderung d e r M e i s t e r l e h r e m i t 
N a c h d r u c k h i n g e w i e s e n . " S o w e i t e s h i e r b e i a u f e i n e s t a a t l i c h e 
M i t w i r k u n g ankäme, könne d i e s e u . a . i n d e r W e i s e e i n t r e t e n , daß 
tüchtigen M e i s t e r n g e g e n d i e V e r p f l i c h t u n g z u regelmäßiger E i n -
s t e l l u n g u n d m e t h o d i s c h e r H e r a n b i l d u n g v o n L e h r l i n g e n i n d e n 
g e s a m t e n F e r t i g k e i t e n e i n e s H a n d w e r k s e i n e s t a a t l i c h e B e i h i l f e 
z u t e i l w e r d e (...) E i n e selbstverständliche V o r a u s s e t z u n g s e i , 
daß a u c h d i e Werkstätte d e s M e i s t e r s den g e l t e n d e n A n f o r d e r u n -
gen d e r H a n d w e r k s t e c h n i k e n t s p r e c h e n d e i n g e r i c h t e t s e i , o d e r , 
wo d i e s n o c h n i c h t d e r F a l l s e i , e i n g e r i c h t e t w e r d e , wozu u n t e r 
Umständen g l e i c h f a l l s e i n e B e i h i l f e gewährt w e r d e n könne" ( e b d . 
S. 144 f . ) . 
N och i m g l e i c h e n J a h r w u r d e n d i e e r s t e n Verträge i n B a d e n z w i -
s c h e n S t a a t u n d Handwerk a b g e s c h l o s s e n . "Nach A b l a u f e i n e s J a h -
r e s w a r e n 56 Lehrlingswerkstätten v o r h a n d e n . I h r e Z a h l h o b s i c h 
1890 a u f 70 u n d 1891 a u f 1 0 1 . Am 1. O k t o b e r 1907 gab e s 152 
Lehrlingswerkstätten i n B a d e n " ( e b d . ) . A u c h i n a n d e r e n Ländern 
w i e Württemberg, H e s s e n , Preußen u n d B a y e r n w u r d e n n o c h e i n i g e 
J a h r e n a c h d e r J a h r h u n d e r t w e n d e n a c h b a d i s c h e m V o r b i l d d e r a r t i -
ge s t a a t l i c h s u b v e n t i o n i e r t e Lehrlingswerkstätten e i n g e r i c h t e t . 
Für den B e r e i c h d e r E l e k t r o i n d u s t r i e u n d d e s M a s c h i n e n b a u s e r -
r e i c h t e n s i e j e d o c h n i r g e n d s e i n e b e d e u t e n d e A n z a h l ( e b d . , S. 
148 f f . ) . 
4. D i e Lehrwerkstätten d e r S t a a t s e i s e n b a h n b e t r i e b e 
E i n e d u r c h g r e i f e n d n e u a r t i g e , d a s A u s b i l d u n g s m o n o p o l d e r H a n d -
w e r k s b e t r i e b e d u r c h b r e c h e n d e I n n o v a t i o n v o l l z o g e n d i e S t a a t s - E i -
s e n b a h n b e t r i e b e . Im J a h r e 1878 gab d e r preußische M i n i s t e r für 
H a n d e l u n d Gewerbe e i n e n Erlaß h e r a u s , d e r d i e A u s b i l d u n g d e r 
L e h r l i n g e i n d e n S t a a t s - u n d u n t e r S t a a t s v e r w a l t u n g s t e h e n d e n 
P r i v a t - E i s e n b a h n e n r e g e l t e . I n d i e s e m Erlaß ( a b g e d r u c k t b e i 
S c h w a r z e 1 9 1 8 , S. 15 f f . ) heißt e s u . a . : 
" I n Übereinstimmung m i t d e r A n s i c h t d e r m e i s t e n V e r w a l t u n g e n i s t 
d i e Beschäftigung d e r L e h r l i n g e i n n e r h a l b d e r Arbeitsräume d e r 
großen Werkstätten w e d e r für d i e f a c h l i c h e n o c h für d i e m o r a l i -
s c h e E r z i e h u n g d e r s e l b e n wünschenswert u n d v o r t e i l h a f t . I n dem 
E n t w u r f d e r für d i e L e h r l i n g e z u b e a c h t e n d e n Grundsätze i s t d e s -
h a l b angenommen w o r d e n , daß d i e e i g e n t l i c h handwerksmäßige V o r -
b i l d u n g d e r L e h r l i n g e i n b e s o n d e r e n , v o n d e n großen 
Werkstätten a b g e g r e n z t e n L e h r w e r k s t ä t t e n , w e l -
c h e w i e d i e Werkstätten d e r H a n d w e r k s m e i s t e r e i n z u r i c h t e n s i n d , 
z u e r f o l g e n h a t , i n d e n e n d i e L e h r l i n g e d e r s t e t e n A u f s i c h t u n d 
A n l e i t u n g e i n e s zuverlässigen L e h r m e i s t e r s u n t e r l i e g e n (...) I n 
de n Lehrwerkstätten s o l l d e r L e h r l i n g a l l e z u r möglichst v o l l k o m -
menen A u s b i l d u n g e r f o r d e r l i c h e n M a n i p u l a t i o n e n , d i e B e h a n d l u n g s -
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w e i s e d e r M a t e r i a l i e n , d i e K e n n t n i s d e r W e r k z e u g e usw. e r l a n g e n 
(...) d a n a c h s i n d d i e L e h r l i n g e n a c h e i n a n d e r d e n v e r s c h i e d e n e n 
Werkstättenabteilungen z u überweisen u n d m i t den v e r s c h i e d e n e n 
vorkommenden A r b e i t e n s o w i e a n v e r s c h i e d e n e n W e r k z e u g m a s c h i n e n z u 
beschäftigen." 
A u f g r u n d d i e s e s E r l a s s e s eröffneten d i e Eisenbahnwerkstätten i n 
L i m b u r g u n d F u l d a i m J a h r e 18 79 d i e e r s t e n Lehrwerkstätten. E s 
f o l g t e d i e E r r i c h t u n g e i n e r L e h r w e r k s t a t t i n den E i s e n b a h n w e r k -
stätten v o n H a l l e i m J a h r e 1 8 8 7 . A n f a n g d e r 9 0 e r J a h r e , a l s a u c h 
e i n z e l n e I n d u s t r i e b e t r i e b e m i t d e r A u s b i l d u n g i n - vom P r o d u k -
tionsprozeß g e t r e n n t e n - Lehrwerkstätten b e g a n n e n , verfügte d i e 
preußische S t a a t s e i s e n b a h n v e r w a l t u n g b e r e i t s über 40 L e h r w e r k -
stätten ( e b d . , S. 2 3 ) . S i e w u r d e n i n z a h l r e i c h e n B e r i c h t e n d e r 
G e w e r b e a u f s i c h t s b e a m t e n a l s mustergültig u n d v o r b i l d l i c h h e r v o r -
g e h o b e n u n d d u r c h e t l i c h e A u s s t e l l u n g e n v o n L e h r l i n g s a r b e i t e n d e r 
Öffentlichkeit b e k a n n t . 
D i e s t a a t l i c h e n Lehrwerkstätten r e g t e n " s o w o h l w e i t e r e s t a a t l i c h e 
B e t r i e b e a l s a u c h B e t r i e b e d e r P r i v a t i n d u s t r i e z u r Nachahmung" an 
(Tollkühn 1 9 2 6 , S. 3 t ) . Ohne d i e Möglichkeit d e s Rückgriffs a u f 
d i e s e b e r e i t s e r p r o b t e , " b e s o n d e r t e " Q u a l i f i z i e r u n g s f o r m wäre e s 
möglicherweise n i c h t z u r E n t s t e h u n g d e r für d i e d e u t s c h e I n d u -
s t r i e t y p i s c h e n b e t r i e b l i c h e n Ausbildungswerkstätten gekommen. 
D i e f o l g e n d e B e s c h r e i b u n g d e r Staatseisenbahnlehrwerkstätten v o n 
1901 könnte e b e n s o g u t a u f v e r s c h i e d e n e , i n d e r F o l g e z e i t gegrün-
d e t e Lehrwerkstätten d e r I n d u s t r i e z u t r e f f e n : 
" D i e A u s b i l d u n g d e r L e h r l i n g e e r f o l g t i n k l e i n e n , b e s o n d e r s für 
d e n Zweck e i n g e r i c h t e t e n Lehrwerkstätten, w e l c h e m i t I n v e n t a r i e n 
u n d W e r k z e u g e n s o vollständig ausgerüstet s i n d , daß a l l e i n Be-
t r a c h t kommenden A r b e i t e n i n d e n s e l b e n selbständig ausgeführt 
w e r d e n können. H i e r s o l l e n d i e L e h r l i n g e u n t e r s t e t e r A n l e i t u n g 
u n d A u f s i c h t a l l e z u r möglichst v o l l k o m m e n e n A u s b i l d u n g i n dem 
b e t r e f f e n d e n Handwerk e r f o r d e r l i c h e n M a n i p u l a t i o n e n , d i e B e h a n d -
l u n g s w e i s e d e r v e r s c h i e d e n e n M a t e r i a l i e n e r l e r n e n , d i e nötige 
K e n n t n i s d e r W e r k z e u g e e r l a n g e n u n d befähigt w e r d e n , d i e e i n f a -
c h e n W e r k z e u g e s e l b s t z u f e r t i g e n u n d z u r e p a r i e r e n , e i n f a c h e A r -
beitsstücke s a u b e r u n d k u n s t g e r e c h t auszuführen. 
D i e A r b e i t e n s i n d dem L e h r m e i s t e r d i r e k t vom Werkstättenvorsteher 
z u überweisen u n d s o auszuwählen, daß s i e i n d e r Lehrwerkstätte 
a l l e i n u n d ohne Z u h i l f e n a h m e a n d e r e r W e r k s t a t t a b t e i l u n g e n f e r t i g -
g e s t e l l t w e r d e n können. D i e e r w o r b e n e n K e n n t n i s s e s i n d d u r c h A n -
f e r t i g u n g e i n e s Probestückes n a c h z u w e i s e n . Demnächst w e r d e n d i e 
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L e h r l i n g e n a c h e i n a n d e r d e n v e r s c h i e d e n e n W e r k s t a t t a b t e i l u n g e n 
überwiesen u n d m i t d e n v e r s c h i e d e n e n vorkommenden A r b e i t e n s o w i e 
a n v e r s c h i e d e n e n W e r k z e u g m a s c h i n e n beschäftigt. S i e w e r d e n h i e r -
b e i möglichst zuverlässigen A r b e i t e r n b e i g e g e b e n u n d s o r g s a m a n -
g e l e i t e t u n d b e a u f s i c h t i g t . Hand i n Hand m i t d e r p r a k t i s c h e n A u s 
b i l d u n g g e h t e i n e t h e o r e t i s c h e U n t e r w e i s u n g , d i e a u f d i e Erklä-
r u n g d e r W e r k z e u g e u n d d e r E i g e n s c h a f t e n d e r M a t e r i a l i e n s o w i e 
e i n f a c h e r A r b e i t s - u n d W e r k z e u g m a s c h i n e n B e d a c h t nimmt" ( S c h r i f -
t e n ... ( a ) 1 9 0 1 , S. 2 0 ) . 
B e v o r a l s o d i e I n d u s t r i e d i e T r e n n u n g v o n Q u a l i f i z i e r u n g s p r o z e s -
s e n u n d Produktionsprozeß i n Lehrwerkstätten v o l l z o g , h a t t e b e -
r e i t s s e i t Ende d e r 7 0 e r J a h r e e i n e W e l l e v o n Besonderungsvorgän 
gen d i e h a n d w e r k l i c h e L e h r l i n g s a u s b i l d u n g e r g r i f f e n . D i e L e h r -
werkstätten w u r d e n e i n e f e s t e Größe i n d e r E n t w i c k l u n g d e r g e -
w e r b l i c h e n L e h r l i n g s a u s b i l d u n g . S i e w a r e n a b e r b i s i n d i e 9 0 e r 
J a h r e i n s t i t u t i o n e l l a n d e r s v e r a n k e r t a l s man a u f g r u n d d e r L i t e -
r a t u r a n g a b e n über d i e a n g e b l i c h frühen Lehrwerkstätten d e r I n d u -
s t r i e b i s l a n g annahm. 
D i e s e n e u e I n f o r m a t i o n über d i e frühen Lehrwerkstätten außerhalb 
d e r I n d u s t r i e d e u t e t a u f e i n h i s t o r i s c h e s A b l a u f m u s t e r h i n , d a s 
s i c h i n w e s e n t l i c h e n P u n k t e n v o n früheren Annahmen u n t e r s c h e i d e t 
o A l s s i c h M i t t e d e s 19. J a h r h u n d e r t s d i e K r i s e d e r H a n d w e r k s i e h 
r e zunehmend verschärfte, e n t w i c k e l t e s i c h e i n e b r e i t e D i s k u s -
s i o n über mögliche R e f o r m e n z u r B e s e i t i g u n g d e r K r i s e . Im V e r -
l a u f d i e s e r D i s k u s s i o n e r h i e l t d i e Lehrwerkstättenidee z u n e h -
menden B e k a n n t h e i t s g r a d . D i e Lehrwerkstätten s o l l t e n e i n e über 
b e t r i e b l i c h e , öffentliche E i n r i c h t u n g m i t mehr o d e r m i n d e r 
s c h u l i s c h e m C h a r a k t e r s e i n . 
o Das d i d a k t i s c h e K o n z e p t d e r Lehrwerkstätte wurde v o n d e n p r e u -
ßischen S t a a t s e i s e n b a h n b e t r i e b e n übernommen u n d i n den L e h r -
werkstätten d e r S t a a t s e i s e n b a h n v e r w a l t u n g v e r w i r k l i c h t . S i e 
s t e l l e n d i e e i g e n t l i c h e I n n o v a t i o n u n t e r d e n d a m a l i g e n L e h r -
werkstattgründungen d a r , d a i n i h n e n e r s t m a l s Q u a l i f i z i e r u n g s -
p r o z e s s e g e t r e n n t v o n großbetrieblichen P r o d u k t i o n s p r o z e s s e n 
s t a t t f a n d e n . 
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o D i e E n t s t e h u n g i n d u s t r i e l l e r Lehrwerkstätten e r s c h e i n t a l s 
Fortführung d e s A u s b i l d u n g s k o n z e p t s d e r S t a a t s e i s e n b a h n b e t r i e b e 
u n d a l s Übertragung e i n e s v o r h a n d e n e n Q u a l i f i z i e r u n g s m u s t e r s 
a u f d i e p r i v a t e I n d u s t r i e . S o m i t i s t a u c h d i e i n d e r L i t e r a t u r 
v e r b r e i t e t e A n s i c h t w i d e r l e g t , d i e i n d u s t r i e l l e Lehrwerkstätte 
s e i e i n e d e r " v o n d e r W i r t s c h a f t e n t w i c k e l t e n F o r m e n d e r b e -
t r i e b l i c h e n A u s b i l d u n g " ( A d e l m a n n 1 9 7 9 , S. 1 5 ) . 
IV. D i e Gründung i n d u s t r i e l l e r Lehrwerkstätten a l s Lösung v o n Qua-
l i f i k a t i o n s p r o b l e m e n i n d e r I n d u s t r i e 
1. D i e Zunahme d e r Lehrlingsausbildungsverhältnisse i n d e r I n d u -
s t r i e 
Nachdem d i e J a h r e d e r "großen D e p r e s s i o n " a u f d i e Gründerkrise 
g e f o l g t w a r e n , wuchs d i e I n d u s t r i e p r o d u k t i o n 1880 b i s 1891 l a n g -
sam w i e d e r a n ( H o h o r s t u . a . 1 9 7 5 , S. 6 2 ) . D a m i t s t i e g a u c h d e r 
B e d a r f d e r I n d u s t r i e a n P r o d u k t i o n s a r b e i t e r n . A u f t r e t e n d e Q u a l i -
fikationslücken entschärften s i c h j e d o c h zum großen T e i l d u r c h 
V e r l a n g s a m u n g s - o d e r a u c h S t o c k u n g s t e n d e n z e n d e r e i n z e l b e t r i e b l i -
c h e n u n d g e s a m t w i r t s c h a f t l i c h e n K o n j u n k t u r . M i t dem b i s z u r J a h r -
h u n d e r t w e n d e l e t z t e n K o n j u n k t u r e i n b r u c h 1891/92 ( e b d . , S. 78) e n -
d e t e d i e l a n g e P h a s e , i n d e r s i c h d i e Q u a l i f i k a t i o n s p r o b l e m e d e r 
I n d u s t r i e m i t d e r f a s t ausschließlichen N u t z u n g e x t e r n e r Q u a l i f i -
z i e r u n g s p r o z e s s e h a t t e n lösen l a s s e n . D i e s e N u t z u n g s f o r m e r w i e s 
s i c h d a b e i zunehmend a l s q u a n t i t a t i v u n d - wegen d e r i m Zuge d e r 
M a s c h i n i s i e r u n g veränderten A n f o r d e r u n g e n a n d i e Q u a l i f i k a t i o n e n 
d e r g e l e r n t e n A r b e i t e r - q u a l i t a t i v defizitär. 
Das b e s c h l e u n i g t e i n s e t z e n d e W i r t s c h a f t s w a c h s t u m ( s i e h e G r a p h i k ) 
s c h u f e i n e n w e i t e r zunehmenden q u a n t i t a t i v e n B e d a r f a n P r o d u k -
t i o n s a r b e i t e r n , u . a . a u c h a n g e l e r n t e n A r b e i t e r n . 
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D i e G r e n z e n e i n e r R e k r u t i e r u n g v o n H a n d w e r k e r n t r a t b e i dem z u -
nehmenden q u a n t i t a t i v e n B e d a r f a n " g e l e r n t e n " A r b e i t e r n o f f e n z u 
T a g e . A l s R e a k t i o n d a r a u f nahmen d e u t l i c h d i e V e r s u c h e z u , i n d e r 
g e s c h l o s s e n e n Großindustrie L e h r l i n g e a u s z u b i l d e n . So v e r s c h o b 
s i c h i n den J a h r e n 1891 - 1901 e r s t m a l s d a s Verhältnis d e r A u s z u -
b i l d e n d e n i n Handwerk u n d I n d u s t r i e z u u n g u n s t e n d e s H a n d w e r k s . 
Von d e n i n e i n e r U m f r a g e i n Preußen r e g i s t r i e r t e n A u s g e b i l d e t e n 
d i e s e r Jahrgänge w a r e n 14.895 handwerksmäßig u n d 20.637 i n e i n e r 
F a b r i k a u s g e b i l d e t w o r d e n ( P e n n d o r f 1 9 1 2 , S. 400 f . ) . D i e Z a h l e n 
s a g e n a l l e r d i n g s n i c h t s darüber a u s , a u f w e l c h e m N i v e a u s i c h d i e 
" L e h r l i n g s a u s b i l d u n g " i n d e r I n d u s t r i e b e f a n d . 
" D i e i n d u s t r i e l l e F a b r i k l e h r e , d.h. d i e A u s b i l d u n g v o n L e h r l i n g e n 
i n d e n i n d u s t r i e l l e n M i t t e l - u n d Großbetrieben, z e i g t e s i c h - s o -
w e i t überhaupt v o r h a n d e n - i n s g e s a m t u n e i n h e i t l i c h , v o n e i n e r s y -
s t e m a t i s c h e n B e r u f s a u s b i l d u n g d e r i n d u s t r i e l l e n F a c h a r b e i t e r k a n n 
a l l g e m e i n n i c h t g e s p r o c h e n w e r d e n " (Schröder 1 9 7 8 , S. 6 6 ) . 
1) Q u e l l e : D i e K u r v e wurde a n g e f e r t i g t n a c h den I n d e x z i f f e r n b e i 
Wagenführ 1 9 3 3 , S. 58; z i t . n . H o h o r s t u . a . 1 9 7 5 , S. 78. 
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Die F a b r i k l e h r e "war s o neu und v i e l f a c h so p r i m i t i v und u n v o l l -
kommen, daß man i h r e Erscheinung u n t e r dem B e g r i f f L e h r l i n g s a u s -
b i l d u n g g a r n i c h t b r i n g e n w o l l t e , u n d s i e v o r a l l e m v o n h a n d w e r k -
l i c h e r S e i t e a l s d e r H a n d w e r k s l e h r e w e i t u n t e r l e g e n b e z e i c h n e t e " 
( T e c h n i s c h e E r z i e h u n g 1 9 2 7 , S. 3 4 ) . ; 
E s gab a b e r a u c h d i e q u a s i h a n d w e r k l i c h e L e h r l i n g s a u s b i l d u n g i n 
d e r I n d u s t r i e , b e i d e r d i e L e h r l i n g e e i n z e l n o d e r i n k l e i n e n 
G r u p p e n u n t e r A n l e i t u n g e i n e s M e i s t e r s o d e r V o r a r b e i t e r s a u s g e -
b i l d e t w u r d e n : 
" S e h r häufig s t e h e n d i e L e h r l i n g e während d e r e r s t e n Wochen i h r e r 
L e h r z e i t u n t e r d e r b e s o n d e r e n u n m i t t e l b a r e n A u f s i c h t d e s W e r k m e i -
s t e r s , b e v o r s i e e i n e m älteren A r b e i t e r z u g e t e i l t w e r d e n . I n man-
c h e n Fällen w e r d e n b e s o n d e r s g e e i g n e t e A r b e i t e r a u s g e s u c h t u n d 
i h n e n d i e A u s b i l d u n g e i n e r größeren Z a h l v o n L e h r l i n g e n übertra-
g e n , wofür dann d i e s e n A r b e i t e r n m e i s t e n s e i n e b e s o n d e r e Vergü-
t u n g o d e r Z u l a g e gewährt w i r d ..." ( F r o e h l i c h 1 9 1 1 , S. 5 9 9 ) . 
Ma n c h m a l w e r d e n d i e L e h r l i n g e a u c h i n k l e i n e n G r u p p e n , " w e l c h e 
s i c h a u s v e r s c h i e d e n e n L e h r a l t e r n z u s a m m e n s e t z e n , e n t w e d e r den 
Werkstattsvorständen u n m i t t e l b a r o d e r bewährten älteren A r b e i t e r n 
u n t e r s t e l l t . D i e s e s i n d a n g e w i e s e n , n e b e n i h r e r e i g e n e n Beschäf-
t i g u n g d i e A r b e i t e n d e r L e h r l i n g e , w e l c h e um s i e h e r h a n t i e r e n , 
g e n a u z u b e o b a c h t e n , s i e b a l d a n z u l e i t e n , b a l d z u k o r r i g i e r e n , 
b a l d i h n e n Erläuterungen z u g e b e n " ( S c h r i f t e n ... ( a ) 1 9 0 1 , S. 
1 9 ) . 
D i e Ausbildungsverhältnisse i n d e r I n d u s t r i e w a r e n i n den 9 0 e r 
J a h r e n ähnlich h e t e r o g e n , w i e s i e z u v o r b e i m H andwerk b e s c h r i e b e n 
w o r d e n w a r e n . E i n h e i t l i c h e A u s s a g e n über d i e q u a l i t a t i v e S e i t e 
d e r s i c h r a p i d e v e r m e h r e n d e n Ausbildungsverhältnisse i n d e r I n d u -
s t r i e s i n d d a h e r n i c h t möglich. Aus d e r q u a n t i t a t i v e n E n t w i c k l u n g 
läßt s i c h a b e r e i n d e u t i g schließen, daß z u B e g i n n d e r 9 0 e r J a h r e 
für d i e I n d u s t r i e e i n e P h a s e d e r E i g e n a u s b i l d u n g v o n " g e l e r n t e n " 
A r b e i t e r n i n d e r P r o d u k t i o n n a c h h a n d w e r k l i c h e m M u s t e r e i n s e t z t e . 
D i e s e P h a s e w a r e i n e r s e i t s d u r c h d a s P r o b l e m g e k e n n z e i c h n e t , daß 
s i c h e i n e dem B e d a r f e n t s p r e c h e n d e , q u a n t i t a t i v e V e r m e h r u n g d e r 
P r o d u k t i o n s a r b e i t e r n i c h t ohne e i n e V e r s c h l e c h t e r u n g d e r Q u a l i f i -
k a t i o n s s t r u k t u r d e r A r b e i t e r s c h a f t d u r c h s e t z e n ließ. Da d e r Be-
1) "Es f i n d e n a u f d i e L e h r l i n g s h a l t u n g i n d e r Großindustrie d i e 
b e s o n d e r e n , für H a n d w e r k e r g e l t e n d e n V o r s c h r i f t e n d e r Gewerbe-
o r d n u n g n a c h d e r h e r r s c h e n d e n A u f f a s s u n g k e i n e Anwendung" ( B e -
gründung zum E n t w u r f e i n e s B e r u f s a u s b i l d u n g s g e s e t z e s , B e r l i n 
1 9 2 7 ) . 
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d a r f d e r I n d u s t r i e a n q u a l i f i z i e r t e n Arbeitskräften stärker a n -
s t i e g a l s d i e Z a h l d e r a u s dem Handwerk überwechselnden G e s e l l e n , 
1) 
kam e s z u e i n e m r e l a t i v e n V e r s i e g e n a u s g e b i l d e t e r H a n d w e r k e r . 
D i e Möglichkeit d e r S e l e k t i o n w a r d r a s t i s c h eingeschränkt. E i n e 
Vergrößerung d e r A r b e i t e r s c h a f t b e d e u t e t e f a s t zwangsläufig e i n e 
E r w e i t e r u n g u n t e r h a l b d e s F a c h a r b e i t e r n i v e a u s . 
Zum a n d e r e n e r w i e s s i c h a u c h d e r b e r e i t s erwähnte, d i e s e P h a s e 
k e n n z e i c h n e n d e V e r s u c h d e r I n d u s t r i e , d a s A u s b l e i b e n d e r Hand-
w e r k s g e s e l l e n d u r c h e i n e e i g e n e A u s b i l d u n g z u s u b s t i t u i e r e n , a l s 
p r o b l e m a t i s c h . D i e B e d i n g u n g e n d e r i n d u s t r i e l l e n P r o d u k t i o n h a t -
t e n s i c h zunehmend v o n d e n e n i m Handwerk e n t f e r n t . E i n e Übertra-
gung d e s t r a d i t i o n e l l e n , h a n d w e r k l i c h e n M u s t e r s a u f d i e L e h r -
l i n g s a u s b i l d u n g i n d e r i n d u s t r i e l l e n P r o d u k t i o n w a r t e i l s n i c h t 
möglich, t e i l s m i t e r h e b l i c h e n S c h w i e r i g k e i t e n v e r b u n d e n . I n s b e -
s o n d e r e i n d e r E l e k t r o i n d u s t r i e w a r e n d u r c h d e n Übergang z u r S e -
r i e n - u n d M a s s e n f e r t i g u n g d i e n o t w e n d i g e n V o r a u s s e t z u n g e n für e i -
ne L e h r l i n g s a u s b i l d u n g i n n e r h a l b d e s P r o d u k t i o n s p r o z e s s e s w e i t g e -
h e n d zerstört. I n d e r M a s c h i n e n i n d u s t r i e , d i e n o c h e i n e stärkere 
f a c h l i c h e S t r u k t u r i e r u n g u n d e i n h o h e s Q u a l i f i k a t i o n s n i v e a u a u f -
w i e s , b e r e i t e t e d a g e g e n d a s D u r c h s c h l e u s e n d e r benötigten, h o h e n 
L e h r l i n g s q u a n t e n P r o b l e m e . M i t d e r herkömmlichen B e t r e u u n g d e r 
L e h r l i n g e i m Arbeitsprozeß stieß man s c h n e l l a u f q u a n t i t a t i v e u n d 
q u a l i t a t i v e G r e n z e n ( v g l . M.A.N.-Augsburg, Kap. I I . 2 . ) . J e mehr 
man d i e L e h r l i n g s e i n s t e l l u n g e n a u f den e i g e n t l i c h e n B e d a r f a b -
s t i m m t e , d e s t o s c h l e c h t e r w u r d e n d i e A u s b i l d u n g s e r g e b n i s s e . 
Um v e r m e h r t L e h r l i n g e a u f n e h m e n z u können, ohne d a m i t e i n e V e r -
s c h l e c h t e r u n g d e r A u s b i l d u n g s e r g e b n i s s e z u b e w i r k e n , b e g a n n e n i n 
d i e s e r P h a s e d e r E i g e n a u s b i l d u n g v o n " g e l e r n t e n " A r b e i t e r n a u c h 
V e r s u c h e m i t s o g . L e h r l i n g s a b t e i l u n g e n o d e r L e h r l i n g s e c k e n . D a r -
über, w i e v i e l e L e h r l i n g s a b t e i l u n g e n u n d L e h r l i n g s e c k e n i n d e r I n -
d u s t r i e e x i s t i e r t e n , g i b t e s k e i n e A n g a b e n . I n den e i n z e l b e t r i e b -
1) D e r Beschäftigtenanteil d e r I n d u s t r i e b e t r i e b e m i t "über 1000 
Beschäftigten" wuchs v o n 1,9 % i m J a h r e 1882 a u f 4,9 % i m J a h -
r e 1 9 0 7 , während d e r Beschäftigtenanteil d e r B e t r i e b e m i t we-
n i g e r a l s s e c h s Beschäftigten s t a r k s a n k ( 1 8 8 2 : 5 9 , 8 %, 1907: 
31,2 %; H o h o r s t u . a . 1 9 7 5 , S. 5 8 ) . 
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l i c h e n R e c h e r c h e n k o n n t e n u r f e s t g e s t e l l t w e r d e n , daß e s A n f a n g 
d e r 9 0 e r J a h r e b e i M.A.N.-Nürnberg u n d b e i S i e m e n s & H a l s k e ( s o g 
L e h r l i n g s e c k e i m C h a r l o t t e n b u r g e r Werk) d e r a r t i g e " L e h r l i n g s a b -
t e i l u n g e n u n t e r b e s o n d e r e n M e i s t e r n " g e g e b e n h a t . 
D i e f o l g e n d e n B e s c h r e i b u n g e n z e i g e n , daß s i c h d i e Lehrlingsabteilungen o d e r - e c k e n i n B e z u g a u f d i e räumliche T r e n n u n g u n d d a s 
d i d a k t i s c h e V o r g e h e n grundsätzlich v o n den e r s t e n i n d u s t r i e l l e n 
Lehrwerkstätten u n t e r s c h i e d e n . 
" I n n a h e r B e z i e h u n g z u den Lehrwerkstätten s t e h e n d i e s o g . L e h r -
a b t e i l u n g e n . Dem A u s b i l d u n g s v e r f a h r e n n a c h g e h e n s i e a u f d i e s e l b 
W e i s e v o r w i e d i e Lehrwerkstätten. S i e u n t e r s c h e i d e n s i c h v o n ihnen d a d u r c h , daß s i e d i e L e h r l i n g e n i c h t i n e i n e m v o n d e n P r o d u k 
tionswerkstätten g e t r e n n t e n Räume, s o n d e r n n u r i n e i n e r b e s o n d e -
r e n A b t e i l u n g d e r a l l g e m e i n e n Produktionswerkstätten v e r e i n e n " 
(Tollkühn 1 9 2 6 , S. 3 2 ) . 
"Der U n t e r s c h i e d d e r Lehrwerkstätte v o n d e r L e h r l i n g s a b t e i l u n g 
b e s t e h t d a r i n , daß es s i c h um e i n e mehr o d e r w e n i g e r s c h a r f e 
T r e n n u n g d e r L e h r l i n g e vom B e t r i e b u n d d e s s e n A r b e i t e n h a n d e l t , 
n i c h t n u r räumlich, s o n d e r n a u c h s a c h l i c h . Während d i e A u s b i l d u n 
i n den A b t e i l u n g e n d o c h mehr an d e r Hand k o n k r e t e r Aufträge o d e r 
d e r g l e i c h e n e r f o l g t , g e hen d i e Lehrwerkstätten mehr schulmäßig 
v o r , s u c h e n d i e A r b e i t e n n a c h e i n e m b e s t i m m t e n P l a n , v i e l f a c h o h 
n e Rücksicht a u f d i e p r a k t i s c h e B r a u c h b a r k e i t , s o n d e r n mehr n a c h 
g e w i s s e n P r i n z i p i e n a u s " ( S c h r i f t e n ... ( b ) 1 9 1 2 , S. 3 7 9 ) . 
2. D i e i n d u s t r i e l l e n Lehrwerkstätten a l s I n n o v a t i o n 
Das b e s c h r i e b e n e Quantitäts-/Qualitäts-Problem lösten d i e 
" P i o n i e r b e t r i e b e " m i t e i n e r i n n o v a t i v e n , q u a l i f i k a t o r i s c h e n Maß-
nahme: d e r E r r i c h t u n g b e t r i e b s e i g e n e r Lehrwerkstätten. 
D e r Einfluß, d e n d a b e i d i e s e i t f a s t 20 J a h r e n m i t E r f o l g ausbildenden Lehrwerkstätten d e r S t a a t s e i s e n b a h n v e r w a l t u n g a l s V o r b i l d 
h a t t e n , läßt s i c h b e i dem j e t z i g e n S t a n d d e r F o r s c h u n g n i c h t e x -
p l i z i t n a c h w e i s e n ; es i s t a b e r anzunehmen, daß d i e d u r c h Qualifikationsprobleme bedrängte I n d u s t r i e m i t d e r E r r i c h t u n g e i g e n e r 
Lehrwerkstätten e i n e r p r o b t e s Q u a l i f i z i e r u n g s m u s t e r n a c h a h m t e , 
d a s b e r e i t s über v i e l e J a h r e d i e Q u a l i f i k a t i o n s p r o b l e m e d e r E i -
s e n b a h n b e t r i e b e h a t t e lösen können. A u c h wegen d e r e n g e n t e c h n i -
s c h e n B e z i e h u n g e n , d i e z w i s c h e n d e n m e i s t e n B e t r i e b e n d e r I n v e -
stitionsgüterindustrie u n d d e n E i s e n b a h n b e t r i e b e n ( z . B . über S i -
g n a l - o d e r Waggonbau) b e s t a n d e n , i s t d i e s e Schlußfolgerung n a h e -
l i e g e n d . 
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Was w a r das I n n o v a t i v e a n der E r r i c h t u n g i n d u s t r i e l l e r L e h r w e r k -
stätten? W o d u r c h verfügte d i e s e q u a l i f i k a t o r i s c h e Maßnahme, d i e 
h i e r a l s T r e n n u n g v o n Q u a l i f i z i e r u n g s p r o z e s s e n u n d P r o d u k t i o n s -
prozeß a n a l y t i s c h gefaßt w i r d , über e i n s o h i n r e i c h e n d e s P r o b l e m 
lösungspotential, daß s i e s i c h b i s h e u t e über u n t e r s c h i e d l i c h e 
K o n j u n k t u r l a g e n u n d e i n z e l b e t r i e b l i c h e E n t w i c k l u n g e n h i n w e g e r -
h a l t e n h a t ? 
o D u r c h d i e Umkehr d e s herkömmlichen Q u a l i f i z i e r u n g s p r i n z i p s , 
d.h. d u r c h d i e o r g a n i s a t o r i s c h e Verselbständigung b e s t i m m t e r 
Q u a l i f i z i e r u n g s p r o z e s s e gegenüber dem Produktionsprozeß, w a r e n 
d i e V o r a u s s e t z u n g e n für e i n e regelmäßige, g e p l a n t e u n d s y s t e m a 
t i s c h e , v o n d e r ökonomischen Rationalität d e s P r o d u k t i o n s p r o -
z e s s e s losgelöste, primäre b e r u f l i c h e Q u a l i f i z i e r u n g g a n z e r Ge 
n e r a t i o n e n zukünftig benötigter F a c h a r b e i t e r g e s c h a f f e n . 
o Das F e h l e n e n t g e g e n s t e h e n d e r B e s t i m m u n g e n g e s t a t t e t e e s d e n i n 
d u s t r i e l l e n Großbetrieben, d i e K o m b i n a t i o n v o n " b e s o n d e r t e n " 
Q u a l i f i z i e r u n g s p r o z e s s e n i n Lehrwerkstätten u n d " n i c h t b e s o n d e r 
t e n " Q u a l i f i z i e r u n g s p r o z e s s e n i n d e n Produktionswerkstätten j e 
n a c h B e d a r f z u g e s t a l t e n . B e z e i c h n e t man d a s Ende d e r A u s b i l -
dung i n d e r Lehrwerkstätte a l s s o g . B e s o n d e r u n g s g r e n z e , s o s i -
c h e r t e d i e V e r s c h i e b b a r k e i t d i e s e r G r e n z e i n b e z u g a u f längere 
o d e r kürzere L e h r z e i t i n d e r Lehrwerkstätte e i n e V a r i i e r b a r -
k e i t d e r Q u a l i f i z i e r u n g s e r g e b n i s s e . D u r c h d a s F l e x i b e l - H a l t e n 
d e r B e s o n d e r u n g s g r e n z e n ließen s i c h s o m i t P r o b l e m e lösen, d i e 
d u r c h d i e T r e n n u n g v o n Q u a l i f i z i e r u n g s p r o z e s s e n u n d P r o d u k -
tionsprozeß b e i d e r B e r e i t s t e l l u n g d e r im Produktionsprozeß 
e r f o r d e r l i c h e n Q u a l i f i k a t i o n e n e n t s t e h e n ( v g l . M.A.N., Kap. 
I I I . l . ) . D i e V a r i i e r b a r k e i t d e r Q u a l i f i z i e r u n g s e r g e b n i s s e k o n n 
t e dem widersprüchlichen I n t e r e s s e a n k u r z - s o w i e l a n g f r i s t i g 
e i n s e t z b a r e n Q u a l i f i k a t i o n e n entgegenkommen. 
o D i e I n t e g r a t i o n d e r vom Produktionsprozeß g e t r e n n t e n Q u a l i f i -
z i e r u n g s p r o z e s s e i n den b e t r i e b l i c h e n Verfügungsbereich ermög-
l i c h t e schließlich e i n e g a n z h e i t l i c h e E r f a s s u n g primärer b e -
r u f l i c h e r Q u a l i f i z i e r u n g s p r o z e s s e , d i e e i n e s e h r w e i t g e h e n d e 
B e e i n f l u s s u n g d e r G e s a m t h e i t d e r Q u a l i f i z i e r u n g s e r g e b n i s s e -
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über u n t e r s c h i e d l i c h e K o n j u n k t u r l a g e n , t e c h n i s c h e U m s t e l l u n g e n , 
Veränderungen i m B i l d u n g s s y s t e m u n d den W a n d e l b i l d u n g s p o l i t i -
s c h e r Prioritäten h i n w e g - gewährleistete. 
o B e i d e r " t e c h n i s c h - o r g a n i s a t o r i s c h e n B e s o n d e r u n g " , d.h. d e r 
räumlichen, z e i t l i c h e n und s a c h l i c h e n T r e n n u n g v o n Q u a l i f i z i e -
r u n g s p r o z e s s e n u n d Produktionsprozeß i n b e t r i e b l i c h e n A u s b i l -
dungswerkstätten, h a n d e l t e e s s i c h n i c h t - w i e zunächst a n g e -
nommen - um d i e W e i t e r e n t w i c k l u n g defizitär g e w o r d e n e r Formen 
i n d u s t r i e s p e z i f i s c h e r Q u a l i f i z i e r u n g s p r o z e s s e , s o n d e r n um d i e 
k o n s t i t u t i v e B e d i n g u n g für d i e S e l b s t e r z e u g u n g v o n F a c h a r b e i -
t e r q u a l i f i k a t i o n e n i n i n d u s t r i e l l e n Großbetrieben. 
E i n e "Qualifikationslücke" s o w o h l q u a n t i t a t i v e r a l s a u c h q u a l i t a -
t i v e r A r t w a r i m l e t z t e n J a h r z e h n t v o r d e r J a h r h u n d e r t w e n d e für 
d i e g e s a m t e I n d u s t r i e u n d für a l l e e x p a n d i e r e n d e n Großbetriebe 
l a t e n t g e g e b e n . J e d o c h verschärften s i c h für e i n z e l n e Großbetrie-
b e d i e d a r a u s r e s u l t i e r e n d e n Q u a l i f i k a t i o n s p r o b l e m e j e n a c h d en 
B e d i n g u n g e n a u f dem örtlichen A r b e i t s m a r k t , d e n e i n z e l b e t r i e b l i -
c h e n P r o d u k t i o n s b e d i n g u n g e n u n d d e r Q u a l i f i k a t i o n s s t r u k t u r u n t e r -
s c h i e d l i c h r a s c h u n d u n t e r s c h i e d l i c h s t a r k . 
" P i o n i e r b e t r i e b e " a u f dem G e b i e t d e r i n d u s t r i e s p e z i f i s c h e n L e h r -
l i n g s a u s b i l d u n g w a r e n s o l c h e B e t r i e b e , 
- d e n e n e s n i c h t g e l u n g e n w a r , d u r c h a r b e i t s o r g a n i s a t o r i s c h e V e r -
änderungen d e n Arbeitskräftebedarf i m F a c h a r b e i t e r b e r e i c h z u 
r e d u z i e r e n , 
1) 
- d i e m i t höherem Tempo a l s a n d e r e e x p a n d i e r t e n , 
- b e i d e n e n s i c h d i e P r o d u k t i o n s b e d i n g u n g e n i n s c h n e l l e r a u f e i n -
a n d e r f o l g e n d e n Schüben v o n d e n e n d e s H a n d w e r k s e n t f e r n t e n , 
- o d e r b e i d e n e n m i t dem A u f s c h w u n g d e r g e s a m t e n B r a n c h e e i n A u f -
tragsüberhang i m örtlichen Handwerk z u s a m m e n t r a f . 
1) I n d i e s e m P u n k t u n t e r s c h e i d e t s i c h d i e F i r m a K o e n i g & B a u e r 
d e u t l i c h v o n den a n d e r e n F a l l s t u d i e n b e t r i e b e n . E n t s p r e c h e n d 
gehörte K o e n i g & B a u e r a u c h n i c h t z u d e n B e t r i e b e n , d i e an d e r 
I n n o v a t i o n b e t e i l i g t w a r e n . 
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D i e P i o n i e r b e t r i e b e verfügten darüberhinaus über günstige V o r a u s -
s e t z u n g e n ( d i e a u c h später n o t w e n d i g e B e d i n g u n g e n für d i e Eröff-
nung v o n Lehrwerkstätten s i n d ) , um d i e s e I n n o v a t i o n z u l e i s t e n : 
o D i e " P i o n i e r b e t r i e b e " b e f a n d e n s i c h d u r c h w e g s i n e i n e r f i n a n -
z i e l l e n S i t u a t i o n , d i e d u r c h v e r g a n g e n e H o c h k o n j u n k t u r u n d ge-
ge b e n e g u t e A u f t r a g s l a g e g e k e n n z e i c h n e t w a r . I n k e i n e m d e r u n -
t e r s u c h t e n Fälle w u r d e n Lehrwerkstätten i n e i n e r Z e i t gegrün-
d e t , d i e g l e i c h z e i t i g a u f e i n e s c h l e c h t e A u f t r a g s l a g e schließen 
ließ. E i n i g e u m g e k e h r t e Fälle s i n d b e k a n n t , b e i d e n e n d e r Rück-
g a n g d e r Aufträge u n d d i e Einschränkung d e r P r o d u k t i o n z u r 
Schließung d e r Lehrwerkstätte u n d R e i n t e g r a t i o n d e r L e h r l i n g e 
i n d i e Produktionswerkstätten führte (K.&B. 1 8 8 1 ; Hanomag 1928 ) . 
o D i e Gründung v o n Lehrwerkstätten fällt m e i s t i n e i n e Z e i t , i n 
d e r d a s P r o d u k t i o n s p r o g r a m m e r w e i t e r t w i r d und i n d e r d i e Stück-
z a h l e n r a p i d e zunehmen. Äußeres K e n n z e i c h e n i s t i n v i e l e n Fäl-
l e n d e r Bau n e u e r Fertigungsstätten ( S c h u c k e r t , Loewe) u n d e i n e 
Erhöhung d e r Z a h l d e r A n g e l e r n t e n a l s P r o d u k t i o n s a r b e i t e r 
(M.A.N.). 
o D i e e r s t e n Lehrwerkstätten w e r d e n b e i F i r m e n gegründet, d i e i h -
r e n w i r t s c h a f t l i c h e n E r f o l g a u f E r f i n d u n g e n stützen, d e r e n A u s -
b r e i t u n g i n engem Zusammenhang m i t dem A u f s c h w u n g d e r s o n s t i g e n 
I n d u s t r i e s t e h t . 
o I n a l l e n u n t e r s u c h t e n " P i o n i e r b e t r i e b e n " w u r d e n v o r d e r Grün-
dung d e r Lehrwerkstätte e i n i g e w e n i g e L e h r l i n g e beschäftigt, 
d i e später F u n k t i o n e n a l s M o n t e u r e u n d W e r k s t a t t l e i t e r überneh-
men s o l l t e n . I h r e A u s b i l d u n g e r f o l g t e e n t w e d e r i n n e r h a l b d e s 
i n d u s t r i e l l e n P r o d u k t i o n s p r o z e s s e s o d e r i n s o g . L e h r l i n g s e c k e n 
bzw. L e h r l i n g s a b t e i l u n g e n . 
D i e W a h r s c h e i n l i c h k e i t , daß i n d u s t r i e l l e Lehrwerkstätten eröffnet 
w u r d e n , wuchs i n dem Maße, i n dem d i e b e s c h r i e b e n e n B e d i n g u n g e n 
a u f w e i t e r e i n d u s t r i e l l e Großbetriebe z u t r a f e n . D i e I n n o v a t i o n s -
k o s t e n u n d - r i s i k e n nahmen i n dem Maße a b , i n dem s i c h d i e q u a l i -
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f i k a t o r i s c h e Maßnahme d e r i n d u s t r i e l l e n Lehrwerkstätten z u r Lö-
s u n g b e t r i e b l i c h e r " Q u a l i f i k a t i o n s p r o b l e m e " a u s b r e i t e t e . 
D i e E n t s t e h u n g s g e s c h i c h t e b e t r i e b l i c h e r Ausbildungswerkstätten 
b e s c h r e i b t d a s Ende e i n e r l a n g e n E p o c h e , i n d e r d a s " L e r n e n i m 
A r b e i t s - u n d Produktionsprozeß" a l s w i c h t i g s t e Q u a l i f i z i e r u n g s -
f o r m v o r g e h e r r s c h t h a t t e . A u f d e r V o r a r b e i t e i n z e l n e r P i o n i e r b e -
t r i e b e , d i e n a c h j e w e i l s u n t e r s c h i e d l i c h e n E n t w i c k l u n g e n d i e 
" t e c h n i s c h - o r g a n i s a t o r i s c h e B e s o n d e r u n g " v o n primären b e r u f l i c h e n 
Q u a l i f i z i e r u n g s p r o z e s s e n e r s t m a l s v o l l z o g e n , b a u t e d i e " A u s b r e i -
t u n g s p h a s e " a u f , i n d e r d i e b e t r i e b l i c h e n Ausbildungswerkstätten 
z u e i n e r e t a b l i e r t e n E i n r i c h t u n g d e s g e s a m t g e s e l l s c h a f t l i c h e n 
B i l d u n g s s y s t e m s w u r d e n . 
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3. Teil: Betriebsmonographien zur einzelbetrieblichen 
Entstehung von Lehrwerkstätten 
A. Die Entstehung industrieller Lehrwerkstätten 
am Beispiel M.A.N-Werk Augsburg 
v. Behr (1981): Die Entstehung der industriellen Lehrwerkstatt. 
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V o r b e m e r k u n g e n 
D i e B e t r i e b s m o n o g r a p h i e über d a s A u g s b u r g e r Werk d e r M.A.N. k o n -
z e n t r i e r t s i c h mehr a l s d i e a n d e r e n F a l l s t u d i e n a u f d i e B e a r b e i -
t u n g d e r e i n g a n g s erwähnten, a n a l y t i s c h e n D i m e n s i o n e n "Qualifikationsprobleme" und " q u a l i f i k a t o r i s c h e Maßnahmen". 
D e r G l i e d e r u n g d e r F a l l s t u d i e - u n d d a m i t a u c h d e r M a t e r i a l a u f b e 
r e i t u n g - l i e g e n f o l g e n d e Überlegungen z u g r u n d e : 
o D i e i n d e r A u f b a u p h a s e d e r Großindustrie v o r h a n d e n e n Qualifikationsprobleme ließen s i c h a n f a n g s ohne b e s o n d e r e A n s t r e n g u n g e n 
d e r B e t r i e b e lösen, d a d a s Handwerk w i e e i n i n regelmäßiger 
W i e d e r k e h r Früchte t r a g e n d e r Baum i n Arbeitskräfte i n k o r p o r i e r 
t e Q u a l i f i k a t i o n e n l i e f e r t e , d i e dem B e d a r f d e r I n d u s t r i e relativ n a h e kamen. 
o D a r a u f f o l g t e e i n e E n t w i c k l u n g s p h a s e , i n d e r d i e für d i e b e -
t r i e b l i c h e n I n t e r e s s e n u n k o m p l i z i e r t e s t e Lösung d e r ausschließ 
l i c h e n N u t z u n g e x t e r n e r Q u a l i f i z i e r u n g s p r o z e s s e zunehmend q u a -
l i t a t i v u n d q u a n t i t a t i v defizitär w u r d e . E s e n t s t a n d e i n e "Qua 
lifikationslücke" i m F a c h a r b e i t e r b e r e i c h . 
o Da s i c h d i e Q u a l i f i k a t i o n s p r o b l e m e m i t d e r r e i n e n Außenrekru-
t i e r u n g v o n g e l e r n t e n Arbeitskräften n i c h t mehr a u s r e i c h e n d lösen ließen, mußte e i n n e u e r Lösungsmodus g e f u n d e n w e r d e n . D e r 
Rückgriff a u f e i n b e k a n n t e s Q u a l i f i z i e r u n g s m u s t e r , d i e L e h r -
l i n g s a u s b i l d u n g i n d e r P r o d u k t i o n , s c h e i t e r t e wegen d e r e n g e n 
q u a n t i t a t i v e n und q u a l i t a t i v e n G r e n z e n . D i e s t a t t d e s s e n e i n g e 
führte, i n n o v a t i v e Maßnahme d e r L e h r l i n g s a u s b i l d u n g i n L e h r -
werkstätten war g e e i g n e t , d a s Quantitätsproblem d u r c h s p r u n g -
h a f t e V e r m e h r u n g d e r L e h r l i n g s z a h l e n und d a s Qualitätsproblem 
d u r c h e i n e n s y s t e m a t i s c h e n A u s b i l d u n g s v e r l a u f z u überwinden. 
D e r F a l l M.A.N. d e m o n s t r i e r t , daß q u a n t i t a t i v e u n d q u a l i t a t i v e 
P r o b l e m e d e r Arbeitskräftebeschaffung unauflösbar m i t e i n a n d e r 
v e r b u n d e n s i n d . 
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Das A u g s b u r g e r u n d d a s Nürnberger Werk d e r M.A.N. s i n d a l s P i o -
n i e r e d e r i n d u s t r i e l l e n L e h r l i n g s a u s b i l d u n g a n z u s e h e n . S i e h a t t e n 
zunächst unabhängig v o n e i n a n d e r a l s E i n z e l u n t e r n e h m e n " A k t i e n g e -
s e l l s c h a f t M a s c h i n e n f a b r i k A u g s b u r g " u n d " M a s c h i n e n b a u - A c t i e n - G e -
s e l l s c h a f t Nürnberg" g e g e n Ende d e s 19. J a h r h u n d e r t s b e t r i e b l i c h e 
Ausbildungswerkstätten eröffnet. 
D i e v o r l i e g e n d e F a l l s t u d i e b e h a n d e l t d i e E n t s t e h u n g d e r L e h r -
l i n g s a u s b i l d u n g i m A u g s b u r g e r Werk u n d v e r f o l g t a u c h i n den J a h -
r e n n a c h dem Zusammenschluß d e r b e i d e n U n t e r n e h m e n ( 1 8 9 8 ) d i e 
A u g s b u r g e r E n t w i c k l u n g . Für d i e s e E n t s c h e i d u n g h a t t e n zum e i n e n 
d i e R e i c h h a l t i g k e i t u n d l e i c h t e Zugänglichkeit d e r Archivbestände 
g e s p r o c h e n . Zum a n d e r e n h a t t e s i c h b e i d e n V o r r e c h e r c h e n z u d i e -
s e r F a l l s t u d i e d i e V e r m u t u n g bestätigt, daß es s i c h b e i dem A u g s -
b u r g e r Werk d e r M.A.N. um e i n e n " t y p i s c h e n " P i o n i e r b e t r i e b h a n -
d e l t , d e r e i n e n w e s e n t l i c h e n A u s g a n g s p u n k t für d i e e n t s t e h u n g s g e -
s c h i c h t l i c h e A n a l y s e d e r b e t r i e b l i c h e n Ausbildungswerkstätten 
d a r s t e l l t . 2 ) 
Z u g l e i c h w a r d e u t l i c h g e w o r d e n , daß i n s b e s o n d e r e für e i n e n we-
s e n t l i c h e n A s p e k t d e r v o r l i e g e n d e n U n t e r s u c h u n g d a s h i s t o r i s c h e 
Primärmaterial i m A u g s b u r g e r F i r m e n a r c h i v aufschlußreich s e i n 
würde: V e r s c h i e d e n e , v e r m u t e t e Zusammenhänge z w i s c h e n dem b e -
t r i e b l i c h e n Q u a l i f i k a t i o n s b e d a r f , d e r A r b e i t s m a r k t l a g e u n d d e r 
E n t s t e h u n g d e r i n d u s t r i e l l e n L e h r l i n g s a u s b i l d u n g , d i e m i t dem 
überlieferten M a t e r i a l a n d e r e r B e t r i e b s a r c h i v e n u r bruchstückhaft 
z u e r f a s s e n w a r e n , k o n n t e n h i e r a u f g r u n d d e r e r h a l t e n e n A r b e i t e r -
1) D i e h e u t i g e Maschinenfabrik-Augsburg/Nürnberg AG g l i e d e r t s i c h 
i n fünf U n t e r n e h m e n s b e r e i c h e : 
- M . A . N . - D i e s e l m o t o r e n u n d D r u c k m a s c h i n e n m i t Werken i n A u g s -
b u r g u n d Hamburg, 
- M . A . N . - M a s c h i n e n - u n d S t a h l b a u m i t Werken i n Nürnberg u n d 
G u s t a v s b u r g , 
- M . A . N . - N u t z f a h r z e u g e m i t Werken i n München, P e n z b e r g , B r a u n -
s c h w e i g , W a t e n s t e d t , 
- M.A.N.-Roland i n O f f e n b a c h u n d 
- G H H - S t e r k r a d e i n S t e r k r a d e . 
2) D i e D a t e n über d a s Nürnberger Werk s i n d d a b e i n i c h t m i n d e r 
aufschlußreich; s i e s i n d d a h e r i n e i n e r K u r z f a l l s t u d i e d o k u -
m e n t i e r t u n d i m Anha n g m i t den w i c h t i g s t e n E n t w i c k l u n g s d a t e n 
v e r z e i c h n e t . 
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grundbücher und e i n e r Reihe h a n d s c h r i f t l i c h e r Aufzeichnungen über 
d i e Q u a l i f i k a t i o n s s t r u k t u r d e r A r b e i t e r s c h a f t , d i e A n z a h l d e r 
L e h r l i n g e u n d d i e A u s b i l d u n g s f a c h r i c h t u n g e n r e l a t i v d u r c h g e h e n d 
über d e n U n t e r s u c h u n g s z e i t r a u m h i n w e g b e a r b e i t e t w e r d e n . Dement-
s p r e c h e n d i s t d i e s e F a l l s t u d i e d a r a u f a n g e l e g t , a u s den v o r h a n d e -
n e n P e r s o n a l s t r u k t u r d a t e n d e s P i o n i e r b e t r i e b e s M.A.N.-Augsburg 
d i e E n t s t e h u n g d e r b e t r i e b l i c h e n Ausbildungswerkstätten z u dem 
B e d a r f a n Q u a l i f i k a t i o n e n u n d den d u r c h d i e A r b e i t s m a r k t l a g e g e -
1) 
g e b e n e n R e k r u t i e r u n g s b e d i n g u n g e n i n B e z i e h u n g z u s e t z e n . 
E i n w e i t e r e r w i c h t i g e r G r u n d für d i e A u s w a h l d i e s e s B e t r i e b s w a r 
d i e T a t s a c h e , daß R u p i e p e r ( 1 9 7 9 ) d i e A u s w e r t u n g d e r A r b e i t e r -
grundbücher b e r e i t s vorgenommen h a t t e , a u f d i e s i c h d i e v o r l i e -
gende A r b e i t stützen k o n n t e . 
1) E i n zusätzlicher G r u n d für d i e Wahl d e s A u g s b u r g e r W e r k e s -
d i e Durchführung e i n e s V e r g l e i c h s m i t d e r F i r m a K o e n i g & B a u e r 
- t r a t i m L a u f e d e r A u s a r b e i t u n g i n d e n H i n t e r g r u n d . Ähnlich 
w i e b e i den F a l l s t u d i e n i n d e r E l e k t r o b r a n c h e über d i e F i r m e n 
S i e m e n s & H a l s k e u n d S c h u c k e r t & Co. b e s t a n d z w a r a u c h z w i -
s c h e n K o e n i g & B a u e r u n d d e r d a m a l i g e n A k t i e n g e s e l l s c h a f t Ma-
s c h i n e n f a b r i k A u g s b u r g wegen d e r b e i d e r s e i t s b e t r i e b e n e n H e r -
s t e l l u n g v o n D r u c k m a s c h i n e n e i n e K o n k u r r e n z a u f dem P r o d u k t -
m a r k t . I n A u g s b u r g e n t w i c k e l t e n s i c h j e d o c h zusätzlich d e r 
a l l g e m e i n e M a s c h i n e n b a u u n d d e r D i e s e l m o t o r e n b a u z u e i n e m s o 
b e d e u t e n d e n P r o d u k t i o n s b e r e i c h , daß d i e U n t e r s c h i e d l i c h k e i t 
d e r Arbeitskräfteprobleme u n d d e r e n u n t e r s c h i e d l i c h e Lösungen 
s i c h n i c h t a u f e i n i n b e i d e n Fällen g l e i c h e s E n d p r o d u k t b e z i e -
h e n ließen. Außerdem l i e f - w i e w e i t e r h i n t e n n o c h z u z e i g e n 
i s t - d i e Q u a l i f i k a t i o n s p o l i t i k b e i K o e n i g & B a u e r i n e i n e 
grundsätzlich a n d e r e R i c h t u n g a l s b e i M.A . N . - A u g s b u r g . 
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I . Frühe Q u a l i f i k a t i o n s p r o b l e m e und i h r e Lösung 
D i e F a l l s t u d i e s e t z t i n d e r A n f a n g s p h a s e d e s h e r a n w a c h s e n d e n 
Großbetriebes e i n , i n d e r s i c h d i e b e t r i e b l i c h e n Q u a l i f i k a t i o n s -
p r o b l e m e n o c h m i t d e n a u f dem A r b e i t s m a r k t v o r h a n d e n e n A r b e i t s -
kräften lösen ließen. D i e i m f o l g e n d e n aufgeführten h i s t o r i s c h e n 
M a t e r i a l i e n z e i g e n , daß e s d a s Handwerk dem B e t r i e b i n d e n e r s t e n 
J a h r e n s e i n e s B e s t e h e n s ermöglichte, s i c h v o n primären b e r u f l i -
c h e n Q u a l i f i z i e r u n g s p r o z e s s e n w e i t e s t g e h e n d f r e i z u h a l t e n . Q u a l i -
f i k a t i o n s p r o b l e m e t r a t e n p r a k t i s c h n i c h t a u f , s e l b s t wenn d u r c h 
d i e T r e n n u n g v o n L e r n o r t ( H a n d w e r k ) u n d Arbeitsstätte ( I n d u s t r i e ) 
k u r z f r i s t i g b e s t i m m t e Q u a l i f i z i e r u n g s p r o z e s s e i n n e r h a l b d e s i n d u -
s t r i e l l e n P r o d u k t i o n s p r o z e s s e s s t a t t f i n d e n mußten. D i e s e s t e l l t e n 
s i c h a u f g r u n d i h r e r r e l a t i v e n Geringfügigkeit kaum a l s p r o b l e m -
h a f t d a r . 
1. R e k r u t i e r u n g v o n F a c h a r b e i t e r n a u s dem Handwerk u n d h a n d w e r k -
l i c h e L e h r l i n g s a u s b i l d u n g i m Produktionsprozeß ( 1 8 4 4 - 1860) 
Im J a h r e 18 44 p a c h t e t e n C a r l A u g u s t R e i c h e n b a c h u n d C a r l Buz d i e 
vom Tabakwaren-Fabrikhändler L u d w i g S a n d e r gegründete F a b r i k für 
1) 
M a s c h i n e n b a u i n A u g s b u r g . 
1) H e r k u n f t u n d W e r d e g a n g d e r U n t e r n e h m e r machen i h r e F u n k t i o n 
a l s W i s s e n s v e r m i t t l e r gegenüber d e n h a n d w e r k l i c h a u s g e b i l d e t e n 
A r b e i t e r n d e u t l i c h : 
R e i c h e n b a c h w a r e i n N e f f e d e s E r f i n d e r s d e r S c h n e l l p r e s s e , 
F r i e d r i c h K o e n i g , für d e s s e n p r a k t i s c h e E r f a h r u n g i m H e r s t e l -
l e n v o n S c h n e l l p r e s s e n K o e n i g & B a u e r a l s " P f l a n z b e t r i e b " 
( K o c k a ) g e d i e n t h a t t e , g e l e r n t e r D r e c h s l e r und M e c h a n i k e r , 
s e i t 20 J a h r e n M a s c h i n e n - O b e r a u f s e h e r d e r C o t t a ' s c h e n D r u c k e -
r e i (Büchner 1 9 4 0 , S. 26; G o e b e l 1 9 0 1 , S. 5 ) . B u z , e i n B e r u f s -
o f f i z i e r , w a r n a c h s e i n e m A b s c h i e d a u s d e r Armee a l s " Z i v i l i n -
g e n i e u r " a n dem Bau d e r München-Augsburger E i s e n b a h n u n d d e r 
Eisenbahnbrücke über d e n L e c h b e t e i l i g t (Büchner 1 9 4 0 , S. 2 6 ) . 
S a n d e r h a t t e , d a e s i h m s e l b s t " n i c h t a n Verständnis, a b e r an 
de n t e c h n i s c h e n K e n n t n i s s e n u n d H a n d f e r t i g k e i t e n m a n g e l t e " , 
d e n M e c h a n i k u s G a s p a r d D o l l f u s v o n d e r Mühlhausener M a s c h i n e n -
f a b r i k André K o e c h l i n & Co. " a l s D i r i g e n t e n d e s t e c h n i s c h e n 
T e i l s d e s Geschäfts" e i n g e s t e l l t ( e b d . , S. 2 0 ) . 
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Den d a m a l i g e n V o r s t e l l u n g e n über d i e v i e l s e i t i g e n Aufgaben e i n e r 
M a s c h i n e n f a b r i k e n t s p r e c h e n d , g a b e n d i e U n t e r n e h m e r i n e i n e r i m 
O k t o b e r 1844 g e d r u c k t e n Geschäftsanzeige a n , s i e s e i e n i n d e n 
S t a n d g e s e t z t , " B e s t e l l u n g e n a u f Eisenguß und M a s c h i n e n a l l e r A r t 
z u r s c h n e l l s t e n u n d b e s t e n Ausführung anzunehmen" (Büchner 1940,' 
S. 2 7 ) . D i e l a n g e L i s t e d e r l i e f e r b a r e n P r o d u k t e r e i c h t e v o n 
D a m p f m a s c h i n e n u n d D a m p f k e s s e l n über Wasserräder, T u r b i n e n , 
T r i e b w e r k e u n d Pumpwerke b i s z u S c h n e l l p r e s s e n . 
Da d i e F i r m a demnach Aufträge j e g l i c h e r einschlägiger A r t annahm 
u n d d i e P r o d u k t i o n b e i den größten P r o d u k t e i n h e i t e n w i e Dampfma-
s c h i n e n o d e r S c h n e l l p r e s s e n n i c h t a u f V o r r a t , s o n d e r n n u r a u f 
E i n z e l b e s t e l l u n g u n t e r Berücksichtigung e n t s p r e c h e n d e r S o n d e r a u s -
führungen e r f o l g t e , muß d i e A r b e i t s o r g a n i s a t i o n t r o t z d e r e r h e b -
1) 
l i c h höheren Beschäftigtenzahl ( 1 8 4 4 : 56 Beschäftigte) d e r e i -
n e s H a n d w e r k s b e t r i e b e s n o c h r e l a t i v ähnlich gewesen s e i n . Die ma-
s c h i n e l l e Ausrüstung war v e r m u t l i c h a u f Drehbänke, H o b e l m a s c h i n e n 
u n d Vorläufer d e r Fräsmaschine beschränkt (Schröter 1 9 6 2 , S . 9 1 ) ; 
s i e wuchs z w a r m i t d e r P r o d u k t i o n s z u n a h m e , war a b e r , v e r g l i c h e n 
m i t späteren J a h r e n , zunächst n o c h n i c h t grundsätzlich a n d e r s a l s 
2) 
in d e n H a n d w e r k s b e t r i e b e n der e n t s p r e c h e n d e n G e w e r b e z w e i g e . 
I n Bestätigung d e r H y p o t h e s e v o n e i n e r d i r e k t n u t z b a r e n , a u f dem 
A r b e i t s m a r k t s i c h a n b i e t e n d e n g e l e r n t e n A r b e i t e r s c h a f t f i n d e n 
s i c h i n d e r B e r u f s s t r u k t u r d e r M a s c h i n e n f a b r i k A u g s b u r g d i e k o n -
3) 
v e n t i o n e l l e n h a n d w e r k l i c h e n F a c h r i c h t u n g e n w i e d e r . 
1) D u r c h s c h n i t t l i c h e Betriebsgröße i n d e r M a s c h i n e n b a u i n d u s t r i e 
n a c h d e r G e w e r b e t a b e l l e 1846: 50 A r b e i t e r (Schröter 1 9 6 2 , S. 
8 3 ) . 
2) D i e n o t w e n d i g e A n t r i e b s k r a f t l i e f e r t e i n d e n e r s t e n J a h r e n 
" e i n W a s s e r r a d m i t 25 HP" ( H o r s e P o w e r ) , d a s 1847 d u r c h e i n e 
" T u r b i n e m i t 25 HP" ergänzt w u r d e (Graßmann 1 8 9 4 , S. 1 0 4 ) . 
3) D r e h e r , S c h l o s s e r , Gießer, F o r m e r , S c h m i e d e u n d S c h r e i n e r ( B e -
r u f s s t r u k t u r d e r A r b e i t e r s c h a f t b e i M.A.N. 1844 - 1858 v g l . 
A n h a n g ; z u r B e r u f s s t r u k t u r d e r M a s c h i n e n b a u b e t r i e b e i n d e n 
4 0 e r u n d 5 0 e r J a h r e n v g l . a u c h Schröter 1 9 6 2 , S. 78 f . ) . 
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N e u a r t i g w a r l e d i g l i c h d i e K o m b i n a t i o n v o n v e r s c h i e d e n e n h a n d -
w e r k l i c h e n F a c h r i c h t u n g e n z u r H e r s t e l l u n g v o n M a s c h i n e n . D i e h e r -
kömmlichen A r b e i t s a u f g a b e n d e r H a n d w e r k e r b l i e b e n b e i d i e s e r Kom-
b i n a t i o n e r h a l t e n ; j e d o c h w a r d i e t r a d i t i o n e l l e A r b e i t s g e m e i n -
s c h a f t v o n M e i s t e r , G e s e l l e u n d L e h r l i n g wegen d e r schwerpunktmä-
ßigen R e k r u t i e r u n g v o n H a n d w e r k s g e s e l l e n n i c h t mehr g e g e b e n . 
E i n e V o r a u s s e t z u n g für d i e d i r e k t e N u t z u n g v o n Q u a l i f i k a t i o n e n 
u n d d a s d a m i t e i n h e r g e h e n d e G e r i n g h a l t e n e i g e n e r Q u a l i f i z i e r u n g s -
p r o z e s s e w a r e i n e a u s r e i c h e n d e A n z a h l a u f dem A r b e i t s m a r k t v e r -
fügbarer g e l e r n t e r Arbeitskräfte. Daß d i e h i e r b e s c h r i e b e n e n A n -
f a n g s j a h r e d e r F i r m a d u r c h e i n e r e i c h l i c h a u f dem A r b e i t s m a r k t 
v o r h a n d e n e H a n d w e r k e r s c h a f t geprägtwaren, läßt s i c h d u r c h f o l g e n d e 
Umstände b e l e g e n : 
( 1 ) d i e langjährige Prägung d e s r e g i o n a l e n A r b e i t s m a r k t e s d u r c h 
d i e a l t e i n g e s e s s e n e n M e t a l l h a n d w e r k s b e t r i e b e , 
( 2 ) d e r hohe - B e l e g s c h a f t s w e c h s e l b e i d e r M a s c h i n e n f a b r i k A u g s b u r g 
u n d 
( 3 ) d a s Verhältnis v o n F a c h a r b e i t e r n u n d L e h r l i n g s e i n s t e l l u n g e n . 
( 1 ) Am F i r m e n s t a n d o r t A u g s b u r g b e f a n d e n s i c h z a h l r e i c h e , p o t e n -
1) 
t i e l l e M a s c h i n e n a b n e h m e r . D i e für A u g s b u r g b e k a n n t e T e x t i l i n d u -
s t r i e h a t t e , e b e n s o w i e d i e P a p i e r i n d u s t r i e o d e r B e t r i e b e d e r Me-
2) 
t a l l v e r a r b e i t u n g , e i n e n zunehmenden B e d a r f a n D a m p f m a s c h i n e n , 
nachdem d i e z a h l r e i c h d u r c h d i e S t a d t fließenden Wasserläufe 
n i c h t mehr genügend A n t r i e b s k r a f t l i e f e r t e n (Büchner 1 9 4 0 , S. 19); 
außerdem w u r d e n v o n d e n e l f i n A u g s b u r g ansässigen B u c h d r u c k e r e i -
e n ( G o e b e l 1 9 0 1 , S. 5) Aufträge über S c h n e l l p r e s s e n e r w a r t e t . 
3) 
D i e s e r A b n e h m e r k r e i s , d e r d i e S t a n d o r t w a h l begünstigte , b e d i n g -
t e z u g l e i c h d i e a u f dem A r b e i t s m a r k t g e g e b e n e n Verhältnisse. Es 
1) V g l . ähnliche Verhältnisse i n a n d e r e n , v o n d e n R o h s t o f f q u e l l e n 
e n t f e r n t g e l e g e n e n M a s c h i n e n b a u b e t r i e b e n i m Elsaß u n d i n B e r -
l i n , Schröter 1 9 6 2 , S. 9 7 f . 
2) Über d i e L i e f e r u n g v o n D a m p f k e s s e l n u n d - m a s c h i n e n l i e g e n a u s -
führliche V e r z e i c h n i s s e v o r . " V o r a l l e m war e s A u g s b u r g s e l b s t , 
d a s i n d e r h e i m i s c h e n M a s c h i n e n f a b r i k s e i n e n B e d a r f a n Dampf-
m a s c h i n e n d e c k t e " (Büchner 194 0, S. 3 9 ) . 
3) V g l . U n t e r s u c h u n g über den S t a n d o r t d e r M a s c h i n e n - I n d u s t r i e i n 
D e u t s c h l a n d ( B e r t h o l d 1 9 1 5 , S. 34 f . ) . 
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i s t a n z u n e h m e n , daß s i c h d i e a u s a l t e r T r a d i t i o n i n A u g s b u r g a n -
sässigen M e t a l l h a n d w e r k s b e t r i e b e i n g e w i s s e m Maße a u f d i e I n d u -
s t r i a l i s i e r u n g u m s t e l l t e n . S o m i t w a r i n u n d um A u g s b u r g e i n A r -
beitskräftepotential v o r h a n d e n , d e s s e n B e z o g e n h e i t a u f m a s c h i n e l -
l e P r o d u k t i o n a u c h s o l c h e Q u a l i f i k a t i o n e n b e r e i t h i e l t , d i e i n d e r 
j u n g e n M a s c h i n e n f a b r i k d i r e k t e i n s e t z b a r w a r e n . 
( 2 ) E i n w e i t e r e s A r g u m e n t für d i e a u f dem A r b e i t s m a r k t r e i c h l i c h 
v o r h a n d e n e n Arbeitskräfte i s t d i e hohe F l u k t u a t i o n s r a t e , a n d e r 
s o w o h l d i e F a c h a r b e i t e r m i t Ausnahme d e r S c h r e i n e r a l s a u c h - e r -
wartungsgemäß - d i e u n g e l e r n t e n Arbeitskräfte ( z u über e i n e m 
D r i t t e l ) b e t e i l i g t w a r e n . I n s g e s a m t s t a n d e n i n d e n J a h r e n 1844 
b i s 1857 d e n 1820 Zugängen 1619 Abgänge g e g e n ü b e r 1 ) : 
F l u k t u a t i o n i n v e r s c h i e d e n e n b e r u f l i c h e n F a c h r i c h t u n g e n 
( 1 8 4 4 - 1 8 5 7 ) 2 ) 
I n dem Z e i t r a u m v o n 1844 - 1857: 
F a c h r i c h t u n g Zugänge Abgänge b l e i b e n d e B e l e g s c h a f t 
a b s . i n % 
S c h l o s s e r 241 210 31 12,8 
D r e h e r 116 93 23 19,8 
Gießer u n d F o r m e r 219 194 25 11,4 
S c h m i e d e 71 60 11 15,4 
S c h r e i n e r 39 27 12 30,7 
T a g w e r k e r 730 637 93 12,7 
1) I n e i n e m h a n d s c h r i f t l i c h e n A r b e i t s - u n d T a g e b u c h e i n e s M e i -
s t e r s a u s den J a h r e n 1858 - 1861 f i n d e n s i c h a l l e fünf b i s 
z e h n Tage n a m e n t l i c h e E i n t r a g u n g e n m i t d e r Bemerkung " a u s g e -
t r e t e n (...) f o r t g e s c h i c k t w o r d e n (...) e n t l a s s e n " , o d e r "... 
a n g e f a n g e n (...) e i n g e t r e t e n " u . ä . ( A r b e i t s - u n d T a g e b u c h 
1 8 5 8 / 6 1 , o . S . ) . 
2) F o t h 1 9 4 3 , S. 35. D i e A n g a b e n über b l e i b e n d e B e l e g s c h a f t s m i t -
g l i e d e r b e z i e h e n s i c h a u f den 3 1 . 1 2 . 1 8 5 7 . So erklären s i c h g e -
r i n g e D i f f e r e n z e n z u den Z a h l e n d e r Q u e l l e i m M.A.N. A r c h i v 
N r . A . 2 . 2 . 1 . 1 . , d i e möglicherweise a u s d e r J a h r e s m i t t e 18 57 
stammen. 
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E i n e D u r c h s i c h t d e r Arbeitergrundbücher e r g a b , daß h i n t e r d e n 
v e r s c h i e d e n e n E i n t r a g u n g e n über E n t l a s s u n g o d e r A b g a n g e i n e s A r -
b e i t e r s t e i l w e i s e a u c h d i e Gründe für den A u s t r i t t angeführt wor-
den w a r e n . D i e E i n t r a g u n g e n u n t e r s c h i e d e n z w i s c h e n " f a u l e n u n d 
s c h l e c h t e n " A r b e i t e r n , d i e a l s " u n r e n t a b e l " e n t l a s s e n w u r d e n , und 
g u t e n A r b e i t e r n , d i e s i c h " b e s s e r b e z a h l t e " S t e l l u n g e n s u c h t e n 
( A . 2 . 2 . 1 . 1 . ) . D u r c h R e k r u t i e r u n g n e u e r Arbeitskräfte vom A r b e i t s -
markt konnten d i e s e Lücken w o h l ohne w e i t e r e s g e s c h l o s s e n w e r d e n ; 
ob e s s i c h b e i den N e u e i n g e s t e l l t e n um längerfristig A r b e i t s l o s e 
o d e r e b e n s o häufig w e c h s e l n d e B e l e g s c h a f t s m i t g l i e d e r a n d e r e r Be-
t r i e b e h a n d e l t e , i s t n i c h t b e k a n n t . Im a l l g e m e i n e n s c h e i n t d a s 
U n t e r n e h m e n d en m i t d e r F l u k t u a t i o n v e r b u n d e n e n V e r l u s t a n b e -
t r i e b s b e z o g e n e m E r f a h r u n g s w i s s e n i n A n b e t r a c h t d e r s i c h e r e n V e r -
s o r g u n g s l a g e a u f dem A r b e i t s m a r k t a l s g e r i n g eingeschätzt z u h a -
b e n . Daß man g u t e A r b e i t e r e h e r z u b e s s e r b e z a h l t e n S t e l l e n a b -
w a n d e r n ließ a l s s i e d u r c h höhere Löhne z u b i n d e n , läßt a u f e i n e 
g e r i n g e D i m e n s i o n d e r b e t r i e b s i n t e r n e n Q u a l i f i z i e r u n g s p r o z e s s e i n 
d i e s e n J a h r e n schließen. E i n e r s e i t s w a r e n kaum A n l e r n u n g s k o s t e n 
e n t s t a n d e n , a n d e r e r s e i t s k o n n t e d e r B e t r i e b m i t w e i t e r e n , n a c h -
drängenden Arbeitskräften r e c h n e n . 
(3) D i e r e l a t i v e Übereinstimmung z w i s c h e n d e n a u f dem A r b e i t s -
m a r k t r e k r u t i e r b a r e n u n d den i m b e t r i e b l i c h e n Produktionsprozeß 
benötigten Q u a l i f i k a t i o n e n w i r d a u c h d u r c h e i n e n V e r g l e i c h v o n 
A r b e i t e r b e s t a n d s z a h l e n u n d L e h r l i n g s e i n s t e l l u n g e n b e w i e s e n . Denn 
d e r Arbeitskräftebedarf k o n n t e i n den J a h r e n 1844 b i s 1859 h a u p t -
sächlich d u r c h d i e E i n s t e l l u n g g e l e r n t e r Arbeitskräfte g e d e c k t 
w e r d e n ; d a n e b e n gab es z w a r f o r t l a u f e n d L e h r l i n g e , d u r c h s c h n i t t -
l i c h a b e r n i c h t mehr a l s s e c h s N e u e i n s t e l l u n g e n p r o J a h r (höch-
s t e n s z e h n , m i n d e s t e n s e i n e ) : 
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A n z a h l d e r A r b e i t e r u n d N e u e i n s t e l l u n g e n v o n L e h r l i n g e n 
(1844 - 1859) . 
J a h r 1) " A r b e i t e r g e f o l g s c h a f t " 
( d a v o n Taglöhner) 
2) 
E i n s t e l l u n g v o n 
L e h r l i n g e n 
1844 56 ( 8 ) 2 
1845 80 5 
1846 96 ( 1 7 ) 9 
1847 110 8 
1848 100 1 
1849 91 3 
1850 118 ( 2 2 ) 4 
1851 140 8 
1852 175 9 
1853 160 8 
1854 170 7 
1855 180 ( 3 6 ) 7 
1856 210 10 
1857 269 ( 9 3 ) 9 
1858 370 4 
1859 263 3 
I n n e r h a l b d e r e i n z e l n e n F a c h r i c h t u n g e n z e i g t s i c h d i e naturwüch-
s i g e Lösung v o n Q u a l i f i k a t i o n s p r o b l e m e n am d e u t l i c h s t e n i m s c h l o s -
s e r i s c h e n B e r e i c h , d e r z w a r e i n e n w e s e n t l i c h e n S c h w e r p u n k t i n d e r 
3) 
Arbeitskräftestruktur d a r s t e l l t e , a b e r n u r e i n e auffällig g e -
r i n g e A n z a h l v o n L e h r l i n g e n a u f w i e s ( s i e b e n L e h r l i n g e i n 15 J a h -
r e n ) . 
D a g e g e n s c h e i n t d a s Verhältnis z w i s c h e n dem A n g e b o t a n D r e h e r n 
a u f dem A r b e i t s m a r k t u n d den benötigten Arbeitskräften e t w a s we-
1) A . 2 . 2 . 1 . 1 . 
2) R u p i e p e r 1 9 7 9 , o.S. 
3) D i e B e r u f s s t r u k t u r g l i e d e r t e s i c h 1857 unverändert i n d i e 
H a u p t f a c h r i c h t u n g e n S c h l o s s e r ( 3 2 ) , D r e h e r ( 2 4 ) , Gießer u n d 
F o r m e r ( 2 5 ) , S c h m i e d e u n d K e s s e l s c h m i e d e ( 1 3 ) , S c h r e i n e r ( 1 3 ) 
und Taglöhner ( 9 3 ) . E i n e neue F a c h r i c h t u n g , d i e später e r s t 
B e d e u t u n g e r l a n g t , e r s c h e i n t 18 57 zum e r s t e n M a l : d e r M a s c h i -
n e n b a u e r ( 1 ) ( A . 2 . 2 . 1 . 1 . ) . 
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n i g e r günstig. Darauf deuten d i e im Verhältnis zu den erwachsenen 
A r b e i t e r n höher l i e g e n d e n L e h r l i n g s z a h l e n h i n ( i n 15 J a h r e n 20 
D r e h e r l e h r l i n g e ) . R e g e l r e c h t e V e r s o r g u n g s p r o b l e m e muß e s b e i den 
Gießern g e g e b e n h a b e n . Obwohl d i e Gießerei n u r e i n e u n t e r v i e l e n 
P r o d u k t i o n s a b t e i l u n g e n w a r , b i l d e n d i e Gießer d i e größte L e h r -
l i n g s g r u p p e ( i n 15 J a h r e n 36 Gießerlehrlinge): 
E i n s t e l l u n g v o n L e h r l i n g e n n a c h F a c h r i c h t u n g e n (1844 - 1 8 5 8 ) 1 ) 
F a c h r i c h t u n g 2) E i n g e s t e l l t e L e h r l i n g e 
D r e h e r 20 
S c h l o s s e r 7 
Gießer 36 
K e s s e l s c h m i e d e -
S c h m i e d e 1 
K e r n m a c h e r -
S c h r e i n e r 6 
M e c h a n i k e r 2 
Z e i c h n e r -
u n b e s t i m m t 12 
L e h r l i n g e i n s g e s a m t 8 4 3 ) 
D i e T a b e l l e v e r a n s c h a u l i c h t n o c h e i n m a l i m Überblick, daß i n den 
J a h r e n 1844 - 18 58 kaum n e n n e n s w e r t e Q u a l i f i k a t i o n s p r o b l e m e ( m i t 
Ausnahme d e r Gießer) b e s t a n d e n h a b e n können, d a d i e A n z a h l d e r 
L e h r l i n g e z u g e r i n g u n d d e r Produktionsprozeß dem h a n d w e r k l i c h e n 
a l l z u ähnlich w a r . Ergänzend i s t z u erwähnen, daß i m M.A.N.-Ar-
c h i v ( a n d e r s a l s b e i S i e m e n s u n d K o e n i g & B a u e r ) k e i n e s c h r i f t l i -
c h e n K l a g e n über m a n g e l n d e Fähigkeiten o d e r f e h l e n d e E i n s i c h t d e r 
e i n g e s t e l l t e n H a n d w e r k e r i n d i e Gesetzmäßigkeiten i n d u s t r i e l l e r 
P r o d u k t i o n g e f u n d e n w u r d e n . 
1) 100 J a h r e W e r k g e s c h i c h t e , A k t e n g r u p p e A 2.2.1.2., D e r B e t r i e b , 
B e l e g s c h a f t u n d A r b e i t 1, o.S. 
2) A n g a b e n für d i e J a h r e 18 59 - 1881 f e h l e n . 
3) D a v o n h a b e n 2 5 d i e L e h r z e i t b e e n d e t . 
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E i n e l a n g s a m e Änderung d i e s e r Verhältnisse z e i c h n e t e s i c h i m J a h -
1) 
r e 1857 a b , a l s d i e Umwandlung d e s p r i v a t e n U n t e r n e h m e n s i n e i -
ne A k t i e n g e s e l l s c h a f t (Büchner 1 9 4 0 , S. 28) b i s h e r f e h l e n d e s K a -
p i t a l für d e n K a u f n e u e r H i l f s m a s c h i n e n verfügbar m a c h t e . Für d i e 
H a n d w e r k e r b a h n t e s i c h d a m i t e i n e E n t w i c k l u n g a n , i n d e r s i c h d i e 
A r b e i t s a u f g a b e n i n d e r F a b r i k v o n d e n e n i n e i n e m m i t t l e r e n Hand-
2) 
W e r k s b e t r i e b stärker z u u n t e r s c h e i d e n b e g a n n e n . D i e B e d i e n u n g 
v o n M a s c h i n e n nahm gegenüber d e r r e i n e n H a n d a r b e i t z u , wenn a u c h 
d i e h a n d w e r k l i c h e n Tätigkeiten n o c h überwogen. D i e V o r b e a r b e i t u n g 
d e r Arbeitsgegenstände e r f o l g t e zunehmend m a s c h i n e l l , d i e E n d b e -
a r b e i t u n g wurde a b e r w e i t e r h i n d u r c h H a n d a r b e i t m i t W e r k z e u g e n 
w i e Hammer, Meißel u n d F e i l e g e l e i s t e t ( B e c k e r 1 9 6 2 , S. 1 8 2 ) . 
2. D i e l a n g s a m e E n t w i c k l u n g zum Großbetrieb ( 1 8 6 0 - 1 8 8 0 ) 
Am d e u t l i c h s t e n v e r a n s c h a u l i c h t d e r S c h n e l l p r e s s e n b a u d i e für d i e 
6 0 e r u n d 7 0 e r J a h r e t y p i s c h e , l a n g s a m e u n d ohne große Sprünge 
v e r l a u f e n d e E r w e i t e r u n g d e r P r o d u k t i o n u n d d i e zahlenmäßige V e r -
m e h r u n g d e r m a s c h i n e l l e n Ausrüstung. 
D e r Bau v o n D a m p f k e s s e l n e r h i e l t e r s t i m Zusammenhang m i t dem 
E i s m a s c h i n e n b a u ab 1879 B e d e u t u n g , - " E r w e i t e r u n g u n d N e u e i n r i c h -
t u n g d e r K e s s e l s c h m i e d e (Büchner 1 9 4 0 , S. 3 9 ) . Für D a m p f m a s c h i n e n 
b l i e b b i s 1868 d a s h e i m a t l i c h e B a y e r n d e r b e g r e n z t e u n d s i c h e r e 
M a r k t , d e r 3/4 d e r P r o d u k t i o n abnahm ( e b d . , S. 4 0 ) . D i e inländi-
s c h e n S c h w a n k u n g e n d e r N a c h f r a g e n a c h W a s s e r t u r b i n e n k o n n t e n 
d u r c h Aufträge a u s Rußland a u s g e g l i c h e n w e r d e n . B e i plötzlichen 
A u f t r a g s s p i t z e n w u r d e n B e s t e l l u n g e n a b g e w i e s e n ( e b d . , S. 4 3 ) . A n -
d e r e P r o d u k t i o n s z w e i g e w u r d e n f a l l e n g e l a s s e n : Bau v o n Blechbrük-
k e n (Höhepunkt 1 8 6 2 , Brücke über d e n L e c h ) , Militärlieferungen -
1) Im J a h r e 18 55 h a t t e n R e i c h e n b a c h u n d Buz d i e M a s c h i n e n f a b r i k 
für 70 000 G u l d e n g e k a u f t (Büchner 1 9 4 0 , S. 2 8 ) . Im V e r g l e i c h 
z u a n d e r e n M a s c h i n e n b a u f i r m e n b e s c h r i t t man den m i t d e r Grün-
dung e i n e r AG v e r f o l g t e n , n e u e n Weg z u r i n d u s t r i e l l e n K a p i t a l -
b e s c h a f f u n g r e l a t i v früh. 
2) A n f a n g d e r 5 0 e r J a h r e h a t t e d i e F a b r i k a n l a g e n o c h - l e i c h t 
überschaubar - a u s e i n e r m e c h a n i s c h e n Werkstätte m i t 28 H i l f s -
m a s c h i n e n u n d e i n e m D a m p f k e s s e l , e i n e r Eisengießerei m i t v i e r 
Kupolöfen, e i n e m V e n t i l a t o r u n d e i n e r S a n d r e i b m a s c h i n e , e i n e r 
S c h m i e d e m i t v i e r F e u e r n , e i n e m V e n t i l a t o r u n d e i n e m Hammer, 
s o w i e e i n e r D a m p f k e s s e l s c h m i e d e u n d e i n e r D u r c h d r u c k m a s c h i n e 
b e s t a n d e n (Graßmann 1 8 9 4 , S. 1 1 7 ) . 
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d . h . H o h l g e s c h o s s e , K a n o n e n r o h r e , Gewehrverschlußteile - a n d e n 
b a y e r i s c h e n S t a a t (Höhepunkt 1 8 7 0 / 7 1 ) , d i e " s o f o r t i n b a r b e z a h l t ' 
w o r d e n w a r e n ( e b d . , S. 4 5 ) . 
1) 
N a c h Gründung d e r A k t i e n g e s e l l s c h a f t (18 57) h a t t e d i e F a b r i k a -
t i o n d e r S c h n e l l p r e s s e n e i n " e i g e n e s v o n den übrigen g e t r e n n t e s 
Geschäftslokal m i t den nötigen E i n r i c h t u n g e n " e r h a l t e n (Büchner 
1 9 4 0 , S. 3 1 ) . Im J a h r e 1869 w a r d i e gegenüber dem V o r j a h r um mehr 
a l s d i e Hälfte v e r m e h r t e P r o d u k t i o n n u r d u r c h Vergrößerung d e r 
Werkstätten u n d E i n r i c h t u n g e n möglich gewesen ( e b d . , S. 3 5 ) . 
" A b e r a l l e N e u b a u t e n u n d Vergrößerungen s c h i e n e n für den s t e t i g 
w a c h s e n d e n S c h n e l l p r e s s e n b a u n i c h t z u genügen, denn b e r e i t s M i t t e 
J u n i 187 2 w i r d s c h o n w i e d e r e i n e Vergrößerung d r i n g e n d g e f o r d e r t , 
d a m a s s e n h a f t Aufträge z u r Z e i t a b g e w i e s e n w e r d e n mußten"(ebd.).2 
D i e V e r s i e b e n f a c h u n g d e r P r o d u k t i o n v o n S c h n e l l p r e s s e n i m Z e i t -
r a u m v o n 1864 - 1873 ( e b d . , S. 36) w e i s t s c h o n a u f e i n e s t r a f f e r e 
A r b e i t s o r g a n i s a t i o n u n d d i e A b s p a l t u n g b e s t i m m t e r , herkömmlicher 
Handwerkertätigkeiten h i n . D e n n o c h u n t e r s c h e i d e t s i c h d i e M a s c h i -
n e n f a b r i k A u g s b u r g , d e r e n Beschäftigtenzahl t r o t z g u t e r A u f t r a g s -
l a g e n u r l a n g s a m zunahm, d e u t l i c h v o n M a s c h i n e n f a b r i k e n d e s L o k o -
m o t i v b a u s u n d i n s b e s o n d e r e d e s Nähmaschinenbaus ( B e r t h o l d 1 9 1 5 , 
S. 6 8 ) , i n d e n e n um 1870 b e r e i t s Ansätze z u r M a s s e n f e r t i g u n g m i t 
e r h e b l i c h e r P e r s o n a l a u s w e i t u n g d u r c h U n g e l e r n t e u n d A n g e l e r n t e z u 
v e r z e i c h n e n w a r e n . 
E i n H a u p t g r u n d für den zögernden A u s b a u d e r Produktionskapazitä-
t e n n a c h 1873 i s t i n d e r Gründerkrise d e r 7 0 e r J a h r e z u s e h e n . 
D i e v o n den USA ausgelöste K r e d i t k r i s e führte i n D e u t s c h l a n d " z u 
p a n i k a r t i g e n Rückzügen o d e r V e r w e i g e r u n g e n d e s K a p i t a l s u n d z u 
m a s s e n h a f t e n Zusammenbrüchen o f t e b e n e r s t gegründeter U n t e r n e h -
men" ( B o r c h a r d t 1 9 7 6 , S. 2 6 4 ) . D e r M a s c h i n e n f a b r i k A u g s b u r g w a r 
e s d a g e g e n m i t H i l f e d e r 18 73 aufgenommenen H e r s t e l l u n g v o n E i s -
1) Firmengründer C. Buz wurde 1857 D i r e k t o r d e s G e s a m t u n t e r n e h -
mens. Firmengründer C. R e i c h e n b a c h l e g t e 1860 d i e L e i t u n g d e r 
S c h n e l l p r e s s e n f e r t i g u n g n i e d e r und w e c h s e l t e i n den A u f s i c h t s -
r a t über (Büchner 1 9 4 0 , S. 3 2 ) . 
2) D i e s t a r k e inländische N a c h f r a g e wurde n o c h ergänzt d u r c h A u s -
landsaufträge u . a . aus B e l g i e n , H o l l a n d , P o r t u g a l , F r a n k r e i c h , 
Rußland und J a p a n (Büchner 1 9 4 0 , S. 3 5 ) . 
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e r z e u g u n g s - u n d Kältemaschinen g e l u n g e n , e i n e n E r s a t z für d e n 
A u s f a l l i n a n d e r e n B e r e i c h e n z u f i n d e n u n d dem D a m p f m a s c h i n e n b a u 
neue Aufträge zuzuführen, so daß a u c h i m s c h l e c h t e s t e n J a h r 1877/ 
78 z a h l r e i c h e Aufträge e i n g i n g e n ( B i t t e r a u f 1 9 2 3 , S. 6 6 ) . 
" D i e Gründerkrise u n t e r s c h i e d s i c h v o n Vorläufern u n d n a c h f o l g e n -
den S t o c k u n g e n d u r c h d i e r e l a t i v l a n g e D a u e r u n d d u r c h d i e Stärke 
des P r e i s v e r f a l l s u n d d e r E n t w e r t u n g d e r Kapitalansprüche" ( B o r -
c h a r d t 1 9 7 6 , S. 2 6 5 ) . D e m e n t s p r e c h e n d wurde a u c h d i e b e i d e r Ma-
s c h i n e n f a b r i k A u g s b u r g v o r h a n d e n e k n a p p e K a p i t a l d e c k e n i c h t e r -
w e i t e r t ; s i e v e r h i n d e r t e i n d i e s e n J a h r e n e i n e s c h n e l l e A n p a s s u n g 
d e r m a s c h i n e l l e n A u s s t a t t u n g a n vorübergehende N a c h f r a g e s p i t z e n . 
W e s e n t l i c h e Erhöhungen d e s A k t i e n k a p i t a l s k o n n t e n e r s t i n den 
8 0 e r J a h r e n d u r c h g e s e t z t w e r d e n (Büchner 1 9 4 0 , S. 5 0 ) . So b r e m s t e 
d e r M a n g e l a n B e t r i e b s k a p i t a l d i e Auflösung handwerksmäßiger P r o -
d u k t i o n s f o r m e n u n d bestätigte d a m i t d i e a l t e n P e r s o n a l b e s c h a f -
f u n g s m e t h o d e n . 
Über den Q u a l i f i k a t i o n s b e d a r f u n d d i e V e r s o r g u n g s l a g e m i t q u a l i -
f i z i e r t e n Arbeitskräften i n den z w a n z i g J a h r e n v o n 1860 - 1880 
1) 
i s t n u r w e n i g O r i g i n a l m a t e r i a l überliefert. E s s p r i c h t a b e r 
v i e l e s dafür, daß d i e b e s c h r i e b e n e n R e k r u t i e r u n g s g e w o h n h e i t e n 
w e i t e r h i n b e i b e h a l t e n w u r d e n . Im V e r g l e i c h z u a n d e r e n M a s c h i n e n -
2) 
b a u u n t e r n e h m e n vergrößerte s i c h d i e B e l e g s c h a f t d e r M a s c h i n e n -
f a b r i k A u g s b u r g i n d i e s e n J a h r e n n u r l a n g s a m ( v o n 340 a u f 600 B e -
schäftigte; v g l . T a b e l l e a u f n a c h f o l g e n d e r S e i t e ) . 
I n d i e s e n J a h r e n b a u t e s i c h e i n r e l a t i v s t a b i l e r F a c h a r b e i t e r -
stamm a u f , d e r v e r m u t l i c h d u r c h d a s s c h r i t t w e i s e N a c h v o l l z i e h e n 
d e r d u r c h a u s n o c h l a n g s a m e n t e c h n i s c h e n E n t w i c k l u n g z u f r i e d e n -
s t e l l e n d e Q u a l i f i k a t i o n e n e r w a r b u n d besaß. Wenn a u c h a n Primär-
m a t e r i a l a u s d i e s e r Z e i t w e n i g e r h a l t e n i s t , d e u t e t d o c h v i e l e s 
d a r a u f h i n , daß s i c h für d a s U n t e r n e h m e n Q u a l i f i k a t i o n s p r o b l e m e 
1) D i e Arbeitergrundbücher d e r J a h r e 1859 - 1882 s i n d n i c h t mehr 
v o r h a n d e n . 
2) I n Nürnberg w a r d i e B e l e g s c h a f t i n den J a h r e n 1870/71 b e r e i t s 
a u f über 3000 Beschäftigte a n g e s t i e g e n , s a n k a b e r 1880 w i e d e r 
a u f 950 ( M a h l e r 1 9 7 7 , A n l . 3; v g l . a u c h B e c k e r 1 9 6 2 , S. 2 2 2 ) . 
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A r b e i t e r g e f o l g s c h a f t ( 1 8 6 0 - 1 8 8 0 ) 
J a h r e s d u r c h s c h n i t t J a h r e s d u r c h s c h n i t t 
( b e s o n d e r s i n d e r Hauptarbeitskräftegruppe d e r S c h l o s s e r ) w e i t e r -
h i n n i c h t s t e l l t e n . E s w u c h s e n f o r t l a u f e n d handwerksmäßig a u s g e -
b i l d e t e A r b e i t e r i n dem v o n v i e l e n H a n d w e r k s b e t r i e b e n d u r c h s e t z -
t e n A u g s b u r g e r M i l i e u u n d i n dem a u f d i e A u g s b u r g e r I n d u s t r i e b e -
3) 
z o g e n e n U m l a n d h e r a n . 
H i n z u kam, daß d e r U n t e r r i c h t i n den öffentlichen F o r t b i l d u n g s -
s c h u l e n v e r b e s s e r t w o r d e n w a r u n d zum T e i l a u c h M a s c h i n e n z e i c h n e n 
u n d F r e i h a n d z e i c h n e n umfaßte ( B e c k e r 1 9 6 2 , S. 2 2 9 ) . T e c h n i k e r m i t 
4) 
w i s s e n s c h a f t l i c h e r A u s b i l d u n g bzw. I n g e n i e u r e s t a n d e n mehr a l s 
b i s h e r z u r Verfügung. S i e kamen i m F a l l e d e r M a s c h i n e n f a b r i k 
1) A u s z u g a u s A r b e i t e r g e f o l g s c h a f t ( 1 8 4 0 - 1 9 4 0 ) . E r s t e l l t am 
6.12.1938 ( A . 2 . 2 . 1 . 1 . ) . 
2) Ohne L e h r l i n g e u n d P r a k t i k a n t e n . 
3) Wer d i e L o h n v o r t e i l e i n d e r M a s c h i n e n b a u i n d u s t r i e n u t z e n w o l l -
t e , wußte, daß e r d i e s über d i e H a n d w e r k s l e h r e a l s Z u g a n g s v o r -
a u s s e t z u n g e r r e i c h e n k o n n t e . 
4) I n D e u t s c h l a n d w u r d e n 1851 a n g e b l i c h b e r e i t s 13 000 Schüler 
jährlich a n den t e c h n i s c h e n B i l d u n g s a n s t a l t e n - höhere t e c h n i -
s c h e S c h u l e n , G e w e r b e s c h u l e n , p o l y t e c h n i s c h e I n s t i t u t e - a u s -
g e b i l d e t ( B e c k e r 1 9 6 2 , S. 2 3 0 ) . 
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A u g s b u r g v e r m u t l i c h a u s b e n a c h b a r t e n , höheren t e c h n i s c h e n S c h u l e n 
i n München u n d S t u t t g a r t ( e b d . , S. 2 3 1 ) . 
D i e zahlenmäßig w e i t überwiegenden g e l e r n t e n A r b e i t e r k o n n t e n 
1) 
i h r e r s e i t s d i e E i n a r b e i t u n g d e r h a n d w e r k l i c h A u s g e b i l d e t e n u n d 
d i e A n l e r n u n g d e r Un- u n d A n g e l e r n t e n , d i e zunehmend z u r B e d i e -
n u n g d e r n e u a n g e k a u f t e n , w e i t e r e n t w i c k e l t e n W e r k z e u g m a s c h i n e n 
e i n g e s t e l l t w u r d e n , bewältigen. I n d i e s e r a l l g e m e i n e n V e r s o r -
g u n g s l a g e ließ s i c h d i e ständige Vergrößerung d e r B e t r i e b s e i n h e i -
t e n ohne m e r k l i c h e Q u a l i f i k a t i o n s p r o b l e m e f o r t s e t z e n . 
Im G e g e n s a t z z u den A n f a n g s j a h r e n e r h i e l t j e t z t a b e r d i e S i c h e -
r u n g e i n e s F a c h a r b e i t e r s t a m m e s über K r i s e n z e i t e n h i n w e g zunehmen-
de B e d e u t u n g . S c h o n 1864 wurde z.B. b e s c h l o s s e n , d i e g e r a d e h e r r -
s c h e n d e Geschäftsstille z u r H e r s t e l l u n g v o n A r b e i t s m a s c h i n e n für 
de n e i g e n e n B e d a r f z u n u t z e n , um b e i e i n e m Wiederaufblühen d e r 
I n d u s t r i e "gehörig gerüstet" z u s e i n (Büchner 1 9 4 0 , S. 4 1 ) . E b e n -
so w a r e n i n d e n 7 0 e r J a h r e n k e i n e s t a r k e n Einbrüche i n d e r A r b e i -
t e r s t a t i s t i k z u v e r z e i c h n e n ; d i e A r b e i t e r z a h l e n s c h w a n k t e n z w i -
s c h e n 600 i m J a h r 1 8 7 3 , 660 i m J a h r 1877 u n d 610 i m J a h r 1879. 
Zum unveränderten F e s t h a l t e n a n den b e s c h r i e b e n e n R e k r u t i e r u n g s -
g e w o h n h e i t e n zählte a u c h d i e regelmäßige E i n s t e l l u n g e i n i g e r - i m 
V e r g l e i c h z u d e n g e l e r n t e n A r b e i t e r n w e n i g e r - L e h r l i n g e , d i e g e -
mäß h a n d w e r k l i c h e r T r a d i t i o n i n n e r h a l b d e s P r o d u k t i o n s p r o z e s s e s 
a u s g e b i l d e t w u r d e n : 
A n z a h l d e r A r b e i t e r u n d N e u e i n s t e l l u n g v o n L e h r l i n g e n ( 1 8 7 8 - 1 8 8 0 ) 
J a h r 2) A r b e i t e r 
3 ) 
N e u e i n g e s t e l l t e L e h r l i n g e 
1878 610 3 
1879 610 7 
1880 600 8 
1) Zum B e i s p i e l n a c h d e r E n t w i c k l u n g e i n e s n e u a r t i g e n D r u c k v e r -
f a h r e n s b e i m Bau e r s t e r R o t a t i o n s d r u c k m a s c h i n e n für Werk- u n d 
Z e i t u n g s d r u c k 1873 m i t e i n e r L e i s t u n g v o n z e h n - b i s zwölftau-
s e n d Bogen i n d e r S t u n d e (Büchner 1 9 4 0 , S. 3 6 ) . 
2) A u s z u g a u s J a h r e s d u r c h s c h n i t t d e r beschäftigten A r b e i t e r 1840 
b i s 1936 ( A . 2 . 2 . 1 . 1 . ) . 
3) H a n d s c h r i f t l i c h e A u f z e i c h n u n g " L e h r l i n g s a u s b i l d u n g 1844 - 1899" 
( e b d . ) . 
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E s i s t a n z u n e h m e n , daß - w i e i n d e n V o r j a h r e n u n d a u c h später -
d i e L e h r l i n g e hauptsächlich i n den b e r u f l i c h e n F a c h r i c h t u n g e n 
a u s g e b i l d e t w u r d e n , b e i d e n e n s i c h Engpässe i n d e r R e k r u t i e r u n g 
g e z e i g t h a t t e n . Es w e r d e n Ende d e r 7 0 e r J a h r e i n d e r M e h r z a h l 
Gießer, e i n i g e D r e h e r u n d kaum S c h l o s s e r a u s g e b i l d e t w o r d e n s e i n . 
D i e R e g e l u n g d e r Lehrverhältnisse w a r i n d i e s e n J a h r e n d e r f r e i e n 
V e r e i n b a r u n g d e r V e r t r a g s p a r t n e r überlassen. D i e l a n g e L e h r z e i t 
1) 
v o n fünf J a h r e n w e i s t d a r a u f h m , daß d i e L e h r l i n g e n a c h A b -
schluß d e r w e s e n t l i c h e n b e r u f l i c h e n Q u a l i f i z i e r u n g s p r o z e s s e (spä-
t e s t e n s n a c h d r e i J a h r e n ) z e i t w e i l i g a l s b i l l i g e A r b e i t s k r a f t g e -
n u t z t w u r d e n . D a m i t w a r e i n A u s g l e i c h möglicher K o s t e n für d i e 
i n n e r h a l b d e s P r o d u k t i o n s p r o z e s s e s s t a t t f i n d e n d e n , primären b e -
r u f l i c h e n Q u a l i f i z i e r u n g s p r o z e s s e g e g e b e n . G e r i n g e r e E n t l o h n u n g 
s i e h t z.B. d e r L e h r v e r t r a g v o n 1873 ausdrücklich v o r : 
"Wenn d e r L e h r l i n g m i t d e r Z e i t z u A k k o r d a r b e i t e n v e r w e n d b a r i s t , 
s o erhält e r z w e i D r i t t t h e i l e d e r j e n i g e n A k k o r d p r e i s e b e r e c h n e t , 
w e l c h e für d i e a u s g e l e r n t e n A r b e i t e r b e s t i m m t s i n d . " 
I I . R a p i d e E x p a n s i o n u n d d a s A u f t r e t e n v o n Q u a l i f i k a t i o n s p r o b l e -
men 
Im V e r l a u f d e r 8 0 e r J a h r e s t i e g b e i M.A.N. d i e A r b e i t e r z a h l um 
d a s D r e i f a c h e a u f 1730 Beschäftigte i m J a h r e 1890. B e i d i e s e r 
e normen P e r s o n a l a u s w e i t u n g stieß man a n d i e G r e n z e n d e r herkömm-
l i c h e n R e k r u t i e r u n g v o n " g e l e r n t e n " Arbeitskräften. Q u a n t i t a t i v e 
Engpässe kamen s c h o n d a d u r c h z u s t a n d e , daß i n d e r g e s a m t e n a u f -
1) D a u e r d e r L e h r z e i t für S a n d f o r m e r , Eisengießer u n d D r e h e r l e h r -
l i n g e 1852 - 6 1 : v i e r J a h r e ( O r i g i n a l - Z e u g n i s s i e h e A n h a n g u n d 
S c h r i f t w e c h s e l F o t h / F i s c h e r , 1 9 4 0 ) . 
D a u e r d e r L e h r z e i t für D r e h e r l e h r l i n g e 1871 - 1876: fünf J a h r e 
( O r i g i n a l - Z e u g n i s 1876 u n d O r i g i n a l - L e h r v e r t r a g 1 8 7 3 , s i e h e 
A n h a n g ) . 
D a u e r d e r L e h r z e i t i n den 8 0 e r J a h r e n : v i e r J a h r e ; l t . H i n w e i s 
i m S c h r i f t w e c h s e l F o t h / F i s c h e r ( 1 9 4 0 ) w u r d e n i n d i e s e n J a h r e n 
m e h r e r e L e h r l i n g e wegen ungenügender L e i s t u n g e n n a c h B e e n d i -
g u n g d e r L e h r z e i t v o n v i e r J a h r e n e n t l a s s e n . 
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strebenden Großindustrie der Bedarf an q u a l i f i z i e r t e n A r b e i t s -
kräften w e i t e r s t i e g , während d i e Z a h l d e r a u s b i l d e n d e n H a n d -
w e r k s b e t r i e b e e h e r s t a g n i e r t e . Q u a l i t a t i v e D e f i z i t e e n t s t a n d e n 
e i n e r s e i t s a u s d e r s i c h vom h a n d w e r k l i c h e n Produktionsprozeß e n t -
fernenden i n d u s t r i e l l e n P r o d u k t i o n . B e i den g e l e r n t e n A r b e i t e r n 
m i t a b g e s c h l o s s e n e r , g u t e r h a n d w e r k l i c h e r A u s b i l d u n g erhöhte s i c h 
s o m i t d e r E i n a r b e i t u n g s a u f w a n d . Q u a l i t a t i v e D e f i z i t e e n t s t a n d e n 
a n d e r e r s e i t s d u r c h d i e t e i l w e i s e i m Handwerk a u f g e t r e t e n e " L e h r -
l i n g s z ü c h t e r e i " , d i e a u f d a s N i v e a u d e r h a n d w e r k l i c h e n Q u a l i f i -
z i e r u n g s p r o z e s s e drückte. N i c h t a l l e H a n d w e r k s b e t r i e b e i n A u g s -
b u r g und Umgebung erfüllten d i e B e d i n g u n g e n für e i n e g u t e L e h r -
l i n g s a u s b i l d u n g : 
I n e i n e r E n q u e t e v o n 1896 heißt e s , daß v o n 196 S c h l o s s e r e i e n 44 
ausschließlich L e h r l i n g e beschäftigten. D i e Z a h l d e r L e h r l i n g e 
s c h w a n k t e z w i s c h e n e i n s u n d z e h n ( M a r t i n i , o . J . , S. 5 2 ) . I n a n d e -
r e n Fällen dürfte d i e A u s b i l d u n g d e r L e h r l i n g e v o n den G e h i l f e n 
g e l e i s t e t w o r d e n s e i n , "da d i e M e i s t e r s e l b s t größtenteils v o n 
anderen A r b e i t e n i n A n s p r u c h genommen s i n d " ( e b d . , S. 5 3 ) . 
A u f d i e o f f e n e n Q u a l i f i k a t i o n s p r o b l e m e r e a g i e r t e man b e i M.A.N. 
m i t d e r v e r m e h r t e n E i n s t e l l u n g v o n L e h r l i n g e n . V e r s u c h e z u r A u s -
weitung d e r M e i s t e r l e h r e im B e t r i e b s c h e i t e r t e n jedoch s c h n e l l an 
d e n q u a n t i t a t i v e n u n d q u a l i t a t i v e n G r e n z e n . E s f o l g t e d i e E r r i c h -
t u n g von Lehrwerkstätten, i n d e n e n e i n e m a s s e n h a f t e A u s b i l d u n g 
a u f hohem Qualitätsniveau möglich w a r . 
1. Stürmischer A u f s c h w u n g n a c h d e r großen D e p r e s s i o n u n d a u f t r e -
t e n d e r F a c h a r b e i t e r m a n g e l ( 1882 - 1891) 
Nachdem A n f a n g d e r 8 0 e r J a h r e d i e l e t z t e n Ausläufer d e r Gründer-
k r i s e überwunden w a r e n und d i e M a s c h i n e n f a b r i k A u g s b u r g w e n i g e r 
geschwächt d a r a u s h e r v o r g i n g a l s a n d e r e B e t r i e b e , b r a c h t e d a s Ge-
schäftsjahr 1882/83 " e i n g a n z a u s n a h m s w e i s e günstiges R e s u l t a t " 
( F o t h 1 9 4 0 , S. 3 1 4 ) : 
" P r o d u k t i o n u n d R e i n g e w i n n s i n d höher a l s i n i r g e n d e i n e m d e r v o r -
h e r g e h e n d e n J a h r e u n d übersteigen s o g a r n o c h d i e glänzenden J a h r e 
1872 - 1 8 7 5 " (Büchner 1 9 4 0 , S. 4 9 ) . 
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D e r günstige Geschäftsgang h i e l t d i e g e s a m t e n 8 0 e r J a h r e a n . Im 
V o r s t a n d s b e r i c h t v o n 1889 heißt e s : 
"Es hätten n o c h v i e l mehr B e s t e l l u n g e n e r l a n g t w e r d e n können, 
wenn e s möglich g e w e s e n wäre, s o l c h e z u n o r m a l e n L i e f e r u n g s t e r m i -
n e n - d r e i b i s v i e r M o n a t e - z u übernehmen; w i r s i n d a b e r d e r a r t 
m i t B e s t e l l u n g e n überhäuft, daß neue Aufträge v o r fünf b i s s e c h s 
M o n a t e n , größere v o r a c h t b i s z e h n M o n a t e n g a r n i c h t ausgeführt 
w e r d e n könnten, t r o t z d e m s c h o n s e i t J a h r e n täglich d r e i Überstun-
d e n g e m a c h t w e r d e n . S o l c h e abnorme L i e f e r u n g s t e r m i n e können n u r 
i n d e n s e l t e n s t e n Fällen b e w i l l i g t w e r d e n u n d mußten w i r uns d e s -
h a l b e i n e große A n z a h l B e s t e l l u n g e n e n t g e h e n l a s s e n . U n t e r s o l -
c h e n Umständen u n d b e s o n d e r s i n Berücksichtigung, daß e i n e d r e i -
zehnstündige A r b e i t s z e i t a u f d i e D a u e r n i c h t durchführbar s e i n 
w i r d , w e r d e n w i r z u a b e r m a l i g e r Vergrößerung gedrängt, s o u n e r -
wünscht d i e s a u c h e r s c h e i n e n mag." 
D i e 8 0 e r J a h r e w a r e n demnach d u r c h e i n e äußerst günstige G e w i n n -
s i t u a t i o n g e k e n n z e i c h n e t . Zudem f a n d e n 1 8 8 6 , 1888 u n d 1889 K a p i -
talerhöhungen s t a t t (Büchner 1 9 4 0 , S. 5 1 ) . D i e g u t e Geschäftslage 
s e t z t e s i c h - n u r k u r z u n t e r b r o c h e n v o n e i n e m A b f l a u e n i n den 
J a h r e n 1 8 9 1 / 9 2 / 9 3 1 5 - b i s 1898 f o r t ( B i t t e r a u f 1 9 2 3 , S. 6 7 ) : 
U m s a t z u n d P r o d u k t i o n s u m f a n g (1888 - 1893) 
D i e A n p a s s u n g d e r Produktionskapazitäten an d i e A u f t r a g s l a g e 
k o n n t e M i t t e d e r 8 0 e r J a h r e s e h r v i e l s c h n e l l e r a l s i n den V o r -
j a h r e n e r f o l g e n . Dem e n t s p r a c h d i e V e r m e h r u n g d e r A r b e i t s e i n r i c h -
t u n g e n um mehr a l s d a s D o p p e l t e : 
1) H i e r s p i e g e l t s i c h d e r b i s z u r J a h r h u n d e r t w e n d e l e t z t e g e s a m t -
w i r t s c h a f t l i c h e K o n j u n k t u r e i n b r u c h d e r J a h r e 1891/92 w i d e r . 
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A r b e i t s e i n r i c h t u n g e n 1883 u n d 1893 
1883 1893 
Drehbänke 150 331 
B o h r m a s c h i n e n 50 96 
Stoß- u n d Fräsmaschinen 23 51 
H o b e l m a s c h i n e n 40 67 
Schraubstöcke 170 370 
P a r a l l e l z u d e r enormen A u s w e i t u n g d e r Produktionskapazitäten 
s t i e g d e r P e r s o n a l b e d a r f i n n e u e Größenordnungen. Zwar s o l l t e n 
n e u k o n s t r u i e r t e H i l f s m a s c h i n e n d i e t e u r e u n d unzuverlässige 
H a n d a r b e i t möglichst e r s e t z e n u n d " m i t verhältnismäßig w e n i g e r 
2) 
A r b e i t e r n mehr u n d g e n a u e r e A r b e i t " l i e f e r n . D i e V e r v i e r f a -
c h u n g d e r P r o d u k t i o n i n Z o l l - Z e n t n e r n v o n 36 600 i m J a h r e 1881/82 
a u f 130 600 i m J a h r e 1889/90 (Graßmann 1 8 9 4 , S. 105) z e i g t a u c h , 
daß e i n e Produktivitätssteigerung e r r e i c h t w o r d e n w a r . D e n n o c h 
führten d i e enormen I n v e s t i t i o n e n i n d i e m a s c h i n e l l e A u s s t a t t u n g 
a u c h z u e i n e m erhöhten B e d a r f a n Arbeitskräften. Im L a u f e v o n 
z e h n J a h r e n s t i e g d i e A r b e i t e r z a h l f a s t um d a s D r e i f a c h e v o n 600 
( 1 8 8 0 ) a u f 1730 Arbeitskräfte ( 1 8 9 0 ) , w o b e i d e r größte, S p r u n g 
(Zunahme um 310 Arbeitskräfte) z w i s c h e n 1889 u n d 1890 l i e g t ( v g l . 
T a b e l l e a u f n a c h f o l g e n d e r S e i t e ) . 
D e r A r b e i t s m a r k t s e t z t e d a b e i k e i n e G r e n z e n für e i n e r a s c h e V e r -
3) 
m e h r u n g v o n a n g e l e r n t e n A r b e i t e r n . D u r c h d e n Überfluß a n Unge-
l e r n t e n w a r e n für d e n B e t r i e b i n d i e s e n J a h r e n v e r m u t l i c h d i e Be-
d i n g u n g e n b e i d e r R e k r u t i e r u n g u n d A u s w a h l v o n A n z u l e r n e n d e n äu-
1) A u f s t e l l u n g d e r g e s a m t e n A r b e i t s e i n r i c h t u n g e n 1883 u n d 1893 
s i e h e A n h a n g . 
2) E i n Z i e l , d a s b e r e i t s M i t t e d e r 6 0 e r J a h r e a u s g e s p r o c h e n w u r -
de ( B i t t e r a u f 1 9 2 3 , S. 6 2 ) . 
3) A n g e l e r n t e A r b e i t e r s i n d s o l c h e , " d i e l e d i g l i c h z u r B e d i e n u n g 
e i n e r A r b e i t s m a s c h i n e r e l a t i v k u r z e Z e i t a n g e l e r n t w o r d e n 
s i n d " ( B e r t h o l d 1 9 1 5 , S. 6 8 ) . S i e b i l d e n e i n e e i g e n e A r b e i t s -
kräftegruppe z w i s c h e n d e n g e l e r n t e n A r b e i t e r n , d i e e i n e r e -
g e l r e c h t e handwerksmäßige L e h r z e i t d u r c h g e m a c h t h a b e n , u n d 
den u n g e l e r n t e n A r b e i t e r n , d i e a l s H i l f s a r b e i t e r , H o f a r b e i -
t e r , P a c k e r usw. e i n g e s e t z t s i n d . 
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A r b e i t e r g e f o l g s c h a f t ( 1 8 8 0 - 1 8 9 1 ) 1 ) 
J a h r 
J a h r e s d u r c h s c h n i t t d e r 












1 8 9 1 1880 
ßerst günstig. S o m i t e n t s t a n d i n w e n i g e n J a h r e n n e b e n den b i s h e r 
e i n g e s t e l l t e n g e l e r n t e n A r b e i t e r n u n d Taglöhnern e i n e große, 
d r i t t e Arbeitskräftegruppe, d i e z u r e i n f a c h e n M a s c h i n e n b e d i e n u n g 
e i n g e s e t z t w u r d e . 
Im G e g e n s a t z d a z u s t a n d a b e r d i e v e r g l e i c h s w e i s e l a n g s a m e Zunahme 
v o n g e l e r n t e n Arbeitskräften, d i e v o n immer mehr B e t r i e b e n benö-
t i g t w u r d e n . O b e r d a s Verhältnis v o n b e r e i t s i n d e r B e l e g s c h a f t 
v o r h a n d e n e n , g e l e r n t e n A r b e i t e r n u n d n e u e i n g e s t e l l t e n A r b e i t s -
kräften, d i e d u r c h mehr o d e r w e n i g e r k u r z e Q u a l i f i z i e r u n g s p r o z e s -
s e a n g e l e r n t w e r d e n mußten, s i n d k e i n e Z a h l e n überliefert. Man 
k a n n a b e r m i t großer W a h r s c h e i n l i c h k e i t annehmen, daß i n d i e s e n 
J a h r e n e i n e e r h e b l i c h e V e r s c h l e c h t e r u n g d e r Q u a l i f i k a t i o n s s t r u k -
t u r b e i d e r M a s c h i n e n f a b r i k A u g s b u r g s t a t t f a n d , d i e i n e r s t e r L i -
n i e vom b e s t e h e n d e n F a c h a r b e i t e r s t a m m a u f g e f a n g e n w e r d e n mußte. 
1) A u s z u g a u s A r b e i t e r g e f o l g s c h a f t (1840 - 1 9 4 0 ) . E r s t e l l t am 
6.12.1938 ( A . 2 . 2 . 1 . 1 . ) . 
3) Ohne L e h r l i n g e und P r a k t i k a n t e n . 
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D i e f o l g e n d e G r a p h i k z e i g t d i e ab 1887 s t e i l a n s t e i g e n d e K u r v e 
d e r G e s a m t a r b e i t e r s c h a f t d e r M a s c h i n e n f a b r i k A u g s b u r g . N eben d e n 
1) 
überlieferten Z a h l e n über d i e G e s a m t b e l e g s c h a f t g i b t e s A n h a l t s -
p u n k t e für den B e s t a n d t e i l d e r A n g e l e r n t e n ( c a . 100 i m J a h r e 
1880) u n d für d i e A n z a h l d e r F a c h a r b e i t e r ( c a . 1100 i m J a h r e 1887 
u n d 1323 F a c h a r b e i t e r i m J a h r e 1 8 9 6; A . 2 . 2 . 1 . 1 . ) . Es w i r d d e u t -
l i c h , daß d i e Personalerhöhung i n e r s t e r L i n i e a u f d a s K o n t o 
d e r A n g e l e r n t e n g i n g . D i e s e e n t w i c k e l t e n s i c h i n den J a h r e n n a c h 
1886 z u e i n e r q u a n t i t a t i v eigenständigen Arbeitskräftegruppe u n d 
veränderten d a m i t g r u n d l e g e n d d i e b e t r i e b l i c h e Arbeitskräfte-
s t r u k t u r . 
A n t e i l d e r F a c h a r b e i t e r a n d e r Gesamt-
a r b e i t e r s c h a f t p r o J a h r ( 1 8 8 0 - 1 8 9 6 ) 2 ) 
Beschäftigte 
1880 1885 J a h r 1890 1895 
1) S i e h e A n h a n g ; A . 2 . 2 . 1 . 1 . 
2) Ohne L e h r l i n g e u n d P r a k t i k a n t e n ( A . 2 . 2 . 1 . 1 . ) . 
3) D i e geschätzten W e r t e d e r F a c h a r b e i t e r k u r v e g ehen d a v o n a u s , 
daß A n f a n g d e r 8 0 e r J a h r e c a . 100 A n g e l e r n t e beschäftigt wa-
r e n und e x t r a p o l i e r e n d ann z w i s c h e n dem geschätzten W e r t v o n 
1887 und dem g e s i c h e r t e n W e r t für d a s J a h r 1896 ( 1 3 2 3 F a c h a r -
b e i t e r ; A . 2 . 2 . 1 . 1 . ) . 
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I n d e n J a h r e n d e s A u f s c h w u n g s u n d d e r r a p i d e n V e r m e h r u n g v o n A r -
beitskräften änderte s i c h a n d e r R e k r u t i e r u n g s p o l i t i k i m F a c h a r -
b e i t e r b e r e i c h kaum e t w a s . W e i t e r h i n w u r d e d i e M e h r z a h l d e r g e -
l e r n t e n Arbeitskräfte v o n außen r e k r u t i e r t . D a r a u f w e i s e n a u c h 
d i e g e r i n g e n L e h r l i n g s z a h l e n h i n . I n d e n J a h r e n 1882 - 1889 wur-
d e n i n s g e s a m t 125 L e h r l i n g e e i n g e s t e l l t , d .h. d u r c h s c h n i t t l i c h 15 
1) 
L e h r l i n g e p r o J a h r . 
2) 
E i n s t e l l u n g v o n L e h r l i n g e n n a c h F a c h r i c h t u n g e n ( 1 8 8 2 - 1889) 
F a c h r i c h t u n g E i n s t e l l u n g v o n 
L e h r l i n g e n 
D r e h e r 49 
S c h l o s s e r 18 
Gießer 39 
K e s s e l s c h m i e d e 11 
K e r n m a c h e r 6 
Z e i c h n e r 2 
L e h r l i n g e i n s g e s a m t 125 
Engpässe gab e s i n d e n 8 0 e r J a h r e n - w i e a u c h früher s c h o n - b e i 
d e n Gießereiarbeitern. D i e L e h r l i n g s z a h l e n v o n 1882 b i s 1889 
( i n s g e s a m t 39) w a r e n i n d i e s e r F a c h r i c h t u n g i m V e r g l e i c h z u den 
g e l e r n t e n Gießern w e i t e r h i n e r h e b l i c h höher a l s i n d e n a n d e r e n 
F a c h r i c h t u n g e n ( A . 2 . 2 . 1 . 2 . ) . D i e V e r m e h r u n g d e r Gießer d u r c h b e -
t r i e b s e i g e n e Q u a l i f i z i e r u n g s p r o z e s s e w a r n a c h w i e v o r d r i n g l i c h , 
d a d i e Gießerei e i n e w i c h t i g e S t e l l u n g i n d e r P r o d u k t i o n e i n n a h m , 
um d i e s i c h a n d e r e , abhängige Arbeitsgänge a n l a g e r t e n . 
V e t t e r l i b e s c h r e i b t e i n e ähnliche K n a p p h e i t a n Gießern b e i d e r 
G e o r g F i s c h e r AG, d i e Gußstücke für d i e S c h w e i z e r M a s c h i n e n i n d u -
s t r i e h e r s t e l l t e : "Aus dem r e l a t i v h o h e n S t a n d d e r n o t w e n d i g e n 
Q u a l i f i k a t i o n und d e n a u c h s o n s t h o h e n A r b e i t s a n f o r d e r u n g e n e r g a b 
s i c h b e i g l e i c h z e i t i g e r s t a r k e r A u s d e h n u n g d e r P r o d u k t i o n u n d d e r 
1) Im J a h r 1887 w u r d e n z.B. e l f L e h r l i n g e e i n g e s t e l l t , 1888 19 
L e h r l i n g e u n d 1889 14 L e h r l i n g e ( A . 2 . 2 . 1 . 2 . ) . 
2) 100 J a h r e W e r k g e s c h i c h t e , A k t e n g r u p p e A . 2 . 2 . 1 . 2 . , D e r B e t r i e b , 
B e l e g s c h a f t und A r b e i t 1, o.S. 
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Beschäftigtenzahl i n d e n 8 0 e r J a h r e n e i n e K n a p p h e i t a n Gießern, 
d i e a u c h d u r c h d i e Beschäftigung v o n Ausländern n i c h t a u f g e h o b e n 
w u r d e " ( V e t t e r l i 1 9 7 8 , S. 46 f . ) . 
D i e A r b e i t d e r Gießer v e r l a n g t e "verhältnismäßig u m f a n g r e i c h e 
K e n n t n i s s e , E r f a h r u n g , G e s c h i c k l i c h k e i t und K r a f t . S i e mußte z u -
dem u n t e r s c h l e c h t e n , gesundheitsschädlichen B e d i n g u n g e n d u r c h g e -
führt w e r d e n ; s i e e r f o r d e r t e a l s o a u c h b e s o n d e r e p h y s i s c h e W i d e r -
s t a n d s k r a f t " ( e b d . ) . 
I n d e r z e n t r a l e n Arbeitskräftegruppe d e r D r e h e r m a c h t e n s i c h E n g -
pässe d a g e g e n e r s t i m A n s a t z b e m e r k b a r . D i e A n z a h l d e r e i n g e -
s t e l l t e n L e h r l i n g e ( 4 9 ) w a r i m V e r g l e i c h z u den beschäftigten 
D r e h e r n z w a r n o c h immer r e l a t i v g e r i n g , a b e r d o c h höher a l s d i e 
A n z a h l d e r S c h l o s s e r l e h r l i n g e . I n d e r Hauptarbeitskräftegruppe 
d e r S c h l o s s e r wurde d e r B e d a r f n o c h a u s den h a n d w e r k l i c h " g e l e r n -
1) 
t e n " Arbeitskräften g e d e c k t ( A n z a h l d e r L e h r l i n g e : 1 8 ) . 
Dafür, daß t r o t z e i n e r s c h w a c h e n R e a k t i o n b e i den L e h r l i n g s e i n -
s t e l l u n g e n i n d e n 8 0 e r J a h r e n allmählich P r o b l e m e b e i d e r R e k r u -
t i e r u n g v o n " g e l e r n t e n " A r b e i t e r n e n t s t a n d e n , g i b t e s v e r s c h i e d e -
ne I n d i z i e n . So w u r d e n z.B. Maßnahmen e r g r i f f e n , um d e n v o r h a n d e -
n e n F a c h a r b e i t e r s t a m m , d e r a u c h a l s V e r m i t t l e r v o n Q u a l i f i z i e -
r u n g s p r o z e s s e n B e d e u t u n g e r h i e l t , a n d e n B e t r i e b z u b i n d e n . H i e r -
u n t e r f a l l e n d e r A u s b a u v o n A r b e i t e r w o h n u n g e n ( P r o s p e k t 1 8 8 3 : 
"vorläufig 4 Häuser m i t zusammen 16 Wohnungen") u n d d i e Gründung 
e i n e r B e t r i e b s k r a n k e n k a s s e 1884. A u c h d i e V e r b e s s e r u n g d e r A r -
b e i t s b e d i n g u n g e n d u r c h d i e Einführung v o n e l e k t r i s c h e r B e l e u c h -
2) . . t u n g i n d i e s e m J a h r mag e i n B e i t r a g d a z u gewesen s e i n . 
Im B e r e i c h d e s L e h r l i n g s w e s e n s v e r s u c h t e man den V e r l u s t v o n i n -
n e r b e t r i e b l i c h h e r g e r i c h t e t e n Q u a l i f i k a t i o n e n b e i A b b r u c h d e r 
1) Für den v o n B e c k e r k o n s t a t i e r t e n , beträchtlichen M a n g e l a n Ma-
s c h i n e n s c h l o s s e r n für ganz D e u t s c h l a n d b e r e i t s i n d e n 7 0 e r 
J a h r e n ( B e c k e r 1 9 6 2 , S. 237) f i n d e n s i c h b e i M.A.N. k e i n e k o n -
k r e t e n H i n w e i s e . "Der Großteil d e r g e l e r n t e n A r b e i t e r , i n s b e -
s o n d e r e S c h l o s s e r , w u r d e n i c h t i n d e r F a b r i k a u s g e b i l d e t , s o n -
d e r n vom Handwerk übernommen. S i e s t a n d e n i n genügender Z a h l 
z u r Verfügung" (50 J a h r e W e r k s c h u l e . 1 9 6 1 , S. 4 ) . 
2) " D i e e l e k t r i s c h e B e l e u c h t u n g g i b t fünf m a l mehr Lichtstärke 
u n d i s t n i c h t t e u r e r a l s d i e G a s b e l e u c h t u n g " ( F o t h 1 9 4 0 , S. 
9 3 ) . 
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1) 
L e h r e o d e r A b w a n d e r u n g e n n a c h Lehrabschluß möglichst g e r i n g z u 
h a l t e n . D e r a r t i g e Ausfälle b e d e u t e t e n n i c h t n u r e i n e augenfällige 
F e h l i n v e s t i t i o n , s o n d e r n gefährdeten d i e Verfügbarkeit v o n Q u a l i -
f i k a t i o n e n , d u r c h d i e zukünftige Q u a l i f i z i e r u n g s p r o z e s s e - w i e 
d i e b e r e i t s g e n a n n t e E i n a r b e i t u n g v o n G e l e r n t e n , A n l e r n u n g v o n 
T e i l q u a l i f i z i e r t e n u n d U n g e l e r n t e n , A u s b i l d u n g v o n L e h r l i n g e n -
g e s i c h e r t w e r d e n s o l l t e n . A u s d i e s e m G r u n d m a c h t e s i c h d e r Be-
t r i e b v e r s c h i e d e n e M e c h a n i s m e n z u n u t z e , d i e d i e Verfügbarkeit v o n 
s e l b s t h e r g e r i c h t e t e n Q u a l i f i k a t i o n e n s i c h e r n s o l l t e n : 
o Man r e k r u t i e r t e L e h r l i n g e hauptsächlich a u s den F a m i l i e n d e r 
2) 
S t a m m a r b e i t e r s c h a f t u n d n u t z t e d a m i t s o z i a l e B i n d u n g e n w i e 
a u c h b e s t i m m t e p o s i t i v e Prädispositionen i n d e r f a m i l i a l e n So-
z i a l i s a t i o n und b e r u f l i c h e n V o r i n f o r m a t i o n . 
o V e r s c h i e d e n e f i n a n z i e l l e S a n k t i o n e n b e i A b b r u c h d e r L e h r e w a r e n 
i m L e h r v e r t r a g ( 1 8 8 9 ) f e s t g e h a l t e n , z.B. i n §§ 6 u n d 9: 
§ 6: "Vom V e r d i e n s t e d e s L e h r l i n g s w e r d e n während d e r e r s t e n 
z w e i J a h r e v o n j e d e m A r b e i t s t a g 15 P f g . u n d während d e r l e t z t e n 
z w e i J a h r e v o n j e d e r v o l l e n M a r k 10 P f g . zurückbehalten u n d i n 
d i e F a b r i k s p a r k a s s e g e l e g t . 
D u r c h E i f e r , Fleiß u n d G e s c h i c k l i c h k e i t d e s L e h r l i n g s k a n n i m 
V e r l a u f e d e r L e h r z e i t s e i n e E r s p a r n i s a u f M. 200 a n w a c h s e n , 
w e l c h e n a c h v o l l e n d e t e r L e h r z e i t a u s b e z a h l t w e r d e n . V o r B e e n d i -
g u n g d e r L e h r z e i t w i r d d a s S p a r g e l d u n t e r k e i n e n Umständen a u s -
b e z a h l t . " 
§ 9: "Wenn d e r L e h r l i n g d i e b e d u n g e n e vierjährige L e h r z e i t 
n i c h t einhält, o d e r a u s i r g e n d e i n e m G r u n d e , w i e z.B. T o d e s f a l l , 
K r a n k h e i t u. d g l . , n i c h t e i n h a l t e n k a n n , so h a t d i e M a s c h i n e n -
f a b r i k A u g s b u r g d a s R e c h t , über s e i n S p a r k a s s e n - G u t h a b e n z u 
G u n s t e n d e r Arbeiter-Unterstützungskasse z u verfügen." 
o A u c h d i e T e i l n a h m e am A k k o r d , d i e i m L e h r v e r t r a g ausführlich 
z u g e s i c h e r t w a r , g a l t a l s f i n a n z i e l l e r A n r e i z . D e r b e s s e r e V e r -
1) Z.B. w a r e n d i e Facharbeiterlöhne e t w a s g e r i n g e r a l s i m s c h l e -
s i s c h e n M a s c h i n e n b a u . A l s Gründe w e r d e n a n g e g e b e n : d i e B e n a c h -
t e i l i g u n g d e r r o h s t o f f a r m e n b a y e r i s c h e n I n d u s t r i e i n d e r Kon-
kurrenzfähigkeit u n d d i e " b i l l i g e r e L e b e n s h a l t u n g i n B a y e r n " 
( B i t t e r a u f 1 9 2 3 , S. 9 4 ) . 
2) V g l . z.B. L e h r v e r t r a g v o n 1889 ( i m Anhan g ) z w i s c h e n L e o n h a r d 
S t a h l , v e r t r e t e n d u r c h s e i n e n V a t e r , G o t t l o b S t a h l I I I , S c h l o s -
s e r , A r b . N r . 1 1 2 7 , und M.A.N.; d a z u v g l . a u c h S e y f e r t 1 9 2 0 , 
S. .19. f f . 
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d i e n s t i m l e t z t e n L e h r j a h r v e r r i n g e r t e d i e w i r t s c h a f t l i c h e n 
S c h w i e r i g k e i t e n j e n e s T e i l s d e r A r b e i t e r s c h a f t , d e r a u f d a s 
Einkommen a l l e r F a m i l i e n m i t g l i e d e r a n g e w i e s e n w a r . 
o G l e i c h z e i t i g h o f f t e man, a u c h d a d u r c h d i e Z a h l d e r Lehrabbrüche 
z u v e r r i n g e r n , daß z u m i n d e s t i n f i n a n z i e l l e r H i n s i c h t e i n e A n -
näherung z w i s c h e n L e h r l i n g e n i m v i e r t e n L e h r j a h r u n d u n g e l e r n -
t e n j u g e n d l i c h e n A r b e i t e r n e r r e i c h t w urde ( R u p i e p e r 1 9 7 9 , o.S.), 
o D i e Verkürzung d e r L e h r z e i t v o n fünf a u f v i e r J a h r e e r l e i c h t e r -
t e d a s D u r c h h a l t e n b i s zum Ende d e r L e h r z e i t u n d kam dem Be-
s t r e b e n d e r L e h r l i n g e , baldmöglichst den L o h n s t a n d a r d d e r a u s -
g e l e r n t e n A r b e i t e r z u e r r e i c h e n , e n t g e g e n . Z u g l e i c h w i r d d e u t -
l i c h , daß d i e B e d e u t u n g d e r L e h r l i n g e a l s b i l l i g e A r b e i t s k r a f t 
i m V e r g l e i c h z u i h r e r B e d e u t u n g a l s u n v e r z i c h t b a r e Q u e l l e d e r 
N a c h w u c h s r e k r u t i e r u n g zurückgegangen w a r . D i e T e i l n a h m e am Ak-
k o r d b l i e b z w a r w i e b e i d e r fünfjährigen L e h r z e i t e r h a l t e n , 
d i e n t e n a c h w i e v o r a b e r a u c h z u e i n e m g u t e n T e i l d e r E i n g l i e -
d e r u n g d e r L e h r l i n g e i n den Produktionsprozeß ( R u p i e p e r 19 79, 
o.S.) . 
I n w i e w e i t d i e s e M e c h a n i s m e n z u r S i c h e r u n g d e r Verfügbarkeit v o n 
s e l b s t h e r g e r i c h t e t e n Q u a l i f i k a t i o n e n w i r k t e n , i s t d u r c h Z a h l e n 
n i c h t z u b e l e g e n . Weder über d i e Lehrabschlüsse n o c h über den 
V e r b l e i b i n d e r F i r m a g i b t es A n g a b e n a u s d i e s e n J a h r e n . 
2. V e r s u c h e z u r A u s w e i t u n g d e r M e i s t e r l e h r e i m B e t r i e b u n d i h r e 
G r e n z e n ( 1 8 9 2 / 9 3 ) 
M e h r n o c h a l s d i e z u v o r angeführten I n d i z i e n , für e i n e s i c h z u n e h -
mend vergrößernde Facharbeiterlücke i s t d i e im f o l g e n d e n b e -
s c h r i e b e n e E n t w i c k l u n g d e r L e h r l i n g s z a h l e n ab 1892 g e e i g n e t , d i e 
V e r m u t u n g z u erhärten, e s h a b e v o r Eröffnung d e r Lehrwerkstätten 
o f f e n e Q u a l i f i k a t i o n s p r o b l e m e g e g e b e n . 
I n d i e J a h r e 1892 u n d 1893 fällt d i e e r s t e d e u t l i c h e V e r m e h r u n g 
d e r L e h r l i n g s e i n s t e l l u n g e n . L a u t e i n e r h a n d s c h r i f t l i c h e n T a b e l l e 
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a n d e r e a u t o r i s i e r t e S t a t i s t i k e n a u s d i e s e n J a h r e n f e h l e n - b e -
t r u g d i e A n z a h l d e r L e h r l i n g s e i n s t e l l u n g e n 1 8 9 1 : 1 6 , 1892:51 und 
1 8 9 3 : 7 7 . 
A n d e r e r s e i t s s i n d g e r a d e d i e J a h r e 1892/93 d u r c h e i n e r h e b l i c h e s 
A b f l a u e n d e r Geschäftslage g e k e n n z e i c h n e t . Wie b e r e i t s b e i d e r 
B e s c h r e i b u n g d e s stürmischen A u f s c h w u n g s a n g e g e b e n , w a r e n d i e s 
d i e e i n z i g e n J a h r e , i n d e n e n d e r b i s 1898 a n h a l t e n d e günstige Ge-
schäftsgang k u r z z e i t i g u n t e r b r o c h e n w a r . D e r U m s a t z f i e l v o n 6,8 
M i o . a u f 5,2 M i o . M.; i n sämtlichen S p a r t e n - b i s a u f d i e Dampf-
m a s c h i n e n f e r t i g u n g - s a n k d i e P r o d u k t i o n a u f d i e Größenordnung 
v o n 1888/89 zurück. I n dem k u r z e n A b s c h w u n g w u r d e d i e A r b e i t e r -
s c h a f t um k n a p p 400 Arbeitskräfte v e r r i n g e r t . 
Über d i e Q u a l i f i k a t i o n e n d e r Arbeitskräfte, d i e v o n den E n t l a s -
s u n g e n b e t r o f f e n w a r e n , i s t n i c h t s b e k a n n t . Es g i l t h i e r g a n z 
a l l g e m e i n w i e i n a n d e r e n B e t r i e b e n a u c h : 
"Während d i e A r b e i t g e b e r z w e i f e l l o s b e s t r e b t s i n d , a u c h u n t e r 
V e r l u s t i h r e b e s s e r e n A r b e i t e r z u h a l t e n , so benützen s i e d e n 
s c h l e c h t e n Geschäftsgang (...) um e i n e A u s l e s e z u t r e f f e n , d.h. 
s i c h i h r e s m i n d e r w e r t i g e n A r b e i t e r m a t e r i a l s z u e n t l e d i g e n " ( M a r -
t i n i , o . J . , S. 2 5 ) . 
Für d i e Durchführung d i e s e r A r t v o n P e r s o n a l p o l i t i k s p r i c h t b e i 
d e r M a s c h i n e n f a b r i k A u g s b u r g d i e T a t s a c h e , daß i n d e r A b s c h w u n g -
p h a s e i n g e w i s s e m Rahmen P e r s o n a l h o r t u n g s t a t t f a n d ; t r o t z U m s a t z -
u n d Produktionsrückgangs a u f d i e Größenordnungen d e s Geschäfts-
j a h r e s 1888/89 b l i e b d i e A n z a h l d e r Beschäftigten um 150 über d e r 
Beschäftigtenzahl v o n 18 8 8 / 8 9 . 
G e r a d e d i e G l e i c h z e i t i g k e i t d e r E n t l a s s u n g v o n Arbeitskräften u n d 
d e r Erhöhung d e r L e h r l i n g s z a h l e n i m T i e f p u n k t d e s k o n j u n k t u r e l l e n 
A b s c h w u n g s i s t e i n I n d i z für o f f e n e Q u a l i f i k a t i o n s p r o b l e m e im 
F a c h a r b e i t e r b e r e i c h . E i n e e i n d e u t i g e R e a k t i o n d a r a u f war d i e a b -
r u p t e K e h r t w e n d e i n d e r R e k r u t i e r u n g q u a l i f i z i e r t e r Arbeitskräf-
t e : I n d e n v o r a u s g e g a n g e n e n z e h n J a h r e n h a t t e n d i e L e h r l i n g s e i n -
s t e l l u n g e n immer i n e i n e m b e s t i m m t e n Verhältnis z u d e n P e r s o n a l -
e i n s t e l l u n g e n g e s c h w a n k t . Wie d i e f o l g e n d e K u r v e z e i g t , w a r e n d i e 
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L e h r l i n g s e i n s t e l l u n g e n zurückgegangen, wenn d i e P e r s o n a l e i n s t e l -
l u n g e n i n s g e s a m t g e r i n g e r w a r e n , bzw. den P e r s o n a l a u s w e i t u n g e n 
e n t s p r e c h e n d a n g e s t i e g e n . Das 1892 b e s t e h e n d e Verhältnis z w i s c h e n 
P e r s o n a l e n t w i c k l u n g ( m i n u s 3 26) u n d L e h r l i n g s e i n s t e l l u n g e n ( p l u s 
51) l i e g t j e d o c h v o l l k o m m e n außerhalb d e r möglichen R e g r e s s i o n s -
g l e i c h u n g s w e r t e , u n d s e l b s t d e r p o s i t i v e W e r t d e s J a h r e s 1894 b e -
f i n d e t s i c h w e i t über d e r P u n k t w o l k e d e r 8 0 e r J a h r e . Ab 1892 e r -
f o l g t e demnach e i n e A b k o p p e l u n g d e r L e h r l i n g s q u a n t e n v o n d e r w e i -
t e r e n P e r s o n a l e n t w i c k l u n g . 
L e h r l i n g s e i n s t e l l u n g e n i m Verhältnis z u 
Personalveränderungen p r o J a h r ( 1 8 8 1 - 1 8 9 0 ; 1894) 
P e r s o n a l v e r ä n d e r u n g e n in 
V e r g l e i c h zum V o r j a h r 
1) V g l . T a b e l l e über L e h r l i n g s e i n s t e l l u n g e n ( 1 8 7 8 - 1899) im An-
h a n g , S. 13 5. 
2) V g l . T a b e l l e über A r b e i t e r g e f o l g s c h a f t ( 1 8 4 0 - 19 25) i m A n -
h a n g s. 23 . 
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D e r 1892 m i t d e r A b k o p p e l u n g d e r L e h r l i n g s z a h l e n v o n d e r P e r s o -
n a l e n t w i c k l u n g v o l l z o g e n e B r u c h i n d e r Q u a l i f i k a t i o n s p o l i t i k h a t 
v e r s c h i e d e n e A s p e k t e . Zum e i n e n war d i e Z a h l d e r e i n g e s t e l l t e n 
L e h r l i n g e höher a l s j e z u v o r . Zum a n d e r e n w a r m i t dem B r u c h i n 
d e r Q u a l i f i k a t i o n s p o l i t i k e i n e Veränderung d e r f a c h l i c h e n S t r u k -
t u r d e r L e h r l i n g s a u s b i l d u n g v e r b u n d e n . 
Während b i s h e r d i e Hauptarbeitskräftegruppe d e r S c h l o s s e r i m Ge-
g e n s a t z z u d e n Gießern kaum Nachwuchs d u r c h e i g e n e L e h r l i n g s a u s -
b i l d u n g e r h i e l t , änderte s i c h d i e s e G e w i c h t u n g nun g r u n d l e g e n d . 
D i e E i n s t e l l u n g v o n S c h l o s s e r l e h r l i n g e n s t i e g i n den f o l g e n d e n 
z e h n J a h r e n f a s t um d a s 1 4 - f a c h e a n , während d i e A n z a h l d e r G i e -
ßereilehrlinge i m V e r g l e i c h z u d e n 8 0 e r J a h r e n n u r um d a s d r e i f a -
c h e zunahm. 
1) 
E i n s t e l l u n g v o n L e h r l i n g e n n a c h F a c h r i c h t u n g e n ( 1 8 9 0 - 1 8 9 9 ) 
F a c h r i c h t u n g E i n s t e l l u n g v o n 
L e h r l i n g e n 
D r e h e r 260 
S c h l o s s e r 244 
Gießer 117 
K e s s e l s c h m i e d e 37 
S c h m i e d e -
K e r n m a c h e r 4 
S c h r e i n e r 19 
M e c h a n i k e r -
Z e i c h n e r -
u n b e s t i m m t -
E i n s t e l l u n g e n i n s g e s a m t 682 
A u s d e n E r f a h r u n g e n d e r 8 0 e r J a h r e , i n denen d u r c h d i e A b s o r p t i o n 
v o n Arbeitskräften i n den i n d u s t r i e l l e n Produktionsprozeß d i e 
1) 100 J a h r e W e r k g e s c h i c h t e , A k t e n g r u p p e A . 2 . 2 . 1 . 2 . , D e r B e t r i e b , 
B e l e g s c h a f t und A r b e i t 1, o.S. 
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Grenzen herkömmlicher P e r s o n a l r e k r u t i e r u n g d e u t l i c h g e w o r d e n wa-
r e n , e r h i e l t d i e L e h r l i n g s a u s b i l d u n g j e t z t a u c h i n den b e r u f l i -
c h e n F a c h r i c h t u n g e n d e r S c h l o s s e r u n d D r e h e r i h r e B e d e u t u n g a l s 
I n s t r u m e n t d e r S e l b s t v e r s o r g u n g m i t q u a l i f i z i e r t e n P r o d u k t i o n s a r -
b e i t e r n . 
Wie h o c h d e r Q u a l i f i k a t i o n s b e d a r f d e r M.A.N.-Augsburg i n den 9 0 e r 
J a h r e n w a r und w i e s e h r e r s i c h v o n B e t r i e b e n m i t r e i n e r M a s s e n -
f e r t i g u n g ( z . B . Nähmaschinenfertigung) u n t e r s c h i e d , z e i g t d i e 
s t a r k e f a c h l i c h e S t r u k t u r i e r u n g u n d d a s h o h e Q u a l i f i k a t i o n s n i v e a u 
d e r B e l e g s c h a f t i m J a h r e 1896: 
1) 
Q u a l i f i k a t i o n s s t r u k t u r d e r A r b e i t e r s c h a f t 1896 
B e r u f l i c h e 
F a c h r i c h t u n g 
Z a h l d e r 
A r b e i t e r 
B e r u f l i c h e 
F a c h r i c h t u n g 
Z a h l d e r 
A r b e i t e r 
S c h l o s s e r 348 M a s c h i n e n a r b e i t e r 218 
D r e h e r 290 Taglöhner 374 
Gießer u n d F o r m e r 145 Maschinenführer 
und H e i z e r 17 
S c h m i e d e u n d H e l f e r 73 K e r n m a c h e r 28 
S c h r e i n e r 69 M a g a z i n e r , 
S c h r e i b e r 44 
K e s s e l s c h m i e d e 38 Gußputzer 29 
Z i m m e r l e u t e 11 Z e i c h n e r 17 
M a u r e r 7 D i v e r s e 138 
M e i s t e r 42 L e h r l i n g e 167 
S o m i t w a r e n mehr a l s 60 % d e r A r b e i t e r s c h a f t g e l e r n t e A r b e i t e r . 
D i e s e n t s p r a c h d u r c h a u s dem Q u a l i f i k a t i o n s n i v e a u , d a s i n d e n J a h -
r e n um d i e J a h r h u n d e r t w e n d e im a l l g e m e i n e n M a s c h i n e n b a u a n z u t r e f -
f e n w a r . Von e i n e r k l e i n e r e n " F a b r i k für a l l g e m e i n e n M a s c h i n e n -
b a u " ( c a . 370 Beschäftigte) w i r d s o g a r b e r i c h t e t , daß 78 % d e r 
A r b e i t e r s c h a f t g e l e r n t e A r b e i t e r w a r e n ( S c h i l l o 1 9 0 9 , S. 36 f . ) . 
Im G e g e n s a t z d a z u s t a n d e n e x t r e m e W e r t e i n d e r Nähmaschinenfabri-
k a t i o n , i n d e r z.B. e i n e "Nähmaschinenfabrik m i t d r e i w e i t e r e n 
Spezialitäten" n u r 21 % g e l e r n t e A r b e i t e r beschäftigte ( e b d . ) . 
Das d i e z a h l r e i c h e n L e h r l i n g e i n d e r A b s c h w u n g p h a s e l e d i g l i c h a l s 
b i l l i g e Arbeitskräfte i n d i e F a b r i k g e h o l t w u r d e n , kann s c h o n 
d e s h a l b a u s g e s c h l o s s e n w e r d e n , w e i l b a l d n ach d e r V e r m e h r u n g der 
1) A . 2 . 2 . 1 . 1 . 
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L e h r l i n g s z a h l e n d i e Eröffnung d e r Lehrwerkstätten s t a t t f a n d , i n 
d e n e n d i e L e h r l i n g e zunächst außerhalb d e s e i g e n t l i c h e n P r o d u k -
t i o n s p r o z e s s e s a u s g e b i l d e t w u r d e n . 
An w e l c h e enge q u a l i t a t i v e G r e n z e d e r V e r s u c h e i n e r q u a n t i t a t i v e n 
A u s w e i t u n g d e r M e i s t e r l e h r e , d.h. e i n e r bloßen V e r m e h r u n g d e r 
Lehrlingsausbildungsverhältnisse u n t e r s o n s t unveränderten B e d i n -
g u n g e n stieß, v e r a n s c h a u l i c h t e i n überlieferter E r l e b n i s b e r i c h t 
1) 
e i n e s e h e m a l i g e n A r b e i t e r s d e r M.A.N.-Augsburg. D i e s e r w a r 1889 
a l s L e h r l i n g aufgenommen w o r d e n u n d h a t t e s e i n e L e h r z e i t 18 9 3 be-
e n d e t . D e r B e r i c h t s c h i l d e r t demnach j e n e J a h r e , v o n d e n e n s c h o n 
a u f g r u n d d e r K e n n t n i s s e über d i e f a c h a r b e i t e r i n t e n s i v e n A r b e i t s -
e i n r i c h t u n g e n (Graßmann 1 8 9 t , S. 105 f . ) b e i g l e i c h z e i t i g e m F a c h -
a r b e i t e r m a n g e l angenommen w e r d e n k a n n , daß s i e d u r c h e i n e z u n e h -
mende V e r s c h l e c h t e r u n g d e r n o t w e n d i g e n V o r a u s s e t z u n g e n für primä-
r e b e r u f l i c h e Q u a l i f i z i e r u n g s p r o z e s s e i n d e r P r o d u k t i o n g e k e n n -
z e i c h n e t w a r e n . Tatsächlich l a s s e n s i c h a u f d e r Ebe n e d e r r e a l e n 
E r s c h e i n u n g e n , d i e i n dem E r l e b n i s b e r i c h t b e s c h r i e b e n w e r d e n , E n t -
s p r e c h u n g e n für d i e b i s h e r n u r aus dem Z u s t a n d d e r R a h m e n b e d i n -
g u n g e n a b g e l e i t e t e Verschärfung d e r m i t d e r L e h r l i n g s a u s b i l d u n g 
i n d e r P r o d u k t i o n v e r b u n d e n e n P r o b l e m e b e t r i e b l i c h e r Q u a l i f i z i e -
r u n g w i e d e r f i n d e n . So bestätigt d e r B e r i c h t zum e i n e n , daß d i e 
primären b e r u f l i c h e n Q u a l i f i z i e r u n g s p r o z e s s e , s o w e i t s i e über-
h a u p t s t a t t f a n d e n , v o n den g e l e r n t e n P r o d u k t i o n s a r b e i t e r n g e l e i -
s t e t w u r d e n : 
" M e i n M e i s t e r kümmert s i c h s e h r w e n i g um m i c h , e h e r d i e n e b e n m i r 
s t e h e n d e n älteren S c h l o s s e r (...) u n d d e r W e r k z e u g m a c h e r (...) 
d i e m i r manches was zum Handwerk gehört, z e i g t e n . " 
Zum a n d e r e n w i r d d e u t l i c h , daß d e r v o r h a n d e n e F a c h a r b e i t e r s t a m m 
- n i c h t n u r i n d i e s e m E i n z e l f a l l - d i e a n s t e h e n d e n Q u a l i f i z i e -
r u n g s p r o z e s s e n i c h t mehr bewältigte: 
"... i m großen und g a n z e n w a r man a l s L e h r l i n g d a m a l s s e h r a u f 
s i c h s e l b e r und s e i n e N e b e n l e h r l i n g e a n g e w i e s e n . " N a c h B e e n d i g u n g 
d e r L e h r z e i t s t e l l t e d e r B e r i c h t e n d e schließlich f e s t , daß e r 
1) M e i n e L e h r z e i t i n d e r M a s c h i n e n f a b r i k A u g s b u r g , g e z . L. S t a h l , 
1938. 
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" w i e d e r v o n v o r n e a n f a n g e n mußte z u l e r n e n . " Über d e n A b l a u f s e i -
n e r L e h r z e i t s c h r e i b t e r : " D i e e r s t e A r b e i t w a r natürlich: ' f e i -
l e n , f e i l e n u n d f e i l e n ' (...) Dann e t w a e i n J a h r l a n g d i e P u t z e n 
v o n d e n F u n d a m e n t s c h r a u b e n abmeißeln (...) i m z w e i t e n L e h r j a h r e 
mußte i c h P a c k u n g s z e i c h e n f e i l e n , d i e i c h später i m A k k o r d machen 
mußte (...) i m z w e i t e n u n d d r i t t e n J a h r w a r i c h b e i d e r S t e l z e n -
u n d K r e u z k o p f m a c h e r e i ( R e n f t l e und Hahn) beschäftigt i m n e u e n Mon-
t i e r s a a l . E s w a r e i n e z i e m l i c h l a n g w e i l i g e A r b e i t , immer s c h l i c h -
t e n u n d s c h m i e r g e l n , w o b e i i c h immer R e n f t l e b e o b a c h t e t e , ob e r 
n i c h t e i n s c h l a f e (...) i m v i e r t e n J a h r w a r i c h a u f d e r G a l e r i e 
(...) b e i d e n S c h l o s s e r n . M e i n e A r b e i t w a r K a p s e l p u m p e n zusammen-
b a u e n , Hahnen e i n s c h l e i f e n u n d ähnliches. H i e r war i c h b i s z u r 
B e e n d i g u n g m e i n e r L e h r z e i t i m J a n u a r 1 8 9 3 . " 
Während d e r Einübung v e r s c h i e d e n e r H a n d f e r t i g k e i t e n s c h e i n t d i e 
V e r m i t t l u n g f a c h l i c h e r K e n n t n i s s e 1 ) w e i t g e h e n d g e f e h l t z u h a b e n : 
Im M a g a z i n " b e z o g i c h a u c h m e i n e n e r s t e n t e c h n i s c h e n A n s i c h t s u n -
t e r r i c h t , nämlich d i e S c h r a u b e n - u n d M u t t e r n k i s t e n e n t h i e l t e n a l s 
P a c k m a t e r i a l m e i s t e n s e i n e n E s s e n e r - u n d Hütten-Anzeiger, w e l c h e n 
i c h immer s t u d i e r t e . " 
Für d i e e n g e n G r e n z e n e i n e r A u s w e i t u n g d e r h a n d w e r k l i c h e n L e h r -
l i n g s a u s b i l d u n g i n d e r P r o d u k t i o n s p r e c h e n außerdem z w e i w e i t e r e 
I n d i k a t o r e n : zum e i n e n d i e r a s c h e Zurücknahme d e r L e h r l i n g s e i n -
s t e l l u n g e n ( v o n 77 L e h r l i n g e n 1893 a u f 32 im J a h r e 1894 u n d 36 i m 
J a h r e 1 8 9 5 ) , d i e i m V e r g l e i c h z u r G e s a m t b e l e g s c h a f t w i e d e r u m a n -
t i z y k l i s c h verläuft, zum a n d e r e n d i e E r r i c h t u n g d e r Lehrwerkstät-
t e n . 
3. D i e E r r i c h t u n g d e r Lehrwerkstätten a l s V o r a u s s e t z u n g für mas-
s e n h a f t e A u s b i l d u n g a u f hohem Qualitätsniveau ( 1 8 9 3 - 1897) 
D e r Z e i t p u n k t d e s A u f b a u s d e r Lehrwerkstätten läßt s i c h b e i dem 
A u g s b u r g e r Werk d e r M.A.N. n u r annähernd f e s t s t e l l e n . D i e Z e i t a n -
2) 
g a b e n s c h w a n k e n z w i s c h e n 1892 u n d " b a l d n a c h 1892". Für d e n Be-
g i n n d e r s y s t e m a t i s c h e n L e h r l i n g s a u s b i l d u n g i m J a h r e 1893 s p r i c h t 
1) " D i e t h e o r e t i s c h e U n t e r w e i s u n g d e r L e h r l i n g e e r f o l g t e i n d e r 
d a m a l i g e n Z e i t a b e n d s bzw. an S o n n - und F e i e r t a g e n i n d e r öf-
f e n t l i c h e n F o r t b i l d u n g s s c h u l e , d i e m i t d e r W e r k t a g s s c h u l e 
( V o l k s s c h u l e ) v e r b u n d e n w a r " (50 J a h r e W e r k s c h u l e 1 9 6 1 , S. 4 ) . 
2) "1892: E r s t m a l s L e h r l i n g e i n v e r s c h i e d e n e n Werkstätten d e s 
h e u t i g e n Werks A u g s b u r g u n t e r L e h r m e i s t e r n zusammengefaßt." -
" B a l d d a n a c h H a u p t l e h r w e r k s t a t t e i n g e r i c h t e t . " - " S y s t e m a t i -
s c h e L e h r l i n g s a u s b i l d u n g s e i t 1 8 9 2 " ( L e h r l i n g s u m f r a g e 1 9 0 9 ) . 
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d i e w i e d e r h o l t e Nennung e i n e s O b e r i n g e n i e u r s ( K r a n t z ) , d e r m i t 
d e r N e u o r d n u n g d e r L e h r l i n g s a u s b i l d u n g b e a u f t r a g t w u r d e , - e i n m a l 
i n dem B e r i c h t e i n e s Z e i t g e n o s s e n ( S t a h l 1 9 3 8 , o . S . ) , zum a n d e r e n 
i n e i n e r F i r m e n c h r o n i k ( F i s c h e r 1 9 4 0 , S. 3 ) . I n e i n e m d r e i J a h r e 
später ( 1 8 9 6 ) verfaßten B e r i c h t d e s F a b r i k i n s p e k t o r s für Schwa-
b e n / N e u b u r g w i r d e b e n f a l l s d i e E x i s t e n z v o n Lehrwerkstätten e r -
" E i n e g e w i s s e n h a f t e , w o h l d u r c h d a c h t e u n d planmäßige A u s b i l d u n g 
d e r F a b r i k l e h r l i n g e war i n dem E t a b l i s s e m e n t ' M a s c h i n e n f a b r i k 
A u g s b u r g ' i n A u g s b u r g z u k o n s t a t i e r e n . B e s o n d e r s erwähnenswert 
i s t h i e r d i e S c h a f f u n g v o n Lehrwerkstätten, i n w e l c h e n d i e L e h r -
l i n g e gänzlich g e t r e n n t u n d unabhängig v o n d e r übrigen A r b e i t e r -
s c h a f t d i e e r f o r d e r l i c h e handwerksmäßige U n t e r w e i s u n g d u r c h b e -
s o n d e r s hierfür ausgewählte und g e e i g n e t e M e i s t e r s o w i e V o r a r b e i -
t e r u n t e r O b e r a u f s i c h t w e i t e r e r V o r g e s e t z t e r e r h a l t e n " ( z i t . n . 
R u p i e p e r 1 9 7 9 , o . S . ) . 
A u c h über d i e z u e r s t v o n d e r n e u e n E i n r i c h t u n g b e t r o f f e n e n F a c h -
r i c h t u n g e n s i n d A n g a b e n überliefert. I n e i n e m B e r i c h t heißt e s : 
"Es w u r d e n zunächst i n d e r F o r m e r e i , d a n n a b e r a u c h i n d e r Mo-
d e l l s c h r e i n e r e i , D r e h e r e i u n d S c h l o s s e r e i d i e L e h r l i n g e u n t e r 
L e h r m e i s t e r n zusammengefaßt ..." ( F i s c h e r 1 9 4 0 , S. 3 ) . 
"Im J a h r e 1897 w u r d e n e i g e n e Lehrwerkstätten für M a s c h i n e n s c h l o s -
s e r - und D r e h e r l e h r l i n g e u n d e i n i g e J a h r e später für M o d e l l -
s c h r e i n e r - , F o r m e r - u n d K l e m p n e r l e h r l i n g e g e s c h a f f e n " ( e b d . ) . 
N a c h E r r i c h t u n g " e i g e n e r " , d.h. g e t r e n n t e r Lehrwerkstätten für 
M a s c h i n e n s c h l o s s e r - und D r e h e r l e h r l i n g e im J a h r e 1897 s t i e g e n d i e 
L e h r l i n g s z a h l e n i n neue Größenordnungen: 
1) 
N e u e i n s t e l l u n g v o n L e h r l i n g e n p r o J a h r (1896 b i s 1900) 
wähnt: 
J a h r 
N e u e i n g e s t e l l t e 













1) H a n d s c h r i f t l i c h e A u f z e i c h n u n g 
( A . 2 . 2 . 1 . 2 . ) . 
" L e h r l i n g s a u s b i l d u n g " 
2) R u p i e p e r 19 79, o.S. 
v. Behr (1981): Die Entstehung der industriellen Lehrwerkstatt. 
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D i e f o l g e n d e G r a f i k v e r a n s c h a u l i c h t z u s a m m e n f a s s e n d d i e w e s e n t l i -
c h e n E r g e b n i s s e d i e s e r F a l l s t u d i e : 
o V o r E r r i c h t u n g d e r Lehrwerkstätten b e w e g t e n s i c h d i e L e h r l i n g s -
e i n s t e l l u n g e n s t e t s i n n i e d r i g e n Größenordnungen. D e r B e d a r f an 
" g e l e r n t e n " A r b e i t e r n w urde w e i t g e h e n d a u s dem Handwerk g e -
d e c k t . 
o E r s t n a c h E r r i c h t u n g d e r Lehrwerkstätten wurden e r h e b l i c h e 
Q u a n t e n v o n J u g e n d l i c h e n z u r A b s o l v i e r u n g e i n e r i n d u s t r i e l l e n 
L e h r l i n g s a u s b i l d u n g e i n g e s t e l l t . 
o D i e Schlußfolgerung l a u t e t : Es h a n d e l t s i c h b e i d e r m i t E r r i c h -
t u n g d e r Lehrwerkstätten v o l l z o g e n e n T r e n n u n g von Q u a l i f i z i e -
r u n g s p r o z e s s e n und Produktionsprozeß n i c h t. um e i n e 
1) V g l . A n h a n g ; S. 1 3 5 ; R u p i e p e r 1979, o.S. 
v. Behr (1981): Die Entstehung der industriellen Lehrwerkstatt. 
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s u k z e s s i v e A u s g l i e d e r u n g v o n q u a n t i t a -
t i v g l e i c h a r t i g e n Q u a l i f i z i e r u n g s p r o z e s s e n a u s d e r u n m i t t e l b a -
r e n P r o d u k t i o n . Tatsächlich war d i e T r e n n u n g v o n Q u a l i f i z i e -
r u n g s p r o z e s s e n und Produktionsprozeß V o r b e d i n g u n g für e i n e v e r -
m e h r t e Durchführung v o n primären b e r u f l i c h e n Q u a l i f i z i e r u n g s -
p r o z e s s e n im i n d u s t r i e l l e n Großbetrieb. 
M i t d e r Gründung d e r Lehrwerkstätten w a r d a s D u r c h b r e c h e n d e r 
Quantitätsschranken und d i e S i c h e r u n g h o h e r Ausbildungsqualität 
e r r e i c h t . D a b e i wurde d i e L e h r e a l s I n s t i t u t i o n d e r b e r u f l i c h e n 
B i l d u n g übernommen; w e s e n t l i c h e C h a r a k t e r i s t i k e n d e r h a n d w e r k l i -
c h e n L e h r e , w i e d i e A u f t e i l u n g n a c h F a c h r i c h t u n g e n , d e r E i n s a t z 
v o n M e i s t e r n u n d G e s e l l e n a l s W i s s e n s v e r m i t t l e r , d a s Z u c h t - u n d 
E r z i e h u n g s r e c h t d e s L e h r h e r r n , d e r P r a x i s b e z u g d e r A u s b i l d u n g u n d 
d i e B e r u f s v e r e r b u n g b l i e b e n e r h a l t e n . D i e grundsätzliche N e u e r u n g 
b e s t a n d i n d e r T r e n n u n g v o n Q u a l i f i z i e r u n g s p r o z e s s e n und P r o d u k -
tionsprozeß u n d d e r s p e z i f i s c h e n K o m b i n a t i o n v o n " b e s o n d e r t e n " 
und " n i c h t b e s o n d e r t e n " Q u a l i f i z i e r u n g s p r o z e s s e n . 
D i e n e u e Lösungsform für d a s a l t e P r o b l e m d e r F a c h a r b e i t e r r e k r u -
t i e r u n g u n t e r l a g selbstverständlich - e b e n s o w i e d i e v o r a u s g e g a n -
g e n e n Lösungen - widersprüchlichen A n f o r d e r u n g e n u n d b a r g a u c h 
neue P r o b l e m e i n s i c h . E i n P r o b l e m b e i d e r S e l b s t h e r r i c h t u n g v o n 
Q u a l i f i k a t i o n e n w a r z.B. d i e n o t w e n d i g e Abschätzung d e s zukünfti-
gen B e d a r f s u n d d e r i n Z u k u n f t g e g e b e n e n Q u a l i f i k a t i o n s s t r u k t u r , 
an d e r s i c h d i e q u a n t i t a t i v e u n d q u a l i t a t i v e G e s t a l t u n g d e r b e -
t r i e b s i n t e r n e n Q u a l i f i z i e r u n g s p r o z e s s e a u s r i c h t e n mußte. E i n e 
k o n k r e t e B e s t i m m u n g d e s " B e d a r f s " w a r j e d o c h s e i t j e h e r - u n d i s t 
b i s h e u t e - für I n d u s t r i e b e t r i e b e kaum möglich, w e i l e i n e r s e i t s 
n i c h t b e k a n n t w a r und i s t , w i e s i c h d i e Substitutionsmöglichkei-
t e n für g e l e r n t e Arbeitskräfte e n t w i c k e l n w e r d e n , d i e im t e c h n i -
s c h e n " F o r t s c h r i t t " u n d i m A n g e b o t d e r a u f dem A r b e i t s m a r k t v e r -
fügbaren, w e n i g e r q u a l i f i z i e r t e n Arbeitskräfte b e s t e h e n . Zum a n -
d e r e n ließen s i c h d i e D a t e n d e s d a m a l i g e n B e d a r f s n i c h t i n d i e 
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Z u k u n f t p r o j i z i e r e n , o h n e d a b e i r e l a t i v r i g i d e S t r u k t u r e n z u u n -
t e r s t e l l e n - ganz a b g e s e h e n d a v o n , daß i m E n t s c h e i d u n g s z e i t r a u m 
n i c h t u n b e d i n g t d i e o p t i m a l e A l l o k a t i o n z w i s c h e n q u a l i f i z i e r t e n 
Arbeitskräften u n d i h r e m E i n s a t z h e r g e s t e l l t w a r . 
Es e r g a b s i c h außerdem d a s P r o b l e m , d i e s e l b s t i n i t i i e r t e " B i l -
d u n g s e x p a n s i o n " s o z u g e s t a l t e n , daß s i e n i c h t n u r momentan e f -
f e k t i v w a r . Wie w e i t d e r Z e i t h o r i z o n t a n z u s e t z e n war ( m i n d e s t e n s 
über 15 J a h r e ) , z e i g t d i e T a b e l l e über d e n L e h r l i n g s v e r b l e i b i m 
A n h a n g . Das Lösungspotential für d i e s e u n d a n d e r e A n f o r d e r u n g e n 
( z . B . "Bewältigung" d e r L e h r l i n g s m e n g e n , G e r i n g h a l t e n d e r K o s t e n 
für e i n e großdimensionierte L e h r l i n g s a u s b i l d u n g ) l a g i n dem C h a -
r a k t e r i s t i k u m d e r i n d u s t r i e l l e n L e h r l i n g s a u s b i l d u n g : i n d e r T r e n -
n u ng v o n Q u a l i f i z i e r u n g s p r o z e s s e n u n d Produktionsprozeß. 
I I I . D i e e r s t e P h a s e i n d u s t r i e l l e r F a c h a r b e i t e r a u s b i l d u n g - e i n i -
ge M a t e r i a l i e n a u s d e r Z e i t n a c h 1897 
1. K o m b i n a t i o n v o n A u s b i l d u n g s a b s c h n i t t e n i n Lehrwerkstätten, 
Produktionswerkstätten u n d W e r k s c h u l e 
Das Problemlösungspotential d e s n e u a r t i g e n Q u a l i f i z i e r u n g s m u s t e r s 
s c h e i n t i n s b e s o n d e r e i n z w e i E i g e n a r t e n d e r i n d u s t r i e l l e n L e h r -
l i n g s a u s b i l d u n g z u l i e g e n : 
o i m F l e x i b e l h a l t e n d e r B e s o n d e r u n g s g r e n z e n und 
o i m E r w e i t e r n und möglichst u m f a s s e n d e n G e s t a l t e n d e r Q u a l i f i -
z i e r u n g s p r o z e s s e . 
Das F e h l e n g e s e t z l i c h e r B e s t i m m u n g e n z u r G e s t a l t u n g i n d u s t r i e l l e r 
L e h r l i n g s a u s b i l d u n g e r l a u b t e j e n a c h der 1 k u r z - u n d l a n g f r i s t i g e n 
Bedarfseinschätzung u n t e r s c h i e d l i c h e K o m b i n a t i o n e n v o n " b e s o n d e r -
t e n " Q u a l i f i z i e r u n g s p r o z e s s e n i n Lehrwerkstätten u n d " n i c h t - b e -
s o n d e r t e n " Q u a l i f i z i e r u n g s p r o z e s s e n i n den Produktionswerkstät-
t e n . Nimmt man d a s Ende d e r A u s b i l d u n g i n d e r Lehrwerkstätte a l s 
s o g e n a n n t e B e s o n d e r u n g s g r e n z e , s o s i c h e r t e d i e V e r s c h i e b b a r k e i t 
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d i e s e r G r e n z e i n b e z u g a u f längere o d e r kürzere L e h r z e i t e n i n d e r 
Lehrwerkstätte e i n e beträchtliche V a r i i e r b a r k e i t d e r Q u a l i f i z i e -
r u n g s e r g e b n i s s e . So k o n n t e man e t w a j e n a c h a k t u e l l e r A u f t r a g s l a -
ge e i n e n J a h r g a n g v o n L e h r l i n g e n i n d e n l e t z t e n 1 1/2 J a h r e n p r o -
d u k t i v i m A k k o r d tätig s e i n l a s s e n . " I n d e r R e g e l w i r d tüchtigen 
u n d s t r e b s a m e n L e h r l i n g e n i n den l e t z t e n 1 b i s 1 1/2 J a h r e n d i e 
T e i l n a h m e a n Stücklohnarbeiten eingeräumt" ( J a h r e s b e r i c h t 1914/ 
1 5 , S. 1 6 ) . E i n e n a n d e r e n J a h r g a n g v o n L e h r l i n g e n o d e r L e h r l i n g e 
e i n e r a n d e r e n F a c h r i c h t u n g k o n n t e man d a g e g e n e i n h a l b e s J a h r 
1) 
länger i n d e r Lehrwerkstätte h a l t e n . B e i dem M.A.N.-Werk A u g s -
b u r g w u r d e v o n d e r V e r s c h i e b u n g d e r B e s o n d e r u n g s g r e n z e n n a c h w e i s -
l i c h G e b r a u c h g e m a c h t : 
" D i e S c h l o s s e r - u n d D r e h e r l e h r l i n g e w u r d e n b i s 1902 über d i e g a n -
z e L e h r z e i t i n e i g e n e n L e h r l i n g s a b t e i l u n g e n a u s g e b i l d e t . 2 ) S e i t 
19 02 w e r d e n d i e S c h l o s s e r l e h r l i n g e d i e e r s t e n z w e i J a h r e i n d e r 
L e h r l i n g s a b t e i l u n g a u s g e b i l d e t u n d dann i n d i e v e r s c h i e d e n e n 
Werkstätten v e r t e i l t . M i t d i e s e m S y s t e m h a b e n w i r s e h r g u t e E r -
f a h r u n g e n g e m a c h t . 
D i e D r e h e r l e h r l i n g e w e r d e n s e i t 1902 s o f o r t i n d i e Werkstätten 
v e r t e i l t , w i r b e a b s i c h t i g e n j e d o c h d i e L e h r l i n g e , w e n i g s t e n s für 
d i e e r s t e n L e h r j a h r e w i e d e r i n e i n e r L e h r l i n g s a b t e i l u n g z u v e r e i -
n i g e n " ( L e h r l i n g s u m f r a g e 19 0 9 , S. 3 ) . 
A u c h d i e A u s w e r t u n g d e r F a c h z e i t s c h r i f t e n ( v . B e h r 1977) h a t t e 
b e i d e n a u s b i l d e n d e n I n d u s t r i e b e t r i e b e n e i n e u n t e r s c h i e d l i c h e 
H a n d h a b u n g d e r B e s o n d e r u n g s g r e n z e z e i g e n können. S o m i t k r i s t a l l i -
s i e r t e s i c h d i e Möglichkeit d e s F l e x i b e l h a l t e n s d e r B e s o n d e r u n g s -
g r e n z e h e r a u s a l s e i n e w e s e n t l i c h e V o r a u s s e t z u n g für d i e V e r a l l -
g e m e i n e r b a r k e i t d e r i n d u s t r i e l l e n L e h r l i n g s a u s b i l d u n g über u n t e r -
1) D i e handwerksmäßige A u s b i l d u n g i n d e n Lehrwerkstätten b e t r u g 
" d u r c h s c h n i t t l i c h 2 1/2 J a h r e " . J e n a c h B e r u f und D a u e r d e r 
L e h r z e i t kommen d i e L e h r l i n g e " n o c h e i n h a l b e s J a h r o d e r län-
g e r " i n d i e Fertigungsstätte ( F o t h 1 9 4 0 , S. 4 ) . 
2) H i e r w a r man für d i e um 1900 h e r r s c h e n d e n Verhältnisse m i t d e r 
" B e s o n d e r u n g " a n s c h e i n e n d z u w e i t g e g a n g e n . D i e B e s o n d e r u n g s -
g r e n z e k o n n t e a b e r v e r s e t z t , d a s Verhältnis z w i s c h e n L e r n e n i n 
d e r Lehrwerkstätte und L e r n e n i n d e r P r a x i s n e u g e s t a l t e t w e r -
d e n . 
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s c h i e d l i c h e B e t r i e b e u n d u n t e r s c h i e d l i c h e K o n j u n k t u r l a g e n h i n -
w e g . 1 5 
S e i t E r r i c h t u n g d e r L e h r l i n g s f o r t b i l d u n g s s c h u l e 1911 b e f a n d s i c h 
d i e G e s a m t h e i t d e r primären b e r u f l i c h e n Q u a l i f i z i e r u n g s p r o z e s s e 
i n b e t r i e b l i c h e r Hand. 1911 wurde i n A n l e h n u n g a n d i e g u t e n E r -
2) 
f a h r u n g e n i m Werk Nürnberg e i n e e i g e n e W e r k s c h u l e i m A u g s b u r g e r 
Werk e i n g e r i c h t e t ( 50 J a h r e ... 1 9 6 1 , S. 4 ) . 
" I n d e n S a t z u n g e n d e r S c h u l e w a r u n t e r § 1 f e s t g e l e g t , daß e s d i e 
A u f g a b e d e r S c h u l e s e i , d i e p r a k t i s c h e A u s b i l d u n g d e r L e h r l i n g e 
n a c h d e r S e i t e d e r t h e o r e t i s c h e n U n t e r r i c h t u n g u n d staatsbürger-
l i c h e n E r z i e h u n g h i n z u ergänzen u n d d i e Schüler für d i e Erfül-
l u n g d e r i h n e n i m B e r u f e u n d im bürgerlichen L e b e n e r w a c h s e n d e n 
A u f g a b e n und P f l i c h t e n z u befähigen (...) D e r L e h r p l a n umfaßte 
d i e Fächer: D e u t s c h e S p r a c h e , G e w e r b e k u n d e , R e c h n e n , M o d e l l i e r e n , 
F r e i h a n d z e i c h n e n (...) Gießereizeichnen, N a t u r k u n d e , Buchführung u n d 
G e s e t z e s k u n d e . Es i s t z u b e a c h t e n , daß d e r L e h r p l a n d i e a l l g e -
m e i n b i l d e n d e n Fächer M o d e l l i e r e n u n d F r e i h a n d z e i c h n e n e n t h i e l t , 
m i t d e n e n d i e j u n g e n M e n s c h e n zum selbständigen schöpferischen 
G e s t a l t e n a n g e h a l t e n w u r den ..." ( e b d . , S. 7 ) . 
M i t d i e s e r n o c h m a l s e r h e b l i c h e n A u f s t o c k u n g d e r i n n e r b e t r i e b l i -
c h e n und " b e s o n d e r t e n " Q u a l i f i z i e r u n g s p r o z e s s e e r w e i t e r t e s i c h 
a b e r m a l s d e r b e t r i e b l i c h e G e s t a l t u n g s s p i e l r a u m für d i e Q u a l i f i -
z i e r u n g s p r o z e s s e d e s zukünftigen I n d u s t r i e f a c h a r b e i t e r s t a m m e s . 
B e s o n d e r s u n t e r d i e s e m A s p e k t w i r d d a s v e r a l l g e m e i n e r b a r e P r o -
blemlösungspotential d e r i n d u s t r i e l l e n L e h r l i n g s a u s b i l d u n g d e u t -
l i c h . S i e k a n n r e l a t i v v a r i a b e l - s o w e i t b e t r i e b l i c h e r s e i t s für 
n o t w e n d i g e r a c h t e t - a u f g r u n d d e r g a n z h e i t l i c h e n E r f a s s u n g d e r 
Q u a l i f i z i e r u n g s p r o z e s s e a u f d i e s i c h verändernden a r b e i t s o r g a n i -
s a t o r i s c h e n B e d i n g u n g e n des P r o d u k t i o n s p r o z e s s e s u n d a u f j e w e i l s 
u n t e r s c h i e d l i c h e e x t e r n e R e k r u t i e r u n g s b e d i n g u n g e n a u s g e r i c h t e t 
1) A u c h i n n e u e r e r Z e i t w i r d d i e " B e s o n d e r u n g s g r e n z e " i n e i n z e l -
n e n B e t r i e b e n u n t e r s c h i e d l i c h g e h a n d h a b t . B e i e i n e r 1963 
durchgeführten B e f r a g u n g b i l d e t e n v o n 3 25 B e t r i e b e n m i t L e h r -
werkstätten 20 % d e r B e t r i e b e i h r e M a s c h i n e n s c h l o s s e r l e h r l i n g e 
kürzer a l s e i n J a h r , 47 % e i n b i s z w e i J a h r e und 33 % z w e i 
J a h r e und länger i n d e r Lehrwerkstätte aus (ABB 1 9 6 4 , S. 4 5 ) . 
2) D e r Zusammenschluß d e r " A k t i e n g e s e l l s c h a f t M a s c h i n e n f a b r i k 
A u g s b u r g " u n d d e r " M a s c h i n e n b a u - A k t i e n g e s e l l s c h a f t Nürnberg" 
h a t t e 18 98 s t a t t g e f u n d e n . 
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s e i n , g l e i c h z e i t i g a b e r k o n t i n u i e r l i c h e s I n s t r u m e n t d e r S e l b s t -
h e r r i c h t u n g benötigter Q u a l i f i k a t i o n e n b l e i b e n . Wie w e i t g e h e n d 
u n d u m f a s s e n d m i t d e r K o m b i n a t i o n v o n Lehrwerkstätten u n d Werk-
s c h u l e n Q u a l i f i z i e r u n g s p r o z e s s e g e s t a l t e t w e r d e n k o n n t e n , v e r a n -
s c h a u l i c h t e i n Z i t a t über d i e Z i e l e d e r L e h r l i n g s a u s b i l d u n g i n 
d i e s e n E i n r i c h t u n g e n : 
"Die A u s b i l d u n g s o l l tüchtige F a c h a r b e i t e r für d i e I n d u s t r i e e r -
z i e h e n , w e l c h e Denkfähigkeit u n d Selbständigkeit b e s i t z e n , n i c h t 
e i n s e i t i g e r s i n d , a l s b e i e i n e r S o n d e r a u s b i l d u n g u n v e r m e i d l i c h 
w i r d , d i e für den Zusammenhang i h r e r A r b e i t e n m i t d e n e n a n d e r e r 
Verständnis h a b e n , d i e m i t den t e c h n i s c h e n u n d w i r t s c h a f t l i c h e n 
S e i t e n i h r e s B e r u f e s v o l l v e r t r a u t s i n d , d e r e n V e r a n t w o r t l i c h -
keitsgefühl für d i e F o l g e n i h r e r Tätigkeit e n t w i c k e l t i s t , d i e 
U m s i c h t b e s i t z e n u n d G e n a u i g k e i t u n d Güte d e r A r b e i t m i t w i r t -
s c h a f t l i c h e r S c h n e l l i g k e i t z u v e r e i n i g e n w i s s e n . D i e E r z i e h u n g 
s o l l a b e r a u c h d e n M e n s c h e n b i l d e n z u e i n e m r u h i g e n , zuverlässi-
g e n , i n g u t e m S i n n e selbstbewußten C h a r a k t e r , d e r s t r e b s a m i s t , 
O r d n u n g u n d S a u b e r k e i t l i e b t , d e r F r e u d e und S t o l z a n s e i n e m Be-
r u f e h a t ; z u e i n e m verträglichen Ka m e r a d e n i n d e r W e r k s t a t t , d e r 
a u c h m i t s e i n e m A r b e i t g e b e r i n g u t e m Verhältnis s t e h t ; z u e i n e r 
urteilsfähigen Persönlichkeit, d i e am G e l i n g e n i h r e r A r b e i t , am 
G e d e i h e n i h r e s W e r k e s I n t e r e s s e u n d A c h t u n g v o r den Überzeugun-
g e n u n d dem E i g e n t u m a n d e r e r h a t ; z u e i n e m tüchtigen Staatsbür-
g e r , dem a u c h d i e W o h l f a h r t s e i n e s L a n d e s am H e r z e n l i e g t " 
(M.A.N. L e h r l i n g s a u s b i l d u n g 1 9 2 3 , S. 5 ) . 
D i e s e mehr a l s e i n h a l b e s J a h r h u n d e r t a l t e Z u s a m m e n f a s s u n g d e r 
A u s b i l d u n g s z i e l e i s t z u g l e i c h g e e i g n e t , d i e m a n g e l n d e A n w e n d b a r -
k e i t b e s t i m m t e r K a t e g o r i e n d e r k o n v e n t i o n e l l e n Q u a l i f i k a t i o n s -
f o r s c h u n g a u f k o n k r e t b e o b a c h t b a r e Q u a l i f i z i e r u n g s p r o z e s s e z u 
z e i g e n : I n d e r Q u a l i f i k a t i o n s f o r s c h u n g w i r d häufig e i n e T r e n n u n g 
d e r Q u a l i f i k a t i o n e n n a c h " f a c h l i c h e n u n d n i c h t - f a c h l i c h e n " , 
" f u n k t i o n a l e n u n d e x t r a - f u n k t i o n a l e n " o d e r " a l l g e m e i n e n u n d b e -
r u f l i c h e n " vorgenommen. Im Prozeß d e r H e r s t e l l u n g v o n Q u a l i f i k a -
t i o n e n l a s s e n s i c h d e r a r t i g e T r e n n u n g s s t r i c h e n i c h t z i e h e n . D i e 
V e r m i t t l u n g v o n f a c h l i c h e n K e n n t n i s s e n u n d d i e Einübung b e r u f l i -
c h e r F e r t i g k e i t e n f e s t i g e n a u c h e i n e n i c h t f a c h l i c h g e b u n d e n e 
Selbständigkeit, d i e d u r c h a u s i m b e t r i e b l i c h e n I n t e r e s s e l i e g e n 
k a n n . Z u g l e i c h b r i n g t d i e V e r m i t t l u n g f a c h l i c h e r K e n n t n i s s e v e r -
s c h i e d e n e , vom a u s b i l d e n d e n B e t r i e b l e t z t e n d l i c h n i c h t i n t e n d i e r -
t e K o m p e t e n z e n a u f dem G e b i e t d e r I n t e r e s s e n v e r t r e t u n g h e r v o r , 
w i e d i e R o l l e d e r F a c h a r b e i t e r i n d e r G e w e r k s c h a f t s b e w e g u n g e r -
k e n n e n läßt. Um s o v o r t e i l h a f t e r mußte e s für B e t r i e b e s e i n , d i e 
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primären b e r u f l i c h e n Q u a l i f i z i e r u n g s p r o z e s s e i n Lehrwerkstätten, 
Produktionswerkstätten u n d W e r k s c h u l e g a n z h e i t l i c h z u e r f a s s e n 
und z u v e r s u c h e n , a u c h für d i e n i c h t i n t e n d i e r t e n , a b e r u n a u s -
w e i c h l i c h e n F o l g e n d i e m i t den B e t r i e b s i n t e r e s s e n k o n f o r m e n 
G r u n d l a g e n z u s c h a f f e n - z.B. d u r c h H e r a n b i l d u n g e i n e s "verträg-
l i c h e n K a m e r a d e n i n d e r W e r k s t a t t , d e r a u c h m i t s e i n e m A r b e i t g e -
b e r i n g u t e m Verhältnis s t e h t . " 
D i e u m f a s s e n d e G e s t a l t u n g d e r Q u a l i f i z i e r u n g s p r o z e s s e ermöglichte 
w e i t e r h i n d i e K o n t r o l l e d e r Privatsphäre, d a dem B e t r i e b a l s a l -
l e i n i g e r A u s b i l d u n g s i n s t a n z d i e Wahrnehmung a l l g e m e i n e r e r z i e h e -
r i s c h e r A u f g a b e n gegenüber i h r e n i n Lehrwerkstätten u n d W e r k s c h u -
l e erfaßten L e h r l i n g e n z u g e s t a n d e n w u r d e : 
"Der L e h r v e r t r a g s o l l t e a b e r n i c h t n u r e i n A r b e i t s v e r t r a g , - s o n -
d e r n a u c h e i n E r z i e h u n g s v e r t r a g s e i n " ( F o t h 1 9 4 0 , S. 4 ) . Den 
L e h r l i n g e n w a r z.B. " d i e T e i l n a h m e a n p o l i t i s c h e n V e r e i n e n und 
V e r s a m m l u n g e n , s o w i e V o l k s v e r s a m m l u n g e n " v e r b o t e n ( D i s z i p l i n a r -
o r d n u n g 1 9 1 1 ; s. Anhang S. 1 6 4 ) . 
D i e s e B e i s p i e l e für e i n e u m f a s s e n d e G e s t a l t u n g v o n Q u a l i f i z i e -
r u n g s p r o z e s s e n , d i e s i c h n o c h i n v i e l f a c h e r H i n s i c h t ergänzen 
ließen, v e r w e i s e n b e r e i t s a u f P r o b l e m b e r e i c h e , d i e d u r c h d a s Lö-
s u n g s p o t e n t i a l d e r i n d u s t r i e l l e n L e h r l i n g s a u s b i l d u n g z w a r e b e n -
f a l l s t a n g i e r t w e r d e n , über d e n Rahmen d e r v o r l i e g e n d e n F a l l s t u -
d i e a b e r h i n a u s g e h e n . 
D i e Planmäßigkeit und S y s t e m a t i s i e r u n g d e r L e h r l i n g s a u s b i l d u n g 
z e i g t e s i c h M i t t e d e r 9 0 e r J a h r e i n v e r s c h i e d e n e n P u n k t e n : 
o " D i e E i n s t e l l u n g d e r L e h r l i n g e e r f o l g t e v o n n u n a n n i c h t mehr 
während d e s g a n z e n J a h r e s , s o n d e r n v o r w i e g e n d am Schluß d e s 
S c h u l j a h r e s d e r V o l k s s c h u l e " ( F i s c h e r 1 9 4 0 , S. 3 ) . Das g e m e i n -
same A n f a n g e n e r l e i c h t e r t e d e n planmäßigen A u f b a u d e r L e h r -
l i n g s a u s b i l d u n g v o n l e i c h t e n z u s c h w e r e n A u f g a b e n . 
o "Ober F o r t s c h r i t t i n den L e i s t u n g e n u n d über d a s B e t r a g e n j e d e s 
L e h r l i n g s h a t t e n i n b e s t i m m t e n Z e i t a b s c h n i t t e n d i e M e i s t e r a n 
d i e B e t r i e b s l e i t u n g z u b e r i c h t e n " ( e b d . ) . D i e d a m i t v e r b u n d e n e 
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N o t e n g e b u n g w e i s t a u f d i e V e r e i n h e i t l i c h u n g d e r A r b e i t s a u f g a b e n 
u n d e i n A n s t e i g e n d e s S c h w i e r i g k e i t s g r a d e s h i n . 
o Schließlich s o r g t e a u c h d i e Kontinuität d e s L e h r p e r s o n a l s für 
e i n e S y s t e m a t i s i e r u n g d e r L e h r i n h a l t e , d enn a n d e r s a l s b e i m 
früheren W e c h s e l d e r L e h r l i n g e v o n e i n e m M e i s t e r o d e r G e s e l l e n 
zum nächsten w a r nun e i n O b e r i n g e n i e u r für d i e L e h r l i n g s a u s b i l -
d u n g v e r a n t w o r t l i c h u n d e i n D r e h e r s o w i e e i n S c h l o s s e r e i g e n s 
für d i e L e h r l i n g s a u s b i l d u n g a b g e s t e l l t ( S t a h l 1 9 3 8 , o . S . ) . 
2. Züchtigungs- u n d E r z i e h u n g s r e c h t des L e h r h e r r n 
D i e N o v e l l e z u r G e w e r b e o r d n u n g v o n 1897 ermöglichte e s w e i t e r h i n , 
a u f D i s z i p l i n i e r u n g s p r o b l e m e z u r e a g i e r e n . Dem i n § 127a d e r Ge-
w e r b e o r d n u n g v e r a n k e r t e n Züchtigungsrecht d e s L e h r h e r r e n w u r d e i m 
L e h r v e r t r a g v o n 1897 e i n e i g e n e r P a r a g r a p h z u r "Handhabung v o n 
Z u c h t und O r d n u n g " g e w i d m e t ( v g l . A n h a n g ) : 
" A l s b e h a r r l i c h e W e i g e r u n g , d e n n a c h dem L e h r v e r t r a g e übernomme-
n e n V e r p f l i c h t u n g e n nachzukommen, s o l l a n g e s e h e n w e r d e n , wenn d e r 
L e h r l i n g i m L a u f e e i n e s V i e r t e l j a h r e s m e h r m a l s b e a h n d e t w i r d : 
a ) wegen Verstößen g e g e n d i e A r b e i t s o r d n u n g , 
b ) wegen V e r f e h l u n g e n , d e r e n t h a l b e n d e r L e h r h e r r z u r Anwendung 
s e i n e s i h m n a c h dem G e s e t z e z u s t e h e n d e n Z u c h t r e c h t e s b e f u g t 
i s t , o d e r 
c ) wegen U n f o l g s a m k e i t gegenüber den m i t d e r b e s o n d e r e n A u f -
s i c h t über den L e h r l i n g u n d d e r f a c h l i c h e n A u s b i l d u n g d e s -
s e l b e n b e t r a u t e n P e r s o n e n . 
A u c h w i r d ausdrücklich v e r e i n b a r t , daß d e r L e h r l i n g h i n s i c h t l i c h 
s e i n e s V e r h a l t e n s außerhalb d e s Geschäftes dem Z u c h t r e c h t d e s 
L e h r h e r r n u n t e r s t e h t . " 
I n d i e s e m Zusammenhang i s t v o n e i n e m O b e r i n g e n i e u r n o c h 1940 d i e 
Re d e , d e r " v i e l e n a l t e n G e f o l g s c h a f t s m i t g l i e d e r n u n d P e n i o n i s t e n 
a l s s t r e n g e r L e h r h e r r , d e r n i c h t s e l t e n vom Züchtigungsrecht Ge-
b r a u c h m a c h t e , i n E r i n n e r u n g s e i n w i r d ..." ( F i s c h e r 1 9 4 0 , S. 3 ) . 
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D e r E i n h a l t u n g d e r A r b e i t s z e i t e n w a r i m L e h r v e r t r a g v o n 1897 e i n 
g e s o n d e r t e r P a r a g r a p h g e w i d m e t , d e r d i e A u f r e c h n u n g d e r Abwesen-
h e i t a u f d i e L e h r z e i t d a u e r r e g e l t e ( s . A n h a n g ) : 
§ 2: " D i e L e h r z e i t beträgt einschließlich d e r P r o b e z e i t v i e r J a h -
r e . D i e M a s c h i n e n f a b r i k A u g s b u r g i s t b e r e c h t i g t , A r b e i t s t a g e , 
w e l c h e vom L e h r l i n g e d u r c h s e i n e i g e n e s o d e r d u r c h d a s V e r s c h u l -
d e n s e i n e r Angehörigen versäumt w u r d e n , i n d i e L e h r z e i t n i c h t 
e i n z u r e c h n e n ; d a s g l e i c h e g i l t v o n a n d e r e n Zeitversäumnissen, s o -
f e r n s i e a c h t Tage überdauern." 
Das E i n b e h a l t e n d e s s o g e n a n n t e n S p a r p f e n n i g s vom L e h r l i n g s l o h n 
d i e n t e w e i t e r h i n a l s Sanktionsmaßnahme; e r w a r a u c h n a c h e r f o l g -
r e i c h e r B e e n d i g u n g d e r L e h r z e i t n u r b e i " t a d e l l o s e r Führung" wäh-
r e n d d i e s e r v i e r J a h r e s i c h e r : 
§ 4: " D e r S p a r p f e n n i g w i r d i n d e r F a b r i k k a s s a a n g e s a m m e l t u n d 
k a n n e i n A n s p r u c h a u f H e r a u s z a h l u n g d e s s e l b e n n u r b e i t a d e l l o s e r 
Führung d e s L e h r l i n g s u n d e r s t n a c h v o l l e n d e t e r vierjähriger 
L e h r z e i t e r h o b e n w e r d e n . 
Demgemäß f i n d e t E n t z i e h u n g o d e r E i n z i e h u n g d e s S p a r p f e n n i g s s t a t t 
(...) s o b a l d d i e für d i e Gewährung d e s s e l b e n g e f o r d e r t e n V o r a u s -
s e t z u n g e n n i c h t mehr v o r h a n d e n s i n d . " 
Außerdem mußte d e r E r z i e h u n g s b e r e c h t i g t e i m L e h r v e r t r a g d i e Z u s a -
ge m achen, den L e h r l i n g z u " e i n e m g e s i t t e t e n u n d o r d e n t l i c h e n L e -
b e n s w a n d e l " a n z u h a l t e n u n d i h n " u n a u s g e s e t z t z u r pünktlichsten 
E i n h a l t u n g d e r e i n g e g a n g e n e n V e r p f l i c h t u n g e n z u erma h n e n " . D e r 
E r z i e h u n g s b e r e c h t i g t e v e r p f l i c h t e t e s i c h w e i t e r d a z u , d e n L e h r -
l i n g "während d e r g a n z e n D a u e r d e s Lehrverhältnisses z u u n t e r h a l -
t e n , d e n s e l b e n m i t den e r f o r d e r l i c h e n W e r k z e u g e n z u v e r s e h e n und 
i h m U n t e r k u n f t i n s e i n e r F a m i l i e z u gewähren o d e r s o l c h e i h m i n 
e i n e r o r d e n t l i c h e n F a m i l i e m i t Z u s t i m m u n g d e r M a s c h i n e n f a b r i k 
A u g s b u r g z u v e r s c h a f f e n (...) I n k e i n e m F a l l e i s t e s g e s t a t t e t , 
daß d e r L e h r l i n g a n d e r s w o a l s i n A u g s b u r g , K r i e g s h a b e r , L e c h h a u -
s e n o d e r O b e r h a u s e n Wohnung nehme." 
Daß d i e K o n t r o l l e außerbetrieblichen V e r h a l t e n s a k z e p t i e r t w u r d e , 
i s t hauptsächlich i n dem s e i t 1869 g e s e t z l i c h v e r a n k e r t e n E r z i e -
h u n g s r e c h t d e s L e h r h e r r n begründet - und w o h l a u c h d a r i n , daß d e r 
A n d r a n g a u f d i e L e h r s t e l l e n b e s o n d e r s h o c h w a r. " B i s zum W e l t -
k r i e g w a r es für d i e M.A.N. verhältnismäßig l e i c h t , d e n e r f o r d e r -
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l i c h e n Nachwuchs z u e r h a l t e n , d a f a s t a l l e L e h r l i n g e a u s W e r k f a -
m i l i e n s t a m m t e n " ( F o t h 1 9 4 0 , S. 2 2 2 ) . Zum T e i l w a r e n I n d u s t r i e b e -
t r i e b e n o c h n i c h t e i n m a l i n d e r L a g e , d i e v o r g e m e r k t e n Söhne i h -
r e r e i g e n e n A r b e i t e r e i n z u s t e l l e n ( R u p i e p e r 197 9, o . S . ) . 
D i e s e N a c h f r a g e g a l t i n s b e s o n d e r e d e n F a c h r i c h t u n g e n S c h l o s s e r 
u n d D r e h e r , während i n den S c h m u t z b e r u f e n F o r m e r , Gießer u n d K e s -
s e l s c h m i e d e d i e n o t w e n d i g e n Anwärter f e h l t e n . B e i M.A.N. v e r s u c h -
t e man das U n g l e i c h g e w i c h t d u r c h L o h n a n r e i z e a b z u b a u e n . Während 
i n d e n älteren Lehrverträgen b e i d e n L o h n a n g a b e n immer A u s s p a r u n -
gen für h a n d s c h r i f t l i c h e E i n t r a g u n g e n v o r g e s e h e n w a r e n , s i n d d i e 
u n t e r s c h i e d l i c h e n Löhne i m L e h r v e r t r a g v o n 18 9 7 b e r e i t s v o r g e -
d r u c k t . D i e D r e h e r , S c h l o s s e r u n d S c h r e i n e r e r h i e l t e n a l s A n -
f a n g s - u n d M i n d e s t t a g e l o h n M. 0,70; d i e F o r m e r , S c h m i e d e u n d K e s -
s e l s c h m i e d e e r h i e l t e n M. 0,90 m i t den e n t s p r e c h e n d e n S t e i g e r u n g s -
möglichkeiten b e i " t a d e l l o s e r Führung u n d d u r c h a u s e n t s p r e c h e n d e n 
L e i s t u n g e n " i n d e n f o l g e n d e n L e h r j a h r e n u n d b e i d e r A k k o r d a r b e i t . 
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A n h a n g z u r F a l l s t u d i e M.A.N.-Werk A u g s b u r g 
v. Behr (1981): Die Entstehung der industriellen Lehrwerkstatt. 
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I n h a l t 
d e s A n h a n g s z u r F a l l s t u d i e M.A.N.-Werk A u g s b u r g 
S e i t e 
a ) E n t w i c k l u n g d e s L e h r l i n g s w e s e n s b e i 
M.A.N.-Augsburg u n d 115 
M.A.N.-Nürnberg 117 
b) A r b e i t s e i n r i c h t u n g e n 1 8 8 3 , 1893 u n d 1900 118 
c ) P e r s o n a l s t r u k t u r d a t e n 121 
d) L e h r l i n g s s t a t i s t i k e n 13 2 
e) Lehrverträge v o n 1 8 7 3 , 1 8 8 2 , 1 8 8 9 , 1 8 9 3 , 1 8 9 7 , 1903 139 
f ) L e h r l i n g s u m f r a g e 1909 159 
g ) D i s z i p l i n a r o r d n u n g d e r L e h r l i n g s - F o r t b i l d u n g s s c h u l e 164 
v. Behr (1981): Die Entstehung der industriellen Lehrwerkstatt. 
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115 
a ) E n t w i c k l u n g d e s L e h r l i n g s w e s e n s b e i M.A.N.-Augsburg u n d E n t -
w i c k l u n g s d a t e n d e r F i r m a 
1810 Gründung e i n e r M a s c h i n e n f a b r i k d u r c h L u d w i g S a n d e r 
1814 V e r p a c h t u n g d e r F a b r i k a n C a r l Buz u n d C a r l A u g u s t 
R e i c h e n b a c h 
A u s b i l d u n g v o n L e h r l i n g e n (unplanmäßig) i n den 
F a c h r i c h t u n g e n F o r m e r und D r e h e r ; S c h l o s s e r g e s e l -
l e n genügend a u s dem Handwerk 
1852 - 1861 L e h r z e i t für S a n d f o r m e r , Eisengießer u n d D r e h e r -
l e h r l i n g e : 4 J a h r e 
1855 K a u f d e s g e p a c h t e t e n B e t r i e b e s 
18 57 Umwandlung i n A k t i e n g e s e l l s c h a f t 
1859 E i n g e s t e l l t e L e h r l i n g e s e i t 1 8 44: 97 
18 71 - 18 76 L e h r z e i t für D r e h e r l e h r l i n g e : 5 J a h r e 
18 73 L e h r v e r t r a g ( s i e h e A n h a n g ) 
1878 - 1880 Neu e i n g e s t e l l t e L e h r l i n g e : 18 
1880 u n d i n den f o l g e n d e n J a h r e n L e h r z e i t d a u e r : 4 J a h r e 
1882 - 1889 Neu e i n g e s t e l l t e L e h r l i n g e : 125 
1883 A u f s t e l l u n g über A r b e i t s e i n r i c h t u n g e n ( s i e h e A n -
h a n g ) 
188 9 L e h r v e r t r a g ( s i e h e A n h a n g ) 
1889 - 1893 E r l e b n i s b e r i c h t über " M e i n e L e h r z e i t " 
1892 E r n e n n u n g e i n e s O b e r i n g e n i e u r s zum O r g a n i s a t o r d e r 
L e h r l i n g s a u s b i l d u n g 
1892/93 E i n r i c h t u n g v o n Lehrwerkstätten für F o r m e r , Mo-
d e l l s c h r e i n e r , D r e h e r und S c h l o s s e r 
1893 A u f s t e l l u n g über A r b e i t s e i n r i c h t u n g e n ( s i e h e A n -
h a n g ) 
1896 B e r i c h t e i n e s F a b r i k i n s p e k t o r s für Sc h w a b e n / N e u -
b u r g über d i e Lehrwerkstätten d e r A k t i e n g e s e l l -
s c h a f t M a s c h i n e n f a b r i k A u g s b u r g 
189 7 L e h r v e r t r a g ( s i e h e A n h a n g ) 
1897 - 1900 Neu e i n g e s t e l l t e L e h r l i n g e : 671 
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Zusammenschluß d e r " A k t i e n g e s e l l s c h a f t M a s c h i n e n f a -
b r i k A u g s b u r g " m i t d e r " M a s c h i n e n b a u - A k t i e n g e s e l l -
s c h a f t Nürnberg" z u r " V e r e i n i g t e n M a s c h i n e n f a b r i k 
A u g s b u r g u n d M a s c h i n e n b a u g e s e l l s c h a f t Nürnberg A.G." 
S c h l o s s e r l e h r l i n g e während d e r e r s t e n z w e i L e h r j a h -
r e i n L e h r l i n g s a b t e i l u n g e n , E i n s a t z d e r D r e h e r l e h r -
l i n g e während d e r g e s a m t e n L e h r z e i t i n den F e r t i -
gungswerkstätten 
Einführung d e r K u r z b e z e i c h n u n g M.A.N. 
Gesellenprüfung v o r d e r Prüfungskommission d e r 
Handwerkskammer, b e s t e h e n d a u s M i t g l i e d e r n d e r 
Handwerkskammer, e i n e m I n g e n i e u r u n d e i n e m W e r k m e i -
s t e r v o n M.A.N. 
L e h r l i n g s u m f r a g e ( s i e h e A n h a n g ) 
Gründung d e r W e r k s s c h u l e , 12 S t u n d e n U n t e r r i c h t 
s t a t t 6 S t u n d e n in d e r öffentlichen F o r t b i l d u n g s -
s c h u l e ; 
K o s t e n d e r N e u a n s c h a f f u n g : 130 000 RM; 
l a u f e n d e A u s g a b e n : 13 000 RM i m J a h r 
Von 2006 F a c h a r b e i t e r n 53 % b e i f r e m d e n H a n d w e r k s -
m e i s t e r n , 17 % i m e i g e n e n Werk, d e r R e s t i n a n d e r e n 
F a b r i k e n a u s g e b i l d e t 
S e i t 1911 h a b e n 1608 L e h r l i n g e d i e W e r k s s c h u l e m i t 
Prüfung v e r l a s s e n 
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1) 
E n t w i c k l u n g d e s L e h r l i n g s w e s e n s b e i M.A.N.-Nürnberg 
1841 Gründung d e r F i r m a 
1848 L e h r l i n g e i n d e r e i g e n e n Gießerei u n d i n den Werkstätten 
1860 Gründung von Werk G u s t a v s b u r g 
1869 F a b r i k s c h u l e z u r Förderung des A l l g e m e i n w i s s e n s für 
Söhne v o n Fabrikangehörigen 
1888 E i n s t e l l u n g v o n L e h r l i n g e n a l s F o r m e r u n d S c h l o s s e r 
1889 " L e h r l i n g s a b t e i l u n g e n " u n t e r b e s o n d e r e n M e i s t e r n 
1890 Gründung e i n e r W e r k s c h u l e m i t a n f a n g s 28 L e h r l i n g e n 
189 3 D i s z i p l i n a r o r d n u n g für L e h r l i n g e 
1895 Lehrwerkstätte i m a l t e n Fabrikgebäude 
1898 Zusammenschluß d e r b e i d e n F i r m e n A u g s b u r g u n d Nürnberg 
( K u r z b e z e i c h n u n g M.A.N. e r s t ab 1904) 
1900 Lehrwerkstätte i m n e u e n Fabrikgebäude für M a s c h i n e n -
s c h l o s s e r , D r e h e r , M o d e l l s c h r e i n e r 
1909 E r w e i t e r u n g d e r F a b r i k s c h u l e d u r c h J u g e n d h o r t 
1911 B i s z u d i e s e m J a h r b e s u c h t e n 3477 Söhne v o n W e r k s a n g e -
hörigen d i e F a b r i k s c h u l e , v o n d e n e n über e i n D r i t t e l i n 
Gewerbe-bzw. O b e r s c h u l e n übertraten. Z w e i D r i t t e l w u r d e n 
g e w e r b l i c h e L e h r l i n g e b e i M.A.N. 
1914 Neubau d e r W e r k s c h u l e m i t 192 L e h r l i n g e n ; 8 K u r s e m i t 
4 Jahrgängen 
1) J a h r e s z a h l e n z u r E n t w i c k l u n g d e r A u s b i l d u n g g e w e r b l i c h e r 
L e h r l i n g e i n den M.A.N.-Werken ( M . A . N . - W e r k z e i t u n g 1 9 6 1 , 
S . 2 ) , s o w i e L e h r l i n g s a u s b i l d u n g i n Nürnberg und G u s t a v s b u r g 
1840 - 1910 ( e b d . , S. 11) und D i e s e l 1 9 6 5 , S. 12 f f . 
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b) A r b e i t s e i n r i c h t u n g e n 1883 
170 Schraubstöcke, 150 Drehbänke, 40 Hobelmaschinen, 16 Stoßma-
s c h i n e n , 50 Bohrmaschinen, 40 Kranen und Aufzüge, 17 Räder- und 
Schrauben-Schneidmaschinen, 17 Fraismaschinen, 50 d i v e r s e Maschi-
nen, 40 Hobelbänke, 4 Holzdrehbänke, 4 Holzhobelmaschinen, 4 
Kreissägen, 4 Bandsägen, 1 Bundgatter und 1 Langschneidsäge. 
E i s e n - und Metall-Gießerei: 
4 Cupol-Öfen, 3 Tiegel-Öfen, 3 Laufkranen, 9 Drehkranen und 
1 mechanischer Aufzug. 
2) 
A r b e i t s e i n r i c h t u n g e n 1893 
370 Schraubstöcke, 331 Drehbänke, 67 Hobelmaschinen, 96 Bohrma-
s c h i n e n , 51 Stoß- und Fraismaschinen, 14 Räderschneidmaschinen, 
50 Schmiedfeuer, 12 Dampf- und Präzisionshämmer, e i n e K e s s e l -
schmiede (44 A r b e i t e r ) mit vollständiger m a s c h i n e l l e r E i n r i c h -
tung und h y d r a u l i s c h e r N i e t a n l a g e ; S c h r e i n e r e i und Sägemühle mit 
vollständiger m a s c h i n e l l e r E i n r i c h t u n g (3 Vollgattersägen, 60 
Hobelbänke, Holzverbrauch 1892: 4400 Cubikmeter), 103 Kranen und 
Aufzüge, worunter 45 Laufkranen 500 b i s 30000 kg T r a g k r a f t , E i -
sen- und Metallgießerei (274 A r b e i t e r ) mit 10 Kugelöfen ( l e t z t e 
J a h r e s p r o d u k t i o n 910 000 Z e n t n e r ) . 
1) Prospekt von 1883 der Mas c h i n e n f a b r i k Augsburg A.G. 
2) Graßmann 1894, S. 105f. 
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A l l g e m e i n e O b e r s i c h t über das Maschinenmaterial im Jahre 1900 
(Goebel 1901, S. 9 f f . ) 
"Die t r e i b e n d e K r a f t für d i e Werkstätten und d i e Beleuchtung 
l i e f e r n : 
4 l i e g e n d e Dampfmaschinen: 1 D r e i z y l i n d e r und 1 Verbundmaschine 
j e 250 P.S., 1 Woolfmaschine 120 P.S., 
1 Schiebermaschine 30 P.S. 
3 stehende Dampfmaschinen: 1 D r e i z y l i n d e r 450 P.S., 2 Verbundma-
sc h i n e n 250 P.S. und 120 P.S. 
1 Locomobile 60 P.S. 
3 Dieselmotoren zusammen 130 P.S. 
1 Turbine 40 P.S. zusammen 1700 Pferdestärken. 
Vorhanden s i n d : 
19 Dampfkessel für Dampfmaschinenbetrieb und Heizung, zusammen 
1900 qm Heizfläche." 
"Von d i e s e r außerordentlichen Summe an K r a f t f a l l e n c i r c a 800 P.S. 
dem B e t r i e b e d e r e l e k t r i s c h e n Beleuchtungs- und Kraftübertra-
gungs-Anlage zu, und zwar dienen 9 Dynamomaschinen d e r Stromer-
zeugung und 100 Elektromotoren der Kraftabgabe, zu denen noch 
e i n e Sammelbatterie von 122 Z e l l e n für 1450 Amperestunden kommt. 
Di e Büro, Zeichensäle, Werkstätten und Hofräume werden durch 
580 Bogenlampen und 2000 Glühlampen - i n i h r e r V e r e i n i g u n g e i n 
wahres Lichtmeer - t a g h e l l e r l e u c h t e t . " 
175 Laufkranen und Aufzüge 
davon 22 mit 10 000 b i s zu 30 000 kg T r a g k r a f t , 
17 mit 5 000 b i s zu 10 000 kg T r a g k r a f t , 
136 mit 500 b i s zu 5 000 kg T r a g k r a f t . 
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"Die Menge der A r b e i t s - und Werkzeugmaschinen a l l e r Größen i s t 
e i n e f a s t u n g l a u b l i c h e : 
520 Drehbänke, wovon 4 für Schwungräder b i s zu 10 Meter Durch-
messer, 
86 Hobelmaschinen, wovon eine für Stücke von 7 Meter Länge 
und 3 Meter B r e i t e , 
334 verschiedene H i l f s b e a r b e i t u n g s m a s c h i n e n wie Bohr-, Stoß-, 
Fräs-, Räderschmied- e t c . Maschinen, 
10 Dampf- und Präzisionshämmer, 
68 Essen, 
620 Schraubstöcke." 
In der S c h r e i n e r e i und Sägemühle: 
3 Vollgattersägen, 8 Bandsägen, 6 Kreissägen, 11 Holzhobelma-
s c h i n e n und 6 Holzbeschneidmaschinen und 113 Hobelbänder. 
In der Kesselschmiede: 
1 h y d r a u l i s c h e oder P r e s s w a s s e r - N i e t a n l a g e , 1 Preßluft-Stemman-
l a g e . 
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c ) P e r s o n a l s t r u k t u r d a t e n 
A r b e i t e r g e f o l g s c h a f t ( 1840 - 1925) 
A r b e i t e r n a c h F a c h r i c h t u n g e n ( 1 8 4 4 - 1 8 5 8 ; 1901 b i s 
1908) 
N e u e i n s t e l l u n g v o n F a c h a r b e i t e r n u n d Taglöhnern i n % 
(190 0 - 1 9 1 1 ) 
F a c h a r b e i t e r , A n g e l e r n t e u n d U n g e l e r n t e ( 1 9 1 1 b i s 
1939) 
N e u e i n s t e l l u n g v o n F a c h a r b e i t e r n u n d Taglöhnern im 
Verhältnis zu L e h r l i n g s b e s t a n d s z a h l e n ( 1 3 0 0 - 1911) 
A n z a h l d e r A r b e i t e r u n d N e u e i n s t e l l u n g v o n L e h r l i n -
g e n ( 1 9 1 1 - 1 9 3 9 ) 
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A r b e i t e r g e f o l g s c h a f t (1840 - 1925) 
A r b e i t e r g e f o l g s c h a f t J a h r e s d u r c h s c h n i t t 
mit L e h r l i n g e n d e r beschäftigten 
J a h r A r b e i t e r ohne L e h r -
l i n g e und P r a k t i k a n t e n 
1840 44 44 
F o r t s e t z u n g 
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F o r t s e t z u n g : A r b e i t e r g e f o l g s c h a f t ( 1 8 4 0 - 1925) 
A r b e i t e r g e f o l g s c h a f t J a h r e s d u r c h s c h n i t t 
m i t L e h r l i n g e n d e r beschäftigten 
J a h r A r b e i t e r ohne L e h r -
l i n g e u n d P r a k t i k a n t e n 
F o r t s e t z u n g 
1) F o t h 1 9 4 3 , A n l a g e 8, A r b e i t e r g e f o l g s c h a f t m i t 
L e h r l i n g e n v e r m u t l i c h ( 1 8 3 7 - 1 9 4 0 ) 
2) E r s t e l l t am 6.12.1938 ( A . 2 . 2 . 1 . 1 . ) 
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F o r t s e t z u n g : A r b e i t e r g e f o l g s c h a f t ( 1 8 4 0 - 1 9 2 5 ) 
3) 
3) B e l e g s c h a f t M.A.N. Werk A u g s b u r g , 1 9 0 1 - 1 9 7 0 , 
ab 1913 m i t L e h r l i n g e n und P r a k t i k a n t e n , " v o r h e r 
n i c h t u n b e d i n g t " ( A . 2 . 2 . 1 . 1 . ) 
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N e u e i n s t e l l u n g e n von F a c h a r b e i t e r n und Taglöhnern i n % 
(1900-1911) 
Ja h r S c h l o s s e r Dreher Taglöhner 
Rupieper, 1979, o.S. 
Restgruppe zur A d d i t i o n auf 100 % ( h i e r wegen f e h l e n d e r 
L e h r l i n g s z a h l e n ) n i c h t v e r z e i c h n e t e Gießer und S c h r e i n e r . 
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Beschäftigte F a c h a r b e i t e r , A n g e l e r n t e und Ungelernte (1911-1939) 
A k t e n g r u p p e A 2 . 2 . 1 . 2 . , D e r B e t r i e b , B e l e g s c h a f t und A r b e i t 1 
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N e u e i n s t e l l u n g e n von F a c h a r b e i t e r n und Taglöhnern 
i m Verhältnis z u L e h r l i n g s b e s t a n d s z a h l e n (1900-1911) 
R u p i e p e r , 1979, o.S. 
A r b e i t e r s t a n d d u r c h s c h n i t t l i c h , u n t e r z e i c h n e t 16. O k t . 1908, B r . 
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Anzahl d e r A r b e i t e r und N e u e i n s t e l l u n g von L e h r l i n g e n (1911-1939) 
Neueinstellung,« 
J a h r A n z a h l d e r A r b e i t e r v o n L e h r l i n g e n 
1911 3454 73 
1912 4214 72 
1913 4523 73 
1914 3132 53 
1915 2796 54 
1916 4308 64 
1917 8352 78 
1918 9411 88 
1919 5004 85 
1920 5514 87 
1921 4941 65 
1922 4942 78 
1923 5454 80 
1924 4685 44 
1925 5486 49 
1926 4001 50 
1927 4392 60 
1928 5514 66 
1929 5186 58 
1930 4796 46 
1939 6769 71 
B e l e g s c h a f t d e r M.A.N. Werk A u g s b u r g , 1 9 0 1 - 1 9 7 0 , a u f g e t e i l t 
n a c h A r b e i t e r n und A n g e s t e l l t e n ; ab 1913 m i t L e h r l i n g e n und 
P r a k t i k a n t e n , V o r j a h r e w a h r s c h e i n l i c h o h n e , 
A k t e n g r u p p e A.2.2.1.1., D e r B e t r i e b , B e l e g s c h a f t u n d A r b e i t , 
A l l g e m e i n e s 1 
A u f s t e l l u n g über E i n s t e l l u n g von L e h r l i n g e n , i h r V e r b l e i b i n 
d e r M.A.N. n a c h i h r e r L e h r z e i t , ... A k t e n g r u p p e A 2.2. 1.2. , 
Der B e t r i e b , B e l e g s c h a f t und A r b e i t 1, 1952. 
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d ) L e h r l i n g s s t a t i s t i k e n 
S e i t e 
L e h r l i n g s b e s t a n d n a c h F a c h r i c h t u n g e n ( 1844 - 1 8 5 8 ; 
1901 - 1908) 133 
E i n s t e l l u n g v o n L e h r l i n g e n n a c h F a c h r i c h t u n g e n 
( 1 8 4 4 - 1899) 134 
E i n s t e l l u n g v o n L e h r l i n g e n ( 1 8 7 8 - 1899) u n d A n z a h l 
v o n Lehrabschlüssen ( 1 8 9 0 - 1896) 135 
F l u k t u a t i o n d e r L e h r l i n g e n a c h v o l l e n d e t e r L e h r z e i t 
( 1 8 9 8 - 1904) 136 
Schülerzahlen n a c h B e r u f e n s e i t E r r i c h t u n g d e r Werk-
s c h u l e ( 1 9 1 1 - 1938) 137 
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L e h r l i n g s b e s t a n d nach Fachri c h t u n g e n (1844-1908) 
1844-1857: Zahlenangabe aus Aktengruppe A.2.2.1.1. 
Gesonderte A u f s t e l l u n g für das Jahr, 1858 wegen Umwandlung i n 
Masc h i n e n f a b r i k Augsburg A.G.; Z a h l e n g l e i c h h e i t mit 1857 läßt 
Übernahme der Zahlen des V o r j a h r e s vermuten, 
Aktengruppe A.2.2.1.1. 
A r b e i t e r s t a n d d u r c h s c h n i t t l i c h , u n t e r z e i c h n e t 16. Okt. 1908, Br. 
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E i n s t e l l u n g von L e h r l i n g e n nach Fachrichtungen (1844-1899) 
F a c h r i c h t u n g 1 8 4 4 - 1 8 5 8 2 ) 1882-1889 1890-1899 
100 J a h r e W e r k g e s c h i c h t e , A k t e n g r u p p e A 2.2.1.2., 
D e r B e t r i e b , B e l e g s c h a f t und A r b e i t 1 , o . S . 
A n g a b e n für d i e J a h r e 1859-1881 f e h l e n . 
Davon h a b e n 25 d i e L e h r z e i t b e e n d e t . 
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E i n s t e l l u n g v o n L e h r l i n g e n ( 1 8 7 8 b i s 1899) und 
1) 
A n z a h l v o n Lehrabschlüssen ( 1 8 9 0 b i s 1 8 9 6 ) ' 
J a h r E i n g e s t e l l t e Davon h a b e n 
L e h r l i n g e a u s g e l e r n t : 
1) H a n d s c h r i f t l i c h e A u f z e i c h n u n g " L e h r l i n g s a u s b i l d u n g " 
( A . 2.2.1.2.) 
2) K e i n e A n g a b e n v o r h a n d e n 
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V e r b l e i b von L e h r l i n g e n nach der L e h r z e i t (1911-1928) 
A l s L e h r l i n g e D i r e k t anschließend Von d i e s e m 
w u r d e n e i n g e - a n d i e 4-jähr. L e h r - J a h r g a n g 
s t e l l t : z e i t v e r b l i e b e n i m w a r e n 1952 
Werk: n o c h i m Werk: 
w e i t e r e Eintragungen 
f e h l e n 
1) A u f s t e l l u n g a u s den Arbeiter-Skontro-Büchern N r . 15 
b i s 19 d e r J a h r e 1911-1928 ( A . 2 . 2 . 1 . 2 . ) 
2) V e r s c h i e d e n e h a b e n i h r e Tätigkeit n a c h d e r L e h r z e i t 
u n t e r b r o c h e n und s i n d später w i e d e r e i n g e t r e t e n . 




187 3 , 1 8 8 2 , 1 8 8 9 , 1 8 9 3 , 1 8 9 7 , 1903 
D i e h a n d s c h r i f t l i c h e n E i n t r a g u n g e n s i n d i n den A b s c h r i f t e n d e r 
L e h r v e r t r a g e j e w e i l s schräg g e d r u c k t . 
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M a s c h i n e n f a b r i k A u g s b u r g 
A u g s b u r g , d e n 1. Nov. 1873 
L e h r - V e r t r a g 
Wer a l s L e h r l i n g aufgenommen w e r d e n w i l l , muß s i c h v o r h e r e i -
n e r vierwöchentlichen P r o b e z e i t u n t e r w e r f e n . H a t e r d i e s e g u t 
b e s t a n d e n , s o t r i t t e r s e i n e L e h r e u n t e r n a c h f o l g e n d e n B e d i n g u n -
gen an: 
1) D i e M a s c h i n e n f a b r i k A u g s b u r g nimmt den 
P e t e r Sellherr aus Steppach 
mit E i n w i l l i g u n g s e i n e s h i e r m i t u n t e r s c h r i e b e n e n Vaters i n d i e 
L e h r e a u f . 
2) Die L e h r z e i t dauert fünf auf e i n a n d e r f o l g e n d e J a h r e u n d muß 
strenge e i n g e h a l t e n w e r d e n . 
3) Der Taglohn beträgt i m e r s t e n J a h r e 24 
i m z w e i t e n J a h r e 30 
i m d r i t t e n J a h r e 3 6 Kreuzer 
i m v i e r t e n J a h r e 4 2 
i m fünften J a h r e 4 8 
4) Wenn d e r L e h r l i n g m i t d e r Z e i t z u A k k o r d a r b e i t e n v e r w e n d -
b a r w i r d , s o erhält e r z w e i D r i t t h e i l e d e r j e n i g e n A k k o r d p r e i s e 
b e r e c h n e t , w e l c h e für d i e a u s g e l e r n t e n A r b e i t e r b e s t i m m t s i n d . 
5) Wenn d e r L e h r l i n g d u r c h s e i n e S c h u l d Arbeitsstücke v e r -
d i r b t , s o h a t e r s i c h z u r Entschädigung d e r F a b r i k e i n e n verhält-
nißmäßigen L o h n a b z u g g e f a l l e n z u l a s s e n . 
6) Für d e n L e h r l i n g w i r d e i n Sparbüchel a n g e l e g t u n d i n dem-
s e l b e n während d e r e r s t e n z w e i J a h r e v o n j e d e m A r b e i t s t a g , für 
d i e übrige Z e i t v o n j e d e m v o l l e n G u l d e n T a g - u n d A k k o r d - L o h n 
sechs Kreuzer zurückbehalten u n d g u t g e s c h r i e b e n . 
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D u r c h E i f e r , Fleiß u n d G e s c h i c k l i c h k e i t d e s L e h r l i n g s k a n n 
i m V e r l a u f e d e r fünfjährigen L e h r z e i t s e i n e Ersparniß a u f b e i -
läufig 150 G u l d e n a n w a c h s e n , w e l c h e i h m n a c h b e e n d i g t e r L e h r z e i t 
b a a r a u s b e z a h l t w e r d e n . 
V o r B e e n d i g u n g d e r L e h r e w i r d das S p a r g e l d u n t e r k e i n e m V o r -
wand zurückgegeben. 
7) D e r L e h r l i n g h a t n i c h t n u r a l l e Kräfte a u f z u b i e t e n , um s i c h 
d i e z u s e i n e n A r b e i t e n n ö t i g e G e s c h i c k l i c h k e i t u n d F e r t i g k e i t 
a n z u e i g n e n , e r muß s i c h a u c h d e r F a b r i k o r d n u n g u n b e d i n g t u n t e r -
w e r f e n . S o l l t e e r z u w i e d e r h o l t e n K l a g e n Anlaß g e b e n , u n d f o r t -
g e s e t z t e E r m a h n u n g e n , s o w i e b e i g r o b e n u n d häufig w i e d e r k e h r e n d e n 
V e r g e h e n verhältnißmäßige Lohnabzüge und A n z e i g e n a n d e s s e n V a -
t e r o d e r Vormund n i c h t s f r u c h t e n , s o h a t d i e F a b r i k - D i r e c t i o n 
d a s R e c h t , d e n L e h r l i n g s o f o r t u n d ohne w e i t e r e V e r b i n d l i c h k e i t 
z u e n t l a s s e n . 
8) I n d i e s e m F a l l e , s o w i e a u c h wenn d e r L e h r l i n g d i e b e d u n g e -
ne fünfjährige L e h r z e i t n i c h t o r d e n t l i c h a u s m a c h t , verfällt s e i n 
Sparbüchel-Guthaben u n d d e r rückständige A r b e i t s l o h n , worüber d i e 
F a b r i k - D i r e c t i o n z u G u n s t e n d e r Arbeiter-Unterstützungskasse v e r -
fügen k a n n . 
V o r s t e h e n d e r V e r t r a g w i r d d o p p e l t a u s g e f e r t i g t , v o n b e i d e n 
T e i l e n u n t e r z e i c h n e t , u n d k a n n a u f V e r l a n g e n e i n e s j e d e n T e i -
l e s , a b e r a u f d e s s e n K o s t e n , n o t a r i e l l b e u r k u n d e t w e r d e n . 
Georg Seilherr M a s c h i n e n f a b r i k A u g s b u r g 
Buz D i r e c t o r 
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M a s c h i n e n f a b r i k Augsburg 
Augsburg, 19. Juni 1882 
Lehr - V e r t r a g 
Wer a l s L e h r l i n g aufgenommen werden w i l l , muß s i c h vorher 
e i n e r vierwöchigen P r o b e z e i t unterwerfen. Hat e r d i e s e gut be-
standen, so t r i t t e r s e i n e Lehre u n t e r nachfolgenden Bedingungen 
an: 
1) Die Maschinenfabrik Augsburg nimmt den 
Carl Kernbezger aus Bruchsal 
mit E i n w i l l i g u n g s e i n e s h i e r m i t u n t e r s c h r i e b e n e n Vaters i n d i e 
Lehre auf. 
2) Die Lehre dauert v i e r auf einande r f o l g e n d e Jahre und muß 
strenge e i n g e h a l t e n werden. 
3) Der Taglohn beträgt - im e r s t e n Jahre M. - 90 Pf. 
im zweiten Jahre " 1 . — 
im d r i t t e n Jahre " 1.20 
im v i e r t e n Jahre " 1.40 
4) Wenn der L e h r l i n g zu Ak k o r d a r b e i t e n verwendbar i s t , so e r -
hält e r zwei D r i t t h e i l e d e r j e n i g e n A k k o r d p r e i s e berechnet, wel-
che für d i e au s g e l e r n t e n A r b e i t e r bestimmt s i n d . 
5) Wenn der L e h r l i n g durch s e i n e Schuld Arbeitsstücke ve r -
d i r b t , so hat e r s i c h z u r Entschädigung der F a b r i k e i n e n v e r -
hältnismäßigen Lohnabzug g e f a l l e n zu l a s s e n . 
6) Dem L e h r l i n g werden vom V e r d i e n s t während der e r s t e n zwei 
Jahre von jedem A r b e i t s t a g M. -15Pf. und während der l e t z t e n 
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zwei Jahre von j e d e r v o l l e n Mark 10 P f . zurückbehalten und i n 
d i e F a b r i k s p a r k a s s e g e l e g t . 
Durch E i f e r , Fleiß und G e s c h i c k l i c h k e i t des L e h r l i n g s kann 
im V e r l a u f e der vierjährigen L e h r z e i t s e i n e Ersparniß auf b e i -
läufig 200 M. anwachsen, welche ihm nach v o l l e n d e t e r L e h r z e i t 
a u s b ezahlt werden. 
Das Spargeld w i r d u n t e r keinem Vorwand vor Beendigung der 
L e h r z e i t zurückgegeben. 
7) Der L e h r l i n g hat a l l e Kräfte a u f z u b i e t e n , um s i c h d i e zu 
s e i n e n A r b e i t e n n ö t i g e G e s c h i c k l i c h k e i t und F e r t i g k e i t a n z u e i g -
nen und muß s i c h der Fabrikordnung unbedingt unterwerfen. S o l l -
t e e r zu w i e d e r h o l t e n Klagen Anlaß geben, und f o r t g e s e t z t e E r -
mahnungen, sowie b e i groben und häufig wiederkehrenden Vergehen 
verhältnißmäßige Lohnabzüge und einma l i g e s Anzeigen an dessen 
V a t e r oder Vormund n i c h t s f r u c h t e n , so hat d i e F a b r i k - D i r e k t i o n 
das Recht, den L e h r l i n g s o f o r t und ohne V e r b i n d l i c h k e i t zu e n t -
l a s s e n . 
8) In diesem F a l l e verfällt s e i n Sparkassa-Guthaben und der 
rückständige A r b e i t s l o h n zu Gunsten der Arbeiter-Unterstützungs-
kasse . 
9) Wenn der L e h r l i n g d i e bedungene vierjährige L e h r z e i t n i c h t 
o r d e n t l i c h ausmacht, oder aus i r g e n d einem Grunde, wie z.B. To-
d e s f a l l , K r a n k h e i t u. d g l . n i c h t a u s h a l t e n kann, so hat d i e 
F a b r i k - D i r e k t i o n g l e i c h f a l l s das Recht, über das Sparkassa-Gut-
haben zu Gunsten der Arbeiter-Unterstützungskasse zu verfügen. 
Vorstehender V e r t r a g w i r d doppelt a u s g e f e r t i g t , von beiden 
T e i l e n u n t e r z e i c h n e t , und kann auf Verlangen eines jeden T e i -
l e s , aber auf dessen Kosten, n o t a r i e l l beurkundet werden. 
J o s . Kernberger 
Maschinenfabrik Augsburg 
Buz D i r e c t o r 
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L e h r - V e r t r a g 
1 
Leonhard Stahl aus Augsburg 
h a t e i n e vierwöchige P r o b e z e i t b e s t a n d e n u n d w i r d h e u t e v o n 
d e r M a s c h i n e n f a b r i k A u g s b u r g m i t E i n w i l l i g u n g s e i n e s h i e r m i t -
u n t e r s c h r i e b e n e n Vater z. Schlossereierlernung i n d i e L e h r e 
aufgenommen. 
2 
D i e L e h r z e i t d a u e r t v i e r a u f e i n a n d e r f o l g e n d e J a h r e u n d muß 
vollständig e i n g e h a l t e n w e r d e n . 
3 
D e r T a g l o h n beträgt für d a s 
e r s t e J a h r 
z w e i t e J a h r 
d r i t t e J a h r 
v i e r t e J a h r 
Wenn d e r L e h r l i n g z u A k k o r d a r b e i t e n v e r w e n d b a r w i r d , s o 
erhält e r z w e i D r i t t h e i l e d e r j e n i g e n A k k o r d p r e i s e vergütet, 
w e l c h e für d i e a u s g e l e r n t e n A r b e i t e r b e s t i m m t s i n d . 
5 
Wenn d e r L e h r l i n g d u r c h s e i n V e r s c h u l d e n Arbeits-Gegenstän-
de v e r d i r b t , s o h a t e r s i c h z u r Entschädigung d e r F a b r i k e i n e n 




1 . 40 




Vom V e r d i e n s t e des L e h r l i n g s w e r d e n während d e r e r s t e n z w e i 
J a h r e v o n j e d e m A r b e i t s t a g 15 P f g . und während d e r l e t z t e n z w e i 
J a h r e v o n j e d e r v o l l e n Mark 10 P f g . zurückbehalten u n d i n d i e 
F a b r i k s p a r k a s s e g e l e g t . 
D u r c h E i f e r , Fleiß und G e s c h i c k l i c h k e i t d e s L e h r l i n g s k a n n 
i m V e r l a u f e d e r L e h r z e i t s e i n e Ersparniß a u f M. 20O a n w a c h s e n , 
w e l c h e n a c h v o l l e n d e t e r L e h r z e i t a u s b e z a h l t w e r d e n . 
V o r B e e n d i g u n g d e r L e h r z e i t w i r d d a s S p a r g e l d u n t e r k e i n e n 
Umständen a u s b e z a h l t . 
7 
D e r L e h r l i n g h a t a l l e Kräfte a u f z u b i e t e n , um s i c h d i e z u s e i -
n e n A r b e i t e n n ö t i g e G e s c h i c k l i c h k e i t u n d F e r t i g k e i t a n z u e i g -
n e n u n d muß s i c h d e r F a b r i k o r d n u n g u n b e d i n g t u n t e r w e r f e n . 
8 
Wenn s i c h d e r L e h r l i n g t r o t z f o r t g e s e t z t e r E r m a h n u n g e n s e i -
n e s M e i s t e r s s c h l e c h t führt, s o h a t d i e M a s c h i n e n f a b r i k A u g s -
b u r g d a s R e c h t , d e n s e l b e n ohne V e r b i n d l i c h k e i t i h r e r s e i t s z u 
e n t l a s s e n u n d d a s S p a r k a s s a - G u t h a b e n d e s L e h r l i n g s d e r A r b e i t e r -
Unterstützungskasse z u z u w e i s e n . 
9 
Wenn d e r L e h r l i n g d i e b e d u n g e n e vierjährige L e h r z e i t n i c h t 
einhält, o d e r a u s i r g e n d e i n e m G r u n d e w i e z.B. T o d e s f a l l , 
K r a n k h e i t u. d g l . , n i c h t e i n h a l t e n k a n n , s o h a t d i e M a s c h i n e n -
f a b r i k A u g s b u r g d a s R e c h t , über s e i n S p a r k a s s a - G u t h a b e n z u Gun-
s t e n d e r Arbeiter-Unterstützungskasse z u verfügen. 
A u g s b u r g , 19. Februar 1889 M a s c h i n e n f a b r i k A u g s b u r g 
Gottlob Stahl III. Buz D i r e k t o r 
Schloßer Arb.N. 1127 
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Lehr - V e r t r a g 
1. 
Nach A b l a u f e i n e r d r e i m o n a t l i c h e n P r o b e z e i t w i r d 
Josef Heichele 
geboren am 13. August 1878 zu Augsburg, Bez.Amt Augsburg, 
Sohn des verst. Tagelöhners Josef Heichele zu Augsburg, 
heute von der "Maschinenfabrik Augsburg" u n t e r E i n w i l l i g u n g 
s e i n e s h i e r mit u n t e r s c h r i e b e n e n Vormundes a l s L e h r l i n g auf-
genommen . 
2. 
Die L e h r z e i t beträgt u n t e r Einrechnung der P r o b e z e i t v i e r 
J a h r e . 
Die F a b r i k i s t b e r e c h t i g t , durch eigene Schuld vom L e h r l i n g e 
versäumte A r b e i t s t a g e i n d i e Dauer der L e h r z e i t e i n z u b e z i e h e n ; 
das G l e i c h e g i l t von anderen Zeitversäumnissen, s o f e r n s i e 
acht Tage überdauern. 
3. 
L e h r g e l d w i r d n i c h t v e r l a n g t . Vielmehr v e r s t e h t s i c h d i e 
F a b r i k dazu, dem L e h r l i n g e - von der fünften Woche der Probe-
z e i t an beginnend - eine n Tagelohn von M. o,70 Z U bez a h l e n . 
Außerdem l e g t d i e F a b r i k für den L e h r l i n g i n s t e t s wider-
r u f l i c h e r Weise von der eben erwähnten Z e i t an, e i n e S p a r z u l a -
ge von täglich M. 0,15 zurück. 
Die Sparzulage w i r d i n der Fab r i k k a s s e angesammelt, nur b e i 
t a d e l l o s e r Führung des L e h r l i n g s und e r s t nach v o l l e n d e t e r 
vierjähriger L e h r z e i t a u s b e z a h l t . 
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B e i a u s g e z e i c h n e t e r Führung und durchaus entsprechenden L e i -
stungen kann b e w i l l i g t werden: 
Auch dürfen im v i e r t e n Jahre tüchtige L e h r l i n g e zu Accordar-
b e i t e n verwendet werden. In diesem F a l l e werden sechs Z e h n t e l der 
sonst f e s t g e s e t z t e n Accordlöhne a u s b e z a h l t und außerdem e i n e 
Sparzulage von einem Z e h n t e l der s o n s t i g e n Accordlöhne zurückge-
l e g t . Der ausbezahlte Accordlohn s o l l jedoch n i c h t mehr a l s 
M. 2,10, d i e Sparzulage n i c h t mehr a l s M. 0,35 betragen. 
Sohin kann der L e h r l i n g durch E i f e r , Fleiß und G e s c h i c k l i c h -
k e i t im V e r l a u f e der L e h r z e i t n i c h t nur e i n e Summe von über 
M. 1400 bar s i c h v e r d i e n e n , sondern auch noch M. 285 S p a r g e l d 
zurücklegen. 
Angesammelte Sparzulagen, welche n i c h t z u r Auszahlung g e l a n -
gen, v e r f a l l e n der Arbeiter-Unterstützungskasse der "Maschinen-
f a b r i k Augsburg". 
Der L e h r l i n g i s t der für d i e F a b r i k e r l a s s e n e n A r b e i t s - O r d -
nung unterworfen und v e r p f l i c h t e t , der Krankenkasse für d i e 
"Maschinenfabrik Augsburg" b e i z u t r e t e n . 
Das g e g e n s e i t i g e Vertrags-Verhältnis r e g e l t s i c h im Uebrigen 
nach den Bestimmungen des Reichsgesetzes vom 1. J u n i 1891 ( N o v e l -
l e zur Gewerbe-Ordnung). 
Auf Grund dessen w i r d im E i n z e l n e n noch Folgendes f e s t g e s e t z t 
an Tagelohn: an Sparzulage: 
im zweiten L e h r j a h r e M. 0,85 
" d r i t t e n " " 1 , 0 5 





Die g e s e t z l i c h dem Le h r h e r r n zustehenden Rechte und P f l i c h t e n 
werden durch den j e w e i l i g e n B e t r i e b s l e i t e r oder dessen S t e l l v e r -
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t r e t e r wahrgenommen. 
Die besondere A u f s i c h t über den L e h r l i n g und dessen f a c h l i c h e 
A u s b i l d u n g w i r d einem M e i s t e r oder V o r a r b e i t e r übertragen. 
Im Einvernehmen mit den zuständigen Verwaltungs-Behörden w i r d 
s e i t e n s der "Maschinenfabrik Augsburg" der Besuch der F o r t b i l -
dungsschule g e r e g e l t ; der L e h r l i n g i s t g e h a l t e n den einschlägi-
gen Weisungen unbedingt Folge zu l e i s t e n . 
6. 
A l s b e h a r r l i c h e Weigerung z u r Erfüllung der gemäß L e h r v e r -
t r a g übernommenen V e r p f l i c h t u n g e n s o l l im Sinne des Gesetzes 
angesehen werden, wenn der L e h r l i n g im Laufe eines V i e r t e l j a h r e s 
mehrmals beahndet w i r d , wegen: 
a. Verstößen gegen d i e Arbeits-Ordnung, 
b. s o n s t i g e r V e rfehlungen, deren B e u r t e i l u n g dem g e s e t z -
mäßigen Rechte der väterlichen Zucht des L e h r h e r r n 
u n t e r s t e h t , 
c. Unfolgsamkeit gegenüber dem mit der besonderen Auf-
s i c h t über den L e h r l i n g und dessen f a c h l i c h e r A u s b i l -
dung b e t r a u t e n V o r g e s e t z t e n . 
Auch w i r d ausdrücklich v e r e i n b a r t , daß, a l s Folge des v o r -
stehend u n t e r b. erwähnten Rechtes des L e h r h e r r n , der L e h r l i n g 
auch wegen s e i n e r Aufführung außerhalb des Geschäftes beahndet 
werden kann. 
F e r n e r s o l l Erwerbsunfähigkeit, welche i n n e r h a l b J a h r e s f r i s t 
s i c h auf insgesammt länger a l s 8 Wochen e r s t r e c k t und jede E r -
werbsbeschränkung, welche auf Grund der g e s e t z l i c h e n Bestimmun-
gen d i e B e w i l l i g u n g e i n e r Rente zur Folge h a t , a l s Unfähigkeit 
zu r F o r t s e t z u n g der vertragsmäßigen L e h r l i n g s a r b e i t angesehen 
werden und sonach der "Maschinenfabrik Augsburg" h i e r a u s das 
Recht z u r Aufhebung des Lehrverhältnisses erwachsen. 
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7. 
Dreher Anton Hörmann 
v e r s p r i c h t , den L e h r l i n g zu einem o r d e n t l i c h e n und g e s i t t e t e n 
Lebenswandel anzuhalten und i h n unausgesetzt zur pünktlichen 
E i n h a l t u n g der eingegangenen V e r p f l i c h t u n g e n zu ermahnen. 
Weiter v e r p f l i c h t e t s i c h Dreher Anton Hörmann 
dazu, den L e h r l i n g während der ganzen Dauer des Lehr-Verhältnis-
ses zu u n t e r h a l t e n , denselben mit den e r f o r d e r l i c h e n Werkzeugen 
zu versehen und ihm Unterkunft i n s e i n e r F a m i l i e zu gewähren, 
oder s o l c h e ihm i n e i n e r o r d e n t l i c h e n F a m i l i e mit Zustimmung 
der "Maschinenfabrik Augsburg" zu v e r s c h a f f e n . 
In keinem F a l l e i s t es g e s t a t t e t , daß der L e h r l i n g anderswo 
a l s i n Augsburg, K r i e g s h a b e r , Lechhausen oder Oberhausen Wohnung 
nehme. 
Augsburg, 31. Oktober 1893 
Mas c h i n e n f a b r i k Augsburg 
Buz D i r e c t o r 
Anton Hörmann 
Dreher 
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M a s c h i n e n f a b r i k A u g s b u r g 
Lehr - V e r t r a g 
Zwischen der Ma s c h i n e n f a b r i k Augsburg i n Augsburg 
und dem Wagenwärtergehilfen Georg Herzer in Augsburg, 
a l s g e s e t z l i c h e m V e r t r e t e r s e i n e s minderjährigen Sohnes 
Johann Herzer 
d i e s e r geboren am 3. Februar 1883 zu Augsburg, Magistrats Augsb. 
wurde heute nachstehender L e h r v e r t r a g abgeschlossen. 
9 1. 
Aufnahme. Die Maschinenfabrik Augsburg erklärt s i c h be-
r e i t , den 
Jobann Herzer 
nachdem d e r s e l b e am 5. J u l i 1897 e i n e dreimonat-
l i c h e P r o b e z e i t v o l l e n d e t h a t , endgültig a l s 
L e h r l i n g aufzunehmen. 
S 2. 
Dauer. Die L e h r z e i t beträgt einschließlich der Probe-
z e i t v i e r J a h r e . 
Die M aschinenfabrik Augsburg i s t b e r e c h t i g t , 
A r b e i t s t a g e , welche vom L e h r l i n g e durch s e i n 
eigenes oder durch das Verschulden s e i n e r An-
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gehörigen versäumt wurden, i n d i e L e h r z e i t n i c h t 
einzurechnen; das G l e i c h e g i l t von anderen Z e i t -
versäumnissen, s o f e r n s i e acht Tage überdauern. 
Lohn. L e h r g e l d w i r d n i c h t v e r l a n g t . Die F a b r i k z a h l t 
v i e l m e h r dem L e h r l i n g e - mit der fünften Probe-
woche beginnend - an den üblichen Zahltagen e i n e n 
Tagelohn nach f o l g e n d e n Sätzen: 
D r e h e r , S c h l o s s e r Former,Schmiede 
und S c h r e i n e r U.Kesselschmiede 
1.) Anfangs- und 
Mindest-Tageslohn M. 0 ,70 M. 0,90 
2.) B e i t a d e l l o s e r Füh-
rung und durchaus 
entsprechenden L e i -
stungen kann b e w i l -
l i g t werden: 
a) im zweiten Lehr-
j a h r e e i n Tage-
lohn von M. 0,85 M. 1,05 
b) im d r i t t e n Lehr-
j a h r e e i n Tage-
l o h n von M. 1,05 M. 1,25 
c) im v i e r t e n Lehr-
j a h r e e i n Tage-
l o h n von M. 1 ,20 M. 1,30 
3.) Im v i e r t e n L e h r j a h r e 
dürfen sehr tüchtige 
L e h r l i n g e Stücklohn 
e r h a l t e n , welcher im 
e i n z e l n e n F a l l e auf 
60 % der den übrigen 
A r b e i t e r n b e w i l l i g t e n 
Stücklohnsätze zu r e -
g e l n i s t , jedoch e i n e 
Höchstgrenze von täg-
l i c h M. 2,10 M. 2,40 
n i c h t überschreiten 
d a r f . 
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4.) Demgemäß f i n d e t Zurückversetzung s t a t t , s o -
b a l d d i e für B e w i l l i g u n g e i n e r höheren L o h n -
k l a s s e v o r s t e h e n d g e f o r d e r t e n V o r a u s s e t z u n -
gen n i c h t mehr v o r h a n d e n s i n d . 
§ 4. 
S p a r z u l a g e . Außerdem l e g t d i e M a s c h i n e n f a b r i k A u g s b u r g 
f r e i w i l l i g und i n s t e t s w i d e r r u f l i c h e r W e i s e für 
d i e j e n i g e n L e h r l i n g e , w e l c h e s i c h i n j e d e r B e z i e -
h u n g a l s tüchtig bewähren, für j e d e n A r b e i t s t a g 
f o l g e n d e Beträge a l s S p a r p f e n n i g zurück: 
1.) i m e r s t e n L e h r j a h r e , m i t d e r 
fünften P r o b e w o c h e b e g i n n e n d M. 0,15 
2. ) i m z w e i t e n L e h r j a h r e " 0,20 
3. ) i m d r i t t e n " " 0,25 
4.) i m v i e r t e n " " 0,30 
bzw. vom Stücklohnsatze 10% 
D e r S p a r p f e n n i g w i r d i n d e r F a b r i k s p a r k a s s e a n -
g e s a m m e l t u n d k a n n e i n A n s p r u c h a u f H e r a u s z a h l u n g 
d e s s e l b e n n u r b e i t a d e l l o s e r Führung d e s L e h r l i n g s 
u n d e r s t n a c h v o l l e n d e t e r vierjähriger L e h r z e i t 
e r h o b e n w e r d e n . 
Demgemäß f i n d e t E n t z i e h u n g o d e r E i n z i e h u n g des 
S p a r p f e n n i g s s t a t t , s o b a l d d i e für Gewährung d e s -
s e l b e n g e f o r d e r t e n V o r a u s s e t z u n g e n n i c h t mehr v o r -
h a n d e n s i n d . 
A n g e s a m m e l t e S p a r p f e n n i g e , w e l c h e n i c h t z u r 
A u s z a h l u n g g e l a n g e n , v e r f a l l e n d e r A r b e i t e r u n t e r -
stützungskasse d e r M a s c h i n e n f a b r i k A u g s b u r g . 
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§ 5. 
Allgemeine Der L e h r l i n g i s t der für d i e F a b r i k e r l a s -
Bestimmungen. senen A r b e i t s v e r o r d n u n g unterworfen und verpflichtet, der Krankenkasse für d i e M a s c h i n e n f a b r i k 
Augsburg b e i z u t r e t e n . 
Das g e g e n s e i t i g e Vertragsverhältnis r e g e l t 
s i c h im Übrigen nach den einschlägigen Bestim-
mungen der Gewerbeordnung für das deutsche Reich 
§ 6. 
L e h r h e r r u. Die g e s e t z l i c h dem L e h r h e r r n zustehenden 
s o n s t i g e Vor- Rechte und P f l i c h t e n werden durch den j e w e i l i -
g e s e t z t e . gen B e t r i e b s l e i t e r oder dessen S t e l l v e r t r e t e r 
wahrgenommen. 
Die besondere A u f s i c h t über den L e h r l i n g 
und dessen f a c h l i c h e Ausbildung w i r d einem Mei-
s t e r oder V o r a r b e i t e r übertragen. 
Im Einvernehmen mit den zuständigen Ver-
waltungsbehörden wir d s e i t e n s der Maschinenfa-
b r i k Augsburg der Besuch der F o r t b i l d u n g s s c h u l e 
g e r e g e l t ; der L e h r l i n g i s t g e h a l t e n , den e i n -





A l s b e h a r r l i c h e Weigerung, den nach dem 
Lehrverträge übernommenen V e r p f l i c h t u n g e n nach-
zukommen, s o l l angesehen werden, wenn der Lehr-
l i n g im Laufe e i n e s V i e r t e l j a h r e s mehrmals be-
ahndet w i r d : 
a) wegen Verstößen gegen d i e A r b e i t s o r d n u n g , 
b) wegen Verfehlungen, derenthalben der Lehr-
h e r r z u r Anwendung s e i n e s ihm nach dem Ge-
setze zustehenden Zuch t r e c h t e s befugt i s t , 
oder 
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c) wegen Unfolgsamkeit gegenüber den mit der besonde-
r e n A u f s i c h t über den L e h r l i n g und der f a c h l i c h e n 
Ausbildung desselben b e t r a u t e n Personen. 
Auch wir d ausdrücklich v e r e i n b a r t , daß der Lehr-
l i n g h i n s i c h t l i c h s e i n e s V e r h a l t e n s außerhalb des 
Geschäftes dem Zuchtrechte des L e h r h e r r n u n t e r s t e h t . 
Bemerkung. Der L e h r l i n g kann s i c h s o h i n durch E i -
f e r , Fleiß und Geschick, sowie b e i unb e h i n d e r t e r 
A r b e i t s l e i s t u n g n i c h t nur e i n e Summe von Mark 1 400 
bezw. nahezu Mark 1.700 baar v e r d i e n e n , sondern es 
w i r d demselben u n t e r den gegebenen Voraussetzungen 
auch noch e i n Sparpfennig von Mark 285 bezw. Mark 
300 zurückgelegt. 
§ 8. 
Auflösung A l s Unfähigkeit zur f e r n e r e n Vertragserfüllung 
des Lehr- auf S e i t e n des L e h r l i n g s s o l l angesehen werden: 
Verhältnis- Arbeitsunfähigkeit, welche s i c h i n n e r h a l b J a h r e s -
ses f r i s t auf zusammen mehr a l s acht Wochen e r s t r e c k t , 
und 
jede Erwerbsbeschränkung, welche nach den g e s e t z -
l i c h e n Bestimmungen d i e B e w i l l i g u n g e i n e r Rente zur 
Folge h a t . 
In einem jeden solchen F a l l e s t e h t der Maschinen-






h a l t , 
Wohnung 
Wagenwärtergehilfe Georg Herzer 
v e r s p r i c h t , den L e h r l i n g zu einem o r d e n t l i c h e n und 
g e s i t t e t e n Lebenswandel anzuhalten und i h n unausge-
s e t z t zur pünktlichen E i n h a l t u n g der eingegangenen 
V e r p f l i c h t u n g e n zu ermahnen. 
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Weiter v e r p f l i c h t e t s i c h 
Wagenwärtergehilfe Georg Herzer 
dazu, den L e h r l i n g während der ganzen Dauer des L e h r v e r -
hältnisses zu u n t e r h a l t e n , denselben mit den e r f o r d e r -
l i c h e n Werkzeugen zu versehen und ihm Unt e r k u n f t i n s e i -
n er F a m i l i e zu gewähren oder s o l c h e ihm i n e i n e r ordent-
l i c h e n F a m i l i e mit Zustimmung der Mas c h i n e n f a b r i k Augs-
burg zu v e r s c h a f f e n . 
In keinem F a l l e i s t es g e s t a t t e t , daß der L e h r l i n g 
anderswo a l s i n Augsburg, K r i e g s h a b e r , Lechhausen oder 
Oberhausen Wohnung nehme. 
Vorstehender V e r t r a g wurde doppelt a u s g e f e r t i g t und 
zur Bestätigung und Anerkennung u n t e r s c h r i e b e n . 
Augsburg, am 5. J u l i 1897 
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Lehr - V e r t r a g 
§ 1. 
Die Firma " V e r e i n i g t e M aschinenfabrik Augsburg und Ma-
s c h i n e n b a u g e s e l l s c h a f t Nürnberg A.G.", im Folgenden mit "Werk 
Augsburg" b e z e i c h n e t , nimmt auf Grund der Bestimmungen der Ge-
werbe-Ordnung für das Deutsche Reich und der Arbeitsordnung 
von "Werk Augsburg" a l s Schlosser L e h r l i n g auf: 
August Sachenbacher 
Sohn des Monteurs Herrn Math. Sachenbacher in Augsburg 
geboren 25. Oktober 1889 zu Augsburg. 
§ 2. 
Die L e h r z e i t dauert v i e r a u f e i n a n d e r f o l g e n d e J a h r e , vom 
Tage des E i n t r i t t s gerechnet. 
Die e r s t e n zwei Monate g e l t e n a l s P r o b e z e i t , i n n e r h a l b 
w e lcher "Werk Augsburg" den L e h r - V e r t r a g ohne Angabe von Grün-
den auflösen kann. 
§ 3. 
Der L e h r l i n g kann auch nach der P r o b e z e i t e n t l a s s e n wer-
den, wenn e i n e r der i n den §§ 123 und 1 2 7 b der Gewerbe-Ordnung 
vorgesehenen Fälle e i n t r i t t . 
Der L e h r l i n g kann das Lehrverhältnis nach A b l a u f der 
P r o b e z e i t lösen, wenn d i e diesbezüglichen Voraussetzungen der 
§§ 124 und 127 der Gewerbe-Ordnung e i n t r e t e n . 
In keinem d i e s e r beiden Fälle kann e i n Anspruch auf Ent-
schädigung g e l t e n d gemacht werden. 
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§ 4. 
D e r L e h r l i n g i s t z u T r e u e , Fleiß, anständigem B e t r a g e n 
und s e i n e m V o r g e s e t z t e n z u r F o l g s a m k e i t v e r p f l i c h t e t . 
§ 5. 
D e r L e h r l i n g i s t v e r p f l i c h t e t , d e r K r a n k e n k a s s e für 
"Werk A u g s b u r g " b e i z u t r e t e n ; während d e r P r o b e z e i t w e r d e n d i e 
Beiträge für d e n L e h r l i n g v o n "Werk A u g s b u r g " b e z a h l t . 
S 6. 
F o r m e r - L e h r l i n g e müssen v o n i h r e m g e s e t z l i c h e n V e r t r e t e r 
m i t den e r f o r d e r l i c h e n W e r k z e u g e n v e r s e h e n w e r d e n . 
§ 7. 
L e h r g e l d w i r d n i c h t g e f o r d e r t . D e r L e h r l i n g erhält s o -
g a r n a c h a b g e l a u f e n e r P r o b e z e i t für j e d e n . A r b e i t s t a g z u 10 S t u n -
d e n e i n e Vergütung, d e r e n Höhe v o n "Werk A u g s b u r g " j e w e i l s n a c h 
Fleiß, L e i s t u n g u n d Führung b e s t i m m t w i r d . 
§ 8. 
"Werk A u g s b u r g " behält s i c h v o r , dem L e h r l i n g außer d e r 
i m § 7 b e z e i c h n e t e n Vergütung e i n e b e s o n d e r e Zuwendung b i s zum 
Höchstbetrage v o n 300 Mark z u machen und z w a r am S c h l u s s e d e r 
L e h r z e i t o d e r i n n e r h a l b d e r Z e i t b i s z u r e r r e i c h t e n Großjährig-
k e i t des L e h r l i n g s . 
Für Gewährung d e r Zuwendung und den Umfang d e r s e l b e n 
s i n d n a c h ausschließlichem B e f i n d e n v o n "Werk A u g s b u r g " Führung 
und L e i s t u n g d e s L e h r l i n g s während d e r L e h r z e i t maßgebend. 
D i e Zuwendung i s t e i n e f r e i w i l l i g e L e i s t u n g v o n "Werk 
A u g s b u r g " ; es h a t d a h e r d e r L e h r l i n g h i e r a u f k e i n e r l e i A n s p r u c h . 
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J e d e Verfügung über d i e z u e r w a r t e n d e Zuwendung i s t d a 
h e r selbstverständlich a u s g e s c h l o s s e n . E i n V e r s u c h z u e i n e r solchen Verfügung w i r d j e n a c h Umständen V e r a n l a s s u n g s e i n , d i e Zuwendung a u c h b e i s o n s t g e g e b e n e r V o r a u s s e t z u n g z u u n t e r l a s s e n . 
A u g s b u r g , 5. Dezember 1903 
V e r e i n i g t e M a s c h i n e n f a b r i k D e r g e s e t z l i c h e V e r t r e t e r 
A u g s b u r g u n d M a s c h i n e n b a u - des L e h r l i n g s : 
g e s e l l s c h a f t Nürnberg A.G. 
Matt. Sachenbacher 
Buz 
D e r L e h r l i n g : 
A. Sachenbacher 
v. Behr (1981): Die Entstehung der industriellen Lehrwerkstatt. 
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L e h r l i n g s u m f r a g e 1909 
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" F r a g e b o g e n ( E m p f a n g e n v o n : K. B a u r a t R i e p p e l , Nürnberg) 
F i r m a : M a s c h i n e n f a b r i k Augsburg-Nürnberg A.G. 
Werk A u g s b u r g 
1) S e i t wann i s t i n I h r e m B e t r i e b e i n e s y s t e m a t i s c h e L e h r l i n g s -
a u s b i l d u n g e i n g e r i c h t e t ? 
S e i t 1 8 9 2 : V o r h e r s e i t B e s t e h e n des W e r k e s , a b e r w e n i g e r 
s y s t e m a t i s c h . 
2) N a c h w e l c h e n B r a n c h e n i s t I h r e L e h r l i n g s a u s b i l d u n g g e g l i e d e r t 
( z . B . D r e h e r , S c h l o s s e r , F o r m e r , M o d e l l s c h r e i n e r , B a u s c h l o s -
s e r , F e i n m e c h a n i k e r , W e r k z e u g m a c h e r u s w . ) ? 
S c h l o s s e r , D r e h e r , S p e n g l e r , S c h m i e d e u n d K e s s e l s c h m i e d e , 
Former, M o d e l l s c h r e i n e r . 
2 a ) H a b e n S i e S c h w i e r i g k e i t e n für b e s t i m m t e B r a n c h e n ( z . B . F o r m e r ) 
L e h r l i n g e zu e r h a l t e n ? 
Für F o r m e r l e h r l i n g e mußte d i e L e h r z e i t v o n v i e r a u f d r e i J a h r e 
h e r a b g e s e t z t w e r d e n , um d i e gewünschte A n z a h l L e h r l i n g e z u 
e r h a l t e n . 
3) Wie groß i s t d i e Z a h l I h r e r L e h r l i n g e i m Verhältnis z u r Z a h l 
d e r g e l e r n t e n A r b e i t e r d e r b e t r . B e t r i e b s - A b t e i l u n g e n ? 
1 - 1 0 ( 1 6 2 L e h r l i n g e - 1620 g e l e r n t e A r b e i t e r ) 
M a s c h i n e n a r b e i t e r ohne L e h r z e i t n i c h t g e r e c h n e t . 
4) A n g a b e n über d i e L e h r z e i t : 
S c h l o s s e r , D r e h e r , S p e n g l e r , S c h m i e d e u n d K e s s e l s c h m i e d e , 
M o d e l l s c h r e i n e r j e 4 J a h r e 
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Former j e 3 Jahre 
5) Angaben über den L e h r v e r t r a g : 
2 Lehrverträge l i e g e n b e i . 
6) Angaben über L e h r g e l d oder Bezahlung an L e h r l i n g e : 
L e h r g e l d w i r d n i c h t v e r l a n g t , Bezahlung der L e h r l i n g e : 
(der h i e r folgende A b s c h n i t t i s t zum T e i l n i c h t l e s e r l i c h ) . 
Im 4. L e h r j a h r e ( b e i Formern im 3.) b e i guten Leistungen 
Akkordgewährung. Es werden 60 % des A k k o r d v e r d i e n s t e s jedoch 
n i c h t mehr a l s 2 5 P f e n n i g pro Stunde a u s b e z a h l t . B e i en t -
sprechenden Leistungen und guter Führung w i r d am Schluß der 
L e h r z e i t e i n e besondere Vergütung, b i s zum Höchstbetrag von 
M. 300. gewährt. Die Auszahlung e r f o l g t gewöhnlich i n 3 Jah-
r e s r a t e n und zwar nur dann, wenn der B e t r e f f e n d e noch im 
Werk Augsburg i s t , was ihm b e i Auszahlung der e r s t e n Rate e r -
öffnet w i r d . 
8) Werden Gesellenprüfungen durchgeführt und mit welchen E r -
gebnissen? 
a) A l l e L e h r l i n g e haben e i n Gesellenstück auszuführen. 
b) B e u r t e i l u n g e r f o l g t durch den b e t r e f f e n d e n B e t r i e b s i n -
g e n i e u r und durch den M e i s t e r . 
c) Die E r g e b n i s s e s i n d vorwiegend gut. 
9) a) Welche t h e o r e t i s c h e Ausbildung e r h a l t e n Ihre L e h r l i n g e ? 
b) Haben S i e L e h r l i n g s s c h u l e n ? 
c) Kurze Angaben über O r g a n i s a t i o n der l e t z t e r e n . 
a) Allgemeine F o r t b i l d u n g s - und Z e i c h e n s c h u l e , sowie f r e i -
w i l l i g e Z e i c h e n k u r s e . 
b) Nein. 
c) — 
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10) W e l c h e jährlichen K o s t e n e n t s t e h e n I h n e n d u r c h I h r e L e h r -
l i n g s a u s b i l d u n g , G e s a m t k o s t e n , K o s t e n p r o L e h r l i n g ? 
Hierüber l i e g e n u ns b i s j e t z t g e n a u e Z a h l e n n i c h t v o r . 
11) A n g a b e n über d e n L e h r l i n g s v e r b l e i b : 
Von d e n ab 1901 e i n g e t r e t e n e n L e h r l i n g e n b e f i n d e n s i c h 80 % 
n o c h b e i u n s . 
12) A n g a b e n über A u f s t i e g v o n L e h r l i n g e n z u M e i s t e r n I h r e r o d e r 
a n d e r e r B e t r i e b e : 
I n u n s e r e m B e t r i e b i s t b i s j e t z t n o c h k e i n e r v o n den s e i t 
1892 a u s g e b i l d e t e n L e h r l i n g e n zum M e i s t e r aufgerückt, d a g e -
g e n s i n d v o n früher a u s g e b i l d e t e n L e h r l i n g e n 8 a l s M e i s t e r 
a n g e s t e l l t . 
O b e r A n s t e l l u n g i n a n d e r e n B e t r i e b e n i s t uns n i c h t s b e k a n n t . 
13) W e l c h e n Einfluß h a t I h r e L e h r l i n g s a u s b i l d u n g a u f d i e Güte 
I h r e s A r b e i t e r s t a m m e s ? 
D e r Einfluß a u f d i e Güte des A r b e i t e r s t a m m e s i s t e i n s e h r 
günstiger. 
14) a) Waren d i e b e i H a n d w e r k s m e i s t e r n a u s g e b i l d e t e n L e h r l i n g e , 
d i e später b e i I h n e n beschäftigt w a r e n , für S i e e b e n s o 
b r a u c h b a r , w i e d i e b e i I h n e n a u s g e b i l d e t e n , bzw. w e l c h e n 
U n t e r s c h i e d h a b e n S i e b e o b a c h t e t ? 
b ) Und u m g e k e h r t w e l c h e E r f a h r u n g e n h a t das Handwerk m i t d e r 
B r a u c h b a r k e i t d e r b e i I h n e n a u s g e b i l d e t e n L e h r l i n g e gemacht? 
a) D i e s e l b e n mußten i m a l l g e m e i n e n e r s t längere Z e i t a r b e i t e n , 
um G l e i c h e s z u l e i s t e n , w i e d i e b e i uns a u s g e b i l d e t e n L e h r -
l i n g e . 
b) Hierüber l i e g e n uns k e i n e E r f a h r u n g e n v o r . 
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15) S o n s t i g e E r f a h r u n g e n : 
D i e S c h l o s s e r - und D r e h e r l e h r l i n g e w u r d e n b i s 1902 über d i e 
g a n z e L e h r z e i t i n e i g e n e n L e h r l i n g s a b t e i l u n g e n a u s g e b i l d e t . 
S e i t 1902 w e r d e n d i e S c h l o s s e r l e h r l i n g e d i e e r s t e n 2 J a h r e 
i n d e r L e h r l i n g s a b t e i l u n g a u s g e b i l d e t u n d d a n n i n d i e v e r -
s c h i e d e n e n Werkstätten v e r t e i l t . 
M i t dem S y s t e m h a b e n w i r s e h r g u t e E r f a h r u n g e n g e m a c h t . 
D i e D r e h e r l e h r l i n g e w e r d e n s e i t 1902 s o f o r t i n d i e Werkstät-
t e n v e r t e i l t , w i r b e a b s i c h t i g e n j e d o c h d i e L e h r l i n g e , w e n i g -
s t e n s für d i e e r s t e n L e h r j a h r e w i e d e r i n e i n e r L e h r l i n g s a b -
t e i l u n g z u v e r e i n i g e n . 
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g) D i s z i p l i n a r - 0 r d n u n g 
der 
L e h r l i n g s - F o r t b i l d u n g s s c h u l e der Ma s c h i n e n f a b r i k 
Augsburg-Nürnberg, A.G. , 
Werk Augsburg. 
Allgemeine P f l i c h t e n der Schüler. 
§ 1. 
J e d e r Schüler i s t v e r p f l i c h t e t , i n der Schule und i n a l l e n 
Beziehungen z u r Schule e i n t a d e l f r e i e s , anständiges Betragen, 
Gehorsam und F l e i s s zu beobachten, und s i c h gegen s e i n e M i t -
schüler s t e t s verträglich zu erweisen. 
§ 2. 
Glaubt s i c h e i n Schüler i n i r g e n d e i n e r Weise von den M i t -
schülern b e n a c h t e i l i g t , so hat e r s i c h deshalb an e i n e n Lehrer 
zu wenden; jede S e l b s t h i l f e i s t verboten. 
V e r h a l t e n der Schüler i n der Schule 
und beim U n t e r r i c h t . 
§ 3. 
Der U n t e r r i c h t d a r f ohne begründete E n t s c h u l d i g u n g n i c h t 
versäumt werden. Nur e i n unv e r m e i d l i c h e s H i n d e r n i s r e c h t f e r t i g t 
das Versäumnis der Schule oder e i n e r U n t e r r i c h t s s t u n d e . 
Verwendung z u r A r b e i t i s t keine begründete E n t s c h u l d i g u n g . 
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§ 4. 
Bei Erkrankung eines Schülers haben d i e Angehörigen dem Leh-
r e r r e c h t z e i t i g , d.h. vor Beginn des U n t e r r i c h t s Anzeige zu e r -
s t a t t e n und s o b a l d a l s möglich e i n e Bescheinigung der F a b r i k -
Krankenkasse v o r z u l e g e n . Nur b e i nachweisbar unvorhergesehenen 
Vorkommnissen w i r d e i n e nachträgliche E n t s c h u l d i g u n g angenom-
men. 
Jedes Versäumnis i s t von den E l t e r n des Schülers oder deren 
S t e l l v e r t r e t e r kurz zu begründen. 
§ 5. 
J e d e r Schüler i s t v e r p f l i c h t e t , den Wechsel s e i n e r Wohnung 
dem L e h r e r s o f o r t anzuzeigen. 
§ 6. 
Die Schüler haben s i c h wohl g e r e i n i g t , gewaschen und ord e n t -
l i c h g e k l e i d e t , mit den vorgeschriebenen Schulbüchern und Hef-
t e n bezw. Z e i c h e n m a t e r i a l i e n versehen zur bestimmten Stunde im 
S c h u l s a a l e i n z u f i n d e n , d i e eingewiesenen Plätze s t i l l und anstän-
d i g einzunehmen und l e t z t e r e ohne B e f e h l oder E r l a u b n i s n i c h t 
wieder zu v e r l a s s e n . 
§ 7. 
Das M i t b r i n g e n von n i c h t zum U n t e r r i c h t gehörigen Gegenstän-
den i s t u n t e r s a g t . 
§ 8. 
Dem U n t e r r i c h t h a t j e d e r Schüler mit u n g e t e i l t e r Aufmerksam-
k e i t zu f o l g e n . Jede Störung i s t verboten. 
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S 9. 
Das B e s c h m u t z e n o d e r Beschädigen d e r L e h r - u n d L e r n m i t t e l , 
d e r Z e i c h e n v o r l a g e n , d e r Wände, Türen, F e n s t e r u.s.w. i s t v e r -
b o t e n . 
Für B e i s e i t e s c h a f f e n o d e r a b s i c h t l i c h e Beschädigung d e r L e h r -
u n d L e r n m i t t e l muss s e i t e n s des b e t r e f f e n d e n Schülers E r s a t z g e -
l e i s t e t w e r d e n . 
§ 10. 
D i e Schüler e r h a l t e n z u j e d e r A r b e i t b i s z u 2 Bogen Z e i c h e n -
p a p i e r u n e n t g e l t l i c h ; j e d e r w e i t e r e B o g e n , d e r d u r c h L e i c h t s i n n 
o d e r B e s c h m u t z e n v e r l o r e n g e h t , muss e r s e t z t w e r d e n . 
V e r h a l t e n d e r Schüler a u s s e r h a l b d e r S c h u l e . 
§ 1 1 . 
D e r B e s u c h v o n S i n g s p i e l h a l l e n und öffentlichen Tanzplätzen 
i s t d e n Schülern u n b e d i n g t und a u s n a h m s l o s v e r b o t e n . 
§ 1 2 . 
D e r Besuch, v o n Wirtshäusern u n d G a r t e n w i r t s c h a f t e n , s o w i e d e r 
m i t Wirtshäusern u n d öffentlichen S c h e n k e n v e r b u n d e n e n K e g e l b a h -
n e n ohne B e g l e i t u n g d e r E l t e r n o d e r i h r e r e r w a c h s e n e n S t e l l v e r -
t r e t e r i s t g l e i c h f a l l s s t r e n g e v e r b o t e n . 
S 1 3 . 
V e r b o t e n i s t f e r n e r : 
a ) d e r B e s u c h öffentlicher G e r i c h t s v e r h a n d l u n g e n ; 
b ) d i e T e i l n a h m e a n p o l i t i s c h e n V e r e i n e n u n d V e r s a m m l u n g e n , 
s o w i e V o l k s v e r s a m m l u n g e n ; 
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c ) S p i e l e n um G e l d o d e r G e l d e s w e r t ; 
d) T a b a k r a u c h e n und T a b a k s c h n u p f e n . 
S 14. 
D e r B e s u c h v o n T h e a t e r n , K o n z e r t e n , S c h a u b u d e n u.s.w., f e r n e r 
d i e M i t w i r k u n g a n T h e a t e r n o d e r t h e a t r a l i s c h e n V o r s t e l l u n g e n i s t 
n u r n a c h e r h a l t e n e r E r l a u b n i s des L e h r e r s g e s t a t t e t . 
D i s z i p l i n a r - S t r a f e n . 
§ 1 5 . 
V e r f e h l u n g e n w e r d e n j e n a c h i h r e r S c h w e r e m i t f o l g e n d e n S t r a -
f e n b e l e g t : 
a ) V e r w e i s d u r c h d e n L e h r e r , 
b ) S t r a f a r b e i t , 
c ) V e r w e i s d u r c h d e n V o r s t a n d , 
d) G e l d s t r a f e n , 
e ) E n t l a s s u n g s a n d r o h u n g d u r c h d e n V o r s t a n d , 
f ) b e i hartnäckigem B e h a r r e n i m U n g e h o r s a m , U n f l e i s s , u n d 
u n o r d e n t l i c h e n Wesen, a u f Lügen, Betrügereien o d e r E n t -
wendungen o d e r a u f u n s i t t l i c h e s Benehmen e r f o l g t E n t l a s -
s u n g a u s dem Lehrverhältnis. D i e s e g e s c h i e h t n u r i m E i n -
v e r n e h m e n m i t d e r D i r e k t i o n . 
Von j e d e m S t r a f f a l l e w e r d e n d i e E l t e r n d e r Schüler o d e r 
d e r e n S t e l l v e r t r e t e r b e n a c h r i c h t i g t . 
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Die Entstehung industrieller Lehrwerkstätten 
am Beispiel Siemens 
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Vorbemerkungen 
D i e S i e m e n s - F a l l s t u d i e b e h a n d e l t d i e G e s c h i c h t e e i n e s U n t e r n e h -
mens, d a s i m z w a n z i g s t e n J a h r h u n d e r t e n t s c h e i d e n d e Maßstäbe für 
d i e D u r c h s e t z u n g b e t r i e b l i c h e r Ausbildungswerkstätten s e t z t e . S i e 
z e i g t , daß i n d e n zunächst v o n e i n a n d e r unabhängigen B e t r i e b e n 
S i e m e n s & H a l s k e , B e r l i n , u n d S c h u c k e r t & Co., Nürnberg, u n t e r -
s c h i e d l i c h e E n t w i c k l u n g s g e s c h i c h t e n z u r E n t s t e h u n g d e r b e t r i e b l i -
c h e n Ausbildungswerkstätten führten: 
S c h u c k e r t b i l d e t s e i t d e r Firmengründung i m J a h r 1873 L e h r l i n g e 
handwerksmäßig a u s . A u f d i e i n den a c h t z i g e r J a h r e n des v o r i g e n 
Jahrhunderts s i c h z u s p i tzenden Q u a l i f i k a t i o n s p r o b l e m e im Fachar-
b e i t e r b e r e i c h r e a g i e r t e d i e F i r m a 189 0 m i t d e r V e r m e h r u n g d e r 
L e h r l i n g e u n d d e r Eröffnung e i n e r Lehrwerkstätte. 
B e i S i e m e n s & H a l s k e v e r l i e f d i e E n t w i c k l u n g d a g e g e n w e n i g e r d i -
r e k t u n d z i e l g e r i c h t e t . M i t t e d e r 7 0 e r b i s M i t t e d e r 8 0 e r J a h r e 
d e s v o r i g e n J a h r h u n d e r t s w a r e n d o r t kaum Q u a l i f i k a t i o n s p r o b l e m e 
a u f g e t r e t e n . E s e x i s t i e r t e k e i n e b e t r i e b s e i g e n e L e h r l i n g s a u s b i l -
dung, der Facharbeiternachwuchs konnte von außen r e k r u t i e r t wer-
d e n . A l s Ende d e r 8 0 e r J a h r e s i c h a u c h b e i S i e m e n s & H a l s k e d i e 
Q u a l i f i k a t i o n s p r o b l e m e verschärften, r e a g i e r t e man d a r a u f mit der 
E i n s t e l l u n g v o n L e h r l i n g e n . I n den f o l g e n d e n J a h r e n w u r d e n v e r -
s c h i e d e n e V e r s u c h e u n t ernommen, Q u a l i f i z i e r u n g s p r o z e s s e vom P r o -
duktionsprozeß g e t r e n n t durchzuführen. 1891 wurde e i n e s o g . L e h r -
l i n g s e c k e e i n g e r i c h t e t u n d v o n d i e s e m J a h r ab f a n d e n a u c h V e r s u -
c h e m i t Lehrwerkstätten s t a t t . D i e f a s t 20 J a h r e a n d a u e r n d e P h a s e 
d e s E x p e r i m e n t i e r e n s m i t v e r s c h i e d e n e n " B e s o n d e r u n g s f o r m e n " e n d e -
t e 1 9 0 8 , a l s e i n e z e n t r a l e L e h r w e r k s t a t t für a l l e L e h r l i n g e d e r 
f e i n m e c h a n i s c h e n T e c h n i k e i n g e r i c h t e t w u r d e . 
D i e F a l l s t u d i e stützt s i c h a u f d i e v o n b e i d e n B e t r i e b e n im S i e -
m e n s - A r c h i v , München, zum Thema L e h r l i n g s a u s b i l d u n g v o r h a n d e n e n 
M a t e r i a l i e n a u s d e n J a h r e n 1847 - 1914. D i e i n h a l t l i c h e n S c h w e r -
p u n k t e d e r F a l l s t u d i e r i c h t e n s i c h n a c h d en v o r h a n d e n e n Dokumen-
t e n . D e r F a l l S c h u c k e r t & Co. w a r a u f G r u n d d e r D a t e n l a g e n u r 
bruchstückhaft z u b e a r b e i t e n . Da über d i e F i r m a S i e m e n s & H a l s k e 
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mehr Daten vorhanden waren und e i n e umfangreiche Sekundärlitera-
1) 
t u r z u r Verfügung s t a n d , k o n n t e d i e d o r t i g e E n t w i c k l u n g d e r 
L e h r l i n g s a u s b i l d u n g ausführlicher b e h a n d e l t w e r d e n . 
Das h i s t o r i s c h e M a t e r i a l d e s S i e m e n s - A r c h i v s wurde für d i e s e A r -
b e i t n a c h z w e i S t r u k t u r i e r u n g s p r i n z i p i e n g e o r d n e t . Zum e i n e n w ur-
d e n a l l e D a t e n s y s t e m a t i s c h z u s a m m e n g e s t e l l t , d i e K l a r h e i t über 
d i e tatsächliche, c h r o n o l o g i s c h e E n t w i c k -
l u n g d e r L e h r l i n g s a u s b i l d u n g ( u n d d a m i t über Z e i t p u n k t u n d 
V o r g a n g d e r A u s g l i e d e r u n g v o n Q u a l i f i z i e r u n g s p r o z e s s e n a u s dem 
Produktionsprozeß) e r b r a c h t e n . 
Zum anderen wurden d i e b e t r i e b l i c h e n u n d außerbetrieblichen D a t e n 
s y s t e m a t i s c h z u s a m m e n g e f a ß t , d i e füh-
r e n d e F i r m e n m i t g l i e d e r i m Zusammenhang m i t d e r L e h r l i n g s a u s b i l -
d u n g erwähnt h a b e n . M i t H i l f e d i e s e r zum T e i l e h e r s u b j e k t i v e n 
Begründungszusammenhänge k a n n d i e F r a g e , u n t e r w e l c h e n B e d i n g u n -
g e n es z u r T r e n n u n g v o n Q u a l i f i z i e r u n g s p r o z e s s e n u n d P r o d u k t i o n s -
prozeß kam, i n d i e s e r F a l l s t u d i e a u s zeitgenössischer S i c h t b e a r -
b e i t e t w e r d e n . D i e A u s w e r t u n g d e r Z i t a t e e r f o l g t e u n t e r d e n b e i 
E x p e r t e n i n t e r v i e w s üblichen methodischen Vorbehalten. 
1) V g l . i n s b e s o n d e r e v . W e i h e r , G o e t z e l e r 1 9 7 2 ; K o c k a 1969 ( e i n e 
außergewöhnlich b r e i t a n g e l e g t e , s o z i a l h i s t o r i s c h e F a l l s t u d i e , 
d e r e n u m f a n g r e i c h e D o k u m e n t a t i o n e n e s ermöglichten, i n d i e s e 
A r b e i t w e s e n t l i c h e D a t e n über d i e j e w e i l s g e g e b e n e n P r o d u k -
t i o n s b e d i n g u n g e n , d i e u n t e r n e h m e r i s c h e Arbeitskräftepolitik, 
d i e Z u s a m m e n s e t z u n g d e r B e l e g s c h a f t u n d d i e L o h n s t r u k t u r e i n -
zufügen) . 
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I . D i e E n t w i c k l u n g d e r L e h r l i n g s a u s b i l d u n g b e i S c h u c k e r t & Co. 
(1873 - 1903) 
A l s J o h a n n S i g m u n d S c h u c k e r t i m J a h r e 18 7 3 s e i n e F i r m a i n Nürn-
b e r g gründete, b e s t a n d S i e m e n s & H a l s k e b e r e i t s 26 J a h r e und war 
z u e i n e r Großfirma m i t 1.600 Beschäftigten i m I n - u n d A u s l a n d 
h e r a n g e w a c h s e n ; W e r n e r S i e m e n s w a r E h r e n d o k t o r d e r B e r l i n e r U n i -
versität u n d M i t g l i e d d e s preußischen A b g e o r d n e t e n h a u s e s ( v . S i e -
mens 1956, S. 2 8 1 ) . 
T r o t z d e s großen V o r s p r u n g s d e r F i r m a S i e m e n s & H a l s k e g e l a n g es 
S c h u c k e r t s c h o n e i n i g e J a h r e n a c h d e r Firmengründung, a u f b e -
s t i m m t e n G e b i e t e n a l s K o n k u r r e n t a u f dem inländischen M a r k t a u f -
z u t r e t e n . 
I n e i n e r F i r m e n c h r o n i k i s t v e r z e i c h n e t , daß um 1880 d i e ständige 
K o n k u r r e n z m i t S i e m e n s & H a l s k e b e g a n n , " d e r e n C h e f i n g e n i e u r i m -
mer w i e d e r b e i den v o n S c h u c k e r t a n g e m e l d e t e n E r f i n d u n g e n P r i o r i -
tät für s i c h b e a n s p r u c h t e " ( S c h u c k e r t - L e b e n s d a t e n 1 9 2 3 , S. 1 8 ) . 
" I n e t w a 10 J a h r e n s e t z t e d i e F i r m a S c h u c k e r t 120 G l e i c h s t r o m z e n -
t r a l e n i n B e t r i e b , mehr a l s AEG u n d S i e m e n s & H a l s k e zusammenge-
nommen" ( e b d . , S. 3 9 ) . 
S c h u c k e r t & Co. a r b e i t e t e zunächst n a c h dem P r i n z i p d e r E i n z e l -
f e r t i g u n g : 
" E i n e k l e i n e F i r m a , d e r e n L e i t e r s e l b s t H a u p t a r b e i t e r w a r , d e r e n 
H a n d l u n g s u n k o s t e n äußerst b e s c h e i d e n w a r e n , k o n n t e d a , wo e s s i c h 
n i c h t um M a s s e n f a b r i k a t i o n h a n d e l t e , s e h r v i e l b i l l i g e r p r o d u z i e -
r e n a l s d i e damals s c h o n a l l e i n d u r c h i h r e T e l e g r a f e n b a u t e n b e d e u -
t e n d e Großfirma S i e m e n s & H a l s k e " ( e b d . , S. 9 ) . 
U n t e r d i e s e n t r a d i t i o n e l l e n P r o d u k t i o n s b e d i n g u n g e n w u r d e n L e h r -
l i n g e n o t w e n d i g g e b r a u c h t . I h r e R o l l e a l s A r b e i t s k r a f t i n n e r h a l b 
d e r A r b e i t s t e i l u n g d e r herkömmlichen W e r k s t a t t w a r v o n n i c h t g e -
r i n g e r B e d e u t u n g . D i e g l e i c h z e i t i g s t a t t f i n d e n d e n Q u a l i f i z i e -
r u n g s p r o z e s s e , d i e e i n e spätere V e r w e n d b a r k e i t a l s F a c h a r b e i t e r 
gewährleisteten, zählten z u den V o r t e i l e n d i e s e r Form d e r P r o d u k -
t i o n . 
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Außerdem w a r i n Nürnberg d i e Z a h l d e r W a n d e r g e s e l l e n a u s dem Um-
l a n d b e g r e n z t u n d d i e a u s m i t t e l a l t e r l i c h e r T r a d i t i o n g e w a c h s e n e 
S t r u k t u r d e r S t a d t 1 ) v e r b o t e s , m i t u n s o l i d e r Arbeitskräftepoli-
t i k F a c h a r b e i t e r a u s a n d e r e n B e t r i e b e n a n z u w e r b e n . E i n e e i g e n e 
L e h r l i n g s a u s b i l d u n g w a r u n t e r d i e s e n Umständen unerläßlich. 
So i s t überliefert, daß b e i d e r Übersiedlung d e r F i r m a S c h u c k e r t 
& Co. i n e i n e größere W e r k s t a t t i m J a h r e 18 78 n e b e n zwölf G e h i l -
f e n d r e i L e h r l i n g e beschäftigt w a r e n (SAA 1 4 / L r 4 9 2 , Tätigkeits-
b e r i c h t 1 8 9 8 , S. 1 ) . 
A l s S c h u c k e r t & Co. s i c h 1 8 8 3 , z e h n J a h r e n a c h d e r Gründung, v o n 
e i n e r W e r k s t a t t zum Großbetrieb g e w a n d e l t h a t t e , s t e l l t e man m i t 
B e s o r g n i s f e s t , daß d i e e i g e n e n L e h r l i n g e d e n ständig s t e i g e n d e n 
F a c h a r b e i t e r b e d a r f n i c h t d e c k e n k o n n t e n : 
" B e i dem s o b e d e u t e n d e n A u f s c h w u n g d e r E l e k t r o t e c h n i k m a c h t e s i c h 
d e r M a n g e l a n g u t g e s c h u l t e n Arbeitskräften i n e m p f i n d l i c h e r W e i -
s e g e l t e n d . B e s o n d e r s k o n n t e d i e A u s b i l d u n g v o n tüchtigen F e i n m e -
c h a n i k e r n m i t dem B e d a r f a n s o l c h e n n i c h t g l e i c h e n S c h r i t t h a l -
t e n " (SAA 1 4 / L r 4 9 2 , Tätigkeitsbericht 1 8 9 8 , S. 1 ) . 
1) S i g m u n d S c h u c k e r t , d e s s e n V a t e r s e l b s t H a n d w e r k e r w a r , wuchs 
i n e i n e r Umgebung a u f , d i e n a c h s e i n e n e i g e n e n W o r t e n i n i h m 
de n Wunsch w e c k t e , " s o e i n r e c h t e r , e c h t e r Nürnberger Han d -
w e r k s m e i s t e r z u w e r d e n , w i e s i e un3 a u s d e r Nürnberger großen 
V e r g a n g e n h e i t b e k a n n t s i n d " ( S c h u c k e r t - L e b e n s d a t e n 1 9 2 3 , S. 
3 7 ) . Z e i t g e n o s s e n b e s c h r i e b e n i h n a l s e i n e n " d u r c h u n d d u r c h 
a n s p r u c h s l o s e n , e i n f a c h e n u n d d o c h s e i n e r S a c h e s i c h e r e n k l e i -
n e n F a b r i k a n t e n , d e r d u r c h Fleiß u n d sorgfältige Ausführung 
s e i n e r A r b e i t 'zum E r f o l g gekommen w a r ' " ( e b d . , S. 1 3 ) . 
" A l s d i e F a b r i k s o a n g e w a c h s e n w a r , daß e r d e r M i t a r b e i t i n 
d e r W e r k s t a t t mehr u n d mehr e n t f r e m d e t w e r d e n mußte, s c h r e c k t e 
i h n d e r G e d a n k e , daß e r n u n n i c h t mehr s e l b s t j e d e s Stück, ehe 
es d i e F a b r i k verließ, w i e i n a l t e r Z e i t , a u f g u t e A r b e i t prü-
f e n k o n n t e " ( e b d . , S. 3 7 ) . 
A u s d i e s e r Bemerkung s p r i c h t d i e Attitüde d e s M e i s t e r s , d e r 
s i c h für j e d e s i n s e i n e r W e r k s t a t t g e f e r t i g t e , n a c h außen g e -
g e b e n e Stück - a u c h d a s d e s L e h r l i n g s und G e h i l f e n - v e r a n t -
w o r t l i c h fühlte. So wäre e s für S c h u c k e r t w a h r s c h e i n l i c h i n -
d i s k u t a b e l g e w e s e n , s e i n e w a c h s e n d e W e r k s t a t t ohne e i n e k o n t i -
n u i e r l i c h e L e h r l i n g s a u s b i l d u n g z u b e t r e i b e n , d a e r a u f G r u n d 
s e i n e r persönlichen V o r g e s c h i c h t e i n d e r bewährten A r b e i t s g e -
m e i n s c h a f t u n d A r b e i t s t e i l u n g - M e i s t e r , G e s e l l e u n d L e h r l i n g 
- d i e s i c h e r s t e Gewähr für e i n s o l i d e s Wachstum s e i n e r F i r m a 
s a h . 
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Wie d i e f o l g e n d e T a b e l l e z e i g t , s t i e g d e r F a c h a r b e i t e r b e d a r f i n 
d e n nächsten J a h r e n w e i t e r a n , b i s d i e A r b e i t e r s c h a f t b e i m O b e r -
g a n g z u dem für d i e Lehrwerkstättengründung e n t s c h e i d e n d e n J a h r 
1890 s o g a r um f a s t e i n D r i t t e l ( v o n 629 a u f 905 d u r c h s c h n i t t l i c h 
beschäftigte A r b e i t e r ) a u f g e s t o c k t w a r : 
I n Nürnberg d u r c h s c h n i t t l i c h beschäftigte A r b e i t e r ( 1 8 8 1 - 1891) 
I n d i e s e r P h a s e d e s enorm g e s t i e g e n e n Arbeitskräftebedarfs e r -
h i e l t d i e b e t r i e b s e i g e n e L e h r l i n g s a u s b i l d u n g e i n e n e u e q u a l i t a t i -
v e u n d q u a n t i t a t i v e B e d e u t u n g für d i e N a c h w u c h s s i c h e r u n g . D i e 
t r a d i t i o n e l l e A u s b i l d u n g e i n i g e r L e h r l i n g e n a c h h a n d w e r k l i c h e m 
M u s t e r k o n n t e m i t d i e s e r E n t w i c k l u n g n i c h t mehr S c h r i t t h a l t e n : 
Im J a h r e 1890 wurde d i e Z a h l d e r L e h r l i n g e a u f 30 erhöht ( J a h r e s -
b e r i c h t ... 1 9 1 2 / 1 3 , S. 1) u n d i n e i n e r Werkstätte, d i e n a c h dem 
Bau e i n e s n e u e n Werkes f r e i g e w o r d e n w a r ( S i e m e n s - M i t t e i l u n g e n 
1 9 6 5 , S. 1 1 ) , e i n e Lehrwerkstätte für F e i n m e c h a n i k e r e r r i c h t e t . 
A u f f a l l e n d i s t d i e z e i t l i c h e Übereinstimmung v o n d e r E r b a u u n g d e s 
n e u e n W e r k e s u n d d e r Gründung d e r Lehrwerkstätte. Es s c h e i n t , a l s 
v e r d a n k e d i e e r s t e Lehrwerkstätte i n d e r d e u t s c h e n E l e k t r o i n d u -
s t r i e i h r e E x i s t e n z u n t e r a n d e r e m d e r T a t s a c h e , daß l e e r s t e h e n d e 
1) Ohne s o g . Beamte o d e r P r i v a t a n g e s t e l l t e ( F e s t s c h r i f t 1 8 9 8 , S. 
68) . 
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Räume s i n n v o l l g e n u t z t w e r d e n k o n n t e n . D a m i t w a r a u c h d i e k l a r e 
E n t s c h e i d u n g g e t r o f f e n , d i e L e h r l i n g s a u s b i l d u n g v o n d e n P r o d u k -
tionswerkstätten räumlich z u t r e n n e n . A n d e r w e i t i g e V e r s u c h e z u r 
U m g e s t a l t u n g d e r L e h r l i n g s a u s b i l d u n g - um p r o J a h r g a n g e i n e merk-
l i c h höhere Z a h l a u s g e b i l d e t e r F a c h a r b e i t e r z u r Verfügung z u h a -
be n - w a r e n d e r Gründung d i e s e r Lehrwerkstätte o f f e n b a r n i c h t 
v o r a u s g e g a n g e n . 1 ) 
D i e h a n d w e r k l i c h e n A u s b i l d u n g s p r i n z i p i e n u n d d i e A u s b i l d u n g s i n -
h a l t e b l i e b e n i m w e s e n t l i c h e n e r h a l t e n . D i e T r a d i t i o n b e t r i e b s e i -
g e n e r L e h r l i n g s a u s b i l d u n g w urde a u c h i n s o w e i t fortgeführt, a l s 
e i n M e i s t e r d i e L e h r l i n g e a u s b i l d e t e : 
" D i e s e L e h r l i n g e w u r d e n z u vierjähriger L e h r z e i t v e r p f l i c h t e t , 
h a t t e n k e i n L e h r g e l d z u z a h l e n und w u r d e n a n f a n g s n a c h zweijähri-
g e r , später n a c h dreijähriger L e h r z e i t u n s e r e n Betriebswerkstät-
t e n z u g e t e i l t , wo s i e i h r e r L e i s t u n g e n t s p r e c h e n d b e z a h l t w u r d e n 
(SAA 1 4 / L e 54, B r i e f a n d i e Z e n t r a l s t e l l e für V o l k s w o h l f a h r t 
1 9 1 1 , S. 1 f . ) . 
E i n e S t i f t u n g d e r Witwe S c h u c k e r t z u r E r i n n e r u n g a n den G e b u r t s -
2) 
t a g d e s v e r s t o r b e n e n Firmengründers b i l d e t e 1896 d i e G r u n d l a g e 
3 ) 
für v e r s c h i e d e n e W o h l f a h r t s e i n r i c h t u n g e n . D a z u zählte a u c h d i e 
g e w e r b l i c h e F o r t b i l d u n g s s c h u l e , d i e 1897 den U n t e r r i c h t a u f n a h m : 
" S i e umfaßt d r e i J a h r e s k u r s e , i n d e n e n d i e L e h r l i n g e d e s W e r k e s 
e i n e gründliche t e c h n i s c h e und f a c h l i c h e A u s b i l d u n g e r h a l t e n . Un-
terrichtsgegenstände s i n d : D e u t s c h , G e o g r a p h i e u n d G e s c h i c h t e , 
C hemie u n d P h y s i k , M e c h a n i k u n d E l e k t r o t e c h n i k , F r e i h a n d - u n d L i -
n e a r z e i c h n e n , Geschäftsrechnen u n d Buchführung. J e d e r K u r s u s h a t 
1) Hätte man e t w a d i e E i n r i c h t u n g v o n " L e h r l i n g s e c k e n " i n den 
Produktionswerkstätten für d i e b e s s e r e Lösung g e h a l t e n , wäre 
es k e i n e S c h w i e r i g k e i t g e w e s e n , d i e s e s K o n z e p t i n d i e P l a n u n g 
d e s n e u e n Werkes a u f z u n e h m e n . 
2) S i g m u n d S c h u c k e r t w a r i m J a h r e 18 9 5 g e s t o r b e n . O b e r i n g e n i e u r e 
u n d Bürovorstände, d i e größtenteils n o c h v o n ihm h e r a n g e b i l d e t 
u n d ausgewählt w a r e n , führten d a s U n t e r n e h m e n i n d e r T r a d i t i o n 
des Firmengründers f o r t . 
3) D i e W o h l f a h r t s e i n r i c h t u n g e n umfaßten e i n e K o n s u m a n s t a l t (für 
" f a s t sämtliche Haushaltungsgegenstände z u mäßigen P r e i s e n " ) , 
d i e g e w e r b l i c h e F o r t b i l d u n g s s c h u l e m i t K n a b e n h o r t u n d e i n e 
K o c h - und H a u s h a l t u n g s s c h u l e für k o n f i r m i e r t e Mädchen s o w i e 
z w e i P e n s i o n s k a s s e n ( F e s t s c h r i f t 1 8 9 8 , S. 53 f . ) . 
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14 W o c h e n s t u n d e n z w i s c h e n 7 - 9 U h r m o r g e n s u n d 4 - 7 U h r a b e n d s ; 
während d e r übrigen T a g e s s t u n d e n w e r d e n d i e Schüler d u r c h e i n e n 
Werkstättenvorstand u n d fünf L e h r m e i s t e r i n z w e i Werkstätten 
p r a k t i s c h a n g e l e i t e t . D e r B e s u c h b e z i f f e r t s i c h z u r Z e i t (Anm.: 
1898) a u f 104 L e h r l i n g e , d i e n u r zum T e i l Söhne v o n Beamten u n d 
A r b e i t e r n s i n d " ( F e s t s c h r i f t 1 8 9 8 , S. 54 f . ) . 
D i e F o r b i l d u n g s s c h u l e s t a n d u n t e r s t a a t l i c h e r A u f s i c h t ; d i e L e h r -
l i n g e w a r e n v o n dem B e s u c h d e r städtischen F o r t b i l d u n g s s c h u l e b e -
f r e i t . 
Z w e i w e s e n t l i c h e M o d i f i k a t i o n e n , d i e i n den f o l g e n d e n J a h r e n d i e 
L e h r l i n g s a u s b i l d u n g b e i S c h u c k e r t k e n n z e i c h n e t e n , v e r w e i s e n z u -
g l e i c h a u f e i n e verstärkte N u t z u n g d e r Lehrwerkstätte: 
" D i e V e r t e i l u n g d e r L e h r l i n g e n a c h dreijähriger A u s b i l d u n g i n d i e 
Betriebswerkstätten h a t s i c h i n d e r F o l g e a l s unzweckmäßig e r w i e -
s e n (...) E s w u r d e d e s h a l b i m J a h r e 1901 a u c h d a s v i e r t e J a h r d e r 
A u s b i l d u n g i n d i e Lehrwerkstätte v e r l e g t " (SAA 14/Le 5 4 ) . 
"Zu d i e s e r Z e i t (Anm.: 1901) i s t a u c h e i n e A b t e i l u n g für M a s c h i -
n e n b a u e r e r r i c h t e t w o r d e n , d i e e i n e m b e s o n d e r e n M e i s t e r u n t e r -
s t e l l t w u r d e . D i e T a t s a c h e , daß m i t d e r f o r t s c h r e i t e n d e n K o n k u r -
r e n z i n d e r E l e k t r o t e c h n i k d e r g a n z e A p p a r a t e b a u a u f e i n e a n d e r e 
G r u n d l a g e g e s t e l l t w e r d e n mußte, d i e e i n e w e i t g e h e n d e A r b e i t s t e i -
l u n g b e d i n g t e , b r a c h t e e s m i t s i c h , daß d a s Bedürfnis n a c h a u s g e -
b i l d e t e n F e i n m e c h a n i k e r n m i t d e r Z e i t g e r i n g e r w u r d e . Es kam d a -
h i n , daß d i e v o n uns a u s g e b i l d e t e n F e i n m e c h a n i k e r n a c h k u r z e r 
Z e i t s i c h a n d e r e n B e t r i e b e n z u w a n d t e n , d i e A b t e i l u n g M a s c h i n e n -
b a u e r d a g e g e n d a u e r n d e i n e A u s d e h n u n g e r f a h r e n h a t " ( e b d . ) . 
G r u n d l e g e n d e Veränderungen d e r L e h r l i n g s e i n r i c h t u n g e n räumlicher 
und o r g a n i s a t o r i s c h e r A r t f a n d e n i n den f o l g e n d e n J a h r e n i n Nürn-
b e r g n i c h t mehr s t a t t . 
M i t S i c h e r h e i t h a b e n d i e s e E i n r i c h t u n g e n i n d e r F o l g e z e i t b e i 
w e i t e r e n Lehrwerkstattsgründungen a l s V o r b i l d g e d i e n t : Nachdem i m 
J a h r e 1903 d i e Elektrizitäts-Aktiengesellschaft v o r m a l s S c h u c k e r t 
& Co. i n d i e S i e m e n s - S c h u c k e r t - W e r k e übergegangen w a r , wurde a u c h 
i m B e r l i n e r Werk e i n e L e h r w e r k s t a t t gegründet. 
1) Wie d e r a r t i g e M o d i f i k a t i o n e n d e r V e r w e i l d a u e r i n d e r L e h r w e r k -
stätte z u erklären u n d z u b e w e r t e n s i n d , w urde i n d e r B e -
t r i e b s m o n o g r a p h i e über d a s M.A.N.-Werk A u g s b u r g b e h a n d e l t ; 
s . o . S. 1 0 5 , 106. 
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B e i d e r Übernahme d e s Nürnberger W e r k e s i n d i e S i e m e n s - S c h u c k e r t -
Werke äußerte e i n D i r e k t o r - i n h a l t l i c h n i c h t w e i t e r überlieferte 
- B e d e n k e n , d i e Lehrlingswerkstätte z u übernehmen; e r e m p f a h l , 
l e d i g l i c h d i e W e r k s c h u l e weiterzuführen. E n t g e g e n d i e s e n B e d e n k e n 
w u r d e a b e r v o n d e r F i r m e n l e i t u n g b e s c h l o s s e n , b e i d e I n s t i t u t e z u 
übernehmen (SAA 1 4 / L r 4 9 2 , D i e E n t w i c k l u n g ... 1 9 3 5 , S. 2 ) . 
A u f d i e E r f a h r u n g e n m i t den L e h r l i n g s e i n r i c h t u n g e n d e r S i e m e n s -
S c h u c k e r t - W e r k e k o n n t e fünf J a h r e später b e i S i e m e n s & H a l s k e z u r 
Lösung e i g e n e r P r o b l e m e b e t r i e b l i c h e r Q u a l i f i z i e r u n g zurückge-
g r i f f e n w e r d e n . D i e f o l g e n d e n K a p i t e l z e i g e n , i n w e l c h e n E t a p p e n 
b e i S i e m e n s & H a l s k e d i e E n t w i c k l u n g d e r L e h r l i n g s a u s b i l d u n g v o n 
dem " e r s t e n L e h r l i n g " ( 1 8 4 7 ) b i s zum A u f b a u e i n e r e i g e n e n " Z e n -
t r a l e n L e h r w e r k s t a t t " i m J a h r e 1908 v e r l i e f . 
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I I . R e k r u t i e r u n g s p o l i t i k u n d Produktionsverhältnisse b e i S i e m e n s 
& H a l s k e ( 1 8 7 0 - 1890) 
Nachdem W e r n e r S i e m e n s zusammen m i t J o h a n n G e o r g H a l s k e i m J a h r e 
1847 d i e " T e l e g r a f e n b a u a n s t a l t v o n S i e m e n s & H a l s k e " gegründet 
h a t t e , genügten am Ende d e s s e l b e n J a h r e s d r e i A r b e i t e r , um d i e 
a n f a l l e n d e n Aufträge z u e r l e d i g e n ( v . S i e m e n s 1 9 5 6 , S. 2 8 0 ) . 
D u r c h e i n e A n z e i g e i n d e r Königlich P r i v i l e g i e r t e n B e r l i n i s c h e n 
Z e i t u n g i s t überliefert, daß " H e r r M e c h a n i k u s H a l s k e " i n d e m s e l -
b e n J a h r e i n e n L e h r l i n g s u c h t e (SAA 1 4 / L r 4 9 2 ) . 
Ob u n d w i e v i e l L e h r l i n g e i n d e n f o l g e n d e n J a h r e n n a c h d e r F i r m e n -
gründung e i n g e s t e l l t w u r d e n , i s t n i c h t b e k a n n t . E r s t für d i e 7 0 e r 
J a h r e d e s v o r i g e n J a h r h u n d e r t s g i b t es e i n e R e i h e v o n H i n w e i s e n , 
d i e d e u t l i c h machen, daß S i e m e n s & H a l s k e i n d i e s e n J a h r e n b i s 
M i t t e d e r 8 0 e r J a h r e p r a k t i s c h k e i n e L e h r l i n g e a u s b i l d e t e : F a s t 
a l l e A n f r a g e n n a c h L e h r s t e l l e n i n d e n J a h r e n 1877 - 1886 w u r d e n 
v o n S i e m e n s & H a l s k e m i t dem a l l g e m e i n e n H i n w e i s a b g e w i e s e n , daß 
e i n e k l e i n e r e m e c h a n i s c h e W e r k s t a t t s i c h für d i e A u s b i l d u n g zum 
M e c h a n i k e r b e s s e r e i g n e a l s d i e F a b r i k . So s c h r e i b t W e r n e r S i e -
mens 1878 ( O r i g i n a l a b d r u c k s i e h e f o l g e n d e S e i t e ) : 
1) A n d e r s a l s S i g m u n d S c h u c k e r t h a t t e W e r n e r S i e m e n s s c h o n a l s 
J u g e n d l i c h e r für d i e "Gründung e i n e s Weltgeschäfts a l a F u g -
g e r " geschwärmt. So e n t s c h i e d e r s i c h für e i n q u a s i u n a u f h a l t -
sames Wachstum s e i n e r F i r m a , d a s z u d e r T r e n n u n g v o n H a l s k e 
führte, der a l s M e c h a n i k e r "künstlerisch, e m p f i n d s a m u n d s e h r 
i n d i v i d u e l l e i n g e s t e l l t " ( v . W e i h e r 1 9 7 0 , S. 48) d i e h a n d -
w e r k l i c h e Komponente i n d e r F i r m e n l e i t u n g verkörperte u n d i n 
d e r A u f b a u p h a s e e i n e n e n t s c h e i d e n d e n A n t e i l am E r f o l g d e r F i r -
ma h a t t e . 
M i t d e r T r e n n u n g v o n H a l s k e 1867 ( e b d . , S. 18) w a r a u c h d i e 
T r e n n u n g v o n e i n e r R e i h e v o n H a n d w e r k e r t r a d i t i o n e n v o l l z o g e n , 
d i e W e r n e r S i e m e n s a l s A b s o l v e n t d e r A r t i l l e r i e - u n d I n g e -
n i e u r s c h u l e i n B e r l i n n i c h t s o n a h e l a g e n w i e d e r E r f o l g s e i -
n e r n a t u r w i s s e n s c h a f t l i c h - t e c h n i s c h e n F o r s c h u n g . D i e V e r a n t -
w o r t l i c h k e i t für d i e b e r u f l i c h e B i l d u n g d e s N a c h w u c h s e s gehör-
t e z u j e n e n P u n k t e n , d i e i n n e r h a l b d e r a u f S e r i e n f e r t i g u n g und 
A k k o r d l o h n a b g e s t e l l t e n P r o d u k t i o n k e i n e n P l a t z h a t t e n . 
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" B e s s e r würden s i e t u n , I h r e n Sohn i n e i n e r k l e i n e r e n m e c h a n i -
s c h e n W e r k s t a t t a l s M e c h a n i k e r - L e h r l i n g e i n t r e t e n z u l a s s e n . 
T r e f f e n S i e e i n e n tüchtigen L e h r h e r r e n , so w i r d e r s c h n e l l e r , u n d 
i n d e r R e g e l a u c h w o h l b e s s e r a u s g e b i l d e t w e r d e n w i e b e i u n s ..." 
(SAA 1 4 / L r 4 9 2 , Geschäftskopierbuch N r . 88, 1 8 7 8 , B l . 8 9 2 ) . 1 5 
D i e s e F i r m e n p o l i t i k d e r e x p l i z i t e n A b l e h n u n g e i n e r L e h r l i n g s a u s -
b i l d u n g i n d e r I n d u s t r i e b l e i b t b i s 1885 unverändert b e s t e h e n . 
S i e kommt a u c h i n e i n e m V o r t r a g zum A u s d r u c k , d e n W e r n e r S i e m e n s 
1885 a u f e i n e r S i t z u n g d e s V e r e i n s z u r Förderung d e s G e w e r b e f l e i -
ßes h i e l t : 
" I c h h a l t e e s n i c h t für zweckmäßig, daß große F a b r i k e n s i c h m i t 
d e r e i g e n t l i c h e n L e h r l i n g s a u s b i l d u n g p r i n z i p i e l l beschäftigen, 
i c h h a l t e d i e s für f a l s c h u n d h a b e e s d a h e r i n m e i n e r F a -
b r i k v e r b o t e n . Es w i r d i n d e r s e l b e n k e i n H a n d w e r k s l e h r -
l i n g a u s g e b i l d e t ..." (SAA 1 4 / L r 492, D i e E n t w i c k l u n g ... 1 9 3 5 , 
S. 1 ) . 
"Wohl a b e r gebe i c h tüchtigen j u n g e n L e u t e n , v o n d e n e n i c h weiß, 
daß s i e g u t e A n l a g e n h a b e n u n d für d i e i c h i r g e n d e i n b e s o n d e r e s 
I n t e r e s s e h a b e , e i n e n Zuschuß, d a m i t s i e b e i e i n e m tüchtigen 
H a n d w e r k s m e i s t e r i n d i e L e h r e g e h e n u n d d e m s e l b e n L e h r g e l d z a h l e n 
können" ( e b d . ) . 
D i e benötigten F a c h a r b e i t e r k o n n t e n i n d e n 7 0 e r J a h r e s b i s M i t t e 
d e r 8 0 e r J a h r e vom A r b e i t s m a r k t r e k r u t i e r t w e r d e n : 
" A l s d i e e r s t e n größeren B e t r i e b e d e r B e r l i n e r M e t a l l i n d u s t r i e 
h e r a n w u c h s e n , kamen d i e L e u t e , d i e s i e b r a u c h t e n , z u m e i s t a u s dem 
Handwerk, d a s i h n e n e i n e ordnungsgemäße L e h r e m i t g e g e b e n h a t t e -
über d i e H e r a n b i l d u n g e i n e s g e e i g n e t e n N a c h w u c h s e s b r a u c h t e n s i c h 
d i e B e t r i e b e zunächst n i c h t den K o p f z u z e r b r e c h e n . Natürlich wä-
r e d a s ortsansässige H a n d w e r k e r t u m b a l d n i c h t mehr i n d e r L a g e 
g e w e s e n , d i e s e n Nachwuchs z u l i e f e r n , a b e r e s kamen j a g a r v i e l e 
H a n d w e r k s b u r s c h e n a u f i h r e r W a n d e r s c h a f t i n d i e H a u p t s t a d t , wo 
s i e i n d e r a u f s t r e b e n d e n I n d u s t r i e A r b e i t s u c h t e n u n d f a n d e n , u n d 
1) I n w e i t e r e n B r i e f e n heißt e s : 
" W i r w o l l e n a u c h n i c h t u n t e r l a s s e n , d a r a u f g a n z b e s o n d e r s a u f -
merksam z u machen ( . . . ) , daß d e r b e t r e f f e n d e j u n g e Mann i n e i -
n e r k l e i n e r e n m e c h a n i s c h e n W e r k s t a t t b e s s e r e G e l e g e n h e i t f i n -
d e n dürfte, s i c h a l s tüchtiger M e c h a n i k e r a u s z u b i l d e n w i e b e i 
u n s " ( e b d . , Geschäftskopierbuch N r . 8 0 , 1 8 7 7 , B l . 7 9 2 ) . 
"Wenn I h r Sohn e i n tüchtiger M e c h a n i k e r w e r d e n s o l l , s o können 
w i r I h n e n n u r a n r a t e n , d e n s e l b e n i n e i n e r k l e i n e r e n M e c h a n i -
k e r - W e r k s t a t t a l s L e h r l i n g u n t e r z u b r i n g e n " ( e b d . , Geschäftsko-
p i e r b u c h N r . 9 3 , 1 8 7 9 ) . 
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e i n großer- T e i l von ihnen wurde h i e r seßhaft und a k k l i m a t i s i e r t e 
s i c h i n B e r l i n , so daß zunächst noch der Bedarf an g e s c h i c k t e n 
Händen gedeckt werden konnte" (G. Siemens 1961, S. 16). 
Auf d i e große Zahl der damaligen Wandergesellen 1 ) w i r k t e d i e auf-
blühende I n d u s t r i e B e r l i n s wie e i n Magnet. Auch Sigmund Schuk-
k e r t a r b e i t e t e i n s e i n e r W a n d e r g e s e l l e n z e i t b e i Siemens & Halske, 
bevor e r nach Amerika zur Firma Edison g i n g . Durch d i e günstige 
A r b e i t s m a r k t l a g e t r a t e n Q u a l i f i k a t i o n s p r o b l e m e p r a k t i s c h n i c h t 
auf. Unter d i e s e n Umständen h a t t e d i e L e h r l i n g s a u s b i l d u n g a l s 
M i t t e l zur Nachwuchssicherung für Siemens & Halske k e i n e Bedeu-
tung. D i e s e Aussage s t e h t n i c h t im Widerspruch zu den dennoch i n 
der Beschäftigtenstatistik und den Dokumenten erscheinenden Lehr-
l i n g e n . Denn b e i den wenigen "handwerklichen" L e h r l i n g e n , d i e i n 
d i e s e n J a h ren im B e t r i e b a u s g e b i l d e t wurden, h a n d e l t e es s i c h o f -
fenbar um J u g e n d l i c h e gehobener Stände, deren Status eher dem e i -
nes Volontärs g l i c h . Die e b e n f a l l s e i n g e s t e l l t e n " F a b r i k l e h r l i n -
ge" waren j u g e n d l i c h e A r b e i t e r , d i e mit den h e u t i g e n J u n g a r b e i -
t e r n v e r g l e i c h b a r s i n d . 
1. Q u a l i f i z i e r u n g s b e d i n g u n g e n i n der P r o d u k t i o n und d i e U n t e r -
scheidung von " F a b r i k l e h r l i n g e n " und handwerklichen L e h r l i n g e n 
Die e x p l i z i t e Ablehnung e i n e r eigenen L e h r l i n g s a u s b i l d u n g i s t 
auch auf d i e schon i n den 50er Jahren e i n s e t z e n d e V e r s c h l e c h t e -
rung der Q u a l i f i z i e r u n g s b e d i n g u n g e n i n der P r o d u k t i o n zurückzu-
führen. 
Während es vor 1855 noch mehrere "Arbeitssäle" gegeben h a t t e , d i e 
e i g e n t l i c h " e i n e , wenn auch räumlich z e r l e g t e , mechanische Werk-
s t a t t " d a r s t e l l t e n , " i n der überall Telegraphenapparate, R e l a i s , 
Galvanoskope usw. g e f e r t i g t wurden" (Kocka 1969, S. 69 f . ) , r i c h -
t e t e man um 1855 e i n "Regulierzimmer" e i n , zu dessen Aufgabenbe-
1) Die Handwerksburschen waren e r s t , nachdem s i e durch j a h r e l a n g e 
Wanderschaft i h r e i n der Lehre erworbenen F e r t i g k e i t e n , i h r 
Wissen und i h r e Haltung vervollkommnet, g e f e s t i g t und e r p r o b t 
h a t t e n , a l s achtbare Zunftgenossen anerkannt. 
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r e i c h n e b e n d e r J u s t i e r u n g d e r f e r t i g e n A p p a r a t e b a l d a u c h d a s 
M o n t i e r e n v o n T e i l e n zählte. Um d i e s e l b e Z e i t e n t s t a n d e i n " E x -
p e r i m e n t i e r z i m m e r " , d a s später zum L a b o r w u r d e . " E r s t m a l i g b e g a n n 
man a l s o , g e w i s s e a r b e i t s v o r b e r e i t e n d e Arbeitsgänge a b z u s p a l t e n 
u n d z u z e n t r a l i s i e r e n " ( e b d . , S. 7 1 ) . 
S e r i e n f e r t i g u n g u n d A k k o r d l o h n w a r e n 18 5 7 w e i t e s t g e h e n d e i n g e -
führt ( v . W e i h e r 1 9 7 0 , S. 4 8 ) . N a c h 1870 s e t z t e e i n e zunehmende 
M a s c h i n i s i e r u n g d e r P r o d u k t i o n e i n : A u f A n r e g u n g d e s B e r l i n e r F a -
b r i k a n t e n L u d w i g Loewe, d e r s e i t 18 70 Nähmaschinen u n d W a f f e n s e -
rienmäßig n a c h a m e r i k a n i s c h e m V o r b i l d h e r s t e l l t e , k a u f t e S i e m e n s 
& H a l s k e 1871/72 z w e i s c h w e r e u n d s e c h s l e i c h t e Fräsmaschinen, 
v i e r m e h r s p i n d e l i g e B o h r m a s c h i n e n u n d m e h r e r e H o b e l m a s c h i n e n i n 
d e n USA ( K o c k a 1 9 6 9 , S. 1 2 5 ) . D u r c h d i e f o r t s c h r e i t e n d e A r b e i t s -
t e i l u n g u n d M a s c h i n i s i e r u n g veränderte s i c h d i e A r b e i t s p l a t z -
s t r u k t u r . E s nahmen d i e j e n i g e n Arbeitsvorgänge z u , " d i e e i n j u n -
g e r , n i c h t h a n d w e r k l i c h g e l e r n t e r , s o n d e r n i n k u r z e r Z e i t a n g e -
l e r n t e r A r b e i t e r e b e n s o g u t o d e r b e s s e r vollführen k o n n t e " ( e b d . , 
S. 1 2 6 ) a l s d i e a l t e n " I n d u s t r i e h a n d w e r k e r " . 
D i e n o t w e n d i g e n V o r a u s s e t z u n g e n für d i e Durchführung primärer b e -
r u f l i c h e r Q u a l i f i z i e r u n g s p r o z e s s e ( z . B . g a n z h e i t l i c h e r P r o d u k -
tionsprozeß, M e i s t e r a l s W i s s e n s v e r m i t t l e r ) w a r e n u n t e r d i e s e n 
B e d i n g u n g e n n i c h t mehr g e g e b e n . V e r s c h i e d e n e B r i e f e v o n führenden 
V e r t r e t e r n d e r F i r m a (W. S i e m e n s , F r o m h o l z , H a a s e , v o n H e f n e r - A l -
t e n e c k , F r i s c h e n , V o g e l ) g e b e n H i n w e i s e a u f d i e v e r s c h l e c h t e r t e n 
Q u a l i f i z i e r u n g s b e d i n g u n g e n i n d e r P r o d u k t i o n . Z a h l r e i c h e L e h r -
s t e l l e n b e w e r b e r e r h i e l t e n i n den J a h r e n 1877 b i s 1886 a u s d i e s e m 
G r u n d e a b l e h n e n d e B e s c h e i d e , i n d e n e n u . a . a u f d i e E i n s e i t i g -
1) SAA 1 4 / L r 4 9 2 , B r i e f e a u s den Geschäftskopierbüchern v o n 1877 
b i s 1 8 8 6. 
D i e A n t w o r t s c h r e i b e n r i c h t e t e n s i c h v o r w i e g e n d a n Angehörige 
g e h o b e n e r Bevölkerungsschichten, d i e d i e u n t e r z e i c h n u n g s b e f u g -
t e n F i r m e n v e r t r e t e r i n g e w i s s e r W e i s e a l s i h r e s g l e i c h e n a n s a -
h e n , d e n e n s i e v o n e i n e m D a s e i n a l s F a b r i k a r b e i t e r m i t N a c h -
d r u c k a b r i e t e n . S o m i t w a r e n i h n e n d i e N a c h t e i l e d e r F a b r i k a r -
b e i t ( D i s z i p l i n i e r u n g d u r c h M a s c h i n e n , R o u t i n i s i e r u n g d e r A r -
b e i t , F r e m d b e s t i m m t h e i t , l e i c h t e r e E r s e t z b a r k e i t usw.) b e -
k a n n t , a u c h wenn s i e s i e n i c h t i m e i n z e l n e n anführten. 
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k e i t d e r Ausbildungsmöglichkeiten u n d d i e Betriebsgröße h i n g e w i e -
s e n w u r d e : 
" D u r c h d e n E i n t r i t t a l s L e h r l i n g i n u n s e r e F a b r i k (würde) I h r 
Sohn s e i n e n Zweck n i c h t e r r e i c h e n , w e i l d i e A u s b i l d u n g u n s e r e r 
F a b r i k l e h r l i n g e n u r e i n e e i n s e i t i g e s e i n k a n n " (SAA 1 4 / L r 4 9 2 , 
Geschäftskopierbuch N r . 97 , 1 8 7 9 , B l . 5 4 1 ) . 1 } 
" I n V e r a n l a s s u n g I h r e r w e r t e n Z u s c h r i f t (...) b e e h r e i c h m i c h , 
I h n e n e r g e b e n s t m i t z u t e i l e n , daß i n u n s e r e r F a b r i k k e i n e L e h r l i n -
ge e i n g e s t e l l t w e r d e n , da es b e i u n s e r e m a u s g e d e h n t e n B e t r i e b e 
n i c h t möglich s e i n würde, L e h r l i n g e e n t s p r e c h e n d z u b e a u f s i c h t i -
g e n u n d z u u n t e r w e i s e n " ( e b d . , Geschäftskopierbuch N r . 1 3 9 , 1 8 8 3 , 
B l . 4 4 7 ) . 
" W i r (nehmen) p r i n z i p i e l l w e d e r L e h r l i n g e n o c h Volontäre b e i uns 
a u f (...) d a s i c h u n s e r großer F a b r i k b e t r i e b z u d e r e n A u s b i l d u n g 
n i c h t e i g n e t " ( e b d . , Geschäftskopierbuch N r . 1 8 6 , 1 8 8 6 , B l . 6 0 0 ) . 
M i t d e r Größe d e s B e t r i e b s w a r i n e r s t e r L i n i e d i e hohe Beschäf-
t i g t e n z a h l i n n e r h a l b d e r P r o d u k t i o n a n g e s p r o c h e n , d i e i m V e r -
g l e i c h z u den beschäftigten M e i s t e r n überproportional g e s t i e g e n 
w a r . 1860 s t a n d e n e i n e m M e i s t e r n o c h 30 A r b e i t e r gegenüber ( K o c k a 
1 9 6 9 , S. 7 3 ) . 1890 u n t e r s t a n d e n e i n e m M e i s t e r 100 A r b e i t e r ( e b d . , 
S. 2 2 9 ) . D i e s e Betriebsgröße führte z u e i n e r E n t w i c k l u n g , d i e den 
M e i s t e r n K o m p e t e n z e n b e i d e r R e g e l u n g d e r Arbeitsverhältnisse 
e n t z o g u n d e s i h n e n unmöglich m a c h t e , i h r e ursprüngliche a l l e i n i -
ge Zuständigkeit für d i e L e h r l i n g s a u s b i l d u n g w a hrzunehmen. 
E i n w e i t e r e s I n d i z für d i e V e r s c h l e c h t e r u n g d e r Q u a l i f i z i e r u n g s -
b e d i n g u n g e n i n d e r P r o d u k t i o n i s t a u c h d i e E x i s t e n z e i n e r G r u p p e 
j u g e n d l i c h e r A r b e i t e r , d i e a l s " F a b r i k l e h r l i n g e " b e z e i c h n e t wur-
d e n . S i e e r h i e l t e n z u U n r e c h t d e n Namen L e h r l i n g e , d a s i e i n d e r 
P r o d u k t i o n a r b e i t e t e n u n d an k e i n e r regulären L e h r l i n g s a u s b i l d u n g 
t e i l n a h m e n . D i e s e A r t d e r Beschäftigung J u g e n d l i c h e r w a r z u dama-
l i g e r Z e i t w e i t v e r b r e i t e t . " S o g e n a n n t e L e h r l i n g e nahmen d i e F a -
b r i k e n f r e i l i c h v o n j e h e r a n . S i e a b e r w a r e n k e i n e a n d e r e n a l s 
d i e j e n i g e n , d i e w i r h e u t e j u g e n d l i c h e A r b e i t e r n e n n e n , v o n d e n e n 
s i e a u c h , w i e e s aus den ' A m t l i c h e n M i t t e i l u n g e n d e r m i t d e r A u f -
s i c h t d e r F a b r i k e n b e t r a u t e n Beamten' u n d den J a h r e s b e r i c h t e n d e r 
1) H e r v o r h e b u n g e n d u r c h d. V e r f . 
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'Königlich Preußischen R e g i e r u n g s - u n d Gewerberäte' h e r v o r g e h t , 
kaum g e s o n d e r t w u r d e n " (Tollkühn 1 9 2 6 , S. 4 ) . B e i S i e m e n s wurden 
d i e " F a b r i k l e h r l i n g e " e r s t m a l s i n e i n e m S c h r e i b e n a u s dem J a h r e 
18 77 erwähnt: 
"Wir w o l l e n a u c h n i c h t u n t e r l a s s e n , d a r a u f g a n z b e s o n d e r s a u f m e r k -
sam z u machen, daß w i r i n u n s e r e n Werkstätten F a b r i k l e h r l i n g e 
a u s b i l d e n können ..." (SAA 1 4 / L r 4 9 2 , Geschäftskopierbuch N r . 8 0 , 
1 8 7 7 , B l . 7 9 2 ) . 
Daß e s s i c h h i e r b e i n i c h t um e i n e reguläre L e h r l i n g s a u s b i l d u n g 
h a n d e l t e , g e h t a u s e i n e m B r i e f v o n 1879 und e i n e m w e i t e r e n 
S c h r e i b e n a u s dem J a h r 18 8 6 h e r v o r , i n dem d i e F a b r i k l e h r l i n g e 
l e t z t m a l s u r k u n d l i c h erwähnt w e r d e n : 
"... b e n a c h r i c h t i g e n w i r S i e e r g e b e n s t , daß w i r a l l e r d i n g s F a -
b r i k l e h r l i n g e e i n s t e l l e n , d e n e n w i r z u r a l l g e m e i n e n A u s b i l d u n g 
a l s M e c h a n i k e r a b e r k e i n e G e l e g e n h e i t g e b e n können ..." (SAA 14/ 
L r 4 9 2 , Geschäftskopierbuch N r . 9 3 , 1 8 7 9 , B l . 4 2 ) . 
" S i e würden übrigens a u c h b e i u n s I h r e n Zweck n i c h t e r r e i c h e n , d a 
i n e i n e r F a b r i k , w i e d e r u n s r i g e n , n u r e i n e A u s b i l d u n g a l s F a -
b r i k a r b e i t e r z u e r l a n g e n i s t , während I h n e n d o c h d a r u m z u t u n 
s e i n müßte, s i c h zum M e c h a n i k e r a u s z u b i l d e n " ( e b d . , Geschäftsko-
p i e r b u c h N r . 1 8 3 , 1 8 8 6 , B l . 2 6 0 ) . 
D i e " F a b r i k l e h r l i n g e " w u r d e n n i c h t a l s G e s e l l e n , s o n d e r n a l s a n -
g e l e r n t e A r b e i t e r e i n g e s e t z t . S i e v e r p f l i c h t e t e n s i c h z w a r z u e i -
n e r vierjährigen " L e h r z e i t " ( e b d . , Geschäftskopierbuch N r . 84, 
1) 
1 8 7 8 , B l . 853) , e r h i e l t e n a b e r v o n A n f a n g a n e i n e n jährlich 
s i c h s t e i g e r n d e n L o h n (SAA 1 4 / L r 4 9 2 , D i e E n t w i c k l u n g ... 1 9 3 5 , 
S. 2 ) 2 ) . 
W i e v i e l e " F a b r i k l e h r l i n g e " i m L a u f e d e r J a h r e b e i S i e m e n s & H a l s -
k e e i n g e s t e l l t w u r d e n , i s t n i c h t b e k a n n t . W e r n e r S i e m e n s s e l b s t 
1) D i e s w i r d e i n e d e r B e d i n g u n g e n z u r Aufnahme v o n F a b r i k l e h r l i n -
g e n g e w e sen s e i n , d i e W e r n e r S i e m e n s i n e i n e m S c h r e i b e n v o n 
1878 (Geschäftskopierbuch N r . 8 8 , B l . 892) erwähnt, ohne a b e r 
nähere Ausführungen darüber z u machen. 
2) Das wöchentliche K o s t g e l d b e t r u g a n f a n g s RM 4,50, später b i s 
z u RM 9,00 (Geschäftskopierbuch N r . 84 , 1878 , B l . 8 5 3 ) . Im 
V e r g l e i c h d a z u b e t r u g d e r d u r c h s c h n i t t l i c h e W o c h e n l o h n e i n e s 
G e h i l f e n RM 1 9 , 4 4 , e i n e s A r b e i t e r s RM 16,20 ( K o c k a 1 9 6 9 , S. 
211) . 
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b e m e r k t 1885 d a z u , daß e s s i c h um e i n e " a l t e E i n r i c h t u n g " h a n d e -
l e , d i e immer a u f e i n e k l e i n e A n z a h l beschränkt w a r . D i e s e A u s s a -
ge unterstützt a u c h e i n B r i e f a u s dem J a h r e 1 8 7 8 , a u s dem h e r v o r -
g e h t , daß über e i n e b e s t i m m t e Z a h l h i n a u s k e i n e " F a b r i k l e h r l i n g e " 
1) 
aufgenommen w u r d e n . T r o t z d e s zunehmenden B e d a r f s a n a n g e l e r n -
t e n Arbeitskräften w a r e n d i e " F a b r i k l e h r l i n g e " a l s o e i n e z a h l e n -
mäßig n i c h t n e n n e n s w e r t e E i n r i c h t u n g d e r R e k r u t i e r u n g a n g e l e r n t e r 
F a c h a r b e i t e r . D i e i n d e n d a r a u f f o l g e n d e n J a h r e n s t a r k a n s t e i g e n d e 
Z a h l d e r beschäftigten F r a u e n - b i s a u f 30 % d e r G e s a m t b e l e g -
2) 
s c h a f t i m J a h r 1896 - macht d e u t l i c h , daß für e i n e n Großteil 
3) 
d e r Angelernten-Arbeitsplätze a n d e r e Rekrutierungsmöglichkeiten 
b e s t a n d e n . D i e E i n r i c h t u n g d e r " F a b r i k l e h r l i n g e " b o t i n d i e s e r 
P e r s o n a l s i t u a t i o n a u c h G e l e g e n h e i t , d i e Loyalität d e r v o r h a n d e n e n 
A r b e i t e r z u erhöhen: Denn es h a n d e l t e s i c h b e i den " F a b r i k l e h r -
l i n g e n " v o r w i e g e n d um Söhne v o n F a b r i k a r b e i t e r n , d e n e n d i e n o t -
w e n d i g e n M i t t e l f e h l t e n , d i e K o s t e n für e i n e h a n d w e r k l i c h e L e h r e 
s e l b s t z u t r a g e n . Für d i e F i r m a w a r e s d a b e i v o n V o r t e i l , daß j u -
g e n d l i c h e , volleistungsfähige u n d b i l l i g e Arbeitskräfte i n d i e 
F a b r i k kamen. 
W i e e i n W i d e r s p r u c h z u d e r b e s c h r i e b e n e n R e k r u t i e r u n g s p o l i t i k d e r 
F i r m a S i e m e n s & H a l s k e u n d d e r e x p l i z i t e n A b l e h n u n g d e r b e t r i e b s -
e i g e n e n L e h r l i n g s a u s b i l d u n g mögen d i e h a n d w e r k l i c h e n L e h r l i n g e 
e r s c h e i n e n , d i e i n v e r s c h i e d e n e n S t a t i s t i k e n n a c h 1870 a u f t r e t e n . 
So w u r d e n dem F a c h v e r e i n B e r l i n e r M e c h a n i k e r u n d O p t i k e r b e i e i -
n e r U m f r a g e i m J a h r e 1878 13 L e h r l i n g e ( s e i t 1875) b e i c a . 730 
G e s e l l e n d e r einschlägigen F a c h r i c h t u n g e n - 124 M e c h a n i k e r g e h i l -
1) " Z u r Z e i t i s t übrigens k e i n P l a t z f r e i " (SAA 1 4 / L r 4 9 2 , Ge-
schäftskopierbuch N r . 84, 1878, B l . 8 5 3 ) . 
2) " D i e große L o h n d i f f e r e n z z w i s c h e n F r a u e n und Männern (Anm.: 
9,18 M a r k z u 16,20 Mark p r o W o c h e ) , d i e v e r m u t l i c h i n d i e s e r 
Höhe n i c h t a u s r e a l e n L e i s t u n g s u n t e r s c h i e d e n , s o n d e r n z u g l e i c h 
a u s a l l g e m e i n e n V o r s t e l l u n g e n über F r a u e n , i h r e R o l l e i m A r -
beitsprozeß und i h r e Bedürfnisse r e s u l t i e r t e u n d d i e z u r A u s -
b e u t u n g w e i b l i c h e r A r b e i t s k r a f t m i t g e r i n g e n K o s t e n g e n u t z t 
w e r d e n k o n n t e , b e d e u t e t e e i n e n großen A n r e i z , F r a u e n i n d e r 
P r o d u k t i o n e i n z u s t e l l e n " ( K o c k a 1 9 6 9 , S. 2 1 2 ) . 
3) F r a u e n w a r e n w e i t g e h e n d i n d e r S p i n n e r e i , L a c k i e r e r e i , W i c k e -
l e i und E l e m e n t e - A b t e i l u n g , ab 1898 i n z w e i n e u e n Sälen für 
S t a n z - und N i e t a r b e i t e n beschäftigt ( e b d . , S. 335 f . ) . 
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f e n u n d c a . 600 U h r m a c h e r , S c h l o s s e r , M a s c h i n e n b a u e r , T i s c h l e r , 
S c h m i e d e usw. - g e m e l d e t . D i e L e h r l i n g s z a h l änderte s i c h a u c h b i s 
1885 n o c h n i c h t , w i e e i n e A u s k u n f t für d i e G e w e r b e s t a t i s t i k a u s 
d i e s e m J a h r z e i g t (SAA 1 4 / L r 4 9 2 ) . D i e g e r i n g e D u r c h s c h n i t t s z a h l 
v o n c a . v i e r L e h r l i n g s e i n s t e l l u n g e n p r o J a h r macht a l l e r d i n g s 
d e u t l i c h , daß d i e h a n d w e r k l i c h e n L e h r l i n g e i n d e r G e s a m t b e l e g -
s c h a f t v o n über 1000 Beschäftigten ( K o c k a 1 9 6 9 , S. 563) e i n e s e l -
t e n e Ausnahme w a r e n . E n t s p r e c h e n d d e n v e r s c h l e c h t e r t e n Q u a l i f i -
z i e r u n g s b e d i n g u n g e n i n d e r P r o d u k t i o n nahmen s i e i m V e r g l e i c h z u 
den " F a b r i k l e h r l i n g e n " , d i e i n d e r P r o d u k t i o n a r b e i t e t e n , e i n e 
S o n d e r s t e l l u n g e i n . 
D i e s e S o n d e r s t e l l u n g d e r h a n d w e r k l i c h e n L e h r l i n g e b e s c h r e i b t e i n 
O b e r i n g e n i e u r d e r S i e m e n s - S c h u c k e r t - W e r k e i n s e i n e n E r i n n e r u n g s -
blättern aus d e r J u g e n d z e i t d e r E l e k t r o t e c h n i k , d e r i m J a h r e 1870 
s e i n e L a u f b a h n a l s a n g e b l i c h e r s t e r L e h r l i n g i m H a u s e S i e m e n s & 
H a l s k e b e g a n n ( M e y e r 1 9 2 0 , S. 1 ) . S e i n e Aufnahme h a t t e e r h a u p t -
sächlich persönlichen B e z i e h u n g e n z u v e r d a n k e n , "denn v o r meinem 
E i n t r i t t w a r e n L e h r l i n g e b e i S i e m e n s & H a l s k e n o c h n i c h t angenom-
men w o r d e n " ( e b d . , S. 4 ) . E r l e r n t e i n d e r D r e h e r e i , U h r m a c h e r -
w e r k s t a t t u n d M e c h a n i k e r w e r k s t a t t für Meßinstrumente u n d l e g t e 
n a c h e i n e r L e h r z e i t v o n n u r 2 1/2 J a h r e n d i e Gehilfenprüfung 
1) 
a b . S e i n e P r i v i l e g i e r u n g z e i g t e s i c h a u c h n a c h B e e n d i g u n g d e r 
L e h r z e i t während s e i n e r militärischen D i e n s t p f l i c h t , a l s e r i n 
s e i n e n d i e n s t f r e i e n S t u n d e n dem W e r k s t a t t d i r e k t o r b e i d e r H e r -
s t e l l u n g v o n V e r s u c h s a p p a r a t e n b e h i l f l i c h w a r , d i e g e h e i m g e h a l t e n 
w e r d e n s o l l t e n , a n denen d a h e r n u r s o n n t a g s u n d i n d e r Z e i t n a c h 
F e i e r a b e n d g e a r b e i t e t w urde ( e b d . ) . 
D i e P r i n z i p i e n d e r L e h r l i n g s a u s b i l d u n g s c h e i n e n s i e h b e i d e n we-
n i g e n L e h r l i n g e n d e r 7 0 e r u n d 8 0 e r J a h r e n i c h t v o n J e n e n im Hand-
w e r k u n t e r s c h i e d e n z u h a b e n . Wie i n d e r ständischen H a n d w e r k e r e r -
z i e h u n g w a r e n s i e o f f e n b a r e i n e m L e h r h e r r n unterstellt, d e r s i e 
i n d i e G r u n d l a g e n d e s Handwerks einführte. H i e r h a t t e n d i e L e h r -
1) D i e M e c h a n i k e r l e h r e d a u e r t e d a m a l s i n der R e g e l 4 - 5 J a h r e . 
Der L o h n s a t z im l e t z t e n L e h r j a h r b e t r u g wöchentlich 3 T a l e r 
( M e y e r 1 9 2 0 , S. 1 ) . Akkordlöhner v e r d i e n t e n im V e r g l e i c h d a z u 
8 b i s 9 T a l e r p r o Woche ( K o c k a 1 9 6 9 , S. 6 8 ) . 
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l i n g e außerdem d e n V o r t e i l , i n v e r s c h i e d e n e n b e r u f l i c h e n F a c h -
r i c h t u n g e n ( D r e h e r , M e c h a n i k e r ) u n d a u f dem n e u e s t e n S t a n d d e r 
t e c h n i s c h e n E n t w i c k l u n g a u s g e b i l d e t z u w e r d e n . I n f o r m a t i o n e n über 
den späteren Werdegang d i e s e r L e h r l i n g e w a r e n i n dem v o r g e f u n d e -
n e n M a t e r i a l n i c h t v o r h a n d e n . Es k a n n a b e r a u s g e s c h l o s s e n w e r d e n , 
daß d i e w e n i g e n L e h r l i n g e d e r D e c k u n g d e s e i g e n e n F a c h a r b e i t e r b e -
d a r f s d i e n e n s o l l t e n . A u s i h n e n s c h e i n e n v i e l m e h r d i e späteren 
Werkstattführer, I n g e n i e u r e u n d O b e r i n g e n i e u r e h e r v o r g e g a n g e n z u 
s e i n . D i e A u s b i l d u n g d e r h a n d w e r k l i c h e n L e h r l i n g e f a n d s o m i t i n 
e r s t e r L i n i e s t a t t , um Führungskräfte h e r a n z u b i l d e n . Da d i e s e r 
B e d a r f zahlenmäßig g e r i n g w a r u n d d i e M a s s e d e r Arbeitskräfte v o n 
außen r e k r u t i e r t w u r d e , k o n n t e d i e A n z a h l d e r h a n d w e r k l i c h e n 
L e h r l i n g e s o e r s t a u n l i c h g e r i n g s e i n . 
2. A u f t r e t e n v o n Q u a l i f i k a t i o n s p r o b l e m e n u n d V e r s u c h e m i t " b e -
s o n d e r t e n " Q u a l i f i z i e r u n g s p r o z e s s e n ( a b 1891) 
D i e f i r m e n p o l i t i s c h e P o s i t i o n d e r A b l e h n u n g b e t r i e b s e i g e n e r L e h r -
l i n g s a u s b i l d u n g w a n d e l t e s i c h g e g e n Ende d e r 8 0 e r J a h r e , a l s i n -
n e r h a l b v o n n u r z w e i J a h r e n ( 1 8 8 7 - 1 8 8 9 ) über 700 Beschäftigte -
mehr a l s i n s g e s a m t i n den zurückliegenden z e h n J a h r e n ( 1 8 7 7 b i s 
1) 
18 8 7 : Zunahme um 661 Beschäftigte) - e i n g e s t e l l t w u r d e n . B e i 
d e r n o c h m a l i g e n A u f s t o c k u n g d e s P e r s o n a l s i m J a h r e 1890 um w e i t e -
r e c a . 600 a u f über 2.700 Beschäftigte wurde e i n e r h e b l i c h e r Man-
g e l a n q u a l i f i z i e r t e n Arbeitskräften spürbar: 
" D e r b e d e u t e n d e A u f s c h w u n g d e r e i n z e l n e n Z w e i g e d e r E l e k t r o t e c h -
n i k z e i t i g t e Ende d e r 8 0 e r J a h r e des v o r i g e n J a h r h u n d e r t s e i n e n 
fühlbaren M a n g e l an M e c h a n i k e r n u n d s o n s t i g e n g u t g e s c h u l t e n A r -
beitskräften" (SAA 1 4 / L g 9 9 9 , J a h r e s b e r i c h t ... 1 9 1 2 / 1 9 1 3 , S. 3 ) . 
D i e w a c h s e n d e n S c h w i e r i g k e i t e n , zahlenmäßig genügend F a c h a r b e i t e r 
vom A r b e i t s m a r k t z u r e k r u t i e r e n , u n d d i e g l e i c h z e i t i g e Unmöglich-
k e i t , a u f e i n e n b e s t i m m t e n F a c h a r b e i t e r a n t e i l a n d e r G e s a m t a r b e i -
t e r s c h a f t z u v e r z i c h t e n , g a b e n v e r s c h i e d e n e F i r m e n m i t g l i e d e r a l s 
1) B e l e g s c h a f t s z a h l e n d e r S i e m e n s - F i r m e n 1848 - 1918 s. Anh a n g 
S. 212. 
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e i n e n H a u p t g r u n d dafür a n , daß d i e I n d u s t r i e für i h r e n Nachwuchs 
s e l b s t s o r g e n mußte. D i e H a n d w e r k s b e t r i e b e k o n n t e n a l s A l l e i n a u s -
1) 
b i l d e n d e d e n B e d a r f d e r I n d u s t r i e b e i w e i t e m n i c h t mehr d e c k e n . 
Vom S t a a t , d e r i n s e i n e n e l e m e n t a r e n B i l d u n g s e i n r i c h t u n g e n h i n t e r 
d e n E r w a r t u n g e n d e r I n d u s t r i e zurückblieb, war k e i n e H i l f e z u e r -
w a r t e n . 
I n s b e s o n d e r e d i e i n d e r V e r g a n g e n h e i t geübte R e k r u t i e r u n g s p o l i t i k 
d e r I n d u s t r i e b e t r i e b e u n d d e r s t a a t l i c h e n B e t r i e b e h a t t e z u d i e -
s e r Z w a n g s l a g e geführt: 
Zum e i n e n h a t t e n s i c h manche Großbetriebe w e n i g um den Nachwuchs 
v o n g e e i g n e t e n Arbeitskräften g e s o r g t , d a s i e u n t e r a n d erem 
g l a u b t e n , "daß i n n i c h t z u f e r n e r Z e i t i n e i n e m F a b r i k b e t r i e b e 
k e i n e V e r w e n d u n g s e i n würde für g e l e r n t e A r b e i t e r , daß v i e l m e h r 
d i e M a s c h i n e d i e bewußt s c h a f f e n d e Tätigkeit d e s g e s c h i c k t e n Hand-
2 ) 
w e r k e r s e n t b e h r l i c h machen würde" ( v . V o s s 1 9 1 1 , S. 1 ) . Zum a n -
d e r e n h a t t e man s i c h i n s b e s o n d e r e i n den I n d u s t r i e z e n t r e n d a r a n 
gewöhnt, m i t ortsansässigen G e s e l l e n u n d W a n d e r g e s e l l e n i n a u s -
r e i c h e n d e n Mengen r e c h n e n z u können. 
Außerdem h a t t e n a u c h s t a a t l i c h e Behörden e i n e n h o h e n B e d a r f a n 
F a c h a r b e i t e r n i n den einschlägigen F a c h r i c h t u n g e n ( b e s o n d e r s a n 
M e c h a n i k e r n u n d S c h l o s s e r n ) u n d t r a t e n a l s b e m e r k e n s w e r t e K o n k u r -
r e n t e n a u f dem A r b e i t s m a r k t a u f . So w a r e n e s v o r a l l e m d i e s t a a t -
l i c h e n P o s t - u n d Telegraphenbehörden, d i e d e r p r i v a t e n E l e k t r o i n -
1) "Da es nun d i e M a s c h i n e für v i e l e Z w e i g e d e r T e c h n i k d u r c h a u s 
n i c h t v e r m o c h t e , d i e Hand d e s g e s c h i c k t e n A r b e i t e r s e n t b e h r -
l i c h z u machen, d a v i e l m e h r d i e I n d u s t r i e i n s t e t i g s t e i g e n d e m 
Maße g e l e r n t e A r b e i t e r b r a u c h t , s o i s t e s k l a r , daß d a s Hand-
w e r k a l l e i n zahlenmäßig b e i w e i t e m n i c h t i n d e r Lage s e i n 
k a n n , d en B e d a r f d e r I n d u s t r i e z u d e c k e n " ( v . V o s s 1 9 1 1 , S. 1 ) . 
2) Daß d i e s e E i n s t e l l u n g a u c h i n den 3 0 e r J a h r e n n o c h v e r b r e i t e t 
w a r - u n d d e s h a l b e i n e r K o r r e k t u r b e d u r f t e - z e i g t e i n S c h r i f t -
stück v o n 1933: 
" D i e B e h a u p t u n g , daß a u c h d i e I n d u s t r i e a u f h a n d w e r k l i c h e Fä-
h i g k e i t e n n i c h t v e r z i c h t e n k a n n , e r s c h e i n t v i e l l e i c h t manchem 
L e s e r unglaubwürdig, d a e r m e i n t , daß d e r Großbetrieb a l l e s am 
' l a u f e n d e n Band' h e r s t e l l t , a n dem j e d e r s t e t s d i e g l e i c h e n 
H a n d g r i f f e z u t u n h a t " ( S A A / L r 4 9 2 , L e h r l i n g s a u s b i l d u n g ... 
19 3 3 , S. 1 ) . 
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d u s t r i e u n d dem Gewerbe Arbeitskräfte e n t z o g e n , ohne s e l b s t für 
d i e A u s b i l d u n g n e u e r Kräfte z u s o r g e n (SAA 14/Le 54, 1 9 1 1 , B l . 
47) . 
Das veranlaßte b e i späterer G e l e g e n h e i t V e r t r e t e r d e r I n d u s t r i e , 
d i e K l a g e n d e s H a n d w e r k s , es a l l e i n h abe d i e K o s t e n d e r L e h r -
l i n g s a u s b i l d u n g z u t r a g e n , m i t d e r F o r d e r u n g z u b e a n t w o r t e n , daß 
a u c h d i e s t a a t l i c h e n B e t r i e b e d u r c h e i g e n e L e h r l i n g s a u s b i l d u n g 
1) 
i h r e n A n t e i l b e i z u t r a g e n hätten , wenn s i c h d i e I n d u s t r i e s c h o n 
z u A u s b i l d u n g s l e i s t u n g e n b e r e i t erkläre. 
A b g e s e h e n vom q u a n t i t a t i v e n A s p e k t w a r a u c h i n q u a l i t a t i v e r H i n -
s i c h t d i e h a n d w e r k l i c h e L e h r l i n g s a u s b i l d u n g defizitär g e w o r d e n . 
D i e i n d e r I n d u s t r i e v o n den A r b e i t e r n v e r l a n g t e n t h e o r e t i s c h e n 
K e n n t n i s s e u n d p r a k t i s c h e n F e r t i g k e i t e n e n t f e r n t e n s i c h immer 
mehr v o n dem i n d e n H a n d w e r k s b e t r i e b e n v e r m i t t e l b a r e n u n d v e r m i t -
t e l t e n W i s s e n und Können: 
" D i e A r b e i t s w e i s e i n d e r m i t a l l e n H i l f s m i t t e l n d e r m o d e r n e n 
T e c h n i k ausgerüsteten F a b r i k i s t e b e n e i n e d u r c h a u s a n d e r e a l s i m 
handwerksmäßigen K l e i n b e t r i e b e " ( v . V o s s 1 9 1 1 , S. 2 ) . 
Veränderungen i m f a c h l i c h e n B e r e i c h s o w i e im g e s a m t e n A r b e i t s s t i l 
2) 
m a c h t e n E i n a r b e i t u n g s z e i t e n s o w i e U m e r z i e h u n g s p r o z e s s e a l t e r 
u n d n e u e i n g e s t e l l t e r H a n d w e r k e r n o t w e n d i g , d i e zunehmend Z e i t 
u n d K o s t e n b e a n s p r u c h t e n . O b e r d i e n e u e n A n f o r d e r u n g e n i s t über-
l i e f e r t , daß aus d a m a l i g e r S i c h t d i e E l e k t r o t e c h n i k w e s e n t l i c h 
1) D i e s e m E r f o r d e r n i s w a r d i e preußische S t a a t s e i s e n b a h n v o r w a l -
t u n g b e r e i t s 1879 d u r c h d i e Eröffnung i h r e r e r s t e n L e h r w e r k -
stätten nachgekommen ( s . o . S. 57 f . ) . 
2) E r s t e H i n w e i s e a u f d i e N o t w e n d i g k e i t längerer A n l e r n z e i t e n b e i 
I n d u s t r i e h a n d w e r k e r n stammen b e r e i t s a u s dem J a h r 1 8 7 2 , a l s 
e i n e R e i h e a m e r i k a n i s c h e r W e r k z e u g m a s c h i n e n a u f g e s t e l l t w orden 
war. S i e m e n s & H a l s k e s c h i c k t e e i n e n 1863 e i n g e t r e t e n e n G e s e l -
l e n zum S t u d i u m d e r m a s c h i n e l l e n P r o d u k t i o n " a u f e i n i g e Mona-
t e " i n d i e Nähmaschinenfabrik Loewe, b e v o r e r d i e neue M a s c h i -
n e n a b t e i l u n g a l s M e i s t e r übernahm. D i e d o r t e i n g e s e t z t e n A r -
b e i t e r ( b e i S i e m e n s & H a l s k e b e r e i t s beschäftigte G e s e l l e n ) 
mußten a n g e l e r n t w e r d e n u n d k o n n t e n d a n n , d u r c h w e g i m A k k o r d 
beschäftigt, z w e i b i s d r e i M a s c h i n e n g l e i c h z e i t i g b e d i e n e n 
( K o c k a 1 9 6 9 , S. 1 2 6 ) . 
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höhere A n f o r d e r u n g e n a n d i e " A r b e i t e r i n t e l l i g e n z " s t e l l t e a l s 
v e r w a n d t e G e w e r b s z w e i g e (SAA 1 4 / L r 4 9 2 , L e h r l i n g s a u s b i l d u n g ... 
1 9 0 3 , S. 1 1 3 ) . 
E i n e w e i t e r e Komponente d e s q u a l i t a t i v e n D e f i z i t s d e r h a n d w e r k l i -
c h e n Q u a l i f i k a t i o n e n w a r s c h o n a u s den 7 0 e r J a h r e n b e k a n n t . D i e 
während d e r H a n d w e r k s l e h r e s t a t t f i n d e n d e I n t e r n a l i s i e r u n g h a n d -
w e r k l i c h e r A r b e i t s t u g e n d e n ( z . B . G e n a u i g k e i t , "künstlerischer A n -
s p r u c h " ) v e r u r s a c h t e b e i den m e i s t e n B e t r o f f e n e n e i n e t i e f e Ab-
n e i g u n g g e g e n a r b e i t s t e i l i g e und r a t i o n a l i s i e r t e P r o d u k t i o n s f o r -
1) 
men. S i e k o n n t e a u c h v o n d e n j e n i g e n I n d u s t r i e h a n d w e r k e r n n i c h t 
g a n z a b g e l e g t w e r d e n , d i e s i c h m i t d e n n e u e n Verhältnissen 
s c h e i n b a r a r r a n g i e r t h a t t e n . I n d i e s e m P u n k t war d i e h a n d w e r k l i -
c h e A u s b i l d u n g demnach n i c h t n u r m a n g e l h a f t , s o n d e r n für e i n e 
2) 
große Z a h l v o n Arbeitsplätzen d y s f u n k t i o n a l . 
I n d e n 7 0 e r und 8 0 e r J a h r e n w a r e s d a h e r erklärte P o l i t i k d e s Un-
t e r n e h m e n s , s i c h v o n d i e s e n Arbeitskräften w e i t e s t g e h e n d unabhän-
g i g z u machen: 
"Wenn d i e H e r r e n M e c h a n i k e r e r s t d u r c h H a u s k n e c h t e abgelöst s i n d , 
w e n i g s t e n s zum größten T e i l , d a n n w i r d e s a n d e r s s e i n " (SAA BB, 
C a r l S i e m e n s an s e i n e n B r u d e r W e r n e r am 7.1.18 7 0 ) . 
D i e s e Ablösung w a r n u r d u r c h f o r c i e r t e M a s c h i n i s i e r u n g möglich 
und stieß überall d o r t an G r e n z e n , wo h a n d w e r k l i c h e V o r k e n n t n i s s e 
u n d t e c h n i s c h e s Verständnis z u r Bewältigung d e r A r b e i t s a u f g a b e n 
( z . B . W a r t u n g und R e p a r a t u r d e r M a s c h i n e n ) n o t w e n d i g b l i e b e n . So-
1) So s c h r e i b t C a r l S i e m e n s 1870 an s e i n e n B r u d e r W e r n e r : "Hat 
s o l c h e i n Mann m a l e i n e n Monat d a b e i a u s g e h a l t e n , s o kommt e r 
und s a g t , d i e G e s c h i c h t e h i n g e i h m n a c h g e r a d e a u s dem H a l s e 
u n d e r wünsche e i n e a n d e r e A r b e i t . " A u c h W e r n e r S i e m e n s s e l b s t 
k l a g t e über d e n "Künstlerschlendrian" d e r M e c h a n i k e r , d i e 
d u r c h frühere Präzisionsarbeiten für e i n e " e n e r g i s c h e und e i n -
s e i t i g e Tätigkeit" v e r d o r b e n w o r d e n s e i e n ( K o c k a 1 9 6 9 , S. 6 6 ) . 
2) D e r a u s i h r e r S i c h t b e r e c h t i g t e W i d e r s t a n d d e r H a n d w e r k e r g e -
gen e i n e zunehmende A r b e i t s t e i l u n g e r s c h w e r t e " d i e H e r a u s b i l -
dung d e r V o r a u s s e t z u n g e n , d i e d e r M a s c h i n i s i e r u n g v o r a u s g e h e n 
müssen. D a m i t v e r l a n g s a m t e n d i e s e I n d u s t r i e h a n d w e r k e r e i n e 
E n t w i c k l u n g , d i e s i e e r s e t z b a r e r und i h r e G e s c h i c k l i c h k e i t u n -
w i c h t i g e r m a c h t e " ( e b d . ) . 
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m i t ließ s i c h d e r a n f a n g s g e h e g t e P l a n e i n e r Ablösung d e r Mecha-
n i k e r d u r c h U n g e l e r n t e n i c h t i n dem a n g e s t r e b t e n Maße durchfüh-
r e n . 
B e d e n k t man, daß d i e V e r s o r g u n g m i t F a c h a r b e i t e r n e r s t g e g e n Ende 
d e r 8 0 e r J a h r e defizitär w u r d e , und daß es l a n g e Z e i t e i n e e r -
klärte P o l i t i k d e r U n t e r n e h m e n s l e i t u n g w a r , Q u a l i f i k a t i o n s p r o b l e -
me i m F a c h a r b e i t e r b e r e i c h d u r c h M a s c h i n i s i e r u n g u n d R a t i o n a l i s i e -
r u n g z u überwinden, s o w i r d verständlich, warum b e i S i e m e n s & 
H a l s k e d i e b e t r i e b s e i g e n e L e h r l i n g s a u s b i l d u n g n u r s e h r zögernd 
a n l i e f u n d e r s t ab 1906 k u r z n a c h e i n a n d e r z u r Eröffnung e i n e r 
W e r k s c h u l e u n d d e r z e n t r a l e n L e h r w e r k s t a t t führte. 
M a t e r i a l i e n , d i e d e n Weg v o n d e r ursprünglichen A u s b i l d u n g s a b s t i -
n e n z b i s z u r Aufnahme d e r b e t r i e b s e i g e n e n L e h r l i n g s a u s b i l d u n g i m 
e i n z e l n e n b e s c h r e i b e n , s i n d n i c h t überliefert. D i e L e h r l i n g s a u s -
b i l d u n g w i d e r s p r a c h a b e r n i c h t d e r T e n d e n z , d i e n o c h h a n d w e r k l i c h 
a u s g e b i l d e t e n F a c h a r b e i t e r d u r c h a n d e r e Arbeitskräfte z u e r s e t -
z e n . D i e nunmehr n a c h e i g e n e n Bedürfnissen h e r a n g e b i l d e t e n J u -
g e n d l i c h e n k o n n t e man n e b e n d e r n o t w e n d i g e n f a c h l i c h e n A u s b i l d u n g 
v o n v o r n h e r e i n z u r A n e r k e n n u n g v o n Rentabilitätsgesichtspunkten 
u n d d e r e n K o n s e q u e n z e n für d i e tägliche A r b e i t e r z i e h e n . D a m i t 
ließ s i c h e r r e i c h e n , daß s i c h d e r E r w a r t u n g s h o r i z o n t d e r i m e i g e -
n e n B e t r i e b a u s g e b i l d e t e n F a c h a r b e i t e r w e i t e s t g e h e n d v o n den im 
Handwerk g e w e c k t e n Ansprüchen a n den A r b e i t s p l a t z u n t e r s c h i e d . 
D i e b e r e i t s s e i t d e n 7 0 e r J a h r e n b e k a n n t e n , s c h l e c h t e n Q u a l i f i -
z i e r u n g s b e d i n g u n g e n i n d e r P r o d u k t i o n m a c h t e n v o n B e g i n n d e r b e -
t r i e b s e i g e n e n L e h r l i n g s a u s b i l d u n g a n e i n e T r e n n u n g v o n primären 
b e r u f l i c h e n Q u a l i f i z i e r u n g s p r o z e s s e n u n d Produktionsprozeß n o t -
w e n d i g . D i e s e B e s o n d e r u n g wurde i n mehr o d e r w e n i g e r e r f o l g r e i -
1) 
c h e n V e r s u c h e n m i t Lehrwerkstätten u n d d e r e n V o r s t u f e n e r p r o b t , 
über d i e es a b e r kaum zeitgenössische I n f o r m a t i o n e n g i b t . 
1) D i e " L e h r l i n g s e c k e " s t e l l t e i n e V o r s t u f e z u r Lehrwerkstätte 
d a r . Q u a l i f i z i e r u n g s p r o z e s s e u n d Produktionsprozeß s i n d h i e r 
z w a r räumlich und z e i t l i c h n o c h n i c h t völlig g e t r e n n t , e s h a t 
a b e r b e r e i t s e i n e T r e n n u n g v o n Lernvorgängen u n d P r o d u k t i o n s -
a b l a u f s t a t t g e f u n d e n . 
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S o l c h e V e r s u c h e w e r d e n n u r e i n m a l i n e i n e r 1935 verfaßten f i r m e n -
i n t e r n e n Z u s a m m e n s t e l l u n g d e r v o r h a n d e n e n D a t e n z u r G e s c h i c h t e 
d e r L e h r l i n g s a u s b i l d u n g erwähnt: 
"Im J a h r e 1891 e n t s t a n d i m C h a r l o t t e n b u r g e r Werk e i n e s o g e n a n n t e 
' L e h r l i n g s e c k e ' . Im B e r l i n e r Werk i n d e r Markgrafenstraße w u r d e n 
a u c h V e r s u c h e m i t e i n e r a u s g e s p r o c h e n e n L e h r w e r k s t a t t i n d i e s e r 
Z e i t g e m a c h t " (SAA 1 4 / L r 4 9 2 , D i e E n t w i c k l u n g ... 1 9 3 5 , S. 2 ) . 
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I I I . D i e G e s t a l t u n g d e r L e h r l i n g s a u s b i l d u n g i m S i e m e n s - K o n z e r n 
( n a c h 1 903) 
N a c h dem Zusammenschluß v o n S i e m e n s & H a l s k e u n d S c h u c k e r t & Co. 
( 1 9 0 3 ) wurde d i e L e h r l i n g s a u s b i l d u n g i n Lehrwerkstätte u n d Werk-
s c h u l e z u e i n e r e t a b l i e r t e n E i n r i c h t u n g . Zunächst wurde i m J a h r e 
1906 e i n e W e r k b e r u f s s c h u l e eröffnet: 
"Es dürfte d i e größte d e u t s c h e W e r k s c h u l e s e i n , w e l c h e ausschließ-
l i c h M e c h a n i k e r l e h r l i n g e a u s b i l d e t . E s w e r d e n d o r t halbjährlich 
25 - 30 j u n g e L e u t e aufgenommen, s o daß b e i vierjähriger L e h r z e i t 
d i e Schülerzahl s i c h a u f 200 b i s 240 beläuft" ( v . V o s s 1 9 1 1 , S. 
1 f.). 
Im J a h r e 1908 f o l g t e b e i S i e m e n s & H a l s k e d e r A u f b a u e i n e r z e n -
t r a l e n W e r k s t a t t für a l l e L e h r l i n g e d e r f e i n m e c h a n i s c h e n T e c h n i k : 
"Zu d i e s e r Z e i t (Anm.: 1910) w a r e n i m W e r n e r w e r k 105 L e h r l i n g e 
beschäftigt, v o n d e n e n 5 wegen s c h w a c h e r L e i s t u n g e n i n den L e h r -
l i n g s s a a l ) zurückversetzt w u r d e n . Neu e i n g e s t e l l t w u r d e n 25 
L e h r l i n g e , s o daß d i e s e r S a a l i n s g e s a m t 30 L e h r l i n g e beschäftigte 
(...) Na c h V e r l a u f d e s e r s t e n H a l b j a h r s e r k a n n t e d i e W e r k s t a t t s -
l e i t u n g , daß e i n e V e r s e t z u n g d e r n e u e i n g e t r e t e n e n L e h r l i n g e i n 
d i e übrigen Fabrikationswerkstätten verfrüht wäre, u n d s o v e r -
b l i e b e n d i e s e 26 L e h r l i n g e m i t 27 n e u e i n g e t r e t e n e n i n d e r L e h r -
l i n g s w e r k s t a t t (...) Nach A b l a u f d e s e r s t e n J a h r e s w u r d e n 22 
L e h r l i n g e n a c h a n d e r e n Sälen v e r s e t z t . D i e V e r s e t z u n g e n w u rden i n 
d e r W e i s e vorgenommen, daß d i e b e t r e f f e n d e n L e h r l i n g e u n t e r Be-
rücksichtigung i h r e r V e r a n l a g u n g u n d i h r e r L e i s t u n g e n 3 ) d e n j e n i -
g e n Werkstätten z u g e t e i l t w u r d e n , für d e r e n F a b r i k a t i o n s z w e i g s i e 
s i c h am g e e i g n e t s t e n e r w i e s e n " (SAA 1 4 / L r 4 9 2 , B e r i c h t ... 1 9 1 0 , 
S. 1 f . ) . 
Wie s p r u n g h a f t d i e L e h r l i n g s z a h l e n n a c h d e r E i n r i c h t u n g v o n Werk-
b e r u f s s c h u l e u n d z e n t r a l e r Lehrwerkstätte b e i S i e m e n s & H a l s k e 
a n s t e i g e n k o n n t e n , z e i g e n f o l g e n d e A n g a b e n : 
1) F o l g e n d e F i r m e n d e r E l e k t r o i n d u s t r i e u n t e r h i e l t e n n a c h Angaben 
von v. V o s s im J a h r e 1910 e b e n f a l l s W e r k s c h u l e n : H a r t m a n n & 
B r a u n AG, F r a n k f u r t / M a i n u n d S i e m e n s - S c h u c k e r t - W e r k e , Nürnberg. 
2) Damals a u c h gebräuchliche B e z e i c h n u n g für Lehrwerkstätte. 
3) Man k a n n annehmen, daß d i e A u s w a h l s i c h n i c h t n u r an E i g n u n g 
und N e i g u n g d e r B e t r o f f e n e n , s o n d e r n a u c h an dem b e t r i e b l i c h e n 
B e d a r f i n d e n e i n z e l n e n F a b r i k a t i o n s z w e i g e n a u s r i c h t e t e . 
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" D i e E i n r i c h t u n g e n i n d e r L e h r l i n g s w e r k s t a t t u n d i n d e r W e r k s c h u -
l e s i n d für e i n e G e s a m t z a h l v o n 200 b i s höchstens 240 L e h r l i n g e n 
v o r g e s e h e n , e s w e r d e n d e m e n t s p r e c h e n d halbjährlich (...) b i s 
höchstens 30 j u n g e L e u t e e i n g e s t e l l t . D i e s e b l e i b e n i n d e r R e g e l 
n u r e i n J a h r i n d e r s p e z i e l l e n L e h r l i n g s w e r k s t a t t , w e l c h e für 50 
b i s 60 Plätze e i n g e r i c h t e t i s t . Außer dem L e h r l i n g s s a a l v o n 240 
qm Grundfläche s i n d für d e n S c h u l u n t e r r i c h t d r e i Räume m i t zusam-
men 355 qm v o r h a n d e n " (SAA 1 4 / L r 4 9 2 , B e r i c h t ... 1 9 1 2 , S. 1 ) . 
E t w a ab 1910 w a r a u c h b e i S i e m e n s & H a l s k e d i e E n t w i c k l u n g d e r 
1) 
I n d u s t r i e l e h r e a b g e s c h l o s s e n . D i e M o d i f i k a t i o n e n d e r L e h r l i n g s -
a u s b i l d u n g i n d e n d a r a u f f o l g e n d e n J a h r e n l a s s e n s i c h i m Rahmen 
d i e s e r A r b e i t n i c h t n a c h v o l l z i e h e n . S i e w e r d e n a u c h i n Z u k u n f t 
s c h w e r z u r e k o n s t r u i e r e n s e i n , d a d i e U n t e r l a g e n ab 1910 e b e n s o 
vielfältig w i e bruchstückhaft s i n d . 
I n d e s s e n s i n d e i n e R e i h e v o n A r g u m e n t e n überliefert, m i t d e n e n 
d i e i m S i e m e n s - K o n z e r n e r z i e l t e n E r f o l g e d e r s y s t e m a t i s c h e n L e h r -
l i n g s a u s b i l d u n g i n Lehrwerkstätten u n d W e r k b e r u f s s c h u l e begründet 
w u r d e n . I n v e r s c h i e d e n e n , n a c h 1910 e r s c h e i n e n d e n Veröffentli-
2) 
c h u n g e n u n d Vorträgen v e r s u c h t e man, d i e V o r t e i l e d i e s e r n e u a r -
t i g e n Form d e r L e h r l i n g s a u s b i l d u n g a u c h a n d e r e n B e t r i e b e n z u v e r -
d e u t l i c h e n . S i e m e n s v e r f o l g t e d a m i t e i n e P o l i t i k d e r " V e r a l l g e -
m e i n e r u n g " v o n Lehrwerkstätten u n d W e r k b e r u f s s c h u l e n , d i e um 1910 
n u r i n e i n i g e n w e n i g e n " P i o n i e r b e t r i e b e n " e x i s t i e r t e n . A u s e i n e m 
großen G e g n e r d e r L e h r l i n g s a u s b i l d u n g im I n d u s t r i e b e t r i e b w a r e i n 
a k t i v e r Befürworter g e w o r d e n : 
1) V g l . SAA 1 4 / L r 492. I n e i n e m B e r i c h t über A u s b i l d u n g s z i f f e r n 
d e r L e h r l i n g s w e r k s t a t t B e r l i n v o n 1930 w i r d d e r B e g r i f f " s y -
s t e m a t i s c h e L e h r l i n g s a u s b i l d u n g " rückblickend b e i S i e m e n s & 
H a l s k e ab 1 9 0 8 , b e i den S i e m e n s - S c h u c k e r t - W e r k e n ab 1910 a u s -
drücklich g e b r a u c h t . 
2) E i n e Bemerkung i n den V e r e i n s n a c h r i c h t e n d e r D e u t s c h e n G e s e l l -
s c h a f t für M e c h a n i k und O p t i k v o n 1911 w e i s t d a r a u f h i n , daß 
l e i t e n d e I n g e n i e u r e d e r F i r m a S i e m e n s & H a l s k e a u f e i n e r S i t -
z u n g über d i e t h e o r e t i s c h e u n d p r a k t i s c h e A u s b i l d u n g v o n Me-
c h a n i k e r l e h r l i n g e n s p r a c h e n . " H e r r v o n Voß l e g t e zunächst d i e 
Gründe d a r , a u s d e n e n d i e F i r m a S i e m e n s & H a l s k e , w i e v i e l e 
a n d e r e große F a b r i k e n , s i c h veranlaßt s a h , e i n e e i g e n e L e h r -
l i n g s w e r k s t a t t i n s L e b e n z u r u f e n . " 
" D i e E r f a h r u n g e n , d i e d i e F i r m a m i t i h r e m V o r g e h e n g e m a c h t 
h a t , s i n d d i e a l l e r b e s t e n u n d l a s s e n e s s o g a r für k l e i n e r e 
B e t r i e b e r a t s a m e r s c h e i n e n , s i c h z u s a m m e n z u t u n , um e i n e L e h r -
w e r k s t a t t g e m e i n s a m zu u n t e r h a l t e n " (SAA 1 4 / L r 4 9 2 , D e u t s c h e 
M e c h a n i k e r z e i t u n g 1 9 1 1 ) . 
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" E s l i e g t i n d e r N a t u r d e r S a c h e , daß i m K l e i n b e t r i e b e für d i e 
L e h r l i n g s h a l t u n g i n e r s t e r L i n i e f i n a n z i e l l e Rücksichten maßge-
b e n d s e i n w e r d e n . D e r k l e i n e H a n d w e r k s m e i s t e r i s t e b e n d u r c h d i e 
tatsächlichen Verhältnisse g e r a d e z u g e z w u n g e n , um n u r e i n i g e r m a -
ßen a u f s e i n e K o s t e n z u kommen, d e n L e h r l i n g zunächst a l s b i l l i -
g e A r b e i t s k r a f t z u b e t r a c h t e n u n d i h n demgemäß v i e l f a c h m i t m i n -
d e r w e r t i g e n A r b e i t e n z u beschäftigen, d i e d e r H e r a n b i l d u n g z u 
e i n e m tüchtigen H a n d w e r k e r n i c h t g e r a d e förderlich s i n d . 
D u r c h a u s a n d e r s l i e g e n d i e Verhältnisse b e i d e r I n d u s t r i e , d i e 
s c h o n d u r c h d a s i h r z u r Verfügung s t e h e n d e K a p i t a l i n den S t a n d 
g e s e t z t i s t , a u f e i n e u n m i t t e l b a r e A u s n u t z u n g d e r L e h r l i n g e a l s 
H i l f s a r b e i t e r v o n v o r n h e r e i n z u v e r z i c h t e n u n d d i e g a n z e F r a g e 
d e r L e h r l i n g s a u s b i l d u n g v o n e i n e m höheren S t a n d p u n k t e a u s z u b e -
t r a c h t e n . I s t s o d e r N u t z e n , w e l c h e r d e r I n d u s t r i e a u s e i n e r 
planmäßigen H e r a n b i l d u n g tüchtiger, g e l e r n t e r A r b e i t e r erwächst, 
n u r e i n i n d i r e k t e r , s o i s t d o c h a n d e r e r s e i t s z u b e d e n k e n , daß 
g e r a d e d u r c h e i n e m e t h o d i s c h e , n u r a u f d i e V e r v o l l k o m m n u n g d e r 
L e i s t u n g e n g e r i c h t e t e Beschäftigung d e r L e h r l i n g e d e r e n L e i -
stungsfähigkeit i n k u r z e r Z e i t d e r a r t i g g e s t e i g e r t w i r d , daß d i e 
natürlich n i c h t u n e r h e b l i c h e n K o s t e n d e r e r s t e n A n l e i t u n g d a -
d u r c h i n d e n l e t z t e n L e h r j a h r e n zum großen T e i l g e d e c k e t w e r d e n " 
( v . V o s s 1 9 1 1 , S. 2 ) . 
D i e f o l g e n d e n Auszüge aus F a c h z e i t s c h r i f t e n a r t i k e l n u n d f i r m e n -
i n t e r n e n D okumenten machen d e u t l i c h , w e l c h e Gründe a u s z e i t g e -
nössicher S i c h t für d i e T r e n n u n g v o n Q u a l i f i z i e r u n g s p r o z e s s e n 
u n d Produktionsprozeß s p r a c h e n . 
1. A u s b i l d u n g i n d e r L e h r w e r k s t a t t u n d E i n s a t z i n d e n P r o d u k -
tionswerkstätten 
I n d u s t r i e l l e n Großbetrieben, d i e a u f G r u n d s i c h z u s p i t z e n d e r Qua-
l i f i k a t i o n s p r o b l e m e gezwungen w a r e n , L e h r l i n g e s e l b s t a u s z u b i l -
d e n , mußte d a r a n g e l e g e n s e i n , m i t möglichst w e n i g A u f w a n d mög-
l i c h s t v i e l e L e h r l i n g e b e s t e n s , d.h. z i e l g e r i c h t e t a u f d i e i h n e n 
später z u g e d a c h t e n Tätigkeiten, a u s z u b i l d e n . A u f den e r s t e n B l i c k 
m o c h t e e s d a h e r n a h e l i e g e n , d i e L e h r l i n g s a u s b i l d u n g d o r t a n z u s i e -
d e l n , wo L e h r h e r r e n u n d l a u f e n d e M a s c h i n e n , A n s c h a u u n g s m a t e r i a l 
und V e r m i t t l e r v o n K e n n t n i s s e n v e r s a m m e l t w a r e n . 
I n e i n e m Z e i t s c h r i f t e n a r t i k e l m a c h t e j e d o c h e i n l e i t e n d e r I n g e -
n i e u r d e r F i r m a S i e m e n s & H a l s k e d a r a u f a u f m e r k s a m , w i e " v i e l e 
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u n d s c h w e r w i e g e n d e B e d e n k e n g e g e n d i e A u s b i l d u n g i n d e r F a b r i k 
s e l b s t " z u e r h e b e n s i n d : 
" I s t e s d o c h für e i n e n M e i s t e r , dem d i e Überwachung d e r e i g e n t l i -
c h e n F a b r i k a t i o n i n e i n e r größeren W e r k s t a t t s a b t e i l u n g übertragen 
i s t , außerordentlich s c h w i e r i g , d i e nötige Z e i t z u erübrigen für 
d i e A n l e r n u n g d e r i h m z u g e w i e s e n e n L e h r l i n g e , und d i e A r b e i t e n so zu 
v e r t e i l e n u n d auszuwählen, daß d i e L e h r l i n g e s t e t s i h r e n Fähig-
k e i t e n und F o r t s c h r i t t e n e n t s p r e c h e n d beschäftigt w e r d e n . Über-
d i e s b e s i t z t n i c h t j e d e r tüchtige Werkführer a u c h pädagogisches 
G e s c h i c k , u n d v o l l e n d s l i e g t e s außer dem B e r e i c h d e s F a b r i k m e i -
s t e r s , s i c h persönlich e i n g e h e n d e r um d i e L e h r l i n g e z u kümmern. 
Es f e h l t i n s o l c h e m F a l l e natürlich vollständig d e r m o r a l i s c h e 
Einfluß d e s L e h r h e r r e n , v i e l m e h r i s t d e r j u n g e Mann i n e n g s t e r 
Berührung m i t d e r großen M a s s e d e r F a b r i k a r b e i t e r m a n c h e r l e i Ge-
f a h r e n a u s g e s e t z t ..." ( v . V o s s 1 9 1 1 , S. 2 ) . 
D i e s e am A n f a n g d e r A r g u m e n t a t i o n s k e t t e s t e h e n d e Überlegung 
s p r a c h e i n d e u t i g für e i n e g e s o n d e r t e L e h r l i n g s a u s b i l d u n g . i n L e h r -
werkstätten. Es i s t a b e r anzunehmen, daß v i e l e B e t r i e b e d i e Ko-
s t e n für d i e E r r i c h t u n g e i n e r Lehrwerkstätte s c h e u t e n . D e s h a l b 
war d e r K o s t e n g e s i c h t s p u n k t v o n z e n t r a l e r B e d e u t u n g : 
" K l e i n e r e M a s c h i n e n w i e B o h r m a s c h i n e n , W i c k e l m a s c h i n e n u n d D r e h -
stühle m a c h t e n d i e L e h r l i n g e d a m a l s s e l b s t . D a b e i k o n n t e n s i e a l -
l e r l e i l e r n e n u n d d i e F i r m a mußte d i e k o s t s p i e l i g e n Werkzeugma-
s c h i n e n n i c h t k a u f e n . A l s d e r n o t w e n d i g e M a s c h i n e n p a r k v o r h a n d e n 
w a r , g i n g man d a r a n , k l e i n e r e f e i n m e c h a n i s c h e u n d p h y s i k a l i s c h e 
Geräte s o w i e e l e k t r i s c h e U h r e n für d i e F a b r i k h e r z u s t e l l e n " (SAA 
1 4 / L r 49 2, Tätigkeitsbericht ... 1 8 9 8 ) . D 
Für den B e t r i e b w a r d i e s e s P r i n z i p v o n V o r t e i l , d a e i n e R e i h e v o n 
Gegenständen, d i e s o n s t v o n H a n d w e r k e r n hätte g e k a u f t w e r d e n müs-
s e n , aus d e r Lehrwerkstätte b e z o g e n w e r d e n k o n n t e . D a m i t w a r e i n 
g e w i s s e r A u s g l e i c h für d i e d u r c h den r e i n e n L e h r b e t r i e b e n t s t a n -
d e n e n K o s t e n h e r g e s t e l l t . W i e w e i t d i e s e K o s t e n s e n k u n g g i n g u n d ob 
z u w e i l e n s o g a r e i n b u c h h a l t e r i s c h e r Überschuß d u r c h d i e L e h r -
l i n g s a r b e i t e n e r w i r t s c h a f t e t w e r d e n k o n n t e , i s t n i c h t b e k a n n t . 
1) B e r e i t s i n d e r e r s t e n Lehrwerkstätte d e r d e u t s c h e n E l e k t r o i n -
d u s t r i e b e i S c h u c k e r t wurde d a s pädagogische P r i n z i p a n g e -
w a n d t , d i e J u g e n d l i c h e n n i c h t m i t Übungen an w e r t l o s e m M a t e -
r i a l z u beschäftigen, s o n d e r n s i e d u r c h z i e l g e r i c h t e t e , s i n n -
v o l l e A r b e i t e n z u m o t i v i e r e n . D i e e r s t e n L e h r l i n g e d e r 1890 
ne u gegründeten Lehrwerkstätte b e g a n n e n m i t d e r H e r s t e l l u n g 
für den L e h r b e t r i e b n o t w e n d i g e r M a s c h i n e n . 
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S i c h e r i s t a b e r , daß d e r a r t i g e R e c h n u n g e n s c h o n frühzeitig a n g e -
s t e l l t w u r d e n . So heißt es z w e i J a h r e n a c h Gründung d e r L e h r w e r k -
stätte b e i S i e m e n s & H a l s k e i n e i n e m B e r i c h t : 
"Da b i s h e r d e n U n k o s t e n für d i e L e h r l i n g s s c h u l e und den V e r b r a u c h 
an W e r k z e u g e n u n d M a t e r i a l i e n , w e l c h e d u r c h d a s Kontierungsbüro 
f e s t g e s t e l l t w u r d e n , n u r d i e E i n n a h m e n a n L e h r g e l d e r n gegenüber-
s t a n d e n , h a t d i e W e r k s t a t t s l e i t u n g s e i t dem 1.4.1910 s t a t i s t i s c h e 
U n t e r l a g e n v o r b e r e i t e t , w e l c h e e i n e n V e r g l e i c h d e r W e r t e d e r v o n 
L e h r l i n g e n h e r g e s t e l l t e n A r b e i t e n gegenüber d e n j e n i g e n P r e i s e n 
z u l a s s e n , w e l c h e an g e l e r n t e H a n d w e r k e r b e z a h l t w e r d e n , um m i t 
A b l a u f e i n e s J a h r e s d i e w i r k l i c h e n K o s t e n d e r L e h r l i n g s a u s b i l d u n g 
a n g e b e n z u können" ( e b d . , B e r i c h t 1 9 1 0 , S. 2 f.)A' 
Es i s t a n zunehmen, daß ab 1911 d i e K o s t e n e n t w i c k l u n g d e r L e h r -
werkstätte s y s t e m a t i s c h b e o b a c h t e t w u r d e . D e r nächste diesbezüg-
l i c h e H i n w e i s i s t a l l e r d i n g s e r s t i m J a h r e 1932 z u f i n d e n . D a b e i 
kommen d i e Einflüsse d e s b e t r i e b l i c h e n R e c h n u n g s w e s e n s i n d e r 
W o r t w a h l d e u t l i c h zum A u s d r u c k . D i e Lehrwerkstätten w u r d e n a l s 
" K o s t e n f a k t o r " g e s e h e n und n a c h " A u f t r a g s b e s t a n d " u n d " P r o d u k t i -
vität" b e w e r t e t , a l s wären s i e e i n e i g e n e r F a b r i k a t i o n s z w e i g : 
" G e w i s s e V o r t e i l e d e r Zusammenlegung d e r Lehrlingswerkstätten S & 
H/SSW w e r d e n a u s g e g l i c h e n d u r c h E r s c h w e r u n g d e r A r b e i t s b e s c h a f -
f u n g u n d H e r a b s e t z u n g d e r Produktivität d e r Lehrlingswerkstätten. 
Da d e r A u f t r a g s b e s t a n d d e r L e h r l i n g s w e r k s t a t t d e s S c h a l t w e r k e s a n 
s i c h u n d i n f o l g e d e r Übernahme des B e t r i e b s d e r B a h n h a l l e b e s o n -
d e r e günstig i s t , s o l l e n d i e übrigen d r e i Lehrwerkstätten Dynamo-
w e r k , Elmo-Werk, K l e i n b a u w e r k v o n O k t o b e r 1932 aufgelöst u n d i h r e 
L e h r l i n g s a u s b i l d u n g m i t d e r des S c h a l t w e r k e s z u s a m m e n g e l e g t w e r -
d e n . H i e r d u r c h w e r d e n U n k o s t e n i n den d r e i W erken g e s p a r t " ( e b d . , 
R u n d s c h r e i b e n N r . 62, 1 9 3 2 ) . 
D e r A b l a u f d e s L e r n p r o z e s s e s i n den Lehrwerkstätten e n t f e r n t e 
2) 
s i c h zunehmend v o n dem h a n d w e r k l i c h e n . I n d e r n e u e n , z e n t r a l e n 
1) " D i e E i n n a h m e n an L e h r g e l d e r n " l a s s e n k e i n e n Z w e i f e l d a r a n , 
daß b e i S i e m e n s & H a l s k e - a n d e r s a l s b e i S c h u c k e r t - L e h r g e l d 
g e z a h l t w e r d e n mußte. 
2) D i e v o n den L e h r l i n g e n g e f e r t i g t e n Gegenstände d i e n t e n außer-
dem n i c h t dem V e r k a u f , s o n d e r n dem b e t r i e b l i c h e n E i g e n b e d a r f ; 
d e r M e i s t e r , d e r s o n s t z w e i b i s d r e i L e h r l i n g e z u b e t r e u e n 
h a t t e , u n t e r w i e s nun 20 L e h r l i n g e . Dafür e n t f i e l für i h n d i e 
O b e r a u f s i c h t und V e r a n t w o r t u n g für e i n e n G e w e r b e b e t r i e b bzw. 
e i n e b e t r i e b l i c h e W e r k s t a t t o d e r e i n e n W e r k s t a t t s b e r e i c h . 
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Lehrwerkstätte v o n S i e m e n s & H a l s k e w u r d e ausdrücklich n a c h e i n e r 
n e u e n " i n e i n a n d e r g r e i f e n d e n M e t h o d e " u n d " s y s t e m a t i s c h " a u s g e b i l -
d e t . E s g e l a n g d a m i t , 
" L e h r l i n g e h e r a n z u b i l d e n , d i e b e i i h r e r V e r s e t z u n g n a c h e i n e m 
J a h r i n i h r e n L e i s t u n g e n d e n j e n i g e n überlegen w a r e n , d i e b e r e i t s 
z w e i J a h r e i n a n d e r e n Sälen l e r n t e n . D i e A u s b i l d u n g d e r L e h r l i n g e 
g e s c h a h i n d e r W e i s e , daß d i e s e l b e n n i c h t m i t m o n a t e l a n g e m F e i l e n 
e t c . v o n w e r t l o s e n E i s e n t e i l e n beschäftigt w u r d e n , s o n d e r n , daß 
i h r I n t e r e s s e n a c h Möglichkeit g e w e c k t wurde d u r c h A n f e r t i g e n v o n 
W e r k z e u g e n w i e Hammer, P i n c e t t e n usw., d i e später e i n e n T e i l des 
W e r k z e u g e s e i n e s M e c h a n i k e r s ausmachen ( . . . ) . 
Während nun d i e n e u E i n g e t r e t e n e n i n d e r s e l b e n W e i s e h e r a n g e b i l -
d e t w u r d e n , w i e d i e e r s t e r e n , beschäftigte man d i e älteren m i t 
d e r A n f e r t i g u n g v o n b e s s e r e n W e r k z e u g e n , w i e Höhenreißer, A n -
s c h l a g w i n k e l , F e d e r t a s t e r e t c " ( e b d . , B e r i c h t ... 1 9 1 0 , S. 2 ) . 
D i e H e r s t e l l u n g v o n Gegenständen für den b e t r i e b l i c h e n G e b r a u c h 
h a t t e n i c h t n u r e i n e n p o s i t i v e n E f f e k t b e i d e r A u f r e c h n u n g d e r 
A u s b i l d u n g s k o s t e n , s o n d e r n s t e i g e r t e a u c h d i e Fähigkeiten d e r 
L e h r l i n g e u n d ermöglichte e i n e n s c h n e l l e r e n E i n s a t z a n a n s p r u c h s -
v o l l e r e n Arbeitsplätzen. D i e Möglichkeit, L e h r l i n g e b i n n e n k u r z e m 
z w a r n i c h t a l s F a c h a r b e i t e r , a b e r a l s t e i l q u a l i f i z i e r t e A r b e i t s -
kräfte e i n s e t z e n z u können, v e r r i n g e r t e g l e i c h z e i t i g d i e g e s a m t -
b e t r i e b l i c h e n L o h n k o s t e n : 
" I s t s o d e r N u t z e n , w e l c h e r d e r I n d u s t r i e a u s e i n e r planmäßigen 
H e r a n b i l d u n g tüchtiger, g e l e r n t e r A r b e i t e r erwächst, n u r e i n i n -
d i r e k t e r , s o i s t d o c h a n d e r e r s e i t s z u b e d e n k e n , daß g e r a d e d u r c h 
e i n e m e t h o d i s c h e , n u r a u f d i e V e r v o l l k o m m n u n g d e r L e i s t u n g e n g e -
r i c h t e t e Beschäftigung d e r L e h r l i n g e d e r e n Leistungsfähigkeit i n 
k u r z e r Z e i t d e r a r t i g g e s t e i g e r t w i r d , daß d i e natürlich n i c h t u n -
e r h e b l i c h e n K o s t e n d e r e r s t e n A n l e i t u n g d a d u r c h i n den l e t z t e n 
L e h r j a h r e n zum großen T e i l g e d e c k t w e r d e n " ( v . V o s s 1 9 1 1 , S. 2 ) . 
D e r Übergang i n d i e Produktionswerkstätten e r f o l g t e i n d e n e i n -
z e l n e n B e t r i e b e n u n d v e r s c h i e d e n e n , b e r u f l i c h e n F a c h r i c h t u n g e n z u 
u n t e r s c h i e d l i c h e n Z e i t p u n k t e n , n a c h e i n e m J a h r , n a c h d e r Hälfte 
o d e r z w e i D r i t t e l n d e r L e h r z e i t . S e l b s t wenn d i e Beschäftigung 
d e r L e h r l i n g e i m P r o d u k t i o n s b e r e i c h während d e r z w e i t e n Hälfte 
d e r L e h r z e i t v o n B e t r i e b s s e i t e h e r n u r dem A u s g l e i c h d e r K o s t e n 
d i e n t e , d i e i n d e r e r s t e n Hälfte d e r L e h r z e i t e n t s t a n d e n w a r e n , 
f a n d e n d o c h a u c h i n d e r z w e i t e n Hälfte bzw. dem l e t z t e n D r i t t e l 
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d e r L e h r z e i t n o c h w e s e n t l i c h e Q u a l i f i z i e r u n g s p r o z e s s e s t a t t ( w i e 
z.B. Sammeln v o n p r a k t i s c h e n E r f a h r u n g e n i m P r o d u k t i o n s a b l a u f ) : 
" A n d e r e r s e i t s i s t es a b e r a u c h n i c h t zweckmäßig, d i e L e h r l i n g e 
während d e r g a n z e n D a u e r i h r e r L e h r z e i t v o n d e r e i g e n t l i c h e n F a -
b r i k f e r n z u h a l t e n . D i e A u s b i l d u n g i n e i n e r n o c h s o g u t e i n g e r i c h -
t e t e n u n d g e l e i t e t e n L e h r w e r k s t a t t w i r d immer e t w a s e i n s e i t i g 
b l e i b e n u n d n i e m a l s d i e p r a k t i s c h e S c h u l u n g i n m i t t e n d e s Werk-
s t a t t b e t r i e b e s e r s e t z e n können" ( v . V o s s 1 9 1 1 , S. 2 ) . 
D i e v e r s c h i e d e n e n Gründe g e g e n d i e ausschließliche A u s b i l d u n g d e r 
L e h r l i n g e i m P r o d u k t i o n s b e r e i c h dürfen a l s o n i c h t d a h i n g e h e n d 
i n t e r p r e t i e r t w e r d e n , daß nunmehr Q u a l i f i z i e r u n g s p r o z e s s e n u r a u -
ßerhalb d e r P r o d u k t i o n s t a t t f a n d e n . Zwar w u r d e n i n zunehmendem 
Maße Q u a l i f i z i e r u n g s p r o z e s s e a u s g e l a g e r t , d e r e n Durchführung d e n 
P r o d u k t i o n s a b l a u f m e r k l i c h störte. War d a s Verständnis für b e -
s t i m m t e t e c h n i s c h e Vorgänge n u r d u r c h l a n g w i e r i g e Erläuterungen 
an s t i l l s t e h e n d e n M a s c h i n e n z u e r r e i c h e n , w u r d e n d e r a r t i g e L e h r -
u n d L e r n p r o z e s s e a u f d i e t h e o r e t i s c h e Ebene außerhalb d e s P r o d u k -
t i o n s a b l a u f e s v e r l e g t . D i e s g i l t - w i e a u c h h e u t e n o c h - n i c h t 
für Q u a l i f i z i e r u n g s p r o z e s s e , d i e z u r E i n s e t z b a r k e i t d e r F a c h a r -
b e i t e r u n a b d i n g b a r w a r e n , s i c h a b e r außerhalb d e r P r o d u k t i o n 
n i c h t s i m u l i e r e n ließen. 
B e i dem Übergang i n d i e Produktionswerkstätten z e i g t e n s i c h w e i t e -
r e V o r t e i l e der-Lehrwerkstättenausbildung: 
"Wie günstig d i e s e M e t h o d e d e r H e r a n b i l d u n g j u n g e r M e c h a n i k e r g e -
w i r k t h a t , g e h t u n t e r a n d e r e m d a r a u s h e r v o r , daß h e u t e d i e e i n -
z e l n e n W e r k m e i s t e r b e s o n d e r e s I n t e r e s s e d a r a n h a b e n , b e i d e n V e r -
s e t z u n g e n L e h r l i n g e z u g e w i e s e n z u bekommen, während früher d i e -
s e l b e n n u r u n g e r n s o l c h e i n i h r e n S a a l übernahmen" (SAA 1 4 / L r 
49 2 , B e r i c h t ... 1 9 1 0 , S. 2 ) . 
D i e Z u f r i e d e n h e i t d e r M e i s t e r m i t d e r n e u e n R e g e l u n g w a r a b e r 
n i c h t n u r a u f d i e n e u e n P r a k t i k e n i n d e r V e r m i t t l u n g h a n d w e r k l i -
c h e r F e r t i g k e i t e n zurückzuführen, s o n d e r n a u c h d a r a u f , daß i n d e r 
L e h r w e r k s t a t t d i e Befähigung d e r J u g e n d l i c h e n f e s t g e s t e l l t w e r d e n 
k o n n t e , b e v o r d i e E n t s c h e i d u n g über i h r e n späteren E i n s a t z g e -
fällt w u r d e : 
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" D i e V e r s e t z u n g e n w u r d e n i n d e r W e i s e vorgenommen, daß d i e b e -
t r e f f e n d e n L e h r l i n g e u n t e r Berücksichtigung i h r e r V e r a n l a g u n g und 
i h r e r L e i s t u n g e n d e n j e n i g e n Werkstätten z u g e t e i l t w u r d e n , für d e -
r e n F a b r i k a t i o n s z w e i g s i e s i c h am g e e i g n e t s t e n e r w i e s e n : D i e b e s -
s e r e n i n den W e r k z e u g b a u (...) d i e schwächeren i n d i e S c h l o s s e -
r e i , D r e h e r e i usw." ( e b d . ) . 
A l l e w e i t e r e n , m e i s t a l l g e m e i n e r e n Äußerungen über d e n E r f o l g d e r 
Lehrwerkstätte s i n d e b e n f a l l s a l s p o s i t i v e B e w e r t u n g d e r E i n s e t z -
b a r k e i t d e r L e h r l i n g e u n d i h r e r späteren W e i t e r e n t w i c k l u n g i m 
S i n n e d e s B e t r i e b e s z u i n t e r p r e t i e r e n : 
"Nach u n s e r e n nunmehr vierjährigen E r f a h r u n g e n h a b e n s i c h u n s e r e 
E i n r i c h t u n g e n g u t bewährt w i e a u c h d i e L e i s t u n g e n u n s e r e r L e h r -
l i n g e b e i d e n l e t z t e n Gehilfenprüfungen besonders l o b e n d erwähnt 
w o r d e n s i n d (...) Im I n t e r e s s e d e r I n d u s t r i e wäre e s u n s e r e s E r -
a c h t e n s s e h r z u wünschen, daß möglichst sämtliche F i r m e n , d e r e n 
g e l e r n t e A r b e i t e r v o r w i e g e n d M e c h a n i k e r s i n d , s i c h entschließen 
möchten, i n ähnlicher W e i s e für e i n e g e d i e g e n e A u s b i l d u n g i h r e r 
L e h r l i n g e z u s o r g e n " (SAA 1 4 / L r 4 9 2 , B e r i c h t ohne T i t e l , B e r l i n 
1 9 1 2 , S. 2 ) . 1 ) 
2. S c h u l i s c h e r U n t e r r i c h t i n d e r F o r t b i l d u n g s s c h u l e u n d b e t r i e b -
l i c h e P r a x i s 
I n den A n f a n g s j a h r e n d e r i n d u s t r i e l l e n L e h r l i n g s a u s b i l d u n g k o m b i -
n i e r t e n d i e m e i s t e n " P i o n i e r b e t r i e b e " d i e A u s b i l d u n g i n d e n L e h r -
werkstätten m i t dem U n t e r r i c h t i n e i n e r b e t r i e b s e i g e n e n , s t a a t -
l i c h a n e r k a n n t e n F o r t b i l d u n g s s c h u l e . 
Um a l s P f l i c h t f o r t b i l d u n g s s c h u l e a n e r k a n n t z u s e i n , mußten i m 
L e h r p l a n n i c h t n u r P h y s i k , M a t h e m a t i k , E l e k t r o t e c h n i k , C h e m i e u n d 
t e c h n i s c h e s Z e i c h n e n e n t h a l t e n s e i n , s o n d e r n a u c h " a l l g e m e i n b i l -
d e n d e " Fächer w i e D e u t s c h , R e c h n e n , G e s c h i c h t e , G e o g r a p h i e u n d 
1) Für d i e E i n r i c h t u n g v o n Lehrlingswerkstätten w u r d e 1919 a u c h 
angeführt: " E l t e r n u n d L e h r l i n g e h a b e n b i s h e r d i e s y s t e m a t i -
s c h e A u s b i l d u n g i n W e r k s t a t t u n d W e r k s c h u l e geschätzt u n d 
d a n k b a r a n e r k a n n t , daß d i e I n d u s t r i e d i e s e E i n r i c h t u n g e n ohne 
Rücksicht a u f d i e h o h e n K o s t e n u n t e r h a l t e n h a t " ( J u n g h e i m 
1 9 1 9 , S. 8 ) . So könnte man d i e Lehrwerkstätte vordergründig 
a l s I n s t r u m e n t zur zahlenmäßigen S i c h e r s t e l l u n g d e s N a c h w u c h s e s 
b e t r a c h t e n ; e s i s t a b e r u n w a h r s c h e i n l i c h , daß s i c h d i e p o t e n -
t i e l l e n L e h r l i n g e ohne d i e E x i s t e n z v o n Lehrwerkstätten n i c h t 
um L e h r s t e l l e n b e w o r b e n hätten. 
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Staatsbürgerkunde (SAA 1 4 / L r 4 9 2 , Das R o t h e K r e u z 1 9 0 3 , S. 1 1 3 ) . 
Für e i n e R e i h e v o n B e t r i e b e n s c h i e n es - w i e d i e f o l g e n d e n S t e l -
l u n g n a h m e n z e i g e n - günstiger z u s e i n , d e n g e s a m t e n U n t e r r i c h t s -
s t o f f d e r F o r t b i l d u n g s s c h u l e n z u übernehmen u n d z u ergänzen, z u -
sätzlich a l s o Q u a l i f i z i e r u n g s p r o z e s s e z u v e r a n s t a l t e n , a n denen 
s i e n u r i n d i r e k t i n t e r e s s i e r t w a r e n , a n s t a t t d e n J u g e n d l i c h e n für 
i h r e wöchentlichen P f l i c h t s t u n d e n f r e i z u g e b e n u n d den t h e o r e t i -
s c h e n U n t e r r i c h t n e b e n h e r i n t e r n z u b e t r e i b e n . 
Im S i e m e n s - K o n z e r n wurde d i e p o s i t i v e S e i t e d e r anfänglichen E i n -
h e i t v o n Lehrwerkstätten u n d W e r k s c h u l e , d i e s i c h i n n e u e r e r Z e i t 
w i e d e r auflöste, i n z w e i f a c h e r H i n s i c h t t h e m a t i s i e r t . 
E i n e r s e i t s w u r d e d i e E r r i c h t u n g e i n e r b e t r i e b s e i g e n e n F o r t b i l -
d u n g s s c h u l e m i t d e r u n z u r e i c h e n d e n A u s b i l d u n g i n den P f l i c h t f o r t -
b i l d u n g s s c h u l e n begründet: 
" E i n H a u p t g e s i c h t s p u n k t , d e r z u r Gründung d e r e i g e n e n F o r t b i l -
d u n g s s c h u l e (Anm.: b e i S c h u c k e r t ) i m J a h r e 1897 führte, w a r d i e 
T a t s a c h e , daß d i e i n den e h e m a l i g e n F o r t b i l d u n g s s c h u l e n v e r m i t -
t e l t e n K e n n t n i s s e , d i e s i c h größtenteils a u f W i e d e r h o l u n g d e s 
V o l k s s c h u l l e h r s t o f f e s beschränkten, n i c h t a u s r e i c h e n d w a r e n , 
tüchtige M e c h a n i k e r , M o n t e u r e u n d zukünftige M e i s t e r h e r a n z u b i l -
d e n . Und d a s g i l t größtenteils h e u t e n o c h , wenn a u c h d e r L e h r p l a n 
d i e s e r S c h u l e n w e s e n t l i c h v e r b e s s e r t w u r d e ; a b e r e s f e h l t n o c h 
häufig d i e r i c h t i g e B e z i e h u n g z w i s c h e n W e r k s t a t t und S c h u l e , d e r 
nötige E i f e r s e i t e n s d e r Schüler u n d d a m i t a u c h d e r E r f o l g " (SAA 
1 4 / L g 9 9 9 , J a h r e s b e r i c h t ... 1 9 1 0 / 1 9 1 1 , S. 6 f . ) . 
"Da für a l l e g e w e r b l i c h e n L e h r l i n g e d e r B e s u c h e i n e r F o r t b i l -
d u n g s s c h u l e o b l i g a t o r i s c h w a r , r i c h t e t e d a s W e r n e r w e r k i m J a h r e 
1906 für a l l e b e i S i e m e n s & H a l s k e beschäftigten L e h r l i n g e i n 
s e i n e n Räumen e i n e W e r k s c h u l e e i n , d i e v o n d e r Aufsichtsbehörde 
a l s F o r t b i l d u n g s s c h u l e a n e r k a n n t w u r d e ; 1914 f o l g t e n d i e S i e m e n s -
S c h u c k e r t - W e r k e m i t e i n e r W e r k s c h u l e i m Dynamowerk" (G. S i e m e n s 
1 9 6 1 , S. 1 7 ) . 
I n I n d u s t r i e k r e i s e n w a r man d e r M e i n u n g , daß d i e s t a a t l i c h e n 
S c h u l e n a u c h w e i t e r h i n den Wünschen d e r I n d u s t r i e n i c h t nachkom-
men könnten: 
" L e i d e r s i n d w i r a b e r vorläufig n o c h w e i t d a v o n e n t f e r n t , v o n d e r 
P f l i c h t f o r t b i l d u n g s s c h u l e e i n e r s e i t s w i e v o n d e r F a c h s c h u l e a n d e -
r e r s e i t s e i n e genügende f a c h t h e o r e t i s c h e A u s b i l d u n g d e r A l l g e -
m e i n h e i t d e s j u n g e n N a c h w u c h s e s z u e r w a r t e n . I n d i e s e r E r k e n n t n i s 
u n d u n t e r dem D r u c k d e r Verhältnisse h a t s i c h , w i e b e r e i t s e r -
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wähnt, d i e I n d u s t r i e zum T e i l s c h o n r e c h t frühzeitig e n t s c h l o s -
s e n , S c h u l e n n a c h d i e s e m P r i n z i p z u gründen, a l s o F a c h s c h u l e n , 
d i e j e d o c h vermöge i h r e r O r g a n i s a t i o n a l s E r s a t z d e r P f l i c h t f o r t -
b i l d u n g s s c h u l e a n e r k a n n t w e r d e n k o n n t e n " ( v . V o s s 1 9 1 1 , S. 7 ) . 
A n d e r e r s e i t s b e z i e h e n s i c h d i e S t e l l u n g n a h m e n z u den V o r t e i l e n 
d e r b e t r i e b s e i g e n e n F o r t b i l d u n g s s c h u l e d a r a u f , daß m i t d e r E i n -
h e i t v o n Lehrwerkstätten u n d S c h u l e d i e g e s a m t e A u s b i l d u n g d e r 
J u g e n d l i c h e n zum I n d u s t r i e f a c h a r b e i t e r i n b e t r i e b l i c h e Hand g e -
l a n g t e . D i e V o r a u s s e t z u n g e n für e i n e A u s b i l d u n g d e r J u g e n d l i c h e n 
gemäß dem s p e z i f i s c h e n b e t r i e b l i c h e n B e d a r f w a r e n d a m i t äußerst 
günstig. D i e t h e o r e t i s c h e S c h u l u n g ließ s i c h planmäßig m i t d e n 
A u s b i l d u n g s s c h r i t t e n i n den Lehrwerkstätten u n d m i t d e r V e r m i t t -
l u n g s p e z i e l l e r , b e t r i e b s b e z o g e n e r K e n n t n i s s e i n E i n k l a g b r i n g e n . 
D i e V o r b e r e i t u n g a u f d i e b e t r i e b l i c h e P r a x i s wurde p e r s o n e l l m i t 
d e r A u s w a h l d e r Lehrkräfte gelöst: 
"Es k a n n j e d e n f a l l s k e i n Z w e i f e l darüber b e s t e h e n , daß z u r E r t e i -
l u n g e i n e s ersprießlichen F a c h u n t e r r i c h t s e i n e langjährige p r a k -
t i s c h e E r f a h r u n g i n dem b e t r e f f e n d e n Handwerk e r f o r d e r l i c h i s t , 
d i e e i n N i c h t f a c h m a n n n i e m a l s d u r c h e i n e n k u r z e n I n f o r m a t i o n s k u r -
s u s s i c h a n e i g n e n k a n n " ( v . V o s s 1 9 1 1 , S. 7 ) . 
O b e r F a c h l e u t e m i t langjähriger p r a k t i s c h e r E r f a h r u n g verfügte 
d e r B e t r i e b i m G e g e n s a t z z u r öffentlichen F o r t b i l d u n g s s c h u l e z u r 
Genüge. Von d e r S c h u c k e r t ' s c h e n W e r k s c h u l e heißt e s : 
"Das L e h r p e r s o n a l b e s t e h t außer dem S c h u l l e i t e r a u s s e c h s I n g e -
n i e u r e n a l s F a c h l e h r e r , e i n e m K u n s t t e c h n i k e r , e i n e m C h e m i k e r u n d 
e i n e m B u c h h a l t e r " (SAA 1 4 / L r 492, Das R o t h e K r e u z 1 9 0 3 , S. 1 1 3 ) . 
A u c h b e i S i e m e n s & H a l s k e w u r d e n d i e L e h r l i n g e v o n I n g e n i e u r e n 
u n t e r r i c h t e t : 
"Den U n t e r r i c h t e r t e i l t e n außer e i n e m h a u p t b e r u f l i c h tätigen 
S c h u l l e i t e r I n g e n i e u r e d e r F i r m a n e b e n i h r e r e i g e n t l i c h e n B e r u f s -
a r b e i t , d i e n a c h i h r e r pädagogischen V e r a n l a g u n g und N e i g u n g a u s -
g e s u c h t w a r e n ; man e r r e i c h t e d a m i t , daß d e r U n t e r r i c h t l e b e n s n a h e 
b l i e b " (G. S i e m e n s 1 9 6 1 , S. 1 7 ) . 
D i e T a t s a c h e , daß d i e Lehrkräfte n e b e n d e r U n t e r r i c h t u n g d e r L e h r -
l i n g e e i n e r a n d e r e n Beschäftigung i n n e r h a l b d e s B e t r i e b e s n a c h g i n -
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g e n , b o t e i n e g e w i s s e Gewähr dafür, daß a u c h b e i a l l g e m e i n e r e m 
L e h r s t o f f d i e b e t r i e b s b e z o g e n e n G e s i c h t s p u n k t e n i c h t außer a c h t 
b l i e b e n . Über d i e G e s t a l t u n g d e r Lehrpläne i s t n i c h t s Näheres b e -
k a n n t . N u r a l l g e m e i n e B e m e r k u n g e n über d a s a n g e s t r e b t e I n e i n a n -
d e r g r e i f e n v o n U n t e r r i c h t s s t o f f u n d b e t r i e b l i c h e r P r a x i s t r e t e n 
häufiger a u f : 
"... u n d d a r i n l i e g t w o h l d e r H a u p t w e r t d e r W e r k s c h u l e , daß d e r 
t h e o r e t i s c h e U n t e r r i c h t m i t d e r p r a k t i s c h e n Tätigkeit s o i n n i g 
a l s n u r möglich v e r b u n d e n i s t . D i e s e r U m s t a n d i s t v o n b e s o n d e r e r 
B e d e u t u n g a u c h i n s o f e r n , a l s e s dem W e r k s s c h u l l e h r e r möglich i s t , 
o hne i r g e n d w e l c h e b e s o n d e r e n K o s t e n s t e t s d i e n e u e s t e n E r z e u g n i s -
s e d e r T e c h n i k u n d d i e b e s t e n I n s t r u m e n t e u n d H i l f s a p p a r a t e den 
Schülern a l s A n s c h a u u n g s m a t e r i a l v o r Augen z u führen, i n d e m d i e 
b e t r e f f e n d e n Gegenstände l e i h w e i s e dem V e r k a u f s l a g e r , o d e r , s o -
f e r n e s s i c h um mehr o d e r w e n i g e r u n f e r t i g e T e i l e h a n d e l t , dem 
T e i l e l a g e r o d e r d e r F a b r i k a t i o n s w e r k s t a t t entnommen w e r d e n . N i c h t 
z u unterschätzen i s t d i e s e s t e t i g e Z u s a m m e n a r b e i t v o n T h e o r i e u n d 
P r a x i s a u c h i n d e r B e z i e h u n g , daß d a d u r c h d a s I n t e r e s s e d e s Schü-
l e r s s t e t s w a c h g e h a l t e n w i r d " ( e b d . , S. 8 ) . 
Neben d e r p e r s o n e l l e n Lösung eröffnet d i e W e r k s c h u l e d e n B e t r i e -
b e n d i e Möglichkeit, d e n L e h r p l a n d e n s p e z i e l l e n b e t r i e b l i c h e n 
1) 
A n f o r d e r u n g e n a n q u a l i f i z i e r t e Arbeitskräfte a n z u p a s s e n : 
"Es i s t w o h l selbstverständlich, daß d e r F a c h u n t e r r i c h t i n j e d e r 
B e z i e h u n g s i c h d e n p r a k t i s c h e n Bedürfnissen d e s B e t r i e b e s a u f s 
e n g s t e anpaßt, ohne s i c h a b e r a n d e r e r s e i t s a u f e i n z e l n e S p e z i a l -
z w e i g e d e r T e c h n i k z u beschränken, v i e l m e h r s o l l d e r U n t e r r i c h t 
d e n B l i c k d e s L e h r l i n g s e r w e i t e r n u n d i h n zum N a c h d e n k e n über 
s e i n e A r b e i t a n r e g e n " ( v . V o s s 1 9 1 1 , S. 7 ) . 
1) D i e A b s t i m m u n g d e s L e h r u n t e r r i c h t s a u f d i e b e t r i e b l i c h e n Be-
dürfnisse mußte zwangsläufig a u c h A u s w i r k u n g e n a u f den I n h a l t 
d e r G e s e l l e n - bzw. Gehilfenprüfung h a b e n . D i e i n d e n Großbe-
t r i e b e n a u s g e b i l d e t e n L e h r l i n g e s o l l t e n gegenüber d e n Hand-
w e r k s l e h r l i n g e n n i c h t b e n a c h t e i l i g t s e i n . E i n w i c h t i g e r 
S c h r i t t a u f dem Wege d e r " V e r a l l g e m e i n e r u n g " d e r i n d u s t r i e l l e n 
L e h r l i n g s a u s b i l d u n g w a r d a h e r d i e u n m i t t e l b a r e Einflußnahme 
a u f d i e Gehilfenprüfung: " V o r b e d i n g u n g a b e r dafür, daß b e i 
d e n Prüfungen a u f d i e b e s o n d e r e n A n f o r d e r u n g e n d e s F a b r i k b e t r i e -
b e s Rücksicht genommen w i r d , i s t natürlich e i n e g e e i g n e t e Zu-
s a m m e n s e t z u n g d e s Prüfungsausschusses. I n d i e s e r B e z i e h u n g 
s i n d n u n a u c h i n n e u e r e r Z e i t b e r e i t s F o r t s c h r i t t e e r z i e l t 
w o r d e n , w e n i g s t e n s i s t i n B e r l i n (...) d e r Prüfungsausschuß 
für d i e Gehilfenprüfungen i m M e c h a n i k e r g e w e r b e d u r c h V e r t r e t e r 
d e r i n B e t r a c h t kommenden Großfirmen ergänzt w o r d e n , s o daß 
d i e s i c h e r e Gewähr für e i n e sachgemäßge B e u r t e i l u n g d e r L e i -
s t u n g e n d e r L e h r l i n g e g e g e b e n i s t " ( v . V o s s 1 9 1 1 , S. 8 ) . 
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D i e A u s r i c h t u n g der L e h r l i n g s a u s b i l d u n g i n Lehrwerkstätten und 
W e r k s c h u l e a u f d i e b e t r i e b s s p e z i f i s c h e n I n t e r e s s e n führte b e i den 
B e t r o f f e n e n t r o t z d e m n i c h t z u e i n e r Einschränkung d e r C h a n c e n a u f 
dem A r b e i t s m a r k t : 
"Natürlich b l i e b e n manche d e r j u n g e n L e u t e n a c h Abschluß i h r e r 
L e h r z e i t n i c h t b e i d e r F i r m a , s o n d e r n v e r s u c h t e n a n d e r s w o i h r 
H e i l , z u m a l s i e a l s S i e m e n s - L e h r l i n g g e s u c h t w a r e n ; g a r manchen 
v o n i h n e n war b e i den F i r m e n d e s W e t t b e w e r b s o d e r i n a n d e r e n 
Großbetrieben m i t a u s g e d e h n t e r V e r w e n d u n g e l e k t r i s c h e r E n e r g i e 
e i n s c h n e l l e r A u f s t i e g a l s V o r a r b e i t e r , M e i s t e r u n d V e r t r i e b s l e i -
t e r b e s c h i e d e n . G e l e g e n t l i c h k l a g t e n d a h e r L e h r e r u n d M e i s t e r d e s 
A u s b i l d u n g s w e s e n s b e i S i e m e n s : W i r a r b e i t e n für a n d e r e , d i e es 
s i c h b i l l i g e r u n d bequemer machen. D i e F i r m e n l e i t u n g mußte s i e 
d a n n b e s c h w i c h t i g e n : E i n T e i l d i e s e r A r b e i t kommt u n s j a s e l b s t 
u n m i t t e l b a r z u g u t e , e i n a n d e r e r T e i l m i t t e l b a r , außerdem i s t das 
d i e v o r n e h m s t e W e rbung, d i e e s g i b t , u n d e n d l i c h h a b e n w i r a l s 
Großunternehmen a u c h öffentliche P f l i c h t e n . So b l i e b e s d a b e i , 
u n d d a s Haus h a t e s n i c h t z u b e r e u e n gehabt;" (G. S i e m e n s 1 9 6 1 , S. 
1 9 ) . 
D i e E i n h e i t v o n Lehrwerkstätte u n d W e r k s c h u l e b r a c h t e n i c h t n u r 
u n t e r f a c h l i c h e n G e s i c h t s p u n k t e n V o r t e i l e . D i e J u g e n d l i c h e n w a r e n 
äußeren, v o n b e t r i e b l i c h e r S e i t e n i c h t k o n t r o l l i e r b a r e n Einflüs-
s e n n u r n o c h i n s e h r g e r i n g e m Ausmaß a u s g e s e t z t ; i h r V e r h a l t e n 
u n t e r l a g i n n e r h a l b d e s B e t r i e b s e i n e r ständig i n e i n a n d e r g r e i f e n -
den A u f s i c h t : 
" N i c h t zum m i n d e s t e n i s t d e r Zusammenhang v o n L e h r e u n d S c h u l e 
s i n n v o l l für d i e E r h a l t u n g e i n e r s t r a f f e n D i s z i p l i n , d i e natür-
l i c h d e n e b e n d e r S c h u l e e n t w a c h s e n e n j u n g e n L e u t e n gegenüber 
u n b e d i n g t nötig i s t z u e i n e m g e r e g e l t e n U n t e r r i c h t s b e t r i e b e . Be-
s o n d e r s s e i t d e r E i n r i c h t u n g e i n e r s p e z i e l l e n L e h r l i n g s w e r k s t a t t 
i s t i n d i e s e r H i n s i c h t n u r g a n z v e r e i n z e l t K l a g e z u führen gewe-
s e n , v i e l m e h r s i n d d a s I n t e r e s s e u n d d e r Fleiß d e r Schüler i m 
a l l g e m e i n e n d u r c h w e g l o b e n s w e r t " ( e b d . , S. 9 ) . 
D i e i n den U n t e r l a g e n a u f f i n d b a r e n A r g u m e n t e für d i e E i n r i c h t u n g 
v o n W e r k s c h u l e n z e i g e n d e u t l i c h , daß - a u c h wenn d i e A u s b i l d u n g 
an d e n P f l i c h t f o r t b i l d u n g s s c h u l e n h o c h w e r t i g e r gewesen wäre - für 
d i e B e t r i e b e e r h e b l i c h e V o r t e i l e b e i d e r Übernahme d e s t h e o r e t i -
s c h e n U n t e r r i c h t s e n t s t a n d e n : A u c h e i n e m o r a l i s c h - s i t t l i c h e s o w i e 
p o l i t i s c h e E r z i e h u n g d e r J u g e n d l i c h e n k o n n t e im Rahmen d e r u m f a s -
s e n d o r g a n i s i e r t e n L e h r l i n g s a u s b i l d u n g i n Lehrwerkstätten u n d 
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W e r k s c h u l e s t a t t f i n d e n . D i e E i n s t e l l u n g e n u n d V e r h a l t e n s w e i s e n 
d e r älteren A r b e i t e r h i e l t e n d i e U n t e r n e h m e r d a g e g e n für s o g e -
fährlich, daß s i e d i e J u g e n d l i c h e n dem " s c h l e c h t e n " Einfluß mög-
l i c h s t n i c h t a u s s e t z e n w o l l t e n . E i n B e r i c h t a u s dem J a h r e 1894 
b e s c h r e i b t d i e S i t u a t i o n i n den Produktionswerkstätten: 
" D i e v o n den E r w a c h s e n e n während d e r P a u s e n , a u c h w o h l während 
d e r A r b e i t , g e p f l o g e n e n U n t e r h a l t u n g e n , d e r e n b e g i e r i g e Zuhörer 
d i e L e h r l i n g e o f t s i n d , s i n d a l l e s a n d e r e a l s sittlich-förderlich 
für d i e J u g e n d , denn n u r g a r z u o f t i s t d i e Z o t e a l s Würze b e -
l i e b t o d e r s i n d H e t z - u n d S c h i m p f r e d e n a n d e r T a g e s o r d n u n g . 
L e i c h t w e r d e n a u c h d i e j u n g e n L e u t e , wenn a u c h n i c h t d i r e k t , so 
d o c h d u r c h d a s B e i s p i e l d e r Älteren verführt, i h r e Mußestunden 
und i h r e S p a r p f e n n i g e i n geistesverödenden K n e i p e r e i e n o d e r u n -
s i t t l i c h e n Vergnügen z u vertändeln" ( S c h e v e n 1 8 9 4 , S. 4 3 9 ) . 
S e h r v i e l mehr a l s d i e A n s t i f t u n g z u u n s i t t l i c h e m Vergnügen 
fürchteten d i e U n t e r n e h m e r w o h l , daß d i e v i e l e r o r t s a u f t r e t e n d e 
U n z u f r i e d e n h e i t d e r A r b e i t e r m i t i h r e n A r b e i t s - u n d L e b e n s b e d i n -
g u n g e n a u c h i n den J u g e n d l i c h e n w a c h g e r u f e n werde u n d d o r t a u f 
e i n e größere B e r e i t s c h a f t z u "umstürzlerischem V e r h a l t e n " stoßen 
könnte. D i e w a c h s e n d e V e r b r e i t u n g s o z i a l i s t i s c h e r I d e e n u n d d e r 
i l l e g a l e W i d e r s t a n d g e g e n d a s S o z i a l i s t e n g e s e t z , d a s 1878 i n 
K r a f t g e t r e t e n w a r , h a t t e n i n U n t e r n e h m e r k r e i s e n immer w i e d e r z u 
Überlegungen geführt, w i e d i e s e r E n t w i c k l u n g e n t g e g e n g e w i r k t w e r -
2) 
d e n könne. A u c h spätere Rückblicke über den E r f o l g d e r L e h r -
1) V g l . § 118 S. 3 GewO 1869: "Der L e h r h e r r muß bemüht s e i n , den 
L e h r l i n g z u r A r b e i t s a m k e i t u n d z u g u t e n S i t t e n a n z u h a l t e n und 
v o r L a s t e r n u n d A u s s c h w e i f u n g e n z u b e w a h r e n . " Wie s c h o n b e i 
d e r H a n d w e r k s a u s b i l d u n g w i r d d a r a n d e u t l i c h , daß s t e t s a u c h 
b e s t i m m t e E r z i e h u n g s m a x i m e n i n d i e " r e i n f a c h l i c h e A u s b i l d u n g " 
e i n g e h e n . 
2) W e r n e r S i e m e n s gründete z.B. 1872 e i n e P e n s i o n s k a s s e . D a m i t 
s o l l t e s o w o h l d i e Loyalität d e r A r b e i t e r gegenüber dem U n t e r -
nehmen a u f g e b e s s e r t , a l s a u c h d i e r e l a t i v h o h e F l u k t u a t i o n s r a -
t e v e r m i n d e r t w e r d e n : "Es i s t a b e r - a b g e s e h e n s e l b s t v o n 
S t r e i k s u n d a n d e r e n Arbeitsstörungen - v o n höchster W i c h t i g -
k e i t , e i n e n f e s t e n A r b e i t e r s t a m m z u s c h a f f e n , u n d z w a r um so 
mehr, j e w e i t e r d i e A r b e i t s t e i l u n g u n d d i e M a s c h i n e n a r b e i t 
e n t w i c k e l t w i r d " ( W e r n e r S i e m e n s z i t . b e i R i t t e r , K o c k a 19 74, 
S. 1 4 8 ) . I n d i e s e m Zusammenhang i s t b e m e r k e n s w e r t , daß d i e b e -
t r i e b s e i g e n e L e h r l i n g s a u s b i l d u n g i n den 7 0 e r J a h r e n n o c h n i c h t 
a l s e i n e Möglichkeit z u r S c h a f f u n g e i n e s f e s t e n A r b e i t e r s t a m -
mes a n g e s e h e n w u r d e . E r s t vom J a h r 19 3 0 an s t e l l t e man a n -
h a n d v o n S t a t i s t i k e n d i e B e t r i e b s t r e u e d e r e i g e n e n L e h r l i n g e 
a l s e i n e p o s i t i v e A u s w i r k u n g d e r L e h r l i n g s a u s b i l d u n g f e s t . Von 
den 1100 s e i t 1908 a u s g e b i l d e t e n L e h r l i n g e n w a r e n 1930 n o c h 
800 beschäftigt; v o n d i e s e n h a t t e n über 600 ohne j e d e U n t e r -
b r e c h u n g b e i d e r F i r m a g e a r b e i t e t (SAA 1 4 / L r 4 9 2 , B e r i c h t aus 
d e r L e h r l i n g s w e r k s t a t t 1930) . 
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l i n g s a u s b i l d u n g widmen s i c h d i e s e m T h e m e n k r e i s u n d s e i n e n Abwand-
l u n g e n i n d e r jüngeren Z e i t : 
"Es w i r d d a h e r s t e t s zweckmäßig s e i n , zunächst dem j u n g e n Mann 
G e l e g e n h e i t z u g e b e n , s i c h überall i m B e t r i e b e u m z u s e h e n , um s i c h 
später s e i n e n b e s o n d e r e n Fähigkeiten u n d N e i g u n g e n e n t s p r e c h e n d 
e i n e m S p e z i a l g e b i e t z u z u w e n d e n . J e mehr F r e i h e i t man dem L e h r l i n g 
i n d i e s e r B e z i e h u n g läßt, d e s t o mehr w i r d man dem Z i e l e nahekom-
men, g e l e r n t e A r b e i t e r z u e r h a l t e n , w e l c h e m i t L u s t u n d L i e b e 
s c h a f f e n u n d s i c h f e r n h a l t e n v o n d e r großen Masse d e s P r o l e t a r i -
a t s " ( v . V o s s 1 9 1 1 , S. 2 ) . 
" D i e h e r v o r r a g e n d e S t e l l u n g d e r d e u t s c h e n I n d u s t r i e würde a b e r 
a u c h b e i b e s t e r F a c h a r b e i t e r a u s b i l d u n g n i c h t möglich gewesen 
s e i n , wenn n i c h t daneben d e r C h a r a k t e r b i l d u n g d e r j u n g e n M e n s c h e n 
d i e n o t w e n d i g e S o r g e g e w i d m e t w o r d e n wäre. V o r dem K r i e g e ( 1 9 1 4 / 
18) t r u g a u c h d e r i n F a m i l i e u n d H e e r h e r r s c h e n d e G e i s t v i e l z u r 
C h a r a k t e r b i l d u n g b e i . D i e N a c h k r i e g s z e i t h a t v i e l f a c h b e w i r k t , 
daß d e r G e m e i n s c h a f t s g e i s t zerstört wurde o d e r e r s t g a r n i c h t 
a u f k a m . Das T r e n n e n d e wurde h e r v o r g e h o b e n und d e r Haß geschürt. 
D i e s e n B e s t r e b u n g e n wurde v e r s u c h t i m Hause S i e m e n s e i n e n W a l l 
e n t g e g e n z u s e t z e n . D i e E r z i e h u n g d e r L e h r l i n g e beschränkte s i c h 
h i e r n i c h t n u r a u f d i e t h e o r e t i s c h e u n d p r a k t i s c h e A u s b i l d u n g , 
s o n d e r n erfaßte d i e j u n g e n L e u t e a u c h i n i h r e r F r e i z e i t , um d i e 
C h a r a k t e r b i l d u n g n a c h a l l e n R i c h t u n g e n h i n v o r z u n e h m e n u n d s i e 
v o r v e r g i f t e n d e n Einflüssen z u b e w a h r e n " ( S i e m e n s - M i t t e i l u n g e n 
1 9 3 3 , S. 1 ) . 
" I n d e r N a c h k r i e g s z e i t kam e s z u s c h w e r e n Arbeitskämpfen, n i c h t 
n u r um L o h n , s o n d e r n a u c h um Autorität. D i e i m e i g e n e n H a u s e E r -
z o g e n e n h a b e n s i c h n i e d a r a n b e t e i l i g t , wenn s i e a u c h m i t u n t e r 
d a r u n t e r z u l e i d e n h a t t e n " ( e b d . , S. 2 ) . 
D i e V o r t e i l e i n d u s t r i e e i g e n e r F o r t b i l d u n g s s c h u l e r . gegenüber den 
s t a a t l i c h e n w u r d e n um 1911 s o h o c h eingeschätzt, daß man a u c h 
k l e i n e r e B e t r i e b e d a z u v e r a n l a s s e n w o l l t e , g emeinsam W e r k s c h u l e n 
z u gründen: 
"... s o i s t d o c h w o h l n i c h t d a r a n z u z w e i f e l n , daß d i e a l l g e m e i n e 
Einführung d i e s e r P r i n z i p i e n i n sämtlichen i n B e t r a c h t kommenden 
größeren B e t r i e b e n e i n e n h e r v o r r a g e n d günstigen Einfluß a u f d i e 
Qualität d e r g e l e r n t e n A r b e i t e r ausüben würde. E i g e n e W e r k s c h u l e n 
würden s i c h naturgemäß a l l e r d i n g s n u r e i n i g e Großbetriebe l e i s t e n 
können. S o f e r n a l s o n i c h t a n d e r e g e e i g n e t e F a c h s c h u l e n v o r h a n d e n 
s i n d , z u d e r e n B e s u c h d i e L e h r l i n g e a n g e h a l t e n w e r d e n können, 
dürfte s i c h für k l e i n e r e B e t r i e b e e v e n t u e l l d i e Gründung v o n g e -
me i n s a m e n W e r k s c h u l e n e m p f e h l e n . D i e b e t r e f f e n d e n F i r m e n , d e r e n 
F a b r i k a t i o n natürlich n a c h Möglichkeit g l e i c h a r t i g s e i n müßte, 
würden gemeinsam d i e B e s o l d u n g d e r F a c h l e h r e r übernehmen u n d zw a r 
n a c h Maßgabe d e r A n z a h l i h r e r L e h r l i n g e . E i n e s o l c h e A n s t a l t wür-
de v i e l l e i c h t dem L e i t e r e i n e r b e s t e h e n d e n F a c h s c h u l e o d e r s o n s t 
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e i n e m unabhängigen, tüchtigen Fachmann z u u n t e r s t e l l e n s e i n , dem 
e i n v o n den e i n z e l n e n F i r m e n gewähltes K u r a t o r i u m z u r S e i t e s t e -
h e n müßte. D i e e r f o r d e r l i c h e n Schulräume könnte w o h l d i e Kommu-
n a l v e r w a l t u n g z u r Verfügung s t e l l e n , d e r j a d i e P f l i c h t z u r E i n -
s c h u l u n g d e r b e t r e f f e n d e n L e h r l i n g e d a d u r c h abgenommen würde" 
( v . V o s s 1 9 1 1 , S. 9 ) . 
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i 
A n h a n g z u r F a l l s t u d i e S i e m e n s 
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ENTWICKLUNG DES LEHRLINGSWESENS IM HAUSE SIEMENS 
und E n t w i c k l u n g s d a t e n d e r F i r m e n 
1. S i e m e n s & H a l s k e 
1847 Gründung d e r F i r m a S i e m e n s & H a l s k e m i t d r e i A r b e i t e r n ; 
e i n L e h r l i n g w i r d g e s u c h t 
1866 i m T e l e g r a f e n b a u führende F i r m a 
1870 B e g i n n d e r L e h r z e i t d e s a n g e b l i c h e r s t e n L e h r l i n g s , B e -
schäftigung v o n F a b r i k l e h r l i n g e n 
1872 Großbetrieb m i t 543 A r b e i t e r n und 43 B e a m t e n , E i n s t e l l u n g 
d e s e r s t e n " a k a d e m i s c h " g e b i l d e t e n P h y s i k e r s 
1877 b i s 1885 Beschäftigung v o n 13 L e h r l i n g e n 
18 78 F a b r i k l e h r l i n g e w e r d e n " j e d e r z e i t " aufgenommen 
1885 ausdrückliches V e r b o t d e r L e h r l i n g s a u s b i l d u n g d u r c h W e r n e r 
S i e m e n s 
1891 s o g . L e h r l i n g s e c k e ( C h a r l o t t e n b u r g e r W e r k ) , V e r s u c h e m i t 
e i n e r L e h r w e r k s t a t t (Markgrafenstraße), n i c h t mehr a l s 
s e c h s b i s z e h n L e h r l i n g e p r o J a h r 
1906 Gründung e i n e r e i g e n e n W e r k s c h u l e , a n g e b l i c h größte d e u t -
s c h e W e r k s c h u l e 
19 0 7 Gehilfenprüfungsordnung für L e h r l i n g e d e s e l e k t r o t e c h n i -
s c h e n H a n d w e r k s 
19 08 Gründung e i n e r z e n t r a l e n L e h r l i n g s w e r k s t a t t für a l l e L e h r -
l i n g e d e r f e i n m e c h a n i s c h e n T e c h n i k n e b e n d en herkömmlichen 
Lehrlingssälen, p r o J a h r 60 L e h r l i n g e ; ab d i e s e m J a h r " s y -
s t e m a t i s c h e " L e h r l i n g s a u s b i l d u n g 
1910 Beschäftigung v o n L e h r l i n g e n i m W e r k z e u g b a u , um E i n b l i c k 
i n d i e V e r f a h r e n d e r modernen M a s s e n f a b r i k a t i o n z u v e r m i t -
t e l n 
1912 F i r m e n v e r t r e t e r i m Prüfungsausschuß d e r Handwerkskammern, 
o f f i z i e l l e E m p f e h l u n g a n a n d e r e F i r m e n , d i e e i g e n e A r t d e r 
A u s b i l d u n g v o n M e c h a n i k e r - L e h r l i n g e n z u übernehmen 
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2. S c h u c k e r t & Co. , Nürnberg 
1873 Gründung d e r S c h u c k e r t - G e s e l l s c h a f t m i t e i n e m G e h i l f e n 
18 78 B e g i n n d e r L e h r l i n g s a u s b i l d u n g m i t 3 L e h r l i n g e n 
1883 Übergang zum Großbetrieb (119 A r b e i t e r u n d 29 Beamte) 
1884 e r s t e r überlieferter h a n d s c h r i f t l i c h e r L e h r v e r t r a g 
1890 Gründung e i n e r L e h r w e r k s t a t t für F e i n m e c h a n i k e r ( 3 0 L e h r -
l i n g e ) , d e r e r s t e n i n d e r d e u t s c h e n E l e k t r o i n d u s t r i e 
1893 Gründung d e r Elektrizitäts-AG, vorm. S c h u c k e r t & Co. 
1896 Gründung e i n e r t e c h n i s c h e n F o r t b i l d u n g s s c h u l e für L e h r -
l i n g e 
1 9 0 1 / E r s t e r J a h r e s b e r i c h t über d i e Lehrwerkstätte für M e c h a n i -
02 
k e r u n d d i e n e u e Lehrwerkstätte für M a s c h i n e n b a u e r 
1903 Übergang i n S i e m e n s - S c h u c k e r t - W e r k e , GmbH, Werk Nürnberg 
3. S i e m e n s - S c h u c k e r t - W e r k e 
1903 Gründung e i n e r L e h r l i n g s w e r k s t a t t i m C h a r l o t t e n b u r g e r Werk 
1910 " s y s t e m a t i s c h e " L e h r l i n g s a u s b i l d u n g , d u r c h s c h n i t t l i c h 70 
L e h r l i n g e jährlich 
1914 Gründung e i n e r W e r k s c h u l e , nachdem i n d e n e i n z e l n e n Werken 
b e s o n d e r e Lehrwerkstätten g e b i l d e t w o r d e n w a r e n 
1919 Einführung v o n Auswahlprüfungen 
1930 E i n s t e l l u n g v o n über 100 L e h r l i n g e n jährlich 
1932 V e r s c h m e l z u n g b e i d e r B e r l i n e r S c h u l e n z u r S i e m e n s - W e r k -
s c h u l e m i t 10 55 F a c h a r b e i t e r - L e h r l i n g e n 
v. Behr (1981): Die Entstehung der industriellen Lehrwerkstatt. 
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Belegschaftszahlen* der Siemens-Firmen 1848—1918 
(Jahresdurchschnittszahlen nach SAA 29/Le 932,1) 
* Die Zahlen wurden von der Sozialpolitischen Abteilung der Siemens-Unternehmen 1965/66 aus 
zum Teil widersprechenden, zum Teil unvollständigen Quellen erarbeitet. 
1) K o c k a 1 9 6 9, S. 563. 
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Elek t r iz i t ä t s -Akt iengese l l schaf t vo rm. Schlickert & Co . , N ü r n b e r g . 
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Lehrverträge 
aus den Jahren 1884 und 1902 
(SAA 14/Lr 492) 
v. Behr (1981): Die Entstehung der industriellen Lehrwerkstatt. 
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L E H R - V E R T R A G 
Zwischen der 
Elektrizitäts-Aktiengesellschaft vormals Schuckert & Co. 
i n N ü r n b e r g 
einerseits und dem zu 
für sein Sohn (Mündel) 
andrerseits ist heute nachfolgender 
LEHR-VERTRAG 
abgeschlossen, in zwei gleichlautenden Exemplaren ausgefertigt, von beiden 
Parteien und dem Lehrling unterschrieben und jedem Kontrahenten in einem 
Exemplar ausgehändigt worden. 
§ 1. 
Der gibt den genannten 
der Elektriz i täts-Aktiengesel lschaft 
vormals Schl icker t A C o . für den Zeitraum von vier Jahren in die Lehre, zwecks 
Erlernung des Handwerks in den Werkstätten 
der Gesellschaft zu Nürnberg. 
Mit diesen Werkstätten ist eine Fortbildungsschule verbunden, zu deren 
Besuch die Lehrlinge verpflichtet sind, während sie dadurch von dem Besuch der 
städtischen Fortbildungsschule befreit werden. 
§ 2. 
Soweit der vorliegende Vertrag nicht besondere Abmachungen enthält, regelt 
sich das gegenseitige Vertragsverhältnis nach den Bestimmungen des Titels VII der 
Reiche-Gewerbe-Ordnung. Die hiernach dem Lehrherrn zustehenden Rechte werden 
von dem Vorsteher der Werkstätte, beziehungsweise dem Leiter der Fortbildungs-
schule wahrgenommen. 
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Die E lek t r i z i t ä t s -Akt iengese l l schaf t vormals Schlickert & Co . wird den 
in allen zum Handwerk gehörigen 
Arbeiten unterweisen, diese Unterweisung durch den theoretischen Unterricht ergänzen 
lassen und bemüht sein, den Lehrling zu einem leistungsfähigen Arbeiter in seinem 
Fache und tüchtigen Menschen heranzubilden, auch nach Möglichkeit für seine 
sittliche Erziehung sorgen. 
§ 4. 
Die Lehrzeit dauert vier Jahre und zwar vom 
bis 
Davon gelten die ersten drei Monate nach dem Eintritt als Probezeit, während 
welcher dieser Vertrag von beiden Teilen jederzeit durch einseitigen Rücktritt auf-
gelöst werden kann. 
§ 5. 
Für jeden Lehrling, welcher nicht der Sohn eines Fabrik-Angehörigen im 
Sinne der Schuckertstiftung ist und somit keinen Anspruch auf Genuß derselben hat, 
muß mit Ablauf der drei Monate Probezeit ein Lehrgeld von dreihundert Mark für 
die Ausbildung in der Werkstätte, bei der Kasse der E lek t r i z i t ä t s -Akt iengese l l schaf t 
vormals Schuckert & C o . eingezahlt werden. 
Für die theoretische Ausbildung an der Fortbildungsschule ist an die Leitung 
derselben ein Lehrmittelbeitrag von zehn Mark pro Jahr zu bezahlen. 
§6. 
Der Lehrling hat auf irgendwelche Geld-Vergütung keinen Anspruch; zeichnet 
er sich aber durch gute Führung, Fleiß und Geschicklichkeit besonders aus, so kann 
ihm eine seinen Leistungen entsprechende Belohnung gewährt werden, welche in 
Teilbeträgen je an den Zahltagen zur Auszahlung kommt. Ueber diese Belohnungen, 
von welchen der zehnte Teil zurückbehalten und bei der Kasse der Firma aufbewahrt 
wird, erhält der Lehrling einen sogenannten Lohnzettel ausgestellt, auf welchem 
gleichzeitig auch etwaige verhängte Strafen notiert sind. Die E l ek t r i z i t ä t s -Ak t i en -
gesellschaft vormals Schuckert & C o . wird die anwachsende Summe nach 
vertragsmäßig erfüllter Lehrzeit ohne Zinsen dem Lehrlinge oder dessen Eitern bezw. 
Vormund auszahlen lassen, weshalb es im Interesse der Eltern oder des Vormundes 
liegt, die jeweiligen Lohnzettel bis zu dieser Auszahlung aufzubewahren. 
§ 7. 
Sollte der Lehrling gemäß §§ 123, 127b, d, e, f der Reichs-Gewerbe-Ordnung 
durch sein Verschulden vorzeitig entlassen werden oder aus der Lehre entlaufen, so 
verfällt der im § 6 aufgeführte Sparbetrag der Betriebs-Krankenkasse der E l ek t r i z i t ä t s -
Aktiengesellschaft vormals Schuckert & Co . 
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Der Lehrling ist verpflichtet, die ihm überwiesenen Arbeiten für Werkstatt 
und Schule unweigerlich auszuführen, seinen Vorgesetzten Gehorsam zu leisten und 
sich eines bescheidenen und guten Betragens in und außerhalb der Fabrik zu 
befleißigen, über die Verhältnisse der Fabrik und alle Vorkommnisse in derselben 
Schweigen zu beobachten, die Arbeitsstunden für Werkstatt und Schule pünktlich 
einzuhalten und sich den Vorschriften der bestehenden Fabrikordnung, sowie der 
noch etwa zu erlassenden Bestimmungen zu unterwerfen. 
§ 9. 
Dem Lehrling ist bei Strafe der Entlassung jeder Besuch von Wirtshäusern, 
Tanzmusiken und dergleichen ohne Begleitung der Eltern, die Mitgliedschaft bei 
irgendwelchen Vereinen, sowie das Rauchen, ohne ausdrückliche Genehmigung der 
seine Ausbildung überwachenden Vorgesetzten strengstens untersagt. 
Auch außerhalb der Fabrik hat der Lehrling den Anordnungen seiner Vor-
gesetzten jederzeit Folge zu leisten. 
§ 10. 
Der Lehrling ist verpflichtet, der bestehenden Betriebs-Krankenkasse bei-
zutreten; die Beiträge zur Kasse werden von der E lek t r i z i t ä t s -Akt iengese l l schaf t 
vormals Schuckert A Co . geleistet. 
§ 11. 
Der verpflichtet sich, sein 
zu einem ordentlichen und gesitteten Lebenswandel 
anzuhalten und ihn unausgesetzt zur pünktlichsten Einhaltung seiner eingegangenen 
Verpflichtungen zu ermahnen. 
Derselbe verpflichtet sich lerner, den 
während der ganzen Dauer des Lehrverhältnisses angemessen zu unterhalten und 
ihm Unterkunft in seiner Familie zu gewähren oder solche ihm in einer anständigen 
Familie mit Zustimmung des Vorstandes zu verschaffen. 
§ 12. 
Für alle vorsätzliche oder durch grobe Nachlässigkeit, Pflichtverletzung oder 
Untreue vom Lehrling herbeigeführten Schäden haftet... 
und hat der Fabrik Ersatz dafür zu leisten, wenn die etwa einbehaltene Belohnung 
zur Deckung des Schadens nicht ausreichend erscheint. 
§ 13. 
Versäumnisse, welche zusammen mehr als 60 Tage während der 4jährigen 
Lehrzeit ausmachen und durch anhaltende Krankheit oder sonstige Gründe veranlaßt 
wurden, werden in die Lehrzeit nicht eingerechnet, sodaß die im § 1 vorgesehene 
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Dauer der Lehrzeit sich um soviele Tage verlängert, als Arbeitstage über 60 ausgefallen 
sind. Eine Verlängerung der Lehrzeit über die Dauer von 6 Monaten hinaus ist 
jedoch ausgeschlossen. 
§ 14. 
Nach Ablauf der im § 4 erwähnten Probezeit kann das Lehrverhältnis von 
Seiten des Lehrlings nur gelöst werden, wenn andauernde Krankheit oder Verzug 
seiner Eltern oder seines Vormundes nach einem mehr als zwei Stunden von der 
Fabrik entlegenen Wohnorte es bedingen. 
§ 15. 
Die E lek t r i z i t ä t s -Akt iengese l l schaf t vormals Schl ickert * C o . ist be-
rechtigt, das Lehrverhältnis zu lösen, wenn der Lehrling sich ungerechtfertigte Schul-
versäumnis, ungebührliches Betragen in oder außerhalb der Schule oder Fabrik, 
Trägheit oder ungenügende Fortschritte in der Lehre zu Schulden kommen läßt. 
§ 16. 
lieber Zurückbehaltung bezw. Auszahlung der in § 6 besprochenen Beträge 
wird, wenn die Bestimmungen der §§ 14 und 15 Platz grellen, von Fall zu Fall 
entschieden werden. 
Nürnberg, den 
Der Vater (Vormund) gelesen UND unterschrieben. 
Elektrizitäts- Aktiengesellschaft 
Schuckert & Co. 
Der Lehrling gelesen und unterschrieben. 
*) Der Vormund (gesetzlicher Stellvertreter) bedarf zum Abschluß dieses Vertrages die Genehmigung 
des Vornundschaftsgerichtes. 
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Die Entstehung industrieller Lehrwerkstätten 
am Beispiel Koenig & Bauer 
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V o r b e m e r k u n g e n 
D i e F i r m a K o e n i g & B a u e r nahm u n t e r d e n P i o n i e r e n d e r i n d u s t r i e l -
l e n L e h r l i n g s a u s b i l d u n g b i s l a n g e i n e S o n d e r s t e l l u n g e i n . Rund 50 
J a h r e b e v o r a n d e r e B e t r i e b e s i c h d e r s y s t e m a t i s c h e n L e h r l i n g s a u s -
b i l d u n g i n Lehrwerkstätten u n d W e r k s c h u l e n z u w a n d t e n , s o l l d o r t 
b e r e i t s i m J a h r e 1821 d i e e r s t e Lehrwerkstätte D e u t s c h l a n d s g e -
gründet w o r d e n s e i n ( E i c h b e r g 1 9 6 5 , S. 2 5 ) . F a s t 50 J a h r e d a n a c h 
( 1 8 6 8 ) eröffnete d i e F i r m a d i e e r s t e W e r k b e r u f s s c h u l e D e u t s c h -
l a n d s . 1 ) 
D i e h i s t o r i s c h e S o n d e r s t e l l u n g d e r F i r m a i m Rahmen d e r Durchfüh-
r u n g i n n e r b e t r i e b l i c h e r Q u a l i f i z i e r u n g s p r o z e s s e k o r r e s p o n d i e r t 
m i t i h r e m frühen Gründungsdatum. S i e b e g a n n i h r e fabrikmäßige 
P r o d u k t i o n i n J a h r e 1 8 1 7 , r u n d 25 J a h r e v o r d e r e i g e n t l i c h e n E n t -
s t e h u n g d e r M a s c h i n e n i n d u s t r i e . O b e r d i e Hälfte d e r Gründungen 
v o n 83 M a s c h i n e n f a b r i k e n , d e r e n E n t s t e h u n g s j a h r e r m i t t e l t w e r d e n 
k o n n t e , fällt i n den Z e i t r a u m v o n 1836 - 1850 (Schröter 1 9 6 2 , S. 
56) . 
D i e E n t s t e h u n g d e r M a s c h i n e n b a u i n d u s t r i e i s t e n g m i t d e r I n d u -
s t r i a l i s i e r u n g v e r b u n d e n , d a s i e d i e für d i e fabrikmäßige P r o d u k -
t i o n n o t w e n d i g e n M a s c h i n e n l i e f e r t e . S i e s t e h t am A n f a n g d e s 19. 
J a h r h u n d e r t s zunächst i n engem Zusammenhang m i t d e r V e r w e n d u n g 
v o n M a s c h i n e n i m T e x t i l g e w e r b e (Sächsischer M a s c h i n e n b a u ) u n d m i t 
dem Bau v o n D a m p f m a s c h i n e n ( D i n n e n d a h l u n d H a r k o r t ) . Ab e t w a 18 35 
e n t w i c k e l t e s i e s i c h d u r c h d e n Bau v o n E i s e n b a h n e n z u e i n e m n e n -
n e n s w e r t e n P r o d u k t i o n s z w e i g ( K a u f h o l d 1 9 7 6 , S. 3 3 8 ) . 
B e i K o e n i g & B a u e r w e r d e n d a g e g e n n i c h t j e n e " w i c h t i g s t e n " P r o -
d u k t e d e r M a s c h i n e n b a u i n d u s t r i e ( D a m p f m a s c h i n e n , T e x t i l m a s c h i n e n , 
L o k o m o t i v e n , E i s e n b a h n m a t e r i a l ) h e r g e s t e l l t , s o n d e r n S c h n e l l p r e s -
s e n für d i e B u c h d r u c k e r e i , d i e " n i c h t n u r den M e n s c h e n v o n a l l e r 
s c h w e r e n A r b e i t b e i m D r u c k e n " b e f r e i t e n , " s o n d e r n a u c h a l l e 
1) D i e F i r m a s t a n d b e r e i t s m e h r f a c h i m M i t t e l p u n k t v e r s c h i e d e n e r 
w i s s e n s c h a f t l i c h e r A r b e i t e n über P i o n i e r l e i s t u n g e n a u f t e c h n i -
schem u n d s o z i a l e m G e b i e t . So k o n n t e s i c h d i e v o r l i e g e n d e Un-
t e r s u c h u n g , d i e s i c h schwerpunktmäßig a u f Dokumente z u r L e h r -
l i n g s a u s b i l d u n g k o n z e n t r i e r t , a u f d i e - wenn a u c h u n t e r a n d e -
r e n A s p e k t e n - a u f b e r e i t e t e n D a t e n d e r v o r h a n d e n e n w i s s e n -
s c h a f t l i c h e n A r b e i t e n stützen ( G o e b e l 1 8 8 3 , R u l a n d 1 9 6 0 , B a r -
n i k e l 1 9 6 5 ) . 
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m e n s c h l i c h e n Fähigkeiten h i n s i c h t l i c h e i n e r r a s c h e n u n d zuverläs-
s i g e n A r b e i t s w e i s e w e i t " übertrafen ( G o e b e l 1 8 8 3 , S. 1 4 6 ) . 
M i t dem frühen Gründungsdatum s t e h t K o e n i g & B a u e r a u c h i m enge -
r e n B e r e i c h d e r D r u c k m a s c h i n e n i n d u s t r i e a l l e i n . E r s t 20 J a h r e 
später ( 1 8 3 6 ) kam e i n e e r s t e K o n k u r r e n z im d e u t s c h s p r a c h i g e n Raum 
a u f , d u r c h d i e Gründung d e r S c h n e l l p r e s s e n f a b r i k H e l b i g & Müller 
i n W i e n . D a r a u f f o l g t e n i n d i c h t e m A b s t a n d w e i t e r e Gründungen v o n 
S c h n e l l p r e s s e n f a b r i k e n ) , s o daß d i e D r u c k m a s c h i n e n i n d u s t r i e ab 
18 5 0 z u e i n e m eingenständigen T e i l b e r e i c h d e r M a s c h i n e n i n d u s t r i e 
h e r a n g e w a c h s e n w a r. 
D i e D r u c k m a s c h i n e n i n d u s t r i e i s t m i t d e r I n d u s t r i a l i s i e r u n g i n 
z w e i f a c h e r W e i s e verknüpft. E i n e r s e i t s l i e f e r t e s i e d i e für d i e 
fabrikmäßige H e r s t e l l u n g v o n D r u c k a r t i k e l n n o t w e n d i g e n M a s c h i n e n , 
zum a n d e r e n w a r e n d i e s e M a s c h i n e n unerläßliches I n s t r u m e n t für 
d i e V e r b r e i t u n g u n d V e r a l l g e m e i n e r u n g t e c h n i s c h e n W i s s e n s , das 
w i e d e r u m d i e G r u n d l a g e für d i e w i s s e n s c h a f t l i c h e E n t w i c k l u n g und 
d e r e n U m s e t z u n g i n I n n o v a t i o n e n für d i e i n d u s t r i e l l e P r o d u k t i o n 
b i l d e t e . Darüberhinaus wurde e r s t d u r c h d i e P r o d u k t i o n v o n D r u c k -
m a s c h i n e n d i e a l l g e m e i n e S c h u l p f l i c h t v o l l r e a l i s i e r b a r ; n u r d i e 
n e u e n S c h n e l l p r e s s e n k o n n t e n d i e i n großer A u f l a g e benötigten 
Schulbücher p r e i s w e r t u n d z e i t g e r e c h t l i e f e r n , s o daß e r s t d ann 
e i n k o n t i n u i e r l i c h e s H e r a n w a c h s e n v o n zukünftigen Arbeitskräften 
m i t e n t s p r e c h e n d e n G r u n d k e n n t n i s s e n für d i e i n d u s t r i e l l e P r o d u k -
2) 
t i o n gewährleistet w a r . 
D i e E n t w i c k l u n g d e r F i r m a i s t i m V e r g l e i c h z u r E n t s t e h u n g u n d 
E n t w i c k l u n g s o n s t i g e r M a s c h i n e n b a u b e t r i e b e d u r c h d i e A u f e i n a n d e r -
f o l g e v o n v i e r P h a s e n g e k e n n z e i c h n e t . J e d e P h a s e i s t d u r c h e i n e n 
b e s t i m m t e n B e d a r f a n Arbeitskräften und d i e j e w e i l s g e g e b e n e n A r -
1) 1839 D i n g l e r ' s c h e M a s c h i n e n f a b r i k , Zweibrücken; 
1840 L. S a n d e r , A u g s b u r g , a u s d e r d a s j e t z i g e M.A.N.-Werk 
A u g s b u r g h e r v o r g i n g ; 
1846 G. S i g l , B e r l i n / W i e n ; 
1847 J.W. A l f s , L e i p z i g 
1848 H. Löser, W i e n ; 
1848 v. K l e i n , F o r s t und Boh n , J o h a n n e s b e r g / R h e i n 
( G o e b e l 1 8 8 3 , S. 533 f . ) . 
2) So p r o d u z i e r t e K o e n i g & B a u e r b e r e i t s i m J a h r e 1826 d r e i 
D r u c k m a s c h i n e n für d i e D r u c k e r e i d e s S c h u l b u c h v e r l a g e s i n Mün-
c h e n ( E r s t e R e f e r e n z l i s t e 1 8 2 7 ) . 
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b e i t s m a r k t b e d i n g u n g e n c h a r a k t e r i s i e r t . I n z w e i d e r i m f o l g e n d e n 
b e s c h r i e b e n e n P h a s e n t r a t e n Q u a l i f i k a t i o n s p r o b l e m e a u f , d i e v o n 
d e r F i r m a e x p l i z i t e q u a l i f i k a t i o n s p o l i t i s c h e E n t s c h e i d u n g e n v e r -
l a n g t e n : e i n m a l i n d e r Gründungsphase, zum a n d e r e n g e g e n Ende d e r 
6 0 e r J a h r e i n e i n e r P h a s e s c h n e l l e r E x p a n s i o n u n d verstärkter Me-
c h a n i s i e r u n g : 
o Dem frühen Gründungsdatum e n t s p r e c h e n d f i e l b e i K o e n i g & B a u e r 
d i e e r s t e P h a s e d e r fabrikmäßigen E i n z e l f e r t i g u n g m i t d e r P h a s e 
d e r v o r i n d u s t r i e l l e n P r o d u k t i o n i m a l l g e m e i n e n M a s c h i n e n b a u 
1) 
z e i t l i c h zusammen. 
B e r e i t s m i t B e g i n n d e r P r o d u k t i o n t r a t e n e r h e b l i c h e Q u a l i f i k a -
t i o n s p r o b l e m e a u f , denn für d a s a u s E n g l a n d übernommene P r o d u k -
t i o n s v e r f a h r e n f e h l t e n i n D e u t s c h l a n d w e s e n t l i c h e q u a l i f i k a t o -
r i s c h e V o r a u s s e t z u n g e n . Um überhaupt p r o d u z i e r e n z u können, 
mußte zunächst d i e b e s t e h e n d e Qualifikationslücke g e s c h l o s s e n 
w e r d e n . D i e i m Frühstadium d e r I n d u s t r i a l i s i e r u n g v o n K o e n i g & 
B a u e r durchgeführte Lösung b e s t a n d n i c h t - w i e d i e w i s s e n -
s c h a f t l i c h e L i t e r a t u r b i s h e r m e i n t e - i n d e r T r e n n u n g v o n Qua-
l i f i z i e r u n g s p r o z e s s e n u n d Produktionsprozeß, s o n d e r n i n d e r A n -
l e r n u n g u n g e l e r n t e r E i n h e i m i s c h e r . 
o Di e ' F i r m a h a t t e b e r e i t s e i n e n b e d e u t e n d e n w i r t s c h a f t l i c h e n A u f -
s chwung ( 1 8 3 0 : 1 1 5 Beschäftigte; s. G o e b e l 1 8 8 3 , S. 483) u n d d e n 
e r s t e n N i e d e r g a n g anläßlich d e r P a r i s e r J u l i r e v o l u t i o n ( 1 8 3 2 : 
14 Beschäftigte; e b d . , S. 449) überdauert, a l s s i c h i n d e n 5 0 e r 
J a h r e n i h r e E n t w i c k l u n g d e n Produktionsverhältnissen i n d e r Ma-
s c h i n e n b a u b r a n c h e a n g l i c h . 
N a c h d en a n f a n g s b e s t e h e n d e n Arbeitskräfteproblemen t r a t e n b i s 
Ende d e r 6 0 e r J a h r e b e i K o e n i g & B a u e r v e r m u t l i c h k e i n e s t r u k -
t u r e l l e n Q u a l i f i k a t i o n s p r o b l e m e a u f . E s i s t a n zunehmen, daß d i e 
s e i t P r o d u k t i o n s b e g i n n durchgeführten Q u a l i f i z i e r u n g s p r o z e s s e , 
1) B e i d i e s e n u n d späteren V e r g l e i c h e n m i t d e r M a s c h i n e n b a u b r a n -
c h e w i r d i n e r s t e r L i n i e a u f d a s u m f a n g r e i c h e D a t e n m a t e r i a l 
d e s S t a n d a r d w e r k s über d i e E n t w i c k l u n g d e r d e u t s c h e n M a s c h i -
n e n b a u i n d u s t r i e (Schröter, B e c k e r 1962) zurückgegriffen. 
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d.h. Maßnahmen d e r A n l e r n u n g , dem Q u a l i f i k a t i o n s b e d a r f e n t s p r a -
c h e n . Q u a l i f i k a t i o n s p r o b l e m e ließen s i c h q u a s i naturwüchsig lö-
s e n , s o l a n g e e i n r e g i o n a l g e s c h l o s s e n e r A r b e i t s m a r k t g e g e b e n 
w a r , d e r B e t r i e b s i c h q u a n t i t a t i v l a n g s a m e n t w i c k e l t e , k e i n e 
s p r u n g h a f t e Veränderung d e r T e c h n o l o g i e d i e A n f o r d e r u n g e n e r -
h e b l i c h s t e i g e n ließ u n d e i n e a u s r e i c h e n d e t e c h n i s c h e Kompetenz 
i n d e r U n t e r n e h m e n s s p i t z e u n d b e i d e n Führungskräften i n d e r 
P r o d u k t i o n v o r h a n d e n w a r . 
Wie i m g e s a m t e n M a s c h i n e n b a u führten t e c h n o l o g i s c h e u n d o r g a n i -
s a t o r i s c h e Veränderungen a u c h b e i K o e n i g & B a u e r ab Ende d e r 
6 0 e r J a h r e zunehmend z u a r b e i t s t e i l i g o r g a n i s i e r t e n P r o d u k -
t i o n s p r o z e s s e n . 
M i t dem w i r t s c h a f t l i c h e n A u f s c h w u n g g e g e n Ende d e r 6 0 e r J a h r e 
kam e s z u e i n e r r a p i d e n P e r s o n a l e r w e i t e r u n g v o n 220 Beschäftig-
t e n i m J a h r e 1865 a u f 593 Beschäftigte i m J a h r e 1868 ( v g l . Be-
l e g s c h a f t s z a h l e n i m A n h a n g ) . D i e s e E x p a n s i o n u n d d i e W e i t e r e n t -
w i c k l u n g d e r T e c h n o l o g i e h a t t e n i n den 7 0 e r J a h r e n e i n e n d a u e r -
h a f t e n B e d a r f a n q u a l i f i z i e r t e n Arbeitskräften z u r F o l g e . 
Z u r D e c k u n g d e s P e r s o n a l b e d a r f s - begünstigt a u c h d u r c h d i e l i -
b e r a l e G e w e r b e o r d n u n g v o n 1869 - w u r d e n nun v e r m e h r t L e h r l i n g e 
e i n g e s t e l l t . D i e b i s h e r i g e A n l e r n u n g i n n e r h a l b d e s P r o d u k t i o n s -
p r o z e s s e s w a r für d i e H e r a n b i l d u n g q u a l i f i z i e r t e r P r o d u k t i o n s -
a r b e i t e r t e i l w e i s e defizitär g e w o r d e n . D a d u r c h e n t s t e h e n d e Qua-
l i f i z i e r u n g s p r o b l e m e w u r d e n a b e r n o c h n i c h t m i t d e r A u s l a g e r u n g 
v e r s c h i e d e n e r p r a k t i s c h e r L e r n i n h a l t e i n e i n e Lehrwerkstätte 
gelöst, s o n d e r n m i t d e r A u s l a g e r u n g b e s t i m m t e r t h e o r e t i s c h e r 
L e r n i n h a l t e i n den U n t e r r i c h t d e r W e r k s c h u l e ( a b 1 8 6 8 ) . 
N a c h d e r E n t s t e h u n g u n d dem A u f b a u d e r D r u c k m a s c h i n e n i n d u s t r i e , 
i n s b e s o n d e r e m i t dem A u f t r e t e n d e r M.A.N.-Augsburg a l s P r o d u -
z e n t v o n D r u c k m a s c h i n e n ( s o g . R o t a t i o n s m a s c h i n e n ab 1 8 7 3 ) , v e r -
l o r K o e n i g & B a u e r d i e a u f d a s frühe Gründungsdatum zurückzu-
führende S o n d e r s t e l l u n g . E i n e zunehmende t e c h n i s c h - w i s s e n s c h a f t -
l i c h e D u r c h d r i n g u n g d e s P r o d u k t i o n s p r o z e s s e s k e n n z e i c h n e t e i n 
den f o l g e n d e n J a h r e n d i e Verhältnisse i n den P r o d u k t i o n s w e r k -
stätten. 
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I n Abhängigkeit v o n d e r Geschäftslage u n d d e r P e r s o n a l e n t w i c k -
l u n g w urde K o e n i g & B a u e r n a c h 18 70 z w a r w i e d e r h o l t m i t Q u a l i -
f i k a t i o n s p r o b l e m e n k o n f r o n t i e r t . S i e ließen s i c h a b e r d u r c h 
Q u a l i f i z i e r u n g s p r o z e s s e i n n e r h a l b d e r P r o d u k t i o n u n d d u r c h d i e 
R e a k t i v i e r u n g d e r W e r k s c h u l e lösen. 
So kam e s e n t g e g e n d en A n g a b e n i n d e r w i s s e n s c h a f t l i c h e n L i t e -
r a t u r b e i K o e n i g & B a u e r e r s t 1920 z u r Eröffnung e i n e r L e h r -
werkstätte, - z u e i n e r Z e i t , a l s d i e i n d i e s e r U n t e r s u c h u n g i m 
V o r d e r g r u n d s t e h e n d e " P i o n i e r p h a s e " b e r e i t s i n d i e " A u s b r e i -
t u n g s p h a s e " übergegangen w a r . 
D i e v o r l i e g e n d e F a l l s t u d i e über K o e n i g & B a u e r b e z i e h t s i c h i n 
i h r e m A u f b a u a u f d i e s e v i e r P h a s e n . S i e b e g i n n t m i t d e r Dokumen-
t a t i o n v o n h i s t o r i s c h e m M a t e r i a l über Q u a l i f i z i e r u n g s p r o z e s s e i n 
d e r fabrikmäßigen E i n z e l f e r t i g u n g (1817 - 1 8 2 2 ) . S i e b e s c h r e i b t 
d i e t e c h n i s c h e E n t w i c k l u n g d e r F i r m a u n d d i e A b s a t z e n t w i c k l u n g 
v o n d e n 2 0 e r b i s i n d i e 6 0 e r J a h r e d e s v o r i g e n J a h r h u n d e r t s . S i e 
g e h t d a n n über z u d e r D a r s t e l l u n g d e r e r s t e n " b e s o n d e r t e n " Qua-
l i f i z i e r u n g s p r o z e s s e i n d e r W e r k b e r u f s s c h u l e (1868 - 1 8 8 1 ) , d e -
ne n w e s e n t l i c h e t e c h n i s c h e u n d o r g a n i s a t o r i s c h e Veränderungen i m 
Produktionsprozeß v o r a u s g e g a n g e n w a r e n . S i e schließt n a c h e i n e m 
E x k u r s über d i e d a m a l i g e n Mängel d e s öffentlichen G r u n d s c h u l w e -
s e n s m i t dem H i n w e i s a u f Dokumente, d i e über d i e endgültige E t a -
b l i e r u n g d e r L e h r l i n g s a u s b i l d u n g s e i n r i c h t u n g e n - W e r k b e r u f s s c h u -
l e u n d Lehrwerkstätte ( 1 9 2 0 - 1930) - e r h a l t e n s i n d . A u f G r u n d 
des v o r h a n d e n e n A r c h i v m a t e r i a l s b i e t e t d i e s e F a l l s t u d i e e i n e n 
u m f a s s e n d e n E i n b l i c k i n Produktionsverhältnisse u n d Arbeitskräf-
t e p r o b l e m e , w i e s i e s i c h b e i e i n e m d e r ältesten M a s c h i n e n b a u b e -
t r i e b e D e u t s c h l a n d s i m v o r i g e n J a h r h u n d e r t d a r g e s t e l l t h a b e n . 
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I . Gründung u n d A u f b a u d e r S c h n e l l p r e s s e n f a b r i k (1817 - 1822) -
e i n B e i s p i e l für Q u a l i f i k a t i o n s p r o b l e m e u n d d e r e n Lösung i m 
Frühstadium d e r I n d u s t r i a l i s i e r u n g 
1. A n l e r n u n g i n d e r P r o d u k t i o n - d i e L e g e n d e v o n d e r e r s t e n i n d u -
s t r i e l l e n L e h r w e r k s t a t t 
D i e b e i den R e c h e r c h e n i m A r c h i v d e r F i r m a K o e n i g & B a u e r a u f g e -
1) 
f u n d e n e n Dokumente z e i g e n , daß es s i c h b e i d e r a n g e b l i c h e r s t e n 
i n d u s t r i e l l e n Lehrwerkstätte k e i n e s w e g s um e i n e "Lehrwerkstätte" 
2) 
g e h a n d e l t h a b e n k a n n . 
D i e b i s in d i e h e u t i g e Z e i t überlieferte, i n w i s s e n s c h a f t l i c h e n 
3) 
A r b e i t e n a u f g e s t e l l t e B e h a u p t u n g , b e i K o e n i g & B a u e r s e i i m 
J a h r e 1 8 2 0 / 2 1 e i n e Lehrwerkstätte gegründet w o r d e n , b a s i e r t a l l e m 
A n s c h e i n n a c h a u f e i n e m Z i t a t , d a s e i n e m B r i e f K o e n i g s a n s e i n e n 
e r s t e n A u f t r a g g e b e r , d i e L o n d o n e r " T i m e s " , e n t s t a m m t : 
" I n nächster Nähe u n s e r e s K l o s t e r s (Anm.: i n dem d i e F a b r i k u n -
t e r g e b r a c h t w a r ) b e f i n d e t s i c h e i n großes D o r f m i t 1.200 E i n w o h -
n e r n , u n d a u s d i e s e m nehmen w i r j e t z t j u n g e L e u t e , um i h n e n u n s e r 
Geschäft z u l e h r e n , e i n A u s h i l f s m i t t e l , d a s s i c h i n d e r T a t r e c h t 
g u t bewähren z u w o l l e n s c h e i n t . H e r r B a u e r (Anm.: T e i l h a b e r d e r 
F a . K o e n i g & B a u e r ) u n t e r r i c h t e t v o n früh b i s spät i n den Werk-
stätten g l e i c h e i n e m S c h u l m e i s t e r , wenn a b e r u n s e r e A r b e i t b e i 
i h n e n e i n t r e f f e n w i r d , w e r d e n S i e uns I h r e n B e i f a l l n i c h t v e r s a -
gen dafür, daß e s uns möglich gewesen i s t , m i t s o l c h e n L e u t e n 
d e r a r t i g e s z u s c h a f f e n , - w i r müssen S c h l a c h t e n s c h l a g e n m i t Re-
k r u t e n ! " ( G o e b e l 1 883, S. 3 5 4 ) . 
B e z e i c h n e n d e r w e i s e w i r d i n k e i n e r d e r f i r m e n e i g e n e n S c h r i f t e n i n 
d i e s e m Zusammenhang v o n e i n e r "Lehrwerkstätte" g e s p r o c h e n . Es 
1) D i e A n g a b e n über d i e J a h r e 1817 - 1822 b a s i e r e n i n e r s t e r L i -
n i e a u f P a s s a g e n a u s B r i e f e n d e s Firmengründers, d i e 50 J a h r e 
n a c h s e i n e m Tode ( 1 8 3 3 ) n o c h e r h a l t e n w a r e n und i n dem v o n 
G o e b e l 1883 veröffentlichten, 1956 n e u a u f g e l e g t e n Buch über-
l i e f e r t s i n d . 
2) Das g r u n d l e g e n d e E r g e b n i s d e r b e r e i t s 1976 b e i K o e n i g & B a u e r 
a b g e s c h l o s s e n e n R e c h e r c h e n t e i l t a u c h A d e l m a n n i n s e i n e m v o r 
d e r D r u c k l e g u n g d i e s e s B u c h e s veröffentlichen R e f e r a t ( A d e l -
mann 1 9 7 9 , S. 26, 48 f . ) . 
3) D i e A u t o r e n , d i e s i c h a l l e i n i n den l e t z t e n fünf J a h r e n d i e s e r 
M e i n u n g anschließen, s i n d i m E r g e b n i s b e r i c h t S. 3 8 v e r z e i c h n e t . 
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w i r d v i e l m e h r w i e d e r h o l t d a r a u f h i n g e w i e s e n , daß d e r Firmengrün-
d e r m i t d e r A u s b i l d u n g d e r W e i n b a u e r n " W e g b e r e i t e r e i n e r s y s t e m a -
1) 
t i s c h e n L e h r l i n g s a u s b i l d u n g " w a r . 
O f f e n s i c h t l i c h h a t b e i d e n w i s s e n s c h a f t l i c h e n A r b e i t e n d i e A u s s a -
ge: " H e r r B a u e r u n t e r r i c h t e t v o n früh b i s spät i n den Werkstätten 
g l e i c h e i n e m S c h u l m e i s t e r " z u dem h i s t o r i s c h e n I r r t u m geführt. 
Daß e s s i c h tatsächlich um e i n e n I r r t u m h a n d e l t , z e i g t e i n V e r -
g l e i c h m i t w e s e n t l i c h e n M e r k m a l e n , d u r c h d i e d i e i n d u s t r i e l l e n 
Lehrwerkstätten g e k e n n z e i c h n e t s i n d : 
- s i e s i n d räumlich, z e i t l i c h u n d o r g a n i s a t o r i s c h v o n den P r o d u k -
tionswerkstätten g e t r e n n t ; 
- d i e d a r i n v o l l z o g e n e A u s b i l d u n g f o l g t e i n e m g e p l a n t e n u n d s y -
s t e m a t i s c h e n A b l a u f . 
B e i d e V o r a u s s e t z u n g e n w a r e n i n d i e s e m F a l l n i c h t g e g e b e n . D e r 
" U n t e r r i c h t " des H e r r n B a u e r war wed e r z e i t l i c h n o c h räumlich v o n 
d e r e i g e n t l i c h e n P r o d u k t i o n g e t r e n n t , d enn d i e z u u n t e r r i c h t e n d e n 
"jungen L e u t e " w a r e n z u g l e i c h d i e e i n z i g v o r h a n d e n e n P r o d u k t i o n s -
a r b e i t e r , nachdem a l l e a n d e r e n z u v o r beschäftigten, g e l e r n t e n A r -
b e i t e r e n t l a s s e n w o r d e n w a r e n - e i n e T a t s a c h e , d i e d e m s e l b e n 
S c h r e i b e n a n den Geschäftsleiter d e r T i m e s z u entnehmen i s t : 
" D i e M o d e l l m a c h e r s i n d Z i m m e r l e u t e , d i e E i s e n - u n d M e s s i n g a r b e i -
t e r S c h l o s s e r o d e r G r o b s c h m i e d e . S i e v e r e i n i g e n s i c h i n Zünften 
und w a n d e r n i m Lande umher, v o n e i n e m k l e i n e n M e i s t e r zum a n d e -
r e n . W i r h a t t e n i m v o r i g e n J a h r d e r e n e i n e A n z a h l zusammenge-
b r a c h t , a b e r nachdem w i r z e h n m a l mehr Unverschämtheit, E i n b i l -
d u n g , V e r k e h r t h e i t und P f u s c h e r e i über uns h a t t e n e r g e h e n l a s s e n , 
a l s s i e s i c h i r g e n d e i n e n g l i s c h e r M e i s t e r g e f a l l e n l a s s e n würde, 
f a n d e n w i r e s d o c h unerträglich, m i t d i e s e n M e n s c h e n w e i t e r z u 
a r b e i t e n . J e d e Woche gab e s überdies i r g e n d e i n e neue Wühlerei i m 
H a u s e , und so h a b e n w i r denn z u A n f a n g d i e s e s J a h r e s a l l e a n d i e 
L u f t g e s e t z t und n u r u n s e r e n g l i s c h e r Werkführer und e i n S c h m i e d 
s i n d g e b l i e b e n . W i r h a b e n s e i t d e m z u e i n e m a n d e r e n S y s t e m (Anm.: 
U n t e r r i c h t u n g v o n j u n g e n L e u t e n d u r c h H e r r n B a u e r ) g e g r i f f e n " 
( e b d . , S. 3 5 4 ) . 
A u c h e i n E n t s c h u l d i g u n g s s c h r e i b e n a u s dem J a h r e 1819 b e l e g t , daß 
es s i c h b e i den " j u n g e n L e u t e n " um d i e e i g e n t l i c h e n P r o d u k t i o n s -
1) Z.B. i n : 100 J a h r e W e r k b e r u f s s c h u l e 1 9 6 8 , S. 4. 
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a r b e i t e r h a n d e l t e . M i t d e r e n U n k e n n t n i s w u r d e d i e N i c h t e i n h a l t u n g 
e i n e s L i e f e r t e r m i n s begründet: d i e Verzögerung s e i n u r d u r c h d i e 
Verhältnisse v e r s c h u l d e t , d e n n 9/10 d e r A r b e i t habe d u r c h L e u t e 
g e m a c h t w e r d e n müssen, " d i e e i n J a h r z u v o r n o c h W e i n b a u e r n gewe-
s e n , u n d v o r i h r e m E i n t r i t t i n d i e F a b r i k kaum e i n e F e i l e , g e -
s c h w e i g e denn e i n e D r e h b a n k g e s e h e n h a t t e n " ( e b d . , S. 3 5 2 ) . 
B e i dem " U n t e r r i c h t " h a t e s s i c h demnach um e i n L e r n e n i n n e r h a l b 
d e r l a u f e n d e n P r o d u k t i o n u n d an v e r s c h i e d e n e n , dem E n d p r o d u k t 
( d e r S c h n e l l p r e s s e für d i e " T i m e s " ) zugehörenden T e i l e n g e h a n -
d e l t . D e r A b l a u f d e s " U n t e r r i c h t s " e r f o l g t e w e d e r g e p l a n t n o c h 
s y s t e m a t i s c h - e t w a n a c h a u f s t e i g e n d e m S c h w i e r i g k e i t s g r a d -, s o n -
d e r n r i c h t e t e s i c h n a c h d e n a n f a l l e n d e n , n o t w e n d i g e n A r b e i t e n z u r 
1) 
E r s t e l l u n g d e s E n d p r o d u k t s . 
So können d i e frühen i n n e r b e t r i e b l i c h e n Q u a l i f i z i e r u n g s p r o z e s s e 
n i c h t a l s D e m o n s t r a t i o n e r s t e r Besonderungsvorgänge d i e n e n . D i e 
i n d i e s e m Zusammenhang g e s a m m e l t e n Dokumente s i n d d e n n o c h v o n 
großem I n t e r e s s e , d a s i e a u f d i e U r s a c h e n b e t r i e b l i c h e r Q u a l i f i -
k a t i o n s p r o b l e m e i m Frühstadium d e r I n d u s t r i a l i s i e r u n g h i n w e i s e n 
u n d darüber h i n a u s z e i g e n , daß d i e s e d u r c h A n l e r n u n g , d.h. d u r c h 
d i e E i n g l i e d e r u n g v o n k u r z f r i s t i g e n Q u a l i f i z i e r u n g s p r o z e s s e n i n 
d i e P r o d u k t i o n , gelöst w u r d e n . 
2. S t a n d d e r T e c h n i k u n d Q u a l i f i k a t i o n s b e d a r f zum Gründungszeit-
p u n k t 
Um e i n e n Überblick über d a s Ausmaß d e s " t e c h n i s c h e n F o r t s c h r i t t s " 
i m J a h r d e r Firmengründung z u e r h a l t e n , w i r d zunächst a u f d i e E r -
1) N a c h d e r h e u t i g e n K a t e g o r i s i e r u n g b e t r i e b l i c h e r Q u a l i f i z i e -
r u n g s p r o z e s s e h a t e s s i c h d a m a l s um d i e H e r r i c h t u n g a n g e l e r n -
t e r A r b e i t e r ( e i n e d a m a l s n o c h n i c h t e x i s t e n t e Arbeitskräfte-
g r u p p e ) g e h a n d e l t . I n e i n e r f i r m e n e i g e n e n S c h r i f t w i r d i n d i e -
sem Zusammenhang a u c h e i n m a l d a s " A n l e r n e n d e r e i n h e i m i s c h e n 
B u r s c h e n a n d e r D r e h b a n k u n d an dem S c h r a u b s t o c k " erwähnt 
( B o l z a 1 9 2 8 , S. 5 9 ) . D i e s e i n den E n t s t e h u n g s j a h r e n d u r c h g e -
führte Q u a l i f i z i e r u n g s f o r m b i l d e t e d e n G r u n d s t o c k für e i n e 
T r a d i t i o n , a n d e r s i c h d i e Qualifizierungsmaßnahmen d e r F i r m a 
i n d e n nächsten 5 0 J a h r e n o r i e n t i e r t e n . 
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f i n d u n g d e r S c h n e l l p r e s s e e i n g e g a n g e n . D i e diesbezüglichen I n f o r -
m a t i o n e n d i e n e n a l s Maßstab für d i e A n f o r d e r u n g e n , a n d e n e n s i c h 
d i e e r s t e n b e t r i e b l i c h e n Q u a l i f i z i e r u n g s p r o z e s s e b e i K o e n i g & 
B a u e r z u o r i e n t i e r e n h a t t e n . D i e f o l g e n d e B e s c h r e i b u n g d e r D r u c k -
m a s c h i n e n und d e s D r u c k v o r g a n g e s z e i g t , w e l c h e H a u p t b e s t a n d t e i l e 
für d i e H e r s t e l l u n g v o n D r u c k m a s c h i n e n n o t w e n d i g u n d w e l c h e b e -
r u f l i c h e n Q u a l i f i k a t i o n e n für d i e H e r s t e l l u n g v o n B e d e u t u n g wa-
r e n . D i e g r o b e B e s c h r e i b u n g d e r E r f i n d u n g u n d d e r e n N u t z u n g d u r c h 
fabrikmäßige H e r s t e l l u n g z i e l t bewußt a u f d i e Gegenüberstellung 
des z u b e a r b e i t e n d e n M a t e r i a l s u n d d e r " B e a r b e i t u n g s q u a l i f i k a t i o -
n e n " a b . 
D i e A n f a n g d e s 19. J a h r h u n d e r t s gebräuchliche B u c h d r u c k p r e s s e b e -
s t a n d i n i h r e n w e s e n t l i c h s t e n T e i l e n a u s H o l z ( u . a . hölzernes Ge-
rüst, hölzerne K u r b e l n zum H i n e i n - u n d H e r a u s f a h r e n d e s K a r r e n s , 
hölzerner D e c k e l m i t S c h a r n i e r e n , hölzerner Rahmen zum F e s t h a l t e n 
d e s B o g e n s ) u n d w u r d e i n s o w e i t v o n Z i m m e r l e u t e n u n d D r e c h s l e r n 
h e r g e s t e l l t . 
Das s e i t G u t e n b e r g kaum veränderte, umständliche u n d l a n g s a m e 
D r u c k v e r f a h r e n h a t t e um d i e J a h r h u n d e r t w e n d e i n s b e s o n d e r e i n E n g -
l a n d e i n e R e i h e v o n E r f i n d u n g e n h e r v o r g e r u f e n , d e r e n Z i e l e s w a r , 
möglichst a l l e H o l z t e i l e d u r c h Gußeisen z u e r s e t z e n : Im H o l z u n d 
" i n s e i n e r r e l a t i v g e r i n g e n Widerstandsfähigkeit g e g e n großen 
K r a f t a u f w a n d , w i e s o l c h e n d e r D r u c k einigermaßen u m f a n g r e i c h e r 
u n d v o l l e r Formen a u f e i n e n Zug e r f o r d e r n , l a g d e r G r u n d , daß 
schließlich t r o t z a l l e r V e r b e s s e r u n g e n d i e hölzerne P r e s s e immer 
n u r e i n u n v o l l k o m m e n e s W e r k z e u g b l e i b e n mußte" ( G o e b e l 1 8 8 3 , S. 
3 0 ) . 
D i e B e s e i t i g u n g a l l e r H o l z t e i l e g e l a n g schließlich dem Engländer 
S t a n h o p e m i t s e i n e r " E i s e r n e n P r e s s e " ( B a r n i k e l 1 9 6 5 , S. 1 3 ) . D i e 
w e s e n t l i c h e n T e i l e d e r a r t i g e r P r e s s e n w u r d e n v o n Gießern, F o r m e r n 
und S c h l o s s e r n h e r g e s t e l l t . 
F r i e d r i c h K o e n i g , d e r a l s S e t z e r u n d D r u c k e r d a s D r u c k e n a u f h e r -
kömmlichen B u c h d r u c k p r e s s e n e r l e r n t h a t t e , e x p e r i m e n t i e r t e z u -
nächst m i t H o l z , n a c h s e i n e r Übersiedlung n a c h E n g l a n d e b e n f a l l s 
m i t Gußeisen. E r b r a c h t e den b i s h e r h o r i z o n t a l v e r l a u f e n d e n 
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D r u c k v o r g a n g a u f e i n e r o t i e r e n d e . Bewegung, um d a s A n b r i n g e n e i n e r 
m e c h a n i s c h e n T r i e b k r a f t z u ermöglichen, u n d e r s e t z t e d a s A u f t r a -
g e n d e r F a r b e m i t S t o f f b a l l e n d u r c h e i n e n F a r b a p p a r a t u n d F a r b -
a u f t r a g s w a l z e n . S t a t t d e s herkömmlichen F l a c h d r u c k e s m i t ebenem 
" K a r r e n " u n d " T i e g e l " b a s i e r t e d a s neue D r u c k v e r f a h r e n a u f g e r u n -
d e t e n Formen w i e D r u c k z y l i n d e r u n d W a l z e n . Darüberhinaus kamen 
u n g l e i c h mehr E i n z e l t e i l e , i n s b e s o n d e r e e i n e V i e l z a h l v o n Zahnrä-
d e r n ( s . Abb. nächste S e i t e ) z u r Anwendung. 
Für d i e H e r s t e l l u n g d e r z.T. v i e l e Z e n t n e r s c h w e r e n M a s c h i n e n t e i -
l e b r a c h t e n d i e i n den z u v o r g e n a n n t e n B e r u f e n d e r M e t a l l v e r a r -
b e i t u n g a u s g e b i l d e t e n H a n d w e r k e r e i n e R e i h e v o n K e n n t n i s s e n und 
F e r t i g k e i t e n m i t , d i e j e d o c h n i c h t a u s r e i c h t e n , um d a s G r u n d m a t e -
r i a l (Gußeisen) i n den nun benötigten, k o m p l i z i e r t e r e n Formen z u 
b e a r b e i t e n . 
3. Q u a l i f i k a t o r i s c h e D e f i z i t e h a n d w e r k l i c h a u s g e b i l d e t e r A r b e i t s -
kräfte 
B e i K o e n i g & B a u e r w u r d e n d i e q u a l i f i k a t o r i s c h e n D e f i z i t e d e r a u f 
dem A r b e i t s m a r k t v o r h a n d e n e n , h a n d w e r k l i c h e n Arbeitskräfte b e -
r e i t s i m A u g e n b l i c k d e r P r o d u k t i o n s a u f n a h m e e v i d e n t . Denn e s wur-
de e i n P r o d u k t i o n s v e r f a h r e n i n e i n L a n d v e r p f l a n z t , i n dem d i e i n 
Arbeitskräften i n k o r p o r i e r t e n , q u a l i f i k a t o r i s c h e n V o r a u s s e t z u n -
g e n f e h l t e n . 
A l s d i e Firmengründer d i e F a b r i k i n Würzburg e i n r i c h t e t e n , e r w a r -
t e t e n s i e , i n D e u t s c h l a n d w e i t b i l l i g e r p r o d u z i e r e n z u können a l s 
i n E n g l a n d u n d " d e m z u f o l g e " d o r t h i n a u c h A n g e b o t e z u w e i t n i e d r i -
g e r e n P r e i s e n a l s d i e d e r e n g l i s c h e n K o n k u r r e n t e n machen z u kön-
n e n ( G o e b e l 1 8 8 3 , S. 2 3 5 ) . Im Zusammenhang m i t d e r Auflösung v o n 
K o e n i g s V e r t r a g m i t s e i n e n Geschäftspartnern i n E n g l a n d heißt e s : 
" K o e n i g & B a u e r a b e r würden a l s d a n n i r g e n d w o am R h e i n , am M a i n 
o d e r am N e c k a r e i n e F a b r i k e r r i c h t e n u n d den Bau d e r M a s c h i n e n 
k o n t r a k t l i c h übernehmen. Und z w a r für d i e Hälfte d e s P r e i s e s , 
w e l c h e r b i s h e r für E n g l a n d angenommen w o r d e n war - e i n e e i n f a c h e 
z u 5 0 0 , e i n e d o p p e l t e z u 800 und e i n e K o m p l e t t m a s c h i n e z u 1000 
P f u n d S t e r l i n g " (Anm.: Von d e n N i e d r i g s t p r e i s e n mußte später ab-
g e g a n g e n w e r d e n ; e b d . , S. 1 9 7 ) . E i n B e s t a n d t e i l d e s Kalküls war 
d i e Annahme, daß d i e L o h n f o r d e r u n g e n d e r d e u t s c h e n H a n d w e r k e r 
n i e d r i g e r s e i n würden a l s d i e d e r e n g l i s c h e n F a c h a r b e i t e r . 
J e d o c h w a r e n d i e s e u n d a n d e r e V o r a u s s e t z u n g e n , a u f d i e s i c h d i e 
Konkurrenzfähigkeit m i t dem A u s l a n d stützen s o l l t e , n i c h t g e g e b e n 
( z . B . d i e Zuverlässigkeit d e r T r a n s p o r t w e g e : M a i n und R h e i n s o l l -
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t e n d i e V e r k e h r s w e g e b i l d e n , a u f d e n e n d a s R o h m a t e r i a l b e z o g e n 
u n d d i e M a s c h i n e n v e r s a n d t w e r d e n s o l l t e n , "denn i n j e n e r Z e i t 
k a n n t e man s c h o n S c h i e n e n g e l e i s e i n e n g l i s c h e n B e r g w e r k e n (...) 
a b e r n o c h k e i n e E i s e n b a h n e n m i t d u r c h Dampf g e t r i e b e n e n Lokomo-
t i v e n " ( e b d . , S. 2 0 4 ) . 
I n d e n A n f a n g s j a h r e n i h r e s B e s t e h e n s benötigte d i e F i r m a h a n d -
w e r k l i c h a u s g e b i l d e t e S c h l o s s e r , S c h m i e d e , F o r m e r , D r u c k e r u n d 
1) 
Z i m m e r l e u t e . D i e E i n s a t z g e b i e t e d i e s e r H a n d w e r k e r läßt d e r aus 
dem J a h r e 1818 überlieferte S t a n d d e r F a b r i k e i n r i c h t u n g b e i Koe-
n i g & B a u e r d e u t l i c h e r k e n n e n . Es gab e i n e Werkstätte für E i s e n -
a r b e i t e r , z w e i S c h m i e d e n , e i n e S c h r e i n e r e i , e i s e r n e Drehbänke 
u n d e i n e Menge a n d e r e r W e r k z e u g e z u r E i s e n b e a r b e i t u n g , schließ-
l i c h e i n e E i s e n - u n d Messinggießerei ( G o e b e l 1 8 8 3 , S. 3 5 0 ) . 
D i e q u a l i f i k a t o r i s c h e n D e f i z i t e d e r e i n h e i m i s c h e n Gießer w a r e n 
v o n s o grundsätzlicher A r t , daß i n d i e s e r b e r u f l i c h e n F a c h r i c h -
t u n g a u s g e b i l d e t e H a n d w e r k e r d e n A n f o r d e r u n g e n i n d e r E i s e n g i e -
ßerei n i c h t e n t s p r e c h e n k o n n t e n : 
"Für den Eisenguß a b e r f e h l t e e s z u O b e r z e l l a n e i n e m e r f a h r e n e n 
A r b e i t e r , d e n n i n D e u t s c h l a n d gab e s d e r e n d a m a l s n u r s e h r w e n i -
g e , u n d d i e s e , g l e i c h d e n e n g l i s c h e n , s t e l l t e n n i c h t s e l t e n u n -
erfüllbare F o r d e r u n g e n " ( e b d . , S. 236 f . ) . 
" I n E n g l a n d i s t d a s Eisengießen (wegen d e r V o r t r e f f l i c h k e i t d e r 
M a t e r i a l i e n ) b e i n a h e e i n e a l t e W e i b e r k u n s t , d i e j e d e r m a n n t r e i b t 
K a f f e e k o c h e n gerät da w e n i g e r a l s Eisengießen; h i e r i s t e s e i n 
Hexenprozeß" ( e b d . , S. 3 7 1 ) . 
" A u f h i e s i g e r Eisengießerei (Anm.: i n B e r l i n ) gießt u n d d r e h t 
man Z y l i n d e r , länger a l s u n s e r e D r u c k z y l i n d e r , D u r c h m e s s e r d e r -
s e l b e . Man d r e h t a n e i n e m 1 J a h r ! ! Überhaupt s i e h t e s h i e r n o c h 
kläglich a u s m i t d e r 'W o r k m a n s h i p ' " ( e b d . , S. 3 4 2 ) . 2 ) 
E i n u n m i t t e l b a r e s I n d i z für d i e q u a l i f i k a t o r i s c h e n D e f i z i t e d e r 
a n d e r e n H a n d w e r k e r i s t d i e Unzulänglichkeit d e r v o n i h n e n b e n u t z 
t e n W e r k z e u g e . Neue, für d i e fabrikmäßige P r o d u k t i o n benötigte 
1) S i e besaßen a u c h für den späteren A u f b a u d e r M a s c h i n e n b a u i n -
d u s t r i e e i n e n Großteil d e r e r f o r d e r l i c h e n Q u a l i f i k a t i o n e n 
(Schröter 1962 , S. 78) . 
2) A u c h i n e i n e m a n d e r e n "berühmten F a b r i k o r t " ( S u h l ) wußten d i e 
g e s c h i c k t e s t e n A r b e i t e r n i c h t , "daß Gußeisen g e d r e h t u n d b e -
a r b e i t e t w e r d e n k a n n " ( B a r n i k e l 1 9 6 5 , S. 1 0 5 ) . 
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W e r k z e u g e mußten i n E n g l a n d b e s t e l l t w e r d e n . E s f e h l t e a n g e e i g -
n e t e m W e r k z e u g für " S c h l o s s e r , E i s e n d r e h e r , S c h r e i n e r usw., w e l -
c h e s d a m a l s i n D e u t s c h l a n d n u r i n g e r i n g e r Qualität, wenn über-
1) 
h a u p t z u h a b e n w a r " ( e b d . , S. 2 3 6 ) . 
A u c h " e i n e große K i s t e v o l l Z i m m e r m a n n s w e r k z e u g mußte i n E n g l a n d 
b e s t e l l t w e r d e n , "da s e l b s t d i e s e s i n den H a n d l u n g e n Würzburgs 
e n t w e d e r g a r n i c h t o d e r n u r i n g e r i n g e r Qualität z u h a b e n w a r " 
( e b d . , S. 3 4 3 ) . 
Über d i e q u a l i f i k a t o r i s c h e n D e f i z i t e d e r H a n d w e r k e r e i n z e l n e r 
F a c h r i c h t u n g e n h i n a u s b e k l a g t e man s i c h über d i e zunftmäßige E i n -
t e i l u n g d e r A r b e i t e r u n d den I n n u n g s z w a n g , d e r e i n e K o m b i n a t i o n 
v e r s c h i e d e n e r h a n d w e r k l i c h e r F a c h r i c h t u n g e n a l s b e r u f l i c h e M ehr-
f a c h q u a l i f i k a t i o n n i c h t e r l a u b t e u n d d a d u r c h d i e H e r a n b i l d u n g v o n 
Arbeitskräften m i t überblicksartigen F a c h k e n n t n i s s e n ( e t w a z u r 
Unterstützung d e s U n t e r n e h m e r s i n s e i n e r Überwachungs- u n d E r f i n -
d e r f u n k t i o n ) e r s c h w e r t e . 
"Wenn M a s c h i n e r i e i r g e n d w e l c h e r A r t ausgeführt w e r d e n s o l l , s o 
h a t man i n D e u t s c h l a n d ( B e r l i n v i e l l e i c h t ausgenommen) n i e m a n d e n , 
a l s s o g e n a n n t e g e s c h i c k t e S c h l o s s e r u n d Z i m m e r l e u t e . D i e W e l t h a t 
s i c h a b e r s e h r verändert s e i t d e r Z e i t , d a d a s Z u n f t r e c h t e r -
d a c h t w u r d e , w o r a u f d i e s e Ehrenmänner M e i s t e r g e w o r d e n s i n d . Das 
i s t e i n e v o n den U r s a c h e n , daß i n D e u t s c h l a n d s o s e l t e n e t w a s z u -
s t a n d e kommt; man müßte Gußmodellmacher, Gießer, D r e h e r u n d A r -
b e i t e r , t h e o r e t i s c h e r u n d p r a k t i s c h e r M e c h a n i k e r und E r f i n d e r i n 
e i n e r P e r s o n s e i n , o d e r w e n i g s t e n s a l l e s d a s i m D e t a i l a n g e b e n 
können, e i n e V e r e i n i g u n g , d i e s i c h n u r d u r c h m a n c h e r l e i S c h i c k s a -
l e u n d glückliche Verhältnisse e r w e r b e n läßt" ( e b d . ) . 
Mehr n o c h a l s d a s F e h l e n b e s t i m m t e r K e n n t n i s s e u n d F e r t i g k e i t e n 
s c h e i n e n j e d o c h d i e D e f i z i t e d e r H a n d w e r k e r bezüglich i h r e r Be-
r e i t s c h a f t z u r U n t e r o r d n u n g u n t e r d i e Zwänge i n d u s t r i e l l e r P r o -
1) N a c h d e r B e s i c h t i g u n g e i n i g e r B e r l i n e r Maschinenwerkstätten 
1817 s t e l l t e K o e n i g f e s t , daß e s d o r t " k e i n e r e c h t s c h a f f e n e 
D r e h b a n k " gab ( G o e b e l 1 8 8 3 , S. 3 3 9 ) . 
2) V g l . über den Einfluß d e s Z u n f t z w a n g e s b e i d e r E i n s t e l l u n g v o n 
G e s e l l e n i n M a s c h i n e n b a u u n t e r n e h m e n um 18 3 0 a u c h Schröter 
19 6 2 , S. 77. I n S a c h s e n z.B. d u r f t e n M a s c h i n e n b a u u n t e r n e h m e n 
ohne s p e z i e l l e n E i n w e i s u n g s s c h e i n d e r Z u n f t k e i n e E i n s t e l l u n -
g e n v o r n e h m e n . 
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d u k t i o n u n d u n t e r d i e F a b r i k d i s z i p l i n d i e b e t r i e b l i c h e A r b e i t s -
kräftepolitik beeinflußt z u h a b e n . D i e s c h o n i n d e r F a l l s t u d i e 
über S i e m e n s e r k e n n b a r e S t r a t e g i e d e r Loslösung v o n h a n d w e r k l i -
c h e n Q u a l i f i k a t i o n e n w i r d a u c h b e i K o e n i g & B a u e r b e l e g b a r d u r c h 
d i e i m J a h r e 1819 e r f o l g t e Kündigung a l l e r H a n d w e r k e r ( b i s a u f 
z w e i ) wegen d e r e n "Unverschämtheit, E i n b i l d u n g , V e r k e h r t h e i t und 
P f u s c h e r e i " ( e b d . , S. 3 5 4 ) . 
D i e B e d e u t u n g t e c h n i s c h e r K e n n t n i s s e u n d F e r t i g k e i t e n t r i t t z u -
rück h i n t e r den m i t d i e s e n K e n n t n i s s e n und F e r t i g k e i t e n v e r b u n d e -
n e n Ansprüchen d e r H a n d w e r k e r : " D i e s e M e n s c h e n s i n d Würgeengel, 
un d müßten h i e r g a n z a n d e r s a r b e i t e n l e r n e n . S i e s i n d v o l l e r Dün-
k e l u n d Mucken u n d unstät" ( e b d . , S. 3 7 7 ) : 
" W i r h a b e n g e f u n d e n , daß e s l e i c h t e r i s t , e i n e n M e t a l l a r b e i t e r z u 
e i n e m D r u c k e r ( s o v i e l h i e r nötig i s t ) z u z u s t u t z e n , a l s u m g e k e h r t 
e i n e n D r u c k e r z u e i n e m A r b e i t e r d e r A r t . H i n z u kommt, daß d i e 
d e u t s c h e n D r u c k e r g e s e l l e n s i c h für Künstler h a l t e n , e i n e n Hochmut 
h a b e n , und d o c h im G r u n d e n u r gewöhnliche A r b e i t e r s i n d ; m i t s o l -
c h e n L e u t e n i s t n i c h t g u t e t w a s Ungewöhnliches v o r z u n e h m e n " ( e b d . , 
S. 3 7 7 ) . 
A l s w e s e n t l i c h e s M e r k m a l d e s I n d u s t r i e a r b e i t e r s k r i s t a l l i s i e r t 
s i c h i n d i e s e r P h a s e d e r I n d u s t r i a l i s i e r u n g d i e B e r e i t s c h a f t z u r 
U n t e r w e r f u n g u n t e r d i e D i s p o s i t i o n s g e w a l t d e s U n t e r n e h m e r s h e r -
a u s . Anläßlich d e r S u c h e n a c h e i n e m " A u f s e h e r " i s t überliefert, 
d u r c h w e l c h e E i g e n s c h a f t e n s i c h d i e s e r a u s z e i c h n e n s o l l t e : 
"Es s o l l t e e i n g e m e i n e r Mann s e i n , d e r m i t a n p a c k t (...) was nun 
d i e übrigen E i g e n s c h a f t e n d e s S u b j e k t s a n l a n g t , s o s o l l e r bloß 
e i n anständiger, g e s e t z t e r , g e l e h r i g e r , sorgfältiger M e n s c h s e i n , 
d e r ausübt, was i h m g e l e h r t und b e f o h l e n i s t ; n i c h t z u a l t , k e i n 
Tausendkünstler, k e i n Schwätzer, k e i n N a s e w e i s u n d k e i n S a n g u i n i -
k u s , a n d e r e r s e i t s k e i n Quängler u n d k e i n Diffikultätenmacher ..." 
( e b d . , S. 376 f . ) . 
D i e t e c h n i s c h e n K e n n t n i s s e und Fähigkeiten d e s " g e e i g n e t e n tüch-
t i g e n A r b e i t e r s " s c h e i n e n d a g e g e n z w e i t r a n g i g . "Wenn S i e a l s o 
s o n s t e i n e n f i n d e n , d e r d i e e r f o r d e r l i c h e n E i g e n s c h a f t e n h a t , so 
machen w i r uns n i c h t v i e l d a r a u s , wenn e r a u c h A l l e s e r s t 
z u l e r n e n h a t " ( e b d . , S. 3 7 7 ) . 
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A b e r a u c h d i e s e s s p e z i e l l e R e k r u t i e r u n g s v o r h a b e n d e c k t d e n W i d e r -
s p r u c h a u f z w i s c h e n dem W i l l e n z u r Unabhängigkeit v o n höher q u a -
l i f i z i e r t e n Arbeitskräften u n d dem A n g e w i e s e n s e i n a u f d i e s e . So 
s e h r d i e f a c h l i c h e S e i t e d e r Q u a l i f i k a t i o n b e i d e r P e r s o n a l a u s -
w a h l i n den H i n t e r g r u n d z u t r e t e n s c h e i n t , s o z e n t r a l i s t s i e 
l e t z t e n d l i c h b e i m k o n k r e t e n E i n s a t z d e r A r b e i t s k r a f t ; s i e e r -
s c h e i n t n i c h t n u r a l s n e u t r a l e r B e s t a n d t e i l d e r G e s a m t q u a l i f i k a -
t i o n , s o n d e r n i s t A u s d r u c k d e r e n g e n Verknüpfung v o n F a c h k e n n t -
n i s s e n und Lohnansprüchen s o w i e s o n s t i g e n F o r d e r u n g e n . 
Im F a l l e d e s " A u f s e h e r s " wurde befürchtet, daß d e s s e n n o t w e n d i g e 
Q u a l i f i z i e r u n g n e g a t i v e F o l g e n h a b e n könnte, da a u c h i n n e r b e -
t r i e b l i c h e Q u a l i f i z i e r u n g s p r o z e s s e unerwünschte Ansprüche h e r v o r -
r u f e n würden. B e r e i t s d i e V o r s t e l l u n g , daß d i e s e r Mann z u g e g e b e -
n e r Z e i t über d i e n o t w e n d i g e n t e c h n i s c h e n K e n n t n i s s e u n d Fähig-
k e i t e n verfügen würde, nährte den V e r d a c h t , daß e r " s e i n e U n e n t -
b e h r l i c h k e i t mißbrauchen, u n d , s e i e s d u r c h Laune o d e r E i g e n s i n n 
o d e r d u r c h E i g e n n u t z , i h n (Anm.: den U n t e r n e h m e r ) i n d i e größte 
V e r l e g e n h e i t s e t z e n u n d i h n a u f s Ärgste p r e l l e n w e r d e " ( G o e b e l 
1 8 8 3 , S. 3 7 7 ) . 
E i n w e i t e r e s B e i s p i e l für d i e K o p p e l u n g v o n f a c h l i c h e n Q u a l i f i k a -
t i o n e n u n d L o h n f o r d e r u n g e n i s t d i e k u r z z e i t i g e Beschäftigung und 
1) 
b a l d i g e E n t l a s s u n g e i n e s e n g l i s c h e n H a n d w e r k e r s . Wie i n späte-
r e n J a h r e n b e i a n d e r e n M a s c h i n e n b a u f i r m e n s o l l t e n a u c h b e i K o e n i g 
& B a u e r e n g l i s c h e F a c h a r b e i t e r i h r e K e n n t n i s s e i n d i e d e u t s c h e 
2) 
P r o d u k t i o n e i n b r i n g e n . Schließlich kam e s a b e r n u r z u r " A n s t e l -
l u n g e i n e s e n g l i s c h e n A r b e i t e r s , d e r a l s Werkführer d e r E i s e n d r e -
1) "Selbstverständlich s i e d e l t e n a u c h z a h l r e i c h e e n g l i s c h e F a c h -
a r b e i t e r a u f den K o n t i n e n t über, denn h i e r w u r d e n i h r e F a c h -
k e n n t n i s s e h o c h geschätzt u n d d e m e n t s p r e c h e n d vergütet." E i n 
e n g l i s c h e r F a c h a r b e i t e r (Lokomotivführer) e r h i e l t " d o p p e l t s o -
v i e l G e h a l t w i e d e r d e u t s c h e D i r e k t o r d e r Bahn" (Schröter 
1 9 6 2 , S. 43 f . ) . 
2) B a u e r s o l l t e e i n e n tüchtigen Eisengießer, e i n e n E i s e n d r e h e r 
u n d M a s c h i n e n s c h m i e d a u s E n g l a n d m i t b r i n g e n , " d a m i t e s an 
L e h r m e i s t e r n n i c h t f e h l e ..." ( G o e b e l 1 8 8 3 , S. 3 4 1 ) . 
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h e r e n g a g i e r t w u r d e " . E r g i n g j e d o c h b e r e i t s e i n J a h r später 
n a c h E n g l a n d zurück. S e i n e L o h n f o r d e r u n g e n s c h i e n e n G r u n d g e n u g , 
a u f s e i n e f a c h l i c h e n K e n n t n i s s e , d e r e t w e g e n e r e i n g e s t e l l t w o r d e n 
w a r , z u v e r z i c h t e n : 
"Der M e n s c h w a r h i e r e i n f a u l e r , i n s o l e n t e r T r u n k e n b o l d g e w o r d e n 
- d e r w o h l f e i l e S c h n a p s ! Es t u t n i c h t g u t , g e m e i n e L e u t e w e i t h e r 
kommen z u l a s s e n , s i e k r i e g e n f a l s c h e B e g r i f f e v o n i h r e r W i c h t i g -
k e i t " ( e b d . , S. 352) . 
Aus d e r S i c h t d e s e n g l i s c h e n F a c h a r b e i t e r s s t e l l t e s i c h d i e Ange-
l e g e n h e i t f r e i l i c h a n d e r s d a r : " K o e n i g h a b e v e r l a n g t , e r s o l l e 
A r b e i t e r a n l e r n e n , i h m dafür a b e r k e i n e b e s o n d e r e B e z a h l u n g b e -
w i l l i g e n w o l l e n . " K o e n i g , d e r darüber e i n e n S c h r i f t w e c h s e l m i t 
dem B e s i t z e r d e r " T i m e s " führte, e r w i d e r t e d a z u , daß s e i n e A b l e h -
n u ng v o n S o n d e r z a h l u n g e n " l e i c h t b e g r e i f l i c h i s t , d a n a c h s t a t t -
g e h a b t e r Wegsendung d e r zünftigen u n d E i n s t e l l u n g d e r A r b e i t e r 
a u s Z e l l ohne d e r e n v o r h e r i g e A n l e r n u n g für den W e r k m e i s t e r d e r 
E i s e n d r e h e r überhaupt n i c h t s z u t u n w a r " ( e b d . ) . 
D i e E n t l a s s u n g u n l i e b s a m e r Arbeitskräfte s t e l l t e nur e i n e S e i t e 
d e s S t r e b e n s , v o n h a n d w e r k l i c h e n Arbeitskräften unabhängig z u 
w e r d e n , d a r . D i e a n d e r e S e i t e b e s t a n d f o l g e r i c h t i g i n d e r E i n -
s t e l l u n g f a c h l i c h n i c h t a u s g e b i l d e t e r Arbeitskräfte, d i e s i c h 
e h e r n a c h d en u n t e r n e h m e r i s c h e n V o r s t e l l u n g e n vom " g e e i g n e t e n " 
F a b r i k a r b e i t e r f o r m e n , ließen. 
4. Q u a l i f i k a t o r i s c h e D e f i z i t e d e r e i n h e i m i s c h e n W e i n b a u e r n 
I n d i e s e r P h a s e d e r I n d u s t r i a l i s i e r u n g k o n n t e e i n e größere Unab-
hängigkeit v o n h a n d w e r k l i c h a u s g e b i l d e t e n Arbeitskräften n u r 
d u r c h d i e E i n s t e l l u n g u n g e l e r n t e r Arbeitskräfte e r r e i c h t werden. 
So kam e s z u dem " d e s p e r a t e n Entschluß, g a n z v o n v o r n e a n z u f a n -
1) E i n a n d e r e r A r b e i t e r , " w e l c h e r a l s Werkführer d e r M a s c h i n e n -
s c h m i e d e h a t t e w i r k e n s o l l e n u n d a n dem K o e n i g s e h r g e l e g e n 
w a r , wurde d u r c h K r a n k h e i t s e i n e r F r a u zurückgehalten" ( e b d . , 
S. 2 3 6 ) . 
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g e n , u n d j e d e n A r b e i t e r für s e i n e n P l a t z e r s t z u b i l d e n , d i e E r -
f a h r u n g b e w e i s t a b e r , daß e s h i e r z u l a n d e d e r kürzeste Weg i s t " 
( e b d . , S. 3 6 8 ) . 
D i e W e i n b a u e r n k o n n t e n a u f G r u n d i h r e r a n g e s t a m m t e n Tätigkeiten 
k e i n e V o r k e n n t n i s s e über E i s e n b e a r b e i t u n g , S c h m i e d e n o d e r Gießen 
b e s i t z e n . D e n n o c h w a r i h n e n d u r c h d a s A r b e i t e n m i t d e r T r a u b e n -
p r e s s e ( d i e e i n e r hölzernen B u c h d r u c k p r e s s e n i c h t unähnlich w a r ) 
d e r e l e m e n t a r e V o r g a n g d e s P r e s s e n s w o h l b e k a n n t . S o m i t verfügten 
s i e über e i n e p r a g m a t i s c h e B e z i e h u n g zum E n d p r o d u k t , wenn i h n e n 
a u c h d i e t e c h n i s c h e n Fähigkeiten u n d K e n n t n i s s e für d i e P r o d u k -
t i o n s a r b e i t e n v o r e r s t f e h l t e n . 
N a c h d e r Kündigung d e r i m Handwerk a u s g e b i l d e t e n Arbeitskräfte 
v e r h i n d e r t e n d i e mehr o d e r w e n i g e r l a n g w i e r i g e n Q u a l i f i z i e r u n g s -
p r o z e s s e d e r n e u e i n g e s t e l l t e n " j u n g e n L e u t e " d i e r e c h t z e i t i g e 
A u s l i e f e r u n g d e r M a s c h i n e n . N i c h t n u r d e r e r s t e A u f t r a g w u r d e m i t 
1) 
e i n e m J a h r Verspätung f e r t i g g e s t e l l t . A u c h z w e i J a h r e später 
k o n n t e man k e i n e g e n a u e n L i e f e r t e r m i n e a n g e b e n . I n d i e s e m P u n k t 
h a t t e s i c h d i e L a g e i m V e r g l e i c h z u den V o r j a h r e n - " s o l a n g e man 
i n O b e r z e l l n o c h v o n H a n d w e r k s g e s e l l e n abhängig g e w e s e n i s t " -
d u r c h d i e E i n s t e l l u n g w e n i g e r a n s p r u c h s v o l l e r , u n g e l e r n t e r A r -
beitskräfte n i c h t v e r b e s s e r t . 
"Wie u n e n d l i c h s c h w i e r i g mußte s i e (Anm.: d i e E i n h a l t u n g d e s L i e -
f e r t e r m i n s ) s e i n , für e i n E t a b l i s s e m e n t , d a s n u r e r s t d i e n o t -
dürftigsten H i l f s m a s c h i n e n und n o c h g a r k e i n e g e s c h u l t e n A r b e i t e r 
besaß!" ( e b d . , S. 3 5 0 ) 2 ) 
1) " D i e M a s c h i n e n t e i l e hätten am 15. O k t o b e r 1818 i n L o n d o n s e i n 
s o l l e n , - am 1 1 . November 1919 m e l d e t e K o e n i g i h r e n A b g a n g v o n 
O b e r z e l l , r e c h n e n d , daß wenn a l l e s g u t g i n g e , u n d d u r c h d i e 
zöpfischen P r i v i l e g i e n d e s S t a p e l r e c h t s v o n M a i n z u n d Köln, wo 
z u f o l g e d i e s e s R e c h t s a l l e Waren a u s - u n d w i e d e r e i n g e s c h i f f t 
w e r d e n mußten, k e i n e Verzögerungen entstünden, d i e S a c h e n am 
10. Dezember i n L o n d o n s e i n könnten." Tatsächlich t r a f e n s i e 
d o r t e r s t E n d e F e b r u a r 1820 e i n ( e b d . , S. 350 f . ) . 
2) An d e r Rückständigkeit d e r d e u t s c h e n R o h s t o f f - u n d M a s c h i n e n -
b a u i n d u s t r i e , a n d e r r e g i o n a l e n A r b e i t s m a r k t s i t u a t i o n u n d d e r 
Arbeitskräfterekrutierung s c h e i t e r t e d i e Konkurrenzfähigkeit 
m i t dem A u s l a n d . E i n p o t e n t i e l l e r Kunde s c h r i e b d a z u : 
" I c h l a s s e e i n e S t a n h o p e - P r e s s e d e s h a l b a u s E n g l a n d kommen, 
w e i l i c h b e z w e i f e l e , daß u n s e r e h i e s i g e n A r b e i t e r s c h o n w e i t 
( F o r t s , nächste S e i t e ) 
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D i e q u a l i f i k a t o r i s c h e n D e f i z i t e d e r e i n h e i m i s c h e n W e i n b a u e r n l i e -
ßen s i c h i n d e n e r s t e n J a h r e n a u c h n u r b i s z u e i n e m g e w i s s e n G r a d 
b e s e i t i g e n : 
"Hauptsächlich g e h t d i e s e s c h w i e r i g e u n d A u f m e r k s a m k e i t e r f o r -
d e r n d e A r b e i t um d e s W i l l e n s o l a n g s a m v o r s i c h , w e i l e s a n A r -
b e i t e r n f e h l t , d i e K e n n t n i s s e v o n d e r M e c h a n i k h a b e n . D i e h i e r z u 
G e h i l f e n g e b i l d e t e n W e i n b a u e r n können e i n i h n e n a n g e g e b e n e s Stück 
b e a r b e i t e n , d e r Zweck d e s s e l b e n i s t i h n e n a b e r f r e m d . " 
N i c h t n u r d i e Q u a l i f i z i e r u n g s p r o z e s s e h i e l t e n d e n F o r t l a u f d e r 
e i g e n t l i c h e n P r o d u k t i o n a u f , a u c h d i e überkommenen L e b e n s g e w o h n -
h e i t e n d e r e i n h e i m i s c h e n Bevölkerung führten z u r Verzögerung d e r 
A u s l i e f e r u n g v o n b e s t e l l t e n M a s c h i n e n . Grundsätzlich s t e l l t e s i c h 
d a s P r o b l e m , daß t r a d i t i o n e l l e , a g r a r i s c h e L e b e n s r h y t h m e n u n d 
n e u a r t i g e Z e i t s t r u k t u r e n v o n I n d u s t r i e a r b e i t u n v e r m i t t e l t a u f e i n -
a n d e r t r a f e n : 
"Während d e r l e t z t e n d r e i Wochen t r a t w i e d e r manch unangenehmer 
A u f e n t h a l t e i n : Z u e r s t m e h r e r e F e s t t a g e , i c h weiß n i c h t , w e l c h e n 
H e i l i g e n g e w i d m e t ; d a n n d i e E w i g e A n b e t u n g , - s i e g e h t v o n O r t z u 
O r t u n d d a u e r t z w e i T a g e ; n a c h i h r e r B e e n d i g u n g v e r s a m m e l t e n s i c h 
d i e Z e l l e r i n d e r S c h e n k e u n d s c h l o s s e n m i t e i n e r Schlägerei, wo-
b e i u n s e r e A r b e i t e r , u n d n a m e n t l i c h d e r g e s c h i c k t e s t e F e i l e r , s o 
abgeprügelt w u r d e n , daß d i e s e r a c h t Tage l a n g z u r A r b e i t unfähig 
w a r " ( e b d . , S . . 3 8 8 ) . 
Das Verhältnis z w i s c h e n U n t e r n e h m e r u n d A r b e i t e r n g e s t a l t e t e s i c h 
n o c h n i c h t i n d e r Abhängigkeit, w i e s i e später e i n t r a t . D i e e i n -
h e i m i s c h e n A r b e i t e r g i n g e n i m Sommer t r o t z d e r höheren Löhne für 
I n d u s t r i e a r b e i t l i e b e r i n d i e W e i n b e r g e a l s i n d i e F a b r i k : 
( F o r t s e t z u n g Fußn. 2 ) , S. 241 
genug s i n d , um s e l b s t u n t e r s o v o r t r e f f l i c h e r A n g a b e w i e d i e 
i h r i g e v o l l k o m m e n z u a r b e i t e n ; e s f e h l t w e d e r an I n t e l l i g e n z 
n o c h a n g u t e m W i l l e n , a l l e i n u n s e r e M a s c h i n e r i e u n d b e s o n d e r s 
d i e I n s t r u m e n t e s i n d n o c h v i e l z u u n v o l l k o m m e n , um g u t e E r -
z e u g n i s s e z u l i e f e r n . So i s t e s unmöglich, e i n e g u t u n d r e c h t 
w a a g e r e c h t a b g e s c h l i f f e n e M e t a l l p l a t t e z u e r h a l t e n , u n d a n 
v o l l k o m m e n g u t a b g e d r e h t e M e t a l l w a l z e n i s t n o c h w e n i g e r z u 
d e n k e n ..." ( e b d . , S. 3 4 2 ) . 
1) D i e A n g a b e b e z i e h t s i c h a u f d a s J a h r 1822 ( e b d . , S. 3 8 9 ) . Of-
f e n s i c h t l i c h unterließen e s d i e F a b r i k h e r r e n a b e r a u c h , d i e 
A r b e i t e r über Zweck u n d B e s t i m m u n g d e r Werkstücke aufzuklären. 
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" E i n M i t t e l , w o d u r c h man b e i u n s i n B e r l i n manches b e w i r k t , dem 
A r b e i t e r s e i n e Z e i t a b z u k a u f e n , i s t h i e r n i c h t a n z u w e n d e n . Den 
L e u t e n i s t a n h a l t e n d e A r b e i t lästig; j u n g e K e r l e , d i e b e i E i n -
t r i t t d e s W i n t e r s i n O b e r z e l l A r b e i t s u c h t e n u n d f a n d e n , u n d 3 6 
K r e u z e r T a g e l o h n e r h i e l t e n , g e h e n j e t z t d o c h l i e b e r i n d i e W e i n -
b e r g e u n d begnügen s i c h m i t 24 K r e u z e r n " ( e b d . , S. 3 8 9 ) . 
D e r s t a r k e Einfluß d e r K i r c h e macht s i c h e b e n f a l l s a l s e i n Stör-
f a k t o r für d i e k o n t i n u i e r l i c h e P r o d u k t i o n u n d d e n E i n s a t z d e r A r -
b e i t e r i n d e r F a b r i k b e m e r k b a r : 
" D i e A r b e i t e r , w e l c h e s e i t 3 J a h r e n h i e r beschäftigt, g l e i c h s a m 
a u s i h r e r N a t u r h e r a u s g e t r e t e n und n i c h t a b g e n e i g t s i n d , a n S o n n -
u n d F e s t t a g e n ( d e r e n e s i n 14 T a g e n w e n i g s t e n s e i n e n g i b t ) z u a r -
b e i t e n , bedürfen h i e r z u d e r G e n e h m i g u n g d e s P f a r r e r s ; w i e s c h w e r 
d i e s e a b e r z u e r l a n g e n , mögen S i e d a r a u s schließen, daß n e u l i c h 
d e r P f a r r e r (...) v o n d e r K a n z e l h e r a b d i e sämtlichen O b e r z e l l e r 
A r b e i t e r für v e r d o r b e n e M e n s c h e n erklärte" ( e b d . ) . 
Schließlich s e i n o c h e i n Dokument z u r a l l g e m e i n e n A r b e i t s m a r k t s i -
t u a t i o n erwähnt. D i e h e u t e b e k a n n t e , d a m a l i g e V o r r a n g s t e l l u n g 
1) 
E n g l a n d s i n d e r E n t w i c k l u n g i n d u s t r i e l l e r P r o d u k t i o n s p i e g e l t e 
s i c h a u c h i n dem (vom Firmengründer a l s b e d a u e r l i c h e T a t s a c h e b e -
z e i c h n e t e n ) F e h l e n e i n e s " M a s c h i n e n b a u - P r o l e t a r i a t s " i n D e u t s c h -
l a n d w i d e r : 
" I n E n g l a n d , d a s e i n e z a h l r e i c h e Bevölkerung h a t u n d d e s s e n Ge-
w e r b e s t a n d e i n sehr hoch e n t w i c k e l t e r i s t , geht a l l e s sozusagen 
v o n s e l b s t . W i l l man e t w a s mehr z a h l e n a l s s e i n N a c h b a r , so k a n n 
man b i l l i g e u n d g e s c h i c k t e A r b e i t e r i m Überfluß h a b e n . H i e r h a t -
t e n w i r n i c h t n u r a l l e s u n d j e d e s s e l b s t z u s c h a f f e n u n d a l l e , z u 
u n s e r e m Geschäfte gehörenden Gewerbe s e l b s t auszuüben, w i r f a n -
d en z u u n s e r e r Überraschung a u c h , daß berufsmäßige A r b e i t e r , 
s e l b s t s o l c h e , d i e n o c h d a s m e i s t e z u l e r n e n h a t t e n , n i c h t e i n m a l 
für G e l d z u h a b e n w a r e n . I n f o l g e d e r l a n g e n K r i e g e h e r r s c h t e i n 
D e u t s c h l a n d e i n a l l g e m e i n e r M a n g e l a n g u t e n Arbeitskräften, u n d 
i n u n s e r e r P r o v i n z w a l t e n n o c h g a n z e i g e n a r t i g e Zustände; s i e i s t 
schön u n d r e i c h u n d k e i n e s w e g s überbevölkert; während i n E n g l a n d 
n u r d i e R e i c h e n unabhängig s i n d , s i n d e s h i e r a u c h d i e A r b e i t e r , 
d i e I h n e n t r o c k e n s a g e n , daß 2 Tage A r b e i t i h n e n genügen, um d i e 
1) W i d e r E r w a r t e n f a n d e n s i c h b e i E i n r i c h t e n d e r F a b r i k i n 
D e u t s c h l a n d " d i e Geschäfte n o c h i n dem Z u s t a n d , i n w e l c h e m 
s i e i n E n g l a n d v o r 70 o d e r 100 J a h r e n w a r e n " ( e b d . , S. 3 5 4 ) . 
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g a n z e Woche l e b e n z u können. Das r i c h t i g e M a t e r i a l für F a b r i k a r -
b e i t e r i s t h i e r n i c h t v o r h a n d e n " ( e b d . , S. 3 5 5 ) . 1 ) 
S o m i t w a r d a s F e h l e n g e e i g n e t e r P r o d u k t i o n s a r b e i t e r b e r e i t s b e i 
2) 
d e r A ufnahme d e r P r o d u k t i o n e i n H a u p t p r o b l e m , d a s z u häufigen 
F r i k t i o n e n i m P r o d u k t i o n s a b l a u f führte. 
1) K o e n i g erwähnt a n a n d e r e r S t e l l e n o c h e i n m a l d i e r e l a t i v e 
ökonomische Unabhängigkeit s e i n e r A r b e i t e r : "Nach z w e i g u t e n 
W e i n j a h r e n g i b t e s überhaupt i n u n s e r e m D o r f e n i c h t arme L e u -
t e g e n u g (...) Man s o l l t e a b e r k e i n e F a b r i k a n l e g e n , wo es 
den L e u t e n s o g u t g e h t ! " ( e b d . , S. 3 5 5 ) . 
2) " D e r Hauptübelstand a b e r i s t i m M a n g e l g e e i g n e t e r tüchtiger 
A r b e i t e r begründet" ( e b d . , S. 3 5 4 ) . 
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I I . D i e E n t w i c k l u n g d e r F i r m a K o e n i g & B a u e r v o n 1820 - 1868 
D i e f o l g e n d e B e s c h r e i b u n g d e r J a h r e v o n 1820 - 1868 k o n z e n t r i e r t 
s i c h a u f d i e A b s a t z m a r k t e n t w i c k l u n g u n d d i e t e c h n i s c h e E n t w i c k -
l u n g i n d e r P r o d u k t i o n . D a b e i w i r d d a v o n a u s g e g a n g e n , daß d i e Be-
d i g u n g e n , d i e z u r e r s t e n " B e s o n d e r u n g " v o n Q u a l i f i z i e r u n g s p r o z e s -
s e n , d.h. z u r Gründung d e r F a b r i k - F o r t b i l d u n g s s c h u l e i m J a h r e 
1868 geführt h a b e n , h i s t o r i s c h g e w a c h s e n s i n d , u n d daß d a h e r 
n i c h t n u r d e r S t a t u s d e s J a h r e s 1868 v o n I n t e r e s s e i s t , s o n d e r n 
a u c h d i e v o r a n g e g a n g e n e E n t w i c k l u n g . 
1. W i r t s c h a f t l i c h e A u f - u n d Abschwünge 
E n t s p r e c h e n d d e r i n d u s t r i e k a p i t a l i s t i s c h e n E n t w i c k l u n g i m D e u t s c h -
l a n d d e s 19. J a h r h u n d e r t s z e i g t a u c h d i e E n t w i c k l u n g d e r F i r m a 
K o e n i g & B a u e r e i n e A u f e i n a n d e r f o l g e v o n mehr o d e r w e n i g e r s t a r -
k e n w i r t s c h a f t l i c h e n A u f - und Abschwüngen. A l s d i e F i r m a gegrün-
d e t wurde ( a l s o i n d e n J a h r e n e r s t e r b e t r i e b l i c h e r Q u a l i f i z i e -
rungsmaßnahmen i n n e r h a l b d e r P r o d u k t i o n ) l i t t s i e , w i e a n d e r e 
frühere M a s c h i n e n b a u f i r m e n a u c h , a n d e r ungenügenden K a p i t a l k r a f t 
d e r Firmengründer. E i n e E r l e i c h t e r u n g d i e s e r L a g e b e d e u t e t e i n 
d e n e r s t e n J a h r e n n a c h Firmengründung d i e H i l f e s t e l l u n g d e r b a y e -
r i s c h e n R e g i e r u n g : 
"So h a t s i e ( d i e b a y e r i s c h e R e g i e r u n g ) K o e n i g s U n t e r n e h m e n n i c h t 
n u r d u r c h d i e b i l l i g e Überlassung v o n K l o s t e r O b e r z e l l gefördert, 
s o n d e r n a u c h d u r c h d i e Gewährung e i n e s zehnjährigen P r i v i l e g i u m s 
für den Bau v o n D r u c k m a s c h i n e n u n d d i e H e r s t e l l u n g v o n M a s c h i n e n -
p a p i e r , d u r c h Einräumung d e r Z o l l f r e i h e i t für a l l e z u r E i n r i c h -
t u n g d e r F a b r i k einzuführenden Waren , d u r c h B e f r e i u n g v o n d e r Ge-
w e r b e s t e u e r a u f 10 J a h r e u n d d u r c h Gewährung e i n e s D a r l e h e n s über 
d i e s c h w e r e Z e i t h i n w e g g e h o l f e n ..." ( B o l z a 1 9 2 8 , S. 5 9 ) . ^ 
1) Das E r t e i l e n v o n P r i v i l e g i e n w a r e i n e d u r c h a u s übliche Maßnah-
me s t a a t l i c h e r Behörden z u r Förderung d e s i n d e r E n t s t e h u n g 
b e f i n d l i c h e n M a s c h i n e n b a u s . "Da e s k e i n P a t e n t r e c h t g a b , wand-
t e n s i c h d i e M a s c h i n e n b a u e r i n d e r R e g e l a n den S t a a t m i t d e r 
B i t t e um e i n P r i v i l e g ( p r i v i l e g i u m e x c l u s i v u m ) . H i e r i n w urde 
dem B e t r e f f e n d e n d i e a l l e i n i g e A u s n u t z u n g s e i n e r E r f i n d u n g 
o d e r V e r b e s s e r u n g i n n e r h a l b d e s b e t r e f f e n d e n S t a a t e s d u r c h den 
S t a a t z u g e s i c h e r t . Das P r i v i l e g i u m w a r b e f r i s t e t . I n Preußen 
v a r i i e r t e s e i n e D a u e r z w i s c h e n 6 M o n a t e n und 15 J a h r e n " ( v g l . 
Schröter 1 9 6 2 , S. 6 1 ) . 
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D i e i n d e n J a h r e n n a c h d e r Firmengründung v o r h e r r s c h e n d e K u n d e n -
p r o d u k t i o n r i c h t e t e s i c h a u f den V e r k a u f v o n D r u c k m a s c h i n e n n i c h t 
n u r i m d e u t s c h s p r a c h i g e n Raum, s o n d e r n a u c h i m europäischen u n d 
östlichen A u s l a n d : s c h o n 1825 g i n g d i e e r s t e S c h n e l l p r e s s e n a c h 
K o p e n h a g e n , 1828 d i e e r s t e n a c h P a r i s ; 1829 b e s t e l l t e d i e k a i s e r -
l i c h e A k a d e m i e i n S t . P e t e r s b u r g d r e i S c h n e l l p r e s s e n ( B o l z a 1 9 2 8 , 
S. 6 0 ) . 
T r o t z d e s e r s t e n A u f s c h w u n g s e r s c h i e n dem Firmengründer d e r Bau 
v o n D r u c k m a s c h i n e n n i c h t s i c h e r g e n u g . E i n e P a p i e r f a b r i k s o l l t e 
a l s z w e i t e E r w e r b s q u e l l e d i e gewünschte S i c h e r h e i t b i e t e n . D i e s e r 
A n s a t z z u r D i v e r s i f i k a t i o n w a r a u s e i g e n e r K a p i t a l k r a f t n i c h t z u 
l e i s t e n . A l s d a s v o n d e r b a y e r i s c h e n R e g i e r u n g b e w i l l i g t e D a r l e -
h e n n i c h t a u s r e i c h t e , w a n d t e man s i c h 1823/24 an das " r e i c h e 
F r a n k f u r t m i t s e i n e n Millionären" ( G o e b e l 1 8 8 3 , S. 4 3 5 ) : 
"Was w i r a l s o s u c h e n u n d b r a u c h e n , i s t e i n M i t u n t e r n e h m e r o d e r 
K a p i t a l i s t , d e r u n t e r erträglichen B e d i n g u n g e n d i e v o l l e B e n u t -
z u n g d e r Umstände d u r c h Geldvorschüsse möglich m a c h t e und b e -
s c h l e u n i g t e . J e t z t muß aus M a n g e l a n K a p i t a l v i e l e s n a c h e i n a n d e r 
g e s c h e h e n , was n e b e n e i n a n d e r g e s c h e h e n könnte u n d s o l l t e " ( e b d . ) . 
O b w o h l d i e B e s c h a f f u n g v o n K a p i t a l z u r d a m a l i g e n Z e i t große 
S c h w i e r i g k e i t e n b e r e i t e t e , w e i l d i e A n l a g e v o n K a p i t a l i n M a s c h i -
n e n f a b r i k e n a l s e i n R i s i k o b e t r a c h t e t w u r d e u n d e s a n d e r e s i c h e -
r e r e A n l a g e n g ab ( B e c k e r 1 9 6 2 , S. 1 9 2 ) , b e s t a n d e n g e w i s s e Wunsch-
v o r s t e l l u n g e n über den G e l d g e b e r : 
" E i n Mann v o n B i l d u n g u n d I n t e l l i g e n z , dem man s o e t w a s b e g r e i f -
l i c h machen könnte, d e r Fähigkeit u n d A p p l i k a t i o n h a t , i n s D e t a i l 
e i n e s P l a n e s z u g e h e n . A l l e , d i e b l i n d l i n g s i n s o e t w a s e i n g e h e n , 
w e r d e n b e i d e r k l e i n s t e n V e r a n l a s s u n g s t u t z i g u n d g e b e n s i c h j e -
d e r Einflüsterung h i n " ( G o e b e l 1 8 8 3 , S. 4 3 5 ) 1 ) . 
N a c h dem N i e d e r g a n g d e r Geschäfte d u r c h d i e J u l i - R e v o l u t i o n ( V e r -
l u s t d e s französischen M a r k t e s 1830) s t i e g z w a r d i e N a c h f r a g e 
1) D e r G e l d g e b e r wurde g e f u n d e n ; e r v e r k a u f t e s e i n e n A n t e i l a b e r 
b e r e i t s 1831 an K o e n i g & B a u e r , d i e s i c h e r s t 1863 v o n d e r P a -
p i e r f a b r i k t r e n n t e ( e b d . , S. 4 3 8 ) . 
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n a c h S c h n e l l p r e s s e n w i e d e r ; d i e e r s t e , 1836 e n t s t a n d e n e K o n k u r -
2) 
r e n z f a b r i k H e l b i g & Müller schmälerte und veränderte j e d o c h 
d i e Absatzmöglichkeiten. 
Es b e g a n n d i e Z e i t , i n d e r M a r k t a n t e i l e d u r c h E r f i n d u n g e n e r o b e r t 
3) 
bzw. zurückerobert w e r d e n mußten. 
D i e r a s c h a n s t e i g e n d e Z a h l g e f e r t i g t e r u n d v e r k a u f t e r M a s c h i n e n 
i n d e n f o l g e n d e n J a h r e n w i r f t e i n L i c h t a u f d i e w a c h s e n d e N a c h -
f r a g e n a c h S c h n e l l p r e s s e n u n d d i e e x p a n d i e r e n d e P r o d u k t i o n , a b e r 
a u c h a u f d a s A n s t e i g e n d e r Effektivität i m Verhältnis v o n M a s c h i -
n e n e i n s a t z und beschäftigten Arbeitskräften: Im J a h r e 1838 k o n n t e 
b e r e i t s d i e h u n d e r t s t e , 1844 d i e z w e i h u n d e r t s t e u n d 1848 d i e d r e i -
h u n d e r t s t e S c h n e l l p r e s s e v o l l e n d e t w e r d e n . 
1) D i e N a c h f r a g e n a c h S c h n e l l p r e s s e n s t i e g i n s b e s o n d e r e , w e i l . 
s i c h n a c h d e r A n s c h a f f u n g e i n e d i r e k t e E i n s p a r u n g a n A r b e i t s -
l o h n v e r z e i c h n e n ließ. E i n e D r u c k m a s c h i n e l i e f e r t e n a c h a l l g e -
m e i n e r E r f a h r u n g d i e A r b e i t v o n w e n i g s t e n s v i e r P r e s s e n . S i e 
v e r u r s a c h t e w e n i g e r a l s d i e Hälfte d e r K o s t e n ( 1 1 6 1 f l . r h e i n . ) 
für d i e Z i n s e n vom a n g e l e g t e n K a p i t a l , L o h n e i n e s A u f s e h e r s , 
L o h n z w e i e r K n a b e n zum A n l e g e n u n d Abnehmen d e r B o g e n , L o h n 
z w e i e r S c h w u n g r a d d r e h e r , a l s d i e für v i e r P r e s s e n benötigten 
a c h t D r u c k e r ( 2 9 1 2 f l . ) . "Außer d e r d i r e k t e n E i n s p a r u n g a n A r -
b e i t s l o h n s i n d n o c h a n d e r e , f a s t g l e i c h w i c h t i g e V o r t e i l e b e i m 
G e b r a u c h e i n e r M a s c h i n e ; es w i r d a n Raum, F e u e r u n g , a n L i c h t 
u n d a n F a r b e g e s p a r t ; man b r a u c h t w e n i g e r S c h r i f t e n , d a s i e 
v i e l kürzere Z e i t i n d e r M a s c h i n e a l s i n d e r P r e s s e s i n d . D i e 
größte N e b e n e r s p a r n i s i s t a b e r ohne Z w e i f e l a n d e n S c h r i f t e n 
s e l b s t , d i e a u f d e r M a s c h i n e v i e l länger h a l t e n , a l s a u f d e r 
P r e s s e , e i n e T a t s a c h e , d i e j e t z t außer a l l e n Z w e i f e l g e s t e l l t 
i s t " ( e b d . , S. 5 0 8 ) . 
2) E n t s p r e c h e n d d e r z e i t w e i l i g e n M o n o p o l s t e l l u n g v o n K o e n i g & 
B a u e r a u f dem G e b i e t d e r S c h n e l l p r e s s e n f e r t i g u n g w a r d i e F i r m a 
a u c h d e r e i n z i g e O r t für d i e V e r m i t t l u n g e m p i r i s c h e r u n d t h e o -
r e t i s c h e r K e n n t n i s s e . K e n n z e i c h n e n d e r w e i s e h a t t e n Müller a l s 
e h e m a l i g e r M o d e l l s c h r e i n e r i n O b e r z e l l u n d H e l b i g a l s N e f f e 
und V e r t r a u t e r v o n F r i e d r i c h K o e n i g i h r e t e c h n i s c h e n K e n n t n i s -
s e und Fähigkeiten b e i K o e n i g & B a u e r e r w o r b e n . 
3) D i e F a b r i k H e i b i g & Müller b r a c h t e e i n e w e s e n t l i c h v e r e i n -
f a c h t e und b i l l i g e r e S c h n e l l p r e s s e a u f den M a r k t , d i e s i c h 
r a s c h einführte. " D e r A n k l a n g , d e n d i e s e M a s c h i n e f a n d , zwang 
B a u e r , t r o t z i n n e r e n W i d e r s t r e b e n s , e i n e ähnliche M a s c h i n e z u 
b a u e n , a b e r d e r Gedanke ließ i h m k e i n e Ruhe, daß e r h i e r v o n 
a n d e r e n e t w a s e n t l e h n t h a t t e u n d s o m a c h t e e r s c h o n 1840 e i n e 
g a n z o r i g i n e l l e E r f i n d u n g ; e r s c h u f d i e K r e i s b e w e g u n g , b i s 
h e u t e d e r b e s t e Bewegungsmechanismus für S c h n e l l p r e s s e n . Es 
war e i n d u r c h s c h l a g e n d e r E r f o l g ..." ( B o l z a 1 9 2 8 , S. 6 1 ) . 
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A u f d a s R e v o l u t i o n s j a h r 1848 f o l g t e e i n w i r t s c h a f t l i c h e r A b -
s c h w u n g , d e r e t w a b i s 1855 a n h i e l t . " D i e p o l i t i s c h e R e a k t i o n d e r 
5 0 e r J a h r e h a t t e e i n e n a l l g e m e i n e n geschäftlichen S t i l l s t a n d z u r 
F o l g e " ( R u l a n d 1 9 6 0 , S. 3 5 ) . 
I n dem anschließenden A u f s c h w u n g überstiegen e t w a ab 1858 d i e Be-
s t e l l u n g e n d i e Liefermöglichkeiten, s o daß d i e s e s J a h r i n den 
C h r o n i k e n a l s e i n Wendepunkt i m Geschäftsbetrieb b e z e i c h n e t w i r d . 
"Nach d en e r s t e n E r w e i t e r u n g s b a u t e n und dem O b e r g a n g zum Dampfbe-
t r i e b mußten naturgemäß i n d e n f o l g e n d e n J a h r e n w e i t e r e Vergröße-
r u n g e n f o l g e n " ( G e d e n k b u c h 1 8 9 8 , S. 3 0 ) . 
D i e s e r A u f s c h w u n g h i e l t c a . 15 J a h r e a n ( b i s zum "großen Börsen-
k r a c h " 1 874; B o l z a 1 9 2 8 , S. 6 6 ) . Ohne Z w e i f e l k o n n t e n i n d i e s e n 
1) 
J a h r e n hohe P r o f i t e r e a l i s i e r t w e r d e n , d u r c h d i e i n großem A u s -
maß K a p i t a l i n v e s t i t i o n e n ( B e s c h a f f u n g v o n W e r k z e u g m a s c h i n e n , 
D a m p f m a s c h i n e n , E r r i c h t u n g v o n Produktionsgebäuden, A u s b a u d e r 
2 ) 
Gießerei u.ä.) möglich w u r d e n . 
2. D i e E n t w i c k l u n g d e r Produktionswerkstätten 
I n d e r Z e i t r a f f u n g g e s e h e n s c h e i n t i n den J a h r e n v o n 18 20 b i s 
1867 e i n k o n t i n u i e r l i c h e r A u s b a u d e r F a b r i k e i n r i c h t u n g e n b e i 
ständigem W e c h s e l d e s P r o d u k t i o n s p r o g r a m m s s t a t t g e f u n d e n z u h a -
b e n . 
D e r A u s b a u d e r F a b r i k e i n r i c h t u n g e n u n d d i e Einführung d e r j e w e i l s 
n e u e s t e n M a s c h i n e n m o d e l l e ( a n g e f a n g e n b e i d e r D a m p f m a s c h i n e b i s 
1) " D i e H a u p t q u e l l e und G r e n z e für d i e e r w e i t e r t e R e p r o d u k t i o n 
d e r M a s c h i n e n f a b r i k e n w a r d e r a k k u m u l i e r t e P r o f i t d e r U n t e r -
nehmer." Es i s t anzunehmen, daß v i e l e M a s c h i n e n f a b r i k e n n o c h 
m i t 50 % u n d mehr G e w i n n z u a r b e i t e n gewöhnt w a r e n ( B e c k e r 
1 9 6 2 , S. 1 9 6 ) . 
2) B e c k e r n e n n t z w e i Gründe für d i e A n l a g e v o n k o n s t a n t e m f i x e n 
K a p i t a l während d e s z y k l i s c h e n A u f s c h w u n g s i n d e r M a s c h i n e n -
b a u i n d u s t r i e 1868 - 1873: d i e k o m p l i z i e r t e r w e r d e n d e n M a s c h i -
nen k o n n t e n n i c h t mehr h a n d w e r k l i c h - m a n u f a k t u r e l l h e r g e s t e l l t 
w e r d e n , und d e r M a n g e l a n g e e i g n e t e n Arbeitskräften zwang z u 
K a p i t a l i n v e s t i t i o n e n ( e b d . , S. 1 8 9 ) , 
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h i n z u r Zahnradfräs- u n d H o b e l m a s c h i n e ) e n t s p r a c h d e r K o n k u r r e n z -
s i t u a t i o n a u f dem P r o d u k t m a r k t und d e r a u f R e a l i s i e r u n g v o n P r o -
f i t e n a u s g e r i c h t e t e n U n t e r n e h m e n s p o l i t i k . D e r ständige W e c h s e l 
d e r P r o d u k t e kam d u r c h w i e d e r h o l t e V e r v o l l k o m m n u n g d e r E r f i n d u n -
g e n z u s t a n d e u n d d u r c h d i e s i c h ändernde N a c h f r a g e - u n d K o n k u r -
1) 
r e n z s i t u a t i o n . 
E i n e r s t e s B e i s p i e l für d e n W e c h s e l d e s P r o d u k t i o n s p r o g r a m m s l i e -
f e r t d i e U m s t e l l u n g a u f b i l l i g e r e M a s c h i n e n 1 8 2 5 . I n den J a h r e n 
1818 b i s 18 24 p r o d u z i e r t e d i e F i r m a fünf Schön- u n d W i e d e r d r u c k m a -
s c h i n e n , d i e a n i h r e n B e s t i m m u n g s o r t e n m i t D a m p f k r a f t a n g e t r i e b e n 
w u r d e n . D e r A b n e h m e r k r e i s für d e r a r t i g e M a s c h i n e n w a r j e d o c h 
k l e i n , sodaß d i e P r o d u k t i o n a u f e i n f a c h e r e D r u c k m a s c h i n e n umge-
s t e l l t w e r d e n mußte: 
"Da d i e t e u e r e B e s c h a f f u n g e i n e r D a m p f m a s c h i n e , v o r d e r man zudem 
d a m a l s i n D e u t s c h l a n d n o c h e i n e große A n g s t h a t t e , d i e V e r b r e i -
t u n g d e r S c h n e l l p r e s s e e r s c h w e r t e , v e r l e g t e man s i c h j e t z t a u f 
den Bau e i n f a c h e r e r , l e i c h t e r M a s c h i n e n m i t e i n e m o d e r z w e i 
D r u c k z y l i n d e r n , d i e den Bogen z w a r n u r a u f e i n e r S e i t e b e d r u c k -
t e n , a b e r w e n i g e r Raum b e a n s p r u c h t e n , b i l l i g e r w a r e n u n d v o n 
Hand g e t r i e b e n w e r d e n k o n n t e n . Von d i e s e m n e u e n T y p u s w u r d e n i n 
d e n f o l g e n d e n J a h r e n e i n e A n z a h l v o n M a s c h i n e n a n d i e a n g e s e h e n -
s t e n D r u c k e r e i e n g e l i e f e r t " ( B o l z a 1 9 2 8 , S. 60) . 
E i n e e r s t e E r w e i t e r u n g d e r F a b r i k e r f o l g t e i m J a h r e 1821 d u r c h 
d e n Bau u n d d i e E i n r i c h t u n g e i n e r Schneidmühle ( H i s t o r i s c h e r K a -
l e n d e r 1 8 9 5 , o . S . ) . Im J a h r e 1823 b e g a n n d i e " m i t großem A u f w a n d 
u n d v i e l K u n s t e r r i c h t e t e neue Sägemühle m i t s e c h s Sägen" z u a r -
b e i t e n , " d i e i n dem d a r a n l i e g e n d e n G a r t e n b e f i n d l i c h e n Q u e l l e n 
w u r d en für e i n e 800 Fuß l a n g e W a s s e r l e i t u n g gewonnen" ( R u l a n d 
1 9 6 0 , S. 1 9 ) . 
1) D i e f o l g e n d e n A n g a b e n s i n d e i n e M i s c h u n g a u s d i r e k t e n u n d i n -
d i r e k t e n I n f o r m a t i o n e n , a u s t e c h n i s c h e n D e t a i l s über d i e E r -
r i c h t u n g d e r Produktionswerkstätten u n d A n g a b e n über b e s t e l l t e 
bzw. v e r k a u f t e D r u c k m a s c h i n e n , a u s d e n e n s i c h Schlüsse a u f d i e 
"Effektivität" d e s P r o d u k t i o n s p r o z e s s e s z i e h e n l a s s e n . D i e s e r 
Abriß muß lückenhaft s e i n , d a e r s i c h ausschließlich a u f n a c h -
w e i s b a r e A n g a b e n a u s den v o r h a n d e n e n A r c h i v m a t e r i a l i e n stützt. 
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D i e A u f s t e l l u n g e i n e r 1825 a u s E n g l a n d b e z o g e n e n D a m p f m a s c h i n e -
v o n 1818 b i s 1825 wurde v e r m u t l i c h ohne D a m p f k r a f t g e a r b e i t e t -
b e d e u t e t e z w a r e i n e neue A n t r i e b s k r a f t , führte a b e r b e i den Tä-
t i g k e i t e n i n d e n Produktionswerkstätten z u k e i n e r Veränderung. 
E i n q u a l i t a t i v e r S p r u n g f a n d e r s t i n den 1 0 e r J a h r e n s t a t t , a l s 
d i e H a n d a r b e i t i n zunehmendem Maße d u r c h M a s c h i n e n a r b e i t e r s e t z t 
w u r d e . 
1845 b e g a n n d i e e r s t e Zahnradfräsmaschine a u s E n g l a n d z u a r b e i t e n 
("es w a r w o h l d i e e r s t e , d i e überhaupt i n D e u t s c h l a n d i n B e t r i e b 
kam") u n d 1846 wurde d i e e r s t e H o b e l m a s c h i n e a u f g e s t e l l t . "Man 
k a n n s i c h d a s h e u t e kaum mehr v o r s t e l l e n , daß b i s d a h i n d i e Zähne 
d e r Zahnräder v o n Hand gemeißelt u n d d a n n n a c h L e h r e u n d L i n e a l 
g e n a u g e f e i l t w u r d e n ! " ( B o l z a 1 9 2 8 , S. 6 1 ) . D i e n e u e n Werkzeugma-
s c h i n e n w a r e n n o t w e n d i g e A u s g a n g s b a s i s für d i e i n d u s t r i e l l e N u t -
z u n g e i n e r w e i t e r e n E r f i n d u n g : 
"Denn B a u e r w a g t e s i c h n u n a n e i n e große k o n s t r u k t i v e A u f g a b e , 
d e n Bau e i n e r v i e r f a c h e n M a s c h i n e (...) zum D r u c k e d e r Kölnischen 
Z e i t u n g (...) D i e v i e r f a c h e M a s c h i n e , d i e stündlich 4000 D r u c k e 
l i e f e r t , b l i e b v o n nun a n für d i e großen Z e i t u n g e n d i e ausschließ-
l i c h b e n u t z t e u n d v o r t e i l h a f t e s t e M a s c h i n e , b i s s i e z u A n f a n g d e r 
7 0 e r J a h r e d u r c h d i e R o t a t i o n s m a s c h i n e abgelöst w u r d e . Für d e n 
e i g e n t l i c h e n B u c h d r u c k k o n s t r u i e r t e B a u e r n e b e n d e r K r e i s b e w e -
g u n g s m a s c h i n e 18 50 n o c h e i n e e i n f a c h e r e S c h n e l l p r e s s e m i t s o g e -
n a n n t e r W u r f h e b e l b e w e g u n g , d i e für k l e i n e r e D r u c k e r e i e n b e s t i m m t 
w a r , u n d d e n b i l l i g e n M a s c h i n e n m i t E i s e n b a h n b e w e g u n g d i e S p i t z e 
b i e t e n s o l l t e , d i e v o n e i n i g e n K o n k u r r e n z f a b r i k e n g e b a u t w u r d e . 
S i e w u r d e b e s o n d e r s i n s A u s l a n d v i e l v e r k a u f t " ( e b d . , S. 61 f . ) . 
V i e r J a h r e später g i n g 1854 e i n e w e i t e r e E r f i n d u n g , d i e s e c h s f a -
c h e M a s c h i n e , d i e stündlich 6000 Abdrücke l i e f e r t e , i n d i e P r o -
d u k t i o n . D a b e i e r w i e s s i c h d i e A u s s t a t t u n g d e r nun c a . 130 A r b e i -
t e r beschäftigenden F a b r i k m i t W e r k z e u g m a s c h i n e n n o c h immer a l s 
" e i n e verhältnismäßig e i n f a c h e " (Anm.: gemessen an dem S t a n d v o n 
1898) : 
" D i e Z a h l d e r Drehbänke, d e r H o b e l - u n d B o h r m a s c h i n e n w a r z w a r 
v e r m e h r t w o r d e n , a b e r e s f e h l t e n o c h a n e i g e n t l i c h e n S p e z i a l -
h i l f s m a s c h i n e n u n d a l l z u v i e l w a r n o c h immer d e r mühseligen und 
l a n g s a m e n H a n d a r b e i t überlassen. D i e a c h t S c h m i e d e f e u e r w u r d e n 
1) U n t e r s t r e i c h u n g e n v. V e r f . 
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n o c h immer w i e b e i m H a n d w e r k e r d u r c h Blasebälge v o n d e r Hand u n -
t e r h a l t e n . D i e räumlich s e h r beschränkte Eisengießerei w a r ohne 
T r o c k e n k a m m e r , d i e Öfen v o n v e r a l t e t e r K o n s t r u k t i o n , e n g u n d h o c h 
g e b a u t ; i h r e Leistungsfähigkeit überstieg n i c h t 14 b i s 15 Z e n t n e r 
i n d e r S t u n d e , u n d über 1 1/2 Z e n t n e r d u r f t e d i e S c h i c h t n i c h t 
b e m e s s e n w e r d e n . Gußstücke v o n über 20 Z e n t n e r n w u r d e n a l s e i n 
m i t e i n e m g e w i s s e n R i s i k o verknüpftes E r e i g n i s a n g e s e h e n . D i e 
Gießerei w a r f a s t a u f dem s e l b e n S t a n d s t e h e n g e b l i e b e n , w i e 30 
J a h r e z u v o r . D a b e i w a r d i e B e t r i e b s k r a f t d e r F a b r i k e i n e außeror-
d e n t l i c h g e r i n g e . I h r d i e n t e n n u r d i e aus dem s t e i l e n , f e l s i g e n 
B e r g h a n g h i n t e r dem K l o s t e r e n t s p r i n g e n d e n Q u e l l e n , d e r e n W a s s e r 
n a c h e i n e m k u r z e n L a u f v o n n u r w e n i g e n h u n d e r t M e t e r n s i c h i n 
den M a i n ergießen; s i e t r i e b e n für d i e Schneidmühle, für d i e G i e -
ßerei u n d für d i e d r e i Holländer d e r P a p i e r f a b r i k j e e i n W a s s e r -
r a d , d e r e n z w e i a b e r für d i e D r e h e r e i i m Hauptgebäude, a l l e s i n 
a l l e m m i t e i n e r K r a f t l e i s t u n g v o n höchstens 7 PS. Wie ungenügend 
d i e s e g e r i n g e M o t o r k r a f t b e i den s i c h s t e t s s t e i g e r n d e n A n f o r d e -
r u n g e n a n d i e P r o d u k t i o n s e i , s o l l t e b a l d r e c h t s c h w e r e m p f u n d e n 
w e r d e n " ( G e d e n k b u c h 1 8 9 8 , S. 2 9 ) . 
A l s schließlich i n f o l g e v o n W a s s e r m a n g e l d i e A n t r i e b s k r a f t d e r 
Q u e l l e n n i c h t mehr a u s r e i c h t e , u n d z u g l e i c h " d i e F l u t d e r B e s t e l -
l u n g e n v o n T a g z u T a g w u c h s " , s c h r i t t man i m J a h r e 1858 zum "Bau 
e i n e s Dampfschornsteins u n d z u r E i n m a u e r u n g d e r D a m p f k e s s e l " . 
G l e i c h z e i t i g m i t d e r " a c h t p f e r d i g e n " D a m p f m a s c h i n e w u r d e e i n n e u -
e s Schmiedegebäude m i t V e n t i l a t o r b e t r i e b d e r Schmiedegebläse i n 
B e t r i e b genommen: 
"Auch i m I n n e r n d e r Hauptwerkstätte f a n d e n E r w e i t e r u n g e n s o w i e 
V e r m e h r u n g d e s A r b e i t s p e r s o n a l s u n d d e r W e r k z e u g m a s c h i n e n s t a t t . 
Das J a h r 1858 b e z e i c h n e t e e i n e n W e n d e p u n k t i m g a n z e n Geschäftsbe-
t r i e b " ( e b d . , S. 3 0 ) . 
A n f a n g d e r 6 0 e r J a h r e f u h r man m i t d e r V e r v o l l k o m m n u n g d e r Be-
t r i e b s e i n r i c h t u n g w e i t e r f o r t : A b b r u c h d e r Gießerei u n d Neubau i n 
d o p p e l t e r Größe, A u f s t e l l u n g n e u e r W e r k z e u g m a s c h i n e n , Umwandlung 
d e s R e f e k t o r i u m s i n e i n e Montierwerkstätte. W i e i n a n d e r e n B e -
t r i e b e n a u c h b e d e u t e t e h i e r d i e räumliche T r e n n u n g d e r M o n t i e r -
werkstätte e i n e q u a l i t a t i v e Veränderung d e r e i n z e l b e t r i e b l i c h e n 
P r o d u k t i o n s w e i s e . Schließlich f a l l e n i n d i e l e t z t e n J a h r e v o r 
E i n r i c h t u n g d e r W e r k b e r u f s s c h u l e w e i t e r e , d i e P r o d u k t i o n verän-
d e r n d e E r f i n d u n g e n : 
"An k o n s t r u k t i v e n N e u e r u n g e n b r a c h t e n d i e 6 0 e r J a h r e zunächst den 
Bau v o n S c h n e l l p r e s s e n m i t Tischfärbung, d i e , e i n f a c h e r i n d e r 
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H e r s t e l l u n g u n d i n d e r H a n d h a b u n g , b i l l i g e r w a r e n u n d i m A u s l a n d 
g u t e n A b s a t z f a n d e n . S o d a n n f i e l i n d a s J a h r 1864 d i e b e d e u t u n g s -
v o l l e E r f i n d u n g d e r Z w e i f a r b e n - M a s c h i n e (...) d a s J a h r 1865 
b r a c h t e e i n w i c h t i g e s E r e i g n i s , nämlich d a s F e s t d e r V o l l e n d u n g 
d e r 1 0 0 0 . S c h n e l l p r e s s e ..." ( B o l z a 1 9 2 8 , S. 6 4 ) . 1867 w a r d i e 
K o n s t r u k t i o n d e r D o p p e l k e g e l - D r u c k m a s c h i n e a b g e s c h l o s s e n . 
D e r k u r z e Abriß über d e n A u s b a u d e r F a b r i k e i n r i c h t u n g e n v o n 18 2 0 
b i s 1867 z e i g t , w i e d i c h t d i e Einführung n e u e r t e c h n i s c h v e r b e s -
s e r t e r M a s c h i n e n u n d d i e V e r s u c h e e i n e r V e r v o l l k o m m n u n g d e r P r o -
d u k t e a u f e i n a n d e r f o l g t e n u n d s i c h g e g e n s e i t i g b e d i n g t e n . D i e i n 
d e r Gründungsphase n o c h d o m i n i e r e n d e n Q u a l i f i k a t i o n s p r o b l e m e h a t -
t e n nunmehr zunehmend a n B e d e u t u n g v e r l o r e n . D i e s g e h t a u s f o l -
g e n d e n Umständen h e r v o r : 
o D i e B e l e g s c h a f t erhöhte s i c h b i s M i t t e d e r 6 0 e r J a h r e n u r g e -
ringfügig a u f 220 Beschäftigte i m J a h r e 1865 ( d a g e g e n t r a t e n 
z.B. b e i M.A.N.-Augsburg g r a v i e r e n d e Q u a l i f i k a t i o n s p r o b l e m e 
a u f , a l s b e i e i n e r Größenordnung v o n 1500 Beschäftigten d e r Be-
t r i e b w e i t e r r a p i d e e x p a n d i e r e n s o l l t e ) . 
E n t w i c k l u n g d e r B e l e g s c h a f t (1840 - 1865) 





o D i e handwerksmäßige L e h r e wurde i n g e r i n g e n Q u a n t e n eingeführt. 
Es t r a t e n f o r t l a u f e n d e i n i g e j u n g e L e u t e e i n , d i e i n d e r F i r m a 
v i e l e J a h r e b l i e b e n . E i n i g e v o n i h n e n w a r e n 1895 a l s J u b i l a r e 
i d e n t i f i z i e r b a r , d i e t e i l w e i s e a l s L e h r l i n g e b e g o n n e n h a t t e n . 
D i e s läßt s i c h a u s e i n e r A u f s t e l l u n g v o n J u b i l a r e n a u s dem J a h -
r e 1895 a b l e i t e n : 
E i n t r i t t v o n 
- K i l i a n F a s e l : 18 29, d e r fünfzig J a h r e später W e r k m e i s t e r w i r d 
und anschließend . d i e N a c h f o l g e d e s a n g e b l i c h e r s t e n L e h r l i n g s 
v o n K o e n i g , d e s 1819 i n d i e F a b r i k gekommenen, späteren Werk-
stättenleiters J o s e f B e c h o l d übernimmt; 
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- J o h a n n S e b o l d : 1 8 2 9 , d e r fünfzig J a h r e später a l s D r e h e r e i n -
g e s e t z t i s t ; 
- M i c h a e l S e b o l d : 1 8 3 3 , d e r " u n t e r d e s E r f i n d e r s A u g e n a l s 
L e h r l i n g g e a r b e i t e t " h a t und später W e r k m e i s t e r w i r d , " d e r 
l e t z t e V e t e r a n " ; 
- Adam F a s e l : 1 8 3 5 , später M o n t e u r ; 
- J a k o b J u n g : 1 8 4 3 ; später W e r k m e i s t e r . 
( V g l . H i s t o r i s c h e r K a l e n d e r 1 8 9 5 , o.S., G e d e n k b u c h 1 8 9 8 , S. 
39.) 
o W a h r s c h e i n l i c h k o n n t e d e r höher q u a l i f i z i e r t e , e i n h e i m i s c h e 
Nachwuchs i n a u s r e i c h e n d e r Z a h l a u s d e n A b s o l v e n t e n d e r s e i t 
1832 b e s t e h e n d e n Würzburger G e w e r b e s c h u l e r e k r u t i e r t w e r d e n . 
Aus dem J a h r e 1834/35 i s t überliefert, daß d i e Firmengründer an 
d i e G e w e r b e s c h u l e i n Würzburg Zuschüsse z a h l t e n : " J a h r e s b e r i c h t 
über den S t a n d u n d F o r t g a n g d e r K r e i s - , L a n d w i r t s c h a f t s - u n d 
G e w e r b e s c h u l e z u Würzburg i m z w e i t e n J a h r e i h r e r Gründung 1834/ 
3 5 , Unterstützung d u r c h : (...) H e r r F a b r i k a n t B a u e r z u Z e l l " 
( z i t . n . R u l a n d 1 9 6 0 , S. 1 0 9 ) . 
D i e S i t u a t i o n änderte s i c h g r u n d l e g e n d ab M i t t e d e r 6 0 e r J a h r e , 
a l s d i e A n z a h l d e r Beschäftigten i n d r e i J a h r e n um mehr a l s d a s 
D o p p e l t e ( v o n 220 i m J a h r e 1865 a u f 593 i m J a h r e 1868) erhöht 
w u r d e . Dann e r s t h a t t e d e r häufige W e c h s e l v o n Arbeitsvorgängen 
i n d e r P r o d u k t i o n d u r c h immer n e u e E r f i n d u n g e n a u c h A u s w i r k u n g e n 
a u f q u a l i f i k a t o r i s c h e m G e b i e t : Früher a l s i n a n d e r e n Großbetrie-
b e n , d i e n o c h w e n i g v o n d e r " A n l e r n u n g " G e b r a u c h m a c h t e n , w a r u n -
t e r d i e s e n P r o d u k t i o n s b e d i n g u n g e n d i e n u r k u r z f r i s t i g e N u t z b a r -
k e i t k u r z z e i t i g h e r g e s t e l l t e r A n l e r n q u a l i f i k a t i o n e n d e u t l i c h g e -
w o r d e n . M i t h o h e r W a h r s c h e i n l i c h k e i t h a t s i c h d e s h a l b b e i K o e n i g 
& B a u e r e i n e q u a l i f i k a t o r i s c h e Maßnahme i m Rahmen d e r L e h r l i n g s -
a u s b i l d u n g s o frühzeitig d u r c h g e s e t z t , d i e d u r c h d i e Einführung 
v o n f a c h l i c h - t h e o r e t i s c h e m U n t e r r i c h t i n d e r b e t r i e b s e i g e n e n 
F o r t b i l d u n g s s c h u l e g e k e n n z e i c h n e t w a r . 
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I I I . D e r S t a n d d e r F a b r i k e i n r i c h t u n g e n um 1870 
Es i s t a u s den J a h r e n um 1870 e i n B e r i c h t überliefert, d e r u n t e r 
d e r Überschrift " E i n B l i c k i n d i e Arbeitsstätten" ( G e d e n k b u c h 
18 9 8 , S. 62-69) d i e t e c h n i s c h e n E i n r i c h t u n g e n d e r F a b r i k e x a k t 
b e s c h r e i b t . M i t d e r v o r l i e g e n d e n F a l l s t u d i e k a n n d a d u r c h e i n we-
s e n t l i c h e r A u s s c h n i t t v o n Arbeitsplatzrealität a l s m a t e r i e l l e r 
H i n t e r g r u n d für Q u a l i f i k a t i o n s a n f o r d e r u n g e n d o k u m e n t i e r t w e r d e n , 
a u f d i e s i c h d i e h i s t o r i s c h v o r f i n d b a r e n Qualifizierungsmaßnah-
men, h i e r d i e Durchführung " b e s o n d e r t e r " Q u a l i f i z i e r u n g s p r o z e s s e 
i n d e r F a b r i k - F o r t b i l d u n g s s c h u l e , b e z i e h e n l a s s e n . D i e b e t r i e b s -
t e c h n i s c h e n D e t a i l s k o n k r e t i s i e r e n a u c h b e k a n n t e , b i s h e r n o t g e -
d r u n g e n v e r w a n d t e P a u s c h a l i e r u n g e n , w i e e t w a " d u r c h d e n E i n s a t z 
v o n M a s c h i n e n t r a t e n Veränderungen i m P r o d u k t i o n s v e r f a h r e n a u f " . 
S o m i t s i n d a u s dem h i s t o r i s c h e n Dokument w e s e n t l i c h e A u s g a n g s b e -
d i n g u n g e n i n i h r e m A n f a n g s s t a d i u m h e r a u s z u l e s e n , d i e i n späteren 
J a h r e n u n d a n d e r e n B e t r i e b e n d i e Eröffnung v o n F a b r i k - F o r t b i l -
d u n g s s c h u l e n b e d i n g e n : 
o A u f t e i l u n g d e s P r o d u k t i o n s p r o z e s s e s i n m e h r e r e , a u f v e r s c h i e d e 
n e P r o d u k t e s p e z i a l i s i e r t e P r o d u k t i o n s p r o z e s s e , e r s t e Ansätze 
z u e i n e r R a t i o n a l i s i e r u n g d e r F e r t i g u n g s s t r u k t u r u n d d e s F e r t i 
g u n g s f l u s s e s ; 
o zunehmende M a s c h i n i s i e r u n g d e r P r o d u k t i o n d u r c h E i n s a t z v o n 
" H i l f s m a s c h i n e n " ; 
o f o r t g e s c h r i t t e n e r G r a d d e r A r b e i t s t e i l u n g , i n s b e s o n d e r e A u s l a -
g e r u n g v o n " G e i s t e s a r b e i t " und E i n r i c h t u n g s p e z i e l l e r M o n t i e r -
plätze bzw. -säle. 
D u r c h d i e i n dem B e r i c h t b e s c h r i e b e n e A u f t e i l u n g d e r F a b r i k i n 
1) 
d r e i Gebäudekomplexe , i n d e n e n j e w e i l s u n t e r s c h i e d l i c h e Maschinen p r o d u z i e r t w u r d e n , läßt s i c h e i n e A u f t e i l u n g d e r P r o d u k t i o n 
i n s p e z i a l i s i e r t e T e i l b e r e i c h e b e l e g e n . 
1) H a u p t b a u , Neubau u n d neue F a b r i k . 
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- Im H a u p t b a u w u r d e n p r o d u z i e r t : 
R o t a t i o n s m a s c h i n e n , K r e i s b e w e g u n g s m a s c h i n e n m i t 2 A u f t r a g s w a l -
z e n , d i e n e u e n a m e r i k a n i s c h e n K o n s t r u k t i o n e n d e r Z w e i t o u r e n - M a -
s c h i n e u n d d e r C o t t r e l l ' s c h e n Schön- und W i e d e r d r u c k m a s c h i n e 
m i t p a t e n t i e r t e r A b s c h m u t z v o r r i c h t u n g . 
- Im Neubau w u r d e p r o d u z i e r t : 
K r e i s b e w e g u n g s m a s c h i n e n m i t 4 A u f t r a g s w a l z e n , D o p p e l m a s c h i n e n , 
Z w e i f a r b e n - M a s c h i n e n . 
- I n d e r n e u e n F a b r i k w u r d e n p r o d u z i e r t : 
M a s c h i n e n m i t E i s e n b a h n b e w e g u n g , Z y l i n d e r t r e t m a s c h i n e n , M a s c h i -
n e n m i t bänderlosem F r o n t b o g e n a u s g a n g ( e b d . , S. 62 f f . ) . 
J e d e r d i e s e r Gebäudekomplexe e n t h i e l t e i n e e i g e n e S c h l o s s e r e i und 
D r e h e r e i . Es i s t a l s s i c h e r a n z unehmen, daß d i e d o r t e i n g e s e t z t e n 
M a s c h i n e n s c h l o s s e r und D r e h e r ( i m Neubau w a r e n z.B. 94 S c h l o s s e r 
u n d D r e h e r beschäftigt) s p e z i e l l e K e n n t n i s s e über d i e i n i h r e m 
B e r e i c h p r o d u z i e r t e n D r u c k m a s c h i n e n besaßen. 
Z e n t r a l e B e r e i c h e w a r e n : 
- S c h m i e d e m i t 8 F e u e r s t e l l e n , 
- S c h m i e d e m i t 16 S c h m i e d e f e u e r s t e l l e n u n d e i n e m " g e w i c h t i g e n 
Dampfhammer", 
- E i s e n g i e ß e r e i , b e s t e h e n d a u s 3 A b t e i l u n g e n , 
" S i e b e s i t z t Kupolöfen u n d i s t m i t 2 K r a n e n ausgerüstet. H i e r 
f i n d e t das Formen d e r großen Stücke u n d a u c h i h r Guß s t a t t ; 
v e r w e n d e t w i r d z u l e t z t e r e m n u r d a s b e s t e s c h o t t i s c h e R o h e i s e n 
(...) und e n g l i s c h e s Z y l i n d e r e i s e n ; d e r Form- u n d d e r M a s s e s a n d 
w e r d e n ausschließlich v o n C h e m n i t z b e z o g e n " ( e b d . , S. 6 5 ) . 
- Messinggießerei m i t 3 Gußöfen und T r o c k e n k a m m e r n , 
- Schneidemühle, 
- Sägewerk, i n denen B o h l e n und B r e t t e r für hölzerne M a s c h i n e n -
b e s t a n d t e i l e , V e r p a c k u n g s k i s t e n usw. g e s c h n i t t e n w u r d e n , 
- S c h r e i n e r e i i n d e r n e u e n F a b r i k , 
- M o d e l l s c h r e i n e r e i , m i t b e s t e n H o l z b e a r b e i t u n g s m a s c h i n e n a u s g e -
rüstet und 
- K i s t e n m a c h e r e i . 
W e i t e r e räumlich g e t r e n n t e F a b r i k e i n r i c h t u n g e n g e b e n zusätzlich 
Aufschluß über d i e V i e l z a h l d e r Arbeitsvorgänge: 
- E i s e n p u t z e r e i , " i n d i e a l l e Gußstücke aus d e r Eisengießerei g e -
l a n g e n b e h u f s R e i n i g u n g v o n a n h a f t e n d e m Sand usw., b e v o r s i e i n 
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d i e Hände d e r E i s e n a r b e i t e r i n d e n Werkstätten übergehen" ( e b . , 
S. 6 4 ) . 
- Kugelmühle, 
- E i n r i c h t u n g e n für Z u b e r e i t u n g d e s F o r m s a n d e s , 
- Raum z u r B e s c h i c k u n g d e r Kupolöfen ( G i c h t b o d e n ) , 
- Trockenräume für Z y l i n d e r - u n d a n d e r e Güsse, 
- Raum m i t Patenttrockenöfen für M a s c h i n e n s e i t e n g e s t e l l e , 
- Küche für d i e H e r s t e l l u n g v o n D r u c k w a l z e n , 
- P a c k r a u m , 
- Räume für d i e A u f b e w a h r u n g v o n M a s c h i n e n m o d e l l e n . 
D e r M a s c h i n i s i e r u n g s g r a d d e r P r o d u k t i o n z e i g t e s i c h z.B. i n d e r 
D r e h e r e i i m Hauptgebäude. I n 2 großen Sälen w a r e n f o l g e n d e Ma-
s c h i n e n a u f g e s t e l l t : 
Drehbänke m i t t l e r e r u n d k l e i n e r e r G a t t u n g , Räderfräsmaschinen, 
B o h r m a s c h i n e n , S h a p i n g m a s c h i n e n s o w i e e i n e A n z a h l v o n S p e z i a l -
W e r k z e u g m a s c h i n e n , z.B. 
- d i e E x c e n t r i c s n a c h S c h a b l o n e n i n j e d e r gewünschten G e s t a l t 
g a n z a u t o m a t i s c h h e r s t e l l e n d e Fräsmaschine, 
- e i n e a n d e r e , m e h r e r e L a g e r a u f e i n m a l b e a r b e i t e n d e Fräsmaschi-
n e , 
- s o g . Revolverdrehbänke, " d u r c h w e l c h e S c h r a u b e n , Z a p f e n , S t i f -
t e , M u t t e r n usw. v o n den v e r s c h i e d e n s t e n Formen u n d Umfang aus 
l a n g e n S t a n g e n g e z o g e n e n E i s e n s i n großen M a s s e n g a n z s e l b s t -
tätig e r z e u g t w e r d e n " ( e b d . , S. 6 7 ) . 
A u c h d i e D r e h e r e i e n i m "Neubau" u n d i n d e r " n e u e n F a b r i k " a r b e i -
t e t e n m i t H o b e l - , Fräs-, S h a p i n g - , Z a h n s t a n g e n f r a s - u n d s o n s t i -
g e n W e r k z e u g m a s c h i n e n . I n s g e s a m t warem um 1870 257 s o g . H i l f s m a -
s c h i n e n i n B e t r i e b ( e b d . , S. 6 3 ) . 
E i n w e i t e r e s K e n n z e i c h e n für d i e M a s c h i n i s i e r u n g d e r P r o d u k t i o n 
w a r d e r enorme A n s t i e g d e s B e d a r f s a n A n t r i e b s k r a f t : 
Den H a u p t b a u v e r s o r g t e e i n e " S u l z e r ' s c h e 5 0 - p f e r d i g e K o n d e n s a -
t i o n s m a s c h i n e m i t C o r n w a l l k e s s e l " , e i n e " 1 0 - p f e r d i g e m i t S c h i e -
b e r s t e u e r u n g " , e i n e " 1 6 - p f e r d i g e D a m p f m a s c h i n e v o n Kuhn i n B e r g / 
S t u t t g a r t m i t C o r n w a l l k e s s e l " . T r i e b k r a f t für d e n Neubau l i e f e r -
t e e i n e " 1 6 - p f e r d i g e D i n g l e r ' s c h e D a m p f m a s c h i n e " , für d i e neue 
F a b r i k e i n e 16 PS s t a r k e D a m p f m a s c h i n e ( e b d . ) . 
1) K u r z h o b e l m a s c h i n e n . 
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N o c h z e h n J a h r e z u v o r h a t t e man demgegenüber g e g l a u b t , m i t dem 
Bau e i n e r " 8 - p f e r d i g e n D a m p f m a s c h i n e " auszukommen, nachdem wegen 
W a s s e r m a n g e l s " e i n g a n z e s H e e r v o n s i c h a l l e h a l b e n V i e r t e l s t u n -
d e n ablösenden Tagelöhnern d e n T r a n s m i s s i o n e n e i n e r a s c h e r e Gang-
a r t gab " ( e b d . , S. 3 0 ) . 
D i e i n dem Dokument v e r z e i c h n e t e , o r g a n i s a t o r i s c h e A b t r e n n u n g d e r 
s o g . G e i s t e s a r b e i t g i b t E i n b l i c k i n d i e g e s a m t b e t r i e b l i c h e A r -
b e i t s t e i l u n g u n d A r b e i t s o r g a n i s a t i o n . I n d e r B e s c h r e i b u n g d e s 
H a u p t b a u e s w e r d e n Zimmer und Säle erwähnt, d i e " v o r z u g s w e i s e d e r 
G e i s t e s a r b e i t g e w i d m e t " s i n d . D o r t " h a b e n d i e I n g e n i e u r e , Z e i c h -
n e r u n d K o n s t r u k t e u r e l i c h t v o l l e Räume i n n e , a n w e l c h e s i c h d i e 
Zimmer d e r t e c h n i s c h e n K o r r e s p o n d e n t e n u n d d i e Büros d e r C h e f s 
r e i h e n " ( e b d . , S, 65 f . ) . W e i t e r w e r d e n d e r G e i s t e s a r b e i t "sämt-
l i c h e kaufmännische Büros, d i e L o k a l e für d a s K a s s e n w e s e n , e t c . " 
( e b d . , S. 65) z u g e r e c h n e t . 
D i e A b t r e n n u n g v o n M o n t a g e a r b e i t e n k e n n z e i c h n e t d e n G r a d d e r A r -
b e i t s t e i l u n g i n den Produktionswerkstätten u n d läßt Ansätze z u r 
F e r t i g u n g s r a t i o n a l i s i e r u n g e r k e n n e n . I n j e d e m Gebäudekomplex wa-
r e n Räume v o r h a n d e n , d i e e i g e n s für d i e M o n t a g e d e r v e r s c h i e d e n e n 
M a s c h i n e n r e s e r v i e r t w a r e n . So b e f a n d s i c h i m H a u p t b a u e i n Raum 
für d i e g l e i c h z e i t i g e M o n t i e r u n g v o n z e h n M a s c h i n e n größten F o r -
m ats d e r v o r g e n a n n t e n S y s t e m e . 
" A l l e L a s t e n u n d s c h w e r e n M a s c h i n e n t e i l e w e r d e n d u r c h Laufkräne 
h i n - u n d herbefördert und i n d i e i n M o n t a g e b e f i n d l i c h e n M a s c h i -
n e n e i n g e s e t z t . J e d e M a s c h i n e muß h i e r i h r e n P r o b e d r u c k b e s t e h e n , 
u n d um i h n z u ermöglichen, s i n d a u c h d i e s e S c h l o s s e r e i - u n d Mon-
tagesäle m i t k o m p l e t t e n T r a n s m i s s i o n e n a u s g e s t a t t e t " ( e b d . , S. 
68) . 
Im "Neubau" gab e s s e c h s Plätze für d i e M o n t a g e d e r d o r t g e s c h a f -
f e n e n D r u c k m a s c h i n e n u n d i n d e r "neuen F a b r i k " e i n e " S c h l o s s e r e i 
m i t 6 Montierplätzen". 
D a m i t i s t d e r S t a n d d e r F a b r i k e i n r i c h t u n g e n A n f a n g d e r 7 0 e r J a h r e 
w e i t g e h e n d b e s c h r i e b e n . K e n n z e i c h n e n d für d i e a l l g e m e i n e S i t u a -
t i o n , i n s b e s o n d e r e d i e f i n a n z i e l l e L a g e d e r F i r m a i s t d e r I n h a l t 
d e r Lagerräume. Es z e i g t s i c h , daß zum e i n e n R o h m a t e r i a l i e n a u f 
V o r r a t g e k a u f t w e r d e n k o n n t e n , zum a n d e r e n f e r t i g e M a s c h i n e n a u f 
V o r r a t g e l a g e r t w a r e n : 
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Im H a u p t b a u g a b e s e i n u m f a s s e n d e s V o r r a t s m a g a z i n k l e i n e r M a s c h i -
n e n t e i l e , " d a s mehr a l s i r g e n d e i n a n d e r e r Raum d e r großen F a b r i k 
g e e i g n e t i s t , u ns e i n überraschendes B i l d v o n d e r außerordentli-
c h e n V i e l s e i t i g k e i t i h r e s B e t r i e b s und i h r e r Schöpfungen d u r c h 
d i e t a u s e n d e r l e i Gegenstände z u g e b e n , d e n e n d a s Auge h i e r i n 
h a n d g e r e c h t e r A n o r d n u n g b e g e g n e t " ( e b d . , S. 6 7 ) . 
D i e n e u e F a b r i k enthält a u c h z w e i M a g a z i n e , " v o n d e n e n d a s e i n e 
z u r A u f b e w a h r u n g v o n e i n z e l n e n Gußstücken, d a s a n d e r e a l s L a g e r 
für vorrätige, h i e r n e b e n e i n a n d e r f e r t i g a u f g e s t e l l t e M a s c h i n e n 
d i e n t " ( e b d . , S. 6 3 ) . 
D a m i t w i r d d e u t l i c h , daß K o e n i g & B a u e r spätestens s e i t E r r i c h -
t u n g d e r "Neuen F a b r i k " ( 1 8 6 8 ) v o n d e r r e i n e n A u f t r a g s p r o d u k t i o n 
z u r P r o d u k t i o n a u f L a g e r u n d für d e n anonymen M a r k t übergegangen 
wa r . 
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I V . D i e E n t s t e h u n g d e r F a b r i k - F o r t b i l d u n g s s c h u l e (18 68) 
D i e F a b r i k - F o r t b i l d u n g s s c h u l e d e r F i r m a K o e n i g & B a u e r zählt z u 
d e n fünf W e r k b e r u f s s c h u l e n d e r M a s c h i n e n b a u i n d u s t r i e , d i e v o r d e r 
1) 
J a h r h u n d e r t w e n d e i n D e u t s c h l a n d gegründet w u r d e n . I n d e n e r s t e n 
13 J a h r e n i h r e s B e s t e h e n s (1868 - 1 8 8 1 ; d a n a c h wurde s i e geschlossen u n d 1898 wiedereröffnet) s t e l l t e s i e demnach e i n e v e r e i n z e l -
t e S p e z i a l f o r m d a r , d i e umso außergewöhnlicher w a r , a l s d i e M e h r -
z a h l d e r i n d u s t r i e l l e n U n t e r n e h m u n g e n i n d i e s e n J a h r e n w e n i g I n -
t e r e s s e für d i e A r b e i t e r n a c h w u c h s f r a g e z e i g t e . 
I n d e n e r s t e n s e c h s J a h r e n i h r e s B e s t e h e n s w a r d i e S c h u l e i n v i e r 
K l a s s e n a u f g e t e i l t ; 12 b i s 15 L e h r l i n g e b i l d e t e n e i n e K l a s s e ( 1 0 0 
J a h r e W e r k b e r u f s s c h u l e 1 9 6 8 , S. 5 ) . D e r S c h u l b e s u c h w a r a u f d i e 
D a u e r v o n v i e r J a h r e n k o n z i p i e r t . D i e z w e i e r s t e n J a h r e w a r e n 
o b l i g a t o r i s c h für j e d e n L e h r l i n g , i n d i e o b e r e n K l a s s e n rückten 
n u r d i e b e s s e r e n Kräfte a u f . 
Da d i e g e s a m t e L e h r z e i t s e c h s J a h r e ( V . f . S o z i a l p o l . 1 8 7 5 a , S. 7) 
b e t r u g , , b o t e n s i c h i n d e r W e r k b e r u f s s c h u l e a u s r e i c h e n d e Möglich-
k e i t e n d e r S e l e k t i o n , j e n a c h dem B e d a r f a n m i t t e l f r i s t i g o d e r 
längerfristig a u s g e b i l d e t e n Arbeitskräften i n d e n v e r s c h i e d e n e n 
F a c h r i c h t u n g e n . 
B e i d e r d a m a l s a l l g e m e i n a b l e h n e n d e n H a l t u n g d e r I n d u s t r i e g e g e n -
über d e r L e h r l i n g s a u s b i l d u n g w a r d i e F o r d e r u n g n a c h e i n e m U n t e r -
r i c h t während d e r A r b e i t s z e i t e i n e B e s o n d e r h e i t : 
"Der U n t e r r i c h t s o l l t e n i e d e s a b e n d s , s o n d e r n d u r c h a u s während 
d e r A r b e i t s z e i t , womöglich v o r m i t t a g s , wo Körper u n d G e i s t f r i s c h 
1) W e i t e r e Gründerfirmen w a r e n : 
Elsässische M a s c h i n e n b a u g e s e l l s c h a f t , G r a f e n s t a d e n (Gründungs-
datum 1884) , 
E h r h a r d t und Sehmer, Saarbrücken ( 1 8 7 6 ) , 
Maschinenfabrik-Augsburg-Nürnberg AG, Nürnberg ( 1 8 9 0 ) 
Maschinenfabrik-Augsburg-Nürnberg AG, G u s t a v s b u r g ( 1 8 9 6 ) . 
Außer d i e s e n fünf W e r k b e r u f s s c h u l e n s i n d w e i t e r e zwölf i n anderen I n d u s t r i e b r a n c h e n b e k a n n t , d i e v o r d e r J a h r h u n d e r t w e n d e ge 
gründet w u r d e n ( v g l . Dehen 1 9 2 8 , S. 2 6 4 ) . 
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s i n d , s t a t t f i n d e n . Für d i e i n d e r S c h u l e v e r b r a c h t e Z e i t s o l l t e 
n i c h t s a n L o h n g e m i n d e r t w e r d e n " ( e b d . , S. 6 ) . 
U n t e r r i c h t e t wurde i n R e c h n e n , D e u t s c h , G e o m e t r i e und M e c h a n i k , 
später a u c h i n M a s c h i n e n l e h r e u n d E l e k t r o t e c h n i k . J e d e K l a s s e 
h a t t e wöchentlich a c h t S t u n d e n U n t e r r i c h t während d e r A r b e i t s -
z e i t . An d e n S o n n t a g e n b e s u c h t e n d i e L e h r l i n g e e i n e n Z e i c h e n k u r s 
d e s p o l y t e c h n i s c h e n Z e n t r a l v e r e i n s i n Würzburg. B e z e i c h n e n d e r w e i -
s e w u r d e n h i e r außerbetrieblich o r g a n i s i e r t e Q u a l i f i z i e r u n g s p r o -
z e s s e g e n u t z t u n d n i c h t zum B e s t a n d t e i l d e s W e r k s c h u l u n t e r r i c h t s 
g e m a c h t . A u f dem G e b i e t d e s t e c h n i s c h e n Z e i c h n e n s war a n s c h e i -
n e n d b e r e i t s e i n S t a d i u m d e r s t a n d a r d i s i e r t e n , v e r a l l g e m e i n e r b a -
r e n W i s s e n s v e r m i t t l u n g d u r c h öffentliche I n s t a n z e n e r r e i c h t . 
A l s L e h r p e r s o n a l für d e n t e c h n i s c h e n U n t e r r i c h t t r a t zunächst d e r 
Gründer d e r S c h u l e ( F r i e d r i c h v o n K o e n i g , Sohn d e s E r f i n d e r s ) 
s e l b s t a u f ; später u n t e r r i c h t e t e n Lehrkräfte d e r örtlichen V o l k s -
s c h u l e i n D e u t s c h u n d R e c h n e n ( R u l a n d 1 9 6 0 , S. 111), d a d i e "Lük-
k e n u n s e r e r m e i s t s o m a n g e l h a f t e n V o l k s s c h u l e n ausgefüllt u n d d i e 
B u r s c h e n z u k l a r e m , f o l g e r i c h t i g e m Denken g e l e i t e t w e r d e n " s o l l -
t e n ( V e r e i n für S o z i a l p o l i t i k 18 7 5 a , S. 6 ) . 
Im F i r m e n a r c h i v s i n d k e i n e w e i t e r e n U n t e r l a g e n über den U n t e r -
1) 
r i c h t , Lehrkräfte, Abschlußprüfungen u. d g l . v o r h a n d e n . 
D i e Gründung d e r F a b r i k - F o r t b i l d u n g s s c h u l e ( 1 8 6 8 ) f i e l i n e i n e 
Z e i t , i n d e r d e r w i r t s c h a f t l i c h e A u f s c h w u n g b e r e i t s j a h r e l a n g a n -
h i e l t : 
So heißt e s vom J a h r e 1860: " G e l d strömte v o n a l l e n S e i t e n ; k o -
l o s s a l e r A u f s c h w u n g i m Schnellpressengeschäft; während d e r 6 0 e r 
J a h r e verhältnismäßig w e n i g K o n k u r r e n z , außer e t w a i m E x p o r t m i t 
französischen und e n g l i s c h e n K o n k u r r e n t e n . I n D e u t s c h l a n d h a t t e n 
1) L e d i g l i c h e i n Z e i c h e n a t l a s d e r W e r k s c h u l e a u s dem J a h r e 1870 
i s t n o c h e r h a l t e n . E r enthält 105 F i g u r e n z u r G e o m e t r i e , 72 
F i g u r e n z u r M e c h a n i k , 81 A b b i l d u n g e n ( M a s c h i n e n t e i l e ) z u 
F l a c h d r u c k m a s c h i n e n , 2 9 A b b i l d u n g e n z u R o t a t i o n s m a s c h i n e n 
( W a l z e n , Zahnräder u s w . ) , zwölf A b b i l d u n g e n v o n T r o c k e n p r e s -
s e n , S c h m e l z o f e n , A d j u s t i e r d r e h b a n k usw. u n d t e c h n i s c h e Z e i c h -
n u n g e n z u e i n e r I l l u s t r a t i o n s - R o t a t i o n s m a s c h i n e . 
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d i e M a s c h i n e n f a b r i k A u g s b u r g vorübergehend u n d D i n g l e r beständig 
d i e F a b r i k a t i o n v o n S c h n e l l p r e s s e n a u f g e g e b e n " ( z i t . n . R u l a n d 
1 9 6 0 , S. 3 7 ) . 
" A u f d a s F e s t j a h r 1865 ( F e r t i g s t e l l u n g d e r t a u s e n d s t e n M a s c h i n e ) 
f o l g t e d a s K r i e g s j a h r 1866. V i e r Wochen l a n g s t a n d d e r B e t r i e b 
s t i l l (...) D e r r a s c h e Friedensabschluß b e w a h r t e d i e F i r m a v o r 
größeren V e r l u s t e n " ( B o l z a 1 9 28, S. 6 5 ) . 
" M i t d e n 6 0 e r J a h r e n b e g a n n d i e e i g e n t l i c h e E n t w i c k l u n g zum Groß 
b e t r i e b . Es f i n d e t e i n e s t e t i g e , gleichmäßige Zunahme d e r Aufträ 
ge n a c h dem I n l a n d w i e A u s l a n d s t a t t . I n s b e s o n d e r e eröffnet s i c h 
d a s neue u n g e h e u r e A b s a t z g e b i e t n a c h Rußland. G l e i c h e n S c h r i t t 
hält d i e V e r m e h r u n g d e s P e r s o n a l s , d e r H i l f s m a s c h i n e n u n d d i e E r 
Weiterung d e r Fabrikationsräume" ( H i s t o r i s c h e r K a l e n d e r 1 8 9 5 , 
o.S. ) . 
D e r E r f o l g a u f d e r P a r i s e r W e l t a u s s t e l l u n g 1867 s c h l u g s i c h i n 
e i n e r w e i t e r e n Erhöhung d e r N a c h f r a g e n a c h S c h n e l l p r e s s e n n i e d e r 
D i e H o c h k o n j u n k t u r s e t z t e s i c h i n den 7 0 e r J a h r e n f o r t : 
" S c h o n v o r d e r P a r i s e r W e l t a u s s t e l l u n g w a r d i e N a c h f r a g e n a c h Maschinen i m a l l g e m e i n e n e i n e ungewöhnlich s t a r k e ; s i e wuchs n o c h 
mehr m i t und n a c h d e r s e l b e n ..." ( G e d e n k b u c h 1 8 9 8 , S. 3 7 ) . 
"Nach Friedensschluß nahm d i e s e r A u f s c h w u n g e i n e n s o l c h e n Umfang 
a n , daß v o n a l l e n A n f r a g e n 1/3 a b g e w i e s e n w e r d e n mußten, d a man 
n i c h t i n d e r L a g e w a r , s o v i e l e M a s c h i n e n h e r z u s t e l l e n " ( B o l z a 
1 9 2 8 , S. 6 6 ) . 
" D i e N a c h f r a g e n a c h S c h n e l l p r e s s e n s t e i g e r t e s i c h w e i t e r d erma-
ßen, daß d i e Hälfte a l l e r A n f r a g e n a b g e w i e s e n w e r d e n mußte, 
t r o t z d e m d u r c h Erhöhung d e r A r b e i t e r z a h l a u f f a s t 400 d i e J a h r e s 
e r z e u g u n g 1872 a u f 145 M a s c h i n e n s t i e g ..." ( e b d . ) . 
B l i c k t man n o c h e i n m a l zurück i n d i e l e t z t e n J a h r e v o r Eröffnung 
d e r F a b r i k - F o r t b i l d u n g s s c h u l e , s o s i e h t man, daß m i t dem " k o l o s -
s a l e n A u f s c h w u n g " d e r 6 0 e r J a h r e d e r P e r s o n a l b e d a r f s t a r k a n -
s t i e g . I n den d r e i J a h r e n v o r d e r Eröffnung d e r W e r k b e r u f s s c h u l e 
( 1 8 6 5 - 1868) wurde d i e B e l e g s c h a f t mehr a l s v e r d o p p e l t ( v o n 220 
a u f 593 Beschäftigte). 
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E n t w i c k l u n g d e r B e l e g s c h a f t ( 1 8 6 5 - 1873) 





Welcher d e r i n B e t r a c h t kommenden Gründe für d i e Eröffnung d e r F a -
b r i k - F o r t b i l d u n g s s c h u l e den A u s s c h l a g g a b , läßt s i c h n i c h t e i n -
d e u t i g klären. Es l i e g t n a h e , daß - ähnlich w i e b e i M.A.N.-Augs-
b u r g - d i e q u a l i t a t i v e n u n d q u a n t i t a t i v e n D e f i z i t e d e r H e r a n b i l -
d u n g e i n e r k l e i n e n Z a h l v o n L e h r l i n g e n n a c h h a n d w e r k l i c h e m M u s t e r 
d u r c h d e n s c h n e l l e n A n s t i e g d e s Arbeitskräftebedarfs u n d d e s s e n 
R e a l i s i e r u n g d e u t l i c h wurden. A n d e r e r s e i t s könnten a u c h d i e i m 
v o r s t e h e n d e n g e s c h i l d e r t e M e c h a n i s i e r u n g d e r P r o d u k t i o n u n d d i e 
e r r e i c h t e R a t i o n a l i s i e r u n g d e s P r o d u k t i o n s a b l a u f e s m i t i h r e n A u s -
w i r k u n g e n a u f d i e Q u a l i f i z i e r u n g s b e d i n g u n g e n i n d e r P r o d u k t i o n i m 
V o r d e r g r u n d g e s t a n d e n h a b e n . 
E i n w e i t e r e r . Anlaß, d e r später a u c h v o n a n d e r e n " P i o n i e r b e t r i e -
b e n " g e n a n n t w u r d e , war d i e Rückständigkeit d e s öffentlichen 
F o r t b i l d u n g s s c h u l w e s e n s . B e i K o e n i g & B a u e r w a r d i e s c h u l i s c h e 
S i t u a t i o n e i n d e u t i g . Am F i r m e n s t a n d o r t g ab es k e i n e öffentliche 
1) 
F o r t b i l d u n g s s c h u l e . Vom königlichen B e z i r k s a m t wurde z w a r a n g e -
r e g t , e i n e g e m e i n d l i c h e F o r t b i l d u n g s s c h u l e i n Z e l l z u e r r i c h t e n . 
D i e " F a b r i k - F o r t b i l d u n g s s c h u l e " b e i K o e n i g & B a u e r führte a b e r 
schließlich z u r A u f g a b e d i e s e s V o r h a b e n s ( v g l . D e r G e m e i n d e h a u s -
h a l t 1 8 7 2 , S. 49 f . ) . 
U n t e r dem s c h u l i s c h e n A s p e k t s t e l l t e s i c h d e r ländliche S t a n d o r t 
s o m i t a l s N a c h t e i l gegenüber F i r m e n d a r , d i e - i n o d e r nahe e i n e m 
I n d u s t r i e z e n t r u m a n g e s i e d e l t - e i n zunehmend großstädtisch a n g e -
1) D i e a l l g e m e i n e F o r t b i l d u n g s s c h u l p f l i c h t wurde i n den m e i s t e n 
d e u t s c h e n Ländern e r s t um 1875 eingeführt (Tollkühn 1 9 2 6 , S. 
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l e g t e s A n g e b o t öffentlicher S c h u l e n n u t z e n k o n n t e n . A n d e r e r s e i t s 
b o t d i e A r b e i t s m a r k t l a g e i m E i n z u g s g e b i e t d e r F i r m a d i e Gewähr 
dafür, daß d i e I n v e s t i t i o n e n i n d i e L e h r l i n g s a u s b i l d u n g p r o f i t a -
b e l b l i e b e n . " D i e u m l i e g e n d e n Dörfer w a r e n a u f d i e F i r m a a n g e w i e 
s e n , a b w a n d e r n w o l l t e n d i e m e i s t e n n i c h t , w e i l v i e l e d o c h A c k e r 
und Häuschen h a t t e n " ( z i t . n . R u l a n d 1 9 6 0 , S. 6 2 ) . 1 ) 
E i n w e s e n t l i c h e s , zeitgenössisches A r g u m e n t , m i t dem n a c h außen 
d i e N o t w e n d i g k e i t e i n e r e i g e n e n " F a b r i k - F o r t b i l d u n g s s c h u l e " b e -
2) 
gründet wurde , w a r d i e e r z i e h e r i s c h e Einflußnahme, d i e i n d e r 
b e t r i e b l i c h e n F o r t b i l d u n g s s c h u l e s t a t t f i n d e n k o n n t e u n d s o l l t e . 
Hierüber h a t s i c h d e r d a m a l i g e F a b r i k b e s i t z e r u n d Gründer d e r Fa 
b r i k - F o r t b i l d u n g s s c h u l e F r i e d r i c h v . K o e n i g , e i n Sohn d e s E r f i n -
d e r s , i n e i n e m G u t a c h t e n geäußert, d a s d e r V e r e i n für Sozialpolitik 18 7 5 i m Rahmen d e r G e n e r a l v e r s a m m l u n g über d i e R e f o r m d e s 
L e h r l i n g s w e s e n s e r b e t e n h a t t e ( V e r e i n für S o z i a l p o l i t i k 1 8 7 5 a ) . 
A u f f a l l e n d i s t h i e r d i e e i n s e i t i g e B e t o n u n g d e r E r z i e h u n g s - und 
3 ) 
D i s z i p l i n i e r u n g s f u n k t i o n d e r F a b r i k - F o r t b i l d u n g s s c h u l e , d i e bereits e i n e P e r s p e k t i v e d e r i n d u s t r i e l l e n L e h r l i n g s a u s b i l d u n g a u f 
g r e i f t , w e l c h e e r s t i n d e n 2 0 e r J a h r e n u n s e r e s J a h r h u n d e r t s a u f 
b r e i t e r B a s i s d i s k u t i e r t w u r d e . D a m i t e r s c h e i n t d i e n a c h außen 
1) D i e s e A r b e i t s m a r k t l a g e b l i e b n i c h t ohne A u s w i r k u n g e n a u f d i e 
L o h n p o l i t i k : "So k o n n t e n d i e Löhne z i e m l i c h n i e d r i g g e h a l t e n 
w e r d e n . Da b l i e b natürlich dann e i n großer G e w i n n u n d d a m i t 
k o n n t e n d a n n s o z i a l e E i n r i c h t u n g e n g e s c h a f f e n w e r d e n " ( B o l z a 
19 28, S. 6 6 ) . D e r A r b e i t g e b e r f i n d e t h i e r i n e i n e n w e i t e r e n Be 
w e i s für d i e a l l g e m e i n e H a r m o n i e : " I n d u s t r i e u n d L a n d w i r t -
s c h a f t unterstützen s i c h g e g e n s e i t i g , d e r A r b e i t e r l i e b t d i e 
h e i m i s c h e S c h o l l e , d i e e r m i t d e n s e i n e n b e b a u t ; e s b i l d e t 
s i c h e i n e r p r o b t e r V e t e r a n e n s t a m m , d e r s i c h immer w i e d e r v o n 
neuem ergänzt und d e r h e r a n w a c h s e n d e n G e n e r a t i o n a l s B e i s p i e l 
und M u s t e r v o r Augen s t e h t , - u n b e w e g l i c h e r u n d b e w e g l i c h e r 
B e s i t z s i n d i n r i c h t i g e r , h a r m o n i s c h e r V e r e i n i g u n g " ( K o e n i g 
o . J . (um 190 0 ) , S. 5 2 ) . 
2) " B e i größeren E t a b l i s s e m e n t s i s t d i e E r r i c h t u n g e i n e r e i g e n e n 
F a b r i k - F o r t b i l d u n g s s c h u l e dem B e s u c h e d e r a l l g e m e i n e n Fortbildungsschulen e n t s c h i e d e n v o r z u z i e h e n ..." ( V e r e i n für S o z i a l -
p o l i t i k 1 8 7 5 a , S. 6 ) . 
3) L e d i g l i c h e i n e Bemerkung w e i s t d a r a u f h i n , daß e i n e f a c h l i c h e 
U n t e r w e i s u n g s t a t t f i n d e n s o l l t e : "... a u s g e l e r n t e , tüchtige 
A r b e i t e r w e r d e n s e l t e n e r " ( e b d . , S. 2 ) . 
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n i c h t z u U n r e c h t a l s I n s t a n z d e r V e r m i t t l u n g a l l g e m e i n e n u n d 
t h e o r e t i s c h - t e c h n i s c h e n W i s s e n s d e k l a r i e r t e S c h u l e a l s e i n e E i n -
r i c h t u n g , d i e i n e r s t e r L i n i e d e r k o n t i n u i e r l i c h e n e r z i e h e r i s c h e n 
1) 
B e e i n f l u s s u n g d e r J u g e n d l i c h e n d i e n t e . 
D i e d a r i n s t a t t f i n d e n d e n D i s z i p l i n i e r u n g s m e c h a n i s m e n e r h a l t e n 
a u c h n o c h e i n e außerbetriebliche L e g i t i m a t i o n , d enn d i e F a b r i k -
F o r t b i l d u n g s s c h u l e n "begünstigen und verstärken d i e D i s c i p l i n und 
v o r a l l e m , s i e t r a g e n , g e r a d e i n d e r gefährlichsten Übergangspe-
r i o d e , s e h r v i e l b e i z u g e m i n d e r t e m B e s u c h e d e s W i r t s h a u s e s , d i e -
s e r Brutstätte für d a s 'Lumpenthum'" ( e b d . , S. 4 ) . 
D i e b e t r i e b s e i g e n e F o r t b i l d u n g s s c h u l e b o t den U n t e r n e h m e n a u c h 
d e n V o r t e i l , d i r e k t u n d i n d i r e k t a u f d i e p o l i t i s c h e M e i n u n g s b i l -
d u n g d e r L e h r l i n g e e i n w i r k e n z u können. S i e eröffnete e i n e Mög-
l i c h k e i t d e r Eindämmung s o z i a l d e m o k r a t i s c h e n G e d a n k e n g u t e s : "Denn 
au s d e n R e i h e n frühreifer, m a n g e l h a f t a u s g e b i l d e t e r L e h r l i n g e e r -
hält d i e S o z i a l d e m o k r a t i e fortwährend den s i c h e r s t e n N a c h w u c h s " 
( e b d . , S. 4 ) . 
I n d e r F a b r i k - F o r t b i l d u n g s s c h u l e f a n d e n demnach w e s e n t l i c h e E r -
z i e h u n g s p r o z e s s e s t a t t , d i e d i e L e h r l i n g e für e i n e k o n f l i k t f r e i e 
2) 
Tätigkeit i n d e r F a b r i k q u a l i f i z i e r t e n . D a z u zählte u . a . a u c h 
d i e E r z i e h u n g zum s p a r s a m e n Umgang m i t dem e i g e n e n G e l d , d i e s i c h 
später i n e i n e r v e r a n t w o r t l i c h e n B e z i e h u n g z u den F a b r i k a n l a g e n 
3) 
n i e d e r s c h l a g e n s o l l t e . 
1) " F a s s e n w i r das V o r g e s a g t e zusammen, s o s o l l d e r L e h r h e r r d i e 
L e h r l i n g e e r z i e h e n , w i e d e r e i n s i c h t s v o l l e V a t e r d i e K i n d e r , 
d u r c h S t r e n g e m i t L i e b e g e p a a r t ..." ( e b d . , S. 6 ) . 
2) D e r F a b r i k h e r r s o l l t e n i c h t "für e i n w a h r e s U n g e h e u e r g e h a l t e n 
w e r d e n , für e i n e A r t Vampyr, w e l c h e r n u r G e l d zusammenhäuft 
und s e i n e A r b e i t e r s c h i n d e t w i e S k l a v e n h a l t e r " ( e b d . , S. 2 ) . 
3) " E i n e s l e r n e n übrigens d i e s e Schüler a l l e : den W e r t d e s G e l d e s 
e r k e n n e n u n d r i c h t i g m i t G e l d umzugehen. W e n i g s t e n s i s t m i r 
d e r F a l l n o c h n i c h t vorgekommen, daß e i n s o l c h e r Schüler e i n 
übler W i r t s c h a f t e r g e w o r d e n wäre. Das a b e r i s t e i n e H a u p t s a -
c h e , d e n n s o l a n g e d i e große M e h r z a h l d e r A r b e i t e r ( z u m a l i n 
größeren I n d u s t r i e b e z i r k e n ) n i c h t v e r s t e h t , G e l d vernünftig z u 
v e r w e n d e n , w i e d i e s d e r G e b i l d e t e t u t , s o l a n g e i s t d i e s e n 
L e u t e n n i c h t z u h e l f e n , - a u c h n i c h t m i t den höchsten Löhnen" 
( e b d . , S. 6 ) . 
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Für d e n A s p e k t d e r " B e s o n d e r u n g " v o n Q u a l i f i z i e r u n g s p r o z e s s e n 
enthält d i e f o l g e n d e P a s s a g e d e s G u t a c h t e n s e i n e n w i c h t i g e n H i n -
w e i s : D a m i t d i e E r z i e h u n g s z i e l e e r r e i c h t w e r d e n k o n n t e n , h i e l t 
d e r A u t o r e i n e " s c h a r f e S o n d e r u n g z w i s c h e n d e n L e h r l i n -
g e n u n d d e n g e l e r n t e n e r w a c h s e n e n A r b e i t e r n " ( e b d . , S. 4) für u n -
erläßlich. E r g i n g i n s e i n e m G u t a c h t e n s o g a r s o w e i t , e i n e g e -
s e t z l i c h e R e g e l u n g für d i e s c h a r f e S o n d e r u n g z w i s c h e n L e h r l i n g 
u n d A r b e i t e r i n d e r Großindustrie v o r z u s c h l a g e n ( e b d . , S. 7 ) . D i e 
s i c h e r e A u f r e c h t e r h a l t u n g d e r P r o d u k t i o n d u r c h e i n e a u c h p o l i -
t i s c h verläßliche S t a m m b e l e g s c h a f t k o n n t e n a c h d i e s e r A u f f a s s u n g 
n u r e i n e Q u a l i f i z i e r u n g s f o r m e r b r i n g e n , b e i d e r d i e Q u a l i f i z i e -
r u n g s p r o z e s s e losgelöst v o n d e n B e d i n g u n g e n d e s P r o d u k t i o n s p r o -
z e s s e s s t a t t f a n d e n . 
E x k u r s : D i e Mängel d e s öffentlichen G r u n d s c h u l w e s e n s a u s d e r 
S i c h t d e s U n t e r n e h m e n s 
B e i K o e n i g & B a u e r i s t A r c h i v m a t e r i a l e r h a l t e n , a u s dem s i c h 
Schlüsse a u f d i e 18 70/71 h e r r s c h e n d e n Zustände i n den G r u n d s c h u -
l e n d e r G e m e i n d e Z e l l z i e h e n l a s s e n . 
M i t d e u t l i c h e n W o r t e n w u r d e i n dem o f f i z i e l l e n B e r i c h t über den 
G e m e i n d e h a u s h a l t v o n Z e l l i n d e n J a h r e n 1870 u n d 1871 d a s S c h u l -
wesen d e r Gemeinde k r i t i s i e r t . Da i n d i e s e n J a h r e n F r i e d r i c h v. 
1) 
K o e n i g Bürgermeister d e r Gemeinde w a r , s p r i c h t a u s d i e s e n Wor-
t e n d i e M e i n u n g d e s U n t e r n e h m e r s s e l b s t : 
"Das S c h u l w e s e n i n Z e l l b e f a n d s i c h l a n g e Z e i t u n d b i s v o r w e n i g 
J a h r e n i n g r a u s i g e m Z u s t a n d e . Noch i m J a h r e 1867 zählte d i e o b e r e 
S c h u l e i n d r e i Jahrgängen 1 0 1 , d i e u n t e r e S c h u l e i n v i e r Jahrgän-
gen 120 S c h u l k i n d e r . Z i e h t man f e r n e r i n B e t r a c h t , daß d i e s e u n -
g e h e u e r e Z a h l i n e i n e m w a h r h a f t erbärmlichen S c h u l l o c a l zusammen-
g e p f e r c h t w a r , s o b e g r e i f t s i c h , daß n u r w e n i g g e l e i s t e t w e r d e n 
k o n n t e , u n d i n d e r T h a t läßt d i e S c h u l b i l d u n g v i e l e r a u s j e n e r 
P e r i o d e h e r v o r g e g a n g e n e n jüngeren L e u t e A l l e s z u wünschen übrig" 
( G e m e i n d e h a u s h a l t 1 8 7 2 , S. 4 8 ) . 
1) S e i n Werkstättenleiter B e c h o l d f u n g i e r t e z u d i e s e r Z e i t a l s 
K a s s i e r d e r Gemeinde ( v g l . R u l a n d 1 9 6 0 , S. 1 1 7 ) . 
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A u c h d r e i J a h r e n a c h I n b e t r i e b n a h m e d e r W e r k b e r u f s s c h u l e h a t t e 
s i c h t r o t z Gründung e i n e r " d i e S c h u l d i s z i p l i n v o r b e r e i t e n d e n K i n -
d e r b e w a h r a n s t a l t " ( e b d . ) und d e r E r r i c h t u n g e i n e r d r i t t e n S c h u l e 
s o w i e d e r " B e i z i e h u n g s e h r tüchtiger u n d i n a n e r k e n n e n s w e r t h e r 
W e i s e s t r e b s a m e r Lehrkräfte" ( e b d . ) d i e S i t u a t i o n n i c h t w e s e n t -
l i c h g e b e s s e r t : 
"Immer n o c h s i n d d i e S c h u l e n überfüllt (...) i n den b e i d e n o b e r e n 
S c h u l e n h a b e n d i e L e h r e r 7 0 b i s 8 0 K i n d e r a u s fünf Jahrgängen 
g l e i c h z e i t i g z u u n t e r r i c h t e n . Wer s i c h d i e Mühe n i m m t , n u r e i n i -
g e m a l e dem U n t e r r i c h t b e i z u w o h n e n , w i r d s i c h v o n d e r großen 
S c h w i e r i g k e i t d i e s e r A u f g a b e u n d den N a c h t e i l e n d e r d e r z e i t i g e n 
E i n r i c h t u n g überzeugen" ( e b d . , S. 4 9 ) . 
D i e Zustände i n den örtlichen S c h u l e n u n d d i e v o n den a n g e h e n d e n 
L e h r l i n g e n m i t g e b r a c h t e n V o r k e n n t n i s s e schränkten d i e gewünschten 
E r f o l g e d e r 1868 neueröffneten F a b r i k - F o r t b i l d u n g s s c h u l e m e r k l i c h 
e i n . Denn b e r e i t s 1869 d i s k u t i e r t e man b e i K o e n i g & B a u e r über 
e i n e f i n a n z i e l l e Unterstützung d e r öffentlichen S c h u l e n v o n Z e l l , 
d i e a u c h i n Z u k u n f t d i e M e h r z a h l d e r i n d e r F a b r i k beschäftigten 
Arbeitskräfte d u r c h l a u f e n würde. I n d e r S t i f t u n g s u r k u n d e d e r 
1871 gegründeten F r i e d r i c h K o e n i g u. J o s e f B e c h o l d ' s c h e n S c h u l -
s t i f t u n g heißt e s : 
"Es i s t e i n e T a t s a c h e , daß d i e S c h u l e n d e r Gemeinde Z e l l b i s 
j e t z t n i c h t d e n A n f o r d e r u n g e n e n t s p r e c h e n , w e l c h e a n e i n e m u s t e r -
gültige V o l k s s c h u l e g e s t e l l t w e r d e n . 
Wenn a u c h i n u n s e r e r Z e i t d u r c h E r r i c h t u n g d e r d r i t t e n , s o g . g r o -
ßen Mädchenschule e i n i g e B e s s e r u n g e i n g e t r e t e n i s t , s o s i n d d o c h 
i m g a n z e n d i e Verhältnisse d e r h i e s i g e n g e m e i n d l i c h e n S c h u l e n i m -
mer n o c h m a n g e l h a f t u n d d i e i n d e n s e l b e n e r z i e l t e n E r z i e h u n g s r e -
s u l t a t e u n b e f r i e d i g e n d . Z u r Z e i t s i n d e s v o r n e h m l i c h z w e i Miß-
stände, w e l c h e b e i den h i e s i g e n S c h u l e n s i c h fühlbar machen: 
1. d i e klägliche b a u l i c h e B e s c h a f f e n h e i t d e s S c h u l h a u s e s ; 
2. d i e übergroße Z a h l v o n S c h u l k i n d e r n i n j e d e r d e r d e r m a l e n b e -
s t e h e n d e n S c h u l e n , w o d u r c h s e l b s t tüchtigen L e h r e r n e i n e r -
f o l g r e i c h e r U n t e r r i c h t f a s t unmöglich g e m a c h t w i r d . " 1 ) 
D i e S t i f t u n g s g e l d e r w a r e n z w e c k g e b u n d e n ; Z i e l d e r S c h u l s t i f t u n g 
• s o l l t e s e i n : 
1) P r o t o k o l l b u c h 18 7 1 , S. 1; O r i g i n a l s i e h e f o l g e n d e S e i t e . 
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- " d u r c h Zuwendung e i n e s K a p i t a l s d e n b a l d i g e n B au e i n e s n e u e n , 
v o l l k o m m e n a u s r e i c h e n d e n S c h u l h a u s e s i n Z e l l z u v e r a n l a s s e n , 
- d a r a u f h i n z u w i r k e n , daß i n Z e l l e i n e e n t s p r e c h e n d e V e r m e h r u n g 
d e r S c h u l s t e l l e n u n d z w a r zunächst d i e b a l d i g e E r r i c h t u n g e i n e r 
v i e r t e n S c h u l e betätigt w e r d e , d a m i t j e d e d e r Lehrkräfte s i c h 
a u f e i n e v e r m i n d e r t e Schülerzahl v e r t e i l t , 
- e i n e d a u e r n d e A u f b e s s e r u n g d e r L e h r e r g e h a l t e z u ermöglichen, 
d a m i t i n Z u k u n f t v o r z u g s w e i s e a u c h d i e b e s t q u a l i f i z i e r t e n L e h -
r e r s i c h um h i e s i g e S c h u l s t e l l e n b e w e r b e n " ( P r o t o k o l l b u c h 1 8 7 1 , 
S. 2 ) . 
Nachdem 18 7 5 d i e G e m e i n d e Z e l l d i e s o f o r t i g e E r r i c h t u n g e i n e r 
v i e r t e n S c h u l e u n d hierfür d i e E i n r i c h t u n g e i n e s L e h r e r z i m m e r s 
b e s c h l o s s e n h a t t e , w u r d e n f o r t a n d i e Z i n s e n d e r S t i f t u n g z u r V e r -
1) 
w i r k l i c h u n g d e s l e t z t g e n a n n t e n Z i e l e s v e r w a n d t . D i e l e t z t e E i n -
t r a g u n g i n d a s P r o t o k o l l b u c h läßt e r k e n n e n , daß d i e s e Form d e r 
f i n a n z i e l l e n B e s s e r s t e l l u n g e i n z e l n e r L e h r e r b i s 1920 b e s t a n d 
( e b d . , o . S . ) . 
D i e S c h u l s t i f t u n g i s t i n s g e s a m t a l s f l a n k i e r e n d e Maßnahme z u r Un-
terstützung d e r F a b r i k - F o r t b i l d u n g s s c h u l e u n d a l s E n t l a s t u n g d e r 
b e t r i e b l i c h e n Q u a l i f i z i e r u n g s p r o z e s s e z u s e h e n . H i e r s e t z t e d i e 
b e t r i e b l i c h e Q u a l i f i z i e r u n g s p o l i t i k n i c h t e r s t b e i d e n S c h u l a b -
gängern, s o n d e r n b e r e i t s b e i d e n Schülern s e l b s t a n . D i e s w a r n a -
h e l i e g e n d , da s i c h e i n Großteil d e r Arbeitskräftebedarfsdeckung 
a u f d i e e i n h e i m i s c h e n S c h u l e n t l a s s e n e n stützte, und w a r möglich 
i n e i n e r ländlichen Umgebung, i n d e r d a s U n t e r n e h m e n a l s e i n z i g e r 
i n d u s t r i e l l e r A r b e i t g e b e r a u f t r a t . H i e r wäre d a s U n t e r n e h m e n b e i 
e t w a i g e r E i n r i c h t u n g e i n e r kommunalen F o r t b i l d u n g s s c h u l e a u c h 
Hauptkostenträger g e w e s e n . 
1) "Königliches B e z i r k s a m t w o l l e g e n e h m i g e n , daß vom e r s t e n O k t o -
b e r 18 7 5 e i n T e i l d e r Z i n s e n d e r F r i e d r i c h K o e n i g u n d J o s e p h 
B e c h o l d ' s c h e n S t i f t u n g und zw a r b i s zum B e t r a g v o n höchstens 
450 (...) für D o t a t i o n d e r S c h u l s t e l l e n u n d A u f b e s s e r u n g d e r 
L e h r e r g e h a l t e i n Z e l l , i n Form b e d i n g t e r P e r s o n a l z u l a g e n v e r -
a u s g a b t w e r d e n dürfen" ( e b d . , o . S . ) . 
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V. D i e E n t w i c k l u n g d e r F a b r i k - F o r t b i l d u n g s s c h u l e n a c h 1880 
D i e B e t r i e b s m o n o g r a p h i e abschließend k a n n e i n k u r z e r B l i c k a u f 
d i e w e i t e r e E n t w i c k l u n g d e r F a b r i k - F o r t b i l d u n g s s c h u l e z e i g e n , daß 
b e i K o e n i g & B a u e r ( a n a l o g z u M.A.N.) i n den 8 0 e r J a h r e n n o c h e i -
n e hohe Parallelität z w i s c h e n P e r s o n a l e n t w i c k l u n g und Umfang d e r 
L e h r l i n g s a u s b i l d u n g b e s t a n d . J e nachdem, ob e i n e P h a s e d e r P e r s o -
n a l s t a g n a t i o n bzw. - r e d u k t i o n o d e r d e r P e r s o n a l a u f s t o c k u n g g e g e -
b e n w a r , wurde d i e F a b r i k - F o r t b i l d u n g s s c h u l e g e s c h l o s s e n o d e r g e -
öffnet . 
So e r f o l g t e b e r e i t s 1881 d i e e r s t e Schließung d e r F a b r i k - F o r t b i l -
d u n g s s c h u l e , nachdem i m J a h r 1880 wegen d e r s c h l e c h t e n A u f t r a g s -
l a g e A r b e i t e r e n t l a s s e n w o r d e n w a r e n : 
" E r s t i n den J a h r e n 1877 b i s 1 8 8 0 , nachdem a u c h d a s r u s s i c h e Ge-
schäft i n F o l g e d e s russisch-türkischen K r i e g e s f a s t g a n z zum 
S t i l l s t a n d gekommen w a r , t r a t e i n s o f l a u e r Geschäftsgang e i n , 
daß d i e Z a h l d e r A r b e i t e r b i s a u f 370 h e r a b s a n k " ( G e d e n k b u c h 
1 8 9 8 , S. 4 2 ) . 
1888 b e g a n n e i n e " f r e i w i l l i g eingeführte a b e n d l i c h e F o r t b i l d u n g s -
s c h u l e " w i e d e r m i t d e r U n t e r r i c h t u n g " j u g e n d l i c h e r A r b e i t e r d a -
h i e r " ( P r o t o k o l l b u c h 1 8 7 1 , o . S . ) . D i e s e s a u c h a l s a b e n d l i c h e W i n -
t e r f o r t b i l d u n g s s c h u l e b e z e i c h n e t e I n s t i t u t e x i s t i e r t e n a c h w e i s -
l i c h i n d e n J a h r e n 1 8 9 3 / 9 4 , 1899/1900 u n d 1905 ( e b d . ) . Es i s t a n -
zunehmen, daß d e r Einfluß a u f d i e a b e n d l i c h e F o r t b i l d u n g s s c h u l e 
i n Z e l l u n t e r den d a m a l i g e n B e d i n g u n g e n z e i t w e i s e d e n b e t r i e b l i -
c h e n Bedürfnissen genügte ( z u m a l Störungen u n d U n t e r b r e c h u n g e n 
während d e r A r b e i t d u r c h d i e a b e n d l i c h e U n t e r r i c h t s z e i t a u s g e -
s c h a l t e t w a r e n , u n d e i n i g e L e h r e r G r a t i f i k a t i o n e n a u s d e r K o e n i g 
u n d B e c h o l d ' s c h e n S c h u l s t i f t u n g e r h i e l t e n ) . 
B e i W i e d e r e r r i c h t u n g d e r W e r k b e r u f s s c h u l e i m J a h r e 1898 s c h i e n 
s i c h d i e Geschäftslage w i e d e r g e b e s s e r t u n d d e r P e r s o n a l b e d a r f 
1) 
vergrößert z u h a b e n . D i r e k t e I n f o r m a t i o n e n über Gründe für d i e 
1) E i n diesbezüglicher H i n w e i s i s t d e r T a t s a c h e z u e n t n e h m e n , daß 
d i e F i l i a l e B e r l i n i n e i n e n "großartigen Neubau" m i t größeren 
Räumen umzog ( v g l . G e d e n k b u c h 18 98 , S. 5 2 ) . 
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Wiedereröffnung w a r e n i m A r c h i v n i c h t v o r h a n d e n . N u r e i n m a l w i r d 
d i e S c h u l e erwähnt: 
"... i s t d e r e n R e k o n s t i t u i e r u n g i n d e s s i n V o r b e r e i t u n g u n d d i e 
Wiedereröffnung a u f 1. O k t o b e r 1898 f e s t g e s e t z t . S i e i s t mehr-
k l a s s i g u n d j e n a c h d en Jahrgängen e i n g e t e i l t ; d e r U n t e r r i c h t e r -
f o l g t n i c h t am A b e n d , s o n d e r n während d e r A r b e i t s s t u n d e n d e s T a -
g e s , ohne j e d e n L o h n a b z u g für d i e d a d u r c h versäumte Z e i t " ( G e -
d e n k b u c h 1 898, S. 4 2 ) . 
W e i t e r e A n g a b e n z u r W e r k b e r u f s s c h u l e i n d e n J a h r e n 1898 b i s 1914 
s i n d wegen d e r s c h l e c h t e n D a t e n l a g e n i c h t möglich. Zwar könnte 
d e r Z e i t p u n k t d e r e r n e u t e n Schließung - 1914 - d i e V e r m u t u n g n a -
h e l e g e n , d e r A u s b r u c h d e s K r i e g e s h a b e z u d e r E n t s c h e i d u n g g e -
führt. E i n V e r g l e i c h m i t den a n d e r e n zwölf M a s c h i n e n b a u f i r m e n , 
d i e v o r dem e r s t e n W e l t k r i e g e i n e W e r k b e r u f s s c h u l e u n t e r h i e l t e n ^ ' , 
z e i g t j e d o c h , daß k e i n e w e i t e r e Schließung i n d e r M a s c h i n e n b a u -
b r a n c h e 1914 o d e r während d e s K r i e g e s s t a t t g e f u n d e n h a t . Man k a n n 
d a v o n a u s g e h e n , daß d i e W e r k b e r u f s s c h u l e v o n K o e n i g & B a u e r a u c h 
1914 n o c h k e i n e endgültig e t a b l i e r t e E i n r i c h t u n g w a r . E i n e k o n t i -
n u i e r l i c h e , s y s t e m a t i s c h e L e h r l i n g s a u s b i l d u n g b e g a n n b e i K o e n i g & 
B a u e r e r s t i n d e r " A u s b r e i t u n g s p h a s e " , a l s 1920 e i n e L e h r w e r k -
stätte für M a s c h i n e n b a u e r u n d D r e h e r gegründet w u r d e , u n d d i e Re-
g i e r u n g v o n U n t e r f r a n k e n u n d A s c h a f f e n b u r g 1921 d i e E r r i c h t u n g 
e i n e r nicht-öffentlichen B e t r i e b s f o r t b i l d u n g s s c h u l e g e n e h m i g t e 
(Krüger 1954, S. 2 0 ) . 
1) Außer den v i e r a u f S. 259 g e n a n n t e n s i n d d i e s : L u d w i g Loewe 
AG, D i n g l e r ' s c h e M a s c h i n e n f a b r i k AG, M a s c h i n e n f a b r i k de D i e t -
r i c h & Co., H e n s c h e l & S o h n , R h e i n e r M a s c h i n e n f a b r i k W i n d h o f f 
AG, G e b r . S u l z e r AG, M a s c h i n e n f a b r i k Augsburg-Nürnberg AG 
( A u g s b u r g ) , D i l l i n g e r E i s e n - u n d M a s c h i n e n b a u AG (Dehen 1 9 2 8 , 
S. 264 f f . ) . 
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A n h a n g z u r F a l l s t u d i e K o e n i g & B a u e r 
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ENTWICKLUNG DES LEHRLINGSWESENS B E I KOENIG & BAUER 
und E n t w i c k l u n g s d a t e n d e r F i r m a 
1817 Gründung d e r S c h n e l l p r e s s e n f a b r i k K o e n i g & B a u e r i n Ober-
zell/Würzburg 
1819 U n t e r r i c h t u n g v o n W e i n b a u e r n d u r c h d e n Firmenmitbegründer 
A n d r e a s F r i e d r i c h B a u e r 
1826 Beschäftigung v o n c a . 6o A r b e i t e r n , v o n d e n e n c a . 16 g e -
l e r n t e G e s e l l e n s i n d 
1829 E i n t r i t t d e r m i t t l e r e n Führungsschicht d e r 7 o e r J a h r e a l s 
b i s 
184o L e h r l i n g e 
ab 
1835 E r s t e K o n k u r r e n z f i r m e n 
1849 Beschäftigung e i n e s I n g e n i e u r s , a u s g e b i l d e t a n d e r P o l y -
t e c h n i s c h e n S c h u l e i n K a r l s r u h e 
1868 Gründung e i n e r W e r k b e r u f s s c h u l e ( e r s t e i n D e u t s c h l a n d ) 
1869 O b e r g a n g zum Großbetrieb m i t über 3oo A r b e i t e r n , Einfüh-
r u n g d e s G r u p p e n a k k o r d s 
1871 Gründung d e r F r i e d r i c h K o e n i g u. J o s e p h B e c h o l d ' s c h e n 
S c h u l s t i f t u n g i n Z e l l , 
E i n t r i t t e i n e s K o r r e s p o n d e n t e n i n d i e F i r m a 
1874 G u t a c h t e n des F r i e d r i c h K o e n i g " Z u r R e f o r m d e s L e h r l i n g s -
w e s e n s " für den V e r e i n für S o z i a l p o l i t i k 
1881 Schließung d e r W e r k b e r u f s s c h u l e 
1894 E r r i c h t u n g e i n e s Korrespondenzbüros 
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1898 Wiedereröffnung d e r W e r k b e r u f s s c h u l e 
19o5 Umwandlung d e r KG i n e i n e GmbH 
1914 Schließung d e r W e r k b e r u f s s c h u l e 
1919 Wiedereröffnung d e r W e r k b e r u f s s c h u l e 
1920 E i n r i c h t u n g e i n e r Lehrwerkstätte für M a s c h i n e n s c h l o s s e r 
u n d D r e h e r , 
Umwandlung d e r GmbH i n e i n e AG 
1921 S t a a t l i c h e A n e r k e n n u n g d e r W e r k b e r u f s s c h u l e 
1929 A u s t a u s c h v o n J u n g s c h l o s s e r n z w i s c h e n d e n F i r m e n K o e n i g 
& B a u e r u n d den S i e m e n s - S c h u c k e r t - W e r k e n 
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' B e l e g s c h a f t s z a h l e n d e r F i r m a K o e n i g & B a u e r ( 1 8 1 7 - 1 9 1 8 ) 
J a h r Beschäftigte 
2) 
1) D i e B e l e g s c h a f t s z a h l e n s i n d f o l g e n d e r . A r c h i v u n t e r l a g e n entnommen: 
F e s t s c h r i f t 1 9 6 7 ; G o e b e l 1 8 S 3 ; B o l z a 1 2 2 8 ; G e d e n k b u c h 1898 
H i s t o r i s c h e r K a l e n d e r 1 8 9 5 . 
2) Davon w a r e n 16 G e s e l l e n ( G o e b e l 1 8 8 3 , S. 437) 
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L i t e r a t u r - u n d Q u e l l e n v e r z e i c h n i s 
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